




^ T A N T O M O T A 
p i í m e r a m e n t c fe b l n o e libwr to 
o o s l o s p l e p r o s c m i l e s i c r i m i n a 
l ¿ a . £ l o s q u e p o ? e l l a s n o fe b a / 
l i a r e n o e r e r m i n a o o s fe b a n o e l í 
b í a r p o i l a s o t r á s l e ^ e s í f u e r o s 
í o e r e c b o s . 
^ r t c l n o m b i e o e 
o í o s t r i n o c u 
pcrfonas a vno en elTcn^  
Jda 2lquícomienza lata 
blaoclos líb:o8^ títulos ocltacopíla ^ 
donoelqresquemanoarotí l?a5cr'ZCO 
pilarlos mu :^ altos: a nui£ poocrofos 
pnndpeaTO ^ on ^emanoot 'Zlarc^ 
^naDoña yTabel mieftros feño:es:De 
tooas las Ic^es^ pragmáticas techas 
co:oenaDas poHos re^ es os glo:íofa 
memoria ante paflaoos:^por fus alte 4 
5as en cortes generales: Jas quales van 
partíDas;enoc|?o libros, 
l ibio pximerd 
t í tu lo prímauMa fancta fecat^olí^ 
ca,a fofas» iiiU 
^ímloaf tOela guaroa oelas cofas ocla 
fantairgleTia^foias» v. 
2¿mloáíí»Delosperl300s^ clérigos ^  
oefuslibertaoes.afofas. viU 
2:ítulo.iii)\Delasletes,afo# pif* 
t í tulo, vuelos Díe5moaafo» )rfii|, 
¿itulo.Róelos patronoaa fo. rinf• 
t i tu lo, vif Mos coferuaoores.a fo.icv 
í^mlo»viij»Dclosqueftores'íDeman t 
Daoores.afo* icv» 
g^tuloá^oelos romeros a peregrinos 
a fofas» p?» 
©tulo^oclos elluoios generales.a fo 
fas» )t:vj\ 
^itulo»r| .oelos peroones^ a fo» )cví|\ 
g;ítulo»]á|,Deloscaptiuos»afo» jcvüj. 
XibioícsnnoOé 
íCítuló primero»como el rcz oeue op- a 
líbranafo» Pie» 




na.a fofas. nriííi» 
i^tulo»v.DclosnotariO0oelasprouin 
daaafo. mv* 
^ítulo.vf.Delosdcríuanos Del auDien 
da»afo* m * 
i^tulo.víí.Delregi(lro»afo» müU 
gjml&»víi)» Del^andller ^ Delfello. a 
fofas» OTííiN 
^ituloa'p. Délos DeredjposDelos fecrel^  
tarios^afo. • IWVÜN 
^itutoDelas relaciones Detos ple^^ 
toaafo. wni íU 
í i^tulo^DelosprocuraDores De cortef 
afo» mi?* 
Kitulo.p^ól^ pcuraDor fifcaLa fo.it^ idp 
ÍCitulo»níf»DclosaDelantaD08 a merí ^  
noaafo» 0. 
i^mlo.piif,Delosalgua5íles.afo»>:liíft 
g i^tulo»): v»Delos alcalDes a fuQeaa fo 
fas» iclviif. 
^itulo»]trvf. Délos corregiDorcs»a fo»Híí 
i^tulo»]cvif»Délos veeDores a villtaDo 
res»afo» iv* 
^itulo.rviif .Délos eferiuanos él nume 
ro Délas dbDaoes a víllas.a fo» lv# 
©tulowDelosabogaDoaafo» Iviif, 
S;ít«lo»]r]r.Del0sballe(leros»afo» l^ 




t í tu lo primero Delosfu^ios Déla gu# 
arDaDelafurifbidonreaUafo» lidif. 
KitulofegunDo Délos emplajamiáos 
D^emanDas»afo» \xv< 
J£itulo»iií»Delasc5te(ladones»afo»lr)r# 
Kitulo •iiif. tela orDen Délos futios ^  




^itulo»vif .Ddas ferias»a fo» Ipjnf. 
Kitnlo.viif Délas efendones^ Defenfi 
onesf^fo, Ijqníf, 
Cabla, 
^ímloánélosalTetamíetos^foaicicíí) ^ítuloa^oelaaoonadocs ^ mercedes 
^mo^M^ska^áóce^foXmi ih Jifojas. q:ií 
%itn\o,tíMzs pmcuas i tcftígoaa 
fofas* imih 
g;ítulo#!ri) «oclas caufas a traflaoos. a 
fofas. üw*, 
^ímlo.mf*6las prcrípdocf a/ajlrrví) 
pítalo •puf» oelareítímdon ocios oe^  
fpofaoos.afo, lí^vííf. 
^ítulo.icv.oclasfcntedaaafo. Ipirí^ 
^ímlo^vf^clas apellátíoncs* Ittu 
^ítulo^víf^clasruplícadoncalr^íf. 
2Iímlo,]cvüf «oclas cortas» l^pf. 
^ítulo.noclascncomícnoás, cicv 
^ítulo4.oclosfíaoo:cs* crvf, 
^tmlc)«ni:ocias p:cnoas* cji-vf* 
í^tulo,]cü)»oclas ocboasi pagase fo 
fas. ccfe 
^;íwlo.míí,oclascntrcguas a qtrccud^  
oncs»a fofas; qríir» 
%i\?io{tfto* 
líb:oquarto. 
^ímloo .ocios cauallcroe.a fo. Inrníf. 
^ítuloáfvoclos ftf os oalgo,a fo« Ir^v* 
glímloáíf .ólos vaíTallos él rc^ltrrví) 
^ítuloaííf• oclasdaiíaoosa cientos, 
a fofas, 
^ítulo,v.oclosmoncoGros, 
íBmla.f.oetes rentas ocl rep. <xx, 
23ítulo4)\ocios contaoo:cs ma^oKaa 
fofas, ^ errif, 
^ítuloaí|iOelosc6taoo:cs mato:cs6 
cuentas^ fofas, qxpi 
^ítulo,üi|\oclos recaboaooses^  tlpcfo 
rcros a arrmoaoo:cs fieles a cogeoo^  
rcs.a fofas, COTÍÍ), 
Ipírcír, título,v,oelas terdas oelret. c^víif 
iccüíf ®tulo.vf oclas tomas oclas retas ocl 
5Dtulo«vf,ocios capitanes, ]t:cv. rc^a fofas, crnmíf, 
gIítulo,vi|\ocloscaítíllos^fo:talc5as, %ítulo,\?íf,oclas ferias francas, crlf. 
a fofas^ ircv, ^ímlo,vííf .ocios contaoo:cs a cfcríua 
2;itulo,vuf «oclas treguas a feguracas nos oe pjcmlcgíos cplíf, 
a fofas, pcvif 2Iimlo.ir,oclas cofas veoaoas, orlif 







%ímlo,c],oclas guías. clv. 
¡íDtulo.nf.oelas cofasIpallaoas n que 
fe llama moftrencos *i ocios ñamóse 
galeas i furtas ocla mar, cW* 
Cítulo.pif.ocios yantares. clvíf» 
Xíb:o feptímo^ 
^ítulo.f «ocios cocef os oclas dboaocs 
ovillas, clvüf, 
Sutuknv.oela guaroa o^ os huérfanos 2Iitulo«íf«ocios alcalocs a ofRdales a 
Jfojas.^ cvüf. regioo:cs. clri; 
23ítulo,v)«oclos oeipcreoamietoa dp, í^tulo«üf«oelos p:opíos a retas ocios 
g^tulo^víf.oclas vmoíoas ^ comp:as concejos, clp|\ 
fofas, djt:. Kímlo«íüf« ocios que fe van a mo:ar 6 
iLitulo^ííf^oclos troques a cambios • vnos lugares a otros, clraif • 
AFO)^ CR» ®tulo quito ocios ob:eros^mencftra 
^ítulo«í.odos matrimonios 
^ítulo«íf «ocios tertamentos 
2i;ítulo.üí«oela8 gerencias, 




k&a fofas» dw. 
l ibio octaiio* 
JCímlo.p2ímero.ocla8 pefquífas ^  acu 
fadones. clrr. 
^ímioáí).óloai'uoío^^mo:o0xl]ciríííj. 
JOmlo.üí) .celos aoeuínos. cliorír» 
jCímlo.v.oelosdrcomulgaoos. cljtirír. 
jOmlo. v) .oelos perjuros 4 falfaríoaa 
fofas. cliró. 
t i tu lo, vi) .oclas traiciónese aleues.a 
fofas. clntr» 
título.vííi.oclasblaffcmías. clrm' 
í^mlo.í(i:,Delas ín/urías e ocnucfl:os.a 
fofas. cfadf, 
® mlo.^oelos tatures. clrrnf. 
^Cítulo.írf.oelas ligas e monípooío6.a 
fofas. clrmif. 
ÍDmlo.ríf .ocios que van contra la fu * 
ftida.a fofas. clncníif. 
^ímlo.iriif.ocios I?omidoíos. cljqrrv. 
J-^ í tulo.riííf. ocios vagamunoos a l?ol 
Sa5ancs.a fofas. ctarvf. 
t í tu lo .p?. ocios aoultcríos *i Itrupos 
a fofas. clprrvif. 
^ímlo.pf 4oelas robos *i ocios que re 
ccptanalosmalfcc!?o:es. clpntrviif. 
^ítulo.ívif.oclosremiflioncs. clrrríir. 
^itulo.írviij .¿las fuerjas a oaños. ere 
¡Eimlo.jájtr.oclas penas. crq. 
t 
p i o l o s o . U) 
(ñHW£ l a n i f t l / ÍI&olínaiouquesDe gltenas^DeTHe 
C13 C8 " l U p í l l W Danm:marquefe8De@:ífl:a^oe ^ocí 
vírmo: a po: ella fe foftíe ano. ¿Confióemnoo fus alte5a8 que el 
_ nen tooas las cofas enel p:opíooffídooelosre^esest)a5er fu^: 
eílaDoqueDeuen wesperfecta«nQsq jío^iuftídawDefeanoo^querienooq 
tooas las vírmoes po:que comunica a en fus reinos t feriónos la)ufttcía fio ^  
participa con tooas: ^  oeftribu^e a to^ r^ca a Ipaga i aomíníftre i'ufta a oere ^  
Dosta caoa vno fu oerecbo • £ es ma c^ amentefeguno oeue i aquellos que 
to: vi!tuDpo:quees mlscomun: ^el tuuieren cargo oda fa5eramenla fu ca 
quelíguelafuíliciaes amaoooeDios fa^co:te:comoenlafucojte^ clpaópi* 
queesveroaoera)u(licia»íE el queipa Ueria^ en toóos los fus reinos ^ feño^ 
5e)ufficíaesfufto. Xaqualescofcrua líos la pueoan I?a3er^ rlpagan lib:eme^ 
oojaoela humanal conpañia^oelaco tefin embargo ^ finDilacion.Smiran^ 
munioao oela vioa^ es virtuo que to ; oo que fin leres la fuftícia no fe poona 
oas las cofas afperastranfcenoecu^o foílener^lapoliciano fabefergouer^  
funoamento es la fet'KS grano bien en naoa fin ellas. po:que tooas las le^es 
erta vioa • po:qlos malos Ipan ella ferefieren al p:oueclpo oela cofa publi ^  
vergüenza n míeoo • E es bué abito oe ca ^  para guaroa oela jurtícia: po:que 
la voluntao w apunta en tgualoaooc la leH esoa-ecIpoefmptoque afímia lo 
Derecho alos foberanos con los baros: l?onefto a vieoa lo contrarío a es inter^  
^esoe tantafuer^ valo: queno fola jpetreoe ^gualoaO 'Ziguala las cofas 
mentees necelTaría galos buenos mas oiuinas^l?umanasir es o:oenája fan 
aun para los maloa que oe fus malefe cta a regla común oelos) uftos v la bu 
cíosfe mantienen para que^gualmen* male^tíenequatro conoícioef X a pn 
rebiuan.Sesoelponrrar^amarlaiu^ mera es p:opia cofa oela le^eictirpar^ 
fticia afi po: fi mifma:como po:quelos Derrabar los vicios* Xa fegunoa o:^  
quelaaman l^ponrran fon acrefcenta benarlascoítubjes^aaos oelos fub ^  
DOS en Iponrra ^  glona.£ los re^ es co^  oitos.Xa tercera traer los óbjes a feto 
mominiftros orna fon tenuoos oela gu cioaDXaquartallana^clarametcDi 
aroar mantener. Ca efcripto estbíen fponer la veroao. t el final mouimíeto 
auenturaoos fon los que aman ^ fa^rn oelasle^es es el tráquiloc pacífico erta 
luftidaen tooó tiempo: a aquellos que oo oelpueblo. para las (?a5er >:o:oe ^  
paoefcen peflecudo poi ella,E po:que narDieron ocafio la varieoao oelos ne 
los re^ es fon vígo: a fuerga oe fuftícia. gocíos occurnentes la co:repd6 oclas 
í^ojenoelos mu)£ altóse mu^ pooei'o le^es antíguas:la fuplicacio oelos fub 
fosfereniflimos'Z dpnftíamiTimos re ;^ oitos:laoídfion oclasouboas^queílí 
Don ^ emanoo Tresna ooña yfabel: ones)uDidaleaí£ poique oefpucsoe^ 
po: la grada ó oíos rcpt K^natoe C a la muir loable i p:ouecl?ofa o:oenan ja 
ftillatoe Xeomoe £íragon: oe Cedlía n copilacio oclas le^ es oelas fíete par^  
DeColeDo:oe^ale{|da:oeiBali5ía:ó tíDasIpeclpas^ o^oenaoas pojelfeño: 
íl&allo:cas:oe Seuilla:oe Ceroeña: re^oongilfonfo nono oe loable memo 
De Cojoouatoe Co.Kegatoe Ufeurda Vía • E l qual auia antes l?ecl?o el fuero 
De galpen: oelos aigarues: oe 2llge ^  Mellano que fe llama ocíeles po: los 
a ti) 
c(lroarmo:esent)íueríb$ atuntamícn arlos picaosí t>cbafe9^ciüdlíoned 
tosDecojtesfueronlpcclpasi ojocna^ qucnafdanentrcfus mvitoenmm* 
oas mucbasIc^ es a ottcmn&ea p:ag rale9,Xlfeanoaron que fe ^ íefle copi ^  
matícas cii mnclpoe a oíucrfos volumí lacíon oelas Díclpas le^es a o:ocnasaa 
nesoeUb:o^quaoernosfeguo losca ^pjagmatícasjuntamemecon alguas 
íbeinegodosque en aquelloa tícupos le^es mas p:ouecl?of as ^ necdiarías v 
ocurrían t acaefdan. ©elas qualcs oí faoas a guaroaoas Del Dícl?o fuero ca ^  
clpasle^csalgunasfueronreuocaoas^ ftellanoenvnvolumenpo:Ub:os^tú 
otras limítalas a ínterptaDas: a otras tulos oc paitíoos ñ conueníentes caoa 
poj contrarío vfo a coftumb:e Deroga^  vna materia fobJC fí quítanoo a oeiran^  
oas^alguasDcUasceflantefXascau oolasle^csfuperfluas inútiles reuoca 
faspo:que.fueron o^enaoasqueoa^ oas^oerogaDast^ aquellasqueno fo 
fincan fuperfluas n fin eífecto^ alguas ni oeuen fer en vfo«Contomanoo las 
pardeen oifferentes^ repugnantes oc conelvfo^eftilooclafaco:te^cl?and^ 
otras»£pojqueparefcequeenlasco2/ Ueria»í£díaob:aellapartioa enocl?o 
tesque^oelfenojre^oon^ua^fan lib:o8po?oiuerrostitulosfeguno que 
taglo:íaa^aenmaD:íDañoocla falúa cnelDepartamientooelosDic$osUb:of 
don oe mili * quatrodentos a treinta n títulos fe contiene^ po^q la fe es fuit 
tres años a fuplicadon ¿los pjocuraoo oamento oe lc^ i: carrera oe faluotííguc 
res oelas duoaoes ^  villas oeftos re^ ^  fehcl título ocla fe católica* 
nos. Ufeanoo ^ OJOCUO que tooas las 
í5ícl?asle^es^ o:oen3cas fuefienenvo 
lumen copilaoas ojoenaoamete po: pa 
lab jas b:eues ^  bien compuertas • 3Lo 
qual po: entonces no fe I?i50 ^  oefpues 
cnlas co:tes que el feño: ret oon ¿nni 
que quarto que feta glo:ía a^a ^ 50 m 
la oiclpa villa oe maono año oe mili a 
quatrodentos 1 dncuenta od?o años 
a petidp ocios oíclpos pjocuraoojes oí • 
oeno que tooas las oíc^as Iqrcs 10:0c 
naneas fueflen a^intaoas en vn volu ^  
men a caoa vna dboao o villa tomefTe 
vn libjo oelas oidpas le^es'i q po: ellaf • 
fiidrenlib^oos^oeterminaoos toóos 
losplertoscaufas^negodos queoc^ 
curren.Xo qual no fe ^ 50 con ímpeoi^  
miento oelos mouímientos ^  oífferend 
asqueeneftos reinos Ipáacaefdoo • ¿ 
po:queloquealTiDelíb:aron^ oifpufí 
eron los oiclpos feño:es rc^es. X a alte 
5a^merceoólos oícl?osfeño:esre^D5 
^emanoo a re^na ooña yfabel nue^ 
fti'os feño:es entenoíenoo fer p:ouec|pa 
fo^aunneceflarioparaparoa^con^ 1 
femadon oeiaíuílída. £ para ab:ettí ^  
p u m e r o i i í f 
poxmáoaooociosmupaltos * m u t p o o e 
r o f o s f e r m i f l í m o s i c b u f r i a m i r i m o s p i m c í 
p e e i R c ^ o o n (jxmmoo * i R e p n a o o f t a ^ 
b e l n u e f r r o s f e i í o í C 8 . £ o n p u f o e f te U b i o o c 
I c ^ e s c l o o a o : f U f o n f o o í a j o e m o n r a l u o 
o p o o z o c fti a u o i c n c i a ^ f u r e f e r é o a r í o * o c 
f u c o n f e j o * * 
tffITiniIrt n n t n ^ m n d a penascótcnioascnlas nraslc^coólas 
y - ? r ^ * ^ f * ~ í l " 7 ! >1 fia? DtíDasw las qenefte libio eneltím 
lanCCa fe CatDOUCa « lo celos Ipcrqcafe contienen. 
Clcrprimcra.comooeuecrccr Ctcp.i).comofet)eucfii5crr^í 
tooo fíflcbúftiano cnla fancta Cimiento alrcf co las crujes 
te carbólica. © : quanto feguo veroaD oel^ p fanctacrcríptum oíos fe paga 
óelconordmíéto w no folaméte 
q conél coja0: mas avn q co las figu^ 
ras De fuera lo aDOjemos^ fagamos re 
uereda.^ o:éDe o:Daiamo3 ^ manoa^ 
mos q qnoo nos/o el pnnqpe o los íf a 
tes nf os fijos fuéremos a qlqer cíboao 
villa o lugar cflos clérigos no falga c6 
las cru5es oclas ^ glefias como en otro 
tiepo lo folia fa5er a re^ ebír a nos ni al 
principe ni infantes:mas q nos vamos 
a fa5er reua'écia ala cru5 oetro enla ^ 
¡on:^^ las crujes no 
falgan a nos ocla puerta ocla ^ glefia a 
pWena^po^ 
ca la letanías 
oje^gl'iaqfír 






fáncto belbaptifmo fer vn folo a veroa 
oero oíos eterno ínmefo a íncomutablc 
tnemete los artículos ocla fe q tooo fiel ^ S ^ S S « ^ . « v r ^ 
ppianoomefaberaosciaVs^pi^ l^?on1uanenbiruiefca; 
taméte^po:ejctefo:l08lego8ímplicita tLlep-UJ* que el r e f ' i tooo fiel 
f^implem&ettenienpo lo q tieneenfeña )tptóno acompañe el facraméto 
cpoícalafctámao:e^lefia»¿£fiqual oelcuerpooenueftrofenoi; 
qer icpiano co animo gtinaj ^  obftina^ @2q a ufo ferio: fon acceptos 
oo errare n fuere éourefcíooen no tener p los coja$onesc6tritos*rl?ümil 
a creerlo q la fancta mao:e Eglefía tie^ oes^ el conofámiao pelasen 
he a enfeña.Xlfeaoamo8 q paoe^ ca las aturas a fu críaoo^XI&anoamos a 02* 
aíii) 
oenamosqquáDoacaefcícrcqnostócl zsltfi&'t l*otr*t&á*pmcpmá ac 
principe ipereoeróro infantes nros fi/os úifaDo::^ la otra tema parte ga la db# 
o otrosqualefquieriépianos viéremos oaoo villa oonDcdtoacacfciere»£l^  
ci ^ « Sviencpo:lacalleellantofacramento ago:ámuierecru5esfechas enalguos 
fnln^í en oelcUerpooenrofenojtqtooosfeámof pañosóenotrascofasqlesoeffagato 
¿ S e a tenuDosoeloacopañarfaftalaiglefia ponga en lugar oonoe no fe pueoa Ipo^  
oooefaUo f^incarlo8l?ino)08Bale fo ll*r' Í2fi Girino lo fijíeren quecatgan 
jerreuerécia^eftaralTi fafta^feapa^ enlaoícl?apena»íEDema8la8cru5e8q[ 
flaoow q nos no pooamos efeufar ólo eftuuicren fechas enlas tglefías a élos 
aflí fa5er po: looo ni po: poluo ni poz lugares fagra?pos que fe puesoá bollar 
otra cofa alg&uí£ qlqer 4 alíí no lo fú> rogamos a mancamos alos pcrlaoos 
5iereque paguea^maraueois oe pena quelas maneen oe(ra5er.iSricltuuieré 
Xas oos partes ga los clérigos q fue# en otros lugares que las fagS oeflajer 
ren co nf o feno:^  fe la tercera parte ga los nuellros iu^es. 
laíufticía po:quefagap:efta epecudo 
en quien enla Dicl?a pena incurriere» C CXcy. V* como el Oía oefanctO 
losiuDios^mo208queeniaDíc]?acallc oomíngo t)eueferguaroaoo, 
eítuuieren fe partan luego oella a fe af^  ^M^Wtni^(^ _ y¿¿ ^  . -
cono^ofinqueloslpino/osfaftaqueel m 3tm' 
feñojfeapaifeDo^fiaWnooellosfí W 
3Íeixlocontraríoqqualquíeralopue. ^ ^ f ^ ^ l ? ^ ^ ^ ^ 
DatomarfinpenaaW^loleuaroel^ a toóos los oe nuellros reinos oequa] 
antelaiuftidaoooeacaefdere^loacu ^ ^ J ^ ^ S 
farwfigelo puareconoosteíligos v eneloiaoeloomingonolab:enmfaga 
vnqfeíppiánostqlanfaíumcíale^ ^ Í ^ W ^ £ S n t l ^ ^ W 
gue la ropa que el tal íuoio touíere en ^  S ^ J ^ i ^ i i ^ S ^ l a ' 
tímambíertaovemoaaltiépoqueno ^ P u ^ ^ ^ ^ 
guaroolocoteníooenftale^feapara Í ^ S ^ ^ Equalqmerq 
elrpianoqueloamimare^acufamiE t ^ t f T S ! ^ ^ U ^ 
qu&emosqueeftal^femtíenoa elos ^ ^ ^ Í ^ Í ^ \ 0 ^ ^ 
Tuoios l^os mo:osque ouieréoemas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
oe cato^años^noenlosqueftcren 
Oe meno*» eoao ninguno coneqo m omaal no oe Ucen^  
daaninguno quelab:eeneloiclpo oia 
Cley. i i íU que ninguno faga f i / oeloomíngo:fopenaoefeisdetos ma 
gura ve cru3 oonoe fe pueoa pí rauc0í8* 
far • 
^espo:lafantacm5fijereoc ^ t c y : ^ q n c l O B i \ x o i o ^ m f y / 
p miooeil?umanaUmaíe í^l&á^ ganm tráete queombzesoeo/ 
oamos que ninguno faga figu tra fecta fe voznen íuoíos • 
raoecm5nioefanctonioefanctaen fe £lnoamos que ningunos íuoí Bitetm 
pultura ni en tapete ni en manta ni en m os oe nueftros rqmos no fean Enrnquc 
eimefmo otra cofa para poner en lugar oonoe fe ofaoosoefa5ernitentarnitra «í-^«fcr 
refoó(uá pueoe follar con lospies^qualciuier tarqueningunomitartaronionbjeoe í?frir^,í 
cnbiruidV que lo fijiere que pague déto ^  duque otra fecta fe tojneiuoiodrdídoaoo lo: u n S o Z 




ftrafeat\polm£ qualquíer fuoío que uíere el oefuncto • jgotrofí qualquíer q 
cnefto fuere fallaooculpaoo quefeaca aflí fe rafeare: o meflarco fu cara oeíTi 
tíuo po: efle mefmo fecl?o»E afi mífmo gurare que lo no acojan enlas ^glefias 
feacaptíuoqualquíerperfonaoelosDí faftavn mes. I f l i oigan las Ipojasqua 
cipos mojos o tártaros que fe tornaré a DO aflí l?í3íere los oíclpos llantosmí en^  
la le ;^ Délos JUDÍOS» tren enellaslpafta que Ipaga penitencia 
mt* - t t fu«*~Mn¿ £quealfínaDopo:quienfebí^^^ 
ILlef^l)*quenofemganila oicIposllatosquenoleentíeiTamleco^ 
tos pox los oefunc^s* Tientan fepultar en fagraootfaíla nueue 
@:quepo:nue(lrafanta^ver Días* jE Demás Dedo o^Denamos que í i 
p oaDerafecreemosquelos que los qeílo|?i5Íeretouíeré De nos tierras 
finan efperan refufcitar enelDia merceD que la píerDi po? vn añow que 
Delfu^io^losquebiuenofeDeueDef? fe partaienfta manera que la tercia par 
erperar Dcla vioa perDurable IpajienDO te fe De para facrificio po: el alma oel fí 
Duelos ni llantos po: los Defunaos ma naDo ^  la tercia parte fea para el acufa^ 
tormente DeíTiguranoo: n rafcanDo las DOJ:^  la otra tercia parte fea para el aU 
caras:^mef3Do los cabellos po:que ef gua5ílDcladuDaDo víllatolugarDoef 
1 DefenDiDopojlafanctaefa1ptura:^e8 toacaefdere.£lifuereotroquenoata 
cofa que no plaje a Dios. É pojenDe o: De nos tierra ni merceD que píeroa la DC 
DenamosimanDamos queningunos cimaparteDelo'queouierewquefepar 
bon feanofaDosDefa5erUatosniotrosDue taélamanerafob3eDícl?a.£fifuerer3l 
fuan .f, en los DefaguifaDos poi qualquíer que fí perfona que no touiere bienes algunos 
eozía era nare, Pero que pueoan veftir po? luto quedle enla pjefion treinta Días. ig fí 
bemíl.cccc pañopjíetopojqueefmueftra^feñaló los officíalef Déla ciuDaD ovilla o lugar 
W í ' amojíoqueauianconfusparíentesfí^ DonDeeftoacaefcierefuerennegligen^ 
naDoswquelotra^antresmefesííelfi teswlonoquifierencomplírque ellos 
naoo era paríéte jpafta el quarto graDo aquella mifma pena a^an que !?an De a 
a po: otro pariente que fea alleoe Defíc uer aquellos que Rieron los llantos:^ 
graoo no p u e ^ traer luto De paño pne DemasquepíerDanlosofflcios. 
to£ la muger tra^a luto po: fu mariDo Cler • víl^que al tiempo que ñ 
tanto tiempo quanto quifiere. a&as fí m x c el cbiíftíano confíeíTe^  rdcí 
finare inepto re^na: o infante IpereDero ¿a comunión 
traigan ligo oe margas trefntaDias.'z ^ ^ a v ^ í ^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^lr^b0« 
p o ^ o s f e ñ o : e s q l l q u ^ ^ t £*mmt*\ 
^omáDamosqueaflífefaga^cupla t fe^fe^^ tólK 
= £ 2 ^ ^ r e ^ í r S n S S Í S 
' S S s f m a n í S ^ ^ lamc^aríftiafeguDloDifPonelafa.ita 
^Douantosalguuosiquefebuete ^ ^ ^ t ^ ^ 
Eíbió/ 
contraloequefeconuíerteiiam C l e ^ - ^ como el electo Deue re 
fanta fe críftíana, feebír loa bíenee oela pgleíía co 
Iftoffenfa^sranoDañoTvítu^ lurámento» 
Elrefbon t períoDdafancta fe católica es ©^quefomostetiuDosoepon 
Juan.f.cn que los i uoíos <i \x1070Q ciue co / p rrarlaraámaDje^glefiafobjc 
soiia era nofdenDo q bíueen pecaoo mo:tal: nre tooaalas cofas oel muoo po: 
j>emill.ccc fcíbeneifantofacramétooel baptífmo queenellaauemosgráoefpei-ajaq qn 
^ feanm)uríaoospo:|UDíosmpo:]tpíaf tolaguaroaremos:ila touíei'emoscti 
nos:nípo: otrasgfonaspojqfeconucr fusfranque5asiUbertaoesqauremos 
tía-on al conofcimíento oela fama fe» ñ po: ello gualarbó oe oíos alos cuerpos 
po: las Dichas ífurías los lucios: ^  mo a alas animas en víoa^ en muerte.po: 
ros infieles fe efcufan oe nofer ^ pianos enoe queremof moftrar como fe guaroe 
aun q conofcen fer nra fe fama*: veroa^ gpetuamaelas cofas ocla ^ glefía» 0 n 
oera. ñ po: ello o:oenamos n manoa^ DC o:Denamofq luego que elobifpo o el 
traspalabjas íníuríofas alos qaífife qlorefdbaoelateDelcabilooó fu^glc 
tomaren ala fanta fe católica» £ qual fia:^ toóos envno los faga efcreuir po: f uero# 
quia-qlocotrariolpíjiereqpec^e trejí ínuentario tocas las cofasq refcibíere 
entos maraueoís caoa ve5 q lo llamare mueble k los puílegios ^  cartas 
o oiiríerepara la perfona queafli ín)urí oela ^ glefía:^loq le oeuea lo queoeue 
are^finotuuíerebíenesoe^lppague la^glefiaentalfo:ma^elotroobifpo 
que elle quín5e oias enla p:e(ion, qvíniere oefpues ól pueoa cob2ar laf co 
tffirfrn!r% i t á l a / r t i a r a * f^oela^gleliapojelDicIpo ínuentario 
• l . i L « U l O a ^ O l 3 g a 3 r 0 3 rialgunacofaoelasqafifallareefcríp# 
Délas cofas oela fanta ^ glefía tas fuere véoíoa: o enaienaoa fin oerc t 
l e f :}*que fea firme lo q fue dpolapueDaDemáDan'Ttojnar parala 
t)at>0 alas rglefías^ TSltfM oaoo el precio al copjaooj que 
gfnosfomostenuDojbar oiopo:ellafimoftrareqelpciofuega^ 
galaroó ocios bienes oe^  ^ P¿0 Dela t&m* S fi en fu pjo 
ftemuooalosqnosfiruc nofuegaftaoola^glefiacobjelofu^o: 
. ma^o:meteoeuemosbar ^ no fea temoooe pagar elfciomafpa 
anfofaluaoo^feñojjeftt gue fe oelos bienes propios oelq la co^  
rpooelosbienesterrenalefpo: faluo ó fosgeno o oelosqfus bíutes Ipereoa 
nfasanimasoeqenauemoslavioaen ron:oocfampararenlosbienes.Eefto 
fuerobeu efte muoo. gtooos los otros bienes q mefinomanoamosólosmonellerios^ 
* eneltenemos^efperamos auergalar^ oelasabaoias qníngu perlaoopueoa 
oon:*: vioa perourable enel otro. £ no 3 ^ * ní ^ S ^ a r cofa algua óla ^ í a 
folametelo ornemosoar mas áuguar masfi algunacofa ganareo l?ereoarc 
oar lo ^  es oaoo.l)o:enoe maoamofq P0^  m5o 6 fi mifmo faga óllo lo q qfiere 
tooas cofas^fon ofueren oáoaf alas £ C le f Ai}* que np fe compzen ní 
giefias poj los re^esto por otros fíeles empeñen las cofas fagraoas oe/ 
ppianosoe cofas q oeuenTtroaoasoe largleíía/ 
reclpamentefeanfiempíeguarbaoas^ r gfmoemosqnínguomanomí 
hrmaoasert pooer oela tglefia» o íuoíomí mo:o: ní otro algíío 
pritnerd * 
ofaoo occopjarníretomaraenpeño iEmaoamosalosnudíi'oso^oKsq 
cálices ni libaos ni cm3C8 ni veftimetas fob:e ello Den aquellas cartas n p:oui^ 
ni otros o:nametos q fean oela ^ glefía fiones que menefter fueren • 
efialgunolotomareentregueloluego CXcv.VUlOBQneno^eñcvcl^ 
ala fin alguno p:ecío J~ manoa ^ t S f : ^ *108 W no vm™c ^ 
mosqaquelaquíelotraitrerenaempe^ rW1™* _ u ^ ^ 
ñaroavéDa-qüelotome^rercíba^lo j ^ m ^ ^ m ^ ^ 
tegaenrupooer poique nofepíeroa^ 1 conofaoomiombjeqoenoc^ 
n o l o p ^ U m l c ñ a m o c l Equíc o a r b o l e s : o a ^ 
cf tonof í^ toa i lapenaqueefpuka ^mDes:monb:eqqb:antela^gle^ 
contra losque encub:en losfurtosfe^ ftatofuametmomataDooferienooeit 
gunofecotkn^nefte títuloenlaleEpe f ^ m m ^ v ^ 
nultíma* laESleria. 
grw - { i u ^ . - ^  A; CXe^víi*que ninguno ímpíoa 
cr^mquebzanterglefia- moenamos^iosouques^co 
gngunofeaofaDoéquebjan^ G t^marquefeswotroscaua Elrerbon 
n tar^glerianicimmtenopojftt UerosqualefquiernfosfubDw £f in íq .^ 
m e m i g o m p a j w otra cofa tos naturales q tiene dbDaoes o villas enXoioe^ 
fuero. a lpnaoefua^ee lq lo^ercpec lpe o lugares qenlosoíclpos fus lugares * * * * * * 
elfacnlegioalpbirpooalarceDiaoo a fmonosnoebargueniimpíoá losbíe C£Cca,c-' 
aquelqloomiereauer.eelmi^oel nes^ rentas ^ oereclpos oelas^glefías 
alcaloefagan gelooaiTila^glefiapoj ^monefteríoscabíloos^ pfonas ecele 
fuiumaanolopuoiereauen fiafticasnifagáeílatutosnioeféDimíc 
CXcv.v.QVíCninguno no qb:á^ toe a íus vafallos q no arrícnoelas oi^ 
' ^lo«mnii'i^crioft*nífran<3unas 0as rentas ni las reciban ni les oe po 
faoasnilasotrascolasqmenefterouí octó rslefiatm ocupe fus bienes ^po, ^ ^ n u e s i ^ l a 8 D Í , 
21 tgléfia militante que efa^u e^asfusrentaspoj fuerja: ni íótra vo 
l tamíeto ólosfíelesoeueferlpo lutaoDelosperlaoosnígelasínenofca 
£i rty bou raoa tanoa:': guaroaoa como ben/fl^ojq tooo efto feria cóa-a la líber 
Bmiq.ij , maDK^maeflra vniuerfalótoDof:poj taDeclefiaftíca#?£ macamosalosnfos 
^otemúi enoemanoamosqueníngunonofeao o^ooxsquefobseeftolesDenlascara 
CCCCt % faoo oe quebrantar ^ glefíasmi mone ^  tas ^  prouifíones q menefter ouieren» 
* fteríosfeguDenlale^anteoeílamíque i k * ^ ¿ ^ 
bjatefuspuilegíosnifranq5asniocu^ i - W W que ninguno fea Ofa 
pclosbienesnimatenimiaosmiorna^ oe tomar nioe ocuparlas re 
metos óllas ni entré e n l ^ oidpas ^ glc tas oela j?glefía» 
fías a fa^er ni tratar cofas 6fl?pneílas. tRoenamos $ maoamos q oc 
íEqlas^glefíasfeátraaaDascográD o aquí aoelatepfonaalguna eti 
reuerecia:po:qf5 dfasocputaDaspa nfosre^nosnofeaofaoaDeto 
ojacíowgaferuiraDios.Émáoamos mar ni ocupar las rentas ecelefiafticas 
alas íuíHdafq no lo cofiéta a efearmíe airílasq pertenefcéalosperlaDos,co^ 
>W tl^fe^ai'ufticiaelosqlocotraríof^ie moalos clérigos ^ fabricas oelas ^gie 
r#fesulacaUoaoéloelíctoqcometíere rias^alo&nuertrosefmoíosgeneraled 
E i r m r e r oeSalamaca^miaDolíomílasma rerpectoólacociuiftaqf^croodlatie 
nanroefe De ni faga tomar ni tome pojarréoamí rra^pojlosoaños^mcouemetesqo 
fíoieun to mto:ní en 0tra manera fin cofentimiéto lio refultll^o:eoe po: la pífente reno 
lct>o ano ó a voigtaD erp:elTa celos perlaoos <i & camos i oamos po: ninguo De ningún 
tmiucccc* fona8ecclefia(iícasaqnie pertenefceo valoj^effectotoDas^qlefquiermerce 
a quien fu poDer ouiere para las arren Des po: los Dichos fenoses re :^ Do 2)ua 
Dar a Difponer óllas fo pena que po: el nf o páD:e n re^Don Snrríque ufo !?er 
mifmo í)ecl?o el que lo contrario Ipi^ iere mano a po: líos a qualquier pe nos I?e 
pieroa la me t^aD De fus bienes para la cipas po: DODeconceoíeróto coceDímos 
nueftra cámaras ca^a 4 incurra enlas a qlquier:o qííalefquiei' perfonas q ouí 
otras penas en q incurren los q toma * citen po: juro De IpereDaD las tales ^ gle 
ocupa po: faerga las nueftras rentas» fias pairoclpiales o monelleríos o ante 
i r n ~> ,v bo t i na -a m^fías^caDa vna ^qualquíerDellas 
Clcra^comolaapslef iaptí ^ascartas^p:euilegios^c6firmado 
lasmotanae? ante fglefiae fon nesDellosDaDas^E queremos q no a ^  
pe pzoueer al rejmeuoca fe las 5^ fuerza ni vigo: faluo ga enlaviDa fo 
mercedes oellas becbae. lámete DC aquellos q ago:a las poffcen 
0 b:e muclpas alteradles que po: fufto título reaU£ po:q en fin óftof 
f en tíépo De algunos re^esnfos q ago:a las poíleenqueDe afinque va 
antecefro:es fuei'on auiDas:fue cuas^ nos ^  los re^es q Defpues ó nos 
DeterminaDo que algunas Délas ^ gle^ fufceDierdi poDamos 1 pueDa p:oueer 
fias parroclpiales Délas montañaf que odas tales ^ glefías Ub:emete»Bié afii 
fellamanmonefteriosroante^glefias: como los reiresnfosantecelTo:es acó 
C l r w w o feligrefias era nueftras: ^ rotraef Deo f fl:umb:aronp:oueer antes q las Dicl^ af 
na nros fe^  legos nueftros naturales % la p:o^ merceDes De j'uro De IpereDao ftieflen l?e 
"eooaño? uíri6 061138 partenefdáalos re^esque cl?as,£maDamosaloscauallcros>zcr 
mili .cccc. ^ ^5on reinan w en aquella coílum * cuDeros q tiene o touiere lof Dichos mo 
\m< b:eólasp:oueerelluuieronfosantecef neíleríos^ante tglefiasqDeaqui aDe 
fo:es átes a Defpues acá a ella coílub:e lante ponga enellas buenos clérigos * 
l?a fe^Do toleraoa po: los fetos paD:es jponeílos: a les Den el mantenimiento q 
Detíepoinmemo:íalaca^aunpo: vír; ouierémenellerconqfepueDá follencr 
tuDDellasDaDas algunas fentédas en ra^nablemete^finoloIpníerémanDa 
co:te romana * po:que a efta p:eminen mos q los clérigos o los cohfefos DODC 
cia ft Derecho real:alguno o algunos re fon los tales monelleríos *vmte^glefi ^  
^esnneílrpsantecelTo:es tentaron De p as reco:rá ar iosa nos los p:oueemos 
jUDicar^DerogarquitanDODefíelpo^ a colla Délos que amtouieren. 
Der De p:oueer Délos tales beneficiosa 
Daoo IOSDC merceD po:íuro De IpereDaD Xef •jr.q 106 calicee a crujes 
aalgunoscaualleros^efcuDerosDelaf ^reliquias pelaa YS\íí\$&\\ote 
Dícl?as montañas para quecllos^rfus venoan ni enpenen» 
fuccelío:es los ouieflen como bienes l?e 0:que los tl?efo:os^relíquíaf 
reDitaríoswlospuDielíenenagenarco p ccru5es^c^lices^íncenfarios | { r ^ n 
mo bienes patrimoniales» í£ po:que fí n vellímétós ^  o:namét08 fue^ 1 Su era 
dloampaíTaflereDunDaríaenDeroga ronDaDosalas^glefias^: mondlerios dmíllcc^ 
donDenuellrareal p:emíneda po:fer enlímofna:aflípo:losre^e8comopo: ijrv/. 







ano 6 mili 
nos pó: mjon oe fus fepiiltüms ^  poj 
otrasoeuodóncetXlfeanoamosí to^ 
DO cílo fea bien guaroaoo: a ta bíe las 
^magines que fuero fechas c6 plata:o 
fob:e oojaoas ^ico píeojas p:ecíofas • 
£ ninguno fea ofaoo oelas DeíTa3er: ni 
tirar cofa alguna oellomi oelo véoernu 
empeñar:pojq es Defeoioo en oereclpo: 
n lo que aíTí fuere veoioo/o empeñaoo 
fea luego reftitu^DO'Z t i naco alas vi* 
cipas t:glefías:o nionefterios fin pcio al 
guno. gfiaquelaquíefue venoíoo/o 
empeñaoo lo negare/ que lo pedpe con 
ú Doblo ala ^ glefia cuto fuere:? las fe^ 
tenas ala nueftra cámara» 




cafas De Dios oooe tan altofa^ 
cramento fe confagra fea con befhas 
eftiercol ni en otra qlquíer manera mal 
trataDas ni enfu5íaDas.@2Denamos ^ 
maoamos q los nf os apofentaDojes:o 
Del pnncipe: o élos infantes nf os fi/os 
o oela cl?ancílleria:o De otros qlefquier 
cananeros ? ricos omb:es no fean ofa^ 
DOS ó oar ni i eñalar pofaoas a pfonas 
algunas enlas Dichas ^glefias ni mo ^  
neíteríoa £qualquíerapofentaDo:q 
lo cotrarío fi5iere pieroa el officío: n pa 
gue feflenta maraueDis Délos buenos • 
íz el que enla tglefia o monefterio toui 
ere beftías ^ ague otros felíenta niaras 
ÜCDÍS po: caoa vc5 que gelas aíTi falla 
ren»E la tercia parte Deltas penas fea 
para la nf a cantara:^ la otra tercia pte 
para la tglefia: a la otra tercia pte pa^ 
ra el acufaoo?. Éí f i no ouíere De que los 
paganque eíle Díe5 oías enla caDena^ 
f i accufaDo: no ouiere: el íuej De fu otfi^ 
ció faga erecucio p ^ la pena: n a^a pa 
ra f i la tercia parte que el accufaDo: l?a 
MiaDeauer. 
C l c y . f í } . que no fe tome la pía 
ta oelas ^ gicfías* 
aplata t bienes Detós^glefí^ 
l as el re£ no los Deue nin pueDc 
tomar» Pero f i acaefeiere tian £1 rep bon 
po De guara: o De granD meneíler/q el M e " bur 
re^ pueDa tomar la tal plata rato q oef 
pues la reftitu^a enteramente fin algu^ ^ ¿ r , 
na Diminución alas ^glefíasi 
CCímloaí). ocios per 
laoos 4 clérigos:*: De fus libertaDes. 
Clep^f •en ^lee pecbos t tribu/ 
rde oeuécárríbuyT los clérigos* 
- Setos Deue fer los facera 
Dotes? miniflros óla feta 
f glefia oe toDO tributo fe 
gu DerecIpo.E po: cito oí 
oenamos a manDamos q 
enlospeDíDosDequoscnteoemos feiv 
uír: n en otros peDioos De qlqer otra q 
líoaD los derivos fea líb:es De cótribu 
^r k pechar co los cócejos: posq enlos £1 rey ton 
peclpos q fon para bié comu De toDos: fuan.íí .m 
affi como ga reparo De muro/o De caU Sua?>alaf a 
$aDa:o De can'era:o oe puente:o Defue^ rí,, 
te:o De c5p:a De termmo:o en eolia que 
fe faga para velano guaroar la villa *z 
fu termino en tiépo De menefter: que en 
edas cofas a tales a fallefcimiento ó l p 
pió De concejo Deuen contribuir i a^u^ 
Dar los Dichos clérigos po: fa* p:o co ^ 
munal oe toóos:*: ob:a oe píeoao. E o 
trofí q la ^ ereoao que fuere tributaria 
en qfea^el tributo ap:opíaoo alalpere^ 
DaD:qlqer clérigo q la tal Ipereoao com 
p:are tributaria/q peclpe aql tributo q 
es ap:opiaDo a añero ala tal IpereDao. 
£ qlquier q efta le^ qb:atare q pague 
conel ooblo alosoiclpos clérigos tooo 
lo q affi llenare. ÉS De mas ca^a en pe^ 
na oe tres mílUmf s.oela moneoacomc 
te ala fa35. Xa tercia parte para la nu 
eftra cámara: i la otra tercia gte pa la 
fab:ica oela ^ glefia catlpeo^l:*: la otra 
tercia parte para la iufticia que la efecu 
tare^E enefta mifma pena incurra *r ca 
^5 qlefqer q ap:emiare alos clérigos:^ 
l i b i o 
aloe vafallos Délas ^ gldlas 5 les faga alguno glaoo o obífpo finare/ q los ca 
femídooepátoDe vínote oeotraeqlef nonígos ^  otros qlefqer a quíeoe ocre 
quíer cofasto ap:emíare a llenar mace c^o ^ coftub2egtenefcela eledo: oeuen Hlr^bon 
ra alas cafas o frutabas: ni a fa5er o^  luego fa5er faber al rc¿ po: menfai'ero ^n fo m 
traferuíoumbje: ni fasíenoo alguna co derto la muerte oel tal glaoo o obífpo r&]*t*b 
fa contra la voluntao oelos perlaoos qfíno:^ antebe ello no pueoa ni oeuen w " 
oíocefanos. elegir el tal perlaoo o obífpo. £ oti-of^  ; * 
C ler.ii. q no fe fagá eftarutos oefqeitalpiaoo ^obífpofuereeiegíoo 
contra la Ubertao oela rslefía ni oeue: 
O„Í Í r . ,^ ^msAÁ ia r í ^ f . s ívia f^s 0o8 qlefqmerwaiooo8 loo cabiloos6 quieoios écoméoo la oefenfió oclafetá ^ ¿ S Z T / í S S í S E S ^ ^ « 
?Sldla/0oiéoeoramoa.manoa. ^ T u ^ S l ^ S 
mos q mnguos ni alguoo coeqoo m a ^ V e a q ¿fpueo oe noe vinieren 
l í S ^ S f f l ^ X S X s laDíc^ftúbxlDeredpoqueeS ffifSS^ffiS^yS ra5ontenemoa:tqnenofeáofaooa oe oiaoqreanofasanicofietafaíerella^ atitarnífawlasltalC8e,eríonMrini= 
manícóueníendasconDenas'ofine^ P«merameteno3 lo fagan faber^noa 
E t ó S f S i S t ó c & f a w fobjeelloveamoa'zpjoueamoacomo 
^monítonaa^acomuníoní'rotraa ^M^SSÍSS^if^ 
cartaaqnalefquíerqfeoíeréDerecha S S S S S S S S S 
qerqlocotrartofÍ3ÍeVe/ooiereconfe^ ' Í ^ Í D O D0 
fauo^aruoa publica o afeooioamen^  ^ 
te:po:eiremífmofecI?oca^aen penaó Clef.ui j ;queninguno embar/ 
millmfs.caoave3:laterda parte para gue la ViUtacion fl juftída Délos 
laob:aoela^glefiacatlpeb:alwlaotra perlaoos* 
tercia parte pala nueftra cámara:^ la 3[fítáoo losglaoíssafusfub^ 
otra terda parte para el ofRdal q fi3íe# v oítos po: corregir fus ejtrceflbs 
relaerecudo.Senellamifmapenaca^ pojquelíbjementelopueoáfa £iref&on 
^an los que vfaren oelos oíclpos eftatu 5er: üfeáoamos que ningunos lea ofa Juan 4, en 
tos ^o:oman§a8^ oefenoimientos:^  oos oeeftojuarmi embargar las vifita gua^M» 
losoícl?oseftamtos^o:Dena$as^pa^ doncsco:rectíon í^uflídaoelosperlaíf rrran0 ^  
aosfean ningunos» oos ^ soffidales en publico ni afeon mucc^ 
f r ^ _ tó ^ ^ Oioo.fiqlqer q locótrario fi5iere/que 
tixep. u). como el rej? oeue en/ f 0 7 ^ mtfm0 fte^p ca^ en pena oe 
renoer enla elecíon oelos perla / qumíentos^ mf s.Xa terda gte para la 
oos • Qb:a oela ^ glefia catl?eo:al • É la otra 
c ©ílumb:e antigua fue fíempse^ terda pte para la nueftra cámara* ^  la 
es guaroaoa en efpaña: 5quáoo otra tercia parte para la iuftída q fi^ íc 
pnmenx víif 
relaepccudonDelapcna.Enpojdpa oes'íconuentos'jabbaodras'Zmójas-
cío oe treinta Días pojfiare oe eftcmiar o otras qlefquíerpafonas cclefíafttcaf 
la Dícl?a víritadon; q pague en pcna-c. les Den >i oto:guen las Dichas encomié 
millmaraueDís^quefeanpartiDOsfe oasoefuUbje'zpjopíavolútaD. Ees 
gunDoefufo. nfamerceo que contra ello no apJOue<» 




n fonaslegosteng&encomíéoas S S ^ S ^ " 1 0 6 ^ 6 
oelugaresDeobifpaoos níoe novalan-ifeanningunas. 
abaoégos. pojéoecófírmáoo noscó ClCf.V|.quc los fcno:es t i p o / 
vnaiettojoenáíaquefísotoíDenoei rales ni conceiosno pertúrbela 
rezton alonfonfopjogenítoi elasCOJ íurifntdonvelavaleña 
tesoe alcalá confirmaDa n apjouaoa ^ c o m S S ó s á n í n ™ 
pojelre^oonguá^meroenlas^tes „ ^ S S S n ^ 3 
í ™ , ? ^ *** qucla iulWcia eccleaaftica ^fpfrittt 
m m ^ S Z ^ i ^ l ^ Z a r " ^ Bturbaca^feaguaroaDaen f 
Damosqqlquieroqleiquierouqscon aourfiografos aueeloeK&^nmitte ^mcl-lh 
oes marquefes ricos óbjes caualleros ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ S S s " to^: «* 
efcuDeros-totras qlefquierpfonas oe S ^ ^ ^ ^ S mili, 
qualquier eltaoo conoícion | fean que S l S S E ^ S S ^ f f i 
touíaéqleTquierencomíéDasDeql^ 
quíerlugarS oeobifpaoo «abaolgof g W S S S S & M S S S ^ Í 
qiasottéluegolibje^ oefembargaoa 
métefaftatrelmefespámerosfeguíen g W g * W « S S ^ S S 
tespoimancraílosfkojesoelos otf ^ J J S S f f i S S S S S ^ 
cboslugarespueDálibjemétevfarDe^ g S í f f i S S S S S S ^ S 
Itósfmembargcalguno.Emáoamos " & 0 S ^ « S ^ S 5 ^ ^ 
faoos oetomarencomíéoa alguaoeo. 
rio fíj ierc/q les fean embargaoas las 5 S S S ^ S f f i S 2 2 Í 2 
m e . - c ^ a d a s q t o u i e r é l e l o s r ^ g S & ^ n S f g S l 
S Í r ^ ^ S S Penas.ntenioasenloaocrecbos. 
cuoá coneiias en quanto afli toiiíeré v* C l e r . Vi), que los íueses eclefia 
furpaDasia80ícl?a6«icomiéDa8.Eó ftico8nop:enoanal06legos:ni 
mas que no pueda oemaoar reptar ni JJSL- - L Z M n n : 
cmplasar en iu^ío ni fuera oel a otra p raban ^ S 1 ^ " l o nos Sremof <ni 
fonapo:íniuríaooffenfaqlefeaoeur. ; S Í f f i S Í S 
Da.iqueeftaspenasa^lugar a v n ^ f 5 ^ % S S 2 S E r a 
loscabílcosetóDosmonetólosaba^ n m «^fticoemoesafaj 
Eíbzo 
ra5on ^ t)cred?ocs^iatsiermnimt* láa alcaualas T tercias; 
ecclefiaftícos no fe entremeta en pertur @fa rasonable i íufta es que 
bar la nf a mrübicíon real ÍE q no fean c pues los ar^obífpos^ obífpos 
Elrefbon 0faDOSC)efa5ererecucío élosbienesoe Delas^slefiasDenueílrosre^ 
b u r q o l ^ loslegos:níp:éoerníecarcelarfusgfo nos^anoefer pjoue^oosanraruplír 
ño se mili, ñas pues q ú Derecho pone remeoío co cacíon que no tomen ellos ni cófientan 
c c c . m . traloslegosqfonrebelDesencoplúio tomarlasnueítrasalcaualastniloso* 
q po: la tglefia inflámete les es maoa^ tros nueftros Derechos q nos fon fue Élr&ift 
DO'rfentedaDoxouienefaberqla ^gle reoemoosenlascíboaDesvillas^luga pnacnio 
fia inuoq la ajuoa Del b:a^o feglan H res De fus ^ g^efias a DígníDaDes* POÍ ieí)o ano * 
otrofi ^  ningu iue^ eclefiamco po: fati^ enDe o:Denamos * manDamos q De aq lW» 
Brefbon gar alos Diclpos legos, los cite: ni pue^ aoelantequáDO nos Dieremps ufas fu^ 
Enrríqaj. Da citar enla cabera DelobifpaDo ni ar pUcaciones a qualefquíer perfonas pa 
enZoio. ^obifpaDo pues q tiene otros iue5es in quefeanpue^Dos Délas tales DigníDa 
feriojes en que les pueDan Demaoar en oes antes que les fean entregaDas las 
los cafos ala ^glefia permiflos. tales fuplicaciones fagan i'uraméto fo^ 
cr^ ^ . „ lemnepoj ante efcríuano publico ^ te^ 
tLXef,pulque Ubzemere fe lean ftígos que no tomaran ni ocuparan ni 
las caitas imanoamíentcte x>t/ manDaran ni confentiran tomar níocii. 
los íueses oela j^ glefia. par enlas cibDaDes a villas a lugares 
ElnDamos q los Dichos uros Délas DígniDaDes a ^ glefias que fuere 
m íue3es i iufticí as n los fenoles p:oue^Dos en tiempo alguno las ufas 
Délas villas n lugares De nf os alcaualas^ terciasmi los uros peDíDos 
El rer bon reinos en fus tiaras n lugares^ fdíon * moneDastmas que los Deraran a cb* 
£nrriq ¿u oetren >z cófiéta líbremete leer a noti^ fentira peDír ^  coger tooo alos nf os re 
en tozo: eí? fícar r^ coplir las cartas t mlDamten ^  cabDaDo^es :^ arréDaDo:es^ recepto:es 
rai>c mili. rosDelosiue5eseclefiafticosenloqpte oaquiefupoDerouíerellanamete^fin 
c c c c i . i^. nefceafuíurífDiciownofeaofaDosDe peiturbacionalguna.Éqelteftímoriío 
roperías tales cartas ni losamena5ar Deílofceníregaraanfofecretarioaltic 
ni p:eDer ni ferir ni fa5er otros ébargof po q entregue las Dichas fuplicaciones 
alos q las líeua»po:q ello feria cótra la al q ouiere De fer ^ pue^DO óla DigniDao 
UbertaD eclefiaftica. E qualqer q lo có o a fu méfaíero: n q antes no gelas étre 
trario fi3iere q incurra enla pena eftatu gue nf o fecretario fo pena q pierDa el o 
^Da en Derecl?o:c5tra los q qbjanta la mcio:^ paguecient milUn^s» ga la nf a 
UbertaD Déla ^glefia q nos rebebimos camara«£ f i DefDe co:te romana:o en p 
en nfa guarDa ^ feguro a DefenDimien tra manera fuerenjpue^Dosque antes 
toalosiu^es eclefiafticos quepufiere que tome la poflemon faga el Dicipo )u 
fentencias De ercomuniom É alos men ramento a enbie a nos el teftlmonio pe, 
faf eros que limaren las cartas cotra q Uo: n De otra guifa los pueblos De fus. 
lefquier perfonas k que pafTaremos co Díocefis no Icé acuDan con las retas De 
tra ellos fmo guarDaren nueftro man^ las tales DigniDaDes. 
Damíento^feguroreaU * T W ^ ~ I * 
_ a C l e ^ x que los concejos ni fe/ 
9rLcy.it. quequáoo el oiere fií ñozea oelugares no faga eftatu/ 
plícacioh para el papa para oíg tos contra 100 clérigos t rglef* / 
níoaoea que ¡urenoe no tomar ae* 
piímcrcv í]c 
tRDenamos^maoamosqnm níefcríuáno; 
gunoB cofejos ni leíxojes DC lu ^nguno clérigo que fea O:DC^  
garce no coftrínga ni ap:emíe n naco De o^ oen facro: ni omb:e 




míoqcomi^SfentosDeuenfer*Soí» ni eícrman efcrípmras algunas'enlos 
trofi qlo8nop:enDanifaga cftatutos pleitos tempo:ale8 ni en pleitos qta> 
ni ojoenangas q les no lime olíreDas f i ggn a icgoa, 
nooegraDesquátías^qlesnolabxn _ 
fus IpercoaDes ni lee guaroen fus gana C le^jcíí^que loa clérigos cafa 
oos ni copeen fus viáoasmi gdas ven pos pechen* 
oámí mo:e ombje lego c5 ellos po: fob Xerigos que fea cafaoosio ca 
oaoami partícipe c6 ellos: ni imponga c farenoeaquíaDelameco mo/ 
penasfobjeellos. £qualquier qlo co ^ s virgines no fepueoá efeu ^  | l reT*>on 
q fe contiene enla públicos: ni faga 
taoo:e8 oela libertao ecclefiaftíca • ios oereclpos Dífponen.j^ero q los cle^ ccccpv) • 
g r * ^ k * * r * * ^ M f > , ^ rígosqfoncomaDos: ooegraDosno 
C leF*n*que loe confeioa ni ju car3noo a co?ona agíma n ve 
metóa noocupelajurifoícioncí mDurasclencale8:maoamosqg03éól 
Uíl tíla8 f glcfíaa i monefterios* pjeuUegío oela ^ glefía.'Z fi no trurieren 
Stablecemos qlosDícIpos co co:ona abíata^veftiDura clerical que 
e fqos^r indicias no fe etremetá feaamonellat>o p02losplaD08ponref 
oetomarniocupaiia iurífoíci ve^esqtrara co:onaabierta^veftíou 
oncíuil q po: vfo i collumb:e o p:euíle ra derícaUiE fi alíí amoneftaoo no lo fi 
gío pertenefee alas ^ glcfías/o monefte 3íeren que no go^ en Del pjeuilec^ ío Déla CI . 
nos.finofeentremetácn lestomar ^glefia» íEotrofimáDamos que lósele £l P*™1* 
tares: nilesimpSbirnieílomarfusDe^ rígospo:laslpereDaDesquecomp2are ^ ^mi i 
recios ^  tributos. íEmanDamosq les paguen el alcauala a tributos feguo q cccc^íi^ 
fean guarDaoas las l e ^ Délos empe^  loojoenaronelre^ooniBnmquefegu 
raDOjes:^  las le^es que los re^ es uros DO en burgos:^ el re^ oon ^ uan p jíme 
pjogenitojes^Dieron filero ^  oto^ga^ ro en fegouia • 
ron en fauo: Délas ^ glefias * monefteri C ley . )Cttí|. que el clérigo q no 
^ ^ f ^ ^ f * ^ ^ ^ tmjcere abito clerical q no go^e, P1 s 
nasenellasconteniDas.@troficonfir^ JelclerígonotmVabítocle f i r r K T ^ ^ ^ J ^ ^ M ^ f rtcalfimalgunDÍnalefíciofue f 0 S 2 ^ m f ^ s ^ W m e monefteri retomaDOp^ lanueílra m u 
^5peiiaoosdenlosreligiofostoDos dafeglanfeapenaDo^recibapenafe^ ccccj. 
^ m ^ m f m ^ ^ m ^ guDelabitoenquefuetomaDopojlos 
^fmtencia8bumosvfo8^coítub:e35 nfos^es^alcalDesfegunDfue ojoe £Iref¿oii 
merGeDes^DonaaonesfeguDqtoipa naDopoKlcaroenalDefauinaqfue le 3uan:ií,cii 
. , , . ^ gaDoporelfanctopaD2e.aqualfi30 
y-^PNquelclmgozJozDen fobjeífto cierta conftitudomlaql man nS! ; 
tacro ni relígíofo no fea alcaloe oamosquefeaguarDaoa» 
b 
tibio 
Xcr.rv.que los clérigos relv uílcgío clerical -rquelos clérigos ocpjj 
giofostofácriftanceque anoo/ merapíonaconjugap^opojcafara 
uieren oenocbefín babitos t>c pi»coago^r ^ o5eólaoicl?a cojonalí 
clmgosícanpzcfos. treinta Día3lomollraré.£oéDeatie^ 
Elref^n ^ngosoreligioloso lamita te trarierencojona abierta tamanacos 
ÉnmV. c nesqfuerenballaoosanDanoo movnablácavíq'a^elabitoropatla 
«j.eiuo»e oenodpebefpuesocla caitpana V£(tíDur3gtra|Cicrcendmafeáoblisaíí 
« f c * ^ ^ p o j a u a l q u i e r c i b o a o oviUa oosólastraalosDícljosclérigoscó)u 
m i. cea. otegarfin ^  * fm traer^abito ó ele ^ ¿t/rocuiaabaro ?£ 
ngoqfeapjefoponosnrosalcateí ^oferoelasefonasp^íbíDafenoe 
luftaasDellugarDooe amfaeretoma ^dpo.g pellos tales tra/enooel^abí 
ootloslimeanisperlaDosoafuvica toíWuíág03goelpjeuüegíoclmcal 
^ I T ^ ^ ^ X ' i q n o f e m j t o e n l o s o f f i d o s p ^ í b i 
^ ^ S 0 8 J ^ & 3 f f l e» oerect)o:ní fea pubUcos rufíanef 
^ ^ ^ S o s ^ p ^ / a m f t ^ níteiigámugerespublicasaganar.fi 
no anoen DenoAc fm ^ ^ m * pellos tales paflaoo el termino ¿los oí 
S S S S ^ f f i l í ios.OT.DiasrinofeabtomeréDelaoi ^ S l P £ á S ^ Í S céainojmiDaDtílponeftobimnqueno ftras ultiaas como contra otros legos ' ^ _ ' ímmi, 
mmr» bailaren DO? Derecho P^03 S(?5ar m S 0 ^ Dela immtt 
c o n y ^ i ^ ^ w e ^ x níoaom^tra^cnDolpabíto nítofura DC 
lef^Pl-conftltuaoDdacon cente.gammefmolospao:e8^pane^ 
gregaaon general que fe 0130 en tesqueDeaquíaoelate^íeré ojomar 
Seuilla contra la mlToludon oe a Tus l?í)08 ^  parientes oe pnmera co:o 
loa clérigos oecozona» na « menores DC4ÍÍÍ.añoafi enefte ca 
¿Inífíeftos fon los Daños ^ íncó fofurenqloslpajeojDenarcoentedoii 
m ueníentes que fe fígue Déla Díffo^ q fei'an clerígDa £ los m a ^ e s De ca * 
ludo Délos clérigos q fe DÍ3en De toJ3cano8los perlaDosnoloso:Denen 
cojona ^ ranDa en Ipabíto De legos fob:e fi no q juren q lo I?a5en co íntecío Defer 
loqualqrienDoremeDiarla cógregací p^oue^Dosin facris^cEcomo quíer 
on general q la elegía Ddlos nfos re^ qeíla o^ Denága nos pardeeq trae ente 
¿ nos fi50 enla dbDaD DC Seuilla el año ro remeDío pa refrenar la ofaDía n mal 
nacnXole QP^Defefenta*íocl?oouíer6fect>o^ biuir De muchos q fe llama cleiígos De 
boano t>t o:DenaDovnaxonftitud6:eltlpeno3Óla co:ona,peropo:qnoseTitenDemosfu 
18$. qual es efte q fe figuev0uáto al quinto plicar fobje dio a nf o mu^ fanto paDje 
capitulo q fe contiene Délos cojonaDos: para q p:ouea como cuplé a epfecudon 
n Del p:euilegio Dellos para • p:ouifio ó ola) uftida creemos q fu fantiDaD como 
lo fufo Dicipo caoa glaDo en fu argobif ^  buenos católico palto: p:oueera en e^  
paDo:o obifpaDo po: fus ^ puifojes n of llo,í£ entre Mnto es cofa sonable que 
riciales ponga fus cartas luegoDeeDic lastalesperfonasbíuan^efteDebairo 
to en q manDen a toóos los clérigos De De alguna regla» po^enDe máDamos a 
v primeracojonaco)ugaDos:opo:c6)u^ lasnfasiuftídas^acaDavnaDellasq 
gar q Dentro en treinta Dias pfentélos guarDen ^cumplan^l?aganguarDara 
titulos q tienen De fus coconas co aper^ coplír la Didpa o:Denanja en t o m po: 
dbimiéto q f i Dentro Del Dicl?o termino toDO.E rogamos ^  manDamos alos Di 
nolosmoftrgreqnopueDágojgrDelp c^osperlaDosélgsDichas Eglefiasca 
íDumero* je 
t óa les ^ colegíales^ aloe coferuaoo n Daños cneUo8.]^o:enDetio8 cofirma 
res a a otrosfi^es apoftolícoft't maoa mos^ ap:ouamoslas oíelpas le^es:^ o 
mosalos ^ puífojesvícanos potros fue tobamos ruplícacló para nfo fantopa f l re^?0" 
5esecclefíaftícosqsuarDen^zcomplati Dje^araqplegaafufanííDaoóno^ ^uraosc" 
^erecuten^^agáguaroarTcomplíri ueerennfosre^nosóarpbírpaoos:ni ra&emill. 
ejecutar la píclpaojcenanca en tooow DeobírpaDosmíDeotrasDígmDaDefní cccc^vij • 
po: tooo i para ello oen fus cartas*: fa beneficios ecclefíafrícos a gfónas eftrá 
uo J caoa a quanoo que meneftcr fuei'e i'eras que no fean naturales oe nf os re^ 
¿ler^Pí^comolosclerísof nospuesqencllosat muclpasefonas £ irefbou 
cafaooe Dueden tcm& officíos tí buena8 perneas letraoos:^pertenefei^ £nmque. 
tntcranrt entes para las tales pKlacias^zbene^ jj¡-ento2t>e 
' 55 §losclerígosómeno:es ^ l ^ f ^ 
tfrerbon f nesqíoncafaDofnotmneréco S ^ t ^ I ^ l 
g a f f i ronaabíeitamívemourascle. ^ Z T n t ^ Z ^ 
vaiiaooiio rícalespueoeteneroflficiosóíu^aDos ^ ^namra l ^a iqpueoaaue r 
flnooemil ^Deececuto:es^otrosoffidos'publi^ ^Dener iaos» 
^ . p p cosen qlefquíercibDaDes: o villas: o ^ 
lugarefSaluo fí fuere cafaoos^notra Xer-W r^euocaaon oelas car 
peren co:ona abierta ni Ipabito De cleri tas VC natura^ pam eftmní / 
gomero q f i reí umíerccojonaq no pue eros» 
Dan tena* ni go5ar Délos Dichos officíof " ©tonoesque entoDoslosrc^; 
publicof£fifuereclerigonocafaDono n nos^p:ouinciasDeicpianos:o Blrtvt>on 
pueoe tener ni vfar Délos tales officios» enla ma^o? parte Dellos fe \?fa ^  £nrriquc. 
£ no vale la Difpmfacioq en contrarío guarDainuiolablementeDetiepoimme yí-tnoca 
fe Diere o ganare» morial acá d u e l o s naturales De caDa ™'*ñot>c 
t ev r^ííi n i d i o s n u r n o f o n m re^no a PJ0llwcia aran las ^ glefias mxu 
« ^ i ^ K ^ ^benefidosDellas^eílápíeeminencia 
naturales oelrepuo no tengan p feguarDa^DefienDecaDavnoDeiosón Cf 
laaa ni benmcios* cipes rpianos en fu tierra: ^  los pjoue h £l r^ n re 
@jqueaíitiguamétepo:losre ciposqDeftofefígué:^losincouenietes ^ " ^ 0 
Elrefbon p ^cs nf os progenitores fue o:De qoelo contrario refultariáeftá murcia bcr)Cf:.v/. 
Enmq.íí, naC)0 ^  cortes q ninguD eftran ros por la efperíencía a por funDameto 
añooegmü í^oqnofudíe natural De nros reinos DeDereclpo:*rell:a loable collumbrevee 
ccccpv. ^feñorios ncypuDíefleauer prelaciaf ni mos q fue fiempre toleraDapor los fan 
beneficiosenlas^glefíasDélos Dichos tospaDres^ esDecreerqlaatantole^ 
nros reinos ^ fobre ello ouíeron fupli^ raoo conofcienDo quáto es funDaDa íb^ 
caDo a nfo fanto paDre • £ nos ve^coo bre buena ^ gualoaD t ra5on natural a 
la Dicí>a orDenága fer | ufta <t proueclpo^ f i alos otros principes icpianos ello les 
faanrosre^nosafllporqlos Diclpose esguarDaDopor antigua coftubreítro 
ftraníeros no feruiria alastglefias por Du5iDa por buena ra3on:bien fe Deue co 
n mefmos como Deuiá a fe perDia la De nofeer quato ma^or ra35 ouiero los re^ 
uodon Délos naturalís Del re^no í^E o t y& se gloriof a memoria nros progení 
trofi porq fe facaria De caoa Dia muclpo tores De auer para fus naturales las £ t 
oro moneDa Délas retas Délas Diclpas glefias n beneficios ó fus reinos n con 
piadas a benefidos fuera De nros rer ^  quáta ra36 los paDrcsTantos paífaDof 
nof^equefefiguíríágraDescareftíaf femouierona gratificar enelloalasret 
b i/ 
mío 
esoc jraftütówocXco^Xodql^cS tolcrareítoen dios nrós repica mas 
Deuoaoferaiente^catlpoUcos': animo Uanametcpojlascaufas ;^ cófíocrado 
ro8Co:aconea c^on Derramamiento oe nesfufo Diclpae c^omo quier qclta píe 
lafangrefu^at^oefus fuboítos^na^ cminédareDunDariaennfarealoigní^  
turales ganaro * libraron cita tien-a oe Dao:prindpalmete oel vfO'Z guaroa 
los infieles mojos enemigos oe nra fan lia fe ligue grao l?ojra a gmópo a nf oí 
ta fe catl?olica»g la pnfieró fo la obeoi^  fuboitós * naturaleaj^o^q fe^ enoo e ^  
enda oela fanta fe catl?olica.É: la tierra líos p joue^oos odas oignioaoes a be^  
4po2tantostieposfueenfu5iaoacofec neficíosDclas^glefias oenfos reinos 
tamaí)ometica^nepo:ellosrecobja^ tomaoefleo^nudpasefonaspo: pare^ 
oa a alimpiaoa; t las ^ glefias q po: ta fcer a ellos oe fe oar alavirtuo i ala fci^  
tos tiempos auian fe^oo cafas ce blalV encia,£ alTi fe l?a3e muchos letraoos i 
femia no folo fuero po: ellof recob jaoaf notables 6b2es.aii pa el ejercido ól cul 
galoo: oeoios^enfalsamíentooe nfa tooíuínocomoga poicar^enfenarnfa 
fanta felfeas abonoofaméte ootaoaf fanta fe católica; a extirpar las l?eregí 
lt>oíDoDeparefceqlosfantospa02es as:^otrofipafeererdtarennfoferuido 
q conftrmaro a dios nros rqmosla li ^  a De acrefcétar la t)6:ra oenfos reinos 
bertao a ef :rtdo ^  co?ona imperial tmo y alléoe odio oefcéoiéoo mas alo par 
inoospoHavírmo oelabuena cofcien ticularellamu :^cierto^zconofdooqqn 
cia a graoefcimieto en alguos cafos ep^  oo las oignioaoes ñ benefidos oe nros 
pjeflamete^ en otros caíos callaoame reinos fe oanaloseítranjeros refultan 
tc^Xes otorgaron alosoícl?os fenojes odio muchos inconuenientes a oaños 
re^es:^  a fus naturales q en aqlla fan ^  n injuria oe nudlros fuboitos i natura 
bjelas^gldiasfegííoqo^oialaerpe; fefíguen,Eelpjimero po:queparefce 
rieda lo mueílra w los oicl^ os fetos pa ^  en nos máoar oar días cartas oe natu^ 
o:es alub:aoos po: dle veroaoero co * rafea alos dlranj'erostqueremos mo ^  
nofcimiéto^mouioospoj lavirtuo ól tirarqueennudlrosretnosa^a falta 
graoefdmieto qlíeron a tolerare q las ó gfonas Dignas n abiles para auer los 
_ rct* pofleá^Se^éoociertosnotonoqa^en 
nos fe oiefen como fiep^e fe Dieron! alos nros recios a oíos gracias mudpas & 
naturales oelloaS odas piadas t oig fonas Dignas a abiles: ^ merefeeoojas 
nioaoes ma^ojes íiepje los fanctos pa po: fdenda ^  linafe i coftííbxs ga auer 
OJCS p:ouetr6 a fuplícado oel rq? q a ^  los benefidos eccldíaflicos ó nros re^* 
la fa56 re^naua»E como quier q día lo nos tantos como en otra tanta tierra: ^  
ablecoflubjetíenefunoaméto^ ap:o^ parteoetooalatpianoao;:'raíTiloque 
uacíooe oeredpo enfauo: ^oí^nioao aellosauiat>eferoaoopafí^rpojaca^ 
"~ H ^ O ' " w " V'W# V • ^ «•vtw^ .r «IVI *•! ItffVIVtil» 
ílrosre^nosnioccupélasfojtafeasoe as itenendas odios como fus merced je¿ 
lo q los otros ré^ 
moiuero lospao:es fantos paflaoos a ^es icpíanosrogaoos:*ímpo t^unaoos 
p i í m c r o jcf 
porloafaiitospat):esmoquíeifcofen^ bíroeloapofleeDojes6(lasDigníDaDef 
tírDeqefle oenegamíaorefa5emu^ra ^beneficios:fífeDíefleíianfos natura 
jonableméte con fuílas caufastafli poi les los quales aun q pertaoosfon tenu 
guaroar los re^es fu preminencia á la DOS De venir al llamamiento De fu r e ^ 
t)6rra a ínDígniDaD De fus naturales co para le Dar confejo» £ como quíer q an 
mopojpjoueeralalponrra^vtiliDaDÓ teDe agojavc^amos^ fentiamos efta 
fus reinos n Délas fingulares gfonas ó injuria a Dañostq nos ^  nueflros natu^ 
U o s X a Deílos repos fallar fe l?a étre rales recibian^fpecialmentc De el año 
ellos faber óla ÍDigniDaD óla fe * el bie De fefenta a quatro a cíla parte q fe co ^  
común^qenrefíoanenelrfo concqo:^ mejaronlosmouimientos ^turbado ^ 
enla nra co:te ^ cl?andllcria>? enla ao ^  nes en nueftros reinos efgauamos qef 
miniftradon De nueflra fuftida a en fer te inconueniete no crefceria ^  q la ra3on 
nido a p joueclpo Déla república • £ o ^  lo cataría* Pero veemos q De caDa Dia 
trofí refcibéenfuscafafpo: fusfamilia eftaini'unafefrequeta^crefce eítenDie 
res a feruiDo:es muchos ombrs mene DO fe ^ a las ma^oKS DigniDaoes eccldi 
fterofos i crian fe en fus cafas n l?a3e fe afticas n mas pnncípales De uros re^ ^  
mellos ob:es muclpos ^ uerfanos^ pojf nosXrefce nos po: ello el Dolo:^ fentí 
nen al ÍIUDÍO a fus pariaes:^cafa parí miento Del oaño a injuria comumá: Da 
entes ^ roti-as pfonas pobres: Délo qual «os caufa a q fob:elo maftlo menof pí 
toDo no g05an nfos naturalef qnoo lof Damos t bufquemos el remeDíoxa vee 
beneficios ecclefiaftícos De nfos reinos MDS ^  fentímos quátos inconuaiicntes 
fe Dan alos eltran j eroa Ca como eftof trae a nf os reinos • E quáto es en 
eftranjeros auiDas las DigníDaDes^ z be Derogación mengua De nueftra real Dig 
nefidos Délas ^ glefías De nf os reinos "íDaD n Déla cocona De cartilla* £ cree ^  
quieremaseílarenfustierras qenlaa mosqDellorefultaqnoa^ carDenales 
jena faca fe pa ellos la moneDa De 0:0 ó nadon en cojte De roma cerca De 
nf os reírnos en gráD Daño n pob:e3a ó niP m ^ f^nto paD jerfeguno q co tinua 
llos:ncola renta De nfos reinos fe enrí nietefafta aqui los !?a auiDoXacomo 
quefeen los reinos efiráj eros k au alas c ^ ían alta a granD DigníDaD De carDí 
ve3eslosenemíg»sentatoqfe empo^ nalaDgofefueleDarapfonas notablef 
b^efeen los nf os .£ el otro es q ellos **conditu^oas en gráDes DígniDaDes 6 
laDos a otros beneficiaDos eflaoo a i fu ar^obifpos o ó obifpos:o ó gráoes Díg 
natural^afocojreríananosco lofu^o nioaDesecclefiafticas^fíellasnofeDá 
losotroscoiüusgeteslosotroscoco^ a nfos naturales en nfos re^nos:períf 
fqo a inDullna enel cafo q lidtamete lo ^ tenemos la efperanja Dever ni o^r 
pueoá fa5er pa la guerra ólos mojoso q ^  co:te romana refioa carDenales ca 
para la Defenfa Déla cocona real 6 nfos lidíanos ga q mirew jele la Iponrra Del 
retnosXoqualtoDoccflaquaDo los rq^DefusreposXoqua l feríamu^; 
glaDos n benefidaDos no fó nfos natu 0 0 megua *z vituperio DeUos*£ puef 
ra les^ l otro es q el culto biuino: n las tatos a tan granDes inconuenientes re^ 
^glefías paDefcen gráD Detriméto efla ^  f^tm Deílas nf as cartas De natural^a 
DO abfentes fuera Deíus ^glefías las g 9 filfta aqui auemos DaDoalos Diclpos 
fonasecclefiaftícasDellanfusglaDos. cílranjeroscomoDicl^oes íflosafuplí 




E i b í O , 
caitasoenammle?^ qfafta aqaacmof aquíaDetónteaqualquíerto qualef^ 
Daooaqlerquíer pfonas oc qualefqcr perfona8dlra)era9 no naturales 6 nuc 
cftaDo:oconDícíoníODísníDaDqfean$ ftroeretnosmíDe alguno oellosno oc 
vcroaDeramete no fon uros fuboítos $ ni p:ouea oc graaa apectanua m pía á 
naturales po: oonoe les auemos oaoo cía ni Digmoao ni calongia ni pftamos 
facultaopaaua'DígníDaoestoqualef^ ni otro beneficio ecclcfiaftico alguno en 
qer beneftdos ecclefiaílícos en nfos re£ n f o f r e p o f ^ f i alguas fo ella colp: l?a 
nos: ^  las q fob:e ello Diéremos a qlef ^  oaoo las reuoque(u fantioao • e otrol í 
quier eftraníeros. ñ oc aquí aoeláte oc manoamos a oamos facultao a tocos: 
claramoslasvnas^lasotrasfernígu ^aqualefq^ernrosfuboitos^natum 
nas^oenínguovalo^efecto.gman^ lesqfob:eeftofepueoanopponer j f a 
Damosqnofeácóplíoas^quepo: vír 5crrefiftenda:pueslatal oppoficioes 
mooelasqfaltaaqfonoaoasofeDie^ fobjelaefencion^lponrrawguaroaéla 
renDeaquiaDelanteníngunD eftrájero preminenciaoefur^oefupatr ía.y 
pueDaaue!'p:eladaniDigniDaonípfta esoecreerqnfomutfantopaoKcoce^ 
mos ni calongia ni otro beneficio ecelefí oeraalafuplicadonQ fobje cñolcfm 
afticoalguo en nrof re^noaercepto qn remos auimcoacatamieto ala ¡n íhm 
Dopojalgunamu^íufta^euíoétecau^ ibuenara5onfobjeqfefuoat^alaobc 
faoeuieremosoarlatalcartaó natura oieciaqfufantiDao^fus pjeDeceflojes 
le5a£entoncesqlaDaremosfienDoví fiempje fallaron en nos en nuefti'os^ 
fta^aueriguaoa Améramete la ta lcas genitores» 
fa po: los granoes^z glaoosw las otraf í[%cy*X%* iOCtn* 
gfonasqconnosrefioieréenelnro con ©jlale^oefufo coteníoaome t l r q v t 
fqo^fetenooreferéDaDaspoKllosen p ronpo2mucboagrauiaDonrof Enacnl0 
lasefpaloas>inoeno!ramanera,£fid naturalesqlos eftrái'eros^no f 
otra manera las Diéremos queremos a naturales a^an oe auer las DigniDaDcs lm% 
maDamosqnovalaniataneftecto no ^benefidosecclefiafticosDellos^po: 
embargantes qlefquier f i rm^as^ clau dio po: muchas ve3es fuplícaroñ alos 
fulas q en caDavna óllas fuere puedas re^es nros anteceííojes q no Díeflen \\x¿ 
enDerogacioDdlaleMPOJellaletro^ garníconfentieflenqlos taleseUrajeí? 
gamos a toóos los perlaoos: a manDa ros ouíeflen las tales DigniDaDcs n be ^  
mos alos cabiloos* otras pfonas ecele nefidos De uros reinos. & reuocaflen 
fíaflicas Délas tglefias De uros reinos las cartas De natural^aq les Ipouiefen 
q guarDent^ z fagan guarDar toco lo co Daoo po:q afu3iaDof en aquellas olauá 
teniDo eneíla nra le^; no embargátes q^ peDir n acceptar las tales DigniDaDcs a 
fcfqper cartas q en contrarío Dellas lef benefidos»g como quiera que po: mu^ 
f m m mollraDas^faluo fi fueren DaDaf cl?as le^es l?an fe#>o las Didpas cartas 
cnla fo:ma Defufo cóteniDa:^ po:q Defí De naturaUga reuocaDas efpecíalmen 4 
to fea certíficaDo el papa^ loscaroena^ te po: las le^esl?ecl?as enlas co:tes :be 
lesqellanenco:teromana:nosmanDa cl?asenfaníamariaDeníeua po:elfe^ 
mos Dar nras cartas pa el ufo m\xz fan ño: re ;^ DÓ gnmque: a po: la le£ fecba 
to paD:e en q le notifique enella reuoca po: nos enlas cones De maD:igaUl)e; 
c o n ^ p:ouifion q entenDemosfuplicar ro Di5en los Dichos p:ocuraDo:es q to ^  
a lu fantioaD q po: refpecto De cartas ó DO lo p:oue^Do no baila para refrenar 
n a t u r i a ufas ni Dealgua Dellas que lacoboída Délos Dícboseílraníei'os: * 
atamos oaDo falla aquí o Diéremos oe las e^uifitas maneras q bufeá po: !?a 
•puntero* jcij 
iicr^tomarloáDíc^osbcnefídofwga oelatecaDavnaDeUaeporfeííalvnp^ 
ítárgaello las oíclpas nueftra^ cartas oeDeroópaííobermqotáancIpocomo 
te natural^a. ñ po:que nueflra vo\\x* tres oeoos encima oelas tocas publícat 
tao es oe pjoueer ala InoígníDao i l?on ^ continúamete en manera q fe parefea: 
rra De nuellros fuboitos^ naturales. ¡B ^ la q no trajere la oiclpa feñal w fuere 
po: la pjeféte afirmamos las oiclpas le tomaoa fin ella q pieroa tooas lasveftí 
^esfeclpasenlasDicIpas cojtesónieua ourasqtrajereveftioas^ gelastome 
«maDngalwreuoGamos toamos po: elalgua3ilomerino cela ciboao vil lao 
ningunas ^  ce ninguno valo: t effecto: lugar oonoe efto acaefeiere: n fe partan 
qualefquier cartas oe namrale5a cjue a ^ tres partesXavna parte para el ac' 
uemos oaoo a qualefquier eítranferos: cufaDo::^ la otra para el algua3il oel lu 
n no naturales oeílos nueftros r e ^ m gar o merino ocla ciboaovílla o lugar 
i r las que oíeremof oeaquí aoelátafal oooeefto acaefdere.2£ la otra tercia gte 
uo fi fueren oaoas feguno el teño:: a fot para el reparo oelos muros oel lugar o 
ma día Dicipa le^ po: nos feclpa enlas Di termino Dooe acaefcierew fí el oiclpo al# 
cipas cojtef ó maDngalXóuíene faber gua3il o merino fuere negligente ^  no le 
f i po: caula oe granDes feruicios que al quifíere tomar las veftiouras: que pier 
res ólas nueftras ciuoaDes t vil las^ lu ma fufo Dicipa» í^ero q la parte q el al 
g a i m £ poj la Dicipa le^ q elas Dídpas gua5íl o merino Deuia auer quefea pa^ 
cojtesDemaDrígallpe3imos máDamos ra los Diclpos muros • 
atoDoslosplaDos:^atoDosnueftros ^ . t _ . 
naturalesquenoconfientámiDelugar ^ « F ^ f * Que IOSblfOS Délos 
que po: nueftras cartas ni p:euilegios clérigos no bereoéios bienes ó/ 
oe naturale5a las perfonas eftrañas De los paozes ni parientes» 
nueftrosre^nospueDatonmr nu ^rof ipo jnoDar ocafióq las 
IpenDerlapoiremonDelostalesbenefi^ ó mugereWibíuDascomow. 
aos a DigmDaoes» ^nC8 fcm t)arragana8 De clert 
C l e r *X%h Cdtno las mancebas gos fi fus fifos Ipei-eDaflen fus bienes: i Joem. 
pelos Clérigos deuen traer feñal DefuspaD:es:oDefusparientespo:p 
powuefeanconofcioas- uile^o o cartas qtouíefen.ajDenamof 
fifonefta^aunrep:ouaDaco^ ^maDamosqlostalesfiiosDeclengof 
D faes^enóreclpoquelosclerigof noa^anmlpereDeniupueDaauei- mlpe 
^losminift i isDdafantafgle reoar los bienes De fus paD:es clérigos 
£ l r . ^« fiaqfonelegíDosenfuerteDeDiosma^ ni De otros pañetes: ni a^an ni pueDan 
m I X i r OTntefacerDOtesenquieDeueDea^ go3arDequalquiermanDaoDonaao: 
uíefca uertoDapure3a^ límpida :enfu5ien el ovenDiDaquelesfeafec^aagojanrDe 
temploconfagraDocomalas mugeres aquiaDeto^ualefquierp:euilegios 
tmimDomacebasconofciDamete!feo2 ocartasqtenga ganaDasenfu a p o a : 
enDepoKfcufarqu^lasbuenasmuge^ contra o q nos o l a m o s : £ I & ^ 
resfeapartenDefeerpecaDocolosDi^ mosq les nóvala ni fe pueDaDellasa^ 
ciposcl¿rigos.@jDenamos^manDa^ pJonecIparniatuDancanoslasreuoca 
mosqtoDaslasmácebasélosclerigof mos toamos po: ningunas, 
ótoDasiasduDaDes^vüias^iugaref C l ^ p i j a a . pena pelas manee 
DC nfos reinos traiga agoja * oe aq a bas publicaa oeloa clérigos* 
b íii} 
o IRoenamoe'maDamofpoíDar fenccdTaría i^SDcfpuc^acaTomosífo: 
caufaa^losclcrígosbíuacafta maoosqmuclposclerígoripantomaoo 
maeqqualqcrmugcrq publicamente ofaoía De tener las macebarpublícamc 
fueremacebaoeclcrigoqpoKaDav^ t d ellas ó fe publicar po: fus mugeres 
áalTifuere^aUaDaeílarcoclerígopoz Defqucnotemelapena oelaoidpa le^* 
íu maceba q ó mas ¿las otras penas q ñ po: ello conofeemos q aila oiclpa re^ 
Elrr f bou 
Bíruiefea alosnfosalgua3iles:^umcía8$lanfa qnosoimosponasqualesreuocamof 
ano 6 mü. coíte:^ oe tooas las ciuoaoes ^  villas i a fufpenoimos la Dicipa Iq? De biruiefea 
ccdHcprif lugaref De nf os reinos fo paia De gDer como aquellas ^  tiene en ofenfa De Dios 
losofficiosqDonDequíerqfopíereofa ^Defu^glefia^enojo^ perjUBio Déla 
liaren las tales mancebas De clérigos q república IponeftiDaD Délas pf Dnas ec * 
les Ipagá pagar la Dicipa pena xa q la p clefiafticas. E queremos^ máDamos q 
ftícia que lo ejecutare a^a la tercia par DeaquiaDelátenofeáguarDaDasMiieiE: 
te que auia oe auer el acufaDoj» ccutat^alS ap:ouamos la Dicipa le^ ó 
biruietoDamoslefineceflario esnue 
(Cler*WU1*conftítucíon v m co w fuersa^vígo: Dele^^manDamosqj 
gregadon oc 6emlla enque es ^ ^ ^ m m ^ m m ^ c a m m 
a m n i i a n a la I f t ; b í r u í ^ a r o n cotm la8 maceb^ ^  ^ c l e n g o s c o 
apzouaoa la W v w m K W con mo Del08 fmiks n mmíce 
m laa mancebas tílos clérigos # m ve5 ^ fuerg fallaoas€It ^  £Um 
m ^Iponeftacofa^Decentcaaquí fegunDlaDict)ale^Difpone»¿po:lafc 
q no ouieflen De fallar mugeres q publí fallaDas.£ maf q pague el fob:e Dicipo 
caméte qüeíTen ellar po: fus mancebas marco De platas poJ Ja tercera ve5 que 
£ poj efto el feíto re^ r DO J u á nrovifa les Den cient ajotes publicamae: a pa^ 
buelo enlas co:tes q fi50 en Sona^ bir guen el Dicipo marco De plata* * q las p 
Bltcfw uiefca:pufopoíciertasle^esq fi50pe^ fonasqlopueDaleuar feguDlaDifpo^ 
VÁ™^* nafcotraelcafaDo^publicamétetouie ficion Déla Dicipa le^ no lime ni pueDan 
rafuScc ^macebawcontralamugerq publica leuarmiauerfinqleDelaDicIpapenaól 
Irrrj] * menteeftouiefle po: maceba De clérigo: Deftierro captes en los cafosq fe Deuc 
feguD fe co tiene éla le^ ante Deftaw po: Dar fegunD la Difpoficion Deíla le^. ñ 5 
qenlacongregacionqlacler^iaDeftof citamefmapenaa^alasmácebas ólof 
nf os repos fí50 enla cíbDaD De feuilla: cafaDos q publicaméte eftouíeré po: e^ 
cnel año q palTo De fefen ta t oclpo años líos* 2llleDe Délas penas q los cafaDos 
biruiefea q ponia pena alas macebas ó 511:0 el ejecuto: q eneflo enteDíere fe Ipo/ 
los;clerigos^nosfue feguraDoa jpme uieremaliciofa 'ínegligentemétcoDie ^ 
tiDo q ellos Daría tal 02De^ caftigo poi re lugar po:cob:ar elDicIpo marco ó pía 
DonDeUe?:ecuciooclaDíe!?alcEnofucr íaquelawlmuserqueDeconelqiate^ 
piimero p u f 
nía que poj el mífmo fecl?o píeroa el of perfonas ecclefíaftícae: no ocuc 
ficío. E pague vn mareo oe plata poi f95CT ^  0 monípOC)i08 0 efeá 
SSIaSeSlSXqie ^arloelugare^cóttcnefcm ZkZZISSZSSS tíleliteoeneltftuiooelaéusaa 
la uueílra co:re:quclo6a^an^líb:e to jmompopio^ • 
DOS nueílros alcaloes que enella eítu^ mXoe eícríuanos tílaa nueftras 
lucren no losvnos fin los otros, ñ m i cíboaDee Pillas i lugares fí fue/ 
oamosquelas Dichas penas no fea ec rm clérigos: macamos queno 
ecutaoas fin que pntne^mente fea m x>fcn entre los legoe x>cl vicho o 
I r?!^ ^ . ^ T ^ r™*n™** ffício: feguno fe contiene eneííe 
^ " w S a l i f f i ^ u e Cltralo.ul). Setas le 
o ííros capellanes no fea ofaoos ^es , 
Deempla5arníDemanoaralos Clepbmera^comolaler esco 
legos nueftrosvafallos ante los m^es m n n a toóos 
S S S S S S ^ I S S S S f i ^ ^ i a í e E a m a t é r e ñ a l a a e o £ 
giosqueoenostienenwlmofnas'íDe |íSSS$3 fasauefoitoeoíos-'res fmo* 
otras maceoes que les fejimos. Pero I M m ñ I S Z ^ L l ^ .Áí^*¿A<^í*~~>rmi. wirvz&iu oefuertcenfeñamíento ^ 
fiqmfiere traer alosoiclpos legos a oe | J ^ | macílriDe Derecbo^oe 
recipo cemanoenles ante losnueftros [ g ^ ^ B ^ m ^ ^ r ^ í f i ^ 
^1^X1^^ ^  Í.,^^ / Í^K^ L s i luiticiaw o^Denamieto De 
^ S ^ f f i S buma6coftub:es^iuamíetoDelpiie. 
complunientoDeiuíliaa. blo^DefuvíDaw fueffecto esmáDar 
CXef^jc^f.que ninguno fea o/ veDarpunír^caftísan £ esiaie^co; 
faoo oe vfar oe notaria ímpert mün a ^ para varones como para mu 
a i geres De qualquíer eDaD eftaoo q fea • 
V gngun^dcrísonílegonofeá ^ es tan bíe para los fabíos como pa 
n ofaDosDe vfarDeofffdoDeno losfimples^es alTipa poblaDosco^ 
tana imperial en nros rernos mopara^ermos^esguaroa Delret^ 
efeñonosfo pena quepo: elmifiiío fe^ 0el08 P11^ 108* 
cl?ofeanDejJerraDosDélos bichosnuc Cle)M)»comolalevoeuefer 
Rrosre^nos^píerDatoDosfusbienes manífiefta* 
paranueftracamara* ^ iEuelale^fer manifíeftaqto^u¿l.0 
Inrrfa f" C l e ^ * l a 6 Pofym* oe / * ^ omb:e la pueoa entenDer: a T * 
tnZoiopc to^ Clérigos lio feanoaoae a le/ que ninguno po:eUarejiba en 
tició. vüí* gOS • S ^ 0 » E q fea cóuenible ala tiara ^ al 
2(s pofaDasDelos clérigos^ tíépo^lponellaDereclpa^pjoueclpofa. 
miniftros Déla ^ glefia no fean CXcyAif. pozque fe fí3ieron las l 
DaDas alegos paraq enellas lej;eé • 
pofen:faluo quanDo nos/ o el pnneipe 21 ra5on que nos mouio a fa^ 
o infantes nuefti'osfijosvinieremos al i 5erletes» ^ o :quepo : ellas la 
J¡{.Sar • maloao Délos 6b:es fea refreí 





mnauopíenf6Ómalfa5erpo2qoígaq goquecloíclpore^oon alonrofí5oen^ 
no fabe las le^ea ni el oerecipo^ca fi fíjíc laa co:tes oe alcalá, ñ fí acaefdere que 
rencontrale^nofepueoaefcurarócul enlasle^esDeftellbJotoenlosfuerosto 
pa po: no lo faber • ^ l a s partíoas recrefcíere alguna Dub^ 
Xef4ííl.pozqualeelertefet)e/ oatoparefdere alpnacontt'aneoaoq 
í í h U r i n ^ n í ^ n / nosfeamosrequenDosfobKellopara 
oe ojDmamos^maDamosqlaslqKa ^ n / S ^ l a l c a n S e " P0"110!?0» 
Delosfiierosaflíól fuaoÓlaale^Bco rraíDigniDaDes. 
moDelosfuerosmunídpales^caDav r i f w a u í n t f l . a u e l f l a toMní/ 
naábDaDvíllaolusarantíguamaetí M ^ & S ^ S - K S ™ 
cncfeáguaroaDas miar cofas q fe vfa ftcUbzoleparomcnlasttcrrae 
ró ^ guaroaró.Samo aas cofas q fue "«138 pglcfiag t ftnoaos. 
ronfaUaDasqfcoméemenDar'zmeio ©jquelamfticiafeamantcniV 'íatm 
rar' ienloq lo contra Dios»: contra ra p DatSualmetcalTíélas tierras 
jontcontra lasleEefqcitellenfolibjo oe feñoáoco^oélasctbciaDcs 
fe cótícnen. Po : las quales máDamos »j villas i lugares oelá rifa cojona real 
q fe líbjen pjímeramae toóos los ple^ ¿^anbamos que las le^es oelle líbjo 
tos duíles a crimínale8:t los plenos i fean auíoas po: le^es i fe guaroé no fo 
cótienoaf ^  no fe puoieré libjar po? laf lamente en toóos nf os reinos: mas a^ 
las le^ es conteníoas enlos líbjos élas caoa vno oelos leñojes en toóos los lu 
flete partíoas fecl?as:t ojoenaoas poj gares oe fus feñojíos t oóoe tiene i'uríf 
el noble re^ oon 2llonfo nf o .pgeníto? oidon. fi otrofi q los feñojes oelos oí* 
0 trofi macamos q el fuero ó alueono cipos lugares a^á para fí los omejíllos 
1 otros fueros q l?a los fifos oalgo é al n calumnias feguno que los nos l?aue< 
guas comarcas e¡ les fea guaroaoa a c mos enlos lugareapela nueftra cojona 
Uost a fus vafallos feguno q les fuero real. ¡£ qualqer oelos feñojes q lo afTí 
guaroaoasfalla aqui.iEotrofí éfedpo no guaroaíTefaría erroitcomo aql que 
oelos reutos manoamos ^  fe guaroe a no guarda las le^es oe fus retesa foto 
quel vfotcollubje quefue guaroaoo res naturales. £ nos cumpliremos la 
entiempo&losrqjesnueftrospiogení tgtUb mú lugarooníie feamoigua^ 
ptímcró m 
re mía manera que ocmeremo& 
CXcy-Vhqac loe abogaoos no 
aleguen ooctozee Dcloequefue 
ron pefpuee De bartolo^ 
02 oar b:cuefínalos pleitos 
p i corieoas q elos íu^tos acaef 
p jagmati cetíl^anoamos t oíoenamos 
CA t>ei i^p. q las gtcs litígantesto fus letraoos po: 
t>on 5ua»i) eicrípto o po: palabra Dífputáoo: o ett 
ÍO muí olra manera no pueoá alegar opíníó ó 
ÍCCC. p i j . terminación oíclpo ni auctonoao ni glo 
faDeoocto: canoniftanilegíftaDeaq^ 
líos que fuero oefpues De bartolo: o De 
^uan anD:e6:m Délos Doro:es q De aq 
aDdante fueren, £ los iu^es no lo con 
fien tan: a el abogaDo o pcuraoor.q lo 
contrarío fi5íere:fea pnuaoo pei-pema^ 
mente De fu oíficúxé aííi mifiiío el íue5 
q confentiere^ la parte q lo alegare pier 
oalacaufa, 
©eloseííablefcímíétosq fue^ 
q re fedpos po: los lugares que 
eftan coila De mar en cotrarío 
Déla coftumb:e que tiene a cerca DCDC^  
falgarlospefcaDosfrefcosqno fegu^ 
arDemfeguD fe cótiene enefte nueffcro li? 
broenel titulo Délos concejos • 
TCim.v.ocloe ofejmos* 
Clcp pzímem* que ninguno o/ 
cupe lae rétae oelos vít^moe ve 
lapslefía» 
Smpojales fructos refer 
uo Dios en feñal vníuerfal 
feño:ío para fuftentacion 
Délos facerDotes: a feria 
^ cofa mu^ aborrefcible q 
t iref 6on los bienes que los fieles ^ pianos Dieró 
sSíaera ^ o:Denar5 P^1^ mátenímíento ólos fa 
ra# 1 cerDotes i miniltros Déla facta ^glefia 
po jque rogaffen a qios po: faluD Délas 
animas apianas fea ocupaDos vfurpa 
oos po: perfona alguna • po:enDe efta^ 
blefeemos que nínguo fea ofaDo De to^ 
mar ni ocupar po: fu jppia auctonDao 
los oíamos oeias^glefías^fílos tie^ 
ybelmff^ 
moen ma^ 
Í>2ID ano ó 
ne ocupaoos manDamos 5 los Dqren lí 
b:e a DefembargaDamente alas ^ glefi^ 
as a quien pertenefee falla,OT.'Días Del 
Dia que los ocupaDo:es fua*é reqrioos 
po: los glaDos/o beneficiaDos ólas w 
glefías^fi fafta el DÍC^ O termio no nvo 
ftraren titulos Derechos fi los fyk ceflTá 
teimpeDimento alosDíclposperlaDos 
DenDe en aoelantexogerenlo ocupare 
los Dichos Die5mos: que De mas Délas 
otras penas que los Derechos pone: el 
tal ocupaoo: De Diezmos incuira en pe 
na De quinientos maraueDispo: caoa 
vnDiaDequantospalTaroDefpues DC 
los Dichos treinta D iasXa tercia par 
te para la ob:a Déla Hglefia catI?eD:al • 
ñ la otra ta-cia parte ga la nueítra ca^ 
mará, & la orra tercia paite ^ ara la iu 
fticía que friere la erecucion. P a o es 
nueftra merceDqueeílono feentíenDa 
etilos bienes que fuereu Del templomin 
los monédenos que nos jo t ras perfo 
ñas tenemos en vÍ3cata:o enlas encara 
taciones:oenlo3 otros lugares que an 
tíguamente fuelen tener los legos, ni fe 
entienDa enlosDie5mosquelos re^es 
nuellros p:eDecelTo:es^nos acoílúbra 
mosleuar antigúamete: enlo ql no en^ 
tenoemos innouar cofa alguna* 
d e s q u e toóos pagué oíes^  
mo complíoamente: tcomo fe 
oeue pagar • 
@:q ufo ferio: en feñal De vní 
p uerfal feiíono retouo en f i el DÚ 
^mo:*: no qfo q ninguo fe j^uc 
Da efeufar Délo Dar, í£ los Die3mos foii 
ga foftenimiéto Délas ^ glefias a miní t 
ftros Dellas, ga omametos^ ga límof 
ñas Délos pob:es,E para feruído ólos 
re^cs: a p:o De fu tierra, é oe fi quáDo 
meneller es: é quien bien * De graoo lo 
paga/acrefeíeta le Dios lo tépo:al:* Da 
le gracia a abuDácia De toDos los fru^ 
tos a oelos bienes. Po:éDe maDamos 
q toDos nf os fuboitos a naturales que 
Den * paguen fus Die3mps a nueftro fe^ 
ño: oíos coplíoaméte oe pan a oe vino 
feDeueDeoarDerecIpamétefeguno má 
oa la ^glefia.© trofitmemofpo: bíé q 
los perlaoos * la cler^ía Dé Díejmo c5 
plíDamentc DC toóos fus fmctos De l?e 
rcoamíentof:^ bienes que Ipan^lpouíc 
rcn los que no fon ó fus ^ glefias.^z po: 
que fallamof que en Dar eftos Díe3mos 
fe fa^é muclpos engaños» ® eféoemos 
que De aquí aDelante níngíío fea ofaoo 
De cogenníDe meoírfu montón ó pan 
que touíerelípíoenla era falla quepa 
meramente fea tañíDa la campana a q 
vengan los tacei-os: o aquellos q Ipan 
De recaboar los Díe5mos:los qles man 
Damos que no fea amena5aDos ni co:^ 
rióos ni feriDospo: DemanoarfuDerc 
cipo» fi manoamos que los Dichos De5 
meros no mioan ni metan el Dicjpo pan 
Denoclpemín a furto: mas publícamete 
a vida oe toóos: squalquíerq alTino 
lo fi5iere q peclpe el Di^mo DoblaDo:la 
me^tao ga nof ^  la otra mc^taD ga elg 
laoo: falúas las fentecías ólos glaDos 
cotra aqllos q no Díe5má Derecl?amete» 
Cle^aí^que loe oíejmoe fe re/ 
0bá élos lugares acoftübzaDos 
Snoamos que aquellos q Ipa 
m De refcebú* los Di^mos Devino 
£1 rcf bon n ól pan que lo reciban enel tié 
^uan j.cn pócenlos lugaresDonoefuefíempjca 
flufloalai a coftumb:aDo» £ fi ef coítombre que va 
^an poj el Die5mo ó vino alas viñas la 
Dicipa coftumtoe fea guaroaDa* 
Clefaií)* que no fe faga pefquí 
fa contra los oesmeros * 
Slnoamos quenon fe faga pef 
m quifa contra los De5meros que 
ouieren De D^mar fus finaos» 
Saluo contra los terceros f i alguas co 
fas encubrieren Délo que refdbieren: o 
Deuieren refcebir Délos Dichos D^me^ 
ros» 
ÍHanto tiempo l?an ó guarDar 
q los terceros los Di^mos ól pa 
«vino» jCotíenefeenellelíbjo 
cneltitulaDelosarrenDaDo:es fieles: 
cogeDo jes Délas rentas Del re^» 
íEelosconfeíosDen alfo:ís a^ 
q los terceros fegunD fe contiene 
eiüefte lib:o enel titulo Délos ar 
renoaDoxs fíeles * cogeoojes: que los 
concejos ^  officíales fafta que tiépo l?a 
De guarDar las tercias contiene fe enel 
titulo Délas tercias, 
tronos» 
Clep p:ímera*fívn patrono oc 
¡care muebos bereoerosmo af á 
masoet>nt)erecbo» 
S í d que fuere patrono 
De alguna tS^íte ouiere 
Deauer^antarw penfíon 
Déla tal tglefia n finare ^ 




ra: ano De 
miUccc^c 
3ÍDcm. 
timos que oeuan fuceoa- en fu Derecho» 
@:Denamos^ manoamos quetooos 
aquellos fijos a^an vn abantar: a vna £l ref ton 
penfio la que a fu paD:e peitenefcio De ^ua,} w'b 
tal tglefía a no mast^r que la reptan en 
tre f i fegunD oeuen De oereclpo • fe íí ab 
gunoólos patrones Demáoare ma^o: 
parte Délo conteníoo eneílelet» Epo: 
ella p:enoare: o tomafe algíía cofa que 
pertene3ca alatglefía o alos benefician 
DOS Della»0ue De mas Délas penas có 
teníDasenel Derecho que pojefle meí> 
mo fec|?o ca^a en pena oetr^íétos nía 
raueoís» Xaterciapartepalanueílra 
cámara* E la otra tercia gtepara bene 
fíciaoos Déla ^ glefía o monefteríoXa 
otra terda parte para la) uftida que f ú 
5íerela erecudon Déla Dicipa pena» ^ e^ 
roquefielpatrono moftrare queenla 
funDadon Del moneíleno o Eglefia día 
ua q caoa vno ó lus Ipereoeros ouiefle 
el Dicl?o yantar o otra cofa manoamos 
queenel talcafo ootros femé) antes fe 
guaroe lo q fue ojDenaoo enla funoad 
on ól monefterío o tgldia» 
piimcroi 
Gtcy. i), q los réyce fon patro/ 
noe ve topaa la&yslcím oe fu$ 
repnos. 
@ftub:c antígua es en efpaña 
& rerbon c que los re^ee oe caftílla cófím 
^h??™ tanlaselecíonesque felpanoc 
émú't ecc fa5cr Délos obífpos a perlaoos» Po^q 
l ^ / - P* KZ1® fon patronos ólas ^ glefias fe 
gunofecontíeneeneítenueftroU^o en 
el título oelos perlaoos ^ •clérigos i DC 
fusp:euílegíos» 
Clcpaíf. que ninguno tenga en 
comíenoae enloe abaoégos fal/ 
uoclrcy. 
0 pneDa auer encomíéoa élos 
n abaDegos eneftos nfos re^nof 
faino elre^ aquíenpertenefee 
I tm • guai-Dar^DefcnDerlosmonefteríos/*: 
abaDengos aíTí como fu patrimonio re 
al: po jque tooo lo que tienen a poíTeen 
fue oaDo po: limofnas Délos re^es nue 
ftrosanteccíToxs wqfontenuDoslos 
religiofos a quien las oiclpas limofnas 
fuero DaDas De rogar a Dios po: los Di 
cipos nf os anteceíTb:es: po: qen las Di^ 
c^as limofnas fueron DáDas:^ po: nf a 
viDa a Délos re^es q Defpues De nps v i 
níeren^S po:enDe los fífos Dalgo ni rí^ 
co omb:e ni otrapfona alguna no pue^ 
DaauerencomiSoaenlosabaDegos ni 
moneílerios»* los q lo cótrarío frieren 
cnoguarDareav:alamalDicion DCDÍ 
os a Délos re^es que las Dicipas limof ^  
ñas f i j iero im nueftra tra» 
Iños patcnefcep:oueer Délas 
a ^glefiaspairoclpiales ólasmo 
tañas que fe llaman moneden 
os t ante ^ glefías o felígrefíastrcuoca^ 
mos las merceoes que antes fueron fe^ 
cipas a algunas perfonasfegunD fe co 
tieneeneftenucílrolíb:o enel titulo De^  
la guarDa Délas col^s Déla tglefía • 
•TCtmlo víUoclos con 
femaDo:esf 
CXcy. f¿ Delaa cofaa en q los co 
feruaoozespueoen conofeer» 
©sc6feruaDo:esDaDos>z DÍ^  
l putaDospo:nfofanctopaD:e 
nofeanofaDosDepeiturbarla „ 
nueftraíunfoícío feglarmifeentremetá f ^ w 
a conofeer ni ^ pceDer: faluo oe iníurías: mj .en coz* 
o offenfas manifíeftas *i noto:ias q fue &oua. ano 
le fer feclpas alas ^ glefiasto monedería ^ mil.cccc 
os:o pfonas eclefiafticas fegú q los De ^ l v ' 
redpos comunes Dífponé: ^ los fanctos 
paD:es q lo o:Denar6:^ no mas ni alle^ 
Denoembargátesqualefquier comiffí 
onesto poDeres q les feá/o fó DaDos. £ 
f i los tales coferuaDo:es lo cotrano ñ% 
erenpo:enemifmofecl?opierDá lana 
turaba ^ tepo:alíDaD que ennfosre^ 
nos tienen a fean auiDos po: ágenos i 
eftraños De nueftros reinos: la q l na* 
turaba no pueDa recob:an £ De mas 
que aíTí como rebebes: o DefobeDiétes 
a fu re^ fean eclpaoos ^  Defterraoos oc 
nueílros reinos, 
Clepáj-la pena oelos conferua 
oozes o íue5es ecelefiaítícos que 
fe entremeten a vífitar la íurífpi 
cíonfeglar* 
^ie5es eccíefiafticos aíTí cofer^ 
í uaDo:es "como otros qlefquier 
no fea ofaDos ó epceDer los ter 
minos él poDerío que los Derechos les 
Da en fus iurifoiciones^ f i evxeDieré lo & &f * « 
qlosDerecIposDífpone^: enlanfareal ^nac¡1 ^ 
íurifDicion fe entremetieren a la atentar l ^ f ^ 
renvfurpanallenDe Délas penas cote^ [¡w^ 
niDas enla le^ ante óílattoDos losma^ 
raueois q tiene De furo De IpercDaDto en 
otra qlquier mana*a enlos nfoslib:os 
a^á peroiDO i^E qualquíer lego q enlaf 
tales caufas fuere eferiuano: o p:ocura 
DO: contra los legos Delante el tal con* 
fmiaDo::o)ue5en aquellos cafos que 
fon permiffos De Derecipo»po: díe meD 







pua en ma 
£>:igal.ano 
dmil.cccc 
po: 0ÍC5 años ocl lugano íurífoído DO 
De bíuícre ^  píerDala me^taD Délos bíc 
nes.la me^taD ga la nf a cámara: ^  la o 
oti'a meffaD para el acufaDo:»íE máoa 
mosalas tifas íuíttdasqlue^oq ello 
fupíerefmefperarnfomáDamíeto pee 
Dan al Deftíerro Délas talesgibnas:^ fe 
aeften luego fus bienes fin dperarnfo 
maDamiento a nos lo faga faber po: q 
nos ^ ueamos como cumple a nueflro 
feruicío» 
I T t í t u l o • v u | \ S ) e l o 8 
quello:es a DemanDaDo:es» 
CXcyj.rmocmon oelos pteni 
legíos oelas o:oenes pela tríní/ 
Dao:t pela merceo contra losq 
mueren abínteftato, 
^jqueacaefceqlospcu 
raDOJ es Délas ojenes ó 
la tiíniDaD a fetá Olalla a 
pelas otras ojenes Dí5íé 
_jVo tener cartas a puilegi^ 
os Délos re^es nf os pDecelTb:es:': Déla 
nf a chacinería fe entremete a ap:emíar 
^ coflreñir alos nf os íübDítos vafallof 
^ naturales q les mueflré losteftamen 
tos Délos finaDos:^ moílraoos Deman 
Da los legaoos ^  máoas q fon fechos a 
lugares no ciertos q Dí3en q les perte ¿ 
nefce.Sotrofifienelteílametono man 
Da el finaDo alas Dichas ojDenes cofa 
alguaDi5eqles ptenefee laqntía Déla 
ma^o: máDa Del Dicipo teítameto^ affí 
mifmo f i algunos muere fin teftamento 
q les pertenefeé los bienes Del Defuncto 
a no alos ípereoeroa E po:que Dedo fe 
l?a feguíDomuclpos Dañosa colpec^os 
reuocamdslospuilegios^cartas^ fo 
b:eeftara55 fon DaDas alas Dichas o: 
Deneapero q fí las Dichas o?Denes De 
la triniDaD:o Déla merceD moftrarélos 
tales puilegios aqllos Declaramos * ín 
terp^etamos cj fe entíenDan q los re^es 
puoieró Dar lo q ptenefeiere a fu cama^ 
ra offido ^  no eu otra m n m M maDa 
mosqlí el Defuncto Difpufo en fuvíDa 
q fuelfen epclufos las Dichas ojenes i 
frailes q avn en tal cafo no a^a lugar 
los puilegios q mollrare; a Defeoemos 
g los coferuaDOjes Defto no fe éntreme 
tamí los legos no fea efcríuanos: ni 
curaDo:es Délas tales caufas • 
CtcyÁ). que los queftozes T oe 
manoaoozes nopueoan apmí/ 
ar alos pueblos para que opan 
fusfermones^ 
glnDamos quelosqueftqjes^ 
m DemáDaDo:es Délas Demáoas 
vltra marinas a otras qlefqui 
er po:virtuD De nuellras cartas que te 
gan De nf a cipancilleria no pueoan ap^ 
miar los pueblos ni los allegar para q 
ap^emiaDamenteva^ana oír los fer^ 
mones ni los fagan pa ello Detenerpo: 
que pierDan fus labo:es a fa3ienDas: a 
reuocamos las cartas que fob:e ello fo 
DaDas» É fi algunas parefdere que no 
valam 
I C C í t u l o a ¡ c • D é l o s r o 
meros ^peregrinos, 
Cler pzímera* q los romeros t 
peregrinos fean feguros • 
©DOS los romeros a pe^ 
regnnosqueanDuuieren 
en romería po: nf os r q ^ 
nos ma lméte los q fue 
Jré>zviníeréen romería a 
fátiago feafegurosw les 8amos t oto: 
gamos nf o puilegio De feguríDaD pa q 
va^a ^ v ^ * elle ellos ^  fus copani/ 
as:p02 toDoS nf os reinos feguros que 
les no fera feclpo mal ni Daño»S Def eoe 
mos^ninguofeaofaDODelesfaser fu 
erja ni mal ni otro Daño, nz&o a vení 
enDO alas Dichas romerías pueDan fe^ 
guraméte aluergar H pofar en mefones 
^lugares De aluerguería^lpofpitales. 
£ pueDan libremente copiar las cofas 






lea muoar las meoíoas nín pefos wc¿ 
dpos:^ el q lo feiere q a^a la pena i fal 
fo enel tímlo Délos falfaríos conteníoa» 
ClejM^que ios romeros T pe^  
regrínos puepá oífponer pe fus 
bienes. 
©s romeros Soaoo en fus ro¿ 
l merías l^ospo'egrínospueoe 
líbjemete aíTi en íMoao como 
Fuero. m efermeoaD oífponer n o^ oenar i fus 
bienes po: fu maoa ^  teftameto feguo 
íUvolutao^ojéDeníguofea ofaoo oe 
le embargar ni eftomar qloaíTí no fa^ 
gá.í£ qlqer q en fu vioa a muerte algu 
na cofa tomare oel oíclpo peregrino ma 
Damos ^  lo tome co las collas ^  Dañof 
a quíé el romero lo máoo a bíe vífta De 
alcaloes lo peclpe con otro tanto ólo fu 
yo a nos*í£ fi no tomo cofa algua al DÍ 
cipo romero fi embargo qnofbieíTe la 
DKt>a manoa peclpe a nos fe^s cientos 
maraueoíaíE fino touiere De q los pe^  
clpar el cuerpos fus bienes fea a merceo 
nf a» £ en tal cafo fea cre^ oo el romero 
n copañeros que conel anouuieren • 
Clep aíf^quelos alcalaes tJlos 
lugares fagan emenDar alos ro/ 
meros los oaños q recibieren • 
^ 5 l o s alcaloef ólos lugares no 
. f físíerenemenoar alos romeros 
íoera. los males 1 Daños qrefcibíeré 
affi Délos alurguei'os>z mefoneiosco 
mo De otras qlefquíergfon^ luego q 
po: los romeros les fuere cprellaoo ^ 
nolesfíjierencoplimíéto Deíuílicía fin 
alguno alongamiento peclpen ooblaoo 
toooel oaño al romeros las collas que 
fob:eellofi3ieren» 
InmaíT ^ItyÁühWt toa romeros 1 pe 
«nbu?¿os resrínospueoáfacarpalafrenes 
pelos repnos fin perecbos* 
g © 5ar oeuen oc ma^o: p:mile^ 
gío aquellosq trabaíotomgn 
po: feruido DCDÍOS* U£o:enDe manoa^ 
mos q los romeros t peregrinos pue¿ 
oanlib:emetcfacar Defuera oe nros re BUcv^ on 
tnos\<z meter enellos palafrenes feiren juá en am 
DOmanifielloqno nafcíero en nfosre^ ^ala/ara& 
tnos:^queDelaenti'aDaoellosni fali/ "0 
oa no les fea tomaoa cofa alguna, • 1 
f r C í t u l o * j c . 2 ) e l 0 8 c f r u 
o í o s g c n c r a l e s • 




rales oooe lasfciecias fe 
lee a apHDé eíTuer^ an las 
le^es:^ fa^é alos nueíli'of 
fuboítos^naturalesfabí Blreybon 
Do:es a Iponrraoos^ acrefeienta virtud enrriq. my 
Des.Epo^queeneloar^airignarólas Cílm^2¿c;; 
catlpeojasfalariaDas oeueana-tooa l i 
bertao pojqfean oaoas a perfonas fa y* 
bioo:as 1 fcíentes tales q ap:oueclpen 
alos eíluoíátes^ o^entes,©:Denamos 
n maoamos (¡\ las catlpeD:as oe uros e^ 
lluoíos generales oefalamáca^ valla 
ooliolibjemete fean oaoas feguno las 
coílituciones oelos oiclpos elluoíos a a 
quellas perfonas q las oiclpas collitu^ 
ciones oifponen, iE que ninguno fuera 
éla vníuerrioao él gremio ólos oídlos 
elluoios no fea ofaoo oefeentremetera 
fablar ni entenoer enlas Dichas catlpe^ 
D2as^filo contrarío fíjiereqpo: efle 
mifmo feclpo pieroa^ a^a goioo la me^ 
pao oe toóos fus bienes: a fean aplica 
DOS para nueílra cámara:^ poj Díej a*5 
ños fea oellerraoo ocla ciboao o lugar 
oel elluoio en que aflí fe entremetieren 
eneíle tiempo no fea of aoo oe entrar en 
la oiclpa cíboaD:o lugar fo pena qpíer 





ño oe mili 
Clera)* queloa ooctozeam 
eíluoíantes no fean parcfertee ni 
l ftaDíantesoeleduDíoDeSala 
' macanofeaofaoosoeferpaiv 
cíales: ni oen ni p:efte faup: ni a^uoa a 
pardalíoao ni vanoo oela cíboao^ l£ 
locontrariofí5íeréfífucregfona falarí 
aDapoUap2imerave5feafufpero poi 
elle mifmo fcclpo po: vn año: queno le 
fea pagaoo falarío alguno* S po: la fe 
gunoa v^fea fufpenfo postres años* 
^ p o : l a tercera v^f fea perpetúamete 
pnuaoo Del falarío. ^  f i perfona falaría 
oa no fuere po: efle mifmo feclpo fea a^ 
partaDo 61 gremio ^  vniuerñDap peí e^  
ftuDío ^  no go^e oelos pjeuilegíoajH a 
fea DelterraDo Déla Dic^aeiboaoco cín 
co leguas enperreDo:* 
Clef aí^que el maeftrefcue/ 
la ^  recto: T confiltaríos oe falaz 
manca )uren en caoa ano oe no 
íerpepanoo, 
'BlDenamosqoe aquiaDeláte 
o el maeftrefcucla^ rector cofi^ 
liarios: a los otros oeputaDos 
DelaDíc^a vniuerfíoaD^eftuDiooe fa^ 
l a m a n m toóos los eftuDiantes eñl co 
míenlo oe caoa vn año fea tenuoos oe 
)urar^)ureenDeuioafo:maal tiepoq 
acortub:an i'urar los eftatutos ^  coftu^ 
bjes Del elluoio q no feran oe vanoo ni 
parcialioaD.iE q guaroaran tooas las 
cofas conteníoas enla le^ ante oefta^E 
f i aííí no lo frieren q oenoc en aoelante 
no fean auiops po: eftuDiantesmi g03c 
Del oiclpo gremio ni ocios p:euilegíos: 
i fea pefterraoos perpetúamete oela oí 
cipa cíboao.íS manoamos al oicl?o re^ 
ctoz^piputaoos oel oiclpo cftuoioque 
fobse eíto fagan luego eftatuto ^  coftb 
tucio fo pena pe perocr las tepo:aliDa^ 
oes q l?a ^  tienen fea auíoos po: eftra^ 
ñosoenueftrosreptos* 
CXe^íí^que el ref Mputevno 
en falamanca que entíéoa ^  p:o 
uea fobze los maleficios oelos 
eíluoíantes. 
del i ra merceo es ó poner T OÍ 
n putar po: nos vna buena pfo^ 
na eneleltuoío oe falamáca fe^ 
guno fe fuele fa5er en tíépo oelos otros 
re^esnueftros p:ogenito:espara que 
fepan i entíenoan % p:ouean aflí oelos 
eftuoiantes legos que cometen malefo 
dos a no fon punióos po: el iues oel o 
ftuoío ni fe pa lugar que lean punióos 
po: nuellras milicias feglares como fo 
b:e los que fe efcufan oe pechar aífi oe 
los oiclpos elluoiantes legos como oe^ 
los familiares ¿los oiclpos eftuoiátes • 
@ fean occupaoos po: ningún 
n nosfeño:es*granoeslasterií 
á&m retas que fon oiputaoas 
para los elluoios generales: feguno fe 
contiene enefte lib:o enel titulo oela gu^ 
aroa oclas cofas oela fancta ^glefia. 
exty. v. que los que fe llaman 
ooctozes i lícencíaoos a bacbí/ 
lleres mueltren enel confejo fus 
títulos • 
©:queloáre^esDeuenfer a^ 
p maoo:esDelaftienda^ fonte^ 
nuoosoelponiTaralos fabios 
^conferuar alos que po: fus méritos ^ 
fuflídenda refciben las Kilígnias ^ gra 
DOS que fe oan alos que con p:efencia 
alcanzan alo re^ebir» S po:que fomos 
mfo:maDos que muclpos l?omb:es oe^ 
líos nueftros reinos fe llama oocto:es 
A lícendaoos a bachilleres en auer re§e 
bioo el graoo oe que fe intitulaua en o^ 
flfenfa oelos que legitímamete l?a mere 
fdoo a rejebioo íos tales g raoos^o : 
enDe o:oenamos^ manoamos que to^ 
DOS los que fe llaman bachilleres lícen 
daoosoDoto:esDefDe eloiclpoaño oe 







piímcro* j c v / 
©os en elluDíos generales Detro oe tres carta oe eoon q nos Diéremos» E po:q 
mefes oefpues que ellas nuellras le^es enel peroon general no fe entíenoa nín^ 
fueren pjegonaoas n publícalas ven^ guno cafo efpecíaUi (i acaefdere que al 
gan:o anbíen moftrar a nueftro cofei'o guno que nos aramos goonaoo:^ to:^ 
los títulos pelos tales graoos oe que fe nafle cefpues a feer otro maleficio po: 
intitulan fo pena que los que lo alTí no qnosDefpueslemaDaflemosDar otra 
frieren oenoeenaDelante nofeUamen carta DeperoomXIfeáDamosq la carta 
ni intitulen ni pueoen fer llamaoos ni in feguca no valga faluo 11 fí5iere mencío 
titulaoos po: los tales títulosmí go5en M a pnmera avn q eñlla va^á Declara 
Délas preminencias perrogatiuas ext DOS toDoslos maleficios q fi5o»íE otro 
fenciones que po: ra30n Délos tales tita fi q no vala la tal carta De gDon fí fuere 
losfonDeuíDasalosquelegitimamete DaDafentécia cotraelfiDelatalfenten^ 
los tienen. £ (i lo contrario fi3ieren jío: cía no finiere mención» n f\ fuere pjefo q 
el mefmo cafo incurran en pena De falfo faga mencío la carta De como efta pío • 
B qual quier que lo acufare a^a v e ^ & maDamof al nf o clpáciller Delfello DC 
te mili maraueoís De fus bienes. la puriDaD al q tiene el r igif tro^ a q l 
C%itnlo*j:).vclos peroones* qnícreferiuanoDenfa cámaraqnopaf 
Cle r . ^que los perdones que fencarta ninguaDepDonquosfijíere^ 
euefbon clrcvmcnonícmtimmaimc ^ fa iu^ceptaDosioscafosacof t í í 
3íuan.f^n " v i n t c i i i i t i ^ w bsaDos. E De mas ellos f^ el maleficio 
burgos tx Y £ 1 * ^ * ^ ^ ^ i ^ ^ MU* oeq oemáoa Doon feo en ufa coíte:o ñ 
l a p V a ©sperDonesgencralesoefpe matocofaetaTocofuegotofiDefpuesq 
Z ^ n a 1 S ^ n X ^ ^ ^ elDidpomalefícioentrSélanracone»^ 
lafo^ ma 6 E ^ o S S mDerreDo:feguDescollub:e: ^ f ienq l 
loepenot W ^ ^ W ^ ^ ^ M ^ ^ Z quierDeíloscafosouierenca^Donova 
m' ^ ^ I Z T Z X ^ lalacartaqleuarcíSmáDamosqélps 
T S V c S T ^ Dicl?ospDonesfetegaeílafo:rmX 
^ ^ t S ^ ^ u ^ ^ t ^ mt0*0* lospDones qnos ouieremos 
CleMjaafOZmaquebapelC/ oefa5erencaDaanofeguarDenparael 
uarelpm)011 que ClUef friere viemesfantoDelaaií^^quenfocofcf 
para que fea firme* foj:oquienosmaDaremosrecibalarc 
@2que el pcrDon que De Ugero lacio óllos la femana fanta é caoa año: 
p fefa5eDaocafionalosomb5es ^nosfagacoplíDarelacioDecaDaper 
pafafa5ermal/^o:ellemaDa DonqanosfuerefuplicaDoqfagamos 
mos que níngunD perDon quenosfi5ic cDelaconDicion^caliDaD Del para que 
remos De aquí aDelante no vala ninfea nos tomemos vn numerocíerto Délos 
guarDaDo: faino el que fuere po: carta que a nueílra merceD pluguiere De per# 
¿i retr b firmaDa De nueftro n6b:e: a fellaDa con Donantanto que no paííe De veinte per 
juaneen nndlrofello tefcntaDemano Deefcri^  Donesen caDaaño.íEque aquellosfe 
Biruiifca. nano conofdDo De nudlra cámaras fir Ddpacl?epo: aql año a no mas * q los 
kfw. maDaenlasefpalD^sDeDosDelnfoco nueíli-os fecretaríosiuréDéloguaroar 
| l ^ fe)ODocto:es*íEotrofiq nofeentienDa toDoan% 
S t ó S ffiS^^S^^M CXe^tt)*qelperDonqueelreF 
«no * miii almetefuci'enótoaoo ^  DeclaraDo enla faje no puetoa quitar el oerecbo 
CCCC.1¿lv| C 
libio 
ve M l l ó é a quien íbn tormooe qcr cerogadoes ^  apjouacíoes n táem 
í m h í e n e Q canoBabfoluemos alas curtidas c¡ las 
u -1 - * f talescartas non cunpUercn oelas tales 
Sitas oe peroonpo: las qua^ penas, 
c lesfequíteel oaeclpoólaspar CXc^U^comofe entíenoe los 
tesqnopueoanacufarmpeoír pzeuílcgíoe peroóqueelre^ 
losbi^esql9fonDmaDos.XlfeanDa oto:goal06camiloe fronterosv 
mosqnovalanicofisandTectoal^o 0 ©^p^uílegíos qpojnosfon 
avnqpojdlaslasiumaasfeainlpib^ l 0foeféoto:gaDosaalsuasvíl 
ms^ojqnra volnntaDes:quenoem lasrocaftíllos froterosenque 
barganteslastales cartaslasnrasia perdonamosalosmaUpecIpoKS nMÍ 
maasfagarrcomplimietoDeiufticiaa ápo:vnaño eftouíei'enaUos 
B m * m ® ! ^ ^ SícIposcamilosfroteroscSfusam^^ 
ü í f f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ S I >jcauaUoaílfeanDamosquefolamen. 
lomeóle suasoenuefti'osr^nos^cnloscafós tefeermenDan^ob:eenaciuellascofas 
oo añooe enellaseírceptos.fctooa via esnueftra que feei:tíenDen ^ ob?anlosp:euílegí^  
mill-cccc- intenciónqucnoembargatelascartas ^óetI?arífa^antequera:^nomasní 
íeani-elhm^Doslosbi^iesaaqucUofa g j ^ / 
quien fueron tomacmE quato a efto gñ* ' _ - . ^ ^ ^ wr rs^M 
noapjouec^lasoíc^ascartasDeper^ KlCV.X>.*CclmciOT>ao*c*ÍO* 
Dom£maDamoson'ofiqueoeaquía acceptaDosDeics perooneeoe/ 
DelantclasDíc^ascartasoeperoonfe^ loscaftiUoe fronteros^COHIO fe 
an efaiptas enlas efpaloas los nobjes peue entender • 
oevnglaoo^ocvn cauallero IDC tres ÍRanoes ^mudpos relictos fe ©r<n « 
ooctojesquerdioanenelnueltroconfc g cometen en díiierjo^f^aoe^ |?naen^ 
jo. i£ DcfcnDcmos que el fecretarío a re los lugares oda frotera a q tic ^ e^cc 
gíílraDo::^elcl?anciller nifuslogares nencartas'rpjeuilegíos gaqlosmal<f im<k 
teníditesnordabannínpafTenlascar fecIpo:es<cj allí feruíeréderto tiempo fe^  i 
tas De perDon q en Otra manera fueren an perronaDos Ddos Ddíctos q ouíerc 
efaiptas. & fi lo contrarío fhieren pier feclpo Ub:es ¿las peinas que po: ellos 
Dan los offídos^S aquellos que las ta inerefceiuíE: como quiera q algunos ca 
les cartas impetraren no a^an efperan^  fos eftan acceptaDos:pero ella pueftos 
n venciDos Ddos Didpos crímínes i De los vnos pjeuílegfos fe Da rha^o: tíepo 
líaosenlas Diclpas cartas conteniDos. en q Ipan De feruir los mal l?ecl?o:ef que 
£ cótna ellos fe p:oceDa po: toDo rigo? po: los o t r o fg po:q fob^e ello po: los 
De Derecho: i las tales cartas no valan Diclpos p:ocuraDo:e8 De cortes nos fue 
ni atan eflfecto alguno avn que endlas fuplicaDo ¿clarafTemos i maDalfemos 
fe faga erpjefla mendó Defta le^z De a lo q touidT:mos po: bíen.po:enDe o:^  
Das ó palab:a a palab:a,£ a\>n quefe cometíDo alguo Delicto o Delictos en q l 
Diga que ello p:oceDe De nueflra volun quier gte q no g03e cela remiflió a per^ 
taD^DenueftrafabiDuria ^ p í o m o ^ Don ¿los tales Delíctos:faluo fiel lugar 
tu^abfolutopoDerio con otrgsqualef Ddg frontera Démonos Dóoefucrea ler 
p i í m c r O é jcvíf 
liírdlouíercqrentaleguastomag alle^ tarenquereanDenoefacaDoe^entrega 
oe oel lugar Donoe cometió el oelícto: o toe ala)ullída que lo^ píoíere n que al 
Delíctos oe q quiere auer peittort oel Di/5 calDc ni fuftida ni otras períbnas algu 
c^ o feruício a ñ mas cerca eltuuiere que tías no fean ofaDas Délos DefenDer ni re 
no go5e Del tal peroontavn que lima el fiftír alas Dichas jíuílícias fo las penas 
tiempo o:DenaDo ni le ap:ouecl?e la car q paDefcería el mal feclpo: fifuefle p:efo 
ta De feruicío que fob:e ello ganare oe a & De mas que pierDa la me^tao De fus 
qui aoelate. & otrofi Declaramos a nú bienes para ufa cámara* X o qual nú 
Damos que enel cafo que alguno quilie Damos que fe guarDe * cumpla afíi no 
teferuirenqualquíermaneraenloslu; embarganteqlquíer pjeuilegioquefo 
gares De frontera que tienen p:euilegio b:e ello téga valDeyara^: o qualquier 
§ no pueDa ganar el peroon: f iluo ft fu \>fo t collumb:e po: Donoe fe quiera a^ , 
ere continuamente po: vn año entero» pDan lo qual tooo para en ello nos re 
Uño enbargáte qlefquier p:euilegios q uocamoa C ello mefmo manDamos q 
alguas villas ^lugares DclaDiOpa fro fe guarDe i cumpla en tooas las cibDa^ 
tera tiene para que Igane el perDonlos Des ovil las ^lugares ^cal l i l los^foi 
omijiaoosquealli íiruierepo^Di^mé tateas De nueíli'os reinos fiquíer fean 
fes^ oeclaráDo mas las Diclpas cartas realengos:o De feño:ios n o:Denes a a* 
n p:euilegíos: queremos ^  manoamos baoengos n belpctrias avn que Digan 
que l i enlas muertesto otros oelictos q que tienen Dello p:euilegio n vfo n cot 
fi5ieren los malfecl?o:es que allí fueren llumbjef 
aferuir interuiniere aleue: o tracción: o ^ . ^ ü ^ ^ x L * 
muertefegurato qualquier Délos otros Ifcw* connrmacio Oda fo: 
cafosenios Dichos p:euiiegiosetcepta ma que fe oeuc tener enlas car/ 
Dos.0ueclmalfecl?o:nongo5eDelper tast)eperDones» 
Don ni oe tal p:euilegio avn q firua to^ SDolí manoamos que pot qn 
DO el año^: avn que fea el lugar a DODC o topueDe acaecer qnospojal^ 
firuíere allenDelas quarenta leguas DO gunas cofas complíoeras a nu 
DeouierefeclpoelDelicto» eíli'o feruicío abamos DepcrDonara al 
ÉTi * * *** ^ ^ ^ U M ^ ^ I ^ Í / gunas perfonas entre el año affi antes 
ILXcy.VhVClptmüCSlOVcmV gelDíclpoviernesfanto:comoDefpues* 0rep&oii 
Descara^ oooe fe acoge losmal queremos tmanDamos queeniosta^ :?u?1n•i^ 1e!, 
fecbozes como fe oeue enteoer 7 les perDones caoa quanDo que nos lo ^ l i 
"Ea^Des males fe figue efo mef finiéremos fea guarDaba la ojDe que en UC^ML 
g moDelpuílegíotomalvfo'KO las le^es De elle titulo fe contiene» ^  los 
(lumb:e que tiene valDe5cara^ pei'Dortes queoe otra manera be aquí 
DonDefe acogen muchos Ipomicíoosí): aDelantefueren fechos no valan avn q 
laD:ones 1 robaoojes a mugeres aoul^ fe Digan fer fechos De nueílro ^ ppío mo 
tei^ as:^ : alli los Defíenoen 6las fullícías* tu a cierta feimeia a poDerío real abfo^ 
í^ojenDe manDamos que De aquí aDe^  luto: n con qualefquier clauf alas oero^ 
lantequalquiera que cometiere aleue:o gatoííaf^ otras fírme3as:^ avn quefa 
m e n z * matarc a otro a t rabón po: muerte fe^ ganmencioDellanfale^:^élasclauftt ' 
letK) anoS fV3 0 ouíere cometíDo otro qualquier las oerogatonas Della.é maóamos al 
milUcccc. ^oíomugerqueouierecometíDoaD nfoc^adllcr^rcgíllraDorfopénaélcs 







fUívi i ] . 
flrcpbon 
¿enrrique 
üt). en tole 
t>o año oe 
mtU* cccc. 
f T C í r u b ^ j d f • o e l o s m í 
Cler.)*que no fe Ueué oerecbof 
tíloe mozos q fe refataren para 
r rocarcbzi f t íanos* 
@:que losnudTrofváfallOs^ 
p naturales que efta captíuos en 
tierra oemo JOS po? feruícíooc 
tríos ^ rtuelb*o mas pjella mentcfepuc 
oanrefcatan Xl&anoamosqfiferefca 
taren po: ganaoos q ouíeren a oar poi 
fus reoépdonesq los nuciros almora 
rifes a guaroas ¿las facas no les tome 
poj ello Diurno nin ineoío oiQfmonio^ 
trooa'eclpoalguuo, 
CXcy. í). queelfefiozDel moto 
pa refeatar cbziílíano: como i 
po:quepzecúx 
^ los captíucs mo:os q fon en 
f pooer oe tpianos fueren mene^ 
(ler para refeatar recepción oc 
los míanos q fon en pooer ólos motoú 
Sí el rpiano feño: oel mo:o lo \mo oeo 
tro po? c6pja:o po: trueque:© po? otra 
cofaqpojclouíeíTe DaootmáDamosq 
el epíano feño: oel oicl?o mojoíoe al oí^ 
cl?o tno:o para refeatar el ppiano q ella 
captiuo en rierra oe mo^os po: aql p:e^ 
cío que le coitos po: lo que po: el oío:^ 
la tercia ptemas oelDicl?op:edo:ooc 
lo q po: el oío^efto a^a lugar (i el tal fe 
no: rpiano touíere al mo?opo:w año 
pero íí lo tuuo mas 6 m ano ^  le fea oa 
oolameftaomasoclpcío oe lo^^co 
fto,í£íielfeña2Ólmoío lovuoengucr 
ra o en otra pfa en tal cafo en pooer fea 
oelfenojoelo véoer tanto quatópuoíe 
r e ^ (i alguno mo:o en almoneoapublí 
ca o en otra qualquíer manera fuere ve 
oíooti alguo lo quíííere po: aquel mífií 
mo p:edo ga reoemir !:píano:fea le oa^ 




que jure que lo quiere para reoemir el 
c^nftiano, 
Clep.Uj^queel aealío que pzé/ 
riere mozo fea fu^o* e i m ^ 
glnoamos^elaoalionroqto ?nan.i)\m 
m mare^pjenoiere mo^ o oentro ocañaano 
oelos límites oenfos reinos £i dmíJ*cccc 
libremente lo tenga * m po: futo. 
ITlefMttf .la pena oelos que me 
ten mátenimiéto a tierra oe mo 
roe. 
IRanoes oaños a íncoueníétes 
g fe (iguen a nf os naturales efpe 
cialméte alos oel anoalujía oe^  
la grano contraaacion q algunos rpia 
nos fa3en en tierra oe mojos metienooz 
n leuaoo alos mo:os armas «r cauallos 
npái otras muchas cofas oeueoaoasí 
n metíéoo mojos muoq'aref captiuoa 
ámalos rpianos pollos puertos para 
q fe queoen en tierra oemo?os.l^ 02en# 
oe manoamos a oefenoemos q níngua 
ni alguas perfonas no fea ofaoas oe fa 
carmí faque para el oidpo re^no oe gra 
naoa pan ni armas ni caualíosmí otraf 
cofas oeueoaoas fo las penas contenía 
oasenlasle^esodos ocre0os eomu^  
nes oe n ros repos qu^ fobje efto oilpo 
nen.íE (1 jacareo oícren fauo? o coníejo 
ó a^uoa ga q falgan mo?os muoefareg 
o q paflen en faluo lof mo:os q aaeílo 
uieren ^  fean captíuos ocqen los toma 
re con toco lo que leñare o malos rpia* 
nos q fe fueren a tornar mojofto i'uoios ^ ^ t1* 
quefeanauioos po:aleuofosinuKra J ^ ^ o t 
po:ello^ir q lostalesmo?os muoej'aref millcac< 
fean captíuos oe quien los tomare^lie 
ue luego las tales gfonas ^ bienes ga 
la jullicía oel lugar realengo mas cerca 
no oe oonoe los tomare para q conozca 
oelacanfa ^ efecuten eftak^ 








CCí tuto piímero oel fe 
gunoo libio como oeue 
clrc^o^r^iUbiar/ 
CXe^ puntera queel rep feáfi/ 











ría pojq ¿la celeftíal mafeftat) recibe el 
pooerío tepo:al/po:éDe o^enamofoe 
nos aflentar a fu^ío en publico 00a U 
as enla femana c5 los oel nfo cotqot * 
con los alcalaes oe nf a co:tejt eftos vít 
as fea lunes a viemes.el lunes a o^r pe 
tícionest^  el viernes a o^r los p:e(os fe 
guo q antiguamente ella ojoenaDo poj 
los re^es nf os poeceflo^s^otrofí por 
q ai ufo cofei'o viene cotinuamete negó 
ríos arouos. Itoeftra volutao es oefa 
bercomo ^enqmanera fec>efpac|?á* 
q la i'uílicía fe oe p:e(laméteaquiela to 
uiere^po: ello nos pla3e oe eftar t en 
trar end nf o confqo cela )uftícia:el oía 
oel víemes^e caoa femana^ mancan 
mosqen aquellos oiasfelean^fep2o 
uean las qjcas a peticiones De fuer^as^ 
De negocios arDuos:^  las queras (i al^ 
gunas ouíere Délos Del nueftro cofqo * 
Délos officiales Delanueftra cafapo:q 
mas p:eftamente fe p:ouean» 
pe TLcyAhqvíc nmguno vfe oelaa 
cerímonias reales 
© :que Deue fer guarDaDas ga 
p nos las cerímonías realef O:DC 
namos n máDamos a DcfenDe^  
mos que be aquí abelate nínguo cauá^ 
Ueromí otra gfona alguna puedo q fea 
cátitu^DO en qlquíer titulo:ó DígníDao 
fegíar na traiga ni pueba traer e toboa 
los nf os reinos ^ fenotíos coronel fóí? 
b:e el efeubo be fus armasmin trata laf 
bíclpas nf as armas reales Derecbast n i 
poj ortas ni poj otra manera bifrerettcí 
aoás faluó emaquella fo:ma n maera q 
las trurero aqllós be bonbe ellos \?íene 
a quíefueropnmeramete babas • M t t 
trata belante belí mafaníeftoq enl?íe 
ftolaputa arriba níabapo.lñí efcríua 
a fus \Jáfallós ni famüiaresmí otraf per 
Tonas poníéDO el nobjebefu bignibatí 
entíma beiá efcripmra níit Digan en fus 
caitas es mí mercebmi fo pmabela m^ 
merceD ni vfen 6las otrasdiímoníasní 
ínfigniasnipjeeminencias anfabígní 
DaD real fola mente Deuíoas. 
CXeyAif.q el Hef át>e poz too« 
la tierra a aommíftrarittftída* 
©nuíene al ret q anoe poi to * 
c Dasfus tien-as a fenojios vfati 
bo De )ufticia A aquella abmíní 
ftranDO^qauDecon el fucofq'o laical 
Des ^  los otros officiales conla menos 
gente^pubíeréparafabereleftabo De 
losfecl?osDelascíbDaDes>:villas>:ltt 
gares para punir ^ caftíganlofólinquc 
tes ^  mal feciposes:^ : procurar como el 
fet bina enpaj^ foíTíego, 
Clef au) • que los que vfan be 
jurífoíeíon enla tierra tíl tey mu 
cftrm el tirulo ó píeuílegíó, 
X ret funDa fu intención De oe 
e rec^o común acerca Déla juríf ^  
Dicí on ciuiU criminal en tobas 
las cíboaDes villas ^  lugares § fus ret 
nos^feño:íos*í£ po:efloantíguamen 
teo:Denaronlos retes nf os pjogenito 
res t nos ojoenamos q qualquier gla # 
DO onb:e pooerofo q tiene entraba 1 oc 
cupaDala furífoicíó De qualquíer filas 
Dic^ásdbDíbcsvfttó^ttgaresest^ 
c Üj 
£1 rey ton 







nui?o oc mudlmr n moítre Itenoe tím# 
lo:o pseuílegío po: conoe la tal junToí^  
donlepcrrene5ca etiotra manera no fe 
ría confaitíoo vfar odia, 
CXe^v.que el rey ve caílílla cd 
no5ca ve víolmcm t fuer jas en 
rreperlaooa* 
©sre^esoc cartilla ó antigua 
l collamb:e ^  ap:ouaoa vfaoa 
guaroaDapucoeconorcer^ ^^ 
uecr odas injurias víolentas^fuerjas 
q acaefeé entre los perlaoos T clérigos: 
n ecelefíaftícas perfonas fobje tglefias 
obenefídos^ 
€Xey.v).qne el rey no confíen/ 
ra que fus officíales trapangráo 
famílíaríoao; 
glreílía fe Deue eTcufar en nFa 
^írathon c co2te.po:éDeo:Dcnaniosqm 
aionfocn la c0:te 110 eften nín reflD9,t 
roaoito. muchas gétes oe famílíaríDao oe nfos 
oflfidales ni ocios caualleros que a nf a 
co:te vinieren^ q nf os oflfidales tégan 
ríerto numero ó familiares fegíí q lo en 
tenoemos taflani fegu ^  fue ojoenaoo 
pojelre^oo Slonfonfopjeoecdfo^en 
lascóles ó maonDt Cmáoamosqqn 
oo alguos viniere a libjar ala nf a co:te 
Qfean libróos luego enmaneraqpoj 
megua ocla jullída no pieroan lo fa^o: 
ni le Detengan enla nuellra co^ef 
Clej;*víi.queel rey nove pove 
río aperlaoo que faga periu^/ 
jío ala íurífoícíon reaU 
. SnguDpooeríooeueelre^oar 
f&em. n niatribu^alosargobifpos^o 
bifposmíalos otros perlaocs 
odfurqrnoqpueoa impeoiragrauiar 
ni fajer períu^io ala i'urifoidon real a 
goja nioeaquí aoelante. 
2ls eledones ólos perlaoos no 
l fepueDefa5er(inqelrqp:entie^ 
Daenellasfeguofe cotieneenef 
te lib JO eñi titulólos glaoos ^ derígof 
ocios fíf os oclre^ 
Cler pernera* Que quanoo el 
rey finare íoooa vengan a obe/ 
pefeern a fa3er plefto t omena 
¡e a fu fijo* 
M @mofob:etoDaslasco^ 
11 fasoelmuDolosomb^es 
oeuetener ^ guaroarleal 
taoálre^aíifon tenuoos 
ocla tener n guaroar a fu 
fiío o fifa Q éfpues oel orne reinar i oe 
ueamar^guaroaralosotrosfusfijos £m<>. 
como a fífosoe fu feno^natural diosas * 
maco a obeDefdéoo a aql ^  re^nare*S 
po:^ dio es coplimíento i guaroa oe le 
altao* CUfeanoamos q quanoo quier 
q vega finamieto oel re^ toóos guaroc 
el feñoño: *i los Derechos od re^ al fijos 
o ala fifa q reinare en fu lu gan n los q 
alguna cofa q pertene5ca a fu feño^ io to 
uieren oel:luego qfopiere elfinamiento 
élre^végaafufiíooafufiíaqretnare %\ 
oef pues oel a obeoefeer le po: feño: ^  fa 
5er fu maoamí&o:^  toóos comunalme^  
te fean tenuoos oe fa5er omenafe ael o a 
quiendmanoare cnfulugarqnooqer 
q lo oemáoare: a l i alguo quier oe graD 
guifajo oe meno: guífa'efto no cuplíere 
n algfía cofa oellaf errare el i tooas fus 
cofas fean en pooer oel rer *faga o d i 
odias lo que quífierciE n poj ventura 
alguo oe aqllos q oeue vei; ir ael aflí ca 
mo fob je oiclpo esmo puoiere venir poi 
enfermeoao:o po: guaroa ó algua cofa 
qBtenescaalfeñoaooelrq?: mopojo 
tro engaño:mas po:q entíeoa q es ma^ 
0^2 p:o od ret o éla re^na: enbíe fu ma 
oaoo al rq? o ala repa q repare: n fa^ 
ga le faber po: ql ra36 finco:* q ella p^ 
lio oe fa5er fu maoáoo^  * el ^  oefta guí^  
la fincare no a^a la pena fob:e oíclpa. 
Cief •íj^ que quanoo el rep fina 
re como vacan los off idos oe f i | 
eafá Sé p m t o i oeIo« dffícíá/ éiegír pe* cónfefero^ X o fegSoó tó ot 
Icb vtl principe» ^ ^ ^ ^ t m e r 2,1 ruconfqo» X a 
Stablefccmos quecaoa ^quá tercerófíácaefcíei'éAjáiiacta ótótmríe 
c t)0acaefderefinamientooere? ^qualcónféjoDmélosi 'étesfepíf* 
que los officios ¿la cafa bel reg g lcer^ Del p m m loe m e m m fot 
eirefire ^otrofi loe officios Délos fu^es laical bia mete ele^r para fu cole)0: varones 
mct\ ma oes^talemanes^meHno^Delastíboa ^pertoeenvirmDestejnietesaoioseii 
t ,M *no oef^víllaf^lüctai'eéqfaereDaoaépoj quiena^^eít)aD:tfea a í m m m a 
VW* losreteapo^MoelosDíclpOóOffida auanda^^bDida^ámedferüídóDe 
lesqeltosno vaquepó^finamigtó oel losreeest^guafDertfu fajíeDá^pjpuc 
i tEt t cíDen t fea firmea po: la víDa De a * ó común 6 fú t iara * feñono n fea na 
^llosaquiefueroDaDoaloáDíc^ósofí turalesDelretno^nofean Defainábos 
dos/i^eroqlosóffidósélacafaólpn Delo^ammlesresuDlo ojDenDd m 
dpe q tenia qnDO era pnitdpe pueDe fa *>on en ^  co jte^ qué fi50 en ma 
5erDellosDefquéretnareafuqrer^vo bnDemDemilUtr^ientos^fefenta^ 
lutaaEómasmáDamoóqlofoffidod fíeteanoó^temDeueferele^bógpara 
Déla nfadpadlleriaqueDen^ finque lír el confqo Délos reges los fabíoa ^ f o s 
mesfeguqloo:Denamosélosoffidos ^boao:e8po:quefegunDDí5eláefcrit> 
Délas dbDaDes villas a lugares» turaxlós antiguos es la fabíDüría ^  m 
f [ £ í m l o . u t . o e l c o n f e / K f f i r r S l S S S 
| 0 OCl f C ^ * fas agibiles:^Dígnacofa esaláreal ma 
iDlolOGC) nificendafegunDfuloablecollunbje te 
r *y*v%Kj* m fytyQQ a varones De confqo cerca 6 
®mpqerqenlellaDol?u íi^fa5ero:DenartoDaslascofafpoK& 
niano ñínguacofaesfir^ fefo Délos que leyeren los Derechos ^  le 
me poj qlospéfamiétos f ^ ^ ^ ^ ^ p e r i é d a Délos fechos tne 
élosmo:talesfonDubDo godos:>:comoquierque^ntipamen^ 
^Ifos^temerofos^inderta teelre^Do^nrriquefeguDoenlascoi 
cela miDeda Délos onbjes po^píUDe tes que fi3o m burgos era ó mili *qua 
DO, po:lavariad5^pocafinn^aDelasm DosDelrepoDeXeon^otrosDosDel 
uendoesl?uanas.masavnpo:efl:ono re^noó0ali3ia:>iDosélregnoDe¿o 
fe Deué men^fpjedar los De nf o confqo leDOtt DOS ¿las ¿ErtremaDuras:^ otrof 
po:q gráDe es la firmeja Délas cofas q DOS Del 2lnDalu5ia:t que ellos fuelíe ó 
po: bue cofejo fon gouemaDas: i fi los los oflfidales ól r e ^ les manDo taífar 
re^esqlpá De regir ^gouemarfuspue bar para fufalariodertosímaraueDís 
blos^fuvniuerfalfeñonoenpa5^é)u acabavno^eroellorefiDeenlavolun 
ftídata^uDaóbuencofqonotouíelfen taDbelosre^es Dedegir^r tomartales 
nofeDeueDubDar qlosre^espojlifo^ perfonasfeguDqueDíclpoefoefufomo 
losnopoD:iatenerfuer§asgatatoftra po:fauo: niaffldonfaluoauieDorefpe 
bafos tollerar ni foftenen jg poj eílo co cto a fu feruído n al bié publico cel re^ 
uiene alos re^es tener cerca De l i conpa no, |^02 enDe o:Denamos n mábamos 
ñíabebuecófefo: ^DeuecoliDerartres queenelñfoconfqo:eften treíiDábea^ 
cofast X a pnmera quíe i qualcs Deue qui goelgníe vn perlabo n tres canalice 
c íüj 
libio 
q Dccontínuam&e fe apunte los Días q o ¡pomejo: regla ^ O:D&^ los ne 
ouíeren Defa5erconrqo: ^ Ub:c ^ Defpa godos fee^píoan^Detemimeit 
cl?en toóos los negocios que eñl oíclpo poi la manera n fo^ma que mas cunple 
nrocofqoouíercoelíbjar ^Defpaclpar anueílroferuído^ al bien Délas partes j0em. 
los quales oiclpos glaDos t caualleros @joenamos a manoamos q lofDe nue ' 
cletraDosenquantonramerceD^vo^ ftroconfqoqueenelrejíDíerenpojnue^ 
luntao fuere fean los liguiétes. £1 reue ftro manoaDo va^á caDa Día po: la ma 





pero femáDe5 De vaottlo^el licendaDo te meDíaoo el mes De otubxtDefoe las 
alonfo fanclpes ó logrónos el Docto: ro líete falla las Dí^to fi mas tienpo viere 
DngomalDonaDODetalaueraí^elDoc^ queDeué eílarfeguolos ncgodosquc 
to:) uan Dia5 ó alcocer:^ el Docto: aojes touíere fo pena que el que no vímere¡eít 
Devülalon:>rgarcífrancoDetoleDo:^cl trelas nueue^lasDie5 quepagueme^ 
oocto: an ton roD:ígu^ De lilío: £ el DOC DÍO flonn:^ el q no viniere a toDo el con 
oenliguíentc» dpas^lospjefentesIpauienDolosDee^ 
C X t y ^ a i que cafa VCUt títar el fperar no poD:ían Defpacl?ar los nego# 
confeio; á^6t0itkmm que los que ala Díc(?a 
íRimerameteojDenamos^mS ^afuerenveníDosalDícIpoconfqofe 
3t>m. P oamos qlacafa acamara Don tenoocoealómenos vnperlaoow:DOS 
DeelnfoconfqoouiereDeeílar caualla*os:ooosletraDostoenelcafo^ 
9 feaíienp:eenelnfo paladoDooenos *W mperlaoo:^vncauallero*Dosle 
pofaremos, ÍE f i enoe no ouíerc lugar q ^DOS avm que mas m fcm vaiioosto 
los nfos apofcntaDo:es Den vna buena cl P^ toD n tres letraDos: o alo menos 
pofaDa para ello la mas cerca ^  fallare letraDos Délos fob:eDicl?os que 
£lte?ixt ocnj:0paiací0^nofnoeftauieremos pueDanlib:ar%Defpacl?arlosne 
í S o ^ o S ^^S^DonDeeftuuicrenrocofcioque godosw firmar las carta^p:ouif io^ 
mili cccc • f^S^mel c5fó)'0 ^  pofaDa q para nos P0J que efperanDo el Dícpo numero 
l^ jqc! fueren6b:aDa.í£finoouiercpofaDafe feempaclparía^paflaria eltíempoDe 
ñalaoa pa nos o q fe Dipute po: los Del ^ Pa,te8 & figuiría Daño: n Díla 
nueftro confejo: n caDa Día fe apunten a ^ m^ ^ P ^ 5 De fus feclpos^ero 
cofqbalasI?ojasqueeneftanueftra o: lasp:ouífiones quefueren acojDaoas 
Denanga Dirá faluo los Domingos t fio po: el x>\c\?o numero las pueDan comen 
ftasDeguarDan jaralíbjartresDelos Díputaoos tanto 
a confgo los q fuero oipuraoo» ouíeren ocUbjarlas líbjémel oíc^o mi 
|?aelcofejo i qntos furacóftjo: eflroconrqo^noaiotmparte 
iCler*ííj^uantOe í el cofejo bá loa r e la to r cabog^Dos fean pnmcra 
vcmconcoivc*. mente emmínaoos ^jurametaoos que 
gTrofio^Denamos^maDamos faranfusoffidosfielmente fegunoque 
o que fiacadcíere que e las cofas la6le^e8Dífponeu.eanímefmorelíDa 
quefeoma-en^Ubjarenelnu^ enelnuellrocofeio losefcríuanosoeca 
títroconrefofuerenopírtíonesentalma mará quenoapojnueftraceoulanom^ 
draque toDosnofeanconcojoesfx las b m m o s : ^ que toóos ellos t íos nuef 
DospartesfuerenenvriaconcojDíaque tros porterosguaroen la regla ^ o e n 
felítoe t Determine el fect>opo2 el voto quepo: otras nueítraso:t)enansas les 
^ confefo oelas DOS partes.^ (i las DOS manoamosv 
no fuere en vna cocolía en tal caf 3 fea Ctcy. \>). que el relato: faga re/ 
fecl?a relación a nos pelos votos t opí ^  lacíon i loe peí confeio non re/ 
níones t ra5ones que f r i e r e n po: los 
Delnueílroeoníq'o:po:quenos^^ r '^rof io^enamostmaDamos 3t>cm< 
^ S S t o e ™ 0 8 0 ^ t ó o relato, ofu lugar 
nudtra merceDtuere* tenientefagareladon Déla cofa 
ILXerauf* quecofasbanoao/ fob:equel?a Deauer confqo fmponer 
UOcar afí los oelcofejo* otrarasonenmeoío: tquelosDelnuefi» 
2lnDamos que non fe ref ában tro conlqo no refuma algunas rabones 
m ponos oelnuellró confefo las DelaDícl^areladonfaluo que Digan fus 
caufas que ellos cntenDíeren fe votos a parefeer n que non repitan los 
ñas caufas ouieren oe aouocar al nueD a ello a ñ quifieren alegar algunas ra^ 
tro confeío que lo fagan con nueftrafa^ jones De nueuo las pueoan D^inÉíi el 
biDuría» negodo fuere tal q no a^a enelgráD Dw 
CXosoelnuellró confqo no tenga c5 ficuitao queentenoicren quea^aíTasoí 
fe)o o.Dinariammte mastoe vna v^f [al cl?o pegunte el vno Dellos alos otros l i 
Diapo:quelosletraD06querefiDieréen eílantoopspo: aquellaconclufiornta 
el ützn tiempo para eltuoían* ver po: quciio fe oefpacIjCi 
11 mefmos con m%o: Deliberado cerca ^ . _ , 
óelosnegodos en l^pan oeoetermínar K-Xe^ Vi), que 106 pelcoiejO re 
faluoenlosDiasqpojeftasle^eseftan frenenoesíres* 
fenalaDos para entenoer cerca oelos aU JD-ofi que los Del nudlro cofe^ 
calóes totr^Bofficialesoelacone. o i'o refrenen los o^ires^fablas ^ 
Í T W ^ V » ^r*t*rMirs* ^ « tínterpoíidones en tanto que 
l l le^v^qenelcofeiorefioavn entmDierenenlosnegodospo:quenon 
relato: ^ efenuano recamara. reempacbeiaerpeoidonDeiioa 
^rofiojocnamostmaDamos C l e r - w í ^ quelos oel confe|0 
ruiugarteniente,2gentretatoqueeiios fonal mente quanooentenme/ 
pone lugar tenientes afeanoamosq lo reiU 
fea el que nos nombraremos po: nud> ^Crofi oroenames t meoamos 
traceoulaparaquefaqueofagalasre o querialgunapencionvimerea 
laciones feguno feacoaumb:a.£que nuellro confqo fotye algunas 
libio 
cStíenmsK)fobjeoiro^ ciualefqmerfe confefoqueellosledmanoen mrUpeí 
cipos que acaefderen duíles o crímíiw na que euteuDíeren que merecen» É que 
les De qualquíer qualíoao que fean.@ fi alguno entrare enel confefo fin Ucecía 
fobje que ellos entíenoan que cumple a ocios oel confeío que a^a po: pena:que 
nuellro feruícíp que fe oeua pmeer f^ : aquel oía no fe vea ni líb:e fu negocio» 
^ cntenDíerenlosoel nuellro confqo que Cle^pí^que el re lator cfcríua 
fe omemanoar llamar las partesaquí n06 ^ c m m eften perfonalmé/ 
en atañe o a otras qualefquier perfoas tc lnel confct0 
l a 8 ^ T J ™ ^ r k U e n a m o s ^ m a o a m o ^ 
moentmoierenquecumplemasanuef 0 J e a t a o í d p a ^ a q l o s ó l n m 
troieruicio. confe)o!?anoefer)untos:eloi^ 
C lcp4 ) í *que quanOO loa oel co cI?o relatólo fu lugarteniente ceferma 
toomtenoíereiímanomfalírñi nosoeQmaraqfimíeren^fuerenDipu 
era al relaten fc^08eneln™coí^0 ^ p^nonaime^J9mÉ 
^rofiottenamos^maDamof temlacafaoelconfeíoo^ellugarqles 
o po:queme)02^masfmempa^ feremputaoofallaacab^o dconfe 
cl?o:^conmatojoeliberaao^ Io:fopmaqueeiDiaqfallefcierenol^ 
fecretofevealascofasenelnfoconfqo umparteoelaspetiaones^oerecIposS 
qaltíenpoqueelnfo relatólo fulugar as cartas que elíe oía libaren aunque 
1*m. tenienteouíereocfa3er relado alosoel les a^aca^oopojfuertetfaluo filos oel 
nfocofdo queouíere oeo^írfuparep nueílrocofeioles.ocuparenen algunas 
cero voto noeílenenelconfefo faino e* cofas complioeras a nuellro feruído. 




confejo en tantoquefablan poiquepo 0 queei viernes oecaoafemana 
onaferelcafooealgunooellos:opoj o oosoocto:es ooosletraoosól 
trara3onqueaellolesmueua* nuellroconfeíova^a alasnuellrascar ^ 
Cler^^que refíoan oós p:ocu/ ccke a ^ ver en los fechos oe^ 
raobzes fífcales losp2efosqueenellasellan^negodos 
g:rofio:o^amos^maoamos queenellapmomtamciuilescomocrí^ 
i*™ o querefioan continuamente en^ mínales juntamente con los nuellros al 
^ Snuertraconeoosnuellrosp cajoes^fepanoarr^ono^e toóos ellos 
curaoo2esfifcales/ ^faganloquefuereiulliaa buenamen 
,~ * É r. te/£oefpuesoelofufooicl?o:o:oena^ 
MLXCy.W. Q ala puerta DelcofejO mosqueelfabaoooecaoa femana oefí 
efté POS ballefteros De ma^ a* puesoecomerfeaeloíaenquefelpaoc 
^rofio:oenamof ^maoamos vifitar la cárcel, 
o que ala puerta oe nuellro con^ o ^rofio:oenamosqcaoafema 
fq'o ellen oós ballefteros 6 ma^ na fea oiputaoos oos oelos oel ^ m 
$ato porteros: vno para guaroarla pit nfocofqo'eanosKotificar^fa5errela^ 
Jwm» ^ a : ^ otro para llamar los que el confe do ólascaufas^r cofas qconosouíerc 
|o manoare llamar, n fi ellos acogeren oe comunicar, ñ ello fagan o:oínaría¿ 
^algunofinmano^oo élosoelnuellro meteoosoígsml^femangrtunes^iucíi 
e g u n o o j c j c í f 
uceDerp^DecomerDdbetotreslpo^ oenuellroanombjcs^refei'Cttbaméoe 
ras falla las cinco:'? que d oía óftos ve qualquíer oelos nf os fecrctarío^ 
gan toóos a nos fa5er la tal relación _ 
g;ro(ímanoamos quelascai* fiLcy^Vl* qucloscfcrmanoso 
o fasquep^ímerofuerenconciu^ camam juren non licuar oerc 
oascnelnueftro conftfofeápn cbO0 oemafíaooe» 
meramentevíílas^octermínaoas^oe ¿roliojoenamos^maoamos ^ 
las perfonas míferables ante tooastfal 0 que bsoíc^os nueltros eferú 
uolinosoíeremosmanoamíentocicpf^ uanosoecamara queeftouíere 
foéperfonaopoKeoula opo:otrasítt ^refioíerenenelnueltroconfefoantes^ 
j^s^emoentescanras» feanrefcebíoosíurenoenonlleuar oere 
tE %cy • Tíiii}* que antes que fe lí/ cipos oemafíaoos mas nín allenoe oelo 
b:e la carta poielconfejo elef/ queoífpone laojoenaja po:nosfec^a 
criuanola|traraco:regípa^emé fob:eeiio* 
rapaí CXep*j:v>í^  De la^ cofas que toa 
g^rolí o:ocnamos n manoa ^  efcríuanos oe cámara no peuen 
o mosqueantesquelosoelnuef Ueuaroerecbos» 
tro confqo líb:é las cartas que ^ r o f i o:oenamoPmaoamos 
ouíerenoelíbjarqueelefcríuano oeca^ o quelosoíc^oscfcríuanosoeca 
tnara cu^a fuere la carta la tra^a co jre^ mará ni alguno oellos no llene 
gioa ^  emenoaoa:^ eferípto enlas efpal oeredpo alguno oe p^efentacíon oe eferí 
o^s oella la quantia oíos oereclpos que tura alguna fignaoa: o fímpte que aníe 
a dpertenefcenpo: ella : ^ lo queipa oe losoelnueílroconfqofepjefentarep^ 
aueroeoerecl?oeirello:^elregíftrowlo raínfo:madon po^alguna odas par^ 
fenaleoefunombje poique laspartes tesfielnegodo fob:e quefe p:efentarc 
fepanlosoereclposqueoetooo ^anoe fe cometiere a alguno: o las partes fe ^ 
pagarwno les pueoan fer oemanoaoof gualaren:o no lo quífieren feguínl^ero 
maswfeponganenlugar quenofepu fiiosoenueftro confqoconofderenoel 
coaquítarlaspícljasfenales^quelas talnegodo ^looeterminaren queeldV 
Diclpas cartas fem firmaoas po: los oc oíuano oe cámara po: ante quíe paltas 
nueftro confqo oentro enel oic(?o confe^ re a penoiere el oíc$o negocio líeue los 
fo a no fuera oeU oereclpos que fegfio la o^oenanja oídpa 
CXey. pv. que no fe paíTen car/ lepertenefeieren, 
ras poz el Sello t regíftro fin fer lí CXej7.)c\ní^ que el relato: faque 
bzaoas toe quatro oelos oel con relación oclas peticiones oe vn 
fejooiputaoos* oía para otro* 
^rofiojoenamos^maoamos g ^ ó f t q el relato: faQ relado 6 
o queelfdlo^elregíítronopaf^ o tooaslaspctídoesócaoavna 
fen carta alguna odasquepoz altí como viniere oelvnoiaga 
nuellroconfqofuerenlibjaoasíinqva radotrolíguiétcfaluoíilos¿nfóc&fe frem. 
W enello lo fufo oídpo^ fea lib:aoas oe fo enteoíere q las tales petídonesro petí 
los quatro oiputaoos: t fea refereoaoa cío fon oe grao píeoao po:q oeuá luego 
oealgunosodosefcriuanosoecamara fervíftas ^líb^aoas atesqotrasalgu 
quefuerenoiputaoosparaellownooe ñas:* q oigan enlardado las cauf im 
otroaigimotglasquefuerefirmaogs motíuosfubftádalesoelapetido^ten^ 
calapctídonpjdtájpojíittcfialguna peribnastiíputaoasoeltií^ ocónfcfo* 
ouboa ouíere enla relación fe pueoa leer ñ í i alguno fe perjurare fajienoo el cót 
lapetícíonenelconfq'o, trarioquefeapjiuaoo oelDíd?oconfe# 
™ „v ib'mkM*,****** íownosleocmoalapenafegiíoquentt 
C lef . pjr. que el rclatoi ponga ^ merceD fuere( r » ^ 
vnaccoulaatópucrtapclcofqo cier.ic)ri>.queocloefecboear/ 
oc los negocio© que fe ban pe mi¿. ft ia determinad 
peer. 0n 
^rof ie lDí^orelatojcaíacia ' ^ofipoj quito elconfeíopuc 
$S f ^ ^ ^ f ^ ^ t 1 ' ] - 1 1 o oeferfob:emd?ascofa6.Í« 
J«m; ellroconfqo advengan oefa rúfeñalaoamenrefobjefedbos 
^ S f f e ^ S f S S ooeotroenegocíosgrSDes.JDeftoeta 
te&rfSSÍSS lesesnueflraVrceDquefeefcríua lafr 
^ f S ^ í S W ^ K rerminadonoellospolaquelefcríuanQ 
fcrSKiíS^r.fS quebaoetenerelc^goódcreuírtosta 
r fif ^ K lescbnfqosparalostencrfiempjeencl 
lusrajieíiDaa. regíllropojquelosnosveamoscaDaq 
CXef^ír.queloeoelconfejono nueftramerccDfuere, 
falga am-ebír al xty ni a otro. cXer.jtfíi.que toóos los oel re 
o ffi^a^t r r D f s c 3 n ' í c u ' p l 3 n l a 8 c a r 
J^cm. ocfmocmostque los Del confe 1:49 J&zl?* ^  
íonofalganarerccbíranosmnaorra ^ po l ío jomamostmaoamoa 
perfonaoequalquícr díaDo o convido 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
quefeafaluofifuereDíaDefieftaoegu u ^ J ^ ^ Í f ^ ^ ^ 0 J 
arcanofifucretalcaroqueelloscnn^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1m. 
oanque cumple anudííofemícío que E ^ f f i ^ ^ ^ L ^ ^ 
fe oeuefa^er re^cpanallenaKonceios^ullicmstregi 
C l m r n á losodcofaofáaá ^estofficíaleswpeifpnasfingulare^ 
i n ^ m S q Detopaslascíboaoesvülas ^lugares 
lummenro* ocios nuellros reinos i fenojíos^nuc 
^ r o f i poique los Del oící?onu (Iros contaDo:es c oflidales:^ otras q 
o eftroconfqo irias líbamete pu lefquíerperfoiiasDequalauíerle^^e(> 
eoanfablarmelioarfusconfe taoo: oconoídonpjeemínbda quefe 
Iosíinaffid6alguna.@:C)enamosque anobeo^can rompíanlas cartas qué 
jvcm* caoavnooellosiurequeconfejebím a fuerenlíbsaDas po:losoelDíct)o nue9 
vcroaocramenteíegunofuentenoímíeu troconfqofegunooícljoes^fegunDto 
torconfdendarquepo?affido nípo? enellasconteníDobíenalTíratancum^ 
p:ouecl?oparticularfuirop:op2ío nin ó pltoamentecomo fifueflenlíbjaDos oc 
otrapetfona mnpo: ooíonoconreíem nue(!rosn6b:es:rlí alguopuliereoub 
faluoloqueparefdere ferfullo, ñ que Da :ononquífiere obeDefcerníncoplír 
aílí mefinofure ellos reí relato? o fu Ui qualquíerólascartas fufo Dichas que 
garteníentequenóoefcubnranlosvo^ feateníDOalapenaconteníDaenlacar^ 
tosrDelíberacíonesDelc6fqo:rloque ta^ÉfeaemplajaDo paraque paraca 
ruereaco?DaDoquefeafeaeto;fgluoc5 perfonalmente ante nos;o antenue/ 
S e g u i t o o jc jc í í f 
Uro confq'o a fe efcufan i reTcebir pena los od nuellro confq'o. 
pcoquenocumplíolacarta. C l e y , jy. queoelos oelconfc/ 
C l e r . n i t y x n que cofa» t m e el apa apelació faluo fuplíca/ 
reafirmar fu nób:e. aoormíla. 
/- ¿. . - «•. ©jqueacaefce algunas vejes 
grroupojqlosoelnroconfqo „ que viene al nuertro confq'o alo 
o fepanravoluntao queremos 6 gúosnegocíos'zcaufascíuiles 
clararqualesfontóscofasque acrimínales que bjeuemente amenos 
nos queremos hrmar oe nros nonb:cs cofta p9rK8 ^ bíen 
nra cafa.a&erceDesXimofnas oe ca# ^ 0 , , , % ^  nud!ra merceD ^  
ta oia.XlfeerceDes oe )uro oe IpereoaD: m08 , mancamos: que los oel nuellro 
joc poa vroa. Etierras, ñ tenenaas. COnfqo mmp0Clcr a,-urífDícíoncaoa 
.l^ erDones. Xeginmaciones. Sacas. que entenoieren que cumple a nueltro 
ag>antaumiento oe embaraooses que , ai bien oclas partes para co* 
m n w v j a a a r x m o e r e w o s z o w s nofcerDelostalegnegoaositlosvcer: 
partef.^ffiaosoeabDaDesvillastlu ^ubjartDeterminarftmplemente IDC 
gar^penros repos.lflotana8nue# piano t fin ellrepito t finirá oe/um: 
ua8.SupUcacione30eperlaoo:oDe o» FolamentefabicalavercaD^qoequa 
rosbeneficios.pjefentaaon^atro idquíerfentencias <:Determinaciones q 
MDgos. £apeUania8. Samftania3. ellos Dieren tfijieren no ata lugar apel 
CojregiDOjef.e pcfquifiDOTes ó aboa tadon ni agrauíomi alcaDamuliDaomv 
oesri las^lugarespenudfrosretnos otroremeoionirecurfoalguno faluofa ¿ 
confulpmirionDeoffiaos.pa-obienof pUcacionparaantenosoparaquelelre 
plasequefifobjealgunasco^sDdtas ueaeneloícl?o nuellroc6fe)'o.0queDc 
antesquefepjoueanenelnuellroconfe lafcntencía o Determinación que Dieren . 
jofeDierealgunapetiaomoquqraque engraDOoereuillanopucDaaueralgtt 1 
losoel Dic^ o nuellro confqo vean * m nonios Dídpos remeoios: n recurfos 
aminen lo que fcpeaa fajer cerca DeUo: ma6 quc aquello fea erecutaDO.T&ero 3 
cfilesparefaaequeenalguDcafo no melle cafo ata lugar laletfecbapojd 
fcDeucpepjoueei- quelooigantrefpo ret Donjuán nuellro vifabuelo mías 
oan alTi alas partes poique no nos re¿ ^ fcg0ttía que fabian fobje la fe 
quieranniei¡ogen mas fob:eello. E u anca oclas míUtquiníétas Doblas, 
les parefaere que en alguno cafo Délos • * 
robjeoidposfeoeuapwuaTloenbíéan Clep.^PJ.quetOOaa lascar/ 
te nos conel voto t cofq'o que enelio les tas cerraoas papan al rep. 
parefciere/i^ eroesnucllra merceDque ^rolíoJDenamos ^rooaslas Item, 
en las cartas oeperoones ilegitimado o cartas cerraoas vengan anos 
nes fe guarden las letes t p:agmatica8 po:que nos refponoamos alas 
que el feño:TRet Donjuán nuellro pa quenosquifieremosrefponoertlaso 
DJC enelle cafo osDeoow que firmen en? tras embiemos al oidpo nuellro cofq'o 
las dpaloas odias las perfonas ^  las para querefponoan a ellas:faluo fí fue 
oicljas letes Difponen.£ tooas las nm» re petición fob;e cofas oe i'ultícia que fe 
elirascartasipjouílionespueoanfer pjefentareendnfoconfqo. 
libjaoasífirmaoas oentro endlaspoi Í[l,ep.lC]í\>íI.qtOP38la6caita9 
libio 
m juftída (cm trapoae al confe/ 
I o i: lepoaa ante toooa^ coñio fe 
banoelíbur. 
o colaren eiid oíclpo nro confe^ 
looefpues qucfuermfeclpas^ 
o:Denaoa8 en limpio para líbjarfe fean 
t rabas al oidpo nf o cofqfo ^  le^oas an 
te toóos los oel confe) o que a :^ fe acaefcí 
eren:'? los efcríuanos oe cámara que fe* 
guonfa o:Denan$aallí oeueellar^afli 
viltaapoj ellos quelo^queallieftouí^ 
eren las referenoen alli a no en fus pofa 
Das como oicl?o estfirmanoo las oe fus 
nombres enteramente en las efpaloas 
las que nos ouíeremos oe librar *i las o 
tras Dentro: ello poique los Del confefo 
que acojDaren las Dichas cartas^las 
affí referenDarefean tenuDosoeDarcu^ 
cnta a ra5on Ddlas, ñ fcymw anfffere 
fermoaDas ^Ub^aDas que el regíf tw 
DO: ^rd^anciller las paífen lib:emente 
alregiftro afelio nonfe^enDo embar^ 
gaoas enelfcllo fegunDla fo:maDela 
fot* 
ÍÍXcy.icxviíj. que no pa(Tm poz 
el regíftro nín fello las cartas x>c 
comílTídes oe apelaríoiu 
j t r o í i quelas Dichas cartas ni 
ox alguna Dellas no fean De comif 
íiones para que fe ó^anninlí^ 
bsen enla nueftra co:te Délos pleitos en 
quefegunDlas ojDenanjas reales las 
tales apelaciones Deuen yr alanueftra 
auDienda ^ cnancillería, £ li contra ef^  
to algunas cartas fe lib:aren que el re^ 
giftraoo: las non paíTe al regiltro ni el 
chanciller al fello, 
CXcy.Xtiic. que fe remíttáal rep 
las cofas que fegunp las ozoená 
$as deueu fer remítioas» 
KrofíquetoDa via remitan a 
o nos las cofas que f rgunD la 02 f 
oenan^ a oel confe/o nos ocuen 
ferremítíDas, 
<EXef,]C)C)c;quelO0efcríuano6 tí 
cámara nín los otros officíaies 
no fean pzocuraoozee ni folídta 
oozesoe negocios: 
¿Croñ que los eferiuanos ó<a^ 
o mará DíputaDos para el Dídjo 
nuefti'O confq'o no fean procura 
Do:es ni folicitaDo:es De negocios algu 
nosenelconfejo nilosDelconfqo gel^ 
conlientanmi eíío mefmo fean p?ocura¿ 
DojesIpomb:es algunos Délos Del con¿ 
fqo queenDe refiDieren: nielnueftro re4 
lato: ni fu lugar teniente ni los Del nuef^  
tro confejo pueDan vfar De ofRcio De a^ 
bogaDos. 
CXcy . iw .q cnclcóícjo no fe a/ 
fíete otros faluo los oiputaoos* 
SCrolí ojDenamos ^  maDamof 
o que enel nueftro confqo no reíu 
Dan ni alTienten para 0 ^ nin l i 
b:ar ni para Defpaclpar los negocios ot 
tros letraDos ni cananeros faluo los DÍ 
ct>osDíputaDos^n6b:aDoSi ^ ( ialgu^ 
nos otros cananeros oletraDosqtéga 
titulo DC confq o quifiere entrar al mete 
troconfei'o a Defpaclpar fus negocios q 
luego que ouieren fablaDo enefaquello 
po:q entra fe falgá ^Hoo^an otros ne^ 
gocios ni libje nf as cartas^ero í i fue 
ren arjobifpos o obifpos:o Duqs o con 
Des o maeíres De o^omes po:que dios 
fon Denf o cofe/o po: ra5Ó peí titulo qre 
mos q pueDan eílar end nro cofei'o qn^ 
to ellos quifiere:^ que lib:en folamentc 
losquc fueren DiputaDosmo otros al 
gunos,2llosqualesletraDos queafl^; 
Diputamos no los entenDemos ocupar 
en otras negodadones ni en caminos. 
E quaoo alguno o algunos Ddlos má^ 
Daremos entenDer m otros negocios en 
tiudlra co:te nos lo manDaremos:? los 
otros toDos queoen enel cófejo po: ma 
ñera que fiemp:e ellen De continuo alo^ 
menos tres o quatro letraoos^ 
S e g u n d o , j c j c í t í f 
Ctcvl%f^Aátcytnttcaicó^ te pooamosfajcrcóconfefo'rfubrcríf) 
fe)0 el viernes occaoa fcmana. aonDeloBquemnueilroconfqo eftouí 
©jquenueftravoluntaDeeoe « K B w a ' í S ^ ^ . 
p fabeí enquemanera fe Defpa^  Xfenojrett>on£nmqucn^ 
d?artl08fccl?08 0ela)ultida'z e cftrolpermanoenlascojtesqfi 
pojquemaspjeftamentefeDc aquíéla , JO^meuaojDenoqDefoeento 
B touiere a nos ptoc t>e dlar «r entrar en K aoeiante no 
nueítroconfqoDdaiuílídaDdoíaólví ^ i fonaaton^raluoal?ob:eDe^a 
emesoecaDafemana feguo fe contiene mffiaenaaqfuenecauaUeroDegraoef 
ene(lenueílrolíb:oendtimlo ócomoel taDo^ertaDooleti^poqnotojíamenj 
me^DeueDeo^^lib:ar^quelanudV tefuereamoopo^obx^cofdeciató 
tra filia real elle oe continuo apareíaDa ^ auctonoao^ faeaa.É otrofi q no 
ennuertroconfeío. oana titulo oeauoienaa m alcaloiafal 
, uopo: vacado o renunciación aI?ob:e 
ILl~ty>¡cjCjCii)»que 100oelconfc/ abíle^graouaDoenDerecIpo^manDo 
fo ni loa oroozea no allegué po: ^oto:go q contra eltaio: ^ zfojma oefto 
perfona alguna» no puoielfen fer refcebioaa perfonas al 
¿ r o í í q ningunoMos Diputa gunas enel nfo cofqo ni enla nueftra au 
o 008 celos oel ufo confq o ni los Díendanipo:alcalDes» ^ 
nfoso^Dojesníalcaloesqrefi SlnDamosqquáDoquíerqen £Xr^ t>on 
fiu. Dieren enlosofficios no abogue po: per ni elnfoconfei'ooauoiédafeouie Hlorifo.í/. 
fona ni vniueifiDao algua fob^e caufas re DC Dar alguna carta De comif f " tomtii 
cíuiles ni criminalesfaluoíí abogaré en fion para algunos)ue5es qnofeDe fin llae* 
nra caufa:o po: nueftra parte:o con nuc confentimiéto De ambas las partes íí e^  
ílra licenda a e]cp:elTo manDaDo. ftouieren pfentes a íi eftouiere algua De 
i f i ¿ ; í £ M ¿ ^ j i l i ^ i¿J tóa gres abfente ^  la otra ganare alguD 
Cle^í:wu).comoreuocarolof ^ m ouierepo:fofpe|ofo la parte 
refeatoooaloaofficioapecon/ qeftouíereabfenteqrecojraalre^ 
fejo t auoíencía T cetera» ^closDelnueftrocofeío llame 
02quecupleanfoferuido^al q alosabogaDosquaDODubDa^ 
p bien publico comu De nf os re^ ren en cofa De juftícia fegiÍD fe 
nos ^ feñonos reuocamos to^ contiene enelle lib:o enel título oelos a^ 
Dos los titulos De offidos Daoos a oto: bogaDos, 0 tróñ maoamos que los Di 
gaoos po: el re^; oon £nmquenfo l?er cipos abogaDos fean conDénaDos en co 
^ tnanoqfanta^lojiaa^aqualefquier lias^aunma^o:pena po:losDelnuef 
perfonas affi De offidos 6 confefo como tro confefo quSoo fallaréq poj malida: 
DeauDíenda^alcalDia De nueftra cafa opOKonofciDaigno:ádaDelabogaDO 
'rcojte^DelanfaauDiéda:erceptoDos abogaróencaufasínfuftas, 
alcaloes Del raftro a nueue alcalDes De Kroíi o:Denamos q los oel co 
pjouincias Déla ufa clpandllcría^qua o fefonin los relatores nínpojte^ 
tro alcalDes Déla nfa clpancílleria ^  nos ros no refeiban Daoiua ni píen 
eligeremos^nob:areinos^jpmetemof tepeDíDoniofrefciDopo:ningííamane 
De no Diputar ni Dar otros oftidosalgu rapo:IÍnipojotroDirecteníinDireaed 
nosDélosfob^eDiclposfaluopo: vacad qualquierqualiDaDoquátiDaDquefeá 
on. i^ero 11 po: algua caufa qlicremos Délas perfonas que tienen: o verífimile 
Dartimiooeconfei'oaalsunaperfonaq fepjefumeqenb^euefetema negocios 
que oerpadpar enel confefo: faluo cofas ñas Délas t>iá?úe letes fe oeue mvccSr 
oe comerá oe beuer en pequeña quantí n emeoar añatnr a ameguar limitar áx>: p. 
DaD p jefentaDas a De graDo oflrcfdDas clarar poíq alas cofas^acaefcen fe Den ^ ^ t r i 
líbjaDOslosnegocíostfopenaquelo^ nueuosremeDíoap02éDe o:Denamos fol^ 
affi refcíbíeren pague con Díctamo po: n maDamos q enla nf a C02te t cípancílle 
la pnmera v^ i : *po:lafegfioa que tía refíoacontinúametevn perlaDop:e 
no cite mas en la cone» fíoéte^ quatro O^DOKS * tres alcaloes 
¿roliqi'urentoDos losDelnu Delacarcel: ^oosp^ocuraDOjesfifcales 
0 eftro cofej'o De guaroar ellas o: n DOS abogaDos Délos pobjes para cof 
Denanjas a Depagarlas penas t m mantenimiento Délos quales Depw 
. fienellasca^eré^Delomanífeftaranos tamos^feñalamoscíertammaDema^ 
vnosDeotros caDaqafusrtotídasví^ raueDísen caoavnano, £ para cuenta 
níere a lo fupíeren: en las quales penas Dellos feñalamos quinientas mili mará 
orfcenai^ Denoe ago:a conDenamos a qualquier ueDís enlas nueftras atcaualas Déla no 
jas t>el ref que mellas cayere ípfo fure: po: mane^ ble villa De ©allaDolíD t fu ínfátaDgo* 
trcyn* ra que Deíbe luego fea oblígaDo mfmo £De(lomaDamosDarnue(lracartaDe 
confdencíeapagariaDícta pena o pe/ p:euUegío ^ firmaoa Denueftrosnom^ 
ñas en qu*a^erefin que a^a ni fe efpe^ bzes a fellaDa con nueftro fello;jp)o:en# 
re otra conDenacíon quanto quíer que De nos cofirmamos % ap:ouamos laDí 
el oelícto fea oculto» cí?á carta De p:euílegío a 02Denan$a a 
íPZOtu lo íííi Déla audiencia T manDamosquefeaguarDaDa ^conpli i L i ^ i r i i o , m i * reía auvicncm i oa0eaquíaDelante entoDO>zponoDo 
cmncmcm* feguo enella fe contiene. 
C X c y . h que en la auoiencíarefí Ctej;fegunoa- l a fozma bel j» 
ran vn pzefíoente t quatro oy ramento que los oroozef oeum 
dozes t tres alcaloes i otros ofí fy^cu 
cíales. ©:qconma£o:acuaa*temó* 
SX auDíenría a c^andllería fue p De Dios r^ nueftro los nf os O^ DO 
1 ojoenaDa antigúamete po: los res n los nuciros alcaloes ^  of 
re^es ó glo:íofa memona nf os ficíales Del nf o cofqo n Déla nf a eojte a 
í l " — . . - • ^ i »•» X . ' • £AW«.M V « * V V I H V I VI t«»v»V * »> 
Ditos ^  naturalesfueflen pjeftamente lí el bíe publico ó nf os re^nos:máDamos 
b:aDos n Determínaoos po: fullida a q antes q vfen Délos Dichos offldos fa^ 
po: Derecjpo.'j po: ello el re^ DO gnrr íq ga furaméto en oeuíDa fo:ma n e publí 
el feguo© en las co:tes q fi50 e la cíboao co fegu fe l iguemos fulano n fulanos 
De J D m ^ e l re^ Don ^uan p:ímero en co^Do:e8^ c Juramos a vos el re^ a 
lasco:te6qfi5oenfegouia^enbíruíeP re^nanfosfeño:es queeftaDesp:efen^ -f ^ 
piagmati ca^el feño:re^Don5uannfopaD :eq tes po: Dios ^ po : los fantoseuágelíos 
l lrerí>on ^r i taSlo^a^élasco:tesquefi5oen Doquier qeftanefcríptosque afticomo 
Juáenma ^UaDolíDañoDelfeño: DemilUqua vfos o^Do:es ^i'u^es obeo^camos 
t>2ígalano trodentos^quarenta^Dosañosfijíeíí vueftrosmanDamíentosquevoselD^ 
dmiUccc rondertasle^es ^o:Denan§as acerca ó cl?ofeño:re^^repa ^qlquíer Devos 
Kffvüj • ú\oM nos confo:manDonos co ellas^ nos fijíereoes po: palab:a o carta o me 
pojqpomuDan^aDelostíemposalp fajeroderto^queguarDaremoselfeño 
ríoílatíeiraitlosoercdjcis avoslos (opmar^mefamerc&tteperbU 
oíclpos feñoj es re^ n repta é tooaa las don t>elos officíos i oe pacer la quitan 
colase que no oefcubjamos en alguna don, 
manera las pojíoaDes 6 vos los Díc|?or CXcy.iii). Que loe OPOOtCé feait 
feñojesre^^repa aquellasqnosma pucftoepOíVnano^iaattOfclV 
S S o t o S S ^ fiK P otKOJes enianueftra aueíéda mintoU 
E S a ^ t í C ^ o d S S S fefuelenfeguir aigunosíneom oo. 
á v S S S S l f o T S S ueníente8.@:Denamo8í^maneamó3 
S n í n o S S I X S queDeaquíaoelanteloso^DOíesqueo 
^ X n ^ Z S m t & & ™ « ^ m " « ^ A t o c i a 
K S S S 3 S $ ? S S poínueflromanoaoonoreentíenbafer 
^ s b í r ^ l S m t e S s l e S oe ^ í a t K » mpuertos masOé po jvn 
l o s f u e r o s ^ e c l p o s & e s ^ o e n á . 
eaa ne v>ueftm<í rernn«'»7<i no? amm ni «lómenos los DOS olios qudles nueftra 
mosDelav^aomoelDerecípo.etroíi nomb2aDo^po:nue(lra8ccoulaaecnb 
bóbK alguo que nos la oíefre DOJ ellos lr08 nueftros alcaloeCE maDamos otro 
ífiloaflifijíerernosDíostoDopoDero^ ^ S 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
fonosa^uoe enefte munoo aloscuer^ ^ ^ Z ^ X ! ! ^ ^ ^ ? 
pos^enelotroalasammaB^finonel ^ B ^ ^ ^ ^ S ^ % 
noslooemanoemaUcarammte, guoqueloo:oeiio£eno:reEDOrtSua 
.;. nucftropaojequefanctaglonáata en 
C l e ^ 4 í } o o e m * la8co:te9CevallaDolíoquefi3óanoél 
©jqueloso^DOjesTalcaloes feñojDemüUquatrocícmos^cíncaeti 
p ^los otro8)u^e8 cela nueftra ta'jDosaños» 
cafa^cQjte^c^andUeríatnas Cler^.queloscrooreefa/ 
fieKlealmenteaominiftremílicia^fi^ ^ ^ ^ J u í ^ ^ m ^ t ^ ^ k 
uanfus officíos^&anDamos qi'uren S^rcl^cion *lrcyx>cimcyc*q 
quenotemafeuootíeira níacollamíen VWCfmr para acortar los plcp 
tonírecíbíranmerceDesoeotroalguno tOSí 
granbe oeloS nf os reinos ni oe nínguo 0 s o^o^es ornen penfar qul 
£irept>on malguoconfqonívnmerfioaonícabíl i tas maneras fe pueoen catar: * 
íuá.j .m to oo ni oe otras perfonas ni oe otros po: quatas le^es íé pueoé fa3er pa 
le&oañod ellos j i í om confq'o en nínguo pleito ni ra acodarlos pleitos:* efcufar malicia 
reoetalcalíoaoenqueelo^oo:nopue ^ „ é . * ~ ~ ^ 
oaferfu^nitomarl ni recibirán oírete ^ q f e d ipu ten 00a p p / 
ni inoírecte las otras cofas qpojlasle t > o : € 6 q u e e l w m e 8 P a p a n a o / 
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p te feanUb:aoo8 ocla cárcel 
flfeaoamos queelpertaooco 
los o^oo^es nombjen DOS O^DOJCS : a 
que el Día ocl viernes DecaDa femana 
va^an con los nueftros alcaloes a veer 
las cárceles * entíenoan a vean: a otan 
con los Díclpos alcaloes los f^efos:^ co 
ellos b:euemeteaDmímftren|ullída fal 
no en aquellos que po j las nueftras rb 
tas^z Derechos fueren pjefos». 
CXcy. vi)* que toóos fus plej;/ 
tos pelas aupares ovillas Del 
rey ooela refiia o oel principe 
o oe otros fenores va^an poi a/ 
pelacíon ala cbancíllena» 
©nfiimamos ^ máDamos gu^ 
c aroar la pragmática fandonq 
elimo: rez Donjuán nueflro 
paD:e que fancta glona a^a fi5o en va* 
UaoolíD año De veinte a ocfyo po: la q l 
remitió t^manDo remitir alafuco:te:^ 
cnancillería toóos los ple^tosTcaufas 
^queíliones que penoian 'rperiDieren 
ante los Del confej'o: * alcalDes oela ca^ 
fa >r cojte: a ante otros qualefquíer i'ue; 
jes a po: cartas o comíflfionesto en otra 
qüalquíer manera faluo aquellos que 
feguno la ojoenan^a poj el feclpa en to:^ 
DeíTillas pertenecen O J^ alos él nueílro 
confe)o.0uíerfeanpenDíentes ante fu 
ejes ojDínaríos* 0u ier ante j nejes Dele 
gaoos a comilíarioa 0u ier fean mouí 
DOS po: nueftro p:ocuraDOj fifcaU 0 u í 
er poj limpie querella» 0u ier en graoo 
De apelación o en otra qüalquíer mane 
ra.Saluo íi penoíeren pleitos entrega 
fonas que feguno las ojDenanjas i \ co 
fefo fe oeuen lib:ar ^ejepeoir po: los Del 
confejO.ÉlipenDíere ante los alcaloes 
que con nos anoan continuamente que 
a ellos pertenejea l i b : a r ^ que no fe fa 
gancomifTiones algunas en ningunos 
pleitos cíuiles ni criminales enla Dicipa 
nuellra cone» ñ toDo lo que en contra 
río Dedo fuere fcápo cometíDo DelegaDO 
n o^ DO lib:aDo psoceoiDo n Determinan 
DO:^  fentencíaDOí^  manoaDo fea en 11 ni 
guno^Xa qual Dicl?a k t confirmo el DÍ 
cIpolRet Don juán en vallaoolíD año 
De quarenta ^DOS. C máDa que tooas 
las apelaciones aflí Délas nueftras ciu^ 
DaDes w villas a lugares como Déla re^ 
na^pjincípecomoDetoDoslosotros í 
fantesw Duques:^ conoes: ^ perlaoos: 
^caualleros:^otras quales quier perfo 
ñas que va^an las Dichas apelaciones 
ala Dicipa co:te ^  cnancillería: a que los 
talesfeñojes non pueoan poner en ello 
embargo ni contrarío fo lasjpenas con^ 
teníoas en las le^es que el auía feclpo m 
guaDalafara» 
C í c y M i h que toóos los pie 
^tos que ante los opoo:es víníé 
ren no apa al^ aoa reuífta nin fu/ 
plícacíon faluo para ante ellos i 
la fo:ma que fe oeue tener en el 
pzoceoen 
JguíenDo la ojDenanga que el 
f rq? Don Juan pjímero nueftro 
progenitor fijo en las cortes DC 
fegouíaenelaño DelfeñorDemill ^rtre^ 
jientos a nouenta años.@rDenamos t 
manDamos que oe aquí aoelante tooof 
los pleitos que vinieren De graoo en^ 
graoo antenueftrosotDoresenlosqua 
les Dieren ^  pronunciaren fentencíasco 
firmatoriasqueoelas tales fentencias 
no a^aal^aoa reuífta nificplicacionpa 
ra ante nos ni para ante los Didpos nu^ 
eftros o^Dores:pero que fi los Diclpos o 
^Dores Dieren fentencias en los cafos fo 
breoiclpos en que reuocaren tooaslas. 
fentencias paflaDas o algunas De ellas £l tef ú 
attz oelos alcaloes De nueftra chancille 3MH * 
ría como Deotros fuejes ^ alcalDesw la 
partecontraquíenTuereDaDalatalfen 
taicia alegare fafta oiej Días ante los o 
^Doresqueeftuuieren enauDíenciapoz 
efcríto^tót^leted^ m & m i m c i m 
fcceue emenoar: n ^ í m í e D ó los n fmefcíoó poi fu fegunéa Ifentenda oc 
uíosloóo^pc^estome armeei-elt?ícl?o laqualnopueocauerapeladon:nífu ^  
ple^to:^ íi fallaren la fentencía fer agrá plícacíon como oíc^o es fuere mu^: grá 
uíaoa q la emíenDe.£ fi la fallare qel a oe:^  cofa aroua en tal cafo queremos q 
grauío alegaoo n5 es verDaoeroto non la parte que fe íintíere po: agrauíaoa 6 
lo alegare po: efcrípto oentro Délos oí la oicl?a fegunoa fententía püeoa fuplío 
dposoíesDías que confirmen fu IU^ÍÍO car para nos Dentro en otros veinte DÍ 
^fentendai Eoela talfentertdaconfir^ as^peroefnueftramerceoquepo:que 
matona o reuocatona que en graoo De la malída De aquellos que fuplícan poz 
reuiftaDíerenqueno a^a apeladonmí alongar los pleitos no a^a logar que 
aljaoa níreuíftanínfuplícadon ^que lapartequefupUcareDelaDíc^afegun^ 
la parte qouíere alegro agrauío ver^ Da fentcnda Daoa po5 los Dichos nuéf ^  
Daoero que pague la quarentena parte tros O^DOKS conel Dícl?o nueftro perla 
Delacofa DemanDaDaparalacofraDía DoquefeoblíguewDe fíaDojes Dentro 
Déla Dícl?acl?andllería tanto que la Dí^ Délos DICHOS veinte Día^ ante los DÍ^ 
cipa quarentena pte no fea mas oe fafta cl?os otDo:es Dé pagar mil i : * quínie ^  
qu antía De mil maraueDís fi el pleito tas Doblas lí poi aquel o aquellos aquí 
fuerecomensaooínueua menteante los en nos lo encomenoaremosfuerefalla / 
o^Do:es que oela fentenda que Dieren DO que laDic^afegunoafentenda Délos 
noa^aapeladomialjaDaparaate nof Dichosnueftros O^ DOJCS fuebíe^Dere 
ni para ante otro alguo mas la parte q cl?a mente Daoa • ñ fino fe obligaren t 
fe ñutiere agrauíaDaólaDiclpa fentécia los Dichos fiaDo:es no Dieren enlDíc^o 
pueoa fuplicar oella alos Dicl?osorbo^ termino que no pucoá fuplicanni le fea 
resefpnmieoolosagrauiosenefcripto oto:gaDala Dic^afuplicadon^fifalla 
Dentro De veinte Dias*£ ft enel Dicl?o re la Dicl?a fentenda íer bien:^ fulla me 
termino no fuplícarc a los Dichos agrá te Daoa^K fuere confirmaoa po: aquel 
uios no efpnmíere q la fentenda queoc o aquellos aquien nos lo encomenDare 
firme:^ nó fea O^ DO maaS fi fuplicarc mos que la parte que aífi fuplícare o en 
Dentro DélosDídposnueueDías^los a cup) nonb:efuere fuplicaDo ^ fea pd: c 
grauioseppjimíirenlos o^Do:es:oalo ftanueftraletconDennaDo enlasmil l : 
menoslosDosDelbscoñlplaDOtome ^quinientasDoblasfegunDfeobligo: 
aver:^ librar en graoo Defuplícadon el n efta pena fea partioa etres partes: la 
Dicipo pleito n De la fenteda que afilí Die vna parte para aquel po? quien fue Da 
ren en graoo Defuplicadon queno a^a Da fentenda tn la otra terda partepara 
mas aljaoíni fuplicadon anos ni alos los Dichos o^Do:es que Dieron la fenten 
Dicl?osotDo:esperofilaparteq fintie dat^laotraterdapartepanoaEenel 
reagrauiaDafuplicare oelafentendaq cafoquela fentencia fegunoafuereDa^ 
losDíclposnfosoirDo:es Dieren quáoo Da^fuerefuplicaDoparaantenosque 
el pleito fuere comcngaoo nueua mente no feafeclpa ecfecudon Déla Díclpa fegíí 
anteellos qlapartepueDa alegar lo q Da fentenda fafta quefeaDaDá la tercer 
noalegotipjouarlo quenon p^ouo: ^  ra fentenda confirmatoria po: aquel o 
entre tanto no fea felpa erfecudon falla aqllos a quie nos lo encomenoaremos» 
que el oiclpo pleito fea fendcioopo: la U l ^ 
fegunDafentenciaquelosoiclposnudV CXe^nouena- que los pleitos 
trosotDo:esDieren.í£fieltalplettoco quepzímerofueroncoclufosfe/ 
«^aDoDeianteiosnueiirosoEOojes an primero oetermínaooa* 
D íj 
©eplegfoé condufos que enel 
l nudtro confqo: lenla nueílra 
suoíenda ^cnlanueHracarcel 
oelaiwdlracoítdoelanueftra cl?ancí 
llena primeramente fueren concluios 
jQ^anoamoequeaquelloa feanprime 
ÉUtyiTc ramenteoetermínaoos faluolinos ep^  
pacn2U> pjeiramentc manoaremoe quefe ante^ 
W>Q* ponga otro qualquíer pleito o negocio 
o fi loa nueftros oyjooicew alcaloea ca^ 
Davnoenfuauoítorio viere quepoj al 
guna legítima caufa fe oeue ver a oeter^ 
minar primero otro alguno pleito onc 
godo avnque fea pollrímeramentecon 
duirDo fob:e lo qual ecargamos las cof 
dendasMlos. , 
ÍSXey vedma q tof o^oíeéopl 
los pleitos poz pettcíóes t qit^  
tos oías feoeucn aiíenrar enel a 
u o i m m . 
IRoenamos que los nudlros 
o o^oo^es o^an los pleitos po: 
petidones: sno po: libelos nút 
ocmauDasnin poj eferípturas, 'zlosli^ 
b?enfumaríamete finfiguraDe|u^5io* 
C^temque los/u^íos: ^cartas que 
crierenquefelíbjen oetoóos loso^oo; 
ra:oDelama^Ó2 parte Dellostoalomef 
nos oelosoos oellos. i£ otroíi manoa^  
mosque losoicl?osop>o:es feaffiente 
ala auoienda tres oías en la femana c5 
uiene afaber Umef^  miércoles n viernes 
C^tem manoamos que los Dichos o^ 
Do:es non fean alcaloes pojq masóefe^ 
bargaoamentepueoanvfar oefusoffl 
ciospojíimefmos* 
C^tem ojoenamos que Del (u^ío que 
los Dichos nueftros o^ oo^ eHo la ma^oí 
parte o los óos oellos oíeren non a^a al 
jaoa oellos ninfuplícadon alguna fal^ 
uo feguho at en la fo^ma que fe conto 
neen la le^oelle título que comienza íi^ 
guíenoo, 
fíXcy. vnoccimb que las apela 
dones oclasartwpecomílüto/ 
nee w l confeiovaf«nala cban/ 
cfllena* 
2lnoamos que las cartas que 
m fe oleren en nueftro confq'o oe 
eomífliones: ni algunas oellas 
non fean oecomiflíones oe apeladones 
para cj[ue fe o^an ni libren enla nueftra 
co Jtc délos pleitos en que feguo las o:^ 
oenanjas reales lastales apeladones 
oeuen^alanudlra auoicnaa^clpand 
llena t ñ contra etto algunas cartas fe 
libraren el regiftFaooj no las pafle aire 
giftronielcipandiler alfello, 
Cle^jrí^quendvaian ía^car 
tas quel rey oíere en que ea por 
ningunos los pzoedíos que per» 
penalacbandUería* 
0 n entenoemosperfuDíc^m^ 
n fa5er agrauio alguno a aque^ 
líos que pjollíguen fujuftída £f . 
antelosnuellroso^DOjes^antelosaU j u J ^ 
calóes oda nueftra co:te ^ dpandUeria vúmk 
nianteotrosqualefquieriu^es oalcal ano 
oesj^o^quealgunasperfonaspo: im , 
pojtuníoao gananw impetran cartas: 
^ p:ouiíiones oenosr Dí5ienoo que cum 
p^anuéftroferuido:op02 otras alg» 
ñas rajones.^ oamos poj ninguno ta 
oolopjocdfaoo ^manoamos quelos 
l'u^es no pjoceoan: nín va^an aoelan^ 
te: nin las partes fean mas o^oas 0151^  
enoo que las manoamos^oar oe nueftro 
pjoprio motu^pooerio real abfoluto 
con otras e^osbítandas: hon fe^enoo 
lastalespjouifionesviftas mnaco:oa 
oas en nueftro confei'olo qual feria é car 
go oenueftra confdenda (í afl i palíafe. 
|¿o:enDe oroenamos que las tales car^ 
tas ^p:ou|íionesnonfeoen oeaquí a^ 
Delante:^ alos nueftros fecretaríosque 
las nefí palien fo pena oe priuadon oe^ 
los oflfidos: ^ zque non valgan 1 fean 
obeoefdoas: a non complíoas: 1 que 
fin embargo oeellas:queoefuDerecl?o 
afaluo alas partes :paraquepucoaa 
por feguír fu f ullicfo ante tós fu^eé au^ te t a i loe otros f u^es oetós tíboaocs 
te quien prnoíerm loe ple^to^. ^víllas^lugaresDenueflrosrqrnos^ 
(Cie^ píf* que las caitas 1 p í O / enotros quálefquíer ofñáoeaoífiáa* 
uífíonce que fe oíeren en pertur/ l^^quaiquíereftaoooconoícíonque 
Jíooeloéplertospenmentea j^oequalefquí^concqoa. 
ante los ofoozee que non va/ J ie^quelosquenonobe/ P ^ a t t 
^ r M oefaeren tcumpuerenlascar/ca# 
0jqueaisunosconímpó:m^ Weoeloeopoozes feantraaos 
p níoao impetran:^ ganan é nos plCíoe* 
fífevbon cartas'zpjouíliones para rni^ ©poslosfu^es ^alcaloes t)c eircyoon 
I tmipn ^oso^oo jes ^fu^eeparaquéfobje t tooaslasdbDaoesvillas^lu^ 5uanáj\ 
íur^W» i feanenlospleitos queantedlos fon^ gares Denuellrosreposobe^ 
fuerenpenoíentesloqualesenoeíTmií b^can^rcumplanlascaitas^manoa^ 
cío nuefti-oípo^enoe manbamos que laf t>os celos nueftros o^oo^es: ^  fí lo no fi 
talescartas >tp:ouifiones queoeaquí 5icren feantra^oos pjefos antelosoí^ 
aDelantenónfeanmoas^fipojnosfu cl?oso^c>o:espo:queellosp:oueanco^ 
eren oaoas po: ímpo^muíoao como U* mo fuere oereclpo guaroanoo alas cib^ 
cl?o es: manoamos que fean obeDefcf^  caoes ^  villas n lugares fus p:euilegí^ 
oas n non complioas no embargantes os. 
qualefquier caufas oerogato^íasen v C l e r * t\>u la pena DelOS que 
llasconteníoaspomaneraqueiosoú embargaren carta Decbancí l le/ 
^ S ^ ^ ^ ^ ® ^ ^ r í aqueno fe fe l l e -
á N ^ * i U i ^ i ^ A ^ r * A ^ « í « ^ éalquíerque enbargarecar^ arerbon 
C t e ^ J U i ) , q lOSO^OÓiesmno q taqueemanare oenueítraclpá M o Z 
t r o s o t t i a a l e s n o n tomen V i n o cílleríanotenienoopoDer para «Uá&féra 
TOSoelosple i teantes* ¿Uoquepecl?equínientosmaraueoís a fmilhccc 
^ngunoceloso^oosesnínt^ lapartequelaembargare:^queelnuf m v h 
n losalcaiDes:níalgua5íle8tnirt eftro chanciller nonoepe pojello cela 
efcriuanosbetaotclpaaubíeda fellar:^ f i la non fellare pojeltalembar 
nónfeanofaooáoetomarDínero nícl?a go quepieroa laterdaparteoelaqui^ 
dlleria níotraalgunacofaDelosple^tc tadon que ceños tiene po^vnaño^e 
antesqueanteellosvinierencemascc roíialgunoscelosoffidalesqueelluuí 
. . lo contenico en las ojcenan^as fechas eren ala tabla celos nueftros fellos víe 
fuanY en P02108 i nueftros anteceflb:es a ren que alguna carta es contra cerceno 
br tticfca" P0 J nos fccl?as* B qualquier que lo an o contra nueftros cereclpos que la lieue 
fi leuare^lefuerep:ouaco quece mais luego ante el notario ó cu^a notaría fue 
celainfamia pierca eloífido^reftitu^ libjaca^fifuerefallacaíuftarquepe^ 
t a lo que alti tomare con las fetenasteo cl?eel que la aííi embargare ala parteq 
mo quié lo furta: n que efta pena fe par la aflí gano las coftas coblacas ^  t r ^ í 
ta enefta manera las eos partes para el entos marauecís mas, 
acufaco: ^zlas eos partes para aquel ¿¿ r . - d ^ i ^ ^ a í lc , 
aquienloleuare.í:lastrespartespa^ u ^ M f ^ X S S ^ ^ ^ 
ralanueftracamara^eftale^ querer cometo ante losOfDO:es fea 




e tí T "ípaioícrc antenucftrosotoo^ oas^compclíooscfcualmcnteeicfecu^ 
p resoanteloenueftrosalcaloes taDoaairícomolascaitasqueocnudV 
cela nuellraclpancíUma fea Determina* trcspjopjíosnombieafuercfubfaítas 
eirtftwi ooifenefcíocrtra^oo aerecudonpoí «ifirmaDaefopenaDepjíuacíonDelas 
enriá . i i ) . ellosnoobftantesqualefquíercomíflto maceoes^oelosofficios quetouíeréd 
en alcalá. ne8avnquefeanefpcdale6quepojnof nosj'jfopenaoetioamíllcioblaaóojo 
£ l tev fmm comettoas fuera oc nuellra cojte para la nuellra cámara, 
Siwn.i/.en 'rcbandlleríaavnqueenlastalescomíf Clcr.inc.áocfpuceoe publica/ 
guaoaia/a fiones fe contengan palabjas oerogato COÍ. teñiaafi lo« ovooifs no 
ra año w . rías no valan nín í m guaroaoas faU Z ^ Í ^ J ^ Z J? 
,h :w ' - fionfuereíndataeftaleEtfaftaqnos , ©so^ojesnoreabanueuas 
feamosconfultat)06fobJceUo.EDccla 1 alesaaojiecmeccepaonegqne 
ramos quelatalcomilTionocomimo^ i reqmeraprouangsoefpuesq £ r ^ , 
flmifmo nescartasomanoamíentosefecmalmé fue rapub l t caoos los t ^oamlapn I m u 
«nvaiia^ tefeancomplioos'zreuocamos'íanul* meramílanaa.nmlai^fabaenlainfta* « « « ^ 
feanow- lamoslascartasquefobjeeftofonofii ^ll9PclaclO1?2^í',í,?e^eftlníCl0,l 
erenDaDaaemáDamosqueloscomif " ' ^ otra manera Saino fiel que laa o 
faríoaqneamfueréoípntaoospoaaa p u " ^ fe obligare pamerott Diere fia# 
tales<artas noconojran Delasoícbas oo?e8 De pagar ama pena feguD a t o 
caufas-i alí i ellos como los efcrínanos í»»o ¿los O^ DOJCS fino pjonare lo q aíli 
f i ^ ^ ü antequíenpalTareremitanlostalesi) opunere que requiera pjouanSa. 
fn toícS «Tos amela nueftra auoíenda. tLUy.m,que loe opooíce que 
*ño * .w cricp.)cvü).quclafctccíaoada nonticnenquitacion quenontt 
pozlosorDozcsengraoo ocre/ J^ iE^* ^ ^ ^ . r , ^ . -
niña fea \ n r a n t r fM i tcma Retira merceo ívolutao esq 
miraicaiucgoepiCCuraDa. „ losorDojesfioenos no tienen 
i SSS^íSffiS q u i ? a d ó - r t i m m S ? E S £ 1 ^ ^ 
1 f ^ S ^ ^ ^ S S paraabogarlospleposwvfarDeabo ^ 
embargantequalquieropofidontoec* ttS^^^Sfe ^ ^ . ^^^á^^i^A»w^Mrt#,,^.ww.irtííJvM* alcmnos con los otros nrosorDojcs Q 
p l a n e a ^ « g g ^ S ^ S S libraré enlanfaauDiéda: faino filos ta 
S e f t D ^ S S S a o leononfiieraiabogaDos nitouierélícc 
S ^ f f i W i S S t S i S ciaparaabogar.eenc3füqlatégáfi# 
ríafegunofccontícneenlaotraUEDeft l^aoicIpanucílmanDiencia. 
te título* C lef* ¡epí^  que ales opozes i 
. Cle^^í^q fe cumpla lascartaa olfícialeetílacbancíllerta fea^a . ^ 
P2 oeloe opDozes alíi como las fir/ pas pofaoae* fr™^ 
maoas oel noble mi rey. Xos nfos op?o2es n alcaloes SümW 
Elrefbon Sis cartas imácamíétos que g calosotrosoífícíales ocla nfa 
Síuan^. i emanare oelosoEOo?esoel^ uu cl?Mlrárw D é s p o t o s 
feguno el dtaDO De vno n fcan taf IRomamos q[ las alualaca oc 
faoas pe: los taflacojes q po: nos f m o juílída q nos libraremos q fea 
ron oíputaoos» obeDedoas^nocuplíoastmas 
CXcy.wiíh tOd orüozes no Q vatan ala nfa cipádllería n a nros o^: 
faqum ve fu pzopzío fuero a nV Dojes^quelesoéfob:eello lascartas 
cnino fa lnn n i t a f m m i l i m a / ^ Q fon Derechas l i a s Ubjen 
S ^ ^ J ^ S á ^ ^ comofallarepojoereclpo^troriqlas 
r ^ l l O ^ ^ O ^ ^ ^ alualaesoemerceDDeDmerosqnosoí 
0mt*n m S S ^ K ^ i ™ ^ eremosqva^alnfotlperoíeroqlaalí 
m b^lasqfuereDeotrasmerceoésque 
ffl^aU ^ „ S ^ l t ^ . ? ^ S ^ va^alnfoctádl lerqlasl íb^íEotro 
& ^ f f f i ^ W r 5 f rimanoamos^lasalialacsDepDonq 
nos bremos A fea lleuaoas al nf o 
^ H ^ ^ Í l ^ S ^ r S cíllerparaqlesoefobjeellascartasfe 
^ S ^ ^ S tooasc© nf o fello m a ^ £ n otra ma^ 
^ « S n S S S ^ S neraqnofecuplalasDícIpascartasnE 
5erfrauoemponermaronuma cela q ^ i ^ i ^ ^ h i a i c i m ^ r i ^ í s 
veroaDeramétefuereoemoa qelquelo v ^ l ^ ^ l a e s o e p e r D o , 
peoíere faga furamétp en mano oel per Ctey.wv^'ÍVtW* 
laoo q enla nf a chacinería etoníere:*: ó £ ls alualaee q nos libraremos 
lateelnfoc^acillenqtaquátía Declara l DeinftíciafeaobeDefeiDas ^no 
DaenlacartaesverDaDera^qnolafa cunpliDasfaluo aquellas q los 
^ecointendo De fatigar alqaílíquíerc nfoso^DoresolosDelnfocofqo enten £l,;9f?on 
DemáDan^trolieenfavolutaD ^[los DiereqfoDerecl?as:^otrofiqlasalua^ cnrííH«« 
familiares Délos nf os O^ DO resmi Délos laes De merceDes De Dineros q nos Diere t0l0# j 
otros officialcs no pueDa a*aer fus ple^ mos fea lib:aDas po: los nf os contabo C 
tosanfacl?ádllería:faluo enloscafos res ma^ores^ las q fuere De otras mer 
De cortew el )ue3 ^  cotra ello librare car ceDes q las libre el nf o cl?anciller»£ las 
ta t el clpandller que la fellare: pierDan alualaes De perDó q nos Dieremos q fe 
por ello los oflfícios. libren enla manera que lo orDenamos c 
Clc^icpuí.lafozma quefeoc laie^anteDefta. 
ue tener quanoo alguno selo* C l c y w v í ) . que pela cbandlle/ 
oroozes o alcatoes vacare o re/ r^ no blanca ni alúa/ 
nundarefuoffido* la en blanco. ^ 
^IgunosDeloso^Dores^al^ 2lnDamosqDelanueftrad¡?an 
f calDes vacaren: o renundaren W dlleríano falga carta blancaq 
Elre^bon losoffidosto los perDierenen no fea efcripta^le^Da:/: libran 
^uanij. en qualquíer manera.Xa auDienda nom Wjrta nf a cl?adlleria ni aluala en bla^ 
ftgouia. bre tres perfonas abiles a pertenefden co firmaDo De nf o nobre a ñ alguo mof 
t e s ó l o s Del nuefti'oconfej'onobreno^ ^ r e latalcarta oalualatUfeapamos 
trostres porque Délos vnos ^Deloso^ qlos cofeios^offídalesla tomé: 'rnos 
trosefcojamoselmasfuffidente» laembigmollraranteqlacuplá^fiaa 
^ , , ¥ Bolofi3ierentoDoelDanoqlaparteref 
%J¡W. WCX>* que las alualaes Pft dbiereqlopec^eDoblaDo^eftamifma 
luftíaaqueelreflíbzarefean 0/ penaataoroqiquier qnofeaoffidal 
beoedoasmocóplíoas^ qlatalcarta o aluala cuplíere*£ fino 
D ÍÜ) 
touíerc oe que págar la Udpá penamof 
le manoamos penar: ^ efearmentar co¿ 
mo la nueltra merceo fuere» ñ ñ po: la 
tal earta o aluala matare o lífiare tmue^ 
ra po: ello ^  fea enemigo celos paríen^ 
res Del muerto/ 
tLXcy.wvííy.qnc en las cartas tí 
luíHcía non fe pongan ctoibítá/ 
das m claufulas oerogarozías» 
IRDenamos que fi entre partes 
o ^pnuaDaspáfonasouíereco^ 
tíenoa % Debate i fe Diere algu^ 
na nuellra p:ouílíon o cartar^fobjeello 
feDefegunDaiuflion ootrasqualefquí 
ernueftrascartas^fobjecattasco qua 
lefquier penas claufulas Derogatorias: 
£1 rcf bou i firmezas i abrogadones ^  Derogacío 
Juan .í/.en nes ^  Dífpenfaciones generales o efpecí 
vñiisizob alesaunquefeDigan p^oceoer Denuef¿ 
TccKñi i trop:op:íomom ^ cierta fcíenda>:po^ 
é toDo aquello toDa vía es nueftra mer 
CCD £ voluntaD que la i'uftida flo:e3ca k 
fea Daco i guarDaDo enteramente a ca 
Da vno fu Derecho a no refdba agrauio 
ni perjurio en fu fuílida: para lo qual 
o:Denamos ^  manoamos que níngunD 
nuefti'ofeaetaríoníefcriuano De cama 
ra no fea ofaDo De poner ni ponga enlaf 
tales:o femej'antes cartas eripojbítácia f 
s m claufulas Derogatorias ni abrogado 
nesnicerogadonesDele^es ninDefue 
ros n t De Deredpos/: orcenamien tos nín 
Ddla nueftraletmin Déla le^ ante Defta 
ni pongan enellas que pjoceDan ni que 
nos las Damos Denueftrop:op:íomo^ 
ru:^¿ mas que las cartas que fuei'en en 
tre partes o fob:e negodosDe perfonas 
p:iuaDas vat:an llanamente: *t feguD el 
eílílo'zcoftumbje queDeDerecIpoDeué 
t^ferfecl?aspo:maneraquepo:ellaf 
no fe engenose perjuicio a otro alguno 
^clefaiuano quefirmareo lib:arecón^ 
tra eftacarta:o aluala: o p:euílegio que 
píeroaeloffído, equelatalcarta:o al 
uala:o p:euílegío en quanto ala tal er^  
o:bitancía n abrogadon a Derogación: 
n otra qualquier cofa quecotenga po: 
DOUDC fe quite el Dereclpo a juftída Déla 
parte no vala ni a^a fuerza ni vígo: nin 
guno:bienaíTi como fi nunca fuefleDa^ 
DomiganaDO» 
C Xcy. que non valan las 
cartas q ei rey oíere en q fe quite 
el oerecbo oelae partes. 
Stablefcemos que penDíentes 
e los pleitos enla nuellra co:te: 
o enla nuellra clpancilleria o en 
otras partes De nuellros reinos afífe en 
primera inllanda comoengraDODe a^ 
pelacioDefuplicacio oenotrosquales 
quier graDOs: ft nos a fuplicadon oe al 
gunas perfonas o po: qualefquíer cau^ 
ías pra5ones ouieremosDaDo o Dieren 
mos algunas cartas: n prouifiones poi 
las quales fe quita el Dereclpo a alguas 
Délas partes:o fe Da po: ninguno: o re^ 
uoca toDo lo p:ocefraDo o maoaDo alof 
j'u^es que no p:oceDan ni va^an aoclá 
te po: las Dichas caufas n pleitos: o q 
las partes non fean o^Das a fu Dereclpo 
conqualefquíerepjbitandas iclaufu 
las Derogato:íaaXIEbanDamos que ?af 
tales cartas:Tp:ouiliones novalann^ 
fean compliDasfaluo íí fueren villas: ^ 
aco:DaDas enel ñuellro confefo i referee 
DaDasenlasefpalDasDelnfocófeío fe^ 
guD q fe requiere^ miDamos alos nu 
eflros fecretaríos q no palíí ni lib:e las 
tales cartas ni prouifiones fo pena De ^  
nación Délos oflfidos: n po: las Diclpas 
cartas no fea acquiríDODa*ecI?o anígu 
na Délas partes en tal manera q el pere# 
cipo Délas partes queDe a faluo fegunD 
que lo tenia antes que les fuefle Datí s* 
^pueoan p:ofcguir fu Dereclpow juüic! 
. a antelosDiclpos jueces ante quíeí |an'f. 
ellauan penDíentes los Didpos pleitos? 




CXe ]^t:¡ric*que enlá cbancíllma 
rcñvmvo* alcaloee vüoeñ]o& 
glnoamos que éla nfa corte: * 
m clpádllería a^a DOS alcaloes 6 
^ « r &on loBfiíosoalso los qlesiio pue 
Samii^n poner otro en fu lugar en qnto eftu 
famci. uíeren en nueftra co:te/|0a'O q l i no re^ 
ÍÍDíeren enla Díclpa co:te q pueoa poner 
caoa vnó po: í l vn alcalce tal q fea fí/o 
Dalgo t fea abíle para ello ^fean pue/ 
ftospo: nueftromanDaDO» 
CXcy.ww.qnc eiila cbácíllerta 
aya x>n alcaloe oeíaa al^ apae* 
árnemos po: bien q enla nue^ 
t lira corteaba vn alcaloeDelas 
al^aDas q lírua po: 11 mefmo el 
| l ref^on 0ffiQ0 ^ q no a^a) ue5 a parte oclas fu 
lifiiirf18 Plícacíone0: ^ luc> quáoo alguno fuplí^ 
' * care que píoa )ue5 a nost^r que el íue3 q 
nos Diéremos vea el pleito auíenoo fu 
aeuerDocon letraDos^abogaoosDela 
nueftra cortcE que po: coñp De toóos 
o oela mato: parte oellos De a p:onuníí 
defentencía. 
H t X i m l o . v . o c l o Q nota 
ríos oelas piomncías • 
C lejr^^que ap ocbo alcaloee 
pjoumdas* 
W ^ ^ M H\Denamos q ela nfa co: 
n s ^ ^ 1 ^ 1 t e ^ ct>ancíllería ara ocbo 
Bmá Ü l 1 alcalDe6 ominarlos oe p 
en loio.4 l I v ^ S / 4 | uincias: oos oecaftilla: z 
ano&cmtll I ^ ^ ^ ^ P oosoeleowvnoótoleDo 
ccccáj:, ^oosálaseftremaDuraf^vnoocláoa 
lu?ia. & eftos q no fea o^Do:es po: que 
mas lib:eméte pueoa vfar oe fus offid^ 
os^ír po:q nf a volutao es q níguno te 
ga oos offidos en nfa corte» £ manoa^ 
£lref t>on ^ s otrofiqlos Dichosoclpo alcaloes 
3uan.i|.cn Dclaf puídas lima los qtro oelloslé^s 
biraUfca, mefesw lof otros qtro otros fe^s mefes 
eflfta maeraXos qtro ^ merof vno oe 
aftilla i otro oe leo a otro ó eftremaDu 
raCt otro 6 toleoo.E los qtro fegfioos 
vno oe caftilla: a otro oe leo:^ otro m ( 
cftremaouras: a otro oel anDalu5ía» S 
o:Denamos otroft que fi ela Dicipa co:te 
non eftuuiere alcaloe oe caftilla q los al 
calóes oe eftremaoura q a^ eftouiere liíí 
b:e los pleitos oel repo oe toleoo z oe 
eftremaoura» £f^los alcaloes oeeftre 
maoura: a oel re^no oe caftilla non eftu 
uieren en corte ^  lib:en los pleitos los 
alcaloes q eftuuiere en co:te^ los ple^^ 
tos cartas q en otra manera fe lib:are 
no valá ni fea fellaDaCt el alcaloe q las 
líb:are peclpe las coftas. 
Clef •í^ oela fozma que los no/ 
taríos marozefoeué tener en fus 
offkíos % tílos oerecbes que bá 
peleuar» 
© s nf os notarios ma^o:es oe 
l las notadas oe caftilla i oe leo 
n oe toleoo: n oel anDalu3ia fea 
pueftos obses buenos a onrraoos *z fa 
bíDo:e8: a que fea coucnibles ga los oí 
cl?ps offidos:*: q los pueoa feruír a los 
no améDé.£ a^á lof oidpofofidofcola 
vifta a c5 los lib:os a regiftros q los te 
ga caoa vno e fu cafa:po: q pueoa mas 
a^na lib:ar a los oe nfa tierra» i r caoa 
vn notario tenga»ii)\efanuano8: vno oe 
cámara:? otro oe líb:os:? otro oe regi^  
ftro; £ caoa vno oellos lib:e en fu offe 
do» Eqlos notarios eftéallib:amieto 
oe caoa vno oellos» £ otroíi q los nota 
nos no tome m r^cooe plata po: los of 
f idos q nos Diéremos»? el notario q ar^  
renoarelanotariaqpieroa eloffido» 
CXcvAíj.vcU fo:ma que oeuert 
tener los lugares tenientes pelos 
notarios mapozes i los tírecbof 
que ban oe leuar k como oeuen 
jurar» 
2>o(í q los notarios mairo:es 
o De caftilla >zDe león:? oe toleoo 









fícíos:^ q no vfen cellos falla q pnmc^ 
ramente va^an a nueftro chanciller ma 
Elrcr&on ^quelesrefdba fnramentoquebím 
3vm.iUtn flexilmente vfaranoelosoíclpos offid 
fegouia* os^tquelosnon tienen airenoaoos ni 
uño 6 mili l08 aiTenDará. ñ caca vno oelos nota 
cccc^pi j . rÍ03 aj|'í fuer€n pUeft08 p 0 2 m a 
lpo:es tengan fenoos eferiuanos quales 
clloe eligieren que no vfenaflimeítno 
celos oíclpos ofRcíos falla que el oíclpo 
cl?adller ma^refdba cellos eloic^o 
l'uraméto a eflo fecipo pueoa fignar las 
eferípturas ffentedasqante ellos paf 
faren en fu^io: a aquellas fagan fe fe^  
tenco firmaoas Délos nonb:es ce caoa 
vno celos ciclos notarios : ^ que los 
Cícipos efcríuanos licúen po: los cere^  
cipos celas eferipturas que poj ante e^  
Uos paliaren fegunc que ella o:cenaco 
^quelieuelos eferiuanoscelosciclpos 
nfosalcalces.Éotroli macamos que 
los cícipos nuefiros notarios mato:es 
puécan leñar po: los marcos celas car 
tas q Ipan ce auer dentó a fefenta mará 
uecis po: caca marco ^  no mas» 
Cle^aíí^los Derecbos q n c m / 
uen aucr los notarios ma|;o:es • 
©scíclpos nuellros notarios 
l o los que elluuieren po: ellos 
El rtybon puecanleuar po: caca vna car 
Enriq.íj i ^ ^e (íerra 0 De mercec: o ce qtacion: n 
Burgo», aeración o ce tenenda q libraren cato: 
5e marauecis ce caca carta: ^  no mas: 
£lr«rt>on ^^ec l "otario ce las cartas feclpas: * 
Sfuan cn fe lib:acas acacavnoqlasapceauen 
gouia año Sotroñ que tocas las cartas etnf as 
g.^üf. rentas que las lib:en los nuellros nota 
nos fegunc fe vfo:flíeue ce caca líbja 
miéto fe^s marauecis: n íi los notarios 
no las quifieren librar que las lib jé los 
nuellros O^COKS cela nuellra auciéda 
^ que los notarios non lieum celias co^  
fa alguna* gtem que los nuellros nota 





feruído^ fofacera6caca argobífpaca 
n obifpaco i merícacto facaca ó tocaf 
las cartas q alíi lib:aré»l^ mf s a cel q* 
cerno celas alcaualas.^ TV)» mfs:f ce 
qlqer pufa q lieue coje mfs, 
CXe^v4lo6lugare6 tenientes 
pelos notarios fean buenas per 
fonas i fe pzefenten ante el rcytt 
noarríéoenlosoífícíos ^retoá 
enellos» 
@: que los notarios ma^o:es 
p fon tales que po: fi mefmos no 
puecen feruir los cícipos offid 
os» ayancamos q embié ante nos om 
toes letracos^cífcretos:': ce buena fa 
ma po: que nos veamos (i fon pertenef 
ríentes para el oflficio:^  firuan rdicente 
mentCtE fi los cícipos notarios ma$v 
res no nos embiare las tales perfonas 
falla el termino q po: nos les fuere fig^ 
naco» Ufaneamos alos nuellros o ^ 
co:escela nuellra aucienda qnosem fl0'W 
bien luego ontoes buenos a quien enco 
méncemos los cícipos offidos:^ no pu 
ecan poner otros po: li fo pena ce ^ ua^ 
don celosoffídosXas quales ciclpas 
le^esel feño: rqr con ^ uana). cófirmo 
t manco guarcar enlas co:tes ce fego^  
uíá ano ce treinta z trcsM maco mas 
enlas ciclpas co:tes qüe en qnto toca a 
losquacernos ^ recucimientosqfeca 
alos arrecaco:es n recabcaco:es q líe> 
ue el notario ce caca qcemC o recucimí 
énto ce renta cedét mili marauecis ar^  
riba dncuéta marauecis^non mas» £ 
cedent mili marauecis a^ufo falla cin 
cuenta mili marauecís:tretnta marauc 
cis» ^ cedncuentamíUmarauecisatu 
fo: veinte mf s:quíer fea ce pocos años 
quier ce mudpoaíE otroli q licué celos 
recucimiétos celos recabcamientos»ic]tr 
mfscecaca vno^nomas:quierfeacc 
muclpos años quier cepocos» 
^rof i es nuellra mercec que el 
o nuellro notario ma^o: no pue^  
Segunda 
raarreoarelt)íd?ofuoflfidoocnotario rosquenotomeDellaacofaalguna:fal boti 
fopma oe fa*pnuaoo oel:*: oemas que uo los líbaos Del notario oelre^noDon ^"ae"ñJ 
dquelotomarearetapo:elmefmo fv Defueren* ú.miU 
áfo fea feel;o ínDígno para aqi offido $ Clepajc* que loa alcaloee ©elae 
para otro qiquíer q lo no a^a ní pueoa pzouíndaa oran loe plertos co 
^ 3 m \ o s ^ m m m ^ m m l oaa lca lDcspe l ra f t ro . 
^ ^ m m ^ ^ ^ ^ m anDamosqlosnuellrosalcal 
^ m V ^ m M ¡ ^ ^ ^ ^ m ocsDelaspjÓuinciasvatáDos 
^ ^ ^ x 0 ^ ^ ^ ^ ¿ Díasólafónana: martes^vier 
aUmoeDeloq Defufoeíla o^DenaDo fo „es alas carceíes a librar lof p latos co 
los alcaloes Del raftro. £ í i la chancille 
ria no eftouiere DonDe el re^ ella:máDaí? 
las Dichas penas 
dty.v).v>clvmcbo qnevcnc 
en toio. 
leuar el notario mapo: tíloe pie mos que ios Dichos alcaiDes Délas p:o 
uílegíos rooapos:^ velos Otroa uincias lib2en los pleitos criminales:^ 
pjeuílegí06 0^an P:cf08 cárceles con los 
Enemospojbíegelnotaríoé flcalDes oe ufa co:te: o con alguno De^  
t lospuilegios roDaoosq lieue losqueallifeacaefaeren.í£rinoquelo 
po:elmarcoql?aDeauerólos ^ ! n e l l o s f ^ 1 
puile^oscíeto^fefentamfa © t r o f i q X l t U l O * V ) •OCIOS C f C r í l i a 




nfos notarios De caílílla/: De león: ave 
toleoo i Del anDalu3ía q Ueuen los mar 
eos élas cartas ólas retas q t>á De aucr 
po: caDa.marco^c^ l^mf a i no mas* 
CXcy.vi}. que las notarías ma/ 
pozes nonfeoen a ombzea po/ 
perofos* 
glsnrasnotarias ma^o:esDe 
l la nfa co t^e tenemos po:bien q 
CXe^^ i^ que loe efcríuanos oela 
aupiécía fea reDU3íooe en 003e* 
THa Délas principales co 
fas q fe requieren gaq la 
nf a auDienda efte bien re 
formaDa es Dar l e ^ o:De 
como enella a^a cierto mi 
£lref bon 
burgos 
S i n S S ^ ^ & S S ^ODeefcriuanos: pojquenofefallm 




ILie^\?llJ*quelOsnotarioama ciapo: vacadonípornueuamerceofa h>o. 
fozes notoméregíftro níotroa cultaDón6b:arniDepoerefcriuaonió 
Derechos enella lep contenióos efcríuáos po:f iwqremos^ ojeamos 
2InDamosqlosnfosnotarios qlosqfaftaaqagoraeftauápuellos'z 
m Decaftillatélrei?noDeleo:*Dc recebíDosfecofumáfusoffidos po: fu 
£ir hrtw toleDo:^DelanDalu5ianotome muertefaftaqfeareDujíDosalnumero 
sionfocn ní rátó tornar cofa algua po: ra36 Del 6.ri)\efcriuaos:los qles Dicl?oari).efcrí 
ma^fc. ^Síftro^lgfcgrtaaqíuercDelíb^míc u^no^Damof^máDamosqóaqaól 
aftepamficmpjefaimscitenentónue rtóvXas qualesconNrmo dfeñDj fef 
Itra auDíaida odoe nuefiros otoojes: Don ^ a n De efclarefcíoa memo:ía nue 
^nomaBí^DmDecnaoelantecaDaque ftropaD:equefanctaglona a^aen las 
po: fm DC qualciuíer Délos Dichos D03e cone^ q fijo en fegouía el año ^c^iiU 
dcnuanos vacare fu offido* Xl^anDa^ manDamoa que fean guarDaDas^ fon 
mos i ojocnamos: que el pertaDO a los eílasquefe figuen* 
laDoquealafa3oreripieren enlaDidpa f^/00JetíccutovotíútfcceD/ 
nueftraauoíendaelían^nomb:eno^ ^cpozcpccmoz.opoiuccp/ 
troefcnuano^aquelqpo:ell08:opoj tozoeteítlgoarquemlano ^ De/ 
la ma^o: parte DellosfuereelegíDo:fea recboa oeue auei% 
confírmaDo po: nos ^ po: el re tq Def^  3 fuere aco:DaDo po: tos nue^ 
puesDenosre^nareparaquefeaefcrú f nrosalcalDestofuQes quales 
uanoponoDa fu víoatpo: manera que quierDelanuellraco:te^cl?ád 
no a^a ni pucoa auer ela Dídpa nueííra Hería que alguD efcríuano va^a po: ep 
auoíenda mas Délos Díclpos D05e efaí ^  fecuto: o po: efcríuano fola mente a re^ 
uanos pueftos como DÍC^O es: ^que e^  cebír teítígos fuei*a Déla nueftra co:te i 
ltosDí(^osD05eefcríuano8Ííep:eefl;en 'rclpandlleríatquelefeaDaoopo:fala# 
aco:rectíon ^obeoíécíaoelosnuellros ríocaDaDíaquarétamaraueoís: oDen 
o^Domlos quales pueoan pnuar a q l De a^ufo fegun fuere la jjfona Del tal & 
quíer Délos Díclpos efcríuanos fi cornea fcríuanow la qualíDaD Del pleito a que 
tíereDelíao:po:queDeua ferp:íuaDo: fuei-eembíaDo^eroquenonlepueoa 
n pueoan elegir otro en fu lugar aquíen fer Daoo mas falarío Délos Dichos qua 
nos abamos De confirmar fu elecion en renta maraueoís. & DC mas ól Díclpo fa 
flafo:mafufoDícl?a.£flbmefmoman^ laríoquedefcríuano límelosóredpjcis 
Damos que fe guaroe enloólosefcríua alfioela p:efentadonDdos teflígósco 
nos DdosalcalDes^Xos quales quere mo Ddaefcríptura queanted parefce 
mosque tenganfus offlciosfaftaque Ddapícl?arecepto:íaeneílamanera» 
fean reDU3tDos anumero Defe^sefcrí^ S í elple^to mereentre Dosperfonas 
uanospara tODostresalcaloespara q Ungulares quelíeueDe p:efentad6 Del 
caDavnoDdlosqueouíei'eDereiiDíren p:ímero teftigoq[uatromaraueoisD^ 
la nueftra auDienda tengan Dosefcríua fta moneDa co:ríente:^DenDeen aDdan 
nospara enloduil. eílosfeanelegiDos teoetoDos los teftigos que ante el fue^ 
para toóos tres alcalDes que ala fa3on ren p:eíetaDOS DOS maraueDís De caDa 
refiDieren^cofirmaDos po:elperlaDo vm.ñítA talple^to fucremtrecon^ 
^o^Do:es queenlanueftra auDiécíae<í ce|oocabílDOíovmuerfiDaD:omoneftc 
flouieren» nos:oál)ama8jo que fea Dosperfonas 
Clcp.O.tDdoeüerecboequc & S ^ c S S S í 
hmvcicumcsmmnotvm ^ ^ S S ^ S m 
Elrefbon m m m m . ^ tadonDdos tales teftigos, £ que de^ 
imn en u @:quefomosífo:maDos que fcríuano UeueDda eferiptura queante 
i adi?"0 P antigua mente los o^Do:e8De^ el parefceDda talrecepto:ia po: caDa 
la nueftra auoíenda fi3íeron d t^ra Ddo que Dia e (ignaDo: o po: regí^ 
ertaso:DenansasacercaDeloqueDeu^ UroqueenelqueDareve^nte ^quatro 
gn limar los dmuanos Déla c^andito Dineros Delta moneDa;^  no mas, í£e& 
tofeeiitíénoaoelosdcríuanoaDelaau^ rcoeuiéretaltárcntnásqntía^eltale^ 
dcncía oda cárcel: iodos efcríuatiod fcnuanó paraca cola tal carra erecuto 
oe fífos oalgo a comílfaríos nueftros a lía até loé oíclpos nfos otóoxs ga q la 
q los cfcríuanosodas otrasauoíédas taflen rajonablemente: iqualqer efert 
líeuéla me t^aoodo fob^eoíclpo t^oca uanoodosfnosoalgo q locótraríofi* 
alap^efentadonodos teftígos^odaó 3íercqpo:eliemermofecl?ofmotrafeíi 
tírase odas oíd?as dcrípmras: n non tenda incurra éla pena oe fufpenfio oel 
a^an mas» oídpo meoío año oda oídpa auoíeda fe 
^emqpoaascaitas&eh^ guñófarooíclpoes» 
1 ^ S S S S S m m Cle^quínta-queenlacbancí/ 
oarcmosoarairíenioduílcomoáocri UertóvnelcTiuanonovfcíJpof 
mínal que pairaren oevnplígo arriba Of ic ios, i : OlOSDtrecbOS que PC 
que fea oe qnales quier perfonas: o co ucn kuar los efenuanos: 
cqos:o cabiloosto vniuerfioaoes: o al^  íRoenamos n máoamos:^  
iamas:o mondlerios: o oe otras perica o óiclpa nf a cojte n c^adlleria ni 
ñas fingulares quales quíenque los ta ' suno fea ofaoo oe vfar oos offt 
lesefcnuanoslíeuen odas talte caitas ríosfaluo vn notario ó vna notada, S 
po: d pnmei*o pligo quarenta marauc el que fuere eferiuano oda auoíenda q 
oís odia moneoacomente: ipoKl fe^ vfeatelosnfoso^oojes folaméteoeítc 
gunoo pligo.rrc* maraueoísM po: ca# offido.S el q fuere eferiuano éla cared 
oa vno odos otros pligos que Ipouíere q vfe folaméte odo criminal ante los al 
oe mas; maraueoís po? caoa pligo calóes oda carcd:o enla auoienda oda 
^nomas. fiHofecntienoaatoooslos cárcel.í£elquefua'e eferiuanooevna 
eferiuanos oda co:te: n clpadllería afl^; notaría q pueoa vfar fola mente ante el 3txm. 
odaoíclpa auoiendacomooecared:* oidponotariomoanteotro^íSdqfue 
oeotros qualcsquier offidos oelaow re eferiuano ólosfi) os oalgo qvfeoca 
d?acojteicl?andlleriatEqualquiere# quel offido i no oe otro. Edque fuere 
fcríuano que contra lo fufo oícl?o:o con eferiuano oe qlquíer pjouínda vfe élos 
ira parte odio fuere en qlquier manera pleitos oda oicfpa p:ouinda fola m&c. 
ñ po: efle mefmo feclpo fin otra fenteda B que dios oiclpos eferiuanos pueoan 
alguna fea fufpenfo oel oict>o offido oe vfar oel oíct>o offrdo antequales qutór 
laoíclpaclpandlleria pojmeoioañoco lu^escomilTarios^qualquierólosoí 
plioo continuo* cipos eferiuanos que vfaren mas oevn 
r*/ áú r%M^ * * r * r u ^ ¿ ofidoélafo2maeíoíd?aes:quepojeire 
tlXCf.m). reíos oerecbosq VC mcfmofecl?o fmotrafentencíaalguna 
ueni lcuar losefcr iuanos pelos pojlap:imerave5quefuere:opairare 
alcalües oelos fijos oalgo» cotra lo fufo oídpo en publico: o en efeo 
Snoamos otroli q los efcríua^  oioo po: lí o po: otro:fea auíoo po: fii# 
m nosoelaauoieciaodosnfosal fpenfoodosoiclposoffidosoequeafn 
r caloesólosfijosoalgonofean vfarepojquatromdesc6tinuos:ipoj 
pfaoosoeleuarpoj carta edecutona q la fegunoa vegaoa ocI?o mefes contí# 
los oíclpos nfos alcaloes ólosfí)bs oal nuos.S po: la tercera vegaoa píeroán 
go^ maoaré oar po: la q masleuare.ccc. los oíclpos ofíidos oe que anfli vfaren: 
^oelamoneoaco:riéteooeoeaEufo ^nunca famas los pueoan í?aucr»G 
^naeadciere qlatalcarta ^fecutona queeftoa^l^ttocnbargantequal 
quícr nucftra caita: o manDamícto que 
qualquícr perfona tenga ItoaDa oe al^  
guos ólos Díclpos nueftros otmcs pa 
ravfárDeDOBOflfidos. ^temquelíeuc 
pep:efcntadon oecaDadcrípmraííg^ 
riaoa ofínnaDaquefuere pfentaoa cn^  
la nuedra auoímda po: pte oe feos per 
fonáe o mae q no fea maríoo i muger 
veinte ^qn^o maraueoia oecaoa vna 
cf críptura.íS (i la efcríptüra fuere oe v ¿ 
na perfonajo oe maríoo:o oe muger oa 
5emaraueoía 
CJtem que licúen p:efentadonoeca^ 
oa efcríptüra fignaoa quefe p:efentare 
pos parte oe conceío: o oemorteftcríoío 
oeal/ama ¿caoavna veinte tquarro 
¡ maraueoís • Pero que oeíos dbiptos 
que las partes p^efentaren alegáoooe 
fuoerec^oquenonlíeuen pjefentadon 
alguna; 9tem que las pjefentadones 
que leñaren ooblaoas que no feentíen^ 
oan fer oe oos perfonasro mas: los l?er 
manos o pao:e o fí)os quelítígan fobíe 
ftdpooe pereda: o oe otra cola que per 
tendeea toóos (unta mete comopao^e 
^fííos germanos» Equelos tales fean 
, auíoos po: vna gfona aflí como el ma^  
i rioo^ la mugen 
©ela fentenda ínterlocutojía» V|\mfs» 
J0ela fentenda oíffimnua.]rt).mfa 
i0elas cartas fo jeras oe empla5amím 
tos:ooe) nítidas que Ueuenfegaoquc 
oelas cartas oe receptojía. 
©elas t^rasoclo p:oceflaoo: róelos 
trallaoos oelas eferípturas oecaoatí^ 
ra»p:mi\oíneroa Ésnueífra merceo: a 
máhoamós que toóos los oereclpos fiií? 
fooíct)osfeentíenoaoela moneoavfu 
aU no oe otra moneoa alguna* 
CXej^ V | 4 feguaroélastalTaa 
£ireptre qued rev lUvcima fí5íeróaño 
iSSacc - ©^qélafcojtesqnosfQímos 
* P élavíllaómaorigalañoqpaf 
fo oelfeñoj oe müU cccwlpi 
años nos o:oenamos dertós l^estt ot 
Oenágas po: las qles taflamos los oere 
cipos que Ipan oe leñar los offkíales oe 
la nueltra coíte: n pardee qlas oleras 
taitas dlá ra5onables»o:oeamos i ma 
oamos q aquellas fe guaroen n cuplan 
ocaquí aoelante: ^ lasperfonasaquíe 
atanm no palien ni va^an contra ellas 
fo las penas eñllasc6tenioaáíSpo:q 
fe ouboalq las tafias po: las oiclpas oí 
Oenagas feclpaó po: los nfoseferiuaos 
oe cámara n otros eferiuanos oela ufa 
co:te fe entíenoé alos eferiuanos oela fu 
Hida:* cárceles oela nf a cafa a co:te: a 
clpadlleria: t óclaramos n maoamos q 
los oiclpos eferiuanos lieuen oelas can? 
tas t p:efentad6es oe eferípturas: a oe 
tos actos ? efaipturas: i otras cofas q 
pojante ellos paliare otros tatos oere 
dpos como po: las oíclpas o:oenanjas 
maoamos q lieuen los uros efcríuan os 
oe cámara que refioiere enelnfocofei'o 
r^los efcríuanosoela nueftra auoienda 
z^no lieueoela ptequerellantelosoercáí 
cipos qlpaoe llenar apagar el acufaoo 
po: máoamiento ni carta ni po: acto al 
guoqleoierenoeqata oecob:aroerc 
cipos el acufaoo* ñ q oela carta oeem^ 
pla3amiéto lieue los oereclpos como oe 
carta e]rfecuto:ia manpa quefe lieuen, 
ST IcyMhti loe oerecbos tele/ 
fcríuanoDelacarceU 
g^roíi q el nf o eferínano ¿la fu 
o Itída oela cárcel ef lieue oe fu oc 
recipo oelas eferípturas q ante 
el paflaré fegu las licúa el efaiuano oe 
lacarcelólanfa auoieciaTcIpaciUería* 
®e p:efentad6 oe efcríptüra fignaoa 
003e mf a ^ fi es n6b:e oe oos pionas 
o oec6cqo:o mas»)qríií).maraueoís» 
^ep:efentadó oelp:imerteftigoqua 
tro maraueoís: ^  oelos otros a oos ma 
raueois* 




ano 6 mili 
?uan en fe 
gouia ano 
&>á tmnoamícnto 61 p:ent)er afolw. 
iüúmfe* 
Wch fentrncía mtcrliiciito:ía fe^B ma^ 
raueoíe» 
®elafcntmda DífFmítíuaoo5cmr0 • 
©cmanDamíentos^ cartas queUb:a 
rmtM pnmer plígo^t mamueoís:^ él 
fegunDCOT^DCcaDa vnoDelosotros 
a.rr«maraucDí8 poKaoa vno» 
® da carcelería quanoo fe oa alga 
fo fotoefíaDomn^maraueote* 
®elos pjegoites quaoo fe pregona al 
guita paite:o parresque vengan en fe ^  
guímíento oel pletto^riMnaraueoís* 
©elas tiras Délo p^ ocefPaDo que ante 
el palTa oecaoa \)na»í:|rtu)»t)ínei'O0 • 
S toDO ello fentíenoa odia moneba. 
CXcy.vü).q\xc el efcríuano tíla 
arcel faga cierto juramento* 
£lnDamoB que el nueflh-o efav 
m uano oela cárcel faga juramm 
toen nueflrap:e!encía oevfar 
DelofRdo bien: i leal mente: ^  De non le 
uar mas Derechos Délos conreníDos en 
elle líb:o a que no ponga foftítuto: faW 
uo po: caufa legítima que fobje venga 
fa3ÍenDO lo faber primeramente alos 
nueftros alcalDes a con fu licencia fo pe 
na De ¡perjuro a De infames a De perDer 
eloflído» 
Clefa¡c*que loe efcríuanoa oe/ 
lae auoíendaa oeloa alcaloes li 
cuen loa oerecbos fíguíentes* 
¡glroíi maDamos quelos efcriV 
o nanos Délas auDiendas Délos 
nueftros alcalDes líeue la me^^ 
tao Délos Diclpos Derechos: i non mas 
po: las eferipturas quepaflaren ante 
ellos» 
©troíiquelieue DelaDemanDaquefe 
ponepo: palab:a.n|\maraueDi8f £ l a 
quefeponc pojefciiptoc5} líeue po:ca# 
t>atíra.n):Dineroa£Dela negatiua^ 
conteftació q fe Diax po: palabra DOS 
nwaueoís t po: eferípto^í) tDíneros» 
)ep:efentatíon Deqlquíei'ércnptum 
Í%naDa4»miu ^ f i e lp le i t o ocaula 
es De DOS perfonas a DenDe arríbalo DC 
coneqo o cabilDo:o De al/ama el Doblo 
Delofob?eDícl?o» 
Wt caudon con fíansa^vf tmamueDís i 
ÍE (i es De DOS perfonas:o DenDe arriba 
oconcejoocabilDo: Tc.]t:i|*maraueDis. 
^ep:efentadoDequalquíer procelTo 
De apelladom ó agrauio/e^s mfs.ír l i 
es De DOS perfonas: o DeDe arriba: o DC 
concqo:o cabilDo^G D05emaraueDis* 
® el teftimonio que Da fignaDo éla p:e 
fentadonfe^s maraueDís, 
l&t p refentadon De qualquíer fenteda 
o contrato q fea DaDO a ejrfecutan o Del 
peDímiento que con ello fe fa5e fe^s ma 
raueDis, 
©elfurameto Dedfono.V) .maraueDís. 
® e l i'uramento querefdbe el alcalDc 
oda perfona que non Da fiaDores quc 
no parta Déla corte falla que los De* vú 
maraueDís, 
^efec|?ura De qual quíer poDeno pro 
curadon fe^s maraueDís» 
® el manDamiento para eidecutar tres 
niaraueDis* 
^ecaDa entrega quefefa5cenla perfo 
na:o perfonas:© bíenes^vj .maraueDís. 
© e qlquier fianga o fianzas fqrs mfs». 
Síx vafueraafa5erla erfecudonfafta 
enlas. v»leguas éla corte líeue De fu tra^ 
ba)o DOS maraueDis De caoa legua altí 
oda £pa como Dda veníDa.S avn q el 
DCUDO fea entre muchas perfonas: o DC 
cabilDo:o cocefo: o aljama queno líeue 
mas í[ por vna perfona íingular» 





pla50.De caoa vno tres maraueDis» 
® ela fentenda Dífíniríuaaií.mfs» 
® das tiras Ddo ^pceflaDO DccaDa 
m 
libio 
^ e l a s tímaselos oíc^osDelos tcftí/ 
gostoDequalquíertraflaoo oecfaíp^ 
tura Decaoa tira oo5e Dinero?, 
^ e qual quier tdlimonío íignaoo. vf* 
maraueoís.Efi a^enlmaaoe vnatíra* 
líeue oecaoa tira Délo quclíeua enel DÍ^  
cipo teltimonío^ ri)» Dineros: ^ mas los 
Dichos fetsmaraueDís DdDiclpoteíli^ 
monio* 
©elos pegones quanoo pregonan al 
guna parte o partes para que vmgan 
enfeguímientODel pleito tres niaraue^ 
mk 
XosalcalDesDelanueílracojteno lie^ 
uen parte Délos Derechos co los cfcnua 
nos enlo criminal fegunD fe contiene en 
el título Délos alcaloes» 
C Xos efcriuanos ólos nueftros alcal 
Des aíTienten lasefcripturas que Diere 
los Derechos que pojella fe ponieren a 
^ar fegunD fe contiene enel titulo Délos 
alcalDes» 
C le^ r . que los efcríüanós tílat 
auoíencía no tdtgá offício enla 
tabla oelosfellos* 
glnDamos que los efcrmanos 
< m Déla nueftraauDiécia no tenga 
offício ninguno enla tabla ólos 
B\ rep t>on nueftros fellos: po: que mas Defembar 
Ennq. i j i gaDametepueDavfaroeofficíos^efte 
%UTSQ$. pel los para lo q los ouieren menefter 
nueftros o^Do^es ^  queel c|?aneiller no 
losacofanirefciba^ 
CXcy.p.quc los efcriuanos oe/ 
la auoienda no líeue a fellar las 
caitas oelas partes • 
@s Diclposefcríuanos Déla nu 
l eftraauDiecia:^ Délos nueftros 
alcaloes manDamos que no lie 
uen las cartas Délas partes a fellar De^  
los nueftros fellos a que el clpáciller no 
lo confienta ni felle las tales cartas que 
aflí llenare los tales efcriuanos a fellar 
£ mas que las partef cu^as fueren las 
licúen a fellanpo: que ceñe toDo frauDe 
g engaño* 
Cle^oojena que los alcaloes i^re ,^, 
oela cotte tengan caoa \?no DOS f ^ ' l 
efcriuanos. ni0** 
0 s nueftros alcaÍDesDelanu 
l eftra co:te tenga caoa vno DOS 
efcriuanos que fean elegiDos i 
nomb^aDOs po: los Dichos nueftros al 
calóes Diligentes: t fuffícientes para el 
oíficio t tales que guarDe nueftro ferui 
ció t el Derecho Délas partes.2 los p:c 
fenten al nueftro clpacíller ma^ojpoj q 
el les otorgue losoffícíoswles tomen 
íuramentocnacoftumb2aDafo:ma. E 
Defpues que affí furaré los Díd?os eferí 
uanos pueDan fignar tooas las efcrip# 
turas q ante los Diclpos nueftros alcal* 
Des paliaren fe^ enbo flrmaDas ¡Délos 
nombres Délos Dichos nueftros alcalá 
De8:o De qual quier óllo&E otros eferí 
uanos no pueDá vfar Délos Dichos offl 
ciosenlanueftraco:re. 
CXe)?4¡cuj*que los notarios 
esesoelaéfnplícadones tengan 
caoa \>noTeñóos efcriuanos* 
2lDav>no Délos nueftros nota 
c ríos a |ue5es Délas fuplicacio^ 
nes pueDanobjan ^elegir fen ' 
Dos efcriuanos públicos q eícriuan los 
actos que ante ellos paífaren: ^  pueoa 
fignar lasefcripturas ^fentenciasque 
los Dichos notarios: a |ue5es Dieren fe^ 
gunD:^ po: la fo:ma queíe contiene en 
lale^anteoefta» 
Xcy.jiííj.qvic ara fej7S efaíua 
nos oe cámara que ánoen conel 
rey* 
IRDenamos que a^a fé^s eferí 
o uanos ela nueftra cámara que 
anoen con nos De caDa Dia:^ fe 
an perfonas poneas t conueníbies pa 
raiosofficios^talesqucfepaguarDar ^ 
nueftro femicío a que fin malicias ni oí müi 
ladonesoavbucncdpaclpo alos q ví¿ 
nícren a líb:ar ante nos en tal manera 4 
no vega mal ni oaíío alos oe nueftra tú 
erra feguno fe contiene enefte lib20 enel 
título oel confefo» 
Gtcy.%v*q\xeio* efcríuanoe 
cámara líeué fus ver cboe feguo 
que loa cíamno$ pela auoíen/ 
^eftroseTcríuanosDe nueftra 
0 t^n n cámara licúen fus Derechos oe 
juan.i).^ lascofae^efcrípturas^antee 
(¿gouia yos pa(^rm feguno que los Dcuen le * £fcS ^r^sefcriuanost>ela nfaauoiencía: 
^nomasniallenoewqno^agálosDi^ 
cipos eferiuanos otra cofa fo pena oe nu 
eftra mcrceow oe pnuacion oelos iofR^ 
cips^oelas otras penasqfon fuellas 
cotra los eferiuanos oe ufa auoiecía» 
Clep*)n?)»reuocadont)elos of 
f icios oe efcríuamas i otros of/ 
fícíos queelrep pon Snrriquc 
quaríofi30* 
Xfeño:re^DoEnm5quaito 
e nueflrolpermano enlas co:tes 
quefí5oenocaíía añoDefdeta 
^od?oreuococafro ^anullotooos los 
oíficios^ cartas queDioi otojgoDeoe 
el oia oe fama cm5 oel mes oe fetíemb:e 
oel ano oe mili quatrocientos a fefenta 
^quatroañosfaílaeloíaquela olcl?a 
le^ l?i5o a oirmo. & que fiso merceo oe 
noble5atfíoalguias^efcriuanias óca 
mará: a notarlas los nob:es en blanca 
que fuere t)encl?íoasalas perfonasma 
emente inlpabíles: 'znopertenefden ^  
tesquelosoíciposoflidos córtaseos 
p^aronw manoo que ninguno oelos ta 
les offídales no fuelfen ofaoos oe vfar 
fírepire ^ 8 felpos offidos ni oiellen fe oelos 
pnacn ma ^^oniosnícontíenoa oevfar oelas 
«^gai ano efmdones^ progatiuas oelos oícl?os 
miucccc omdosfopen^oepaoefcerpenaoefal 
ros ^  oclas otras penas en oeredpo elto 
tutoascontralosquevfan oe offidos 
públicos fin titulo • X a qual oidpa le^ 
ruepojeloicl?ofeno:re^o6 Enrrique 
confírmaoa enlas co:tes oe nieua:^  poz 
nos elas coates ó maongal año ó 
C lep icvi^ que enel confe)o refí 




i que enel nueftro confefo refioa 
oeaquiaoelátefe^s efcríuanof 
oe cámara qualcs nos quifíeremos : * 
nombraremos paradlos que otros al 
gunos no entren ni efté enel nueftro con 
fefo ^  caoa vno óllos Ueue los oereclpof 
feguíentes* 
e qualquíer carta oe juftída q fyb 
5ieren^ referenoarenlíeue elefcríuano 
oe cámara real a meoio oe platas fi fue 
re la caita oe oos perfonas lieuen tres 
reales»£fifuereoed*es|Mbnas: o mas 
o oe conce)o:o oe otra vniuerfioao lieue 
quatro reales t meoio n no mas.pero 
fi fuere carta oereceptona para tomar 
teftigospo:quecomunmenteeftascar^  
tas fon mas largas lieue poj vna perfo 
na oos reales a po: oos perfonas qua^ 
tro reales • & po: tresro mas o cocefo o 
vníuerfíoao feirs reales.* fi la carta fue 
reerecuto:íaoefentendaoifRmtíualie $ 
ue po: vna gfona tres reales: *poj oos 
perfonas fe^s reales.E po: tres perfo # 





rosque fí5ieréopoz ante ellos 
paliaren que Ueue el nueftro eferiuano 
oe cantara otra tata quatíaoemfsco^ 
mo efta ojoenaoo* oifpuefto po: las oí 
cipas ojoenansas fechas po: el oidpo fe 
ñojre^oon^uan nueftro pao:eenlas 
co:tes oe fegouíaíque lieuen los eferiua 







l í W 
noe ocla tmcffra auDtatcíaí 15 los tiue 
llrosefcriuanos oe cámara tengan:^ 
guarocn lo fufo Díclpo a contra ello non 
va^an nípalTcn fo lasí penas oc fufo pu 
cftae contra los eferínanos» 
Clc r .w .qnc loe eferiuanos 
ve amara no fíen los pzoccflbs 
oelas paites* 
^rof í maDamos alos nros efi 
o crínanosoecámara macaca v 
no cellos que oc aquí aoelantc 
no fíen p:oceflbs oelos q po: ante ellos 
paliaren oe ninguna oclas partes ni oe 
£1 re? ^  fu pjocuraooj fo pena ó quíníétos mf s 
3uan.í|.eii paralospob:es:po:losqualeslosoe 
fegoma nuellro coneqo luego qlo fupíeren má^  
ño t)c mili oen fa5er a fea fect>a efecudon *t no fíen 
ccccpaííj p^ oceíTo alguo oe letraoo oe qualquíer 
oelas partes:fín tomar conofcímíetoél 
letraoo en que va^an con tooas las efíí 
crípturas que le oá fo pena ó otros qní 
cntos maraueoíspara lOjfufo oídpo • 
iEoe masqTí alguo Daño víníerealas 
partes fobjcello q ^ uego fea teníDo De 
lo pagar. 
CXcyw.quc el primero oía oel 
añoquefe bí3íere confeiofere^ 
dba juramento tílos efmuanos 
oe cámara que guaroaran eftas 
ozoenancas, 
^fofío^Denamos*: macamos 
0 que el pjímer Día De caDa vn a^  
ño que fefí5íereconfqo: fagan 
parefeerantefi los Del nueílro confefo 
£1 uv t re a los Dídpos nf os efcríuanos 6 cámara 
f na en ma n refeíban oellos furamentoique guar^  
engalano Daraneftasnuellras ojoena^senloS 
oc. mtf . a ellos toca a atañe a cora ellas no tra 
nipaflaran en alguna manera. 
@s nueftros notarios ma^o # 
1 res que touíeren las notarías 
De Cartilla toeXeon:^ De ¿ o 
ICDO ^ ZDCI 2lnDalu3ía tengan los regíf^ 
tros caoa vno en fu cafa:fegunD fe con; 
ríene enefte líbJO enel titulo celos nota^ 
ríos» 
CXcy primera que el regíftra 
oozperfonaiméteregíflTeín coz 
te las cartas^  
Stablefcemos q las car¿ 
tas:^pjouífíoes q Denos 
emanaren o De nueílro c5 
fei'o: o Délos nueftros con: 
taDoxs mato:es:o Délos 
alcalces cela nueftra cafa a co:tc o ólos 
nueftros )ue5cs comílfariosfeanregilV 
traeos centro en nueftra co:te. E no en 
otra parte po: la perfona que touíere el 
nueftro regiftro: a non po: otro alguno 
ízñm otra manera fuere regíftraco q 
latalcartaopjouífionfea enfi ningua 
^no fea complicad mancamosotrofi 
que el nueftro regíftraco: refíca perf i l 
nalmenteenla nueftra co:tepo:fí mef^  
mo:o po: fu lugar teniente que fea perv 
fona fiel ap:ouaca^ enel nueftro confe 
fo juraca regíftre ^  te^a el regiftro^td 
cas las cartas a p:ouífionesen buena 
guarca a que el cícl?o regíftraco::o fu 
lugar teníenteponga fu nomb:e entera 
mente enla carta q regíftrare^aflin^f 
mo enel regiftro q en fu pocer touíeren 
guarce los lib:os que fe fí5íere celos re 
gíftrospo:q cefpuesáfu fíncelcíclpo 
regíftraco: fepuecan car: ^  cen celos 
ciclpos regíftros ala perfona aquié nof 
Raeremos merece ól cicl^ regiftro po: 
qfepuecaauerra55 ceroso ello caca q 
nfa mercec fuere ce mancarcatarenlof 
Ciclos regíftros qlquier cofa q oceuni 
ere.£ mancamos a ufo regíftraco: Qfí 
emp:etraip:a c6figoaquíennfaco:teel 
regiftro celo q palia cacaaño. & fenef 
cico aquel año lo ponga a parte en bue 
na guarca en lugar fenalacoE otroficí 
no lieue mas cereclpos celos q po: nos 
fon o:cenacos fo pena ¿la nueftra mer 
cec:acep:íuacionccl ofRcío^cepa^ 
gar conlas fetenas lo que ce masleua 





lit> año M 
pipi). 
le^esDcílelíbíoefíl títulooelas caitas oavnacarta^p:ouífll[onque regíllra^ 
/rti'aflaoosr^manoamosotrofíqueel re:^loponga enellíbjoDefu regíftroS 
que touíere el fello no fclle la tal carta *i otra guífa[q no ó fe que es regíílraoa la 
pjouífío falla que ó palatoa a palab:a tal carta fola pena en q caen los efcrma 
feaaflentaoaenel regíftrofopenaoeg nosqueDanfeoelo^queno pafTopo:e 
oer el officío.Sfto máoamos que fe gu l loa £ od'ofí ponga fu n6b:e enla car ^  
aroe faluo en aquellas cofas q nos ente ta 5 regíftraren^ no faga fo la firma fal 
oíeremosq cumplen a nueftroferuícío uonomb:eentero. 
^efecucíonoenueftraíuílída» Ciepaíi^qiiefefagaregíftro 
Cie^ai-oelos oerecbos m i re/ ^ fentéda pelo? oyvoice. 
gíftraoo:^ que tensa el regíftro n ^ S K ^ ^ ^ 8 
^ É I M M D O^ DOJCS Dieren macamos que 
fo:aPaoo. fefagaregílíro^quetengael 
©jquefomosinformaoosque oíclporegíftrovnoDélos efcríuanosDe 
p los nfos regífti-aDojes Déla nu la auDíenda el qual ponga po: efcrípto 
eítra cafa a cojte Ueua granoes quaies O^DOJCS Diere la fenteda: a qua 
tuq t r c quantíasoe maraueDispo: losregUV lesfonDecontraríaopmíon.íEfinecef^ 
fna oí ma De mas a alleDe De lo que fe leuaua farío fuere nos fea fecha relado >z el ef ^  
ffii^c 01108 ^ P 0 8 5 í lwes paflaDos críuano que lo aflí no teíeretpíerDá la 
I T nuefl:rosp:ogenitO2es.(0o:enDeojDe^ quitados el offidopoívn año, 
^ ' namos^maoamosqueDe^quíaDela^ - • • 
teDetoDaslascartasqfuere l i b i a s IL Í t l l lO*VU) \OClCbí íUCÍ / 
po: nos o po: los Del nueftro confejo: o ucr a Del fello, 
po: losotros íuegsDela nuellra cafa d e r ^ quíébaoetenerlae Ha 
^co:teqlo8regiftraDo:esnolieuenni n ^ ^ r M ó 
pueDan leuar mas Del regíftro De caDa 
carta f i fuereDepapelnueue mfs ^ fí fu | ^ L ^ 4 X o # í c É 0 Decl?andllcr es 
ere oc pargamíno 0050 maraueoís *rcf^ ^ A ^ P ^ l DC grano fíDdíDao a ver^ 
to f i fuere De vna gfona^ár f i fuere ó Dof f i ^ ^ m oao:^ po: el fe ríge:^ go t 
que líate el Doblo» iz fi fuere oe mas p ^ k ^ ^ S M uícrna la nueftra lultída 
fonás o De concejo o De cabiloo o i zlm oel nueftro feño:io : po:q 
maquelíeuepo:tres.pero fífuereDe conuíeneqelclpacíllerfeat)omb:emu^ 
maríDó o mugeno DepaDK^zfí|os:o De fiel ^ onrraoo: ^  DC veroaD conuenible 
maD:e ^  fii'o^q no lieue masq po: vna ^ De confcíenda a fabío en fu officío co^ 
perfona^ manDamos alos Dichos re pl icas fabíamente: n que tenga nue ^  
gífi:raDo:es que cumplan a guarDe efta fti'os fellos a fea omb:e liba-al. íz que Bl rep boit 
o:Denan^ 1 no pallen contraella fo pe enel arca De nueftro fello • a^a DOS lia ? Wonfo en 
na que po: la pnmera ve5 bueluan lo q ues: la vna tenga el notario Del re^no <,Daí>llí,• 
Demás leuaré con las fetenas • & po: la De Xe6 w la otra el notario DeíCaftiUa 
fegunDa ve5 q pieroan n atan perDioo fegunD fe vfo antiguamente enel tiem ^  
po: el mefmo l?ecl?o los officios: a fean po que reinaron los re^es DO Sandpo 
tircytrc éct>aDGSDelanueftraco:te:^noeftenní ^Dongllfonfonueftrosp:ogeniíp:es, £lr¿v#ír¿ 
CJaftS ^^tre enella po: DOS años» ÉquelosqueaflitouierenlasDiclpas nlenZo 
taUcoe ^ r o f í o:DenamoswmanDa# llauesquefeauperfonasfieles^Dever íeoo• ano 
tev). o mosqueelnueftroregíftraDOj DaD:^Debuenaconfdenciav£manDa? ómilcccc 




era t>e mili 
u c e a .p / . 
B l re f i rc 
r«anfo3# 
ucrregiiainxlacoímmbjeantíguab £ 
quclosoíc^os offidalee que touíeren 
las Uaucs oela arca élos nuellros fcllof 
eftc p^ellosaUí ala o:a i feüar • ñ qual 
quíer que contra lo fufo oíclpo fuere q 
pague poj caoa ve5 oos mili mf 
C Xcp.íj^ queel cbandller ba / 
garcv PC mapera .^no felle oe 
nocbr# 
IRoeuamos que el nfo clpand^  
ó ller que en qualquier cafa que 
eftouíere ^ :ruere c oíos nfOB fa 
líos l?aga I;a3er vna reo oe maoera co 
vna puerta que fe pueoa cerrar: ^  entre 
quien quífíere falla la reo pague la 
maoerá a coda el que recaboare la cfyí 
dllería» 
otrofímanoamos que no fellé 
o oe noclpe faluo fí nos c5 grano 
pjíeffa maoaremos fellar algu 
naa cartas o puílegío^íE manoamos 
que toóos los que touíeren las llaues 
oenueftrosfellos fean tenuoos oeve^ 
nír alfello los oías que fon oe fellar oe 
mañana :^fino viniere ala o:a cíoícl?a 
es que el dpandller pueoa oefcerraiar 
la cerraoura oe aquel que no \rímere*£ 
manoamos que el oíclpo ct)andller e^ 
fíe refíoíétemente los oiclpos oías oel fe 
llar:^ q toóos los otros que Ipan oe ve ^  
nír al fellovengá eul oía oel fello:^ fi no 
vcníerenq el c^andllcr pueoa fellar fin 
dios con losquea^eftouíeren, 
g jo f i o:oenamos que el pone 
o ro oela ct>andllería efte oentro 
oela reo n guaroe la puerta i íi 
algunos oíeré carta o.'cartas que ect>en 
enla tabla que fea tenuoo oelas tomar 
l^asecl^ arenla tabla oonoeiellaren: ^  
queeloicl?opo:tero nolíeue p:ecíoal^  
gunopojcllo» 
Clep tercera pelos perecbos 
quepeueieuarel cbandllír po: 
eifelio» 
tftfeétiámos: í manoamosqd 
o nfo cl?andller ma^o:: aú nfo 
chanciller oel felloó la po:íoao 
n fus lugares teníetcs a^a:*: licúen caoa 
vnoen iuoíficío oelascartasq fellaren 
las quatías figuietef^nma*améte qn 
oo nos maoaremos oar nf a carta a al P 
guna villa oe fuero nueuo q oe oel fello 
fe^s detos mf s» p o : la caita po: oooc 
nos maoaremos fa5er p:ueua nueua i^ 
lesoieremos l?ereoami&osoe termino 
poblaooqocpoKlfcllo tre5iétos mrs 
fi el ta*mino nofuerepoblaoo q ó poz 
el fello ciento a veinte maraueois. Qi 
nos oía*emo0 a alguna dboao: o villa 
grao termino poblaoo que pague po: 
elfello fe f^dentos maraueois* Éfifue^ 
re el termino ^ ermo q oe poj la tal car * 
ta al fello trejientos maraueois • l^ero 
fi el termino que nos oieremos fuere po 
blaoo^leoia-emosavillaquefea ella 
fu tierra oe oo5ietos vejinos a^ufo que 
oe po: la carta al fello trejíentos mará # 
ueois fi fuere el termino poj poblar q 
oe al fello oojientos mrs. C fi el termí ^  
no q nos oieremos a qualquier dboao 
ovillafueretangranoeman afup:o 
como otro q fuelT: poblaoo oen al fello 
po: la carta tr^ientos maraueois. f£ íí 
nos ataremos a alguna ciboao :o villa 
oe pecl?o o oe po:taogo que oen po: ca 
oa carta oeftas al fello fe f^detos mara^ 
ueois. % fi fuere aloea tr^ientos mará ^  
ueois. Pero fi nos oieremos la talefeit 
do a villa a tierra que paíjue la villa al 
fello vn oerecl?o n la tierra otro • í£ fi el 
aloeatiencporfiiurifoídooepojla tal 
carta tr^íentos maraueois.Sí nos er^  
Ipimieremos a alguno lugar oela | urif ^  
oidon oe otra ciboao villato merinoao 
n le oieremos po: fi i'urifoidomque pa^ 
guepo:latal carta al fello feffdentos 
maraueois .Sí nos oieremos franquea 
5a oe po:taogo:o oe pecl?o:o oe fonfa ^  
oera o oe moneoas o oe otros feruídos 
o oequalefquíer pechos conccgilcsjo 
Elrepifí 
Fnaentiij 
vcálamüs a algunb I?omb5C que pa lleríá el bí^mo De tres aííos i iZ fí fuere 
guepo:latalcartaairello:Decaoacora po: tiempo cierto q fe pague el Die3mo 
oello D05íemo8 mamueois» ñ fí le oie^ oevn affoár rí fueretje furo De ipereoab 
remos franqu^a:oe tooas ellas cofas q pague el Díe5mo De qtro años:fegu q 
luntamente pagué fe^fcíentos mf s* mas lárgamete ela Díclpa tabla fe cotie 
& i le franquearen De tributo o po:taD ne^ilfeáDamos q ello fe pague ga nos 
go que pague tr^íentos maraueDís» De mas Délos Dichos Derechos Del fello» 
S í noeDíeremoscartaDefiDalguíaoó ; 3nos Dieremos a alguna cíb 
caualieria á algua perfona que pague T DaD:o villato lugano merinbaD 
po: la tal carta Del fello Déla fiDalguia aqualquíerpafonafíngulano 
íe^fcientos4maraueDís:^lacartaDeca^ gfonascofírmacío Dealgup:euilegío 
uallería*c»maraueoís: a la carta De ca ^  M la tal cofirmacion fe fellare coel tal fe 
uallería^citirs qer fea cauallero arma ^  lio óla ponDaDjq pague po: la carta al 
boeneídppoenpoblaDo. S inos Díe fellofefentamfs>éfíla talcofirmacío 
remos a alguá cíbDaD ovilla o lugar fe fuere De puílegio q pague al fello pojla 
ría pague D05ietos maraueDis*£ fí fue tal carta cíeto ^ veinte mf s • £ fí fellare 
re feria o ferias francas que pague poz coeí fello De plomo q pague ellos Dere^ 
la carta al fellofifuerevna feria enl año cipos DÓblaDoa® ecofirmadomoeql^ 
mil marauéDistfí fueren DOS ferias enel quier carta treinta maraueDís. fí fu^ 
año DOS mil maraueDís. S í nos Diere ^  ere confirmación De mas pague po:.í^ 
mos mercaDo a cibDaoto \?ílla:o lugar: cartas que fon fefaita maraueDis^ £ f í 
pague po: la carta al fello D05íeíos ma po: la tal caita De cofirmacion nos ma 
raueoís • Pero fi fuere merca DO franco Daremos ^confirmaremos po: p:euile 
pague al fello DOS mili maraueDis • S í gio * cartas que paguen po: la carta al 
nos Diéremos a alguopo: lpereDaD cib^ Íellopd:Dos p:euilegioso po: DOS car 
DaDto villa:o callillo: quepaguepo: la tas q fon ciento:^ ochenta maraueDis • 
carta al fello fe^s mili maraueDis, ] ^ o : ^uaDo nos refcibieremos a alguo po: 
aloea De fus furifDiciones fe^fcíentos nuellrovafallo^ le Diéremos a alletar 
maraueois^ fi la tal ciboaD o villa to tierra De caDa vn año enlos nuellros lí^ 
merefó:tale5a pague De mas Délos Di ^  b:os f i la caita fuere fellaoá que pague 
c!posfeifsmillmaraueDis:po:lafo:ía ? alfello De caDa ciento tres maraueDis 
lejáDosmíllmaraueDis^SínosDiereíí ®e lo que Dieremos enDóo enmerceo 
mosalDea alguna a algua perfonafin o para otra cofa que De para nos cinco 
cíbbáb o villa o lugar que pague po: la maraueDis De caDa ciento a De mas que 
carta al fello mili maraueDis: po: caDa DC al fello po: la carta feféta maraueDis 
alDea • S í Dieremos a lpna cafa fuerte no mas^uaoo finiéremos algubal^ 
a alguno pague po: la carta al fello tref caloe Déla ufa cafa: ^co:te^ct)ancille^ 
millmaraueDis» ría o aDelantamieto co quitado pague 
K r o f i po:^ ella Dífpuelb po: po: la carta al fello para nos D05ientos 
o la tabla Délos fellosfeclpawo^ mfs:^fítouierequitací6 paguen mrs 
DenaDapo:elfeño:re^D6 E n ^uáDonosfi5ieremosalguDo^Do:co 
rríque el viqo q De qualquier merceo qtadó pague po: la carta al fello .cccc* 
q fefí^íere a alguna gfona De villa: o De miupero fí fuere fin quitado pague d^ 
callíUo o poñaDc^o o otros óredpof po: ento a quaréta mf s»® el título De cofe^ 
retas o bereDaDes^uefi fuere lamerá íooDealcalDia Denuellra co:terifuere 
c^ó po: víoa que fe paguen ala clpand^ fin quítadomDe al fello fefenta maraue 
e íí) 
E í b i o 
OÍBJ2 ti fuere c6 quitado pague^loo^ caDctobleípa^uepoj la carta alfdlo o 
blo oe mas a alleoe oelo q l?a oe pagar tro tato oe quatía como fufo macamos 
a nos po: la oíc^a alcalola w qlqer lí ^  ^ Ueue ¿l cl^ cíUer ma^o:»Sí nos mxt 
mornadnosfí5íeremosa qlcier gtona mofaalsuotímloómar^rpaguepojla 
aerfearelígíofaoclmsoiovníuerfíoao cartaalfelloqtrodétosmrs.SlnosDí 
omoneftenoqnopasueal fellopo: la eremos a alguo título Decooeq pague 
carta oeredpos alguos ni po: los lib:a^ qtrodetos mf a S i nos riéremos a al # 
mietos oela tal limofna.Sí nos feíere^ guo título oe ví5c6De: pape po^ la car 
mofmerceD a algüa gfona óqlquíer co ta al fello trc5íetos maraueoís • S í nos 
fa mueblerpato^íno^ ganaoos.o falto Diéremos a alguo titulo oe aoelantaoo 
otra cofa q fea apdaoo en Dineros tooo pague po: la carta al fello quínietof ma 
lo q motare oe po: la carta al fello tres raueDís.Sí nos Riéremos a alguo títw 
mfsDecaDadento.í£finosfí3ieremos loDemanfcal pague alfello triemos 
merceo a algua gfonato vníuerfioao ó mf a^uanoo nosfÍ5íeremo8 a alguno 
alguo auer ó Dineros o le Dieremos foi veinte i quatro:o alcalDe: o regíoo:: o 
qto Dealguos q nos oeua q De mas olof efcríuano De concefo: o ma^ojDomo DC 
anco mf s q a nos l?a De Dar De caoa de dbDaD:o víllato furaooto merínojo al ^  
to oe po: la carta al fello feféta mf s»Sí gua5il:o fiel:o epecuto^ o alcalDe: o) ue? 
nos fi5iei*emos alfer^: o mato:Domo oe algún |U5gaD0 De dbDao ovilla pa t 
ma^o: De mas Délos mili n ocl?o detos gue po: la carta al fello dentó s duques 
mrs que a nos \pz De pagar pague poz ta maraueDís^Sí nos Riéremos al^a 
la carta al fello mili maraueoís (gtuáoo qque para tierra 6 mo:o8 pague po:la 
nos fi3ieremos clpádller ma^o: oe mas carta al fello D03íentos maraueoís. S í 
ólostresmíllmaraueoisque anos l?a nosfi3ieremosaalguno nueftro efcrí<? 
¿ oar pague po: la carta alfello mil ma uano: o notario publico: pague po: la 
raueoís.CluanDo nos Raeremos alga carta aljello fefenta maraueoís^Si nof 
notario ma^o: oe qualquier p:oiuncia fi3íeremos a alguno nfo efcríuano ó ca 
Oe mas oe los mili a oclpo cietosmara ^  mará quier po: vacación o renunciado 
ueoís quea noslpaocoar paguepo: la o oenueuo: fífuerepo: vacadon orenu 
carta al fello mili maraueoís • Ruanco dado o mas cofastq pague po: la can? 
friéremos algfío nfo almirante ma^o: ta al fello dentó a ve^ntemaraueois. 
onueftroaoelantaoo ma^o:: omerino Sifuerefínqtadon qpaguefefeta ma 
ma^o: oe mas oelos m i lU O03ientos raueois.£fípo:nfacartano8^í3íere^ 
maraueoís q a nos l?a oe paganpa^ue mos a alguno nfo efcríuano oe cámara 
la carta al fello fetfdentos maraueoís. o efcríuano publico oe mieuo pague al 
ígluanooelaoelantaDo pufiereotro en ooblocomoDíclpoes^uáoonosfí3íe# 
fu lugar po: nueftra cartatoe mas ólos remos a alguno nfo copero :o repode # 
mílUoo3iétos maraueoís que nos I?a ro:oDefpenferooe mas'zallenoe oelos 
oe oar pague po: la carta al fello dentó fqra cientos maraueoís que a nos Ipa d 
t veinte maraueoís^uanoo nos I?í3í oar oepo: la carta al fello oe caoa ofiv 
eremos a alguno nueftro algua5il ma * cío D03íentos mf S.©U§DO nos l?í5íere^ 
roí ó nueftra cafa pague po: la calta al mos a alguno nueftro adinero ma^o: 
fello cíeto toclpeta maraueoís. S i nos' o $atíquero:o cauallerí30: o apofenta ^  
Diéremos a alguo título oe ouq pague oo::o ceuaoeroioe po: la carta al fello d 
po: la carta al fello fe f^dentos maraue ento:^ veinte imaraueoís* ^uanoo 
oíaSínosoieremosaalgunotímlo ó nueftromawoomo ma^o: pullereo^ 
i romfulugarpojnracaitaqoepo: la cientotcírtquetamamueoísrcel o t o 
carta alfello cía:^ vqgite m f a ^ u a o o cínquenta^o? nueftra carta qnefuerc 
Diéremos a alguo nf a carta para qvea oaoa efecutona fobje términos que pa^ 
al (ello Teftnta maraueois a ñ no ouíerc te maraueois qei^  ap fe^oo oaoa la fen 
fe^s mf 8*®ela facultao para fa3er ma tencía:o carta contra concefo o cotra 
t:o:aDgo ri,omereoefa3erelma^o:aD ^  fona* S í fuere Daoa lafentencíafobse 
go oe vafallostpague al fello fe^cíétos términos entre DOS l?omb:es pague el 
mvetfi fuere fin vafallos pague D05íe l?omb:e q la leuare refenta mf s, 0 u a n 
tos mfs» ® ela carta para q pueoa al * DO nos manoaremos Dar nf a carta pa 
guno IpeDifícar fo:tal^a:pague al fello ra alguna pfona para c¡ faq DCÍÍOS nf of 
Wtla carta De co:regímiento pague fe^ rqmos cauaUos:o rocines paguen poi 
fenta mf s . ® ela carta ejdpectatíua pa^ caoa cabegapoj la tal carta al fello cien 
ra oflfício De regímiéto o 6 otro qlquíer to *t veinte maraueois:'? po: la mula:o 
officio lieue el fello la mejtaD ólo q ella tnuletas:o aguato l?aca peqñatpague 
ojDenaoo qlíeue poj omeíoDe regimíe po:caDa caberacinquentamaraueois, 
t ó b e l a carta para 9 pueoa alguo tra ®e la carta q nos Diéremos para facar 
er ciertas armas o las armas q quifiere 0:0 o plata o argenviuoto grana o feoa 
pintaoas pague alfello áha cinqueta ocone)una:o otras cofas veDaoas que 
mfs*Po: la carta pojDóoe nos f5íere# De mas Délos tres maraueois pojcíen^ 
mos algua vílla:dbDaD lieue el fello q^ to q fon ^  queoá para nos q pagué po^ 
trocietos mf s . £ f i nos Raeremos a al^ la carta al fello fefenta mf s#íbela carta 
gna aloea villa D03ietos mfs • 0uáDo falúa guaroato De encomienDa para Ipo 
nosfi5ieremosaalgíííuDiorabi:ovie^ toesoenfos r e p o s q v a fuera oellos 
ío oe al)ama general:o alguo mo:o al ^  que De po: la carta al fello treinta ma ^  
ealoe Délos mojos generalwfí limitada raueois • £ f i fuere t)omb:e De fuera Del 
onDeticpooporfu víoatoemas^allé re^no que pague feí'éta maraueois. po 
De Délos fe^faetos mfs ^[noflpa Deoar fí enla tal cartafueren nonb:aDos mu ^  
po: la carta al fello oojietos mrs.pero cipos fi fueren De fuera Del re^no q pa ^  
fifuerepo: derto tiépo pague la me^taD gue caDavno feféta maraueoífpo fíftie 
efí fuere pa vm ciboaoto villa feftala^ revna prona co fucopaíiavníuerfal pa 
Damentefin limitación De tiempo derto gue cientmfs.Sí nos Dieremos a algu 
pague dnquétamaraucDis.©i nos má no nf a carta oe gu^a para el repo pa^ 
Daremos D^nfa carta:en que cófirme gue po: la carta al fello veinte mf s • 
mos algua obeDiéda:o cabio feclpa étre f i fueren mucl?os nonb:aDos q paguen 
partes f i fuere oe concejo o cabiloo o p^ po: caoa vno veinte maraueDíf pero í i 
laooto monellerío:o al) ama: o vniucrfí la Diere a vna copañia pagué feféta ma 
Dao que pague el tal concq'o: o cabiloo raueoia® e qlqer ufa ca rta DC empla^ 
PperlaDo:omonefl:rio:oal/ama po: la 5amiento:oDecomíirionpara)UQf: o d 
carta al fello dentó ^ dnquéta maraue^ tatiua pa i'ullidas: o para amparar:^ 
ois.g fí fuere D€vnomb:e con otropa Defenoer aalgunosenfu polfeííioto ó^  
guednquenta maraueois caoa vno: a tra qlqer carta oe fimple i'uftida ólas q 
fi fuere vn cabilDo:o concejo: o monef # fuelé Dar en nf o cofefoXi fuere vna pfo^ 
terio: o aljama con vn onb:e q pagué el na:el q lieue la carta pague po: ella al fe 
mecío, e ia vniuerftoao:o pcrlaDo l lo^mfs^fífucrémuchas paguépoz 
trcsífáluófíelfecIjofiKretoDóvnotófí bmb^rifuereoevnagfonapagttepot 
fuae pao:e i fijos o marico a muger q la caita al fello^vüf •mf s:^ a efte rerpec 
paguen pojvna peifona.po fí la tal car to fí fuere ce muchas faíla tres pronas* 
ta ganare arcobífpo o obífpóto cabíloo Pero fí la carta ó efpera fe Diere a marí 
o c6ueto:o coeqo: o alfama qpage poi oo o mugeno paoje o maD:e có fusjjé» 
la tal carta al fello treinta maraueois» ios q no a^á bienes Departióos qeftóíí 
® ela carta q fe facare De recepto:ía: o ees el maríDo^ la mugerlpague p o m a 
DeqlqerfentendaintaiocutoríaqfeDi £fom*ñúpmcomax>Kcoín8 piíos 
ereenelnfo cofqo: o po: qlqer nfo )ue5 pagué po: ot!*a:^ello mífmo fe entiéoa 
comiflano:o po: los nf os alcaloes q fe enlas otras cartaf q ouieré De fellar ello 
ouíere ó fellar cóel nf o fello q au q feala De qlquíer qlioaD q fean,Si nos Diere* 
caufa criminal q pague po: la carta al moscartaDeefperaaalgucocei'ofi fiie 
rello4|\mfs^auqfean muclposnopa reDefefentav^ínosarríba paguépoi 
gué masac ro fi la carta fuere efecuto^ la carta al fe l l ox^ lmf s a f i fuere oe fe 
ria De fentencia Difínitiua que fea Ub:a^ fenta vejinos a^ufo falta wt, vernos 
Da De nos o oe qualquier De nos: o De paguéfefenta mf s añ fuere Déoe a^ufo 
qualquier De nf os íue3es comiflarios: pague.rLmfs. & f i fe Diere ga cibDaD o 
ODe;qualq;er Denfos alcaloes auq fea villa co fu tierra qelío mifmo fe pague 
la cáufa criminal q pague fi fuerevna B po: la carta T no mas. S i la tal carta á 
íbna e l ^ la! facare .t\>u),mfs ^ f i fuere ef^erafeDiereacabilDoomonefteríoto 
coeqo o ólas res pfonas ovniuerfiDao al)ama:o cófraDía q pague po: la car/ 
fufo Dichas 3 pagué cincuéta^ qtro ma ta al fello cinquenta mf s. ' p o : la carta 
raueDis:po fí fueré mudpas fob:e p l ^ De recuDímiento que fe Diere a arrenoa 
to criminal caDa vno Dellos pague Diej DO: O recauoaDo: ma^o: De qualqer m 
pague po: la carta al fello fefenta mará cabDaoo: nouéta mf s.^ero Délas cm 
ueDis® ela carta pa q fe faga pefquifa tas ó receptona fin falarío o para fa5er 
nos la manoaremos fa5er fin peDimien ceptona con falarío paguen al fello cín^ 
ro De parte q no llene el chanciller Dere^ quenta mf a ® c toDas las cartas:^ fe* 
cl?oalgunopo:elfello*!SinosmanDa^ b:ecartasqfeDieréaqlefqer pfonasa 
pague po: la carta al fello mgíétosma el q la facare:pague Díe5 a oclpo mf s, 
raueDis:^ po: la carta De puilegio Dello ® e qlqer carta De ligamiento De qual 
llague a nueflro ma^o: el Doblo.® e q l qer quantía qfea f i fuere De vna pfona 
qer carta De fuplicacio q nos fi3ieremof ooje mf s a f i fueren DOS pfonas o DCDC 
al papa:o De otras cartas DC ruego que arriba o De qlqervníuerliDaDq pague* 
nos finiéremos a otras pfonas f i fe ouie priii) ^  no mas^ ellos mefmos 6recl?os 
f i fuere DOS:O DéDe ariba:o coce|'o:o vni Sarniento oclpo mf s a no mas,Sí nos 
ucrfíDaD pague^píi) .mfs. S i nos Die^ Dieremos a lpna nf a carta De goon oe 
remos a algiío ufa caita 6 efpera ó fus alguna mttciteDelpombwoDeotro oc 
líctoqomenefeci?opaguepo: la carta ueofe. I^o: qualquíernueilracartaoe 
al fcllo d€t.mf6*É fi fuere ga DO8/D05Í tregua: o feguro q nos pufieremos eu t 
entosanraj^ero l í fuae ga otras gfo^ tre vna perfona n otra/ que pague poi 
nas:De mas a alléoe De tres q pague al la carta al fdlo el que la facarc D03e ma 
guo leuarecartageneral parafíttpara gue el cocejo q la facare po: tres perfo^ 
los qfe acaefdere xoel/q pagueáíj* mil ñas» ®ela carta ga q fe guaroe algua 
mf a S í nos Diéremos carta para q ati fentéda Diffinitíua DaDa en algíí lugar: 
oe los ganaDos feguros oe alguna per Die5 £ oclpo maraueDis» ^  ga q fe guar^ 
fona n pa3ca las ^ eruasw beuan las a^ Dé ínterlocuto:ia/Di^.mfs. p o : carta 
guasqlatalgfonaqpaguepoUa car para que fe guarDe alguna le^^r OJDC^  
ta al fello» l^mrs. £ fí fuere para DOS g nacas Délas fecl?as/D05e maraueoís • 
fonas pagué dentó ^rp.mfs. 'j^eroft: S í nosmanDaremosDar nfacartapa 
fuere para tres gfonas: o para cocei'o: ra que fe guaroe alguna otra carta/o p 
o D&e arriba De tres gfonas pagué DO uílegío/q pague al fello D05e.mf s. ® e 
5iétos.mfs.0uáDo nos Diéremos car^ nueftra carta De interpjetadon o Decían 
ta nf a cotra algu cocejo: o gfona para racíó pe algua le^ o ce fuero: o De Dere^ 
6fTa3ei< algua mala o:Dena5a:o máDare clpo/q pague al fello veinte maraueDíf 
mos atar mal fuerotq pague po: la car jg fí fuere a peoímíéto ó DOS perfonas 
ta al fello la gfona q la gánarexv.mf s 0 De mas:o De concejo/ qrenta marañe 
l^erolifuerecoccioelquelaleuarepa Día ^ uanDo nos friéremos a alguno 
gue»lr.maraueDís:fi fuere concefo i .m nueltro tlpefojcro De qualquicr nueftra 
ve3mos arriba. 1 fí fuere De treinta ve cafa De moneDa/ pague poj la carta al 
3ínos a^ufo falla ve^nre/q p a g u e * ^ fello íre3íétos maraucDís. ©uáDo nos 
niaraueDís.£ fí fuere De veinte a^ufo: fÍ5íeremo6 algunD offidal Délos ma^o 
o vna perfona fíngular/ q pague ve^n res DC ufa cafa De moneoa q fea De tl?e^ 
te*mfs* S í nos Diéremos nf a carta é q fo:ero a^ufo/pague al fello ciento 1 m 
fí3ieremos algu alfere3 ó algua cíbDaD quenta maraucDis,0u3Do nos quita ^  
o villa:q pague po: la tal carta al fello remos a alguno De algunD feruicío a q 
détmfs* 0uáDO nos fi3ieremos algu rto era teniSo po: íuftida: pague po: la 
moneDcro:o moncoeros:^ máDaremos carta al fello como po: las otras De fim 
q leparDéfuefend6:pague po:lacar pie íuftída*Sí nos Dieremof algua car 
ta al fello dét.mf s* peroYi la tal carta ra De legitimado para legitimar alguo 
fuere DaDa cffauDiéda/ étoces no fe pa omb:e:o muger/feflenta maraueDís Dc 
guefino poj carta De empla3amiento. qualquia*legitimado que fea» S í nos 
© uaDo nos Riéremos a alguno baile fi3íeremos alguno nf o capella.lnmfs • 
fteroio motero:o balleílero De eauallo: 0uanDo nos friéremos a alguno nfo 
q paguepo: la carta al fello.l^maraüe alcalDe ma^o: Délas facas De algu obíf 
Dís.£ eflo mifmo pagueqnDo al^uó f i paDo o partíDo: pague po: la carta al 
3ieremos balleítero oe nomina ó qlqer fello ciéto ^  ve^ntcmfs* ® da carta q 
dboaD o vil la. 0uaDo nos fí3ieremos nos Diéremos ga que alguno no fea m 
a alguo ma^o:Domo: o clpandller oe al to: ni curaDOjmí empao^onaDo:: o co^ 
gua dbDao o villa/pague po: la carta geoo: De pect>os:o DC otros femqantes 
alfeiloar.naaraueDís:fieltaloffidofuc offidosmaguealfello.rníi).maraueDíf 
re co falarío;^ fin falarío veinte mara^ S í alguo nfo tl?efo:ero: o arrenoaooí 
tibio 
o m z h s m * o faseoo: o receptor oíere 
cuentáanosjoalosnueftroseontaoo^ partcqucpo^dtafeguoacaitapape 
res m a o e cuentas que touíeren el la paite que la ouíere t)05e maraueoís* 
earcro óello oe fa5ímíento que touo a le l ^o : la caita q nos Diéremos para q fe 
Dieren nueítra carta oe pagote oefín^z llame alguna ciboaoo villa nobleto 
quítopagueponacartaalfellotre^n^ mu^noblewlealtquepa^uepoHacar 
tamaraueoís.Sínos fí5íeremosaa^ taalfel lofeletamra©uaoonos^uc 
culo nueílro fifíco o nueftro cirui'ano: ^  toemos aalgua gfona oe algua teñen 
leoieremos pooerpara quepueoaepa daoaDminiftracíon D e l a ^ f i ^ o m o 
minar pagueal fello po: la carta fe^s ci nefterio o l?ofpital q fea ce nueftro pa^ 
entosmaraueoís.Sinos ffeieremosa tronaogo: o Dieremos nfa carta De p:e 
álguo nf o barbero o nueftro albe^tar fentacion: o nominación quefobje ello 
có poDer De examinar pague po: la car pague po: la carta al fello el qla facare 
taalfellotre5ientofmaraueDis,Bofino dentmaraueDis^ 
touiere poDer para examinar pague kt SCrofi o^oenamof^ maoamos 
fenta maraueoís^uanoo nosfi5íere^ o queólas cartas i libjamíétos 
tnos a alguno guaroa Délas capillas 6 >2rob:e cartas: ^otrasquales 
l oa re i s pague po: la carta al fello cié quier pjouifiones De que feguno las oz 
maraueDis» ® e qualquier nueftra car Denan^as antiguas no auian De pagar 
ta vi3(3pa q fea oe merceD ó langas o c!?ácillcria alas ^glefias a monefteriof 
De vafalloso De maraueois fefenta ma nfrailes^couétos Delato Domígo^d 
raueoisDe mas Délo 5 l?an oe Dar anof fantfrácifco oefát aguftim^elcarmeíi 
poHasojDenangas antiguas qqueDá ^fancta clara q no paguen clpácillería 
para noaSi nos Dia-emos a alguo nu ni otros Derechos algunos po:el fello» 
eftra carta con laqual pufíeremos enfe g;rofí que no pague chancille 
creílacion qlefqer.mfs» De nueftros l i ^  o ría ni otra cofa alíello qualefq 
b:os o bienes muebles:o ra^es De el q er monefterios ;o ^ ofpitales: a 
laganare po: latal cartaó fecreftaeio ^glefias:>zoti'asqlefquier ^fonaspoz 
al fello veinte a quatro mf f.pero fifí5í las limofnas que les nos finiéremos. 
eremos merjeDqa^a parte enlosfruc^ ¡£rofio:Denamos^m5Damof 
tos t rentas:o parte Dellos pague el DO o q fl alguna DubDa ouiere: i De 
blo» S i Délos tales bienes De otromos claracion fuere menefter fob:e 
friéremos merceo a algua gfona aq lq las cofas po: nos o:DenaDas enefta ta^ 
ganare la carta De merceD Depo: ella al blajo algunas cartas fe ponieren De fe/ 
fello.lnmf s allenoe Délo q nos auemos llar/q no cften puertos lefe Derechos en 
oe auer.Si nos Dieremos a alguno nra ella tabla: que en tal cafo nueftro cl?an 
carta feUaoacoel fello ¿la ponDaD en q ciller que tienecl fello Déla pojioaD en^ 
máDemos q le acuDa con algunos mfs la nfa cone:^ las partes a quien tocare 
o para otra cofa De merceD entre tato q recojran al nueftro confejo: i eften po: 
fe faca nueftra carta De preuilegio: que la Determinación que fob:e ello fe Diere 
pague al fello po: lacartafefentamara E f i fuerelaDubDaenlanueftracl?an# 
ueDiaSí nos ouieremos DaDo alguna cílleria/ que el nueftro dpanciller q en^  
carta íniufta en penWo n agrauio oe De touiere el fello magotffcc la Determi/ 
algunapfona:o pfonasoeóceio finlla# naciónpoj aqllo pafle»l^ero lí po: la 
mar^oE? las partes ^Defpues Dieren tabla átíguaeftouiereDifpueftow efto^ 
moa nfa carta en qreuoeamos el uíere taflaoos oerec|?os alsuno8:los a 
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lea no ella talíaDOB po: cita nra tabla: Damos que va^a al nro cl?5cíllen^ líe* 
quefeguaroe la oíclpa tabla antigua* uelacartaantcehgaqueelpogaclpan 
o íLrofi q oe aq aoeláte los oel ufo dllcría/fí viere que la a^.Én otra ma Zltifbon 
cofq'oqrefíDíereenelí^losotDO^ ñeraninguofeaofaoooeleuarclpadlle cnmq.ij.c 
reeélanfaauoíéda^losnfosalcalocf ría oela tal caitamíólaefcreuír entre re Zursoe. 
oela nf a cafa t conc q enella refíoiere:^ glonea:^ que tooas lae cartas oe oíne^ 
loe nf os notarios maiso:es:^mato:oo ros fea oaoas luego fin oílado algua • 
momat02^cl?ádlleresmaE02esólfe^ $£Xitn\OATC* i D c \ 0 8 0 C / 
lio oelaponoao: ^ losnroscotaooKS ^ ^ ^ ^ r ^ J T * ^ 
maEo:es^lasotrasefonasqfegulaf ^osociosfecretanos. 
o:oená5asantiguas ronefentas oe no ^ c y p i m m . q n c v t K C b O B V C 
pagar Derecl?of:q no pagué clpácilleria ü^nlciiarlos fecretaríOS* 
a nofini otro oereclpo alguo al fello:po: r ^ ^ ^ ^ i j IRoenamos a macamos 
Í M ^ ^ M * ^ * ^ * ™ * u , ¥ m qcaoavnooclos nf os fe 
cretaríos líeué po: las car 
tas n ^ puifícnes q oefpa^ 
f0$: cbé los Derechos feguíen 
los puílegios^merceoes^ cartas^ l i 
b^amientos:^ fobse cartas que l?oui<í 
ei'e ófacan Éotrofi qno pague cofa al 
gua alos nf os feaetados:^ efcríuanof 
De cámara:regi^raoo::^ efcriuano oe tos» j©e qlqer carta oe vafallos o iurif 
las cófírmadonesDélospuilegiospoz DidooDeterminoqfeaDeiuroDe l?erc 
las cartas: a alualaes: n ceoulas que a Dao/líeuc el fecretario DOS Doblas Déla 
ellos tocaren:^ a fus mugeres * fijos q váDa,©e qlqer carta o aluala oe mer^ 
Dellos ouieren oe facar i confirmar» jeD:o De.mf s.p pato Doblas: o flonnes £ | rejf ^  re 
o J^rofi que toóos los Derechos De o otra qntia qer fea De iuro De IpereDaD nía en ma 
cl?ádlleriaqDefufofeDí5equef6 ODepo2viDa:opo5tíempoderto/lleue ojigal ano 
ga nos:": otros qlefqer oerecbos ó cipa vna Dobla, l^ero fi fuere la merceo fe^ f míl.cccc 
ollería qfegu coftub:e a fegu ojoenan cipa a coce)o:o vniuerfiDaD/lieueai.DO^ w t « 
cas fuelé fer nfosppíos/q Den ga nos blas. ® e qlqer carta 6 qlqer offido q 
feguno fe acoftubjo fafta aquí* nos^ue^eremos a qlqer piona De qlq 
o ' ^rofimanDamos:qqlqerlugar erqlíDaD^fea/lieueelfecretaríovn flío 
teníéteqtouiere nfofello Delapo rl®eqlqerotracaitaofob:ecartapa 
ríDaDpoKlnfoclpácíllerma^o:qnote tcnte:o aluala De otras qlefqer cofas q 
ga ni fírua otro offido enla nf a co:te: a no íea De merceo nucua: f i fuere oe \ma 
f i lo touiere q po: el mífmo feclpo fea ia pfona/líeue el fecretaríoa/.reales. £ f^ 
bilepaauerelvno^elotro:^DeDeena ruereóDosgfonas/líeueelDoblo.En 
Delatenop»jeDaaueraquelm otros • fuereDetresgfonas:oDec6ce)o:oDeo# 
—^ ... , , . „ _ travníucríiDaD:qlieuepoja*esBfonas 
mXtyAixhqueeicbanal lertane, ^nomas.Beqiqercebuiaqnosiíbjc 
las c a i t a s : i n o p o n g a P C r e c b o mosDeqlqerqliDaDqfea:líeueelfeciie 
OonDC n o l o ay. tarío vn reaL£ fi fuere oci) .Bfonas:líe 
SlíTc las cartas el clpandller q ue DOS reales.* fi fuere oe tre&o ó vní^ 
t fellarefegu nf as o:Denan§as 5 uerfiDaD:o cocq'o: lieue tres * no mas • 
fob?e ello De fufo fe5ímos:* Do l^ero es ufa merceo q en tooas las 02^  
Deomerecbadlleriaquelaponga:*no DenaníasfufoDící?as:mariDo*muger 
m^8oeloqlasDícbasnfaso2Den%as feáauiDofpojvnaefonawpaDjeoma 
&ífpone»fE f i a $ q recaboare la clpand Dje co fus fiíos que touiere en fu cafa: * 
llena viere algua carta q efta fin clparí po: cafar fea auíoos po: otra perfona • 
KeilaenqtteDeuaauerc|?5dlleria:ma/ ^trofEimnoamosalos nfosfecreta^ 
tibio 
ríos que ágo:a fon: o fueren oe aa aoel 
ante/que a caoavno.DeUos qtot)aslaf 
cartasqfuereacojoaoasenelnfo cofe 
I o q í)an oe paflar po: los nros efcríua 
nos oe camara/q caca quefuerereque 
rióos po: qualqer oelos nueftros eferí 
uanos oe cámara nos las oen a líb:ar: 
i luego las to:nen alos oíclpos efcríua^ 
nos ce cámara fin peoír ni leuar po: e^  
lio cofa alguna» & que los Diclpos eferi 
uanos a caDa vno Dellos tengan ^  gu ^  
aroen n cumplan eftas Diclpas o^ Denan 
gas fo pena que paguen po: la pntm* 
ra ve5lo que affi leñaren DemaftaDo co 
el quatro tanto • ñ po: la fegunoa ve5 
fea DellerraDo Déla co:te po^ DOS años: 
/rqueel pnmeroDiaDe confefo^caDa 
vn año fagan iuramento ante nos enel 
nueílro confejo los nueílros feaetariof 
Detener^  guarDar^cumplir ellas DÍ^  
cipas o^ Denagas:^  De no £r ni paffar co 
tra ellas:^ que De otra guífa no vfaran 
Del Dicipo omeío» 
Cle^ajaas ozoman^ as q bá pe 
guaroar los fecretaríos» 
^nefix) fecretarío ni efcríuano 
n Decamaralib:eDenoscartaal 
gua fm q fea feñalaDa oelos ól 
nueftro confefo: fi fuere oeiufticía: o oe 
peroo: o oefobjefe^miéto en cofas to^ 
cantes a ufa iuftíciato ^ uifiones oe íu^ 
BlrtytYc (licia:ofínqfeafeñalaDaoetoDos los 
rna. nueltros contaoojes ma^ o^ es a oe to^ 
DOS los menores con vno oelos ma^o^ 
res:fi fuere carta o p:ouifion oe fa5ien^  
oa, ñ (z la carta fuere oemerceo/q fea 
tenuoo el fecretario oe preguntar a nos 
fímáoamos q fea villa pnmero/ o poi 
alguno:o algunos oel nueílro confefo • 
ÍÉ fi le manoarémos q la tra^a feñala<» 
Da oe aquel o aquellos:^ que fea feña 4 
laoaenlugarqnofepueoaqtarfo pe^  
na q po: la §mera ve5 pague f^l[o:ínef 
£ po: laa|,píerDa el ofFicío.^  que pon 
gan pámero enlas efpaloas oe caoa $ 
inlíon la taifa oelos Derechos que poj 
día fe I?an oe oar al fecretario: ^  ál regí 
flró:^ al fello* a que ninguno Ueue más 
oelo talTaoo/fo pena que fi no lo pufie 
re/o leñare oe mas/q lo pague cóel cín 
co tanto,0ue ninguo fecretario ni eferí 
uano oe cámara reciba oaoíua/ni pfen 
temi agraoefeimiento alguno oe perfó^ 
na algüa q a^a oe lítoar conel:faluo co 
fasoe comer ^ oe beuei'offrefcioasoe 
gi'aoo oefpues oe libjaoas las ^ uifio^ 
nes^ r oaoas aloslib:ates fin le peoir co 
faalguaoírecteni íoirectepo:fíni poi 
otro fo pena q lo tome conel quatro tá^ 
to:po: la pnmera v^:^ po: la fegunoa 
que no vfe mas oel officio^ue furé oe 
afli tener a guai-oar el capitulo fufo oi^ 
cipo i*i oe no llenar oaoiuas:^  oe pagar 
las penas fi enellas ca^ eremenlas qles 
loscooenamosoefoeagoja po:mane 
ra que fea obligaoos alas pagar ín fo^ 
ro confdencie fin que mas lean ni efpe^  
ren íer enellas cooenaooa f generalme 
tequalqerqreferéoarequalquierceou 
la o carta/o^puifio q oefpues pardeie^ 
re q no oeuiera fer libjaoa po: elle mif^  
mo feclpo pieroa el officío: faino ñ fuere 
pnmero feñalaoa:fegunD oiclpo es:poz 
que en tal caf o feria culpa oelos que la 
feñalaron:^  no oel fecretarío: en tatoq 
paraca enella la feñaigté q ninguo fe 
eretarío ni efcríuano é cámara regíílre 
en ninguna manera: fatuo po: efpecial 
manoaoo oe nos fo pena oeoíe5 flon^ 
nes po: la pñmera vcw po: la feguoa 
que no vfe mas oel officio^ 
CCítulo^^ Pelarela/ 
cion oelos pleitos • 
CleF*f*como el relato: íuetra 
erpozefcrtto la relado IU 
Casfcemuclpas v i^es q 
po: no veroaoeras relad 
onesfeoañanlosplettof 
^ los iu^es reciben enga 
ño^laspartesnoalcan^ 
¡cp:íjc 
jan íuftícía^o: ello o^mamos qloa 
pleitos que penoíeren enla nudlra au 
oímda el relato: traira po: eraípto la 
relacío firmaoa oe fu nombK para que 
ampo* fepongaeñlp:ocenb«£quelo8p2ocu 
Ln.íí.ert raoo^estabo^aoos oelos pleitos fea 
guaoaiafa Uamaoos ^  fe faga la relacíó ante ellos 
ti'f0oc po^quefialgunapartecotraDípere la 
ffikm* relación fea vífta^concertaoacoelpjo 
ceflboelple t^otTDefquelarelacíonfu 
ere aco:oaDa firmen la oe fus nombres 
los^pcuraoojes': abogaoosi el relato: 
conello8»£fi los^curaoo^s^ abogan 
DOS no quífieren venir al termino q les 
fuere alfignaDO po: el relato:: que el fa 
ga la relación po: eferípto fin ellos. í£ 
que aquel que no viniere al termino a^  
fignaoo po: el relato:/ q pague m pea 
el Die5mo oel ple t^ottanto q la pena no 
erceoa mas oe mill.mfs. i£ oefta pena 
feanlas oos partes para quien fi3iere 
la relación: a la tercia parte para el al ^  
gua5ílquelaerecutare, jEefto feguaiv 
De en toóos los pleitos cíuiles k cnmU 
nales alTi po: los nüeftros o^ Do:es co^  
tno po: los alcaloes oela nueftra cafa ^  
co:te# 
IRlas relaciones que fe oeucn 
m c fa5er en nueftro confqo: máoa 
mosque feguaroela fo:ma5 
fe cotíenc enefte lib:o éel titulo ól cófejo 
%e a caca oel ofRcio Délas re^ 
í laciones^ z oelos Derechos que 
los offidalcs oeue UeuanXlÉá 
Danws que iSguaroe lo que fe contiene 
enefte lib:o enel titulo Délos c6taDo:es 
ma^es, 
curaDo:esDeco:tes» 
City, que las cíbvxocB i vi/ 
llaspueoan líbzemente elegir # 
curaoozes. 
|0sp:ocuraDo:cs q nos 
51 ebíaremos llamar pa na 
eftras co:tes;o:Denamo8 
qfeanembíaDostalesqleslas cíboa^ 
Des a villas De nüeftros reinos cntéoie £1 rep bo» 
renq cumple a nueftro feruício a al bíé N «vbur 
n p:o común Délas Diclpas cibDaoes a an¿/ 
villas^ que lib:emente los pueoan ele 1¿ rr^uú 
gír en fus concqos:tanto que fean gfo^ 
ñas IponiraDas: a no fea lab:aDo:cs ni 
fenneros: t fea DOS p:ocuraDo:es i no 
mas De caDa cibDaD a villa» 
ipqm ninguno gane car/ 
tapara quepafapoz pxocnra/ 
voivccoxtce. 
Ruemos po: bien q qnoo nos 
t enbíaremos llamar los Díclpos E l re fben 
p:ocuraDo:esparafa5cr co:tef Juanaí-en 
q la elecio élos Dichos ^ curaoo^s fea 
lib:ementeDelosconcqos:fegunDfec6 S ? , 
tiene enla le^ ante Delta. £ que ninguo 
feaofaoo oe ganar ni impetrar cartas 
De ruego nueftras: ni ól pñcípe nueftro h 
mu^caro^amaDofifomióotro feño: £nmqml 
mfeiío:es:nimáDamientosnfo3 para níj.encoiJ 
que perfonasfeñalaDas venga p o : ^ tkfáísmo 
curaDo:es alas Dichas nueftras co:tes ó mil.cccc 
ñ fí alguno ganare o leuare las rales ^ R * 
cartas/q po: el mífmo feclpo pia'Da lof 
oíRcios que touieré enlas Dic$aa ciboa 
Des a villas: t que fean pnuaoos para & 
fiép:e Defer p:ocuraDo:es:po:q las DÍ^  
cipas ciboaoes a villas lib^mente elija 
n embíen los Diclpos fus p:ocuraDo:es» 
^croque quanDOlap:ocuradonvi^  fi] c 
niereen Difco:Dia/que el conofeimieto ^ S f f í . 
queoe a nueftra merceo ga lo ver De^  ano 
terminar.^ quanDo los Diclpos ^ peura 
' Do:e8 viniere alas Diclpas nueftras co: 
tes fean tenioos De fe moftrar p:efen^  
táramenos: ^oefpuesalosotrosp:o 
curaDo:es De nüeftros reinos que eftu 




^eftra merceo a voluntao es t 





ano d mili 
cccc.plvi/. 
Blteybon 





£ l re f bon 
3íuan.j. en 
Barbos. 
on t>e perfona alguna para que venga 
po: ^pcuraoojeaanueftrasconesfegu 
enla le^ ante oefta fe contiene: faluo qn 
DO nos/no a petición oe perfona algüa 
mas oe nf o p:opío motu entenoiéoo fer 
anfí conplíoero a a nro femícío otra co 
fa nos pluguiere maoar ^  oifponer»@ * 
trofí oefenoemos que níngunomi algu 
nos compren laf Dichas procuraciones 
oe otros po: que es cofa ó mal ecemplo 
iEelque laconp:are po:elmefmo fe 4 
cipo la pieroa ^  la no ara aquel año ni 
oenoe en aoelante: mas que fea inabile 
para la auer^g el quelavenoiere po: el 
mifmo feclpo pieroa el officio que mu 
ere^  
CXcy. ííi). que el pzocuraoo: o 
menía)cro pela cíboao o villa 
non pucoa fer pzefo po: peboa 
vclconcqo. 
glnoamos queelpjocuraoo:: 
m o menfafero ocla ciboaoto v i ^  
lia que pomueftro manoaoo 
viniere ala nueftra cojtetnopueoa fer 
p:enoa^opo:oebDaquefuconcqo oe 
ua .Saíno po: la propia oeboa oel oí<* 
cipo procuraoo: o menfajero. 
tLXcy.v.quc fe oen buenas po/ 
fapae aloa j>curaDozee tí coitce. 
®enas pofaoas manoamos 
b oar alos p?ocuraoo:es oelas 
nfasciboaoes^ villas ^ rquá^ 
oo po: nos fueren enbiaoos llamar q 
vengan a nueftras cortesw oen las oU 
cipas pofaoas e barrios apartaoosm 
nf a corte. 
CXcy.V). qucfobzeloa fecboa 
granoea: i arouoa fe lumen coz 
tte. 
0 7 queenlos feclpos arouos 
p oe nfos rqrnos es necelTario 
confefó oe nfos fuboítos na ^  
turales en efpedal oelos p:ocuraDo:es 
Slas nf ascíboaoes^víllas^ lugares ó 
losoíclposnrosrepionporeoeoroena 
mos:^ manoamos que fobre los tales Elre^ 
feclposgi'anoes ^arouos:fea^anoca Suaiuj0" 
juntar cortes i i fe faga confq'o oelos " l 3 ^ . 
tres ellaoosoenfos reinos feguo que J " 0 ^ ! 
lo fíjíeron los re^es nfos progenitores. ccc ^ ) 
Cle^.tñj.que no fe ecben ni re 
partan pecbos nímoneoas fin 
apuntamiento oe coztes. 
@s re^es nueftros progenitor 
l res eftablefeieron: ^  manoaro 
por le^esfíoroenangas fcclpaf 
en cortes quenofe edpaflennirepartie 
líen ningunos ni algunos peclpos pe^ 
oioosmi moneoas ni otros tributos nu 
euos efpecial ni generalmente en tooof 
nfos re^nostfm que primeramente fea &nf^ 
llamaoos a cortes los procuraoores oe « 
tooaslascibDaoes^víllasoenfosre 
tnos:^ fuere otorgaoopo: losoiclpos , 
^pcuraooKs q alasco:tes vinieren. 
CXcyMíj.qnc el rey oya beníg 
ñámente alos pzocuraoozes ve 
coitc. 
©^ los^cu raoo^ó lasc ib^ Btyw 
p oaoes 'Z villas que víenéa nue 
ftro máoaoo/ ^ curan nf o fer^ raawí0, 
liicio n bien oe nfos re£nos.£)omos te 
nioosoeloso^rbenignamente^re^ £Utm 
bir fus peticiones alfi generales como 3 m ^ 
efpecíales:^ les refponoer a ellas:^ los mt>^' ¡¡ 
complir oe íumeia. Xo qual fomos p^ "0 ^ 
ftosoefa5er:fegunDfueo:oenaoo po: cccc,m 
los re^es nuellros p:ogefi íto:es. 
fTCímlo^ p f . ©el pío/ 
curaoo:fifcal. 
Clef pzímera^qenlacozte apa 
ooe pzocuraoozeg fifcales • 
-^n@:quelosoel íct08noq f ^ , , 
pen ni finquen fin pena i 
caftigopo: oefetooeacu 
jfaoo:. ñ po:q el officio i 
nfo p:ocuraoo: fifcal és 
oegranoiconRan^awquáoo bienfee^ 
erdíafle fe fipm't)d'gmut)cé^uccl?03 
aííí trnta e^ecudó ocla nm íuftícíacomo 
cnp^o Déla nra feíeuDa. ]^ojeDe OJDC 
. r 1 re namóé ^  maDamoá: q enla nfa co:te fe 
P|¿ to^ anDíputaDosDospjocúraDojesfírca^ 
^ ano 6 {es p:omuto:es para acufar >: DenunaV 
ii&ccoc* ar los maldído&períbnas Diligentes a 
W • tales que conuengan a nueftrolemicío 
fcgunD que antiguamente fue o?Dcna^ 
Dopoj los re^es nueíli-os^genítoíes. 
üitcyA). que el pcmxoot fífeal 
no ponga otro en fu lugar • 
0 ÍÍIO qer q el feñoj re£ DO ^ fu 
c an nf o paDje po: fu p jámatica 
pimtica o:Deno:q el Díclpo ^ curaoo: f i f 
f rff ?on cal no poDíeífe poner po: fumas De vn 
m ^)CuraDo:»El qual no poDíelTe vfar 61 
Dícbo offícío falla que fuefle p:e}'enta^ 
oo o rebebí DO: I íuraífe ate los nueftros 
orDo:es. l^cro Defpues el Díclpo feñor 
re^ o?Deno:que el Díclpo fifeal no pueDa 
poner oa*o p:omuto: en fu lugar • 
Clef. ií|. q los 4?curat)02ee fíf/ 
cales no acufen fin oelatoz» 
IHDenamos otrofíqlos uros 
o p20curaDo:es fifcales i pmu * 
to:es ocla nf a íullídamí alguf 
no Dellos no pueDan acufarmí acufen a-
perfona ni a pafonas algunas: ni con^ 
cejos ni vníueifioaDes ni a otros algu* 
nos De qlqer cítaDO o coDido pjeemínc 
da o DígnipaD que fean: ni les DemaDé 
ni Denunden cona*a ellos en nf o nob je 
ni De nueftra cámara o fifeomi Déla nuf 
eilmiultidafín p:ímeramente Delato: 
Délas tales acufacíones i DemanDas a 
Denudaciones ante los nueftros o$x^ 
res ^  ante los nueflrosalcalDcsólá nu 
eftra cafa ^ co?te n dpadlleria:o ante o^ 
tros qlefquier nueílros íu^es De toDas 
las cíbpaoes i villas a lugares De nf of 
reinos*: ferlojios: i que el tal Delato; lo 
oiga ante elcríuano pubKcoint¿,quícn 
Confirma 





la caufa palfarcg que la DíclpaDelad^ 
on fea puefta en eferípto/ pojq no pue<í 
Da negar ni encobara q fe guarDe afTt 
en toDos los negodos alTi duiles como 
criminales mouioos comen^aDos ^  pe 
Diaites:^ enlos que De aq aoeláte fe Ipo 
uieren De mouer a comban ^ q De otra 
manera no fea rejebíDas las Dichas a^  
cufacíones DemanDas/ o Denunciación 
nes/ni algunas oellas: faluo enlos fe^ 
cipos notónos:^ manDamos que aflí fe 
guai-De^ojq cumple affi a nf o feruído 
^po: efeufar losinconuenietes:quefa^ 
3ienD0 fe De otra manera fe poDñan reí 
crefeer que nofefagaDe otra manera 
fopenaqueel fifcalquc De otra mane^ 
ra acufare Denundare o DemanDare fea 
pnuaDo Del offido: a incurra en pena 6 
DOS mili Doblas DCO:O caílellanas ga 
la nueftra cámara • -
Clepaíi^que el^ >curaoozfífcal 
püeoaacufarpo: fecbosnotozí 
os:o po: pefquífa fecbafín ocla 
to:. 
X nf o ^ curaDo: fífeal pueDa 
c acufar n Denundar po: los fe ^  Jocm. 
cipos noronof^ po: pefquífa o 
pefquífasque nosauemosmanDaDo^ 
máDaremos fa3er fob:e qualefqer ma^ 
lefídos a vn que no a^a Delator 
Cle^* v^que los^cura^ozes f i f i 
cales no lieuen falarío Dela$ par 
tee:t fagan juramento • 
® 2q maslípia ^lealmentelof 
p Didpo6nfos,pairaDo:e8fífca^ 
les vfen Délos Diclpos offidos: 
© jDenamos i máDamos q DC aq aDel 
ante los Diclpos nf os pcuraDo^es fifea 
lesqueeftaociluuieréenlanfacojte^ ^ 
dpádlleríánopiDannilieue oereclponí £ l w6on 
falartoalguoDdasptesDelactojníól fmZi.cn 
acufaDo: aq faga iuramento caDa vno guacia/a 
Dello8:lost>enfa concenelnueftro cofe ra. 
£ l re f bon 
Slonfo en 
maoúo. 
E h e f t>on 
3uaná¡.en 
fegouía 
ño oe mili 
fom los oe nfa clpáállería antelos nfos 
op)o:e3 q vfarcn oe fus offidos bien % 
Dilígcntemcte, E que oe toóos loa ple ;^ 
tos ^ caufas que en nudlro nomb:e cp 
mengaren/los p:ofíguíran bien a oili * 
gaitementefafta los acabar/ o falla q 
les fea manoaoo el contrarío po: quien 
lo pooierenmanoar. £ que no a^uoa^ 
ra en caufas crimínales alos recm acu 
faoosmi enlas caufas cíuiles cotra nos 
ni contra ufo fifco ni conti*a las caufas: 
que verifimile fe parefce que gtenefccn 
a nucítra cámara. £ que contra cofa al 
auna oelo fufo oiclpo no va^a ni paiT¿\ 
2£ fi oe aqui aoelante lo contrarío fi^ te 
ren/que picroan el officio: * la mcmio 
ocios bienes para la nueftra aimraii 
que no pueoan feruír po: foílitaco: fe* 
gimo fe contiene eneíle libio ÚIÚ titulo 
oelosabogaoos. 
oelantaoos:* mmnos» 
Clcf pnmera^ que el aoelanta/ 
oo oela frontera fírua po: fí el o 
fficío co 000 alcalóes: i vn eferí 
uanooe cámara • 
©jqeloflfídooelos aoel 
antaoosesoegi-ano car 
go ^ zconfiacaií mu^ nece 
líario enlas fr6teras:€h 
oenamos q el ufo aoelan 
taoo ocla frptera fea tal q cóuega ga el 
offido:^queguaroe nfo feruícío:nque 
guaroe la tierra a guinda que le fuere 
aicoméoaoa ó tooo mal *i oano: ^ rque 
fírua po: fi el offído con oos alcaloes q 
les nos Diputaremos*: coel efaíuano ó 
nf a cámara:^  que toóos fea 5b?e8 abo 
naoos:^  fea oaoos a peoimíeto ól aoel 
antaoo:el ql no fea ofaoo oe p^ enoer ní 
foltarmi oefpaclpar: ni tojmétar a ob:e 
algíío fin iu^io oelos alcaloes q anou 
uierenconeUni llene caloñas ní penas 
fínlosoídjosalcalocs, 
eXcpAhqm aiel aoelantamien 
tono acamas oeoos alcaloes 
pzincípales^  
IRoenamos otrofi q enel aoela 
o tamíctonopueoaauermasoe 
oos alcaloes fjnndpales^ ql 
qer odios alcaloes principales pueoa 
poner en fu lugar oos alcaloes meno:ef 
que po: ellos refioa enlos lugares: n q 
acollub:aro vfarocla iuriíbício.íglos ar^ 
oícbos alcaloesnofeáofaoosoe vfar B n 
ocios oídlos oflficios falla con la nomi ^ 
naden oelaoelantaooma^o: fean p:e 
fenraoos en nuellro confe)o.I^o:qfus 
perfonas allí fean villas: ^ licúen nue^  
ílra carta oe ap:ouádon: a oenoe en a¿ 
ociante pueoan vfar libremente oelos 
oiclpos offidos:*? no i otra guifa w má 
oamosq los queago^aellan puellos 
po? ellos no vfen oelos oiclpos offidos 
enel oidpo aoelantamíeto: ni fea obeoef 
doos ni auioos po: alcaloes él:faila q 
licué caoa vno la nf a carta en forma fu 
fo oíclpa.íE otrofi maoamosquelos oí 
ciposalcaloesoelaoelatamíetono pue 
oan conofeeroe pleitos algunos dui^ 
les ní crimínales: faino enel lugarqca 
oa vno odios eíluuíere po: fu perfona: 
n vn a legua enoerreooj. £ que allenoc 
oda oídpa legua no fea obeoefdoos ní 
compilóos fus manoamícntosnú pue^  
oa erercer lurifoício» £ reuocamos los 
alcaloes oel aoelantamíeto que nueua^  
mente fueron pueílos allenoe oel oiclpo 
numero antiguo odios: a qualefqer fa 
cultaoes que los oiclpos alcaloes pñd/ 
pales tienen para poner mas alcaloes 
oe caoa oos. n cHo mífmo fe guaroe en 
los offidos oelos alcaloes/que agoja 
Diputamos enlos oiclpos aoelantamíé# 
tos:leguo que lo o:oenamos enlas COJ 
tesqfeimosenmaorigal oemilU qf 
trocíentos * fetenta ^ fqrs años, 
Ctty . í i t .qnc io* alcaloes oel 
^mUttímiintOVC caftílla no B pJíuamsiq \>raiit)eonídos publícosá 
cué cobecbos ni t i m m t que fuítícmfintenerpooerníauapnDaoga 
fean fufpenfoa fafta que fe baga tófiteeeíiof^ 
n^fnnífa onopOTDaq aquel oaqllofqlomaDa 
pciqmm» ren^losqloerccutarefeanauíoospo: 
© m u c h a s partes nos fon oa robaoo^s^fcacafooe^ermanoaDpa 
0reI.to P oas queras celos agrauíós:^ ^feapumoos po: cafo oella como firo 
P^ano oefafuerosqfelpa^ po:losal bafleu en t e r m o s maoamosalosco^ 
édxccc calDesDelaDelantamíetooecamUa*i£ ce}08)u|ídarregíDo^escauallerosefctt 
efpecíalmenteq los pueblos ^ mojaoo ocrGsomdales^onb:es buenos oeto^ 
i-es oonoe eííos alealoes ererdtan fu fu ^ i qlefquíer cíboaoes ^  villas a lu i 
rífoidon no fíentení refcíban cellos be S^cs queeftaclatíerra:termínos^)u^ 
nefídoalgunoníp20uecl?oalguo:faluo nfDídonoeioícl^oaDelatamímtoDem 
col?ec!?ofz tiranías Tobólo quallos oí mlla^caoavno óllos que ouráte el ter 
ópos p:ocuraD02es oe cortes nos fuplí* ocla Díclpa fufpenfio no obeo^ca 
carón q manoaílemos pioneer a xmzt ni cumplan las cartas a manoamietos 
Díarpomaneraqlastale8Cofas?Deaq celos Dichos alealoes ni De alguno oe^ 
aoelate no palien: a fob:e lo paflaoo fe ^ ni va^an a fus llamamientos ni en 
Diefle el caílígo oonoe fuefe meneíler P i m i e n t o s ni losaban ni tenga poz 
Xoqualnos queremos luego máoar alealoes oeloiclpoaoelantamieto fo pe^ 
fa5er»epojqeftomas pjeftamete^i'u naoenueftramerceo» 
(lamente fe faga /fRos entenoemos em C lepaíí) •que loa aoelantaooa 
biarluegovnaobosbuéasgfonasfia ^merinosnolíeuen mas oefua 
bles *i ó confdenda para q faga pefquí oerecbOSv 
fa^fepalaveroáDfob:eloqfaftaaquí Ú ^ * ^ ^ ^ \ - ^ _ 
felpafecl^oponosalcaloesoelaDellta . £ ^ l T 8 ^ m S 
mí&o4oaoslugarestenientes.eq 1 ^ i e 8 i / 0 8 % ^ ® t ^ m 
^ ^ n n ^ h ^ d l o f e nmeivoueermi ermenlosoffícios Daicvfarle <Oat>MO-
mn vMVremos ñ mniDle a nfo femído a rcn como omen^ leñare mas oe fus oe^ 
l a í n o S ^ redposfeanpnuaoosDelosoicIposom -
LSi^^^^^^^^ dos^pagueloquecoa'aoereclpoleua 
caloes/f io^eítale^fufpenoemos 
losoiclposoáiosoealcaloesóloic^o I S v S ^ ^ ^ 
aoelantamientoDecaítillaentretát/q ^ n t ^ S T Í ^ -
fefa5elaperquifa^faftaqnosp20uea ^-W^-que los merinos ñoco 
mos fob^e ello^ maoamos alos oiclpof ftentanPatlpos» 
alcaloesoelaoelantamiento^afuslu^ X omdo ocios nros merinos 
garesteniaes^acaoavnoodlosque e mato:esesoegraofieloaopa 
oeaquiaoelateouranteeloicl?otermi^ guaroarla tierra oemales^oa 
nonovfenólosbidposoffidosoealcal ños^ga pacificar las ciboaoeKvillaf 
oiaspo^qlavefoaDfabioapornoslef ^lugaresoclaspjouinciasoooefonoí 
feramanoaooloq^anoefa5erfopena putaoof^papunimcaftigarlofmalof 
ocla nf a merceos q ca^an a ícurra po2 a pa mátener a guarear los buenos: ^ 
dloenlaspengsenqcaen lasperfonaf oeuéferacudofos^oíligetesfemíenoa 
a cw:^ en feruír Icalmete alos re^es q raiges en!a t)ící?a quantía DeFenocmos 
ios pone en fus lugaref guaroáDo tooa que no vfe Del oícl?o oflído ni fea autoo 
vía q enlos pueblos q les fon encomen po: meríno:fo la pena en que caen aque 
Daoos no fe leñante vanóos efcáoalos líos que vfan oe officío ce) nítida no a# 
mal ni bollído alguo:^ guaroen alpat uíenoo pooer para ello.£ fifuere pue ^ 
San guaroar la pa5 a amíílao q es puc lio po: rentato po: pjecío:que el merU 
Ha entre los fijos Dalgo oelos Dídpos fe no ma^o: peci?e ala nueftra cámara la 
Elrcf bon ñonos.Soeue tener tooas aquellas co renta o p:edo que fuere Daoo con otro 
aionfocn fas^boDaDesqoeueauei'los (u^es^ tanto.Émanoamosquelefeatomaoo 
alcalá. po> nos fon pueftospam mantenerme enfutíerra^DefuquítadonMqueDcnáJ 
ftída:^ tenemos po: biemque los nf os De en aDelante no pueDa poner merino 
merínosnoconfientananoarenfucom en aquella merinDaD: ^  que nos lo pon 
pañía omb:es que po: Delíctos fcan oe gamos quanDO nueflra merceo fuere. 
fterraDos:o encartaoos. & manoamos Je el que tomare el offido contra lo con 
q DO quier que fallaré a los tales ob:ef teníDo en ella nueftra o:Denáca que peí 
losp:enDan^embíenanosoalos)ue cl?e la rentato p:ecío que Diere con otro 
jes que los encartaren. tanto ala nf a cámara: a De mas que no 
i & i _ . ^ pueDaauer aquella meriuDaD ni otra 6 
I l l C F ^ . que los meruioa ma / aqucl m6rino#£ máDamos que aflí fea 
fOZCB requieran? apremien a lof guaroaoo po: los merinos mato:es oe 
menozee que fagan juíttda i no guípu5cua*ó alaua n afturías. £ otro 
arríenoen fue offícíos, fiqlosmerínosqaflifeanpueflospoj 
0 s nfos merinos mato:csD€ mato:es no pueDan poner otros merí<í 
l ¿aílíl la:^Dele6:tDe¿ali3ía nosenfulugar. 
Éir^bon pueoa caoa vno poner en fus lef*p i ) .que loa merinos que Zkúa 
sionfocn merinDaDesvnoquefeamato:enfalu pufíerenjuraoosenlaebebetrí/ mm 
mcm.i ^rqvícétof idoétatoqelmerinoma oa nOlíeuenDerecbO^ 
to: no fuere enlamerinDaD^feaDílíge ^ -
<r i t™s^ teenrequerirtoDoslos otrosmerinos ^inDamosqlosnrosmerinos 
lnr%3 « meno:escomovfáDefusoffidos:^los f» qnanDoouieren De poner iura^ f*W 
encoio. ap:emienqcuplanDeíuftida^DeDere ¿ ^ e n t o b e ^ í i á o D S D e l o f ffl 
ctwalosquerellofos.eeltallugartení l^noeponerDefuero^DevfocaDaáno aUm 
ente De merino fea De buena f a n m abo no lieuc m^^ueDi Debs buenos po: po 
grqr&on naDo.eeílomefmomaDamosqreaen nercaDavnopo:quatoesDefefuero,g 
uon íosaDelantaDosqfuerépueftospo:el otroíliqnoUeuenDefusmiosqpufíere 
nf o aDelantaoo ma^o: Del 2lnDalu5ia ellla8 cartas que Dieren mas Déla me^ e 
^rc^noDemurda.Elosqueafllfuére taDDeloquefeheuapo:lastalescartaf 
pueftospo:losma^o:esfeáomb:esDe oelanueftraclpandlleria* 
buena f a n m abonaoos en bienes mué •Víí| • que 100 merinos q 
bles ii raeestalomenos en quantia DC fueren puertos po: los marozes ZW® 
Birerton ^míiimaraueDiswquenoiieuémaf fean naturales Délas centarcae. 1 0 Í 
W í í . en DefusDerecIposqueDeuen leuar feguD ©smerinosqpo: npufierélos S S * 
fegouíaa^ fueron coftumb:^^ que los pongan fin i merinos ma^oxs.jpfeáDamos Sáe* 
no K mil renta^finp^do.grtfuerepueftopo: que fean naturales Délas comar mmW 
wC'Pfm aDelantaDo:omerinoomb:equenofuc cas*omb:es cntcnDiDos* abonaDOS 
rcDebuenafamaníabonaDoen bíenef gaello^talcsqsimrDecaDgvnoóllos ^ 
m 
fu offido bím a ttfredpa mente como oe mainosA al merino oe ca (lilla q le Den 
ae^nofeaorntoescnemíftaoosnímal alcalDesfíiosoalgo^ólasvillas fegu 
fcd? 02€8:pa*o f i alguna mengua fí5íeré lo l?an oe fuero con q fean omtoea l?on^ 
en fus officios pueoen fer penaoos elos rraoos a abonaoos» 0 trofi q los merí 
cuerpos genios bienes» ¿ f i e l merino nosma^ojesnomatenni fueltennip:e 
ma^ortales merinos po: f i no pufiere: oan ni oefpaclpai ni tormenten a ningu 
^fienelofficio mengua fi5ieren alguna no ni tomen caloñas ni penas fmi'ut^ 
que lo geclpetooo el merino ma^o: que 5Í0 oenueílros alcaloes» 
los puliere conel ooblo» 
Cle^íjc-que loe alcaloea pelos lep^)-que los merinos ma^o/ 
merinos fagan juramento res pongan enlas fo:tale5as per 
0 s alcaloes que nos oieremof fonas llanas • 
ÍUoM í para que anoen cotos merinos Snoamos^losmerínorma^o 
ma^ojesoeuéjurarqguaroen m res quáoo fe abfentaren oclas . , 
fustflficios veroaDei-amente:^q nos fa fonal^as que touíere po: ra36 mo*0 it>c* 
gan faber como vfá los merinos ma^o oclas merinDaoes q las encomícnoen a 
Soanfoen. resDefusoflíicios:^fialguDmal:o oa> perfonasllanasiabonaDasquenofeá 
ño el merino mato:fi5iere en fu merina malfecIpo:es tales qguaroen ufo ferui ^uábem. 
oao q nos lo embie luego D^fir pojque ció a la tierra oe oailo n oe robo: *z fi no 
nosloefcarmentemoscomo lanueHra lofi5ieréqueelmaUDañoqueéDefefí 
merceo fuere» 3iere que lo pague con el Doblo. 
l e f ^que los merinosmafotef Clep» )rij# que los merinos tra / 
no pogan en fu lugar otro merí/ pan los pzefos ala cabera Déla 
no mapoz 1 guaroen el fuero 1 merinpaD* 
pzeuílegío^c. © s merinos no emplace ni p:e 
l Dan a ninguno ni los traban p^ 
@s merinos ma^o:es oe JCaíti fospoj la tierras qnoo los em Mofotoi. 
I lla^DeXe6wj6ali5iafeanon pla5are:op:enDare:op?enDierequefeá 
b:esabiles páralos officios:^ ti-a^oofalacaberaólamerinoaDDOIpá 2. 
talcsqguarDenfoferuicio^lastíerras Defuero apongan lósenlas pif iones J u ^ ^ m . 
m r . s Demales^DañosfeguíiDDicIpoesélas oelasvillasponoefeIpaDefegarante 
m*tm. iclcBmcv>c^iqno ammoelas me los alcaloes feguno ella ojocnaoo. 
rinDaDes^fimá po: losoíficíos: ^ que Clep*]ai).quelos merinos pon £mime 
hmim ^DovinieréanfaconeDepetairecab gan buena guarda enlosp:efos* í/.ento:o! 
* DoelamerinDaDqnofefagamalnioa# @smerinofma^o:esó<Caftí 
ño^fecunplalanfai'uflidacomoDeue l lla^oe Xeon^Degali5ia^De 
£ otro l í q el ufo merino mat02no¿re 2lílurias:^Deguipu5cua^ala Elref bon 
otro merino ma^oje fu lugar faluoqn ua t fus lugares teniétes fea teniDosoe Blonfo^n 
DO fuere en fuelle enla frontera. E q ca guarDarbiélos pjefosq nofeva^anó alcala* ' 
Da vn merino ma^o: téga DOS alcaloes las cárceles^ f i bié no los guaroaré: s 
oe ufa cafa ^  naturales oe nfosre^nos felesfueréfeá penaoospos lapenaqef EI r 
cellos alcaloes q fean caoa vno oellos pueílacotra loscarceleros:o monterof ¿íifwouia 
oelosre^nosDóDefuerelamerinoaDta aquiefevanlospjefospo:lamalagu 
les^qftanoaDos apeoimíento oelos arDa:qeseneltituloDelo3alsua5Ues» 
f i) 
Eíbío 
*¿^ i * ^J * * * * *áJ * t * eneran l ftospojlosma^esnotomen 
nmcmo*mwott*r\o pongan masoevitmaraueoiDeiabu^ ^ 
poiímlnsmttcmcntceamm namoneDapo2laentraDa^nolotome lua"% 
f O ^ masDevnave5mtamoquefucremert í!?^8^ 
&reft>on ® í m m n o $ ' t m \ í t m m w no^S file tiraren la merínoao antes oc ^ 
¿nmque/ i ^ e s no pongan po:fus luga vnañoqueelmerínoquenueuameteen 
íj.catwo. reeteníétesacaualleroenígra trareno tome entraoa alguna faíla el a 
oesombjeBfaluoafusfaniíUarespfo# ñocomplíoofegunDfevfocnelriepooe £lrc^ 
ñas fieles llanas^ abonaoas poique ó losretesonoenos venimos .© t ro f iq tow/ 
lias líb:eméte pueoan tomar cuenta ^  ios merinos no tome cofa alguna oelos 
rajón oe fus oíticioa. qpufíerepo:)uraDOsenlasbel?etrias'r 
en otrosIugares»0trofiquelosoict)of 
— %cy.lcX>*qntlo$mcrino&l&' merinosma^o:esoecaftíÜanotomen 
Delantapoe noeftícnoanfU6DO maaoelasarcasoefusfellos oelame^; 
Deres^queDeuenleuarpozelF taDoeioquepatenefcealanueítraclpáí 
antan r r aiicnacomocnclpoes» 
@smerinos:o aDelataoos no ^ . 
ZUcfton l feanofaoosDeertenoerfupo^ tL l^^U | . que iO0mer inO6no 
^lonfo cu oer a mas a aileoe celo q les es pzenpan a alguno fin máoamí / 
" ' i k^ ia BmíttooP05nfasle^esalos qua ento oc ios alcaloes^ 
vauapouo lesmanoamos queguaroélospuilegí @8merínosnop:cDaperrona 
os oelas dboaoes ^  villas t lugares a l alguna fin manoaoo ¿los alcal 
glrerbon cerca cela jurifoidon^Eotrofiq nolie^ Desa ino lo fallaren en alguo 
^nrnquc. uenmaspo:yantarenloslugares Don Delid:oftgunDfec6tieneenefl:elib:o.eri 
í jxntoio. oepozfuero feDeuepagarDeciéto^no el titulo Délos alguajíles, 
uenta maraueois vna ve5 enel año»£ e 
(lo quaoo po: perfonas vinieren ^  en ^  C tep* ¡cí]r# que 106 merinos glB 
traren enlos Dichos lugares^ f i los lu arüé lO0 pjeutlegíos que las cib/ 
m ton garespo: p2euilegio:o collunb:e paga n a ^ ^ n i U d a H ™ ™ 
j m r ^ m fonmmosFDedmto^nouenta marañe ^ ^ ^ K S S n a ^ ^ ^ i 
íegoma^ Dí8qUefeguarDeaflu @:quemucl?asauDaDes^vi 
noDemiiu ^ H ^ ^ b " » 1 ^ » 1 1 ^ p Uas^ lugares Del nueftrofeno^ 
cccc^pii/ ^ . ^ w riotienencartas^p:euilegios £1^ ' 
iep-j:\?f»quelosmennoa7 bd tó r t ^Dooenoeve iA 
lumciasno amenpenlasrcntas Danqlosmerínosmatojesnifusluga mm' 
VCl rey ni fus Offíáos. res teniétes no vfé Délos Díclpos fus offi 
©smennos^iucjes^alguají dos en algunato algunas Délas Dic^af 
l lesélof lugarefDpDe touiereo^ dboaoes ovillas i lugares: r^quelpa^ 
Dinaria i'urifDidó ^ pooer no fe gan la i'uílida i entreguen alos alcal ^  
£ l bou an ofaDos De an-enoar los pechos ni trí Des o:Dmaríos:manDamos que las DíV 
u o n E U y butosníDerec!?08rcale8níru5offidos cl?ascaitas^p:euilegios feanguai-oa 
t>el quaoer w Das» 
no t>cia0 lep*]c\?íf •oelos oerecbof que l e y .ff. que los merinos no 
momn. tmen leuar los merinos meno / tomen mas v e fu perecbo i v m 
ñooice. 
TRomamosa maoamos qlos mefmo macamos qeftos alcatoes que 
o nfos merinos ma^o:crDecallí fea caDavnoDellosoelos reinos DOÍIÍ* 
lla^Dcleon^oe galí5ía^a(hi oefuaelameiínoaDa talesqfeanbuc 
rías ^ los nf os aoelátaoos matones oe nos a abonaoos al?o?raoos:^ qno fea 
ta frotera ^  oel re^no oe murcia que no oaoos a peoimieto oelos merinos ma ^  
tomé mas po: ra50 oe fus officíos ó qn ÍOICBM los merinos q po: fi pufieré cu 
to efta ojocnaoo po: el re^ Don álonfo el cafo q oiclpo es oe fufo ^  no matm ni 
nf o p:ogenito: q oíos poone enlas co: fuelten ni p:cnDa ni tomen ni Defpaclpc 
tes q fi5Q en maono. @ trofí q los meri ni tormenten nínguo ontoe fin) u^ io ó 
nos q po: fi pufieren los meiínos ma^o los alcaloes q anouuieren po: ellos:^ q 
res q fean abonaoos^ entenoioos para los merinos q no tomen las caloñas ni 
ellot£ oe mas oefto q oé buenos fiaoo los p^enoan po: ellos ni los colpeclpé ni 
res en treinta mil maraucois caoa vno maoen pjéoar nícolpeclpar f i no po: )ÜZ 
oellos enla cabera óla merínoao oo fue 3io ólos alcaloes feguo q tooo eílo efta 
ren oaoos para q cumpla oe oereclpo a o joenaoo poi el re^ oon gllonfo nf o £ 
ban los alcaloes ocla cabeja ocla merí merino qlo pueoa matar po: fullida k . 
oao :o ocla ma^o:villa q mas cerca fue gnno que oeue oe oerec^o» 
re q fea realengo coel eferiuano publico 
oenoe»€qiosfíaoo2esqeftosfíaoo2ef Cler^jrtj.quelosmerínosta/ 
efcrí^mqlosguaroeparaqnoslos oelantaoospecbenlosoanosq 
oen^erofíalgunoquerellofo a^ouíe fcfú^rm enlas m m n D a o f « 
re^pioierelafíaouraqueleoenólloel ^ ^ S i ^ ^ h ^ ^ ^ S m ^ ^ r t ^ ^ ^ a^r*^ n^xn^rt rtM^ii^M ícnemos po: bien K macamos 
pena míos cuerpos': enlosalgoa que ^S^Sf ffi.^SS noatlaanrae fuftícíasq gelaoenws S S S S l ^ ^ 0 resunolapenaquemerdcí^. , 
pomjtaoelantíKx» no tomen • ^ T 1 1 - * ™ * c'eioS31 
alcaloes faluo 100 que el rey oíe S»^ 168, 
^ anoamoagioanfoamerinof ^ ¡ l ^ M i t f ^ S 
m ma^ca^aoelátaDoaqnoto^ alosmalfecbozealostraiga lúe 
menalcaiDesparaéiosDícipos gaanteelalcaioe. 
oificíoa^sqgeloaDemoanosó nue X^ua j í l es nomb?e arauígo 
ftra cafa oelos nf08 naturaleaólafnue a ^quíereooíreiiIatíBiuftícia': 
Aras ciboaoes villas a lugares 6 nf os en romance ombjeq faje oere Siwt»oii 
«•eEH08q3nDenpojno8cóellos,íSeflro djo.jgelalguajíloenfaíafaicoíteoe g g g " 
ucr fcr tal q tema a oíos* a nos * ficlms 
te vfe oe fti offído^E maoamos ^ quart 
oo po^ los nfos alcatocs fmc maoaDO 
al algua3íl q p:featl cuerpo a algíía g 
fona po: querella ó alguo:o fí fallare al 
guno malfeclpó: fa3teoo oelícto: o male 
ndo p:éDa lo traiga el malfeclpo: art^  
£1 rediré 
fm en ma 
te noclpe fue p:efo meta lo énla carccU 
luego otro oía enla mañana lo notífiíft 
faga faber alos acaloeé para q él faga 
lo q po: elloe lé fuere manDaDot £ el al 
gua3íl no fea ofaoo ó tomar cofa algua 
belo futo Del 5 aflí pjenoíere^ero q fí 
fuerép:efofob2e querellan aecufadou 
tx tal oelícto q beua peroer los bienes i 
o paite oellos /ios acaloes l?agá pond* 
^efaeuírpo: efenuano publico be nrá 
co:te fus bienes a oen los fíaooó a gfo ^  
na llanas abonaoa falla qfeaviílo poz 
terédpo po: los nuellros alcaloes* 
C t t y A}* que el alguaza ma^oí 
ponga oos alguasüe^ 
X n f o a l g u a 5 í l mato: pueoa 
e poner oos alguacil es menó:es 
enla nf a co:te»£ caoa vno oe i 
dos pueoa porta* po: fiv>n algua3íl q fe 
an 6b:es buenos abonaoos fegfio qlo 
o:oenar6 los re^es oo ffllófóenlascot 
tes q I?i50 en alcalá a en fegouía^ Dón 
3uan ufo paD:e enlas co:tes q l?í5o en 
íSuaDalajara año o c ^ ^ ñ nos con 
firmamos la Dícl?a let enlas co:fes q fe 
3ímos en UfeaongaUano oemíllcccc^ 
l)i:v|\l^ero q es ufa merceo q el ufo al> 
gua5í lmato: no arrieDeelofrido a gfo 
naalgua^pogagfonasDílígetes po^ 
algua5íles»22po:quela nfafuílida fea 
mas eAbjaDa máoamos alos nfof mo 
reros ^  alos otros uros ofltdales que e 
ftanto eftouiere enla nf a co:te a ouieren 
De nos fuelDó que caoa 4 quáoo fueren 
requerióos pó: el uro al^ua3il mato: a 




que los nf os al5ua5íle8 no con 
nentarunanés que tenga mancebas ni 
mugeref oel müoomí cofíenta jugar oa 
Dosennfaco:te. íSquelosnfosalcal ¿ 
oes a algua3iles tengan cargó Délo aflí 
fa5er ñ guaroar: anos Den cuenta en ca 
DafabáDODelafemanalo (jue acerca ó 
Uo fíjlere. ñ ñ enla efecucio fallare refí 
(leda quenos lo faganfáber luego poz 
quceaquel Día luego lo mauDemosefe 
cutar, 
CXef ai)• que el atguajíl mapoi 
pzefentelos alguasílesque pufi 
ere t )urm antes q tomé la vara* 
af0 i^ll 
nro atgua5íl mato: fea tcnu 
oo oe nonb:ar n pjefentar ante 
nos los DOS algua3íles ^  po: fí 
pufiere feguno fe cotíene enlas letes an 
teDeílapo:qfí nos viéremos fon abí 
lesparaelpíclppofRdolos nosap:oue 
mos^nofcácófentiDosvfarDel Didpo 
offído falla qaff i p:fentaDosante nos 
jure en DeuiDa fo:ma que bié ^ verDaoe 
ra >Í fielmente ufaran Délos Dídpos offu 
dos guaroariDO las letes q cerca odio 
fablan»Equeno'p:ometíeron ni Diera 
nip:ometerání parápo:caufa níra56 
Délos Dichos oflfldos ni po: ellos Diñe ^  
ros ni otras cofas algunas ni feruicios 
De fus pfonas ni De fus onb:es ni óla r6 
ta Délos Diclposoffídos Dará ni p:ome 
teran cofa algua.2 elle mfefmo furamé 
to fea tenuDo De fa5er el alguá3il matoz 
q los p:efentare»g aflí mefmo faga ef # 
ta p:efentadon al juramento losotroá 
algua5ilesfulliutosqnomb:aren^p ^  
fentarglosD08algua5iles qdoidpoal 
guajil mato: pufiere i p:cfentare» M fi 
el Dicj?o algua5íl mato::o los otros aU 
gua5íles:o qualquier óllos lo contrario 
frieren po: el mefmo fecl?o fean per/u ^  
rbs ^  pieroan los offidosifeguno ^  án^  





p:ogeníto5ca. S el re^ oo) uan micflro f aueDís De ciuítacíontt que nos no gelo 
paD:e enlas conee q f 150 en gimoalafa^ libramos» É poj eftoa coló jes tíétan oe 
ra año oe míllcccc^q^vf . £ po:quela leuar oelas cofas fufo Díclpas almotaja 
Díct>a le^ es fuíta a ra5onable: manDa^ n í a ^ po: quanto fefalla que la Ipüeftc 
f os Dellos:aíTi alos q ago^a fon como a DO efta apofaitaoa en poblaoo^ paref 
losqferanDeaqiúaoelantcqnofeáo* cequeeftaeslaíntencíóDélas le^esoe 
faoos De tomar ni tomen la nfavara oe Dar al á l c a l i almotajanía po: el tra ^  
. laiuftídacomoalgnajílesnívfenDdof baioqtomaenguarDarlasgentesquc 
Dichos offidos fafta q a^an felpo el oí traen ¿mífíones al campo.£ otrofípoz 
cipojuramecoenlasle^csDefufoenco:? quatofefallaqueeneltíempoDellRe^ 
po:aDas:fegunDacornó^DonDelasDí DO2llofo:elalgua5íl ma^o:teníaDíej 
cIpasle^esDífponenalomenosantelof ^ocipomülmaraueDífDe quitación en 
. Del nfo confefo las penas enlas Díclpas toDo el tiempo Del re^ Don íírrique fu 
le^es conteníDas^ De mas q ínairrá en fi)o le fueron puertos fefenta mili mará 
laspenasquecaenlasperfonas pjíua ueDís.]^eronofefallaquelos alguaji 
Das que vfan Dcofficíos publicóse fin les po: el algua3ilma^o: puertos touief 
tener facultaD para ello:*: fcá auioos en fen quitación* í£ affi parefee que no a^ 
ellos po: perfonas pnuaDas. caufa ni ra^o po:que los Diclpos algua 
Xer4Uj*quelosalsua3üefno 3íiespiDanniiíeuaiiaDic^a aimotaga 
tomen almotacenía. ina.pojenDcmáDamosalosDicIposal 
©erti-osalguajilesnotomeal guamiles que De aquí aDelanteguarDen 
n motacenia:faluo enlas Ipueftes las Díclpas le^es:^ las ofl'as letesqDc 
ni tmgan tablerosenlanuertra tufo fe contienen guaroanoo las no pi# 
Go:tcpo:q enfatiffacionDelostableros DannilieuenDeaqutaDelantealmota^ 
S o " n almotacaníafuero DaDos alos Diclpof ^ ninguna ciboaD villa ni lugar 
no ^ miiu alguajiles los Dercdpos Délos emplam ^on^e nos eftomeremos có gente De ar 
cccc.tfpij mientos^Delos ome3íllos fcgunoqlo masDecaualloniDe pic:Depanco5iDo 
o:Denaron losre^esnfospjogenítoKS ni De fruta mó pefcaDo níó wDura ní 
gelrc^DonjuannfopaDjeeiUQscor^ Dep:oumonesDecomerníDe otracofa 
tes que fí5o en maDJio ano De míllcccc, «o las penas enlas Dicfpas le^es 
i.mnhmoe>ñ penque fomos ífojma^ conteniDas, ñ De mas manoamos alof 
DOS qcontrg el tlpenc: ^  fónrn Délas ci M nuelíro cofqo a alos nuertros alcal 
cipas le^es losDícipos nuertros alguaji W ólani?eftm c ^ c o : t c : ^ ^ ^ : r e 
les Ipan leuaoo alienan De ciatos años > ^ alcaloes a merinos a algua5í 
acapanco5iDo^fruta*:pcrcaDOTorraf lesregiDo:escauallerosefcuDerosoffi 
cofas poiDerecipo De almotacania elas dales ^ omb:cs buenos De toDas^qua 
cibDaDes a víllas^r lugares Donoe nos: kfquier cibDaoes t villas a lugares De 
o qtquicr De nos eítemos: ^  crto Délo q w Diclpos nuertros reinos DonDe nos 
a ello fe viene a veoer fo coló: que pues ertouieremos co la Didpa nuertra gente 
po: las Didpas le^es quanDo el reverta que la no paguen alos Diclpos nuertros 
en ipucfte fe pueDe leuar almotacania: * algua^les ni otros po: ellos ni les con# 
nos traemos muebas ve5es^  aun De co fientá peDir ni leuar almotacanía De co/ 
tinao gente armaDa»£ otrofi Dfeen que Ta a lguna^ fi atentaren los Diclpos al¿ 
losalguajiiesbáDeauer^vüúmíUma guaces Déla leuar que gelorefiftan fin 
f ÍU] 
X i b x o 
penaalsiía.Em3Damo0alosDícI?O0 ooblat)o:ííitolofí3íerccmmDarfallan 
nucftros alcalocs que oe aquí aoelante DO nueílros alcalocs que fuerm m cuU 
lofaganpgonaralTícáDa^quaDonos paoello. 
etraremos eu qualquíer ciboao villa o 
higaroclosDíclposuueftrosre í^íoa. Clcp» Vilque 100 alguasílea ni 
carceleros no tomé ©ones níviá 
Clef*v>*que loe algua3íle6 fean ^ x>üoe picíOM 
oebDíentesaloaalcaloee* -
£lrefbon @6algua5íle8 fean obeoíetes ©jrdrermrlacoboídadal^ SríF> 
Sionfoen i alosnueflros alcaloesé tooas p nosoclosnfosoffidalesmíníí' S0e" 
^ a o á ^ p . tes cofas que tocareu al offícío ílrosoelanueftra iuílída ^ oe avafi1 
q' Delaíuftídaalfimlaeitrrendon oellaco feuoemss quelos nueftros algua3íle3 
moeudp:euDcr»Eelalgtta5íl:ofulu^ nífusombieaníloscarcderos^guar^ 
gar teniente que fuere :o veniere contra cas oelos pjefos no fean ofaoos oe to ^  
I tSl iü dlato contra las le^es que aquí fon c5^ maroonesmvíanoasníotrascofasal B 
alozo ^íoasquepozlapámeravegaoape gunasoelosombjespjefosníapjemie £„T? 
• * c^edetmaraueoisoelosbuenos^poj alostalesp^efoslínmanoaDODeloeal entoí^ 
lafeguoavegaoa D05íeto8maraueDi8 caloesmílosapíemíen enlas psifíones mhwp 
^poilaterccrav^quepía-oaeloffído masDeloqueoeucnmílesoenrolturas 
jEoelaDiclpapenaairala terceragteel níalíuíosoelaspnfíonesmí losfueltm 
accufaDo::^ la8oospartes paralare; finmanoaoooelosalcaloes:nipjenoa 
oemdonoeloscaptiuos. aperlbnaalguannfulícédaXaluofífa 
Uarm a alguno fajífoo malefído po:q 
Cle^Pj /quelOé alguasílea an/ oeuafer pjdb^en tal cafo lo líeuen an^ 
v m t>C nocbet X>e t>ía en el lugar te los alcaloes antes que lo metan enla 
oonoe el re^ llegare» pnfíon comooídpoesoefufo^ófpues 
©snfosalgua^lesoelanue^ Depefoquelonofueltm^qupo^^^^^ 
Birerm i dracafa^conefeanoílígerttes ^Uo8:faluocarcela)equanoolofoltarc 
*%??£f* quáoonosllegaremosaalgu^ efi¿^3il:ofulugartementecon^ 
é)**m- nasdboaoes^villas^lugaresoenue traeítofuerequepieroaeloffiao^noti 
ftro feííojioto enellas eítuuíamos que Pucoa auer otro: ^ q w * ™ a* 
Eircrbon ninguorefdbamal níoañoencafasní lapenaqueespueltecotralosal^loef 
Inrnque. viñasní panes ni Ijuertas.g que ñoco querefabenoonesífegunofecotíeneen 
¡I,m tozo, fientan que odas cofas quefe truperé a e(lelib:o enel titulo oelos a|caloe8: fe 
moer fea tomaoo cofa algua poJ fuer P^Da P:ouar § ^  ^(?a le^ oíf^ 
ganícontravoluntaooelquelas trure poncE los ornees oelos algua3íle8 4 
re:'refeufen los robóos ^ efcanoalos:^ p^ enoíeren un manoaoo oelos alcaloef 
Bl ref bon P^ enoan ^  efaámíeten los rebolueoo ¿ 0 toniarentp leñaren oelos pjefos algu^ 
3íuaii.ii.cn resodlospojqueeneliugaroonoeaín nacofacotraoerect)o quetojne oobla 
fegouiaa^ fuéremos ^ eíluuieremosno fe faga fu; ootóooloqueleuaren^pagueenemic 
noo.^p i / erjaniotromalníoattoaperfonaalgu Daodaoefonrraquerefdbioel pjefog 
na.£fíelalgua5ilairínolol?i3íercque cftevnañoélacarceUrinoouíereoeq 
cácenla penaéloscientmaraueoísoe lo peclparqueleoenducuenta ajotes, 
la moneoa buenas que efta pena fe , 
tafeguno-enlale^anteoeíto .equepe - ClepOCbO que los alguají/ 
^enaiquereiiofoeimai.que rcfdbíere lea non p^enoanfín mamp^í 
Sc$moo* 
losptcíoé. 
IRoenamos q los a lgu^ l^ 6 
o la iTmco:te:m otros algua5íle5 
alguos fea ofaoos oe p:enoer: 
£Utf i K ni p:ciiDa a gfona alguna fin maoaoo 
fjia J ^ oelcs aleakm j^ero que fi fallaré a al 
fmil cccc 5^° f ^ D 0 oelíctotmáDamoa ^  lo pue 
lav} • Dait P:mDar: ma8 Q112110 ^ a pueílo en 
cárcel fafta que fea p^ efentaoo ante los 
alcaloes: feguno q lo ojoeno el re^ oon 
l'uan nueftro pao^ e enlas co2tes que fi^ 
50 en maonotel año oe mili i quatrocíe 
tos t treinta y, tres. Pojenoe manoa ^  
mosquela oíclpa le f^e guaroe oe aquí 
ac»elance:fo pena que el alguajil/o car^  
edero que cftofeieremo pueoá leuar ni 
líeue carcela|e:ni mala entraoami oere^  
cipos oelos ombjes De píe cela tal pfo^ 
na que aíTi pjenoíere,É fí los leñare: q 
los tome conel qtro tanto. Xa me t^ao 
paralairglefíaparroclpial encuba co¿ 
Ilación eftuuíere la carceU ^  la oti i met 
taoparalaparte. 
{Cle^4]c4 el alguacil no oe tot* 
meto ni faga paño áloe pzefos^ 
fuelte luego alos q fon fin culpa 
@s p:efos q el algua5íl p?éoie 
l renolesoemalaspnrionesíní 
to:metos: ni les faga oaño al^  
guno poj malqrencia: ni poj los oefpa 
cl?ar.E fi los nf os alcaloes fallaré que 
el p:efo es fin culpan lo Dieron po: quí 
to ^ bmáoaren fóltanmanoamos'q el 
algua3íl lo fuelte luego óla pnfíom^ le 
oe iétregue tooo lo íu^o fm oaño ^  fin 
coila alguna; 
C @ trofí máoamos q el alguacil ma^  
^ oe nf a cafa a cojte fea tenuoo oe e^  
dar i ete co uros alcaloes a librar los 
pleitos oelos p:efos: quaoo quier que 





5 los alpa5íles permíttíere ^  
f cofentierétqfmmáoaDo oelos 
alcaloes losq ell:áp:efos po: 
caufasmminales anoenfmpnfionest £irer50ll 
feanfufpenfos oelosoíficios:': novfen enriq u í / i 
mas oellostoe mas *t allenoe oelas pe^  mmit> 
ñas contenioas en otra le^ oefte título: "0 mili 
q comienza. H&o: refrenar la coboicia • cac' lv¿¿í • 
Clep.p .que en negligencia oel 
algua3íl los ballefteroe cunplan 
el manoamíento oelos alcaloes 
Cl^.j^que ios alguasílee non 
confíentananparfmpuíiones a 
íHanoo los alguajíles éla nf a 
q cojte:o alguno oellos/nocum 
plícré lo q los nf os alcaloes: o 
alguno oellos les embíaren maoar poj 
fus cartas:Xlfeáoamos a qualqer élos 
nfos balldleros oela nueftra'cojtea q^ 
en los oíclpos nuefh'os alcalDes:o algu 
no oellos lo manoaren/que cumplá fu 
manoamiento. £ fi el atguajil no lo eo 
fentiere complír:que el oíclpo ballcllero 
lo mueftre ante nos pojque los nos ca? 
íliguemos:^  fagamos fob:e ello lo que 
la nueftra merceo fuere.¿£ fi los algua^ 
3iles:o meinnos: o otros officiales ¿las 
otras ciboaoes *i villas a lugares ¿los 
nueílros reinos a feñojíos q \pi oe co^ 
plír el manoaoo oelos alcaloes*: íue^ es 
a fa5er orecucion oela íufticíamo quifie 
ren fa5er a cóplir lo que los oiclpos aU 
calóes caoa vno en fus íurifoicioes les 
manoaren: que el alcaloc/o íuej lo cum 
pía. £fimenefterl?ouicreairuoa:ofa^ 
uo: para ello:que el confqo a las otras 
perfonasa quien fuere oemaoaoo: fea 
tenuoos ocio oar. ñ elalguajíUo merí 
noto otro official q no qfiere complir el 
manoamiento oel oic|po alcaloe: o fu^ 
fea fufpéfo oel oíficío: n máoamos que 
no vfe oel falla que lo nos lepamos: ^  
manoemosfob:eelloloque lanueílra 












nooalgua5ü:feátenuD08Deno6lofa^ reombíe6algua5íl elqiieé qualquíer 
5er fabcr falla quaréta oíasífo pena DC éttoe cafof cayere que el alguajíl cuto 
fe^aetos maraueoíf ga la ufa cámara fuere el omb:e fea tenuoo oelo oar :o pa 
. ; gueaquello:qel oíclpo omb:eqfí3oel 
Clef^i^Pelapmaenquecam ^erroouíereoepagar.e^queeftofe 
106 que guaroan loe pteíof i lof cumpla manoamos que qlquíer é nue 
fueltan:0 loa non guaroan CO / ftros ballcfterof a quíeu lof Dichos nuc 
mo DCuen. Uros alcaloesmanoaren que cumplan 
§ los moteros^ los omb:e3 ó ^ que aflí auían oe cumplir los oíclpos 
f los alguaciles ocla ufa co:te^ algua5íles:quc cumplan tome ^ p:eDá 
£irert)on lo8 on.os que ^ 3 , ^ ^ i08 elombjeoelDiclpoalpa^lníelalsua^ 
Scala í a P^os los foltarento los no guaroaren 5íl no lo Diere. 
tóboW comoDeu&rielpfomererciamuerteel cXer . r í íuquílOSmerinos t^ / 
enmat>:i5>. quelofolto ^nologuaroo bicncomo " ^ " ^ ^ 
l ipoma oeuía muera po:ello.efiel p:cfono oelantaoosguardenlepante 
merefeia muerte *merefeía otra pena vtít&iy oela pzueua qfe oeue fa 
co2po:al:fielque lo guaroare fefuere 3er:contra IOS que fueltan IOS 
con el:o lo foltare que a^a aquella mef pzcfoa po: Dineros* 
fírer^on S l l S S S S ^ S S Í ©qoíclpoeeociosalguajílef ^ 
POinegligcaaocl suaroaDojqefte w enlosó guaro! fu3pfo8:man^ al*. 
f ^ ^ f J 1 ! ^ ^ oamos f^cguaroeenlosacdátaoos:': „mta 
n ^ ^ f l t ^ l T ^ S í í cnloenfosmerinosma^esócaftílla f J«¡ 
gar penato oeboa oe omeros i fe fuere - n,. ies ^  ^ afturíaa n oe cmíDU'íaia T I J 
Dodqlosuaroareapasarjoqelp2e pojeUos.eiosalguajílesUusóbjes 
£ « ^ S ^ ^ I S , Í ^ ^ ^ carceleros oelasdboaoes': villas^ ^fS^SI^3^^S lugaresoelosnfosrwoSoelofu. ^qm 
00a pagar losq elpjefo oeuia:»:efte ff.S.vhríaríirihprpiFfíinahiVhoqanel 3,ui,nl11' 
irefmefe8élacaóua.Erilosmóterofq M f f i S S ^ a S f f o S ^ 
guaroarélofpefosalgÚooelloscaEe g S S K S S s p S 
re eu alguo zaro oellof ? no fe puoíerc S^SK^I^Effií 
fallarnitouíeréoeqpagarqlestomen S ^ ^ S K S S r S S 
& S i S ^ Í S S ^ S S .ferejíbie.-ecÓtralosalcaloesiWaboí 
oamíemooeloealcaloes^oequalqa eltltul0í,elosalc3toe6' 
cellos qpo? fu alualaembíareDCTr:q 
loqteoeiasqtacíonesóiosoíclposmá Cler-W-qucclcarcelero fea 
teros:»:ios oleaos alcaioes a quíélo fu piefentaoo ante los alcaloes pa 
fo oíc|?o fuere quereiiaoo:o oenucíaoo ra que fagan juramento en oeui 
Q ó fu oflícío faga cumplir tooo lo fufo oafojma. 
oíc(?oenaquel:oaquello8qfallarécul p @jquclo6p:efo6má8bflígen 
paoofi'zq lo Ubje luego fin figura 6 j'u tementefeanguaroaoossmau^ 
oamosqanteqdcarcelerotoguaroaó vo Z>C tmit ¿afceto m fucafa i 
la cárcel vfe ól offídotíca pfmtaoos an 
te los nf os alcaloes ante los qles )urm Singamos/ q los a lga l i es ^ 
fob:e la cm3 ^  los feos euágelíos en oe m merinos aflí ¿la nracafa a cov 
uíoa fo:ma/q bíefi i Dílígeteméte guar te como oela cojte n cípadllería 
temoas. oer alas perfonas q poj los íue3es >i al 
C l e r ^ t n íoem.' calDeslesfuei'emaDaoo/qlosííeuep^ 
0:qcloffídoóloscarcelcro8 fosalas cárceles publicas qpara ello 
p DeueferBegráDOílígenda:^^ fuereDíputaoas^queotrasperfonas £lrefbou 
lo tegá 6b:es RablestUfeáDa^ algunas Dé qualquíer eftaoo: o cóoíd^ N « J w 
. mosqcaDa^qnoolosnfosalgua3ílef onquefean/nofeáofáoosDc tener car g S * " * * 
rnaento^ ouíeré De poner carcelero: afli enla nf a celes en fus cafas: ni Dipute epecuto^es 
foo ano ó cafa i cojte/como enla ufa clpadllería: algunos:faluo quanDO nos ebiaremos 
l ^ . qantesqlopogálo tra^aapfentar: <i áalguofob:ealguacofafcñalaDa^k 
pjefente ante los nf os alcalDes q ala fa máDemos pjéDer algua pfoaio gfoas, 
56 refiDíeré*ifi fallaré q es abílczpfo^ ^ „ . 
na fiable ga tener el cargo Déla cárceles l lXe f • %\>\\). que IOS algua3lle0 
ría/q lo apmeue 1 Den Ucenda pa que guaroen que no fe fagan pano$ 
eftepoKarcelero:^DenDeenaDelátev^ ei l lacozte^ 
fe oel offido. De otra manera los algua ©arDebíélosnfosalgu^íld* BXttv^ on 
3iles no pueDan poner carcelero alguo g quevfenbíenDefusoffidosa^ 2íIonfb.eii 
ni los nf os alcaloes lo confíentan.e f^ ff i en guarDar q no fe faga ba^ mawi0 k 
los nf os alguaciles tentaren De poner ños enla nf a co2te:como enlas otras co 
carcelero fin q jpceDa cofentimiento <t a fas que De fufo fe contíenemE fi cuello 
psouadon Délos Diclpos alcalDes como neglígétes fuere/que los nf os alcaloes 
Dicipo es/que en tal cafo pierDa el Dere^  los ap:emíe a ello» íÉ fi los alcaloes a^ 
d?0Den6b:ar^ ponercarcelcrot^fea flínolofi3íerenfeatenioosDelopagar 
Debueltoalosnfos alcaloes po:vn a # oefusbienes» 
ño para q los oiclpos alcaloes nomb:e _ 
aponga carcelero:^ no lo póga ni ten^ Cle^jci^ que no fe cometa e¡re 
ga los oiclpos alguajíles. cudó poz los oel confejo: faluo 
^ , ^ . „ alosaiguajíies oelae cíbDaoe^  
. <EXep.)cvu q los alguajilee non ^ billas-
arrienden losofficio^ ^n^moctoxábfeoeue cornea 
@8Dicl?osal§ua5Ues níalgu' n terpo: los ól ufo cofqo: ñ ipo: 
l no oellos no fea ofaoos oe arre nf os o^ooxs a ninguno baile £i xty 
Darníarríeoéiosoiclpos oflfid fteronipo:tero:faluoátc)salgua5ü^: aionroen 
osDealguacilaogornigfonaalguano omerinos oclas dboabes'tvil las.% alcalá. 
faofaDooearréDarníarriéoéoello cn no quanoo nos poj alguna caufavic^ _ 
retamí po^ otra manera oe auenimieto remos q le oeuemos cometer a on*a g f S ! ? ^ 
£ el alguacil q cotra ello fuere/fea p í^ fona en oefeao oela iurifoidon o:Dináf pallaoolio 
uaDoDelofficio* ^aqlqloarréoareno ría oeloe lugares 
pueoa auo-aquel offidomi otro. 
Cler.jc\?í|#que ningaofta ofa/ Cle^pepnte^qiie fean guaroaA 
Eíbio 
oaatóelereíoeloioenaroicnto típaioefuííbMícoliaaíEpojciu3# 
i > c f e g o u i 3 : q u c f a b l a n o c l 0 8 a l tolaDífpofiaon celasoiclpasleteses 
a 2 " mte'zconfojmeabuenara^ntqucre^ 
g u a ^ i c e . , ,^3 ^ m9n03m08 que oe aquí aoclan 
•1 B S i S ^ S ^ KlosDic^osalguaV'ZcaDaVnóoc 
i ^ J K « 5 S r í « « S ocaquiaDelante/fasaniuranoto a n " 
^ 5 S S ^ 2 S 2 ^ S tesquevfmDelosDíc^osoffidos'íéf &n<ral ano giios leñóles eres nros pjeocccilOKS ^ . ^ « « - ^ ^ r**^ 
^mü.cccc tooasconcerníáeealoffiuoDealsu^ ^ 1 ^ ^ * ^ ^ ^ 
dlleríarlasqualcsoíclpasleEcsauíoa ^ S ^ ^ ^ S S ^ 
jíeron/csoeaeerquc/anmftas^ra^ ffiñ^^^^^^S 
?onablee:.avnpo:aSo:aPo:lama. M ^ S S S t o S 
posparaooalpaiieftaoomlanueftra m & m o ú o t r o . 
cafa acorre en algunas cofas Ipan cree ^ _ _ . y r r i ^ „ / ^ ^ t ^ _ „ / 
OÍDO ^  vfaoo mal oelos oíclpos officíof Q "0 P^P^ «Wé oe/ 
Iciiaoo po: algunas cofas Dcredpoe De TCcooe poi la ejrecucion el veo/ 
mafiaDos:^a5íeDo otras moncDas: lo pelo que fe fallare q ocue • i^refirt 
qual^amcuefterrcfo:madon/(^o:en. ©anoo el acreeoo: píoíereere 
DcojDenamos^maoamostqaelasDí/ q cud6DealgííaDebDa:Deqeílu 
cl?asle^esconteníDasmelDícl?oo:De^ uíerealgunaptepagaDa:©^ 
namíento De fegouía concemíetes al DÍ benamos que el DebDoj no pague mas 
cI>o officío oe algua5ílaDgo:fean guar^ Deredpos Déla erecudo q morare lo q ^ 
oaDas a epecutaDas De aquí aDdáte co DaDcraméte Deue: ni el ejecuto: lo pica 
las cotiDícíones ^  Declaraciones a Umí ni líeue:mas q el acrceDo: ^  píDíax ere^ 
tadonesfeguíentes» cudopo: masólo ^ fe Deuía/pague la 
_ 1 Demafiacóoti'otanto.ígpoj cuitar t m 
CXep* Jífl. que oerecboa peuen lidastmaDamos q quanoo algu aace^ 
lleuar los algua5ílee oelas entre 002 píDiere epecudó De fu DebDa/q an^ 
gae que fí3íeren» te8 ^  ^ ^ e l tóDamiéto para ello le 
©:qua to cnelDíclpoojDena^ ^ S ^ & ^ ^ L í ü m m m 
f p míetoDefegouiafecotíeneno^ «S^^S^Jl!^^ 
3 * ¿ tras leres fechas potá feño: ^^eDeae^paraaq l lo fe leDema^ 
refenfopaD^enqDifpoeílosDícIpos ^miento^nom^s. 
l^ei-ofifucreDemaralieDísDelasnue. n m & M m $ t ó ólasentrega^ 
ftras rentas/quelleué.TOmaraueDís qntfmcrcn enfeuilla • 
álmíllarfaílaenquantiaDedeto^dn ©snfosalguajíles^ejecuto c\tqw 
quenta maraueDis/z que ello Ueué fe^. l res óla nf a co:te po: la étrega 
cnDopnmeramentepagaDalaBtepm ^epecudó f^i^ ereeladboaDá cnw^ 
Scgunoo; jclvíf 
femlla no lleue maa ocla veintena gte: nía enla carcdquíer no: c en qnto aloa 
que fon anqueta maraueois al míllai% veinte fe^s maraueoís fegCí que enla 
tP* ^ ¿.¿^frnM*** t)ícl?ale^l?anDeoar^pagaroelca,^ 
recboe reloe que fueren embar putas:^ rufianes: cofiDeranoo el vaio^ 
g^Dos pozque no fe vaya para oela moneoa:^ la careftía oelos mátení 
foSCT cuentas Pelo que oeuieren niíentoe/ que fe pague oe aquí aoelan 
alrej^ » tepo:eUo3quarétamaraueDí8.Éque 
^ ^ quanto aloe qum5emaraueDí8 queipa 
IRoenamos q loanros algua oe pagar oe carcelaje/las otras perlón 
o 5íles:mcarcelero8nolleue oere naefiDuermenenoeenlanocl?e:Xlfea!i 
cipos alguos oe efecucíonmí oe oamos que fe paguen oe aquí aoelate: 
otras cofas oelas pfonasqfuerc pfas pero fí noourmíercn enDeala noclpea 
p02ra56 qnofe abfétepaveríguarco vn que eílenp:efos enla Dícl?acarcelíq 
ellos las cuétas De qualefqer cargos q pague la me t^aD ólos oíclpos oereclpof 
po:nosouíereteníDo:otouíereifopena qauíáópagarfi Durmiere enlaoiclpa 
q lo reftítuta conel qn*o tanto» carcelrq no paguen masmí los Dichos 
CXer.icrv^eloa oerecboe que f ^a j í i esmí fus carcciei-os les píoá ni 
loemmxi\cñT>cíié l leuaroe los l l ^^8 : fopenaqe la lgua5 i l :oca^ 
celero que mas píoíere/o mas tomare: 
p je ios • qliepíerDa lo que afli ouiereoe auer: ^ 
g^rolí el Díclpo feno: rq? D6 fu^ ^ l Heuare ala parte que no lo Dio con 
o an ufo paD:efí5o a o?Deno vna c} quatro tanto:la me t^ao para la ^gle 
le^ enel Díclpo ojoenamíéto De parroclpial en cu^a collación eíluuí. 
fegouía: po: la ql máoo leñar De careen « « I mQW la otra mc t^aD para la g 
la)edertos»mfs< potros ciertos De mal te. pero f i la perfona que fuere pfano 
entraDa:^otrospa losomb:es oepie: fneretra^Da ala cárcel: q no pagueDe^ 
fa3íéD0 Dífferécia DealguasqliDaDes ó reclpo alguo alosfufo Díclpos: a vn que 
vnas gfonas a otras:o fí Do:mía el pfo el alguacil tenga manoamiento pa p:e 
enla carceho no.gcomo qer q el oíclpo los nueftros algua5íles lo píDan 
feño: rct nf o paD:e ouo iufta cofioera^ ton Del que realmente no p:enDíc^ 
cío enla coftítucio Déla Dicipa l e ñ e r o ^ Pufíere en carcd:fo las Díclpas pe 
poKfperíencialpaparefciDo quelaDí^ nas.£que)urenlosalgua5ilcse]c:p2C^ 
clpaletnofelpaguaroaDocontinúame llámentealosDíclpos tiempos Delote^ 
teenlanueftraco:tc:quelosDici?osaW ner^guaroar^cumpliraífú 
gua^les^zfuscarceleroslleuáDecarce j r ^ r n u f t e c m r o é l a s t e 
laíetantoalqueeílafolamentevnalpo ^ f i * E ^ q ^ ^ ^ ^ ^ 
ra:omeDíaélDíaenlanfacarcel:como V * * * el r e p i n a filero acer/ 
aqiqueouermeDe nodpsmella: Dí5ien caDeloa oerecboa oeloa algua/ 
DO que pues loa alguaíiles t>an traban 5ílea# 
jaDo en poner enla pnfíon al p:ero:que Sa5 coplíDam^te parefee que 
no Deue queDar fin Dereclpo:puefl:o que a eftá o:DeuaDos po: las le^es q ™J 
el p^db no Duerma enla cárcel: ^rclpfo fe5imos enlasco:tes DemaD2Í ict)0an06 
q pague los DOS maraueDís De mal cn^  gablos Dereclpos q los nf os algua3íles mil.acc.i 
traDawqtromaraueDís Délos peones: Delanfacafa ^co:te^clpácíllería*/Uoa 1 ^ . 
fegunD fe acoftumbjo fajcrjquíer Duer carceleros Delaa cárceles ^ an De leuar • 
libio 
Bbo:euDc maoamos qláwícljask^es coa por nueHraB caitas:^ no pardcíc^ 
fea guaroaDafó aa aoelátet^  qlos nfof ren fe f^dentos maraucotó oe caoa enw 
algua5íle6^carceleroslasguaroé^cu pla5amíento# 
planDeaquíaDelanteentooo^pono^ CXer^í^DtlDerecbowlosal 
oo^comraellafno va^an m paflen fo ma¿ie$ vci0$ furtoB 
laspenasenellascoteníoaaEqnopí » ? TTosalcma^teDtmerrpiíirfi. 
l08Dep:cre8 nilo8 o m e 3 a ^ cone ^ las penas celosome3U 
^ W ^ ^ i K ^ llosDelasmuertrfíennmcoHefefajc tt^^Stí^SS manoamosqlaai^ llenen oeaquí 
ocios conoemnaoos q los óuen pagar: . - rercJL0 rTnmeram&e Dacrana 
^alqnerellanteleDenfucartaececuto^ f ^ l L I ^ 
ríaliWetepaganDofnsoereclposDe lapamodoqleomerm fuitaoo. 
lia al efcnuanow no mas.fo pea q el al C W ^ O d ocrecbo oeloe al 
gua5íl que lo llenare que lo tojne con el guajilee Délos que fon peroona 
quatro tanto»g otrofi máoamos alos pos ve muerte:^ contra las má/ 
nfosalgua5Íles que po: encartamíétof cebas OCIOS clérigos» 
que fon traaos alanfa co:te para p:e Wmoo nosperoonaremosal 
Der a algunos malfecl?o:es non pican a muerte ios uros alsua3í 
nílíeuenoa'eclpos oeom^íllospuesq n leslleuaiala gfonaqairífue^ 
no lo oeuen a ver• rc peroonaoa vn marco ó plata: o C03Í 
mXcy.wví)* q t>erecbos venen cutossquaretamaraueoísoelamonc 
leuar los algua3ües oelos camí/ m \>íqa.íE t> otro goon 6 fangie 5 nos 
nos» finiéremos q no fea oe mtterte:que llene 
©moqerq po:lasle^es^o^ fefentamaraueoíaSqpueoáerecutar 
c oenan^ as po: nos fecjpaf mlaf otrofi las penas q po: nos eftan 02ina 
Jwm. co:tes ó maongal ella talíaoo oas conti*a las mancebas élos clerígof 
quato l?a oe aver el algua5il:o erecuto: fqrcnoo p:imeramente las tales penas 
pojpíenceralgunos eñllugarDooeel |U5gaDa8W qfealaoiclpapenaólmar 
alguajileíla^PeronoeUatalTaDoqua cooeplata celas ciclasmancebas:la 
tolpace aver ól camino fi fue a oti-ap^ terdapaiteal acufaco::^  las costera 
te a le p:eitca%^02ence ojeenamos q aspartes para nueftra cámara fegu fe 
quaco algfi algua3ü:o meríno:o erecu contiene en efte nueílro libjo enel título 
tóiio otros ombjes ouieix ce ^ 2 a fa3er oelos clérigos, 
qlquiere)t:ecuci5:o cóplirqualaercar^ í r * i ^ r r n 
tatomancamiétoqelMiu^ef qlo l t X e F ^ f e I ^^recbOOClOS 
mancare:taírenacacavnaefonaólos ' ^^3ilesoelosque)ueganoa/ 
qouierece^loqlpáceaverófucofta 
n cércelos cel camino falla la tomaca TCroñ q los ciclpof algua5íles: 
r^que aquello llenen momas. o puecan leuar las penas ce nue £lr(r1^ 
Cler»]C)cvííf*oeloerecbODelos - nrasietesceiosqiueganca^ nflen^ 
fllTOíles contra los emplaw ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ t e g a c o s ^ 
DOS * W * * * * P v w m w 9ccufancoelcicl?oalgua5iiaaqlle^e8 
©salgua3ílespuecáleuarce ^ ^ « ^ m el timlo celos tabres. 
I laspenascelosqfonempia^ C ler *TO»oc l oerecbooelos 
alguasfleá be poner embargoeit 
crraacofaa* 
0 8 alsua5üe8 Ueue po: poner 
l embargo oo5e maraucoís ma 
oanoo lo los nf os alcaloes/ o 
me5.pero que po: al^ar embargo no lie 
uecofaalguna, 
C^té cj los oidpos alguaciles pueoan 
lleuar po: la pena oela fangre oel q fue 
rcpjefo»lnmaraueDís:re^éoo pjímera 
mente íucgaDos:^ no antes. 
C^teqelDíclpo alguacil pueoa lleuar 
po: fellar x>na meoiDa oe vino, vf.ma^ 
raueois oel raftrcvz ello q lo lleue vna 
ve5 enel año:*: no maa© trofi manoa ^  
mos los nf os alguaciles no llené pea 
pona meoíoaquo fuerefenalaoa oel 
vino: ni oel q trae la meoíoa pequeña: 
faluo ft fuere iucgaoo po: nrosalcaloef 
E el q oe otra guífa lo lleuare/q fea ta 
nioo oelo tornar co las fetenaa©trof^ 
qlleuénfosalguacilespo: oeíebargar 
vna pofaoa po: máoamieto ¿los nf os 
pofentaDojes.n)«nifs. © troíí q los x>u 
4)os nf os alguaciles llenen oe caca ta^ 
bla 6 camero caoa Domingo meoio qr 
to De camero:o po: ello vna píe^a ó va 
caqvalaotrotato/^nomas. 'peroq 
los Dichos alguaciles fea teniDos De gu 
aroar las carnicerías:^: Dtféocr a guar 
Dar los camíceros:en tato q colaren la 
came:pojq los Díclpos carniceros no re 
giba malmi furtomi otro Daño alguno, 
©trofí los Diclpos nf os alguaciles lle^ 
ueDecaDapumpublíca.jdj.maraueDis 
£ Déla ramera. itrpüi.maraueDis vna 
vec end año:fe^enDo primeramente íuc 
gaDo po: los nuellros alcaloes • 
Clef •jejepí^  pelos que trujrferé 
armas veoasas* 
TRlos lugares DoDefueren ve^ 
«Jr^ ir t c oaoas las armas: fo pena qfe 
paento^ anpa-DíDas:maoamoscifíaU 
lwanoí gunofuerecotrael DídpoveDamíéto:^ 
fuere tomaoo có armas; qer offenfmas 
quíer oeféíiuas/quelas píeroa allí las 
vnas como las otras. 
IRlas dboaoes ovillas oooc 
e a^ cadillo ^ fojtaleca:fi lasara 
mas fuere veoaoas po: las nu 
eftras íunícias:Xlfeáoamos q el tal ve 
DamiétofeguarDe^nínguofeaofaoo B r t fúon 
oclas traer:avn q fea amigo: o allegan enrriq. m í 
DO ocios Dichos caílillos ^  fo:tal^as: c í0.1^0 • 
faluoaqllosqfuerefamiliares^ contí *noAw* 
nuos coméfales Délos t ^ l ^ alca^Des:^ 
pueoá traer armas quanoofalieré con 
los Dichos alcaloes po: la tal ciboao: 
o villa: ^  no en otra manera, t que ello 
fea aíTiguaroaoo no embárgate quaU 
quíercarta:omaDamiétonfoq en^on 
trario ocio fufo Dicipo ouieremos oaoo 
o Dieremos oe aqui aoelante. 
CLcy.wpp. oel Derecho oelaK 
gua5íl pelos embargos 7 relia / 
mentos* 
© : losebargos'Ueftamentoa 
p Xlfeaoamos q los nf os algua 
Ciles no llené mas oe fe^s ma^ 
raueois.É otrofí q no fea ofaoos ó p:e £1 rtfbon 
oer a aqllos q traen pan a vínota otraf :?l,an m & 
cofas a véoer ala nf a co:te: ni llenen pe Zouig • 
na ni caloña falla que fea líbjaoa poz 
los nuellros alcaloes. 
Clcy . m v } . que el algua3íl no 
confíema fuer^ amí robo enel ra 
ftro • 
Snoamos qued ufo alguacil 
m ma^o:: ni los otros alguacües 
q po: el anouuíere/no cofientá 
q fe faga fuer§a:ní robo: ni otro oelícto 
enel nf o raftro: ni enlos lugares oonoc 
nos fueremo8:o la ufa chacinería. t¿ ñ 
algunamalfetríaftierefect)a/ifiloemie 
Dé luego fe^éoo les qrellaoo. í i no lo 
ficieré/q lo pecipéconel Doblo al^rdlo 
fo:fallanDo los nuellros alcaloes q fue 







DclaVgicf ianotrapnvara. Sgos 
iSfenDemosquemngunoníal CXcy.tL las 02Denan(;a6 qban 
o guno óios aigua5íie6óiosíue^ x>e guaroar los algua3iiee en fu 
Elrefbon 5C8Cclefíallíco6fcanoraD080e offido* 
Suan. traer vara enla mano: po:quepo: ello ^e)ureDefa3erbíé^ fíelmetc 
la nueítra íurííbícíort real feria vfurpa^ q fm offidostque no llenen mas 
Da:fopenaoelanneftramercep. Derechos q les fon taflaoostfo P} 
„ m pena q el que mas leñare lo pagne cóel fll^ 11 
E l r c f i r e Cle^ICRCPlíj-q elrerougopa qtrotatopo:la^ma'av^:^pojlafe^ m* 
pna en ma epccutar la íuítícía crímínaU fea guoa co o í ^ tato: n po: la tercera q no 
¿mi\ a i tknto oe toóos pecbos • vfe mas oel officío. 0ue no piensan a 
EoenamosqelqfuereverDU nín^no bufcanoo achaques para loco 
o goparaefecntarlamlttdaav l?ec^ar:fopenaDecíaflonnespo:la^ 
mínal élas nras cíboaoes v i mera v ^ w po: la fegüoa q no vfe mas 
lias*: lugares q muíeré iurifoício crimi oel offido^ue no reciba oaoiuas ni p 
- b naltfeaqto^efentooepeDioos^mone fentespo:fi ni po: otros Díreaevel in^ 
f uin íí .en oas: a toóos los otros pedpos * oerra oíreae oe qlquier perfona que co ellos 
mat>zit> '.z* mas reales^ cocqales*S fi po: rajó Ü ouiei e oe libjar élas cof as tocates a fus 
nooc mili oícipoofficioleoniereDefer oaoofala^ oflfidoaSaluocofasDecomer^beucr 
cccc* w v . rí0: ^ gei0 ocn ocios^pios Del concefo en pequeña qntíoaD oífrefdDas De gra 
(í los tuuiere^ fi no ouierePpíos/^ ge^ DO fin las peDír en ninguna manera 6f 
los reparta a pague fegu íe reparte los pues que los librantes fueren copltoa^ 
otros pechos a repartimientos» E el De mente libjaDos^ Def pacIpaDos:fo pena 
DeredpoqueDeueauei' el^ougo:^ los queel5locotraríofí5iere:po:lapnmc 
pregoneros es el feguiente. ra vej lo pague conel Diej táto:^ po: la 
fegunoa no vfe mas De fu offido. 0uc 
CXcy.fticiX* oelosoerecbosoe /urentooosDeguarDareftasDicIpasoj 
loe pzegoneros i pozteroe • Dená^as^De pagar las penas fufo Di ^  
^5 nra merceD/ q los porteros ^ t ó qles Defoe luego los CODC^  
Brtfbon e ^pwoncroslieuéDecaDaem nfmos:pomaneraquefeáoblígaoos 
juanen fe piVmiétoqfnierévnmara^ alas pagar m foro confeiéde: fin qmaf 
soma # ueDi^DeDcconarvnapfona:Dos,mfs. feancoDemnaD08enella8:quantoQer í^  pgonar vná f : OS. fs, wnwxm poQ eneuas: t  q r 
i De pgonar mulato cauallo:o ájemila flÜC re9 occultoXa me^taD Délas qua 
QfeagDiDa.vii),maraueDis,^Depgof i ^^emosquefeanpara lan fa ca^ 
nar otra beftia menoMíi) .maraueDís^ mfa» ^ la 0 ^ mepaD para quíé lo a^ 
Del que fíjieren iullida oe ajotes/q Ue^  ^ m K ^ reuelaran a nos caoa vno 
uen los pregoneros ocIponiaraueDísw loquelupiereDe qlquier otro, £ q no 
el verDugo otros oclpo maraueDíaíE fi n^tnran a vfar Del offido a ninguo fin 
fuereiuftidaDemueite:quelleueelver queiuretoDolofufoDícl?o* 
DugolaropaDecabeladnta» m^fr-- t _ . 
2(nDamosquelosalgua5íles i L i t l tU lO# ]CV#2)C l08 31/ 
m p:enDáaqlqerclerigo:oreligi calDes^riuejes, 
ofo q fallaren De nodpe fin ^  qxv? pzímera*que loa iujgaop 
&c$vmoo plij: 
rea iálcalúe* ponga elrty. po:tar el trabafo feguo couícneparatí 
Énemoé po: bíequc toóosloet b:ar los plcposmí otrofi el que fuereó 
t íu5saoo2espamUb:arlofple^ mala fama^ouíerefecl^o cofa po:q va 
tos fean puedos po: nfa mano te menos:po:que tal no feria Derecho ^  
o po: losre^es q oefpuesoe nos víníe^ )'U5Safcalos otrosmí el qu^fuereoereli 
ren:po:que aquellos que fon llamaoos gío: pojq méguaría lo que ^ s tcníoo oc 
fwp&ó alcaloes o:oínariof para líbjar fa5er en fanído oe oíos^g oc mas feria 
los pleitos no los pueoe poner otro fal fínrajoqueelqoefamparp elmuoole 
uolosemgaoojes:ólosrc^es:óaquíe OíeíTen áo^MlibrarlosIpobjes. © t r o 
cllof lo oto:gaflen.@ í i alguos feño:es fi los fabíos antiguos o:oenaro que la 
ociboáoes:ovílla^loganaflertpo$tic mugerno pueoafer)ue5po:q feria oeH? 
po:fepno lo oifpone la lef. q fijo el re^ l?onefto n fin rajón que eftouiefT: eñl a ^  
ñ rerbon Don ^ l^0 mieftro p20genítoj enlafCOJ tuntamíeto oelos l?omb:es lib:aoo los 
lionfo en tes oe alcala:ct comieda alTi»£s nf a vo ple^tos/|^ero fe^ enoo re^na o conoef* 
aiíulfl. lutao*£lostalesjuejcs o:oinariosoe^ fa:ootra feño:aquelpereoaflefeñono$ 
uen fer pueftostperfonas leales t oe bu alguno re^no:o oe algua tíerra:tal mu 
na fama:^ (in coboícia:^ que a^an fabí ger como ella tenemos q lo pueoa fajer 
ouriaparaiujgar losple^tos oereclpa po:omraoellugarqtiene»£ílopo2co 
mente po: fu faber ^  po: fu fefo:^  que fe fejo é omb:es fabíos|po:q fi en alguna 
anmáfos^oebuenapalab:a alosque cofaeirarelafepancofejar^emenoar• 
veníeren ante ellos a ju^ío» E fobje to CXcr* íí) • q el fiemo non pueda 
oo q tema a oíos a alosfenoles que los fer ]uc$. 
ponen a les oan el offldo^o:q fi a oí^  *@ conuiene al fieruo el officto 
ostemierenguaroarfelpanoepeccar^ n oefujcrarpoJnoferDfonalibjc 
faraniultida con pieoaowfi temieren a a vn que a^a bueentenoimieto 
nos'zalos fenoles que los pulieren a^  tiolpz lib:ealveD:ioparaiu5gar. IBoz 
vjanmieoo^vergucsaoeerrarpuesq ^noesenfu poocr^poonaacadeerí 
tíenefuslugarespara)U3garoerecl?o» fcriaap:cmiaoo po: fufeño:a|U5sar 
Cleraj^qualesoeuenoeíerlos fe^^^^101^^^ 
t u + s r * * ™ ? * * <%\r<x\Ts*& guo ueruo anoumefie po: Ubje ^  le fue 
fl^ ^ m ^ ^ £ ^ h fleoto:Saoopooeriooe i'ujgarlasfetc 
& m / S S K ^ S ^ f e ? Í das^máoamiaos^tooaslasotrafco 
« o e n c . ^ ^ O ^ í ^ w w g faeqelouíenefedpocomoíuejvaloná 
n n , . h w & S faftaeloíaquefuefeoefcubíertoferfier 
^ ^ t t ^ f ^ S í uo:puesquepoKomunopinió fueauí 
nielqTueremuoopo:qnopoo:iap:e* ^oDo^líb^e 
guntar alas partes quanoo fuere mene z¿z * . 
fta-mrefponoer:nioar)u^íopojpala Cle^* ui)^equeet)at>wuefer 
b:a:nielfo:oopo2qno opa loqfuere el)ue3 020ínari0i:^el)uramet0 
rajonaoo a alegaoo. ni el ciego po:que que Deue fa3en 
no vería los objefmí los fab:a conocer maro: oc veinte años oeue fer 
nílponrrar.ní omb2e qtéga talenferfne a otofgacopooerio paj'ujgarq 
oao q continúamete le oure:po:q no po fe llama fuej o:oinario: i es oc 
ona i'ujgar nín ellar en (u^íoto que fea p:efumír que omb:c oe tal eoao aira en 
en ouboa fi guarefeera o noXa el q fu tenoimiento conplioo pa j'ujgarlos om 
o-eoltam5craenbargaoo:nopoo:ac5 basque ante el vinieren oella mefma 
g 
l i b i o 
c^aD^eueferel)UQ )^elegat)Oqe0pue^ uíooplettoanteelloetoquéfepanque 
fi:opo2manoDclo:omaríoBaUb:aral toljáDemouermioeotroqueselooícn? 
gun plc^to;£ fi po: vetura elDdegaDO fe po: amo: oelloa.E efta fura ornen fa 
Q fudíe oe eoao De.iqc, años no fe qfiefe jer loa fueses en nuellra mano:: * (i nos 
trabafaroeoirrelple^to l^eencomen^ nofueremosenellugar l^os físterélas 
oafle el ojDínarío: pueoa le apremiar $ villas ^ lugarefioeué furar fobjela cms 
lo o^a fi fuere oela tierra oooe el o:Dína i los f amos euangelíos tomanoo la oc 
río tiene iurífoicio.pero fi fuere meno: líos aquel a quien nos la mancaremos 
Decanos ^  ma^o: oe,)cvii)»años no le tomano enel confefo oel lugar oóoefuc 
Itm* pueDa apremiar el o:Dinarío maguer té ren puellos fenalacamente* & oefpues 
gapooeriofobjeelcomoqerqíielófii quelos/u^souieren allifuraooDeuí 
graooloquiíieíTefaserlopueDafaser. lestomarfiaoojesciuefepbligué^pjo 
jpiero li el oelegaoo fuere meno: i.mi) metan q quanoo ouieré acabaoo xx fuj 
añosavn^fueflemairojoe^mí.no va gar fu tiempo: ponieren oeDeírarfusof 
le el períu^ío q oicrcfaluo fi fuefie pue Reíos que ellos po: (i o po: fus perfonc 
fio po: )ue5 po: placer ce §bas las ptes ros finquen cincuenta cias cefpues en^  
opoKomifllíónFafabíéconosfercea los lugares colgare para fasercere 
qlla ecac q en tal cafo valona la fenten cipo a tocos los que ouierérefcebioo al 
cía que ciefTe cerecba mente, £ antes q guno agrauio^ ellos cefpues que ouic 
vfen oel oflficio cené fa5er furamento en ren acabaco fus officios cenen lo fajer 
ceuioafo:ma que guaroaran las cofas afli canco vn p:eg6 caoa cia publican 
liguiétes. Cameramente q obecefeera mete q fi alguno ouiere q a^a qncj:o ce 
nueflros mancamiétos q les mancaren Uos que le cumplirán ce iuÉda^ los q 
mos po: palab:a:o po: carta:o po: me fuere pueftos en fus lugares po: juejes 
fajero ciertoXa frgiíca q guaroará el ceue tomarconíigo alguos buenos om 
feno:io l^aI?oniTa l^ofcerecI?osnros b:esquenofeafofpecl?ofos niociofos 
en tocas las cofasXa tercera ^  no cef celos p:imeros |ue5es: i ceuá o^r alos 
cub:an en ninguna manera que fer pue querellofos: a toco tuerto:o ^ erro q les 
ca las nuellras porícaoes:no folaméte a^an fecl?o cenen gelo faser emencar fe 
las que les cíjreremoamas a vn laf que guno ceredpo^ero fi taltetro ouiefíc 
les embiaremos c^ir po: nueftra carta fccl?o alguno cellos po:que merefaefle 
o po: nueltro macacoXa quartaque muerte:o percimiéto cemiemb:o: cene 
cefuienueftrocaño entocaslasmanc ioembiaranosparaqlo|U5guemos» i 
rasquefupieren':pucieren.íSfipo:a , rá 
uentura ellos no ouieren pocer celo fa^ B-Xep*\nqen pUCOC fer )ue51" 
5er nos aperciban cello lo mas a^na q ^Ql pueoe poner otro éíu lugar* 
cllospuciaenXaquítaqlosplettos ^"S ' í^e fca ofacoó)U5gar ¿í 
q vinieren ante ellos que los lib:en bic n pleito fino fuere alcalcepuelto ^ 
^lealmente:^lomasapia^mqo:que po:nos:o a plasercelafpartes ' # 
pucieren ^ Tupieren: quepo: amo: ni que lo tomen po: auenéda para )U5gar 
cefamo: ni po: mieco ni po: co que les alguno ple#o:o fi nos macaremos poj 
cennilesp:ometacecarquefenooení nueftracartaaalguoque|U5gueaqud 
uíen cela vercac ni oel ceredpo. JLa fe ple^to:^ los alcaloes que fuere pueflos 
íta que en quato tuuieren los officios e^  po: nos no pongan otros en fu lugar 4 
Uos ni otros po: ellos no refdban c5 ni íU5guen fi no fueren coliétefto flacos ce 
p:omifrionoeomb:eninguo^aEamo guíftqnopuecáíujg^nofifuereup^ 
frudtromanDatHDtoMcofcfo&otjefon manan la cofa publica 10O2enoeo:t)e 
alcaloestoafusbooas: ocealgurupa namos tmanoamos qu^losnueftroe ^ l " r í " 0 
rienteooocua^r: o^OjotraefcufaDcre alcalDeg élarmeftm cafa ^ co:teí^ otro cn 
c\pü£ los alcalocs )U5guen en lugar fe f i los alcalocs oelas a^aoasí a aql a M , 
fíalaoo* n ticte el p:ímero t)ía De 2lbnl quellos que ouíeren ce librar los p l q ^ 
faíta el pnma'Oí»ía oe otub:e fujgu? ca tos po: comíffion en nueílra cone^ 04 
oa oía Déla mañana fafta q la milía De trofi los co:regíDoje8 n alcalDes nim* 
la tercia fea Díclpa:guarDanDo loé Días 5e8 Delaenueftras abDaocsi v i l las^ 
Délas fíeftae a élaeTerías afi como má lugarestaíTí los oe fuero como los De fa 
Da la le& £ en toDo el otro tiempo i\xy lario no fean ofaDOS oe tomar ni tomen 
guenDelamananafaftaelmeDíobíaw enpublíconienefconDíoo po^finípoi 
quanDo alguno ólos alcalDes Dejare o* otros: oones algüos De nínguD ni algu 
tro en fu lugar como Dicbo estDejtre Í?om ñas perfonas De qualquier eftaDo: o co 
; b:e bueno que fea para ello: t que )ure Didon que fean que viniere a fu furífDi^ 
8ue fara Derecho* cío ante ellos a ple#o:afí OJO como pía 
EXer. vj^ quales vtvicti fer alcalá tóW Dínerosmí paños:v>eíltD08: ni vía 
vce vela cáfa t cozte peí Her* t)as:ni otroe bícne8 ni C0í*a8 algunas»* 
© s alcaloes ólanuelíra cafa * ^alquier q lo tomare po: fuo po: otro 
tuerto* 1 co:tefeapuefto8onb:esDebue quepierDapOKlmefmofecboelofficio 
sionfocn nafama^talesquetemanaDí ^^jtuncaa^aelDíclpoomtíoniotro 
valiflt)oU& os a nos * a fus animas:* q guarDe a n P^P^lo que tomare cocí Doblo: n fea 
prti'i)* caDavnofuDerec^o^nolib:eníDccar B 3 n « ^ ^ m a r a : * finque en nroab 
tascontra Derecho: * q l i b : e n l 0 6 p l ^ ^lopelesoarpenapojel lofeguo la 
tosbíen*Derec^amcte:*c6tinua*per quantia que tomo ^ leuo» 
i L ^ 0 fonalmenterefiDan*feanabilespae]t:^ CXer^ííl^omofe pncvcplO/ 
pccT m ^ M i ^ ^ ^ ^ t o m ^ m uarquelosiussaoozesreíaben 
K ' na cofa po: los pleitos que omeren a l i oori¿g 
b:ar^queloíurenaltíempoquefuere ^ 
refcebíDos.íErifep:ouarequelotoma @2quelosqDanalgoalc6m5 
I S " comonoDeuennnanDamosquefeane^ P ^DOKSpo:los plenosqan^ 
S v t í / c l ? a D o s D e l a n u ^ ^ „ K ^ 0 * ^ * " 1 ^ ^ 
epenuros^quenoa^anmasofícioní ^elloslo traben lo masfecreta mete q fegouia. 
^oira enla nuellra cafa * co:te:* 6 mas PÜCDM cito feha graueDe p^ouar.po.v 
quetomenlasquitadonesquelcuaren cnDenosquenenpo qlaverDaDnonfe 
SidíeañoDoblaDas encúb:a:* po: q fe pueoa faber: a los q Birtf bon 
nontomcnooncsoclogplcrte/ S g S ^ S S g 
• • uíereDaDo alos Dichos ju^es que non 
£lrcrbon ©jquelacobDídadegabsco a^apenapojloqDíomaguerqpojóre 
sionTo en P rajones a algunos fue5e8: * De d?o la mere5ca: faluo í i fuere fallaoo q 
feSouia.pe latojpeganandaDeuefu^los Dipmentira.£manDamosqen Defeca 
ñ-U buenos íue5es po:q es eferipro quebue to De pjueua complioa quefe pueDa 
naeslarubílandaoonDeelpeccaDono uaretreftai manera:quefi fueren treste^ 
csenlaconfdenda.£esmutfealacob íligo8:o mas los que viniere Dí5íeDofo 
Dídamatoj mente enaquellosquego^ -bjeíuramentoque fasan:queDier6 DO • 
S 4 
nesal)uc5q valafu teltímoníomaguer feaoelosDichos aleáis álgua5íle3ní £en 
que caoa v n o oiga oe fu oereclpo fe^eu^ regíoojee^ el q facare las oídpas retas f* añ0 $ 
bo las perfonas tales que entímoa el q fagajurametoqnoquíei'elafDíclpasrc m^ 
loouíereoelibjar que fon oe creerá o tas ga losfufo Dídpos ni ga otros poje £l 
itrofiauienoo otras algunas p:efumdo UoaSo penaqeUlcalDe:oalgua5il:o 
nes * circullandas poique vea el |ue5 regioo: ñí ma^ojoomo ni efaiuao q.la sn^C 
que es veroao lo que oi^en^ero po: ^ facare que pieroa el ofncio^ ^ añ0 K 
quelosombjesnon femueuá con coto C l e r n - q loe a m m í o i v í m x i m 
Dícía a oar teftímonío contra veroao. S S ^ * ^ ™ ^ ^ ™¿ 
Ufeanoamos que tales teftígos como os cono3an Detó6 rentas d i rep 
dios non cob:en aquello que oieren: o í non VC Otras» 
queoieronfaluo filop:ouareconp:ue @salcaloeso20inanosoclas 
uapublica* * nueftrasdboaoes^vülas^lu ^W01 
^ . , ^ . t t gares cono5can oclas nueílras fli¿f:0£í 
Cle);>V*quelOSOfflcialC0Pela rentas peclpos^éreclpos reales ^ óllos ^ 
^u f t ída n o arr íenoen n i conpzm no fe entremeta otro alguno jucs oípu 4 
t r i b u t o s alcaualas n i moneoas : taoo po: nos*'? otrofi q los tales aleal ^ e\m^ 
í\i o í r o s pecbos reales» oesmo fean oftoos oe fer pardoneios Jm,^ 
-©^f f ída les ólaíuftídaoeuc 
bearrenoarnic5p:artantaresnítribu ^pl^osoequeconofaeren. 
tos ni alcaualas: nín moneoas ni otros C tcy . f í i q l os álcaloes Del raí/ f l H 
pechos reales. tro no conoscan ¿las caufas oe ¿urgi 
C l e f . ^ q u e i o f a l c a l o e f ^ algua apelación» 
5tles n o arriéDen l os pzop iosoe 2lnoamosquelosnudírosal ^ j ^ ^ 
' loscoíejos:^ lospzopíos c o m o m caloesoelraftronofeentreme^ %l¿^ 
f e b a n o e a r r e n o a r . tanoeconofeer oclas caufas q güaw^ 
n r ^ w m m m * ^ po:apelaaonfon:ofuerenoebudtasa ra. 
domamos ^maoamosq los losnueftroso^oo:es:oalosnueílrosal 
Brcvtxm 0 alc^e8^^g«^í lesoela8 db calóesoelasp:oumdas.1Hicono3cao 
£nriq.íM j¿ oaDes/ívillas ^lugaresoenu ti*ofioeotrosp:oceflbs ni cartas: faluo 
Utirgoe. eftros reinos no fean ofaoos ó arréoar oe aquellas cofas quealraftroDtenef^  
ér« be mili las nueftras rentas ni las rentas oelos ceconofeer. 
cccc^v. p:opiosociosconfe/osoonoe ticnélos g r * ^ r{it x ^ ^ ^ ^ Í ^ % & 
offidos po:fi;nipo:otras efonasque I ep» íu ! - q .en lac02 te7 ra f t r 0 
para ellos las arríenoeruE otrofi q las refíPan qua t ro alcaloes» ^ 
f u l ^ i i m ^«tasólos^pios ólosoíclpo^cofeios S nucftramerceo que oe aquí 
¿ o S a " qnoferematéfinq^meramétefttm^a c aoelanteenlanueíli'acontra L e W 
no oemiil ^aLmoneDaPübl^ P0í n ü ^ ^ ftro eften^reíioanoe continuo feoo^5 
cxc.pfláírtefc^ quatro alcaloesquale8nosentenoícremi^£ííí, 
jquel qina^ojespdof oíere;t^ nto q np mos que cumplen a nueftro feruido» \ 
, Enemo^pojbfmqueenlanu^ arlaafmrenda^ áfíínfórtótutojíasco 
0^,ooit t eftraco:teartDm continua metí mooíífimtíuasélascaaras queantee^ 
juanégua teloeoíclpoirquatroalcaloesq UospenoeiTiérmanoamDsqueloguar 
wWdrí,v fean talca quato cunplananueítrofer ocn afi: fo pena óla nueílra mcrceo ^  oe 
uído:^ a epecudo De nueftra mftída. E príuadon ocios officío^ 
que liman po: fus perfonas los oflídof Cler#]C\?íj*qfcrcuoquéloeoffí 
* ^queDellosnofea^napeladonnífu^ cíOSDClO^ alcaloes t5lo$ fííícoa 
plicadon: ni agramo ni nullíoao: faluó n círuianos 
S a S h ^ ^ ' © ^ e l o s o f f i d o s o e b s a l c a l í i r e r ^ 
p Desoelosfíficos^dmianosw íuancnía 
. otro alguno. De otros efpedales offidosoe 
Cter,ruíKqüelOsalcaloe0:oal ^estíenDen^reDunDanenperíu^io 
guales no arríenpen fus offící/ od^ueBmQ^^WfeWím^ 0 
^ / nudlrasciboaocs ovillas ^lugares* 3¿anfí!n 
moenamos^máDamoscílos S ^ r S ^ Í ! ^ ^ ,baa: 
o alcalDes:oalgua5Íles:omeríos ^ ^ ^ ^ Í S S ^ 
nofeaofaDosoearréDarfusof ffi^lf1^1^ ^ ^ ^ ^ 
m * * fídosaotros: ^ f i lo contrarío fi5ieren ^ m ^ ^ 
pojeíremefmofecIpopíerDa^losa^an CXer^PU^que losomaosoc 
vallawl1 perDioo.Efiaqueiiosqueiosre^^ alcaloías n o n fe oenpo: cartas 
t \ \ tvw rmen renta vfarenDellosfean penaDof ejCpectatíuas» 
ynacnXo comogfonaspnuaoasquevfanDCof^ HlDenamosqlosofidosDelas 
íe&o ano ó ficíos públicos non teníenoo poDcr pa o alcaloiasto otros qlefquíer of l i _ 
mtiicccc. i-aello. dosnofea DaDosni^puetooa 
^ C le r^ r * que l os alcaloes fír/ ^ntes q vaquentní po: cartas erpeaatí 
uanpoz f í mí fmos lOSOf f idos • uas:po:quenofeDeocafioDep:ocurar 
r muerteoeperfona alguna. 
iias^lugarespo:fimifmos:^ ^elas cofas woapas noarrim 
m t m nopo:fummtosfiruanfusoffidos:fal PCnlosofftaos jiuren, 
milLcccc, uofifeefcufareponegítimoimpeDimi^ 2lnDamosqlosnrosalcalDes 
W entopojloscafoserpjefrosenoerecbó m Délas cofas veDaoas antes que £ i refbon 
elTomefmoDejimosDelosalguajiles^ ^ vfen Délos offiaos juren en nue £nrrique 
i i ^ í , ^ 0 , Rrap:efenciaq no amcnDenlofDICHOS enco:t)oua 
* oflícíos Dealcaloias: fo pena que lean ano^*v. 
CjLer.icv)* que los alcalaes T JU DellospnuaDos^nonfeanauíoospoj 
eses letrados no líeuen Pilla v t aicaioes. 
pwceflbs* CXe^^queoeuenleuaroelas 
©sálcalDes Délas nfasdbDa penas los alcaloestílas cofas ve 
l Des ^villas^lugarcsfífueren oaoas* 
Jtxjn. r letraDostofalariaDosnofeáo^ @s alcalDesDélas cofas véoa BXvtfton 
faDosDetomar ni leñar cofa alguna De l •* Daslieuépo:elti'aba|ODefuof Imn,). m 
los plateantes ni De otro po: ellos poz fido la mitao Délas penas ^ -ca 
VítoDep^ocelTosmí poíDar^^nund lonas q)afta menteDéuenferleuaDás» m' 
t i b i a 
Etóotramftaof^ntmioosKtóguar C t ^ r ^ í e y ^ 
oarparanos. inrcltgiofononfcaalcalocnía/ 
CLeyvejmtcyvm^AUtlpesíV bogaoo. c 
calóes oclaecofa» vcDaoasfc/ ^ ' W ^ s o ^ ^ o ^ ^ o o |W«n 
an pmaoos pot loe fucjce o:oi n oeojcéfao-a níonbjerciigíofo 
nartoe» no^etnigueom feralcaloca 
^losnrosakaloísélascoras niabosawaenlanmcojtcmfeancon* 
Elrífbon f veDaoa8fi3terenalsuasrauío fentíDosrajonan m allegar enloapleie 
énrrique. quelos nueftroa cojregíoojes tos ante los nudlros alcalocsifaUiom 
mgnmf ^íudía^ótosiUgare9oSoeacaefdere lascofasqueeloerecljopermme. 
paeoan poj fimple querella» poj ape # ¿¿y vqmte V quatro. que no 
lacíomtpojotraqualqmervíaDcDere tetiencomiffionea efpecialesen 
dpoconofcerilaDetermmar. pcriuf5íO oelajunfoíci0no:t»i/ 
ÍCle^vejmtepoos.queleguar naría. 
oen las tafias oelos oerecbosq ©jqueianraiurífoícíoojtiína Bitf^ 
banoeauerlos alcaloesiofRci P riaoelasnrasdboaDesvílias 3 » ^ 
alesoeiuftícíaenlascoítesiJma miagares fepiuDim/zimpiDe * * * 
nríffai ' po:nosmanoarennroconfe)oqfeoen ' 
8 A» - , . comílTíSesentreperfonaspímaoastes 
flW«M ©jqenlascoJtesqfQimosen nfamerceDcmanDamosqoeaquiaDc . 
S S r a S p tóvUlaDemaoagaitaflamos lantenofeoenlasoiclpasartnímóese,» 
« U o * . ; . , losoereAosqamaoeauertof fpedaiés éntrelas Dichas pfonaspjíua " ' ^ 
Iw. • nrosatoloesi'iatsefcriuanos'zalgua ía8.ífifeDíeren'ílibjaré:máDamos3 
jiles affi enla nra cafa a cojte como en# „ „ fean obeoefeíoas no com 




aofobjefi^ccomumentetairaoos'í featoDoning0o^mnguvaloj poje! 
o^aDoslosoerecl^osqlosalcalDes: mífmofecl?otpojefemifmo6recbo.e 
L l ^ S ^ ! f f i . S 2 f f 5 í eftofeentifeeóilo^peitenefcearer^ 
oeleuan'r muchos oflfiaales Dellos fe a ftvr.)íiíb}ar >íCctermíarÉlo<iíu«OTn» 
S ^ Z & ^ ^ s ^ «soenfosreKnoa^noenmasníeno 
^ í n S ^ f e ^ S ^ tramanera.ereEDonenniqueentole 
S S K S ^ S & S ooañoDefefenta^DosíojDetíoílasta 
^ Í . ^ S ^ S S ^ l c a l í lescomínionesfepueDáDarfegSD^co 
K S S S S t e ^ i mo^alasBfonas^qlofoenfocófeíoen 
K S ^ ^ ^ ^ w f / ^ S M tenoíerenquecumpleanroferuíciówa 
te^^A^SáífeS laefpeoidonoelosclerigos. 
ita enla parco o lu U5gaDo en q efte pu *~ * * i 
eitos^DeciaraDosporefciápro^ Clcyvcjmmmco.averccbo 
d?o8qrei?anocieuar:aripoKl)ue5co qucreucauerclalcaloeDelafen Bitlfw 
mopojfus cfcnuanoscfuBaiguajiies tencía ínterlocuto:ía ivíniníti/ Mofo* 
^merinos.eqlatablaficpjeeftepueíí ua# ^ 
fta allí oonoe fe vea publicamente^ na p ® :q e alguas cíboaocs n vílteea 
reliettemasoeaquello* Uigareelíenalosalcaloesmapqíí 
®c$moo. Uf 
t íMVáo cf ocucn en ver los pmf lc te t tra manera fe^cnoo negligentes los m 
ofertarlasfentecías.]^o:enoemanoa lesíue^estnoslos manoaremos punir 
mos q oe aquí aoelante no lieuen po: la alTí co mo a aquellos que Oe pleito aje^ 
fentedaoíffínitiuamasóciuatromara nofa3enfu^ 
ueoís^oelaínterlocutona masoeoos Cle *^]C]rt]C»comoban oeferde/ 
maraueDís:o6De mas folia leuan^ el al gíoos IOS juejes V>t tierra Oe ar/ 
caloe po: fu fello no lieue mas oe vn ma cuello 
Mtiraatómenosquatrocietaspartes. no otro: maetalléDCOelos fufo DÍC^3 
C l e f W ^ n í e r f c p é . q u e l O S p l e tiofeaof9DoDefeétremeteran6b}an o 
ptos oclas alcaualas : i monc/ oíputan tel^iocótraríofí5iei-epíerDa 
oae oran loe alcalocs ozoinari/ t0D08 fu8 bienes ^ fcan appacaoos ala 
mieftra cámara. 
íEnemoapojbíéqloápleWoa 0 1 ^ ^ ^ ^ } ^ ^ 
t élaaalcauWtmoneDasque l^alcalDes^al^ajilef'zresiDO 
Bttjm loso^ifníbjélosalcalDeéo! ^«ttrawstfecmeroawfieleg:-: monta 
£¡¡•«9 t.ínaríos^qlosnooEaotroalcalbea^ S K S f f l ^ S S 
rotfia* Dartaoamente gaoossefenuanos públicos oe numero 
S r ^ ^ o ^ n ^ ^ ^ M i ^ t i f . nficoS'ZCíruíanos'.maeftrosDegrama 
GlCf verntcífietc. qucloeal/ tíca^efcríuanos^muelíranmocoomr 
caloeeozoinanoeconojeanoc/ tenoaDojes'írecaboaDojesífegijDfecó 
los ple^tosoclos officialcsocl tieneeñftciíbíoeñitítuloéiosefentos. 
Key* % , CCter.nqciDelasoiocnancasqí 
flrwben Snramerceooenonoarmoa banocsuaroarlosalcaloesial 
3uan.j.m e remosiuPKsaptaoosBaqco^ OTa«ic8Wfcriuan08 
km.' noscan celos plenosoe nfoa ^ ^ " ^ ^ " ¿ " " f * , ^ £ i r « - r e 
offídalesmDeotraspfonasalsúasen ^ £ | ? S S S S S f " ^ 
^ S S H K S S ^ lusai^énfosreEnosnofeáofaoosDc 
S ^ i ! ^ 0 0 0 " 0 ^ 9 0 1 * 3 3 t^iarDínaonicfedlleriamiotrosoe^ 
2 ñ ^ f ! S f - , , , rec^oenoDeuiDoéifeguofecontieneen 
ILler. w:OU}. QuclOSalcalOCS eftelibjoeneltítuloDelacl?andllería. 
pzoccoan contra los que fallare C^ueíurenDefa5erbiétfielmétefus 
culpantes: bfficios.^uenolíeuémasDeDeredpos 
armj, n . Bftacofaestqlos ú ^ e s t o ^ élosqlesfontalTaDosfopena^etque 
¿1>mq.ie ' trasiuftíciasoenfosrepiosfa masleuarelopaguecóelquatrotanto 
Is», • „ gan^ejecútenla íullídacótra pojlapjímeravejitpojlafegunoaco 
lo8qruerenfaUaoosculpantes.eno8 Díejtantoitpojlatercaa^novfemas 
anuo mancamos que lo faga: cáenos beloffido. 
S % 
t i b i o 
0uelosalcalc»é0 nólieumpártcDeloé tfacultat)6|U5sarlófpucblo8tí2snue £ 1 ^ ^ 
oercc^os con los efcrúmnos en lo crtmí ftramerceD^voluntaDOenop:ouecr ó ?lo^ol 
nalfolaoíclpapena. aquí aoelate ce corresíoo: coralario a ^ ¡ ¡ ^ 
0ncníp:enoánínsunobufcaDO aclpaí alguna ni alguacíboaD o villa: o lugar £ 
ques para lo colpec^arífo pena oe cieñe Denueflros re^noa:faluo píDienoo lo to 
flo:inespo:la^merave5^po2lafegfi Doflorvejínos^mojaoojesDelaDícl^a £ircFt)0 
oaqueno vfemasDcloífido. cíboaD:o villa ologáno Ornato: parte 
0uenorefcíbáDacnua8mp2€(ete8poi oellós.Snosentenoienoo qalTícuple enNrgo¡ 
fiíní po: otros Directevel inoírecteó q l a nueftro fenucío De3imos q no entenoe r^a ^ ^ 
quíer perfona qco ellos ouíere ó libjar mos oaf ñiparemos avn q nos feamos • ^ 
enlascofas tocatesa fusofficíostfaluo ínfomaoo's po:algua relación que es are.0 
cofas oe comer:o oe beuer en pequeña menefta-coiregíDo^otrofiq quanDo 3^1^ 
quatiDaDoffrefdDasógraDofmlaspe quierqnosouíeremosDe embíarcorre palería 
DirenninguamaneralDefpuesqlosta^ giDOJáqualquierónueílras cíbDaDes a"0 i^ii 
les lib:ates fua-en compliDaméte l i b w n villas á lugares q manDaremos auermi ^ • 
DOS a Defbac^aDosr fo pena q eíque lo ín formación pjimera mente en nf a coi* 
cótrarío r^iere po: la primera ve3 lo pa te De buenas perfonas fin rofpecl?a:Díg 
gueconelDie5tato:^po:lafegunDaría nasDefe^DecreerliescopliDeroanue 
vfemasDelofficío. ftrofemído^al bien ^ p:ocomún ¿las 
0ueíurétoDosóguarDareílasDícl)af talesfabDaDesvill^ ^lugaresDeem^ 
o:Denan§as:^ De pagar las penas fufo bíar corregiDOjapetidon De aqllosq 
Dichas eiUas qualesDefDe luego Ips cS lo piDíercfeq ít informado no fe puDíe 
Dennamofpo: manera ^  fea oblígaDos refallar en nfa co t^emanDaremos¡em^ 
alas pagar infojo confciedefinq mas bíarvna buenapfona finfofped¡?a ala 
fea conDenaoos enellas quanto quíer q tal dbDaD: n villa a nfa cofta pa q a^a 
fea occulto.Xa me^taD Délas qles que ífojmacíó fob:e el tal cafo:^ la tra^a an 
remos q fea gala nfa cámaras lamen tenoft^fifefaUareqnoesnecefariocoz 
raD para quié lo acufare, z q rendará a regíDOJ q no le enteDeremos De ébiar: a 
nos caDa vno lo q fupíere De qlquier o^ en tal cafo manDamos q ñ fuere fallaDo 
ri'o a no refdban a vfar Del offido a nín no fer meñfter q la gfoa o pfoas q lo v i 
guno:finq|uretoDolofufoDíclpo. níeréómaDar pague el falarío^r collas* 
©snfosalcalDesDelanueftra Í T I ^ Í . .* 
I co:te:*tlosnfosotDojesnoten ^ ^ i j ^ q u c n o feembiecozregl 
gantien'aníacoftamíetoDenííí VOlZlaBcibmvceiVillaemtce 
gunDfeño:fegunDfecontieneeneftelí^ quefefagapefquífa* 
b:o enel título oela cl?andllería. Stablefcemosqlafíuftídasó Loia' 
í T I L í t U l O * t V ) • O C l O S COI e lasnueítrasdbDaDes^víllas anoemíii 
f „ ^ a r r ^ lugares caDa ^ quaoo alguo ^ F^ 1' 
iCg lOÜZUn efcanDalorecrefciereenellasenquelas. . r 
gr^ m t r r t m n n^it^n r^r m A t i ^ nf as iuftidas no pueDá p:oueer f I^ÍL 
i ^ t í ^ ^ 1 pZ0Ue^ qlüegofeatmuDosónosloembiarno 
oos los pueblos ó (Xnregroozee tífícar^faserfabenfopenaDegDerlos ^ 
con falano* oflfidos^nos no enteoemofentbíarco: i en ^ 
@: refrenar la cobDída ¿fo:Dé regíDo::|ue5mí pefqliDo: general: mas P^ ; ^ 
p naDa De algunos ambídofosq fola meteembiarpefquífiD02fob:ea4l 
c^ffeantena^otienenropoDer Iblonegodo^nonmas^íallenDemeii^  ^ 
otra manera alguaza nra mercco q el ke n t)cfuera cdasdtoatíee^ villas * 
. tal perquífiDo: no va^a a colla nf a ni é lugares oe nueftro re^no ^ no De fuera 
fi ^ í f t , la cíboao villa ni lugar mas a corta oe^  Del a que fea Déla cámara Déla cibDaD o 
n^oSmiii laBgtesaquiétocare^acoftaólafuftí villa DOUDC nos lo piDíerem 
cccc.m da poKu^a negligencia nos ouieremof Cleraiíl^queelcozregíPOZqiie 
Deembiarteltalco:regíD02iue5opefqui fueremonevvo mvetminonío • 
avalla fiDOJ^qentatoqlaDic^a informado ^ ^ ^ ^ f M ^ S 
fefiMere^iaíuffidafeafufpefaóiofída mnpzomeno cofa alguna p ^ d 
éif:"*' qnto en aquelcafo,£ oti-ofino enteoe^ Off iao^quenofeaperfonapO/ 
^ mos^ueeragfonaalgunaDecojregi^ Perofa* vbon miétoDc aquiaDelátepojmasDe vnaí? íRDenamosotrofique el co:re^ 
ño:^qenaquelañofeateniDoelco3re^ o gíoojquenosouieremosópso Zlrefpon 
toíoflHoó gíDo::oíue5:opefquifiDOJDefa3ercom ucer^fegunolafo^ma Delale^ ^ f " ; 1 ^ ? 
niíii.cccc piíoaDiligéda cerca Del offiído q l e t o ante Deíta que fea tal qual cumpla a nu ^ o d 
n-P, reencoméDaDo*í£íialTinolofi5íerefea eílroferuido^qrecudonDelanueílraíu 
teniDo 6 to:nar aladboaD villaío lugar fticia pjoue^enDo mas al oflfício que a^ 
elr^ ma toDoelfalaríoqDellosouiererefcebiDo laperfona^q|urequenoDíomp:ome Hlrepbon 
SaUño pOKltalco:regimieto:o)U5gaDo^vna tioníDaranipjometeracofaalguapoj ?uan'li* 
émíUccc peifona no pueDa tener DOS co:regimié etora5onaperfonaalguna:niDaraDc l ^ ^ a i 
tl^tf. tos faino vno4 & manDamos otroíi q í i lo que rentare el officío ala tal perfona: 
alleDeDevnañolacibDaD:ovílla:olu^ o perfonas cofa alguna: fo pena De perí? 
gar piDiere cojregioo: po: mas tíepo: q l'uro a infame: ^  De auer perDiDo el ofli^ 
kno feaDaDo aquelqelDícIpooffidotc do.*: que nunca pueDaaueroti-o: ^  que 
nia mas otro 9 nosmáDaremof ÍE otro eftei'uramento faga enel concejo óla db 
íi máDamos 4 losco:regiDojes Ítruan DaD:o vílla:o lugar DoDe fuere p:oue^^ 
poj íi a non po: fuftítutos» £ po:q efta Del Dicipo officío po: ante efcríuano 
le^fect>apo:elre^Do9uannfopaD:e publico^elTomefmomanDamos qfe 
cnlas cones De §amo:a a ó burgosmos raga a guarDe De aquí aDeláte enlas al^ 
lacofirmamos ^manDamos guarDar calDiasalgua5ilaDg08 'jmerinDaDes^ 
enlas coates quefeimos enmaDjígal el otros offidos De juftída De que nos ouí 
añoDefefenta^fets» eremosDep:oueer.0troííqueeltalcoj 
tfnevtercera n n e n n n í e m n m ^gi^o:queaflíembiaremosenlosca^ SSÍS^SSÍ^ fosquefeí)eueembiarfeaperfonaEDo 
e3e5afuerapartefaluoquanPO nea^pertenefdente^finfofpec^a r^Ua 
lopíoíercntooos:oiamapozp no^quefimaeloffidopo:fimífmo:o 
tcOCllOB. po:fusoffidalesfe^enDoelp2elente.E 
®eílramerceD^volutaDesDc queeltalco:regiDo: nofealpob^epoDc 
£ n nóDarju^es De fuera parte a rofo po:efcufar muchos incoueníentes 
g S g ? „ cibDaD villa ni lugar fal que poj fer pooerofo fe poDná feguir fe 
ieó.cra^ uoquaDonoslopiDierétoDOs^lama, guDqueloo^Denoelfenojre^Donju 
miiccci ^parteDellos como Dicipo es: o qnDo annueflropaD:e enlas co:tes que fijo é 
tai enteuDíeremos ^ cumple a ufo feruido ocaña ano De vepte a DOS, 
^ m S S ^ S S S ^r.queloecozresimíéto» 
«nvaiiaoo nueftrosiu^esquefeanperfonas per^ ^alcalPíaenOfeDC acauailcroa 
tenefeíentesparaeUo^quefeannatura
Encmospo: bien q las alcatoi rosfapnfummerttowDenfiaoojcscrt 
, t 98^3151133(13030^^01110060 fojm3oeoerecl?oenladbDat):ó villato 
£ l ref oon cojregímíetos no fea oafcos rtín lugar oooe aiTí fueren embíaoos q ella 
« TBur/ ^omeoaooBacaualla-os*:fyobicepo ranenellapo: fu^fona^afucoftaiofoí 
cis ano i ütroíoé ni pjíuabos nfos ¡po: quáto D¿ clpod cincuenta t>\m>x copliran cebcre<? 
mili, cccc, los tales no fe efpera aomíníftracion oe c^o los querellofos * pagará lo q cótra 
lufticia^t los no Daremos De fuera par^ ellos fuere )U5gaDot É otrofi el oíclpo fe 
tefaluoquaDoloscóceiosóloslugares no:retenlasco:te8qfi5oenmaono a^  
pjopjíosnoslpsDemáDarefegunDDí^ ñoDeve^nte^nueue o:Deno^máDoq 
cl?o es.£ otrofi po:q fe^enoo encomert fi los Dichos co2regiDo:ef:o fuejes fe fue 
DaD08lo8tale8officíosó|U5gát>oabo fenantes oelosoiclpos cincuenta Días: 
bjesoepalacio q faben mqoj vfarólaf olíno Dieflen 108talesfiaoojesqfucifé 
armas q no leer libjosólos fueros^ De embtaDospfos a fu colla alos lugares 
recios Ipan De poner otros en fu lugar:. DOnOet^ an teniDo los Diclpos officíós:^ 
^eftostalestenienteseíTo^anoofe en^ fueflenentregaDOsalosqtouierelosof 
alcanza conplímiento De Dereclpo:po: q DOS los tales co^reglDojes: o )ue5es Den 
enteDemos De aqui aDcláte Diputar pa^ tro De vtt año ófpues que fu offidó efpí 
ra los tales offidosl?6b:e8 buenos lla^ raftcíS fi Dentro De vn año no fuelle re 
nos a abonaDos dbDaoanos Délas cíb ¿jriDosí q no fueffen teniDos De ^ fa3er 
oaDes ovil las ^lugares ó nueftrosre^ laDic^arefiDenda.iEnos confo^maoo 
noslp5b:esentenDiDos ^pertenefden^ uosconlas Diclpasletes: tenemos po: 
tes para ello que teman a Dios a nos^ bien ^  Drenamos que el co:regíD02 aU 
afusconfdendast , calDealgua5il:omannoDecaDadbDaD 
CTH^U*. J ^ i ^ ^ á i ^ ' i í ^ í ovilla:olugarfeateniDODefa5errefiDé 
Ctef^J-Od tiempo que ba O e cíaenellugarpnndpalDonDetuuoel o 
fa3erref i t )enaalcsco2resiPOzef fidoluegoqueloDeírarefinfepaitirao 
que fenefderen fus ofndos» tra par teé muDáoo el termino Dda Dí 
©moquierqfeguDDerec^o ^ d?arefiDencíamáDamosqlafagaétre 
c feguDle^es Denfosreíoslos TUtaDias^nomas^E^altiépoqfüe^ 
£l rey y e jue5e8 ^  eo r^egíDOKS Délas nu^ re refcebiDo caDa vno éllos offidales al 
S o ^ a ^ eftrasdbDaDestvíllas^lugaresDelos oflfidoDeq!?aDevfar)ureDefa3erlaiDí 
w.ljCR:. nfosre^nosDefqueDepan^falen Délos cipa refioecia los Diclpos treinta Diasw 
offidos l?an De ellar dncuenta Dias pa^ De otra guifa q no fea refcebiDo^ q aflí 
Blrefbon ra fa3er refiDecia',z c6plirDeDereclpo a^ va^a DeclaraDo r^ lo pongan nfos fecre 
3iuan.ij.en ¡osquaellofofwpagarlos Daños ql?á taríosenlasnfas cartas q fe Dieren Déa 
mao^al. feclpo en quáto tomare r^lpan vfaDODc quiaDeláte alos co:regiDo:é8:>z a otros 
los Dichos oflfidos» £ ates q alfi refiDie offidales qnos ébiaremos a ejercer lof 
ten los Diclpos Dias fe tuá * Deirauá pjo Dichos officios.2 po? ma^o: feguríDao 
airaoo: en tal manera q los querellofos Délos pueblos manoamos n Damos fa 
no eran complíDos De fullida ^ poj ello eultao para que fea enbargaDo el terdo 
po: el feño: re^ DO fuá nro paDje en las pollrímero Del falario Del tal Dicipo cou 
cones q fi3o en maD:iD año be treinta* regiDo::o ofifidal wque no fe le pague fa 
cinco fue o^Denaoo q los talef co:regiDo lia q a^a feclpo la Dicipa refiDencia po:q 
rcs:o) ue3e8 q alTi po: nos fueren embia oe aquello pueDan pillamente fer pa^ 
S é g u n o o l ü t f 
gaDa^tós p&rtí&T>Mñax>M, l^cro fí jas De vcroa^iS po: cuitar cftoojocna 
el co:regíD02:o f ue5:o qrecuto: que ouíe^ moa que qualquíer pefquífioo: que fue 
reDefa3erlaDícl?ardiDenda oíerefian reafajerpefquífafobjequepasquefe^ 
^allanas ^abonaoaa oellugar oola anoaDasDealgunDalTiftenteocojregí 
oícl?areíiDedaomereoefa5er para que oojnopueDafermnfeapjoue^oooea^ 
la fara oeloe oíclpos treinta oías n pa^ quel omeío oe corregimientos aflíften# 
garaloquefuere|U5gaDo:ÍI&ác>amo8 cíamposoe aquel contra quien fi3íere 
quelefeaDeTembargaoo eloídjotercío lapefquífa.Alómenos pojefpaciooe 
poftrima-oDefufalario, vnaño avnque feapeoioo poj ladb^ 
: C X c y . v i h que el falarío oe loa oaD:o villa oonoefuere la pelquifa» 
cozregíoozea o p c í q n t í i o o i t * fe C X t y . íjc* que loe couegtoozea 
pague oelos p i o p i i o s o tíloe cu! no líeuen eferiuano t que v í c co 
pautes, loe efcriuauoe oel numero. 
TRoenamoa que las foloaDaa 08co:regiDo:e8 Quesea que 
o ^falaríoa quedan oe auer loa t noaembiaremoaalaadboaóa £irt»t>ón 
nueftroaco:reg!iDo:eaoflFídalef ovillas^lugarea:nolieuecó^ £nmquc 
Sonfom opefquiíioojeaquenoaembiamoaa^ figo aloe oiclpoaofRdoaefcriuano^v ui.cnmafi 
laanueftraadbDaoea^mllaa i luga^ fenenloaoic^oaoffidoacoloadcríuaí! 
rea que fe paguen oeloa pjopjioa oeloa noa Del numero Delaa Díclpaa dbDaDea Í!I!^ CCC'1 
taleslugareaíi loa ouíeret^fipjopjioa ^villaa^lugareaDonDeaflí fueren Dí^ ,# 
eircft>on nóouíere queloapaguenloaquefuele putaDos: ante los qualespaíTentoDoa 
3uan.i). pagar en toDaa laa cofaa que fon para los inllrumentoa pjoceffoa eferípturaa 
Hiioie&o p:oDelcocqo:oDellugar;|0erofifefa ^Documentoafeguofuapjeuilegíoa fu 
wo. mv) iiürc qUC p0: Qjipa ^  algunoa caualle^ ero a coftumbje Dífponempero que pue 
roa o otraa perfonaa fe mouíeron efean Dan loa Dícl?oa co:regiD02ea tener cofo 
Daloa^ro^Doa 'jotroa malean Daños govn eferiuano Defuera ante quien paf •! 5¡ 
po: caufa Délo qual noa embiaremoa íen laa pefquifaa a actoa feaetoa fola^ 
co:regíDOj:manDamoaalDid?ocorregí menteenlaacaufaacriminalea/j^eroá 
DO:: que faga pagar el Dicipo falario a^ Def puea Déla publicado Delaa talea peí 
loa que allí fallare culpaDoa.£ fi el co^ quífaa a actoa fea toooa entregaDoa:* 
cefo le ouielTe pagaDo el falario: que lo DaDoa aloa eferiuanoa publicoa Del n« 
faga tomar a pagar aloa Díclpoa culpa mero porque ante ellos fe figuan los DÍ 
tes fo pena quel DÍC(?O corregiDor lo pa cl?os actos n pefquifas» pero al tiempo 
guecoelDoblo^ que el corregiDo: Dejare el offidotoDoa 
Cler. viíuque el que fuere pef/ losaaoa^pefquifaa queanteelDidpo 
quífiooznonfeacozregíoozpon ^ S S ñ K ^ ^ n l r ü*ñíer**(frcmé> tregaDaacerraDaa^fellaDaaaloaotrof 
cl^ " a guospefqmfiDoresafa5erpef '^^^J^SS^S 
Sano Wacontraioanueftroscorre abfentare nolieue falario íaluo 
h SiDorestoalíiftentesDequienfoDaDaa po:eltíépoqrefiriere. 
algunasqueraaEeftospefquifiDorea ®cl?os córregiDores un tener 
porauercaufaDequcDarporcorregioo m ga ello juila caufa feabíetan^ 
reaenl08lugareaDODefefa5enlaa pd> loalugarea DODC tienefua om^ 
gwfasfgKumudjpaamfintaa ^muDá^ doa^lmnmguuDcarsoDefuacofden^ > 
l i b i o 
mreyitre enéeo^benamos^manoamos quenírt btroalguorelígíofo noa^a timpucoa 
rm en tole co:regíD0: non pU2oa peoír ni lie* fer pjoue^oo ni auer offído ó cojregími 
l?*no ^  m falarío po: ra50rt oe fu officío; faino ento ni alcaloia ni algua3ilaDgo ni otro 
oel tiempo que lo íimíere po: fu perfo^ officío ó) uftícia:^ otrofi que los Dichos 
ína • Ércepto 11 le fuere oaoo facultao caualleroB n comenoaDojes De calatra^ 
poi nos efpecialmente para poner lu¿ uá:ooe alcantarato oefát )ua q ce aquí 
gar teniente oe co:regioo2 enel tal offi^ aceláte no les fean oaoos óffidos De re 
cío. E íi fuere nornteaoo enla facultao gimientoni ve^ntequatrianí i'uraDuna 
la perfona queipa Defeiiugar teníentet oeciboao ni villa ni lugar De nfos re^ 
i que la facultao fea oaoa po: otra p^o nos ni po: virtuo De nueflras cartas lo 
uííion:^ non enla carta pnncípal De coi pueDanauei% 
regimiento Pero bien permitimos que CXcy.fií}. que loe cozregíoozea 
en íuftacaufa:^: con licencia Délos offí^ Mmavoexnon limen Píftaoe 
dales De aquel coneqo pueoa el co:regí pjoceflbe» 
Doreftarabfentenouentaoiascontínu^ r moenamos^maDamosotrofi 
os:ointerpollaDos^^^^^ 0 ^^sco^regÍDOjescítimefalarí £lrepk 
' ; eftononle feaDefcontaDo cofa alguna . osc6fusoffidos:4salcalés ^ 
Delu lalano» que tienen falaríoscó fusalcalDías:>i ®m 
IEXer.¡C|*queelcozregít)o:refí/ losalcalDes^otros)ue5es qtienenlos 
oaalómenosquatromefestfca pfficiospo:eftos|ue3esfalaríaDosn6 
oa año en fu offíao. heue cofó ajgua po> la vifta Délos ^ pcef 
mDenamos^manDamos:que r o s q k s D a a v e r p a r a D a r / M ^ ^ ^ ¿ ^ 
frm. o caDavnoDelosco:regiD02esló 
caDaciboaotovíllaDonDetoui ^naDospo:daranceUo:Denansas ^ 
ei-eco:regimientoefte^reriDaenlDíc^ ff^S^?^0/^ 
fuofficioalomenosquatromefesenca L U S - ^ ^ 
^vnañocontinuos:oínterpollaDos. q f P ^ d o f h a o apaguen lo que le 
gDeotraguifamanDamosquenona^ ^ ^ ^ ^ q ^ t r o t a n t o » 
tafalar iopo:aquelaño:nínfeal ib^ ÍEle^ pi lque los alcaroee $ 
DonipagaDofaiuorieftuuiereeitaicoj laafoztalesae non tengan ofifído 
rcgiDOJocupaoo continuamente pojen n r r m m r i n m ^ 
fermeDaD:oeftuuiercennueflraco:te:o ^ Í ^ A r -M u r^-
í enotrapartepojnueftromanoaDoen n S l f ^ - 1 ^ ^ 
tiueftroferuicio^ouierenueftralicend^ P ^ S S ^ 
avncinencsreñmend mVhn nffin'r» ca^DCSqeílanapODa-aDOSen^ 
avnquenoreliDaeneloiclpooftiao. loscamilos^fojtal^aaajDéamos^ f > f 
Cler^ín que ninguno caualle/ wSDamosq enloslugárespaDeáníto w ' 
i ó ñ u t ñ í ^ r n m ^ n á r s ^ «VrL uierealca^Dias:oguarDasélosDict>os 
^ S ^ S ^ ^ - ^ caft i l los^:tale^s^loslugaresque . 
ferebabitooequalqmeroelas dlandncoleguafenDerreDOjnópueDá 
pzoenes nofeacozregíoo:. los oícipos aleares fer;pue^DosDe of 
2InDamosotroíi queDeaquí fidos De co:regiDo:es mn inquífioojesí 
Item. m aDelantenínguD cauallero que alcalDesníalTíftentesnialgua^les nút 
rnerecomenDaDo?;^ tm):erel?a glcalocs De lacas nmotraofikio oe/oj 
iUtfm 
gatro moínano ni porfía DC general ca 
mífTía i £ f i oe felpo po: noa fuere ^ pue 
$ooe no fea refcebíDoe alos cíclpos offi 
cioeMñ lae cartas q fob:e ello nos DÚ 
remos no fueren cóplíoas los q las no 
coplíeré no incurra en pena alguna. 
I C Í í m l o ^ j c v í j . o e l o s v e 
C tep p2ímera.que el rey v i pu/ 
te bomb:c6 bucos que anoé poz 
mpion incm apercomovfan 
©jquceltetbon Emtí^ 
quefeguDO atlas coates 
q fi50 en toro: á á re^ oon 
|5ua p:ímero enlas co:ter 
rq fi^oenpaleciaojoenaro 
n ñjicro vna le^ifu tl;eno: ocla qual ea 
elle que fe figue/l^o^que couíene al r?^ 
Taber comolaéiuffídas ^alcalDesocíí 
las cíboaoes ovillas "zlugaresé fusré 
^nos fa5en a cumplen la |uftída,í2 f i lá 
no fi3íeren:fa3erla en ellos como ai jue^ 
eJírqm 5 ^ que oe pleito ageno fa5enfu^o*£ 
3uan,ij,m po:que fepan como vfan los áDelanta> 
P«lcnciá. DOS i los meríos los otros fu^es^ al 
calóes De como guároan la tierra'r fa 
3er óreclpo alas paites*£s nueftra mer 
ceD De o:Denar:^ o:Denamos De oarc DÍ 
-putár ^ omb:es buenos Délas nueftras 
cibDaoes a villas quantos ^ quales la 
nueftra merceo fuere para q anDen po? 
lasp:ouindas Délos nuefiros re^nos:^ 
poslosotros lugares a va- t fe ínfo:> 
mar como vfan los Dicl?os aDelantaDof 
n merinos a íue3es a alcalDes: n inñiá* 
as i los otrosoííidales:^comofa5é fu 
flida: 1 complimiento oe Derecho a las 
partcsw como eftan guaroaDOs los ca^  
minos oe robos a De males* los quales 
á^an poDer De punir >rcaftígar alosoí 
cipos offidales que alTi ouíeren mengua 
SDO ia juftída^ fagan otrofi i'uftída DC 
losqaemerefcen pena^caftigo en má^ 
ñera que los nudlros pueblos feabíen 
regióos guaroaDos a gouemaoos e íuf . 
tícia.E manoamos que los tales Dípu^ 
taoos De cabo i vn año: vega anos Dar 
cuenta a ra3on Délo que Ipan feclpo n fo 
llaoo po^q nos fepamos eleftaoo ^ re* 
gímiento Délos nueftros reinos t p:o^ 
ueamos acerca oello como cumple a nu 
ellroferuído ^ al bien publico De nuefií 
trofeííojioreaU 
Clef a|>que fe guaroe la lef ate 
oefta i que cofas pueoé 1 peuen 
fa5erlos tales vífítaDozee. 
2136 es 1 ufta que nos fepamos 
r como nfosfubDitos fon gouer 
naDospojqpoDamos remeDi^  
arcotiépo lascofas qouierémeneller Bireyn re 
remeDío:mato:mentepuesaDiosgfas fna enXo 
los fuboitos fon mudpos n regtíDos en ««o ^ 
muclpas tíen-as^puindasDcDíuerfas J"1"*cccc* 
qlíDaoes a coDídoneaíS pojq nos con 
uiene efpedalméte faber los regiDo:es/z 
gouemaDo:es:^officiales públicos Def 
tos nf os reinos como biué ^  enq mane 
raejrerdta ^aDminiflrá fusoff ídoaf i 
Í>o:q mas dertos remeoios pegamos e 
los lugares "tcafos que fuere mendler^ 
"PojéDeeófojmáDonoscó la Iq? anteé 
efia o^oenaDa po: los re^es nfos pge^ 
nito:es ^  coDccenDieoo ala fuplicadoq 
fob:eellonosfi5iero losoiclpos^cur^ 
D0íes,®e3imosquee3nuelíra mercó) 
n voluntaD oe Diputar ^Diputaremos 
en caoa vn año De aqui aocláte gfonas 
Difcretas'í De buenas cofdendaslasq 
fueren menefter po: veeDo:es ipara que 
repartioas po: p:óuincias va^an en ca 
Da vn año a villtar las tierras a p:ouín 
das que les fueren oaoas en cargo: a ef 
tospíoa ^entienoa a p:ouean enlas coV 
fasfiguientes. P:imeramete4en caoa 
dboaoto villa o lugar De fu cargo:^ vie 
renqcuplefeínfo:me comoaDmíniflrá 
la fuftída:^ vfan pe fu officio e los tales 
lugares los alTillentes a co:regiDo:es $ 
alcaloes i algua^ílce n merinos a otrof 
0 re f bon míníííroa qtiene erercícío ó juftída/zq 
£nmquc agrauíos refáben los pueblos *fu6 co 
íníxn tok rnarcas/ ' 
tadT0* CSteqveaelasoíclpascíboaDes^ví 
^ ' lias a lugaresto e fus términos/: comar 
cas fi fa5etoares n cafas fuertes:^ como 
bíuen los aleares n oueños celias a fi 
viene oano Délas feclpas ala república: 
o fi perturba en ellas la paj oel pueblo. 
C^te q vea las cuétas élos ^ pnos 61 
cofej o a mire fi eftá bíe oaoas a a quien 
acornó feoieró^ero no ga 3 oe fus £ 
p:ios tretas les tomemos cofa algua» 
ÍE j t em que veá como eftan reparabaf 
las puentes ^  pontones^ cal^aoas 
los lugares oonoe fon menefter. 
' C3tem qfepan queremeoío ponen lof 
nfos co:regioo:es ^  juítídas cerca Déla 
reftitucion oelos términos comunes oe 
caDa concq'o De que tienen cargo, 
ÜIÉ otrofi fepá fi las Derramas q fe l?a 
féclpo poj elcofeío potros officíalesfo^ 
,b:e los pueblos fifócob:aDas^ gallan 
Das ^ en 4 fe gal laron nof traíala reía 
ció De toDo ello* fepá fi fe fa5e caDa año 
la pefquifa ^  nos máDamosfa5er fob:e 
el feruido a mótaDgo:* fob:e impoficío 
nesr* po:taDgos:* como* po? quien fe 
lieua:* lo q vieren q en las cofas fufo Di 
cipas pueDe luego * p:eftáméte remeDí^  
a rq lo faga n nos tra^á la relado Dello 
* Délo otro nos traban las pefquifas* 
ínfo:madone¿qouiere:po:qnos j^uea 
mos fob:e ello como viéremos que cun 
pie * fe Deue fajer po: i'uftida» 
CXeráí)4 el rey Dipute ffuco: 
re pno q felicite ales tíl cóíqo a 
alos )ue3e6 q faga )ullicia* 
X re^ceneDiputar enfueoíte 
e vna buena perfona leal* Debu 
ena cofdéda q téga cu^DaDo ó 
M a t a r * acuciar alos Del coníq'o: * a# 
los alcalces oela co:te *Delcampopa^ 
ra que caca vnoenel offieio que le es co 
metíDO faga complímíento'De fullída;* 
aquello lieue a DeuíDa ^ ecudon,* fi vie 
requeaflínolofa3en faga Dello relad^ 
onalre^paraque elp:ouea *De pena 
alos )ue3e8 negligentes. 
f i ; 2 C í t u l o . ] c v u | \ o e I 0 8 e f 
c r i u á o s o e l n u m e r o o e 
l a s c í b o a a s p v i l l a s • 
C[lef*primerarque feguaroen 
lospnuilegios alas dbctat>es a 
villae i fus vfos a coftumbzes tí 
nombmi poner eferiuanos pu/ 
blicos* 
hiedra merceD *volun^ 
taDes:qüelas nueílras 
dbDaDcs * villas * luga^ 
res que Ipan* tienen las ef 
cnuanias publicas po: p 
uiíegio o po: vfo * coftumb:e De poner 
* elegir :*nomb jar eferiuanos publí/ 
eos qles fea guarDaoo, ÍE quecaca qn 
DO vacare el deriuano publico lo elíjían 
* pongan:* lo p:efenten antenos: po:^ 
que nos lo confirmémosle que los ta^ ftm 
lesefcriuanosfeannaturales*mo:aDo 
resDeloslugaresDonDeaflífueren ele^  mm 
giDos * pueltos^íE que finían los offid 
os po: fi mifmos * non po: otros faluo 
enalgunosefcnuanosqueauDan enla 
nueftracafa queauemosmeneíler pa^ 
ra nueftro feruido q pueDan poner poz 
fiperfonastDoneas quefirua elDic^o 
oftido en tanto que eftouiere enel Díc^o 
nueftro feruido. 
Clep* % que níguno fea críalo 
eferiuano tí nueuo faluo po: pa 
cacion. 
@ s eferiuanos falla aq po:lo0 
l re^es nfosp:eDeceíTo:es cría^ 
Dosfómuclpos enuma'0*mu 
c|?osDellQs noBtenefcíetes gaelDíc(?^ 
ofRdo. M po: cfto el reno: re^son ^ 5 ñas para quien fe trferm M'dE>90 car 
Qttf w nfo pao» enlas cones q fijo en vallaop tas que no vfen celos tales offidos De c 
j ü » ^ líDañooequaréta^Dos o:oeno^man fcríuamas:faluolílosouíermenlafoj^ 
^ l íní t t coqmngunofueflecriaooefcríuanooe mafufoDícl?a:fopaiaquefean auíoos 
nueuofaluopo:vacadosfiotroalgu^ po:falfos:^píeroalametfao oefusbí 
no fuefle jpue^oo poj nfa carta no vala enes para la nuellra camar&íE en qua^ 
la tal p:ouíli6 avnq cotengacanfasoe to alos efcríuanos que falla aquí fuero 
rogato:ías:o otras firmejas qlefquíer. críaoos alTí po: el feñoj re^ Do fuá nue^ 
|^ eropo:eftonoentenDemosfa5erper UropaDje^pojelfeno^rej DonEnrri 
íu£5ío alos rfcríuanos Del numero ó t o que nfo germano como po: nosto qual 
nueftras aboac^s ^ villas * lugares quíer oe nos manDamos que fe tenga ^ 
á r i ^ «f guaroelafo:ma^o:Denfiguíente^uc 
|[lep.tt};quc non fe t * titulo 0e enla nueílra co:tenon Den feefcríuanos 
tícnmrm oe amara ni oc cfcri/ aiguosfaiuo los nueftros feaetaríos^j 
yantó publica» acollumb^an Ub:ar De nos Í i l o s nuefr 
©b:eeíloo:Denamosélasco2 tros efcríuanos De cámara que eftan a e 
f tes^feímos entoleDo añpDe HuuíerenpojnosDíputaDOs parareíi^ 
odrera a petídóólos^curáDo Dírenelnueílroconfeío^losotrosefai 
res días dbDaDef ^  villas^ lugares vna uanos que Dentro DC treinta DíasDd> 
le^ el tlpeno: Déla q l es efte q fe ligue, pues que días nueílras le^es fueren pu 
C l e r a u ^ l o e m » blícaDastpjegonaDasélanuellracoí 
^ngráDínl ladanosesfupl í tefe pjefentaren ante los Del nueílrp con 
eireyirc c caoopojlosDícIpos^pcuraDorf fefo^fueren po: ellos ap:ouaDas^t>p 
rnaenío qproueamosfobjela cofufion uíeren fulícencía paraeica-dtar i v f a r 
(eoo.aío qa^po^rajóDdosmucIposefcríuanos DelDícl?ooffidoóefcríuaníaenlaDícl?a 
ponooas laspartes Denfosre^nost nueftracojte^queóotra^uífano vfen 
po:eDeqremos^o:Denamos q oc aq Del offidovfo pena De perDímíento Déla 
aoelatenofeDetítuloDeefcríuanía éca me^taD ó fus bienes para la nuellra ca 
mará nín Deefcríuanía publica a gfona mará a 5 las efcrípturas ^  actos figna^ 
alguafaluofifuere^merametelatalg^ DosDefusíígnos no fagan fenípmeua 
fona vil la n conofdoa po:los Del nfo co n fea DdlerraDos Déla nueílra coste poi 
fqo:^pceDiéDo para ello nfo maDamíc dncoañost^enquantoalosotrosefcrí 
towfuere po: ellofepaminaDo a fallaDo uanos públicos queeftan: oeftuuieren 
4esabile^^oneoparae)cercereltalo fuera Déla nueílra co:te: XJfeanDamps 
fido^^ la carta Deefcríuanía fea firma que enlasdbDaDes^ villas:^ lugares: 
Da enlasefpalDas alo menos De tres le^ Donoe no ouíére efcríuanos públicos ól 
traDosélosDíputaDosólos ónfo cpfe numero que Dentro De noueta Días que 
jo^máDamosalosDenfocofqoqno ellasDicl?asle^esfueren publicaoas^ 
firme las tales cartas De eferiuania m§ pjegonaDas enla nuellra cojte; feeferú 
p:eceDalaDícI?anfalícecía^elDicl?o€): uan apongan en la matricula en la db 
mcM los nf os fecretarios q no nos oe DaDto villa: o lugar Dpnoe es la cabe^ 
alíb^arcartaalgunaDeefmuaníafinq i?efu)urífDíd6po:anteefcriuano:toDof 
fea firmaDa Délos Del nudlrocófqoc^ losefcríuanospublicostqueenaciue^ 
moDícl^oesfopenaDevetntemillma^ UaiurífDidonouiere^elconfqoDon^ * 
raueDís para la nueíli-a cámara po: ( ^ Defuere la cabera De la tal furifDídon: 
^av^lgmgnDamosotrofvalasperfp pegnquantosefcríttánosfonmetteller 
E í b í o 
m5onabtemcntcpam los pueblofoe fu tío te alguna cofa ^  fea Veotoato t)c em 
íunfoídont^erammenconperfonas q p^eftíooto DeaiTeoamíéío:ooefieleiico : 
lepan DC offido oe efcríuama quales fe^ míenoato en otra qualquíer manera^g 
anmasabílesparavfarelDícIpooflíd^ elefcríuanoquelocontraríofisíerepíer £trft>SA. 
ofafta entalnumero:^aquellosvfen oaelófRdo^elcontractonovalanlfea in r^ 
Del Dícl?o oíficío:'r no otros algunos fo íra^ooa Deuíoaerecucíon^eroquefi Burg? 
las Dichas penas. '(Jbero manoamos q el íuoíoro mo:o alguna cofa copeare ¿i 
poKl tal eramen/: Ucencia non fe líeuen vpianoíto el apiano cellos toce qlqmcr 
Derechos algunos alos Dichos eTcriua^ cellos:^ la cofa venoioa luego fuere en 
nos: fo pena oecinco milimaraueoís a tregaDa:^elpcíopagaDo valceltalco ¿ity^  
caDavna pafona que lo leñaren enlas tracto* P ^ o q lo fuío Dícl^tnaDamos 
cibDaDes^villasilugaresDonDea^ef ciuenpfeguarDeenlasnfasrentasqel mmi*, 
criuanospublícosDenumero:obecon^ i'uDío:omo:ofuerenarrenDaDo:es» 
cqo:manDamosqueeft^folos pueDa CXe^VNquelosefermanosno 
vfarDélDicl?ooflíiaoDeefcnuania:'rq ^ ^ C K ^ ^ V ^ 
po:anteeílos:oqualquierDellospalle , c a n a ^ g ^ r c ^ V . . , ¿ 
loscontractosDeentrepartes^laso^ aiDamosqlosefcnuanosno 3m^ 
bli^adones^teftamentos^noanteo^ m feannipueDanferabogaoosó SeW) 
tros.¿Bfianteotrospa(raren:quelas r ? las partes enlos pleitos w 
falesefcripfurasnofaganfenípmeua. fós^cántelostalesefcnuanospeDie^ 
^quelosotrosefcríuanosnonfeentre^ ren.eeftomefmomanDamosDélosal^ 
metanarefcibírnírefdban lostalescp calóes fueses, 
rraaos ni tellamentos fo las Dichas pe C l e p . Víj» que fe guaroen los 
naaj^eroqlosotrosefcríuanos fifuc recbos quelos efcríuanos ban 
renabiles^DebuenafamapueDanDar oeieuaffegunpfue ozdenaoo l 
fe De toóos los actos (uDídales ^eptra tná i^^ i l 
juDídalesfmpenaalguna^eroquee m rrofiwaueenlasco^tesaue 
loslugaresDonDeeftuuíerelanuelti'a ¿ ^ « S n S 
co t^e ^ a n d l l e r í a ^renlosactos ^ 0 n S ^ f í ^ 
crípmrasDelalpermaDaD^enlasefcríp ^ i S t ó K l S ^ ^ 
turas^obligadones^actosquepaf. S ^ ? ^ 
renpo:antelosefcriuanosDelasnuef. L ^ & ^ o S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
írasrentaagfustenientes^losDelof f f ^ X l ^ ^ ^ ^ flw« 
alcalbesDelasfacas^efcríuanosquele ^ « S ^ 
i tó^mtsdf l i i t f tamtó -ef l t^ mimcitf ceqlasDicpastaf1aseftanra5onables ho.m 
S S i a r ^ ^ ^ ^ eo^Denamos^manDamosqaquellaf oe# 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m feguaroen implanDeaquíaDelante^^ 
las perfonas aquié atañen no paflen ni 
Ctev .v . que el efcríuano no ref va^an conOT ella8: fo la8 Pm*B g c m 
c iba contracto ve rñiann ennu* conteniDas«e poique fe DubDa que las 
K S ^ S ^ 3 ^ ^ q l l C faflaspojlasDícipaso^enásasfecIpaf 
reob l lgaa jUOlO omozo, poílosnfosefcnuanosDecamara:^ 
íSfenoemos que ninguno filos trosefenuanos oela nf a cojtefe entíen^ 
ZUefbon 0 nfosefcríuanos públicos fea o ^ealosefcnuanosDelajuílícía z^carce^  
&irr iqaj. faDODeoarfe nírecebircotrac ^soelanfa cafa ^ coner^rDéla nueftra 
en burgos que el rpiano fe obligue al )UDjo:o cl?andUería.©eclaramoBq los Dichos 
al mo?o para Dar algua cofa:o pagar p efcríiianos licúen celas cartas k p:efeifc 
eacídnca t efcrípturae: t u\o$ actos: ^  fu re?: ^  fcfío^ 
efmpmras^ otras cofas ^ [po: ante C tej; nouena* que loa efcríua/ 
ilos paflaren otros tantos oereclpos co m $ ^ palencía no Vfm fí no m 
wo poj las Dichas ojoenan jas manoa rsi0Cl(i 
mosquelíeumlosnuelfrosefcnuanos ginoamos quelosefcríuanos 
tJecamaraquerefioenenelnueftrocoii m ^ ^ ^ y ^ ^ ^ n r ^ „ 
fqo^losefcnuanosDdanuellraauo^ m S S S f f i S K f u f f i « 
laDíc!?aoíocdipucDafa3erconnfalíce 
f l f i T S ^ ^ofinelladertonumero oeefcrí. 
acto alguno q le Diere De que a^a De co^  mmQ. notaríos mla dbnat), ¿ 
b^arDerecIposDelacufaDo:«elacarm ««"^"otar^^^^ ? 
De enpla5amíentolíeue los Derechos co ü ' P ^ * 
moDecarfaerecutonawáDamosqfelí Clef^*quelofcfcriuanóai5loe 
euen fegunofe contiene enel título Délos concejos nofean recaboa^ OZCS: 
efcríuanosoeiacipancíueiía. nín arrenpaoozes Ddas rentan 
C I C F * vilque los eícríuanoa zí vclTCV* 
lasrgleífasapoftolicales no V / íRoenamos qlosefoíuaosDe 
fmenlas cofas tempozales. 0 losconcqosDelasnrasab^ 
ifajerc^actósftíotraecartasfobw ^ ^ f ^ ^ ^ T ' 
a i K nucftraiuíífDidoiírealmípueDanfajer ^n'^Hf^.r8p0^^,!'mp0?0t!?I,l 
v M fetos oteaos contractostWcrípturas Krpu^aBfo^fopenaapojdmifmo 
ntpoKlla6fepueoafa3creEfeat^onal K S f Í S « ^ l ^ ^ ^ 
f ' W guna: ni poj tales cfcripwras ni cótrac ^ Z ^ S ^ ^ ^ Z ^ . 
vaES tosfepnroaaDdríroereclpoalSunoala f ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z t í 
parte.Sno8c6firmamo9l ^mlíDamos 
ÍTII^H?^ i^r^vKaa i^^r fi i na ^ vKna oicpas rentas enlas auDienaas oonoe 
?^bon S K ^ > ^ S ^ f t ^ ^ ellosfaerenefcríuanos. 
£nmque. efcriuanos t notariosecleliaíticosto o# ^ _ - ^rtnrtM/%« 
íí cnioio tros qualefquíer fe entremetieren t vfa ^«F*W* H"^ Pg? cicnuanoe pe 
reuDerecebir^ celeb^ar losoiclposcon los concejos amenten en lOSll/ 
£irepbon tractos tefcnpíurasfob:ecofastempo bzos lo cierto pelas monepas» 
tnriq.iüf rálesque incurran: tca^an en pena De 2lnDamosq los efcriuanos De £lr€rí>on 
añoTb3 ^^íllmaraueDísaame^taDparala m los cocei'osDélas nueftrascib^ 3mr\ ii.at 
' itueílra cárcel: £ la otra mertaD para DaDes: ^villas: l^ugarescaDa valaíH?Uí> 
£irer&0 los muros Déla cibDaD: o vilfajo lugar ipnoenfuconcqoafnenté enellib:oDel 
a^n ij.cn ^^eftoacaefciere: TDemasquepí^  Dicipoconcqo lospaD:ones Delocíerto 
r^goe.a^  e^an la naturalezas tempo:aliDaD De Délas moneoas que nos manDaremos 
^ .^pUíi. nueftros remos: afean feclpos ágenos repartínpo: quepo: alli fe pucDafacar 
tJeUos f^aiganDellossnofeanofaDos laspeclpas q enlas Dichas cíbDaDes: t 
ReentrarenellostalftcomorebelDesa vülas>jfusííerrasapp025oeUospue 
libio 
mn mr copia alos nucftros recabDaoo cartas oe v e n d a s o cóp^ej^r to 
res^rrenoaoojeaígque itoairanpo oaeotrascofas oeoebDas^oe tosos 
Dci' De refcebír los Dichos pao:one8 otros cotractos en qlquíer manera que 
tros efcríuanos lí no los Dichos efcríuá fean 4 tomen la qntía q oíc|?a es q oene 
nos oe concejo: o otros que Denosten^ tomar po: las oíclpas cartas, 
gan pjouífiow pooer efpcdal para ello 5£roli po: los teftametos v em 
^máoamosalos otros nueftrosefcrw o bargosquefuermfedposfifw 
uanos públicos: a otros qualefquier erenoequantíaoe cíent m a w 
notarios apoltolicales: o epifcopales q ueois DOS maraueDis. £ De mili mara^ 
no fean oíaoos De tomar los Dichos pa ueDis Diej maraueDia ñ DenDej aDelaii 
D:ones fo pena De perDer los officios: a te De caDa ciento vn maraueDi^ De mili 
De incurrir enlas otraf penas coteniDas maraueDis veinte maraueDís^E De Di* 
enlas cartas De merceDes q tos Dídpos e5 mili mfs arriba treinta mfs: ^ non 
deriuanos tienen De nos. maspojg*anDequefealaquantiaw 
i r * - ^ » . ^ • ^L , ^roíilosinuentaríosqtomen 
CLXe^pj* Pelos oerecboa que 0 lamitaDDeftaquantiaregttDeí 
lo&tícnmnoe publicosbanoe |?anDetomarpo:losteftameti 
Icmv* tos^poJlascartasjDelos comp:omífíí 
X re^ Don 2llonfo nudlro fos po: el comp:omiflb que finiere fe^s 
c geníto: enla pragmática 5 Diot maraueDisw no mas. 
^maDo Dar para los Derechos ^ r o l i que lieuepo: la carta DC 
que^anDelenar losefcnuanospublí^ o p:ocuracionquefi5íerenlifue^ 
eos De toDas las cibDaDes:^ villas a lu ren De concejo fe^s maraueDíst 
gares De fus repíos:era oe millccccjríf. n ñ fuere De fingulares gfonas tres ma 
arios.XlfeanDotaflarlosDicIposDere^ raueDís. 
cipos ql^á Delegar enla fosmafiguiéte» ^ r o f í porlacartaDe tutela:a 
llb:ímerametequelascartasquefí5íe* o DecuraDonaqtromaraueDís:o 
ren De venDíDas:o De compras Déla car De emplajamiento: o De arren^ 
ta De cincuenta maraueDis vn marañen Damíentoto guarDa:o encomienDa:o DC 
Dí:^ DenDe arriba fafta mili maraueDis otros qualesquier femej antes Dellos: q 
vnmaraueDi De caDa detonó mili ma lieue elefcnuano:como Dicl?oesDelas 
raueDís fafta en DÍQ mili maraueDifno otras cartas Délas compras:^ Délas ve 
tomen mas De Díe5 maraueDis. t De Di^ DiDas. 
CP> mili maraueDis fafta en veinte mili Xroñ po: las eferípturas De# 
maraueDisoDeDearriba:quetomevc^ o los requerimientos:^ teftimont 
^nte maraueDis:^ non mas po: granDe os q DemanDan fobre los alcal 
quefealaquantia: ^efto que lo tomen Des: ^regiDo:es:ofobíe conce|bs:oeii 
tan bien Delascartas llanas q las par^ otra manera DOS mrs. ¿ f ^ (poniere a^ 
tm fi3ieren como Délas DefaforaDas. carta encorporaDa qtro mfs*¿E fi fuere 
p e r o í i las cartas Délas venDíDasfue^ encorporaDa mas De vna carta po:ca; 
ren fedpas po: almoneDas?:opornue^ Da carta vnmaraueoi. 
flrasfentendas:oporfentedasDealcal ^Crolipoj losproceflbs Délos 
Des:o por tuto:ias:o po: teftamentos:o o pleitos po: caDa palmo tres DÍ 
po: entregas De DebDas De irpianos: o neros.g po: p:efentadon Déla 
oe |UDios.0ue oeftos tales tomé los e^  DemanDa: o Déla p:ocuradon: o oe útf 
fcnuanosclDobloDetós quatíasDel^ ftrumento; ooeotrgs efcrípturgsqu^ 
\&mcr qfeanóeponer enloép:ocef# ^ alca que'tienen fus pooercs oelloaq 
foBpoKaoavnotresoína-of^filae^ DcaquíaDelatepojvírtuDDellostníen 
fcnuícren enel pjoceflb que pague po: otra manera alguna píoan ni líeuen cot 
caoa palmo a-es Dineros: t ¿las prefen fa alguna po: ra5on oel t)íd?o marco oe 
tadones Délos teftígostpo: caDa vn te^ ninguno Délos Dichos efcriuanosjfo pe 
(ligo DOS Dineros. £f^efcríuierefuDi^ na DeperDimientoDefusbienes: nqnc 
cipo que tome afife como Del p joceflb a fean DefterraDos De nf os reinos pam 
palmos. eiítoDafu wDa.SmanDamosalasD^ 
Krofí po: la fentenría interior cipasíuftíciasqueluegofagap:egonar 
o ciito^ía vn maraueDí* & po: la efta let:a caDa vno enfuslugares>jii^ 
DiffinítíuaquatromaraueDís^ rtfoicíonest 
¿grifuerefentenda criminalfe^s mam Cter^uí),quelOSefcnuaností 
ueois. jg fi fuere fentenda intei locuto^ loe concejos non tengan b03 ni 
ría De pleito criminal tres maraueoís. ^ o í o 
Epo: los teftígos que fueren efcríptos * <x**u\^^^ *t„í^<>c^* BlrevMi 
enpef4fapo:áDateftígodcoDtoos. m ^ b f01109 ^ uei0f£^l 
&oripo2lasercrípturasótrc e "os Délos congos pelas nras Rentóle 
a m^^féáitrán^^óhkñaa ClbDaDes^ VillaslugaresUO t>oaiíooc 
DíneroaEmanDamosq las otras eferí ¡íí^3* , . . 
pturas que fijicrep que aquí no fon no J X e p ^ t f * quelOS CfcnuanOS q 
bjaDas que los efcríuanos líeue po: ca uieren clérigos no vfen ortos of 
Davnaara3onDeí!:asqntías ^Díclpas fícíos* 
fon fegu fuere la eferíptura fi5iei*e. @s efcríuanos Délas nras db^ 
n ú d c e l m a X 0 ^ í100 ^ ^ n 0 8 * entre los legos 6lDicl?ooffidomí losm 
©rquatonos esfec!?arelad5 lesindrumetos^efcrípturasfagáfc/ 
p po: los Diegos p2ocuraDo:e8q Snoamosque ninguno clerí^ 
alguasperfonas píDé^líeuan m go nilegofeaofaoo Devfaroe Jí)cm. 
losmarcos Délos Dichos efcríuanosq notaría imperial: feguno fe con 
folia leuar pero carrillo DijíéDo que tie^ tíeneeneftelib:o enel título Délos perlas 
ne título: a cartas para ello DaDas p o r oos:^clerígos. 
nos:^po:qeftoescofaíníufta^agra^ 0ueenlanueílracl?andller{aefteder^ 
uíaDa: po: eftar como efta reuocaoa la to numero De fcfcríuanos: feguno fe con 
Díclpa merceo po? las le^es De nueftros tiene enel título Délos efcríuanos cela 
re^nof j^ojenoe po: la p:efente reuoca cbandllería» 
^ otros p:euilegíos qqualefquíerjMbf numero: feguno fe contiene en eftelíb:o 
na o perfonas tengan para peoír: ^  le# enel título Délos co:regiDojes* 
uar los Dícl?of marcos De efcríuanos q^ ¿Inoamos que el efcríuáo que 
er fean De nos: o Délos Dichos fenoles m finiere contracto entre legos fo^ 
r^e8panaDos:oDequalqmer Dellos» b:elascaufasquenopertenef# 
^rnanDamos a toDas:^ a qualefquier cen ala rglelia en que fe fomete el lego 
perfonas quetienenlas Díd^ascartas alamrííoidoneclefiallíca pierDaelofR 
Eíbio 
0rep5on cío feguno fe contiene enefte nueflrolú ^p:ometanqucnot)crcubnrancoraaU 
monío en b:o enel título DCIOB empla5amíeiito3: gima celo que fuere fecl?o enel nf ó cofe 
maoiío. ^fegunofe contiene en otra nueflralq?: ío.íEotrofimáoamosatoooslosalcal 
m quefe3ímosen tolcooaño oeochenta: oesoelanracojtequefeatunteenvno 
I n r S í^ é m c ñ c U b : 0 e n e l 0 c l 0 8 ^ cqefcríuanlosabogaoostqles'rquan 
ton . picamientos tosfonaíllosqcunplieregaeftarenla 
i f X i tn lO. r í r * OelOS a / nfacon^alofotr^qlesponganpia 
uT ^ 5oparaqfevaEan^lanueflraco2teífo 
DOgaOOS* laspenasquelosnueftrosalcaloesles 
CXe^primera*queenteco:íefe pufieren. 
reciba jummento pelee aboga / Cler4íj*que no abogen los 
©oa» confejo ni loe opooiee* 
©jquclosabogacíofmu 2lnDamosqnínguo6lo8Dípu 
¡clpasv^es afabíeoasto m taDosoenfocófqomilosnfoa 
man cargo oeple^os co o^oojes níalcalDeeqreftoíerc 
|tra¿rect>opo: Dilatar laf enlosoflicios no aboguen po^fona ni 
icaufasé que vienegráo vniuerfiDaDalguafob^ecaufasduiles: £lrcp bon ^ — ^ r ^ » — ^ — - — ^ —
Honfoen DañoalosquepíDeníufticía quenola ni criminales: faluou abogaren en nra i^. 
lna?i^ pueDéalcácar/|^o2enDeo:Denamo8^ cafatopojnfa parte con nueftraliceda 
pauxi]. manD9m08 qUeenia nuellra cojte los ^erpjelto manDaDo, 
nuellros alcaloes apxmíen:^ manDen C XtyÁii]. que fe De pla30 De a/ 
alos abogaoos que fagan furameto en b o g a o o a l que lo Demáoare» 
DeuíDafo:maqueenlo8 ple^tosenquc 3elDemáDaDoj:oclDemanDa 
ouierenDea^uoaralas partes ¡quefea f oopiDierealíue5 pla50Deaba 
plettosDerecIpos^quenoatuDarana gaootates Del pleito coteftaDo a 
ple^tosmaliciofosfegufuenteDer.íEíi ^atercero DíapabufcarabogaDODel f / ^ 
penDienteelplettolosabogaDosvínic DíaqlefiierepueftalaDemaDa^fipíDí f f f 
ren: A entenDieren que la parte a quien ere el Dícl?o pla50 DC abogaDo Defpues 
a^uDanontraebuenple^toqloDerelu óioíclpo pleito c6teftaDo:a^apla50 0c 




feaDeclaraDopo?penuroí^ecl?aDofu ^ f U Í ^ a ^ í I ^ v ^ 
eraDenfacone^nonfeaofaDoDevfar ^«labogapoauemrcon lapar 
masólDicboofRdoenlaDidba uraco: ^ ^ m: „ , , 
tenienotronuellrofeno^io. ^ apteqmmejleromereaboga 
C le ra i^que loe abogaooeüen p o í S í ^ ^ f i a í m í S 
confejo aloe oel confe)0 quáPO puDíere: De le la veintena pteóla cema 
ouboaren en algunas cofas* Da^fipojmaDaDoíialcaiDenoqfiere 
^iréfbon ^ X o ^ x i x o c o i X ^ o x ^ x m m tenerlaboyníleatuDaneliu^Deleo^ 
Monroen f en algunas cofas De iullida lia troabogaDo^elotrononpueDa a ^ 
menalosabogaDOSDenueftra Dar en toDo elíeaño en pleito algui^ 
co:te: ^rles manoen quejes Den confejo en toDá la villa fi no en fu^o p:opíOs£ 
verDaDera mentefegunD Dios ^  verDao fi a otro pleito alguno atuDatt; pague 
pea.ü) 
^ e g u n o o , l i je 
po? caoa vno cínmcnm mamueofe: la ^ S ^ 0 fea nro o im o aW 
mítaDBanueftracamara^laotramí^ n calDenofeaofaooDevrarDeof f Ü ^ f f l 
taDparaelalcaloequelcfi3oelmanoa fídoóabogacía cnnueftraco: xcw 
mímto» te:fopenaoepjmadonoelofTido»Ee^ 
Cler^)*quenírtgüclerígo aba fe m t a w f i dcm^j touíerequíta^ 
gueanteelíue^feglan donconciomao. eiquaiotrof ia^a £lrertKm 
atioaraoe quenmgunDderí^ BOíoo^reaquí taooDcnuef t ros^ £„mque. 
m Sob.encfida¿ó^lefia:o$rea ercuocamostoliC€naafquefób:ce^ m^nuok 
. ojoenaoooe epííblatoomoe ftofonoaDaspojnroBpjeoeceflbjeew 
íirefboit ambanoa^tocaperTonaalgunaantc poínos» 
%Mom el alcalDetfaluo en fu pleito mefmo oela CXer*]h,auel06abOgaoosm> 
o maDx: o ombje aquím el bata oe WC9* ^ 
bcrcoar. @;q algunos abogaups t pt 
Clcr.v^qucnoíeaabogaoo P ^raoo2es:pomaiidar'zpo:a 
ITa6 pfMa6aqmcontemoa6t clpos efcríptos luengos en que no Dí5eti 
moenamosqnmsulpereieni cofa ó numero:raluo replicar poj menú 
o . ittDio^imojonofeaabogóos ootDos^t res^quatro t^avnfetsw E\vcvx>on 
DOKlpnmanotcotrac^iftiano 5esloquelpan^Dícl?o^efta^a pue^ 
gotrof iquenopueDavrarmof iao^ ftomelpjocefrowavnoífputan alega Biruicfca. 
Tm* abogadanemo:niaego:ni6rcomulga DOle^ee:>rDecretales:^partíoas^fue 
oomífowmínloco: nílpombjequeno ros:pojque los pjocdTos fe fagan luen 
a^aeDaocomplioa^ gos: /zcj[nonfepueoantana^naUb:ar 
Clep* VííJ.q el que abogare po j bellos a^an ma^o:esfalaríos» E toDo 
Vno :no cofeieafucontrarto, loquefa3e efermír enlospjoceflbsloo 
^alguofuere abogaooocofé tanfolam&efepueoeponerfímplem& 
f i'ero oe otro en algún pleito no teel fecIpoDequenafceelDerecIpo^oj 
pueDaferDeallí aoelanteabo^ enDenosqueríenoo obuíarafusmalí^ 
gaDo ni confqero oela oti-a parte* das:*: oefíguales coboícias: n (muflas 
Clera^aueeUbogaDOnofe g ^ f ^ o j D c n a m o s ^ m a n D a m o s q 
rt.t^X. i t ^ ^ r i r ^ w ^ ^ qualquierabogaDo:o ücuraooj:© par 
auengapo: parte oela cofa que ^ M p a i ^ r e p t í c ^ 
ea oemaipaoa. ^ ^ loqueefta^aDaDo:^efcríptoenelp:o^ 
íEfenoemosqmngunDabo^ ceflb q pecare en pena para la nf a cama 
Jbflrt t> DofeaofaDooeauemrfecoaql raf^8detosmaraueDís:Delosqlesfe 
que!?aDcatuoar paraqleoe anlosdentosparaelqloacufare^los 
parte Déla cofa que DemanDare.Éft lo otros dentó para c i t a n t e quien an^ 
riñere no puem vfar 61 Dicl?o oftido co D0UÍ€re el pleWo# pero bíen pueDe De3ir 
clm con o t ro^e ro que pueDa leuar la p0: efaipto Digo lo que Dicl?o \& & De 
veintena parteoela Demanoa feguno mas aao:aeneftafegunDa^tercerain^ 
qemasle^esantesDeftafecotíene* (tanda Digo: salego De nueuo tal->r tal 
queelOfOO: O alcaloe cofa ^ aquello mefmo queremosque fe 
tlOíeaabogaPO^ guaroe:folaoicl?apenaenlosrequerw 
l ibio 
mientosciuc a i les íUBíós t ^  fuera ve © : q po: lamalíd^fgnojacía 
Íur5ío:al^nci8 fa3é alo8iu^íeswalos p ocios abogatíOBfuelen las par 
alcaloe8:om€ríno8:oalgua5íle6íícuin reslítiganKs mucbasvcíeerc £lre»1rf 
planlaenucíli'ascaitas.íínlosquales cebírDafio:'^aremeoíareltoafipo: fnacnx; 
rcquerínumtoetaflí mlasrefponfiones oereclpo como po: laslqres odie t ín^ 
oclas partes: como celos tees t alcal lo antes oefta fue ínftítuto: que los abo ¡ J ! ^ . 
r»es:^merínos:':alsua5ílesfefa5enp:o gaoosíurafrciTenmanooelíu^ quebí m 
ceflbs mu^ oefojocnaoos: a luengos re en fiel mente vfarían oel oficio oe abo 
plicanoó las cofas mucl?as vejes.E ot gacíaw confqarian íuftamete a fus par 
ti'ofioefenoemostqueenel p^oceflbno tes^noatuoaranacofasímuftas^itt 
oífputcn los abogaoosmí los p:ocura^ ego que conofeiere que fu parte no rrae 
Do:es:nt las partes pnncipales:mas ca milicia ochara la caufa»i£ po: que la oí 
oa vna limpie mSte poga el feclpo en en fpofidon Délas Díclpas le^es non bafta 
caraoas rasones: a conclufo. entonces a vn ga refrenar la malicia Délos calup# 
caoa vna ¿las partes o abogaoostoVp níofos abogaoos: queríenpo rcmeoiar 
reepo aleganoo Iqres: ^  Deaetos ta xx? aroaoas De aquí aoelante:^ que los i'uc 
cretales partioas ^ fueros como enteoí 5C8:alTi los De nueílra co2te como los oc 
erenquele mas cumple • l^ero que te^ las ciboaocs: ovillas: ^lugares Dena 
nemos po: bien que ambas las paites eftros rernosfean folidtosen refecbir 
no pueoá Dar mas oe fenoos eferiptos Délos abogaoos los tales iuramentos» 
oc alegadoes:^ f l fuere peoioo fea pue^ £ efto abada para examinado odios t 
fto en fin oel oíclpo pleito» Pero po: a no embargante que po: nos fue máoa^ 
l io no negamos alas ptes: ni a fus ^ peu DO enla dboao oe Cojooua que los 61 
raoo:es: a abogaoos q tooo tíepo que nuellro confqb eraminaflen los aboga 
Qfierminfo:mar al íuespo: palabra a^ DOS ocla co:te»|^erof^acaefdere que 
leganootooosaillosoereclposqentm po: negligencia'rtgnojanda oelabo^ 
Dieren quelescumple^Spo:que ella gaDo:quefepucoa colegiroclos actos 
let es íullatmanoamos que fea guaroa od p?oceflb: la parte aquien atuoareg 
oat'ZDeaquíaoelanteningunaperfona Dierefuoerccl?o:manoamosqueeltal 
fea ofaoa oe tr ni paliar contra ella: fo abogaoo fea tenuoo 6 pagar a fu parte 
las penasenella contenioas: iquelos el oañoqpo: ello le vino con las collas 
eferiptos queen los pleitos fep:efen^ oeque el iu^:oiue3es ante quien penof 
faren:venganfirmaoos oeletraoo COÍÍ ereeltalpletto:lofagaluegopagarfm 
nofdootiquenoufeanrefcebioosmas oi ladonalguna^po: quepoojiaaca 
oe DOS eferiptos ¡falla la conclufion i C efeer el abogaoo po: a^noar a fu parte 
quefima8tuerenp:efentaoos:nofeaii tcntalTeoemtígariniullaméte:alaotra 
5iere fobjeello que non faga fe nín p:w tes píoiere q el abogaoo oda otra par^ 
euawc» te iure:que en qual quíer parte oel ple£ 
erH . . ro non a t o a r a ni fauo^efeera en aque 
tLXef•pilque 100abOgaooe|u/ uacaufaafuparteiniullamentemicon 
requcnoapuoará:acofa6 ínju/ traoeredpoafabieoas^qcaoa^quan 
í t ^ . Doconofderelaínmltídgoefttpartege 
Umññcmmonlcawwwtmtem jEfcnoemosquecUkatocnícl 
aDelante»iEqueeftctalabogaooreate t> íu^míelefcnuanóátcqmeloe | : ¡ j f 5 
nuooófa5er:^fagalttegoelmUuramc plenosprnoíerentnofeanabo geflo¿|a# 
to:fo pena que fi efcufa:© oilatíon eñllo gaoos mlae Dícpas caufas» • 
pufierc: ^nonlofí5íere poKlmefirtofe ©^abogaoostní DcumDOKe 
d?ofinq: nfeaínlpabíle pame^ercercl l noaleguen oírputaoomí alega 
offido oe abogacía: ^Denoeen atóate t)ooeta*mmadon Dcooaoje^: 
no^feoelpícl?ooflfido:folae'penasq faluooebattulotSuáanDKsfeguofe 
le fueren puertas poj el oíclpo mc5» córícnc ende líb20 eñl título ¿las Iqrcs • 
Cl^jrt^que el abogado apu / C í l t U l O ^ ^ 5Dc l08 b a 
ala parte faftaveiicer el plcp/ I k f f c r O S * 
t0* CXef^.queloaballefteroécum 
Xabogaso quevnave5to^ planloqueloealcaloee manoa 
fm* fer fendeíoo. íE (i lo oerarc píeroa el fa 
larío^qualquíeroaño que le viniere 
alfeno: oel pleito featenuoo Delopa^ 
ganpero quefi Decare el pleito conofd 
enDoquelacaufaea tníuflaquelopue 
y ^ ^ í íftDenamosqquaDO loa 
r/¡M^^1^lgua3íle8 oela nra co:te: %¿%™* 
^oalguoéllosnocuplíeré S m 
loqloanros alcalDesto 
embíarémáDarpoí fu car 
w * ta» XlfeanDamoa a qlqiuer oelos nfoa & mdroo 
Cle^jcm^quelOgOj^DOzea-tO ballefterosDelanfacojteaquíéloanuíí « n ^ ^ a 
troajuesee apzemíé alos aboga/ eílroaalcalDeajo alguoDelios lo mSoa 
voo que arupen alaa partea. ren5 ^ ñp imm f # m A no geio 
r a J ^ M ^ f u a n * * ™ * * » * ^nlintierecoplmqelballefterobmuc 
.t . n ¡ & S ^ S f f l í ftreanoa:pojqloaa(líguemoa. 
fírevbon o caoaqloa o^DOjea nueitroa: o g r ^ ^ ¿ A-^I « i ^ S L M^, 
W.ií.en alcalDea:ootroaíu^eaDelanu ^ ^ • q f t e l a l c a l o e f u e r e ne/ 
flw^M cítmco:tcentcDíerenqcumpleap^emú ™I?}SÍ€EeC3C¿°£3l}?* 
9C ar:iap:emíen aloaabogaDoafeguno pecboa realeaque el ballenero 
h queelDeredpoqaíereacuplír lo fufo Di lo pueoa faser» 
cl?o*E l i non lo quífieren ra5er que po: 3f acaefdere q el atcalDe: o íue$ 
clmefmofecl?ofeanp:maD08éloíTido f fucreneglígaetofeouícremaU 
Delabogada.iEqueelnueftrofÍfcalgu 1 dorametecnfa5erlaQ:ecudon 
arDeeftomefmo^elqualnonfeaofaDo ebíenea¿laiTéDaDo:óloanforjpect>oa Eircf^on 
Dea^uDarapfonatmaBfonaaalguaa ^DerecIpoawfaflatreaDíaaDeqnDofu Juan./, m 
en pleito alguno q tanga a noa ni a nu erereqríDonolafí5íere:^loabíeneaDel ^oalaja^ 
cllrofircoDírecteníinDírecte: fopenaq talarréDaDOjnovéDiere:^rematareen **• 
po: el mefino feclpo ata peroiDO el ofR^  loa termínoa óla le^ tqlquier balleftero 
do^iEfeatenuDODeferuír elofRdopoi pueDafajerlaDícIpaeitrfecudon» 
5 S 0 S CleraMueloaalcaloeanoco 
ttmoimpeDimiento, metan laefecuríon aloaballefte 







JCróíí manamos quelos nuc 
o Uros alcaloes^íuejco no come 
tan la ccccucío que fe ouíere te 
fa5er enlas cíbDaoes a villas * lugares 
a níngunomí alguno bMefteromí po:^ 
tero nueftro faluo alos alcaloes ^  algua 
jíles oelas tales dbDaoes a víllasw lu# 
gares.Saluo enoe ñ la fuftíída o^Dína 
ría fuere neglígete a fa5er la tal eicecucí 
en que en tal cafo pueoa fer cometíoo a 
tos nueílros ballefteros a poneros • 
C ley quarta.que oerecbos bá 
ve leuar los ballefteros porte/ 
ros. 
© : el Derecipo oela erecudon § 
p los nros balleftei-os a ponerof 
ouíerenoefa^eraperídon ócjl 
quíer perfona. fl^anoamos q no licué 
masoe trqmta maraueoís oel mtUar:ft 
la oeuoa fuere falla en quantía oe vern 
t f mili mfs a í i fuere ce ma^o: quantía 
que no llene mas oela quatía Délos ve^ 
^nte mili maraueoís. 
CXef .t>*que oerecbos oeuen le 
uarloBpzegoneros/ 
S nudlra merceo q los po:tc<í 
c rosw pregoneros llene oecaoa 
enpla5amíentoqfí5íeré vnma 
raueoí:^ oe pregonar vna perfona oos 
{,mf sw oe pregonar vna muía o cauallo 
o a3emila q fea poíoa oclpo mrs n i prc 
gonar otra beftía meo: quatro nif s. S 
oel q fí5íere fuílída oe acotes: o otra co 
fa ^  no fea oe muerte Ueuélos pgonerof 
oclpo mfs i el verougo otros ocjpo mfs 
É íifucre)uftída oe muerte lleueelver 
ougo la ropa oe cabe ladnta» 
i : C í t t t l o ^ ] c | \ o e l o f a p o 
í c n t a o o i e s ^ 
HLley. p i m m . q los cauallew 
ni perlaoos no ítomen pofaoas 
pox fuerza ni otras cofaa en la* 
dbpaoes u víllaa peí rey.. . . 
m 
^|Xoered?o no confíete c( < 
los cananeros * glaoos a rep^  
otras pfonas pooerofas 
en nueftros reinos ^ feño 
«no *-_ JJ nos que tienen vejmoao cccc 
en alguas ufas dboaoes * villas ^  lu ^  * ^  
garcs óla nf a corona real i binen:* co^  a 
inarca cerca ¿lias: q contra volutao oe 
nfos vafallos ata oe pofar ellos: o los 
fu^os élas pofaoas a moraoas filos ve 
3ínos n moraooref ¿las oíclpafnf as cíb >. 
oaoesn villas ^ lugares: nín les tomen Sar22 
por fuersamícotra fu volutao ropatpá [0% m 
ja ni lena ni otmfcofastiílesfaga otrof 
jagrauíosmí fin ra5onea|^ orenoein9n 
oamosqlosqlo contrario fí3Íerenpoz 
caoa vegaoa quetofnaren qlquíer cofa 
pecl?ai ^  paguen fe f^dentos mfs para 
la nfa cámara conel tres tanto oelo que 
aíTi tomaron'Zlesfean óefcótaoas oelo 
^ enlos nfos libros tienen, E fi no que 
lo jpaguen 6 fus bienes. E que las nuef 
^asiullídas lo efecuten * fagan guar^  
oar allí» So pena oe £>uad6ílos offid 
os* íi losregiíoores o íuftídafoíere las 
pofaoas fin nueftro manoaoo q por el 
mefmofeclpopíeroalos ofRdos*caEa 
en pena oe oie5 mili maraueoís la me^ 
tao para nueftra camara:í£ la otra me 
ttao para el oueño oela cafa. 
CXefMj.q no fe ven pofaoas en 
las cafas oe botígas ni granero^ 
S nueftra merceo * máoamos 
c qenlascafas*booegafencife 
encierra el vino: & las cafas * 
graneros en que fe enderra el pan q los 
nueftros apofentaoores no oé pofaoas 
ni apofenten a gfpnas algunas porque 
oellofepooríarecrelcer grano oañoa^ 
las perfonas que el pan * vino tienen, 
ílfeanoamos otrofi:quc los uueftros 
apofentaoores no apofenten: nioen po 
faoasenlascafas oelosoflfídales^mc 
nefti'ales oclas oícl?as dboaoes: * vU 
Ui*s;*lug*icesgoros~ 
w 
dales quedlos ocios que anoan cnla vüia:olugart)elo8-nueftrosreiíno8 a; 
nueftra cojte po: ra3o oelos oañosqué tan ^  lleum lamqjao oelos Díc|podD¿ | l rep t>on 
ocllofeíigmrian aloaoffldalesimen? reclpos que loa tmcftros apofentaoo:c0 l^ lSí í 
ftralesoelasoidpasdboaDesayülz&i Ipanoeau^ no^.adí. 
lugares penucftros re^noa Clef^^oem* 
queocumoclcuar los apofcn/ laabDaDoviiiaoiiigaroonoe 
taooiCSi nos o qualquícr oe nos eilouiatmoatq 
aneamos qudosnueftrosa* losfusaporentaoojesnollméocrecljo -• ;: 
m pofentaooxsmafoxs'írusltt alguno po? los apolétar pojqueooquí 3wm. 
gares unientes fcan teníoos oe er que nos eftowcrenws no lo ban po?# 
guaroari guarom en rajón oe fus ofti queauer. 
.fíos;ia8l^esfed?as:'io3DqiaiDas POJ €Xer.VKt>cl06t>Cfecb060Cl3/ 
S ¿ * losretesonoenosventmosXomcnc porcnfaóojoclarmia. 
afaba-queoecaoaaboaoovilla oün? f . • K ^ ^ ^ 1 ^ ^ , » ^ X 
^ ^ S a r o ó ^ l o s o í d p o s a p o r e n t a o o ^ v í 0 ^ S T S ^ S 
W.ii.<n <apofentarpo}nu:ftromanDaoopueDa " ' S J S s S ^ í ^ ^ S S K i 
ftsouia a umar^lleíien veinte c u a t r o marañe feÜ^^SSS^^ 
oís imeoiocamS-o t v W ^ q u a n ó ¡ ^ S ^ S ^ S S l ^ S S ^ i S * 
panes i vna fanega oeceíaoa^w d# ffi^^^^^M1^ ® «f ^ 
tro panes: o po: eUos ooje maraueoís C 1er, feptíma» que non fe rei i 
^laoíc^afanega oeceuaoa: o po: ella pofacas en las cafas oe los clttí/ 
I)íe5 maraueoís: a el oícl?o cántaro oe 
v í n o o | o K l D í ^ ^ r n a m ^ ^ ^ ^ # moenamosquelas)uí«dásre 
TicUugartoeoequarmtawsa^ 0 ^esofficTalesDetoDasíae 
m f ^ ^ M W ^ f ^ aboaocs:^villas:^lugaU £ i r ^ ^ 
faal^na^leuanDolopellugaroonDc noconfimtanqueloscaualleros:^ f n m ^ é 
fucrclacabesaquenolleuencoraalg^ . lac^émíotraspeifonaspooerofasmín tojoS-abc 
naoelasaloeasavnqueapofentenen^ otrosalc^ unos que^^s oídlas dboa^ »«ai,cccdp 
dlas^qucnonlleucnmas fopenape^ ^ ^viUas: fugares vinieren :fean 
lanueftramerceDf^Depnuaaon oelos apofentaoos en las cafas oelos cleri > 
te< £ÍLa08*... gosndeftanoono8nielp:índpenuef> 
^.Xep*ui)»oelOS OerecbOS á/ tro liío en la taldboao vUla:o luaar. & 
poíentaoozoelpzmcípe» qlesí^guaroaoaluUbertao^rráque : j l 
^ . 2lnoamos otro fique los apo 5aquecefca odio les fue otojgaoa poi 
^onfo l^ m retlta^esoelp>índpenueftro iQsretesonoenosvenímosífaluoquá 
r^goa fiíocaoaqueouierenoeapofm :oonoiB:oelp:indpenuellrofi)o fuei^ 
Wpoí fu ^ r tem qualquícr dboao: o vmosácoucníbles ppfaoas no fe pueoS 
bardtótraópartcs atosfouéanüeftrá res en tugares oooeoojmícrcmod^oS 
cojte fueren fegimo f i contieneenel títu^ oecomíeremos enellugar t)onoefiicre# 
16 oelos perlaoos ^  ctólgos. abeja a touíere lunfóído fobjc f i oe4 
* r * ^ ^ ^ ^ f vc5ítt08:ooeOc a r r í b a l a Délos otros CXeF.VU).quefct>epofat>aaal togareenololleuenílopíDá avn^apo 
cbancíUerto^oze^^officialca feiueeneliosSoiaDídpapena'zpasar 
pelacbandllería* ^ loqileuarecoeiqtrotáto^giínosóia 
IRDenantos que alos nfos cl?a rc^na fuéremos i'utamentc a qualquíer 
iban 0 cüleres n o^D02es:^offidale8 dboaD o villa o lugar ^ ellos Derechos 
jocm* Délanuellracafa^cojtcfelpan ouieréDcpagarQlosDíc^osapofenmíí 
tílleríafeanDaDasbuenaspofaDas D6 DojeslleuS losDerec^os pOKaDavnó 
De quiera que llegaren. Denosenteramete.£ftof€entí€DaDura 
ClejMj^quc fcompofaoaaa/ tcianfaviDa^qDeTpuesDelahfav^ 
lospzocuraoozeetícozteenbar DatioiieuenfegunDDifponeiaDíc^aiet 
r íoapai taOO^ DelifeñojretDonSuamperoquetooa 
ánDamos que alos nueílros ^ repaguealrefpecto Delaquantiaq 
m psocuraDOjesDelascíbDaDes'í ago^atañarnos. 
villas^lugaresqueanueOraf QUy* )í)*qlOSalgua3lle6tWf/ 
£l « f t *m co:tes vinieren pojnuefti'omanDaDo fe pago loflfidaleeDCla cárcel fe a 
guan4|\cn ^n xtQow buenas pofaDas en nra co^ te pofenten enla placa* 
^u rS^ * ^quefeaentr^gaDoelbarríoalpjocu^ IRoenamosquclosnueílros 
raDo:queviniereDecaftillaoDetoma o alguajílest^p^omutOMefcrí^ 
Délas eílremaDuras:o Del anDalu5ía pa m m oeia jUfticía Déla carceUi 
raqueloguarDen^lorepaitanelama clverDUgofeanapofentaDosenlaspla 
neraqucDeuieren. $as Délas dbDaDes o villas o libares 6 M í ! 
Ciernen que manera fe báoe iosnue(irosretnos^DonDeatl\noco^ ^ 
f ImoquierquelatafTaDem ^repartan nueílros alpasiles. 
c raueDisfecIpapojlasletesfufo CXty.%\]. oeiapenaoelque fie/ 
Dichasparerciara5onabiepoi realapofentaooz; 
dlonces^ero auíDacofiDeracío al va @:quelosnueílrosapo(etaDo 
lo:DelosmaraueDisqucago:afevran: p resvfenDeruofRdo cotoDafc 
taífamosimoDeramoslasDícIpasta^ gurioaD. © l e a m o s que qual 
fas enella manera que poí los veinte * quíerquefiriereanfoapofentaDoíque 
quatromaraueDisqueamanDeleuare iefeaco:taDalamanopo:íuflicía.feel 
DinerolesfeanDaDosocporealesópla que matare a nueftroapofentaDo: mué 
ta.equelosve^nte^quatro pane8|q rapoKllo:^pierDalamettaDDefusbí 
ñUt*t rt l^lpanDeDarfeanDetrepta^Dos on enes para la nuellracamara» ^ 
cboanod como valiere.i£ q les Den meDiocame# tiwp.pi)» qmguocauaueroni 
ro^laeílímacio^valia'e^vncantaro otro notóme polaca elasabM 
De vino bueno n vna fanega DeceuaDa pes i Pillas oelá coiona reaU 
olaeílimaáoquevalíere.eqfepaguc íKDenamosotroli^mnguDca 
€ílosDerecl?osalosDícl?osapofentaDo o MalleromperfonaDenfosrq^ 
nos no tome ni fagím ni manoen tomar n lugares De noeftros reinos oonoe no 
pofaoa para li;ní para loslfu^os en laa ellouíere nueftra co:te las fuflícías n rá 
cíbDaoes a villas a lugares ó nf a co w gíoo:es oe caoa vna oellas taflTé lo que 
na real oonoe ellouíere oe eftaoaí ni los enellas w n fu termino l?á oe leuar en^ 
confej'osludidasgelasoen nifeantení losDidposmefonespojlaspofaDas:^ 
DOS Déla refcebin^ que los alcalDes t al efta talía fagan al comiendo De caDa vn 
ñr* w guajíles a regiDojes: a otros offlciales añojo la fagá p:egonar:^ faga tffo mef 
L / que Diere las tales pofaDas ca^á en pe^ mo pefquífaDelos tráfgreflbjesDella 61 
na De Die5 mili maraueDis po: caDa x>e5 año paftaDo: n las penas que pulieren 
lameirtaDparalanuenracamara^la laneí:ecuten:^featanfieUDiligenteme 
otra me^taD para el Dueño Déla cafa* te^So cargo Del juramento que fi5íeren 
CXep. m - «toe piccíoa oclas o^quanoprtdbtewlpdt^oi 
ellos fe gallan $z gran^Defoj^ OOZCS^  
oen^jDenamos^manDamosqueca^ StasojDenan^asmanDamos 
Damcfoneroquequifierc venDerceua^ c quefeanguarDaDaspojlosnu 
Elre i^re DaenfumefonpojgranaDo:opoKele> cllro8apofentaDo:es:folaape £\Ttf%Xg 
p m l o min no pueDa mas ganar Del quinto DC ñas enellasconteniDaa jrna, 
^ masDeloquevaliereenlaplasa:omer^ C^jimerameteqíureDefa5er fuoflS^ 
caDo Déla cíbDaD villa o lugar DoDeto^ do bien ^ fielmente. 
uicre;elmelbn#¡EquelosalcalDes^reí» C5^queenn inguD lugar reíciban 
glDOjeswoffidales DelataldbDaD v i^ masDeredposDelosque lefotaflaDos 
lia o luganDé meDiDa a caDa mefonero poj las le^es Ddle titulo» So pena que 
Déla pafaque ouierc venDer: ^le tafTen lo:que De mas licuaren lo rellím^ancoíí 
clp^edo quedan Dcleuar po:aquella el quatrotantoXame^taD para lana r 
m^)íDaDefe^senfetsmefeswquepo2 e(li-a cámaras la otra me^taD para elq 
latalmeDiDa^p:edovaiDaelmefone^ lop?oclamare» 
roto otra quaiquier pfona lapafaquc C^quenorefdbanDaDíuaniptefen 
ouiere DC venoer po: menuDo fo las pc^ te alguno po: Dar pofaDa alguna:faluo 
ñas que les fueren puellas fobje dlo^E fi alguas áfonas DC eílaDo ó fu lib:e vo 
otroíi po:que Ueuan los mefoneros De# luntaD les quiííeren faser: o Dar alguna 
mafiaDasquantiasDeloqueDeuéauer gracia en algunas fiellas» 
p02losapofentamientos#@:Denamos, CStemquenorefdbanDaDiua^cete^ 
n manDamos que los nuellros alcalDes ra, j ^ o : efcufar pofaDa alguna: nín po: 
Déla nueftra cafa n co:te luego que lle^ efcufar alDea: o lugar alguno. So pe# 
garen aladbDaD:o víllato lugar DonDe na que la pjimera vc3 paguen con las 
nosto quaiquier oe nos fueremos:tafle fetenas loquealíirefdbieren, Xame^: 
loque tanDelcuar losmcfoneros po: taD para la nueftra cámara* la otra me 
caDa l?Ób:e co fu beíliato fin día: o con ttaD para el quelo acufare a po:la fegu 
wo§o:o fin el:* aqllo Ueue a no mas en^ Da v^f que no pueoan mas vfar Dd ojR 
libio 
pena loe cctiDcn^mos oefDeluego poj 
efle mefmo feclpo al q cayere enella po: 
manera que los que afli Delinquiere fe^ 
an oblígalos t>e pagar la Dícl?a pena í 
fojo confeíencíe fin que mas fean conoe 
naooaenella» 
C^teiíftucapolentcrt aloscotaoores: 
n officíales juntamente en vn barrio a e 
otro alos confei'oe en quanto buenamc 
tepuoieren^ 
glnDamosquelosnfoB apofé 
m taDOjesnofean ofaoos oeoar 
pofaoas enlas ^ glefias ni mo^ 
neíleríos wlas penascontenioasen la 
tez DeíJ<tib:o enel título oela guaroa ó 
las cofassela fanctá tgl^fia» 
IT líímlo j^cicíí •oelos 
monteros* 
Clef quantos tqmlce orne 
fer toa monteros oel rey. 
^ TRoenamos ^ maoamos 
q para nf os Depones a & 
jcerdcios Dtmoteria: a p 
D03íétos fe^s monteros 
fulZtícn t l ^ ^ ^ ^ f e a alíétaDos en nf os U 
vailaooiio bios caoa vno pojfu nob:e: a los tales 
úo .KIVIJ. moteros feagfonasfufRcíetes qfepan 
Del officio:t no Délos ¿5 trata otros offi^ 
dos : anflí como faftres: a ^apateros:^ 
mercaDo:es:^ otros femeíantes offidos 
£ maoamos q los D03ientos^ fers mo 
teros va$¡ nobjaoos po: fus nobles e 
lascartas Délos repartimietosDélos pe 
SIDOS ^ moneDasq fe ouíeréembíar a^  
lasdbDaDes a villas De nf os reposa 
maDamosalosnfoscontaDojes ma^o 
res q lo ponga i alTieté aflí en los nf os 
libjüs:^ enlos quaDemos a coDidones 
co que máDaremosarréDar lasoidpas 
moneDas po:^ fe faga a guarDe» 
CXcyA). i'íloe caualleros touíe/ 
ren monteros po: merceo qloa 
tengan en fu tierra 
£1 mtfmo 
©jquato algunos caualteros 
p n granDcs l?omb:es 6 nueilros 
reinos tienen De nos pomer^ 
ceD algunos montaos efcufaDos,i]g)á 
Damos q los a^an n tengan De aqui a^  
Delante en fus tierras: * ft en otras parf 
tes biuíeren: n mojaren fuera Délas DÚ 
c^as fus tiaras: q no les fea guaroaDa 
la tal efendon ni g03en Della. 
Clep• tercera» que los monte/ 
rosmozenoonoe fuelen anoar 
amonte» 
0 s ñueftros monterosDel nu^ 
l mero quepo:ra5on Deloffiido 
fe quieren efeufar Délos pechos 
n repaitimieutos: fégunD las emendo 4 
nes que Denos tienen, XlfeanDamos 
que mo:en:^ fean tomaDos en los luga 
res Donbe nos acoftunb:amos anDar a 
monte: a fean Délos menores peciperos 
o mebianosw no Délos ma^o:es, £ fea 
t)omb:es expertos: *?acollubjaDoseñl 
Dicipo offido^ no fea zapateros ni faf/ 
tres ni vfen De otros offidos femé) ates. 
THí fean otrofi labjaDo^es enlas tierras 
lugares DOIDC nos no acoftubjamos 
vfar el monte, 
C t c y . quarta» oelos Derecboé 
que ban oe leuar los monteros 
oeefpínofa. 
SgunD las le^es antiguas oe 
f nueftrós re inos: los nueltros 
monteros De efpinofa \?m Dele 
uar Délos JUDÍOS que nos falíeren ard> ^^ IJ 
cebir po: caoa toja D03e maraueoís. ñ 
po:que auiDa cofiDeradon alos mara^ 
UCDÍS De entonce ^Deago:a:eltosDere^ 
c^os feDeuen crefeer, @2Denamos:^ 
maDamos quepo? los Diclpos D05ema 
raueois llenen los Diclpos monteros: 
quatro reales De plata DecaDato:a. í5 
q no pioan ni llenen mas So pena que 
el q lo contrario fi5íere efte Die3 Dias en 
la caDena^ tome lo q leñare co el DOS ta 
to^fearepartíDOaIospob:es^ f ietm fepueDanpufarnífubírlasaucs maq 
remos 009 ve5C9 enel año en vn lugar Ua cíboao villa o lugar oonoc nos eftó 
que no Te pague elle oereclpo mas oela uíaemos ni en fu comarca ni enla tierra 
pnmeravej» oonoenueftrascartas feDirígeren. B 
e x i m i o . f m - ^ o » sssssr.rSE 
g a l l i n e r o s * alos Dichos gallmerosmi oti-a perfona 
ÉTW^ . ^*r*4*™*rs rrrtuntr* alguna po: las Díclpas aucs mas qntía 
C U y . ^ quemnguno salUnero ¿áeifu&etairaoapoaosfobjeoícipos 
tome gallmae faluo loe vcl rey i ourante nueftra eftaoa. So pena que a 
refnatprindpc» quelro aquellos que lo contrarío fijíeré 
f S S ^ ^ n l fifenoemos que peifona pícroan las aues que venoicren co eloo 
ni perfonas alguas oe q l blo n fean para los pjefos cela cárcel ó 
quier eílapo oconoicíon nueftra co:te.í£ pozuelos Dichos jga^ 
pjdpemínecia o oigníoap Uineros no pueoan fajer agrauíos nin 
queTeannotomenmmaí» co|?ecl?os:XIfeanDamos quelasnuef^ 
oen tomargalliuasniotrasaues algu^ tras cartas quelos oenueftro confqo 
ñas enlasciboaoes ovil las ^ lugares fob:e ello Dieren va^an oirígíoas alos 
énueftrosreinos.Saluolosnueftros confqos Délasciboaces:ovillas^zlu^ 
gallineros: a Del principe nucflro mu^ gares n en fus comarcas para que caoa 
caro * mu^ amaDo fiio: i Délos infates vno Dellos elíjá vn official De fu confejo 
tírerbon nueílros fiíos^ que otros algunos non queanDecocaDavno Délos gallineros 
Énnique. traban gallineros nílesíéaconrcntiDo: ^lesfaganDarlasDícIpasaues^lasfa 
üijencoi^  nipermítíDO po:lasnue(trasíuftidas» ganpagarfopenaqueelcoceíoqueluc 
&oua, ano ¿ j j ^ s qUe las gallinas que ouieré me# go no pufiere la tal perfona:^ la perfóa 
ÉntóktK) nefterquelascomp:en^lesfeanDaDas qalíipuefta^elegíDanoacceptareque 
iño &c.ipj m Pecios ra^nablea. pague po: caDa ve? caDa vno DOS m^ll -
Clepa)*q fozma fe üeuc tener q maraueoifpara la nueftra cámara la eic -
loe gallineros no faga agrauío. Acucio Délo qual toDos los Del nueftro 
©:queauemos fqrDo informa confei'o: ^ los nueftros alcaDes fagan 
p DOS que los nueftros galline^ luegofa3erfinDiladon:*rrmcautelaal^ 
rosqueanDan en nueftra cojtc guna.í2 que el gallinao o regatón que 
fajealgunosagrauios. ©cenamosq ^ nueftra cojte po: ma^o:e8p:edos q 
caDa'jquanDonosoqualquíerDenos losquefuerentalíaoos venoíerenqles 
fuéremos co nueftra co:te aqualquíer quier auesqpo: la primera ves pierDá 
dbDaDvillaolugar ónueftros reinos lasauesconelquatrotanto^poaafe^ 
paraeftarenellasalgunDtíenpoqueel' gunDave50trotanto^feáDefterraDos 
nfomato:Domofe)utecolosDenfoc6 oelaconeperpetuamente, 
fqowatainfoímadocomo válelas a cier.fíuq los gallineros qan/ 
uesenaqUatierra^comarca^lastaltc ^ ^ J t l t S t ^ t ^ f á H m * ^ * * 
fírenre ^ lib^é mas cartas para los nfos galli^ D a c S e l r ^ J 1 0 Í f ^ 
rnaenro nerosw para otro qlqer gallinero qco mpefcaoospouuer^ a* 
^oanod nueftra lícenda ^manoaoo ouierenDc 2lnDamosq los nueftros Def^  \^VCTton 
anDar en nueftra co:te para q en aque^ m penferos: o gallineros: o los De guan.íí.en 
Ua tierra ^ comarca: tome las aues que los ^ranDe9:queanDomeren vallabolio 
fuere meneftert íE q Delg oíclpa mfla no con nos en la nueftra co:te nin otros aU ano oe.^ í• 
Eíbzd 
gunosno fean ofaoos retomar autó ni 
ca^ ac ni pefcaoosní fiutásmí otras co^ 
fas femqanres oelo que fe irareit a ven 
oera nueftracone fino lo qnc fuere me¿ 
nefterpara nueftra Defpenfa JO para los 
fenoles cutos oefpenferos fueren paga 
Dolo a pjecíos ra3onables.£ no lo reue 
ban ni repár tan lo pena que el que lo 
contrario finiere fifuereperfónaDeellá 
DO pojla pernera v^píerDaqualquíer 
merceD o radon o quitación que De nós 
touiere: n po: la fegunDa pierDa la 
me^taDDetoDosfusbíenes^poj la ter 
cera feaecl?aDO Denueftraco:teí ^f i fue 
re De meno: manera po: lapnmerave5 
eftefefentaDiasenlacaDenaítpo:la fe^ 
giloa le Den fefenta acotes^ po: la terce 
ra fea eclpaoo Denfa conepara fiep^e, 
CXcy.qmm. las otoenancae 
que bm ve guaros los gallí / 
ñeros* 
StoesloqmanDamosqguar 
c Den los gaUinerps q pagué las 
auesquetomaré alp:edo que 
les efl:a:o fuere talfaDo poi nos. 
£lrerm CCStéqnoreuenDá lasDícipasaues a 
yna. ningunas perfonas po: ma^p: p^edo. 
t í ^ t é q no tome aues para Dar aotras 
perfonas faluo aqllas q fueren pueftas 
en la nominábalos Del confqo: a los 
enfermos Déla cojte, 
CjteqnorefdbáDaDiua pojq efeule 
algunos lugares o perfonas. So pena 
quepo: la pnmeraves lo pague colas 
fetenas lo q leñare po: qlqer manera ó 
las fufo Dichas la mqrtaD para la nuef^  
tra cámara t^ la otra me^aD para elq 
lo acufare ala qual pena ÜMbe luego fea 
obligaDos in fp:o cofdéde fin q mas fe 
an enellas coDenaDos: a po: la fegunDa 
ve5 no pueDá vfar mas él DÍC1?D offldo. 
fenefee ellíbío fegun 
oo n fíguc fe el rerecro^  
Clef .i^ que los feñoies tílos 
garesnoeftomen quevapá los 
pleitos ante el rep ní ímpíDá ia 
jurifoíctonreau 
i ^ r iDidon fupjema duíl 
|>í criminal pertenefee a¿ 
nos funDaDa po: Dere^ 
c^o común en toDas las 
cibDaDesj^villast^la^ 
gares ó nueftros reinos 
n fenonof.E po: efto má 
Damos que en la) urifoi^ 
don fup:ema que nos tenemos en Deffe 
cto Délos nueftros) u^es inferióos nin ^  
gunós ni algunos Délos feno:es que tie 
tien o touiereu dbDaDes o villas o luga 
res en los Dichos nueftros reinos: nía 
nonos fean ofaoos De impeDir niefto:^ 
uar en los Dicí>os lugares Defeñono a^ 
los que apelaren para ante nos: o para 
ante nueftra c^andlleríaminalos agrá 
uíaDos q fe vinieren a queitrar ante nos: 
ni alos pleitos oelos huérfanos ^bíu^ 
Das a pobjeg a miferables perfonas: i 
los otros cafos De nueftra corte que por 
lasle^es De nueftros repos fepueoen 
traer ante nos: que no fean impeDioos 
ni eftomaDos.e otroli manDamos alof 
que touíeren a l f las Dichas dbDaDes:^ 
vil las^ lugares po: feno:io que obeo^ 
can ^  guarDen ufas cartas De emplea 
mientos>:manDamientos:fopena óla 
nueftra merceD. 
^Crofi manDamos que la furíf 
o Dicion que en las nueftras db^ 
DaDes ^  villas t a n b tienen eiv 
fus lugares alDeas^terminos nínguo 
fea^ofaDo De poner enellas olfidalesm^: 
perfonas que pueDan impeoir niimpi^ 
Danla)urifDidonélasDicl?as nueftras 
dbDaDes:^ villas po: rajón Del feño:ío 
que enlos tales lugares tengan: faluo í l 





ártico non ímptoa la jurifoicion ^ e r e c ^ o ^ l a ^ l e f i a j z ^ s odla nS 
r.ay r ' fe entremeta en perturbar la tira junfoi 
^ii«Tn^iHiij*.VrtíH«rríirtf<í cíóreal.'ZDefenoemosqnenófeanofa^ f11"^*'0" 
Snguoecciawmcoiu^reaola D08rKfawrfeaidóenloabienesoelof £-nm<ltte' 
n DooeímpeDírnueftra urifoíck , ° „ ^ „ r ^ ^ J r ^ ^ ^ 'i-cnZoio 
onrealpoivíaDefimpleqnerc K ± ^ ™ ^ ^ f S S 
llanícngraoo oeapelación Í/IÍen otra S ^ f i ^ ^ K S n f 1 ^ " 
mfliia-ísalíainffnmniiplaflndíirírtnnS lOSlegOSquelonrebelDesmilO 3(uan.lf.<tl 
g w w i queesasenateltrañaDellatoelímpe S S f f K ^ ^ E S ^ f t l 
ttS oímento cela nueftrajurifoícíon o feño S ^ s W u e W ¿1 bja 
g S ríoníngunopueDeconorcerlínonoa^ ^ f e f ^ W » ^ * 
ffin pooemoscópeler^apjemíar alosper^ ^ S ^ ^ f f i S S ^ I ^ 
r^Bia. laoos quefimplemente mneftren m SosoelosatarenlacabejaDelarsobifi» 
nos fu Derecho fi alguno tienen fobje la Pao^0 oblfP3D2 P % f t 
íurírDíciÓqueennuellrosretnosanoá ^ l ^ f ^ P ^ e f e r D T D a t ' 0 3 
paienefce enloscafosatótslefiapermiflbs. 
C l e ^ . tercera, quecllcgo non C ^ - v . o c l a pena ocios IUCJC» 
empla5callegoanteel|uc5 ecele ©clapglcfiaquepfurpaalaiuní 
fíaftfco oiaonreal. 
moenamosqueníngunolego m S & f J ^ i f f ^ f r í 
Éir.rwn o feaofaooDccítarníemplasara m T ^ < f „ ^ & ^ S ± 
S R otrole(toDelanteeliue50elaw >„ l g o lí ejo i « ^ M E S K I W 
3ufln.i.en í^r í^mámmosaueDOsdmífmof^ hr» qiesnoespermmpopo^Dcrecipoqgoj a6ooclv# 
& pieroalaactíom^reLDqmnDaalr^ ^ í f i ^ anooe.ppv & a ^«VÍ^ s *„<*ÍX„Í~. naturalioao:^ teposalioao qen los nue K z S ñ fi touíere offlcío e qualquíer élas db 
p en <(Oñ* 
tofo 
uiereqoenoecnaDdátenopueoaauer K ^ f ^ S lv" í : 
fnl¡rifmo otro.íEómasqcataepenaDeDíe3míll KlUp.P | .q i iC 106 legosnoft O/ 
TnoTróií marauecísiamewaDparaeracuraDoj: .bUsuencon|uramemoala)urif/ 
íimdmo ^laotramettaopaelreparooelosmu t ) ídonoelafg lef ía» 
[nvaiia&o fosenlacíboaotovílla:olugarooefto @:queromo8ínfo:maoofque 
^añot>c. acadacre^eldcríuano queeltalcon^ P las le^es antes celia ojénaoas 
hnn feto jpíeroa el officío» po: nueftros p:ogeníto:es non 
ÉWAM? « W ^ ^ , . feguaroancomplíDamentenífeerecutá 
ffW4ttl*qttelO0)ue5e»©ela^ laspenasenellasconteníDas cotralas 
^ua. ano Stóua no piensan i t ír i fagan epe partes ni cotra los efcríuanos q vienen 
^av. cudon en bienes Deloe legos» cotra eiias.oeio qual fe figuen granees 
©:queafií contónos qremos peligros"zoañosalasconfdendaspoj 
P SurcarfnínrifoídoglaEglcfi lospenuríosenqueamenuoomoirreti 
libio 
losleso^Quefeoblígaiicoiummaito^ íreuímíeroDefa5er>rp^vaiir contra 
vnlaítok P^^^^comün^11^quepojtóetales laeletesoefufoantesoefta coteníoa^ 
¿o ana w oebDas comumente pone los i'u^es ec^  0 cenamos a máDamos q qualquíer 
teqci clelíaltícos: % po: los granoes Daños a lego q oemáDare a otro lego ante el me* 
coilas q fe les recrefce: n la nf a mtíbiá eccleílaflíco fob^e caufa p:ofana q ¿er^  
on real a caufa oello refcíbe Detrimento, tenefce a nueftra )urtfDícíon: que poi el 
po:éDeo:Denamos^manDamosqDe mefmofeclpopíerDalaaccíom^feaaoa 
aquí aDeláte las Díclpasle^es fe guarDe ríoa al reo fegimD fe contiene en otra 
c mmpla:£enguait)5Dolas®efenDe De fufo Defte título; 1 
mos quenínguD lego apiano )UDÍO nín | r 4 ^ut 
ino:o lío fagan oblígaao ni fe fometan ^ Y ^ h ^ ^ c \ t n ^ C [ \ x t 
alaiuríDício ecclefiamcamí fagan jura^ PzemleS1^  ^  merceoes tíl 
meto po: la tal obligado funta níapar fef fítrujceren a los legos ante el 
taDamete:fo las penas coteníDas en las |Ue5 pela f gleíía que las píerDá# 
Dichas le^es:*: que la oblígacio no va# „ 
lanífagafenipmeua^maDamosato ZlnDamos que qualesquiera 
Dasqualefquíen'ulliciasqnolaececu^ m clérigos ^capellanes quepoz 
ten ni máoen ni faga pagan ^DefenDe nuefti'os p:euUegios tienen ce 
mosqueefcriuano alguno no laredba ítos o Délos re^esonDe nos venimos al 
ni faga la tal obligado ni juramento íí SM3S merceDes Depmeros: o De otros % ^ 
quier fe faga f uma o apartaDamentcfo nudfros Derecbos: fi DemanDaren ante m f 
pena que el efcríuano que la fignare pí qualquíer jue? Ddairglefia losDiclpos n m 
erDa el offido < oenDe en aDelate fus ef^  t)erecl?os o Dineros o qualquíer merceo , 
eripturas no fagan fe ni pmeua:^ pieiv q«c po: los Dídpos pjemlegíos les es o 
DalamitaDDefusbíenefoDeltofeavn fuerefecípa:^qualquiercofa queDello 
terdoparaelqueloacufare,í£losDos DepenDaoaelloatangapueseíloperte 
terdos para la nueftra camaratE man nefceanosialanueftrajurifoidon ^6 
DamosquecaDa^quanDolíb:are can? losDicbosnueftrospjeDefceflb^es ^De 
tas De efcríuanias:o notarías para qlef "os emanaron los Diclpos p:euilegiosí 
quierperfonastpoganenellas q f i fig^ quepo:elmifmofecl?o pierDan^a^an 
nare el talefaíuano obligación entre le Botoo 138 Díclpas merceDes:? Derechos 
go * lego po: DODe fe fometa el Deboo: ^ p:euilegios que De nos tenían, 
quantoalastalesrmtasDeia^gieíia? ^ lego que pufiere greepaon an 
pei-laDos^clerígosDellabienpermítí^ ^^fuesfeglar Oi3ieooqueper/ 
mos que interuenga juramentos en los tenefce ala pglefía la caufa» 
r IRDenamos? manDamcs:que P ^ S S ^ S 1 altiempo 0 qualquierlegonueftrofubolro quefefi5ierenlosrecabDos, que maliciofamentc 
Cler^^que píeroa la ación el P05 ^ Ife^ a fu contrario con quien con 
lego que truiriere al lego anteliu ^nDe ponen ejrcepdones ante nueílros m $ 
txecc\eñ<ift\cc% )u^esfeglaresDi3ienDoquenopueDen ¿mM 
are^bon W ' ^ ™ * conofeer oela caufa que ante ellos per^  t^fl 
tmiqüiy.i , P ©jquealgunost)omb2esnon Dewquepertenefce alajurífDidoneccle 
f o t u t a fe refrenan co graD ofaDía n M fialííca n píDéfer remítiDos alos m^cs 
Xerccrói I p 
Detetgleílm^ptoengfobjefeancfílco tic&Mckmo&cimñteümfaaqm 
nofcímíento los nfosm^cs feglares» parefceefcríptaenelpjocefTooel pleito 
f ! mefmo po jque lo fajen en períimío oe nf aítt maguer non fea oaoa en efcrípto po: la 
mvflUfl&o rífoídorealpo:elmífmofecl?oataper paite:dmenguareenlaoíc(?at)emanDa 1 
yo MO OÍDOÍ^  píeroá los offiaostracíonesímer el peoímíentoto alguna Délas otras co^ 
^ ceoes: ^ qmtacíonesqoenostíenenen fasQenlaDemanda oeueferpuedasq 
qualquíermanerawoemasque pícr^ fon la fubllanda Délos oerecpoftoqhó 
oantoDosfusbíenefparalanueftrac^ espuelloenel ^ pcelfo Del pleito íuram? 
mara# toócalfíma:maguerreaDemaDaDopoz 
C ler .^queelvafa l looelref q las partes: o po: alguna DellastoDefFa 
fe Oisc clérigo:^ Declina la luríf/ ^ ^ o las otras folenníDaDes a fub 
ialquíernfovafal loqDenos wecI?osDemanDan:oalguaDélasco 
q tíme¿tuuíeretíerra:olancas^ tinjenDofetoDaviaDemanDaenlacofa 
H Declinare laíurífDícíon Denue# qelDemanDaDo: entenDiODemanDar:^ 
Rroíu^feglarDíjíeDoferclérigoDeco^ rienDofellaDa^p:ouaDalaverDaDDel 
ronat^oferteniDoarerpoD^ateelDí f c b o p o j p j o c e í r o ^ l ^ t o fobiequc 
cbo nf o i u ^ feglar po: la Díclpa rajo q fe Vm™ Dar cierta fenteaa q los mejes 
^efremefmofecboa^aperDiDo^piV queconofcieren Délos plenos5lo orne 
crDalatieiratolacasqueDenostienco renDelib:ar:qloslib:en^losiu3guefe 
tuuíere^lasnona^anípueDaauernín ^ l a v e r D a D que fallare pjouaoa en 
lefeanUbjaDasDenDeenaDclante:^p* losp^oceífosDélos pleirtoaíE lasfen^ 
ueamos Dellasaquien nuel l ramer^ tmciasqpDKllpsfuerenDaDasnoDc^ 
¡ L ^ n m po: cita rajo De fer valeDeras. fé>& 
CXmri* Que élOS plertOS fe mí ¥o ñ c l ^ m f ^ DeqfuerellamaDO 
^ t r u J t ^ ^ ^ aiU£5ioantesqva£an pojelple^toa^ 
relaperoao:a\mquemile5cala oelaWpíDíere^elDemaDaDOíDefuDe 
OZOen oeloerecbcu manDa po: efcnpto:qeftofínqueen aU 
iCaefce muchas vejes que Def ueDno Del iujgaDo: para que ft entenDí 
a quelosple^tos foncoteftaDos ere que la DemáDa fea DaDa en efcrípto 
í^rmat^  wa^Dosteftígost^rajonaDo quelofagaaíTifajer» 
' enlosple^tostoDoloQlaspartesquie ft+ev tiiAó*t>levtMhuitmt/ 
artfKti renD^ír^rajonar^conclufoelplewo ^ ^ ^ : ^ ^ ? ^ ^ ^ 
Wi|.en BaDarfentédatififefallaaiaDemanDa í>m fer traaos ala cozteoclrq; 
fríá0"3- uo fueDaDaen efcrípto: o q no estable glnDo: ^02DenoelDiel?ofeño: 
W fo:maDa como los Derechos mauDamo m re^ DO 5ua po: la Dicipa fu p:a # re» ^ 
Eirev&on DefiTallefceenellaelpeDimiento: oalgUí? , gmatica quetoDoslos pleitos 3íttan.í|.eii 
«•at>€miu guascofasDelasqfonDelafolenniDaD ^DenfomaEo:Domomator^élofnue 
ccc^m* a fubftancia Déla ojDen filos iuejes que ftros O^ DOHS, a Délos nfos contaDo:e8 
pojcnDelosíujgaDOjesfueleDarlos $ ma^ojes De cuentas. ^  Del nueftro con# 
ceíTos Délos pleitos: ^ alas fentencias taDOjmaFO^laDefpenfa^raciones:^ 
que poi ellos fon DaDas po: ningunas. Délos nueilros alcalDes 1 notarlos^ 0^  
íEalfilosple^tos fealuenganDeqvie trosoffidalcsDélanuefiracafaicone: ¿ 
^ m u E s r á o D g ñ c g l a ^ p ^ í e s t B w ^ctandllcríg; ^ c l n u c f t r p r ^ 
Eíbio 
nosl?ati atienen mtíon 5 quíííercn mo 
uci' picaro contra qualefqmer cottceíos 
o perfonasto otras contra ellos en qual 
quíer manera ^  eftos tales pueoan tra^ 
cn t trap fus pleitos ala Díc^a nueftra 
cojte * cl?andllena. £ que (i cartas aU 
gunasconti'a lo fufo Díc|?o Diéremos: o 
fhanoaremos oar que fean obeoefeíoas 
^nocomplíoas. 
tX nuefti-a íurífoícío realnofea 
1 perturbaoapojlaecclefiaflíca: 
ni la feglar perturbe ala ecclelí 
aftícatfegSofecótieneenefte líbíoenel 
título oelos perlaoos ^  clérigos. 
©sclerígos nueílros capellán 
l nes non empréñalos legos fe 
guno fe contiene enefte lib:o en 
el título Délos perlaDos a clérigos» 
@sconferuaDo:espo: nfofan 
1 to paD:eDiputaDos nofeentre 
metan en otros cafos: faluo en 
aquellos que el Derecho Difpone: feguD 
fecontieneencllelíbjo eneltitulo Délos 
cbnferuaD02es» 
j C í m l o 4 | M ) e l 0 8 e m p l a 
j a m í é r o s n o e m a n o a s • 
iTXcf p:ímera* que no fe ocn ni 
paiten cartas x>c empla3amíen/ 
tos contra perfonas ni concejos 
faluo fob:e los contenióos ene/ 
piagmati^ ftalep% 
ta t>el *Rcf 
\ los O^DOJCS: ni otros iue^ 
^ I jes alguos Déla nf a cala: 
^cone a cl?Scílleriami al^ 
calDes DC nf a cafa n co:te:q no libjen ni 
pafl"m cartas algunas De emplajamien 
ros contraqualefquierperfonas: ocon 
cqosDequalefquicrcíbDaDes: ovil las 
n lugares De nf os reinos ^  fenojios ga 
que pardean ante ellos: o ante qlquíer 
Dellos enel Dicipo nueftro confqo a auDí 
cncía:ocone^c|?adlleríamfobjeotro8 
en vallaoo 
:íit>. año ?)c 
liiiU.cccijc. 
IRDenamos a máDamos: 
q los De nueftro cofefo: ni 
cafóse fobje aquellas cofas que las ic 
tes Délas partíDas: ^ fueros: ^oíDmaf 
mientosDenueftro8retnos:manDan n 
quieren: que los tales pleitos n caufas 
#r negocios fen-atenantenos enlanue<í 
lira c o j t d po: ellos las tales perfonas 
pueoen fer facaoas De fu pjopiofuero <i 
mrifDicíon.£ elío mefmo que los ple^ 
tos^Demanoas duiles^zcriminalesDc 
los Del nueftro cónfqo^el nueftro clpá^  
dller ma^oj» h el nf o ma^ojDomo maf 
to : :^ of.Do:es Déla nueftra auDíenda;': 
los nueftros contaDo:ef maro:es Délas 
nueftras cuentas: a el nueftro contaDo: 
ma^o: óla oefpenfa n radones Déla rifa 
cafa:*: notarios: officiales Dda nf a ca 
fa ^ co:te ^  dpandlleríaw Del ufo raftro 
que De nos l?an:^  tienen radon:^ los a 
feriuanos Déla nuefti*a auDienda a Delai 
nueftra carcelw Delof nueftros alcalDes 
n notarios Déla nueftra cojte:^ Délos al 
calóes ólos fijos Dalgo. £ n tanto q los 
eferiuanos reíioieren caDa vno en fu an 
Dienda quifieren mouer:o poner contra 
qualefquier perfonas:o coneqos: o con 
tra ellos en qual quier maera que ellos 
átales no fus lugares tenientes: ni o> 
tros algunos pueDan traerá traban td 
DOS fus pleitos ala Dicipa nueftra cojte, 
ÍE manDamos que fe guarDen los jpseuí 
legios q las dbDaDes:villas: ^lugares 
De nfos repos en elle cafo tienen» 
Clepai» la pena oelos que eth/ 
plajaren paraco:te aotro:po: 
caufas no veroaoeras* 
©:queacac5emnc(?afv€5e85 
p algunos qrienDo traer los ple^ 
tos alacone poj fa3er Daño a 
fuscotrarios gana cartas De ufa c|?3d 
Hería para los empla5ar^o:€nDe má> 
Damos que l i alguo fob:e pleito ciuil:o 
criminal ganare nf a carta para cmpla^ 
5ar a otro no etpnmienDo caufaf veroa 
Deras enel Dicipo dtato:io para q lo pu^ 
Diefe cmplajar para la nf a co t^e; ^  vfar 
m 
fü J l t t l tra quien odia vfare re^cíentoa mara^ el termino a nueue Días que oenoeen a# 
m0** u&í* ocla buena moneoa: ^  las collas oelate no fea tenuoo alo pagar ni lopu 
ooblaoas. eoanpjenoan 
Clcfaíj^elqueecbareempla/ Cle^p#queelalcdloet)e lu 
jamíéto malícíofo a otro ante el gar pueoa éplasar eit otro lugar ^ 
alcaloe Del rey* fiímee muclpas v^es que 
3malicíoramentealgunoecl?a a guospo^fuvoluntaDtopojno ?&cm# 
f reaotroemplasamíeto átelos complir oe Derecho alosqucre 
alcaloes Delanfaco:te:oante Uofosame elalcaloeoecu^a furífoícío 
tos íue5es oe qual quíer lugar: n el tos fon Q re van a otros lugares oe otra íu# 
viere el Díct>o maliciofo empla5amíeto: nroícion, XKbanoamos qel alcaloeeit 
máoamos Q el empla5aD0 po: no paref ^ s pleitos que a el pertenefderen oe lí 
cer cnla pena no incurra ól empla5amic q pueoa po: ñ: o embíar po: fu 
flnoí»emiU tal empla5aoo2 pague el oanocoel tres parejea anteelacompliroeoerccl?o:^  
í a ^ U tanto ala parte, Emáoamosquealgu elempla3amíéto:oempla5amíétosque 
nof no caira en pla5o:ni en fenalmi en re ^ fueren fedpos fean valeoeros, 
beloía ante los alcaloes faílaqeiaicai CXcy.v). quenonfeüencartaa 
oefeleuanteoelaauDiécia^fidalcalíí oeépla3amíentos alosvafalloa 
oefisiereoosauDiencíasanteoecomen contra fus fenozee 
lapaitequeparefcíerealaregunoaa^ Snoamos alosnfos alcaloes 
oiencianofea amporebeloetmca^eri m ^m^esoelanfacone^nooen ^ 
empla5amientomienfenal:ninenreM cartas oeempla5amiétosalos • -
oia.Eefromermoreaguait)aoofielal vafallorcontrafusfeno^sfmauernro 5 
caloefi5iereoosauoienaas oerpuesoe manoaooefpedal:^ alosqquerellarm 
comer l^apartepaixfaereenlafegun^ oefusfenojesnosfomospjeftosoelos 
22* „ . • > • . o^:peroquenoconfintiremosquequc 
üle^ui^oelperecbotílafenal reiienmalidoramente. 
' . C Xer. vfl. Que los efcríuanos 




enloslugaresque^anoefuero: ooeco gídros^ 
llumbíeoeleuarmas:o menos q lotice ^acadcierequelofnrosrecab 
nenreguofolian.£eneítapenaqca^a f oaoo:es:ootrasperfonasqoe p. 
tanbiéelque1oempla5arecomoelque nos fóuieren cargo para recab g S ^ J ! 
fuereempla5aoo(inon viniere^oeíta oarnueílros pedpos^ oereclposleuarc 
penaqa^aelquelop^noareeloi^mo nfascartas:ooelanfaclpandlleríapa^ ano ^míii 
oefutrabafooclotrapjeoan^loquc ralosefcriuanos^notarios:^fusfuc^ ac l^v í . 
fincaquelopartancomoescoftumbje ceffojejparaquemuefti'élosregiflros 
cnl¿g^oofiierefecl?oelempla5amic ^efcrípturasqueanteellofpairarenro 
^Eulafeñalíoemplajamiaonofuw b2clos^!?osnueílro8 pecl?os^ oere# 
i i) 
dpoaflfeaDamos 5 lostndpos cfcríua a otroB moxcUm trino finiere a fa^ 
nos t notarios ni los oiclpos fus fucccO 5er Derecl?o:pecl?e laf coftas al querello 
fo:es no pueoá fer empla5aDos po: las fo quates íurare feguo el alucono ólos 
^ oict>as¡nfa8 cartas faluo los alcalocs': alcaloes^po: el oefp:edopect)e cinco 
notarios ¿la ciboao i villa o luganfi fu maraueois al rc^;: n cinco alos alcaloes 
eren negligentes remiflos en no conplir a cob:e fus bienes^ f i al pla50 feguoo 
ap:ennar alos oiclposefcríuanos i no no viniere: pecl?e la pena q maoa la lé^ 
t^osqueDcnlosoicIposregiílros^e^ Del(om^illo:': empeció la tercera ve^ 
ferípturas; gabaaotrosnueuewlinoviniereoélo 
emplazamiento para que pare5 ft lofí5o o no:masno cobjeia pea f o M 
ca perfonal mete el enipla5aDO. oicipa en que ca^o po: fu culpa» n fi ai^ 
0 entenoemos mancar citar a güo 6llos f i qer fea ra^gaoo fi quier no 
n perfonaalguapo:nfascartas nofallareenllugarnienla tierraqlos 
ni ceoulas para q perfonalme^ |;an oe íujgar: fagan lo pgonar a o^ir 
tepar0caátenos:faluofi,enteDíei'emof loenfucáfac6oemojaua:quevegafa 
quecumpleímuclpoa nuefti-oferuicio^ ftavn mesafa5erDerecbo fob:eaqUa 
£lr<fbon quefeapnmeramentevifto pojlosoel cofa que le opponen:^ f ino viniere fea 
Enmque nueftro confqo.E máoamos quelas ta toóos fus bienes recaboaoos aflí como 
wj. a\ tole les cartas oe empla5amientos perfona fob:e oiclpo es: n pregone lo: t oigan lo 
boaño &c icsnovalá ^feanauioaspojfubjretíd en fu cafa oe cabo: q falla otro mesaq 
•miu cae. así ^  no rean compuoas^ ios empla5a venga a fa5er Derect)o:>: f i viniere a efte 
* ^ l a p c 
..no v i 
cartas no fueren fubferiptas oe tres a^ níere:pect)e la pena q es pueíla oel orne 
lo menos ocios que refioiere en nueftro 51110:^  pregone lo De cabo falla vn mes 
confejo* ^otrofifiviníerefeaotoofob:eelfeclpo 
CXe^nouena- lafozmaqfeoe^ ríiofHoonojmasnocobjeiapéafobje 
ue tener enlos empla3amíentos Tíerc 
fd9 d ^ W M ^ s ,™* ^cn W po: malfecboj. pero fi el q fuere 
que fefa3en enlos crimines ma ^ e m p ^ o quifieremoíirar 
leñaos» algurocmbargo oereclpo: afli como en 
3algunoombxfuereoemaDa fefmeciaD luenga:opifiónoecuerpo:o 
f 00 fob:e muerte t>e ombje: o fo^ otro enbargo oerecl?o:pojque no puco 
b:e otra cofa q mere3ca muerte venina venga ante los alcaloes:>rante 
fuao empla5eloelalcalDeqvengaanteelfa Del tercero pjegon: i l i quífiere p:ouar 
7 Ha nueue oías (i fuere ra^gaoo:^ fino ^nopüDoveníralf)meropla3o:oalfe^ 
fuerera^gaoorecaboen lo los alcaloes gunDc:feao^DofobjefiaDo^feguD lo 
^ fueren i i lugar:^ faga Derecho poj fu que p?ouare cob:e lo q pecI?o»£ f i qui^ 
cabe§a:o po: fíaDo: fi lo |?ouíere:aflí co fiere pjouar ra5on Dereclpa pojq no pu^ 
tno manca la le .^iS fi el empla^aoo fue DO al tercero pla30 venir fea recaboaoo 
rera^gaDo^noviníerealplajóUosal que faga oereclpo como ép:ímero«eji 
calóes: o los qfueren en fu lugar recab no puDierep:ouar:fagan Del iullicía ql 
Den toDcs los bienes De aquel mueble q Deuen. £ f i el po? fí no viniere ce fu gra 
Wft fot efciípto: n emplace lo De cgbo DO; 1 ó otra guifa lo tomare no fe^ nm 
Tercero. t jcv í f 
í^ícre faga lo faber alof alcaloea el quí miento para eUo^ q De otra guífa man 
ere venir fobje tal ra5oncomoe0fob:e oamósalos nfos alguajíles^ cárceles 
&ícl?a: t víníenoo en tal guífa no fea m ros q no cumplan el manoamícto Dd # 
ftídaootmas fearecaboaoocomo fob:e catoemí fuelteelp:éfo:fo pena qdalcal 
Dí^o ce, t>c que Diere el manDamiento: t el algua 
nerioealcaloespcia corteemos fuere veroa^era la caufa poique lo p j l 
pWceíToe criminad Dieron» 
©^quelosalcalDeaólanraca | p f ^ ¿ A ^ i ^ ^ ^ ^ ^ á p fa^aftro:^ólanueftraco:te^ ^ f ^ N que non fe oe caita oe 
cnancillería ouboa muchas ve empla$amienro por lof alcaioes 
tutfirc jesquefojmaiojDen l?an Detenerpa oelacozte: faluofepenootoood 
t** ra conofeer t pjoceoer enlas caufas crí loa alcaloee concozoe^ * 
mínales q ante ellos vinieren.® joena^ glnDamoe otrofi: q (í fe oukrc £l 
mos^z tenemos po: bien q De a^aoeláí? m DeDarempla5amíetoparafu^ ynfl* 
te quáoo alguna caufa criminal viniere ra De nueflra co:te enlos cafos 
ante los Dichos nueftros alcalDes: o qU oe q pucDa conofeer los nueftros alcaU 
quier oellos q el vno Dellos pu0a refee Des:conuiene faber Detro Délas dnco le# 
bir la que^lla:o aecufacion cgie fe Diere guas po: vía o^Dínaría:^ allenDe odas 
Deperfona qeftouíereenla nracone:^ dnco leguas pojcomíflloqtoDos lof Di 
pueoa recebir la ínfojmadon: a tmmr ct>osalcalDes que enla nueftra cojtee# 
p:enDer:*jqlttegonueftroefcriuanoDe^ ftuuierento lámalo: parte odios acuer 
la íullída ante quíe la caufa paflarc fea oen el Dicipo emplajamíento:? lo Den en 
tenuoo Ddonotificar alosotros alcaU elcafoqueDeuen» j 
Des q enla nudlracojteeílouiere:': que * 
Denoe enaodantetoDos quatro alcalá 1 1 l a f o z m a q u e \cx>mt 
Des cono5canDeiacaufa: olosqDdlos tener contra los oelínquétes en/ 
fe fallaré en nra co:te: a puedo el reo en la C02te» 
lacarcelredbanDdíuramétocomomá íRDenamosqenlafojmaDdd 
DalaletDdapartioat^lepjegunteníí o tar^p:oceDer enlascaufascrí ^JV^1* 
quiereo^iralgoDefuDerecIpo^liDíice mínales po: los Dichos nf os al 
re que l i : máDamos q le fea luego Daoo calóes oda nueílra cafa ^  cojte: k dpan^  
d traflaoo oda querella: o oenundado dllería tengan a guaroela fojma ííguú 
opefquifapo:que eftapjefo^qDétro^ ente:quefielDdíctofuere cometíDoom 
De tercero Día Diga a alegue De fu Dere/ tro De nueílra co:te:^ cíco leguas en oer 
cijo. £ fi no tuuíere letraoo paradlo:^ reoo: q los Dichos nfos alcaloes airani _ 
lopíDieredpfotqlefeaDaDo poHosoí fuinfojmadom^auíDa^elreofeaaten 
cl?osalcalDeswfifuerepobje:qle:^el piDO'zpxgonaDopojlosnueueDías a 
abogaDoólospobjeftcefcríuanoíinDí coftumbjaDosponresemplajamiétos 
ñeros. ISq Durante dle termino: no fea pp: p:egon De tres en tres Días fmaecu 
atojmentaDo:^ los Díclpos alcalDes con far rebelDias:faluo el poílrímcro Ddlof 
tinuenfup^ocefío:^fáganlo ^oeuiere nueueDías:^quee(los p:egonesafan 
<oiumda.jgfiioDeuíeréDefoltarqto tatafuerja^vígo:comofienp:efencia 




fderetque luego otro oía fíguíete fe ata oefertrestomaoosóloso^oo^slcgos 
el pleito poj conclufo w que etíelle cafo oel numero q cellos falleTcícrew q pue^  
hofeguaroenníefperenlos nueueoías DaauerfuplícacíonDeloqmanoarent t 
oe coneni otros plajosw fentendarenparaanteellosmermosen 
ÉT^ 'WWÍÍ w ^ ^ i ; el cafo qfuplícadon lugar ouíere. 
Cle^pi^COmopeueapZOCC/ >o:qfomo8ínfo:maD08íquc 
oerloaalcalocsoelaeozteenlae c g raspo : euaoír la 
caufae criminales contra los ab/ conoepnadó ^  pena que meref 
fentes: oelínquentes fuera pela cen po: los oeiíctos q cometen fe p^ efm 
co:te» tancófusperfonasantelosnrosaicai 
5 los Dictes nros alcalodpo: oes oela nueftra cafa * co:te: o ante los 
f nueftra carta oe comílfion ouíe alcaloes éla nueftra cárcel enla nueftra 
ren oeconofeer oe otras caufas cípandUeríá í^jíenoo quedan po: fofpc 
crímínalesoeoelíctoscifonto fuerenco c^ofosalosalcaloes: emitidaso:Dm 
metióos fuera oela nf a co:te q en tal ca rías oel lugar oonoe cometieron el oclw 
fo los oídlos alcaloes fagan d cnpfea cto:*: apelan ¿líos para ante los oíclpos 
miento alos abfentes co termino oe tre/ nueftrosalcaloes:^  pioecarta oeíníbú 
tnta DiaaE q en fin oe caoa pla50 fe ac d5 para los oiclpos o:oínarios n enpla 
cufe la rebeloia: a luego otro oía que f o a^miento para las partes: a los querer 
meneare otro pla5o: fe oeel p:egon có^  llofos po: temoso po: pob:^: o po: o 
mofe acoftumb:a: a coplioos los trqm tras algunas caufas oeican ce venir ala 
ta cías a^a el reo los nueue cías ce co: ^  nueftra co:te en p:ofecucion celos tales 
te: a no le fean cacos otros tres cías ce empla5amientos: a afi los malfect>o:es 
p:egom^ afti fe co tiene el pjocelTó en re p:ocuran ce auer fentencias abfolu to:í 
belcia ante tocos los alcalces que cftu as celos edictos que cometieron. £, en 
uíeren enla nf a co:te) untamente» tre tanto que efto p:o(iguen los nros al 
S nueftra mercec t macamos calces los can fob:c fíaco:e8^ ancá fit 
c qenlascofascrímínalestocos eltofpo:nudlraco:te:^a\>nfev3afqs 
los cércelos nros quatro iue^  tierras* Po:encequerieco remeciar 
503 alcalces fe iunten para fentendar ^  fto:o:cenamos n mancamos q ce aquí 
cocennar ciflxnítiua mente:o alómenos acelante: caca n qnco qualquier perfo 
fean tres alcalces: i non puecan fer me na q fe p:efcntare ala nueftra cárcel pa# 
nos. ár (i en nueftra co:te no eftuuieren ra fe purgar ce alguno edicto ce que fe 
tres alcalces:q los ce nueftro cófejo po Ciñere fer ínfamaco:po: ra5o cel qaal l i 
gan ^  ciputm otras tatas perfonas en^  p:ouaco le fueff; merefda pena ce mu^  
treellos mifmosquátos alcalces fallef erte: o ce percimiento ce miemb:o que 
deréfafta en numero ce tres:^ lo quee^  efte talfea luegopuefto éla nueftra car^  
ftos fentendaren ^ macaren: qaquello cel en p:ífionw no lefea caca antes car 
fe efecute: n que cello no a^a ni pueca a ta ce iníbido: ni el fea caco fob:e fiaco 
uerapelladou:fainofuplicadon gaan resmilefeanrdairacaslasp:ifionesfa 
te ellos mefmos í enel cafo quel cerceno (la que fean tomacos a publicacos los 
lugar ouiere. teftigosenlacaufap:ídpal£ficefpu^ 
Eftamefma fo:ma^o:cen ce es ce publicacos parefciereipo:ellos:o 
c .pcecer f^entedarmacamosq (ep:efumírefuínnocencía¡queentalca 
guarcenlosoídlposnfoaalcal Ibpuecaf^woafíacojescarcderoa 
faftalaoctermín^doDelplcttoE(iCterquíiT3ena.dique mane/ 
cacfdcreferen culpa queental cafo no raoeue fcvoyvo el que fuereco 
tcmtínaoapojqeUu^íononfeaíllufo^ cia* ^ ^ 
no^queíurenlo^nueílrosalcaloesDc galguo fuere conoenaoo a pe 
guaroar^complírlofufooíclpo* f naoemuertc: ooeperoimíento 
ElnDamos que ello mifmogu^ oe míembjopo: non venir alos f ^ i ^ J i 
tn aroe^cunplaelnuenroíue30c p^osfegunolale^anteoeítarmrefce Bíru¿fca. 
bí^ca^aqeílaenlanueftracoí bírínfo:madontarpo:quepuDíerafer anooemill 
te^G^andlleinaenquantoalaspjefen^ pueíloaqucílíonDeto:menro»@20ena CCCAX^  
tadoes oela careeL £ los íuejes que lo mos que u el tal fe viniere a poner enla 
tontrariofí5íerenpo2elmifniofect>opí pnííoníofuercpjefoiquelosalcaloesfe 
eroan los offidos alléoe celas otras pe an tenuoos celo o^r: a jfi como (1 no fue 
ivas que poj ello incurrieren* fe oaoo po: fect>o:. £ f i lo fallaré fin cul 
TRoenamos i manoamos que pa oelo que es conoemnaoo: o que me^ 
o quanoofeoieren nueílrascar^ refee maro: pena: que lo líb:é fe5UDDe 
tas oe fegunoo ^  tercero pla50 rec^otalTicomolinoftieíreconDlnaoo: 
tontra los enpla5aD08 para que venga faluo que po J las rebelólas ólos empla 
«lanueílraco:te^clpadlleria. ©uelos 3amientos:^coilas^om^illotquenon 
emplazóos no a^an los nueueDias oe feao^oo. 
co:temifea^anDeefcíifarníerpcrarDef grt*„-{~,„4>^ 
puesquefeaccufarenenclpjimeroem^ • W t ^ F W q u e e l q u e p i / 
feamiento, riere carta t>e empla3amietopa 
Cl€rcato:5e.quenmpnofea m m c l a í o 
e m p l e o anteloaaka^ ^alquierperfona quepioíere 
lacoztefmfer oemaoaoosenfu q nuellrascartasoeenplajamie BUevnrt 
fuero:faluo enlos cafes fíguíeit/ to para facar oe fu ^ p i o fuao rna. 
tes» íurifoídon alas concei'os^pfonas fin 
£fenDemos que nínguo Délos guiares para traer empla5aDos a nue^ 
ñ o ve5ínosDenuellrasdbDaDef^ ílraco:tefocólo:DealguosDéloscafos 
Inínátu villas*lugarespueDafererw enqueaíTipueDéferempla5aDos.1Hos 
BurgM, pla3aDo para ate los nueftros alcaloes po: efeufar que los nuellros fubDitos>z 
ano ó mili óla nueftra co:te: alómalos que primea naturales no refdban agrauio ni Daño 
Éce^ ramentefenDemanDaDos antelosab nifeanfatigaoos Decollas contraDerc 
calóes De fu fuero: topos: * vendóos cl?o»©:Denamo8tm3Damos:queelq 
po: oereclpo: * que no valá las nras car pioiere la tal carta De enplajamiento & 
tas q en contrario oeílo fean Daoas:Tal pjimienDo a Declaranoo alguno cafo oe 
uo en aqucllof cafos que fe oeuen librar cojte: fi el q ouiere ó líb:ar viere que es 
cnlanueílraco:te que fon ellos feguno notonoferelcafoverDaoero: ofiluego 
cítilo antiguo:muerte fegura:mu)er foi p:ouare el Dic!?o cafo po:que la tal car^ 
$aDa:treuguaqueb:antaDa:cafaqma^ taDeempla5amientofeDcuaDarq lúe/ 
Da:camíno queb^antaoo: traído aleñe go lefea oaoa» l^ero fi luego no jpuare 
rieto:plq^os De bíuoas i huérfanos; a el Dicipo cafo: t no fua-e notono que DC 
^perfonasmiferables* fiaDOJesUanostabonaDOsqueílpajt 
í ÍU) 
m i ó 
rcíerequedempla5amíeto csfeclpoma 
lídofa mente: ' : cotra íuftída que paga 
ra las collas que la otra parte friere co 
el ooblo para la parte épla5aDa.iÉpoz 
euítar calumas manDamosquefi elem 
pla5amíeto teecotfa concej'oto perfo 
na q eftuuíere veinte leguasto mas ar^ 
reojaoo ocla cojteq los oelnueftrocori 
fq'o o los otros íue^es q oel cafo conofd 
eren enla nueftra co t^e a^au fu informa 
don Déla partequeaffí píDeelempla3a 
míento.2 q ante no Den nintanDen Dar 
el tal empla5amíeto»í5 po: ella ífo:ma^ 
do que Diere antes que le fuere la Dícl?a 
carta De empla5amíentoDaDa no fea e^  
fcufaDo el Díclpo empla5aDo: De p:ouar 
elcafo DeconeDefpues Depuefta la De^  
manoa Dentro ¿1 termino quelaletDíf 
pone. 
C ícy t>ycs y fyctt • ©elos em/ 
pla5aD05 que pcuen pagarte/ 
DOS los cotos a fcñales f í no pa 
refderen» 
2lnDamosquelos nueflrosal 
£ire}fbon calDesólanueftra costeñoa^á 
3uan.f. en ni lieuencotos Délos empla5a^ 
burgoe. Dosqueparefderen|ante ellosen perfe 
guimiento vna Ipoja antes ó meDio Día 
Elmirmoc ^^pámerpDiaórna lo faftaelDía 
^ g o u í a . DefantmiguelDefetiembKW Deloíc^o 
ifiopjpft. Dia Defát miguelfafta marco que no lie 
uen cotos ni fcñales Délos que parefde 
ren ante ellos en perfeguimíento De fus 
empla3amientosfaftael meDíoDiawfi 
losempla5amientos fuerefect>os para 
enla tai-De que no líeue coto ni fenal De ^  
los^parefcieren ante ellos enperlíguí 
miento De fus empla5amientos falla el 
folpuello:^ quanDo el alcalDe no puDie 
re ler auiDo que baile ala parte que fe p 
fentare ante las puertas De fu pofaDa:^ 
que los alcalDes nofagá enDe al:fp pea 
De peiDer los offidos:^ q jamas lofpue 
Dan aver^z De reftituir lo quccotraeilo 
legren con las fetenas» 
C Xef Díejpocbo.Sí el empia/ 
5aoo parefdere afeguír e lem/ 
plasamíento: % non el empiasa 
ooz» 
IR Denamos q fí alguo porvír 
o tuD De nra carta empla5are a o 
trp:^ el enpla5aDO parefeiere í 
tíepo DCUÍDOW p2ofiguíereelempla5a 4 
mientow no parefdere el emplajaDoj o 
fup:ocuraDo:^fecl?oslos pregones fe 
gunDvfo es ó nueftra co:te no parefde 
DO fea coDennaDo en toDas laf collas q 
el emplajaDo iurare que fi50 en veníoa 
^ e eftaDa w las q poDja fa5er ala to^na 
DattaíTe las pnmero el ÍUQ fegu el efta^ 
DO DelenplajaDoten tanto qno fea mas 
Del emplajaDo con otro compañero DC 
ttiula. Amasen dentmaraueDíspojd 
trabaío que tornos po: los Daños que 
refdbío en partir De fu cafa:íi perfonaU 
mente viniere afeguír el Dicipo empla^ 
3amiento: enotra manei-a non ara: fal 
uolas collas que fí30 enembíar:": lo 
que eolio el omtoequeembío allataflfe 
enla ^ Da cómo enla tomaDa» & í i fuere 
empla3aDo conce|o:o comuniDaD: o aU 
lama:*: en tienpo DCUÍDO parefderepoi 
fu p:ocuraDoj: a non parefdere el erw 
pla3aDoj: feaj conDemnaDo en topo lo 
queiurarefup:ocuraDOj pOKllosque 
gafto poj la ^ Da^tojnaDa: ^ zellaDa»•• 
ÍJberoqfea taflaDopnmeramentepot 
\m fegunD De fufo es xÁápoM po: elfa 
mífmaguífa manDamos q fea conDena 
DO el Dídpo épla5aDoj avn q pardea en 
• la co:te a feguír el empla3amíento fima 
nifiellamete fe moftrare contra el qem^ 
pla50 mal n no DeuiDa mente*E contra 
los empla5aDojes q no viniere o embía 
reafeguirelempla5aniíéto: tcotra lot 
empla3aDOjes q ganare cartas erp:ímí 
enDo algunos Déloscafos qpertenefee 
ala nueftra co:teno fe^enDo afluílfeá^ 
Damos que fe guaroé aftí las le^es que 
fob;e eft^  r^jou fon fec^aa^ ee coftui» 
Ccrcero» l^ ríjc 
b;et«nadlracojte, oaDofeatmícto'oeconteftarlaijemffliií 
Clcy.riejtnueue quclosarré oaoentroenlosnueueDíasjfopcnaDe 
vna caoa fcmana./í como SElef.icjr.queios arrcnoapoíes 
ban océmplajar. pueoan emplazar ante el alcal/ 
m S S S S S ^ S ^^ToSo^quclosnucf lroa 
S ? ^ S S S f f i á S 0 aitmoaooífaodasnueftraeal fiirerbon 
i m . ^ oonoeelalcalDelpaDeconofcerDelaBDÍ ^ ^ q ^ V I p s m c ^ n u d l r p e ^ 
me0^fieiTOíraimnerafuereeinpla5a# m^tolDepo2penaoelempla5am 
oosquenofeanteimoosocveníralos ^ f ^ f ^ l cayere quatrom 
emp&amícntosrmnca^anpoKlloen , e ^ o fe contime enlale^ ante ocíla. 
penamenrebelDíaalgunawqueelem^ C t e r , t ruque el que fuere em> 
piasaoo:pague lapena x>úmpm* pia^aoofobzealcauala fagam/ 
miento:^ n el arrenoaDo: emplazare al 1 1 ^ ? . ^ ^ ^ ~ ^ ^ • 
conce)'o:queelconéeioreatenuDooeetn amento oeafozioquanDO le fu 
bíarrupjocuraoo^^embíanoofup^ CTCVCimmvo^vloevcvccbo^ 
curaD02:quenonca^an enpenanlnre^ pelpzoceíío» 
belDíalaaperfonasñngularesóloícIpo Snoamos quequanDoalguo 
cócqoquepoKoncqo fueren empla5a tn arreoaDojemplasaréa alguas 3t>tm. 
manoamoa que los arrenoaob^ perfonas para ate 108 alcaloes 
r^pueoan enpla5araqualerquterper pojra3onoelalcauála:olooerareen)u 
fonasfobjelasoícl^asalcaualasenca^ ramento oelo8empla5aD08: 'rfobK el 
oa lugar Delante vn alcaloe ocios OJOÍ^  juramento que frieren los Dieren po2 lí^ 
nanos quales los Dícípos arrenDaoojes b:es ^ quitos Déla Díclpa DemanDa:que 
mas quííieren para q libren los Dichos los Dichos alcaloes no les licúen nínto^ 
ple^tosoealcaualas i quetomeel^alcal men cofa algunaalosDichosDemanoa 
oe po: pena De emplazamiento al que c DOS po: la Dicipa fentenda:fo pena Delá 
el cayere quatro maraueDís i non mas, nueflra merceD a Del officiof: que los ef 
IfberoesnueftramerceD qívDosoti-es cnuanos] podante quien palian? los Di^ 
perfonasomasfuerenarrenDaD02esó cipos pleitos: que no licúen mas De\?n , 
vna renta que toóos; los aiTmDaDo:es maraueDípo:laDemanDaqueefcríui^ , • 
fean tenuDos ocios empla3ar ante vn al ron: fi le fuere Demanoaoo que la eferá 
calDe: a no caoa vrio Delante fu alcaloe. ua:^ otro maraueoí po: la conteftacíon 
iEqueelalcalDequeouíere occonofeer otro po: la fentenda fo pena óperoer 
oelos tales ple^tostque los lib:e f jma^ los officios * ocmas que no licúen ni oe 
ría mente fabioa fola mente la veroao: manoen los maraueoís fafta que elfu^ 
^quetooavia el alcaloe non refeíba la 5Í0 feaoaoo po: el juez: o alcaloe ame 
oemanoa po: eferipto, pero fx el alcaU quien el pleito paioierc/í el que aín % 
^^refdbíere poj eferípto que el oemá ereconoen^ oo pagúelos oiclpos 
ncofe al cfcríuano que lo ouícrc óe aucr ron ni confientan ni oen lugar a plcttof 
po: la oíclpa ocmanoa:o contcftadon: o malídofos faluo a aquello que po: ver^ f l r<f^  
fcntenda:^ f i las partes fe auíníerétque pao fe p:ouare: o puoíere p:ouar ante c ¡^-U 
paguenpojmeoío loquecoílare.laoí^ líos po:quelo8empla5aDO0 nopícroá ¿^atio 
clpaefcnptura: 'resnueflramerceoque fu9fa3íenoa9nínlauo:e9:nlfeancol?e# ^ 
ello fe guaroe afll enla nudlra co:te po: clpaoos a que alance pagar loqueno 
losefcríuanos ^losnueftrós notarios Deuen:^quelosoícl?osalcaloes^jucí 
n alcaloes: como en las aboaces n jes lo fagan ^ cumplan afli: ^  guarcea 
lias^lugaresoeftosnueftrosreinoslasle^esoefufo anteDeftaconteníoast 
que los Dícl?os fu^es apremien alos oí fo pena oela nuellra merceo» 
ciposefmuanosque CXer^ernte-Tquatro*enque 
oicl?as efcnpturas mas oelo fufo x>m n f n a ^ \ L ofrfonas tccMfmtH/ 
fo pena oe oíej mili maraueoís; para la P m * cae m P^nonas eccmiam/ 
wueftracamari cas que non wmercn amaños 
miento oelrc^* 
C l c y . xtffi VCl emplajamicnto @:queacaefcequealguasper £l 
Pelos alcalPCS» p lonas ecclefiaftícas fon llaman %Z 
íRoenamos aueauaoolosnu oa8alguasv^cspo:nueftra8 valtoé 
o S S I ^ S Í S c i e ^ ^ a l ^ a s c o f a s q ^ 
riretton Q ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ T Í a nueftroferuiao^noquierevetrírpoj 
S - f - i d a t é f S S ^ ^ pnmeromfegunoomticerollama& 
fona-año ^ S t e d f f i S S S S tolegunoquefonobligaoosaveníral 
émú.cccc ^ ^ ^ w ^ w ^ r ^ w uamamíentoDefusre^S'jfdíoKsna^ 
S f f i m S f K S S türales^o:enoepo:quefeaenrcmplo 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ M í aotrosqpenonfeatreuan amenofpje^ 
^ f f i l f f i S ^ Í ^ darnu^osmanoamíetos^llamamú 
^ ? Í 1 0 I C ^ enros:@:Denamos^manDamos:que 
^ ^ ^ r g ^ ^ ^ aqudlosqucpo:eltercen.UamamL 
fenuDODe^masoeuas. tono venierenanosquepieroanlas te 
CXcy.Vtií). quelos alcalres n o pojalioaoesquetíenen ennueftrosrc^ 
oen lugar quelos arréoaDOzes «os*£po2elloslcsmáoaremos entrar 
empla3en ni ocmanoen malicio ^ ^ ^ K ^ 9 ^ f e 
tamentf dten mas en nueftros reinos. £ fe fal^  
efenoemos quelos nueílros eilosfinnueftroefpedalmanoaoo. 
lt>anc«« O álcaloesmotariostiuQesnü X que fuere enplajaoopojnu 
firmolocl , renlugarníconnentanquelos * t eftracartafinonparefderepa^ 
tfcbo. arrcnoabojes oe nueílras rentas enpla * guc la pena cóteníoa enla carta 
jenníoemanoenmalidofamentelasoí feguofecótíeneeneltítulooelaspenas* 
: cipas rentas oemanoanoo treguasto o^  g r * ^ „ „ . 
trasquerellasnoauíenoorajón oelos ^cmcO^que ios 
emplajan^queallabjaDOjnooeman^ alcalaes©elaf02te cono.MIlm 
feenalcaualaDecarnemuerta^Depefca lospleptos oelosoffiaalce 
t>o: ni al camícero:o pefcaoo: alcauala r c r 1 no otros» 
Detrígo:oceuaDa:nín aotrosofRdales m 21nDamosqueenloscafosquc 
cofas que nunca venoíeronmucomp» ^ los nfosoffidalespueoen traer 
Zcrccro. 
p^'en conolcer^quelosoelnueftrocóftj'on^ corfeatenuoo arefpóDeroereclpaméte 
f i m * om | uftíaa non fe entremeta» oe conof ala oemanoa conteftaoo el pleyo:cono 
^ cer oellos ni los cometer a onm denoo o neganoo falta nueue me cotí 
CXmrrpKquelosiueweccIe/ nuoaEriamnorefponDíereqfeaauí^ 
, ^ n f S ^ S pla5o:quenofeareftíWooelfeno:ócl 
flrqr^n paoomnarcobirpaDO alosle^ limoúamnmcx>\a¿zncúvow^ 
i m W gospOKanfaDelosfatígaroecoftaa^ S ^ ? Z T ^ 
m * * raba^ímpueoafa5ernífasáerecud ^ no tiene oe que pagar. 
onenlosbíenesníperfonas éloslegos CXq;A).q\xclaconteftacíofepu 
pueaqueparaeftopueoe'zoeuewocar c w f m r ante el efcríuano 001 
eib^ofegiar, qualquíer lugar. 
CleF^ij.qfilaéaloeaeoan ©:queacaefceqenelpla50De^ 
cuctaaloearreoaoozeenonfean p losnueneoíasenqueeioeman . . ^ ^ 
emplajaooeparaladboao. oaoolpa Deconteftarlaoeman f ^ m 
anoamos q las alteas:© luga t>a que le fuere pueda feguno oífponela ¿i .en roi^ 
m res q fon fubíectos a cíboao: o ante oefta algunos oías feríaoos ano t?e mit 
villafeantenuoosoeoarcuen^ cotroíinopueDeferauícoelDemanoa^ ÍCCCI^. 
ta^rasonólasalcaualas ^pojtaogos oojparaferpjefentealarefpueftanío^ 
oel lugar alos arrenDaoojes.iE fi efto fi trofi pueoe fer auioo el alcaloe ni el eferí 
jieren no fea empla5aDos para las cib^ uano Del pleito. Po:eDe ceclaranoo ^ 
oaoes^víllasoonDefonfubiectos. interpetranDolaDíc^alettmanoamód 
X^fuereempla5aDo postres que la conteftacionoel pleito pueoa fer 
e plajos n no parefcíere: como fe fedpa en caoa vno oelos Dichos nueuc 
oeuep:oceDer contra elfeguno c>íasfiquíerfeafenaDoono:elDem9n¿í 
fe contiene enefte nueftro Ubjo enel tituí 
Elrefbon 
Im j . en 
¿urges 
lo ocios aflTentamientos. 
Mítulo* ii). oclas con 
t e f r a d o n e s ^ 
aionfocn 
alcalá. 
oaoo: p:efente o no :^ en qualquier lu# 
gar DO puDíere fer auiDo el |ue5 en fu ca 
ía:o enla auoiencia DO fuele ju5gar.£ q 
pueDa fer fecl?a la conteílacío ante el ef 
críuano que touíere la DemanDa efciíp^ 
ta^finolatouiereefcripta pueoalaco 
ILlcp« J*q fe faga la coteltatío OC teter ante otro qlquíer eferiuano publí 
laDemáoa fafta nueue oías • cooei lugar Donoe es ei|U5gaDo: con te 
i@ jque fe aluenga los pie (ligos alas puertas Délas cafas, DOUDC 
^tos po: ra5ones malicio mojareelfue3: oenelnueílropalacio 
fas Délos DemáDaoos no el pleito fuere enla nueftra co:te»£ que 
querieDo refpoDer éreclpa efto a^a lugar alfi enlos pleitos que f o 
mete alas Demáoas IHos mouioos: como en los que fe mouieren 
gp: abxuiar los pleitos eítablefcemos De aquí aoclante • £ fi la conteftacion 
qcnlospie^tosqanDuuíere ennfaco: fuere fecl?aen abfendaDéla parte:que 
'^zenlascibDgDes villas l^ugares De €l DemanDaDoi fea tenuDo:t«lo DC^ 
cicrc en ju^wz a oanoitrar la cotettaci aigua ecqpao paerona o BiUDidalfea 
on áte el alcaloe. & ñ afli no lo fijíere * luego el acto? refcebíoo ala pmeua Dan 
fob:ela conte(lacíó las partes cótenoíe ooleprneramente termino oeoctwciiag 
renliesfeeI?aonó:qelDemano3Doípa gafaserpolicíóesiartículosfeguaoe 
gue las cofias C¡ oenoe en aoelante fe ñ* lante fera DÍC1?O:BO q a faluo qoe al reo 
jíerenfaftaqelDemanDaoo mueltrela IOS.):I:.DÍ3S ^leoa lale^ paponer % 
contellacíoncomoDíc|?oes. etepctonesperétojíasoBi'aDidalesi'íli 
Clcr.íí|4 lasocmaoaeqfticrc laspufia'eDétroDdos.tic.í)ía8;oDerpu 
pucftae abueltas ve otras cfcrip ^ có íurameto feguo q i^ Dícl?a letoii* 
turas no aran pena poiocfccto pcmefcaalTisnapo termino alactoroc 
o tZmeSSon oc^ooiasrarefponoQ-atósoi^asec 
. /• - , ~ ¿¿í cpdones.eitelreoelDiaqcoteftareel 
@:queaeaefce qlosqcontien p^toenrefpócíéDO pufierealgunaec 
p wenplmoenlasefmpwras ^^¡oetepdonespeíaojia^oBjuDld 
3 ^ ^ ^ " ! ^ ^ alesfeaallignaDoalactoMerminiDeo 
t e m e a a s i ^ M t f o b x c p f a q z m dpooías^refponDeralasepepdones: 
T í f ^ ^ ^ ^ í ^ í eiqlDi^oteríiinopairaoooamante Í ^ S f T ^ X ^ T l oelosoclpoDíasrefpSDÍerefealuegoref 
S f ^ ^ S S ^ S - cebiDoiunaméto^ealuníaaamaslas 
^ S f f i ^ S . & S t ^ Bteswnofeaterminoalcíuo aflígnaoo 
^ l S « ^ ^ f 5 S £ l f ^ alreoeareplícarpojqnto enfuspofw ^ef^?™T^SZe0m donespuew^ír'tódararlociqueiTa 
sones quereaauiDopojcofieiro. dcltt^lareplíC3ciÓDel3ao2.íEf¿ct.o:e 
f T C t C U l O a U t « OCla OIOC fteíuram&oKcalfimaafngnaDotemí 
~ , y ? ¿ ' * v ^ . Y * nopa&onoaamaslasgtesóoc^oi 
OCIOS)UP5108 * í O C l l U r a aspafajerioarpofidones'jartículos 
mentooecalunw. . £ ® 5 * S S S S 
Cxef•^lao:Deqfe oeuetener c b^DetoDoelmuoowoefpuealosDerc 
loa pzoceílos t5l06 pleitos para cipos llenes oelasgtesea fer los plep 
q bzeiiemétc fean eurpeinoo^ tos mas Ugcra líbamete líb^aoof poi 
i ^ ^ ^ ^ j j © : quanto po: malicia 6 las cofdTíoes oclas gtes. i los aitídbs 
i algunos abogaoos^ím^ para ver Declarar ^ uan^at^rpoiquáto 
K 5 ^ ^ ^ J1 P:uDcnc& oe algunos (uc cntcnoemos q fon mu^ ^ puec^ ofas pa^  
Bref bon ¡| ^ ^ ^ | [ 5cs:los pleitos anlTícnla ra ab:euíaniíetooelos pleitos eftablef 
•Sía lg!^^!^co?te^auDígdacomo * cemos^manoamos qle vienen los n» 
oc.miíl ecc 01 la8 0tra8 cíboaoes a villar a luga^ ellros reinos la platica es ella» i 
t.\v:w res fe prolongan: oelo qual viene alas CCoteftaoo el pleito a ká?o furamfe 
partes granees Daños a coftastlo qual to De calunia el acto: parta i Defmíeb:e 
mmtyon pcrtenefceanospjregir^eméDarpo:^  po: partes tooo fu libelo i DemanDa:^  
i S f e r ^^^eílrosfubDítosbiuaenfollic fagapofidones^artímlosalTífobxfii 
go*p:ofpenDaD:po5queenfupa5^bí DemanDacomofob:efuepepdon:oe):^  
en anoaja nós folgamos a Jpfperamos epeíones li le fueren negaDas/r faga o^  
BboaéDeojDenamosq puerca la oemati troñ pofidones ^artículos ílentcnDíe^  
DgpoKUcto::ííelreoc6te(larc elpleg reqleoinplenparaefclub Qxpdonc$ 
bercero* ljc¡cf 
Ddrco. ©trofi el reo faga pofidones a ffigosmi otrolí fob^elas impertinentes 
artículos fob2e la erc€pcí6:oercepdoee ^cjnooeuaferrcfcebíDas nlfepogaen 
íi le fiieré negaoas: 4 ga erclu^: las re^  la carta oe receptora: faluo el teño: óla 
plícacíone6Ólacto::el|u^ma6cDarco Demáoa^oclasepcepdones^ólaspo^ 
píaalasgtcs^a(íígneotro80ct>oDías licionesnegaoas manocrefcebír fob:c 
íitermmoperétonoarefpóDerconfum ellas alas partes ala p:uam. 
metofingular 'rpartícularmete acaoa C£p:efentaD0slo8teftígosDetroen# 
vn artículo fo caoa vna pofido contení los términos cela pjoua$a feguno man 
Do:*: pmeue el juej qlaspoíidoncs a ar oan lasle^es oefte ufo lib:o ^feguo fu 
tículos fean pertcnefeientes a claras *t ero a vfo oenf a cojte^publicaoos fus 
las refpofiones otroíi fean dertas ida Díclpos a oaoa la copia cellos alas par 
ras ^ no obrcuras:c6uiene afaber q ref> res fea aflignaoo termino perento:ío DC 
ponoa caoa vna ólas ptes po: palab:a oclpo oías a amas las partes pa contra 
DC niegoto oe confieflbto oe creo: o no lo oejír n trmr los teftígos que quiíieréfa 
creo,£ l i refpóoiereq no lo fabe: non le fi ai oiclpos como en pfonas* £ po: qn 
fea refcebioa tal refpuefta: ante fea aui^  to muebas ve5es ellas tachas fe ponen 
oo po: cofieffo feguo luego oiremos. cou grao malida po2 alongar los plev? 
C S i la parte p:egutaoa po: el fue5 d> tos* @ joenamos a máoamos q no fea 
taoo p:eíete le fuere maoaoo vna n oos recebioas tadpas generales faluo aque 
n tres ve5es po: el oídpo fuesi q refpooa lias q fuere fmgularmete efpecíficaoas 
n í i ra55 algua legitima no touiere a rz* n bien oeclaraoas couiene faber l i puíic 
cufare:o no queliere refpooer cláramete re cotra el teftígo q es oeftomulgaoo pe 
leguo oid?o es: o oefpues ^  le fuere má clare li es ercomunío ma^p:: a quien lo 
oaoo po: el|ue5 q refp5oa poí cotuma oefcomulgo:^  pojq rajó:**en qftépo:^ 
da fe abféta.3Denemos po: bíe^ tooas lttgan£fi oirere qoirofalfo teílimonio 
aquellas cofas que enlas oidpas poficí oeclare en q tiempo g en qual ple^to.fi 
ones * artículos fe cotiené fobje que fii í i oí rere q es perfuro oeclare e q cafo: lu 
ere pjeguntaoo po: el fuej n le manoo q gar a tienpo * po: qual ra5on. £ í i oírre 
refponoíelTe * no refponoío que fea aui re que es omidoa oeclare á quien mato 
oo po: confieíTo: <i anfli lo oeue luego el a tuerto n en que tiempo iluganE aflí 
|ue3p:onundarpo:fentenda. oeclare 'refpedfique tooas lastaclpas 
C £ fcclpas ellas refpofiones oela vna 5 el fuero pone que fe pueoan poner cp 
n óla otra partefi fallare el) u ^ que po: tra los teftígos. Xas qles o:oenamos 
las confelTiones fe pueoe oar fentenda n máoamos q fea bien efpedficaoas fe# 
oíffinítíua alíigne termino alas partes gu los oeredpos oifpone. a l i alíi no fue 
para conclu :^: * oefpues oela coclulíon re no fea recebioas las hoefpedficaoas 
aliigne termino para oar fenteda * p:o n fi las tachas puertas contra los telliz 
nunciéfentenda oiflinítíua aquella que goslo j'uftas apueftas entalfo:ma4 fe 
fallare que pueoe oar con fuero co oére an oe refcebir oe termino conueníble pa 
cl?o.£ í i fallare íí po: las oic^as cofeflí ra las ^ uar.íE recebíoos a publicaóos 
ones no pueoe oar oíffinítíua fentenda: eítos oíclpos teftígos re^uato:ío8: fi la 
aífigne el termino a amas lasgtes po: otra parte non quefíere traer otros teftí 
p:ouarlaspolidones negaoas feclpas gos cotra efto8rep:ouato:íos:fígnaoo 
aITí fob:e la oemanoa como fob:c las ec termino ó oclpo oías a amas las partes 
cepdóes wplicadones.pcroqfob:e para traer *rep:efentar inftrumentos 
m cofeíf^sno tome ni faga tomarte a qualefquíer otras efcripmras q qual 
l i b i o 
quíerbclaspaitesqudícretracr^pfm ínfládalíloDeuíererdcebínJEdlomi 
íar.Efi a lonas eTcríptum^ouícrépje oamosquefeguaroeairmoocrogaoo 
féntaoocnel pleito antes oeíle terminó las otras lete8^ocrccl?o8 qquefieron 
lo qual queremos qnepueDafa5erenql n o:Denaro ab:euíamíento oelos p i ^ 
quíer parte oel pleito. <Eago:a enefte tos^ f ipomentura enlafejSUDamftá 
termino oeue o^iir poj palabjatopo: ef da ninguna oelas partesquíere o^ír al 
cripto:rep:efente aquioenueuo tocas gunacofaoenueuofagaleseliuQlue^ 
las eferípturas que po: mi parte enefte go concluí: n afligne les termino para 
mas» laspartesnoofcerecofaalgunaoenue 
¿ £ 1 qualterminopaflaoo aoaoa co^  uoquefea oerefcebirpo: fuero ^po:oc 
pía alas partes fea alTignaoo termino redpo feguno oiclpo es* 
peretono oe odpo oias a o^ir cotra las CXcy. í} • q no fe aluenguen los 
eferípturas p:elentaDas: el qual palian piertos po: los abogaoos» 
Dofeaaflígnaoootrotei'minoperento^ 7 0 :quato algunosabogaoos 
río oe otros oclpo oías para condup ^ p o Dcuraoo^es po: malída poi 
cerrar ra5ones.ec»efpuesoelacondufi alegar los pleitos ^leuarma ^ 
on fea aífígnaoo termino paraos fen^ ^o:esfalaríosoelaspartesfa5eneferíf 
tcndaoiffinitiua^ tos luengos en que no 0i5en cofa algua m(it 
f£ñ oaoa a pjonuaaoa la fentencia Di g mm0 faiuo replicarpoj menuoo oos 
finítíuafialgunaoclaspartesapelaren otresoqüatro:<,ravnfetsve3e8loque 
cneltiempoDeuiDo^lap2ofeguiereco^ t)gnoicl?o«BefenDemosquenofecon 
mooeuefianteeliuQOelaapeladon al fientafegunofecontíeneenotralcEDdV 
guna oelas partes quefierco^ir algua te lib:o enel título oelosabogaoos» 
cofaoenueuoqoeuaferrecebíoa poró gTrofi macamos 3 en aquellaf 
rect)o:el)u^Delaapeladoeneftafesun 0 cofasquereomitte^De^a lao: SSJ 
DainftandanoDeterminofaluooequa - t)enfubllandaloel)UBio:ofUa Sia 
tromquatrooíaspo2aqllao:Déqfue partcoemanDareqfeguaroe^nofep 
ro oaoas oe oclpo en odpo oías enlaja aroareto f i el juramento oe calunia te 
mera mftanda. a n enla tercera ínftada rc ^  v^es peoioo: a non fuere fecbo 
m ^ W f y ^ O t ^ w m m ante pojaquel aquienesoemanoaootque 
diu^oelafegupaapellaao feaoaoos elpjoceflbfeaanullaoo^eliu^feaco 
pojefteiu^feguoo los términos al p?í oennaooenlascoftas^ en que manera 
mei-oDiaoel)U5gar:oalmenosalterce parcrcequefeomítte lao:oeniuoidal: 
rooia:^aqueftosterminosqfua-enoa contiende enefte Ub JO arriba enel título 
oosaflienlaipnmeraeomoenlafegam celosíuníos 
^tercerainftádaqueremosqfeanpere mTIT í ru ln \ i n r t a a r r n i 
toíiosXouienefaberqlaparteqenel •L/ tnwiO* V# UCias retU 
termino aífígnaoo no Direre: o alegare fyCÍOYICQ OClOS íUC5CS# 
aquello paraqlefue aflignaoo q lo n6 , f 
pueoa o^ír oar ni alegar en toca la pn t t l C f como fepueoe recular 
merainftáda^eroqlopueDaDQír^ pozíofpecbofoelalcaloe* 0 ^ 
alegar enla fegunoainftáda. ñ l i no to lEcufadones ponen los oeman ww0 
cípereenlafegunoainftandatq lopuejP r cacos algunas v^es cotra los &¡g:# 
caalegar^cenueuooejir enlaterc^rg : juQesmalidofamentepo^noii %0 
Tercero* Ijqct 
• 
rdponDcralaeoemanDasquelcsfSpu po:ruculparefi5{er5oclp:óccflb mar 
cílaapojenDe manoamos que lí algu oaoo: a al tiempo q fea refcebíoo po: ac 
na celas partes alegare que^apo: fof ceflojíuren^ prometan oefa5er fu bue^ 
peclpofo al alcaloe a furaré q enlos ple^; na a l?onefta oílígécía tpojq el pleito fe 
ros emíles tome el fu^f coligo po: copa fene^a lo mas toeiie que fer pueoa, 
ñero a vn \pbb7c bueno para q líb:en el e ^ $ 0 fo:ma que {c vcnc te 
pleito amos aoos oe cofuno:^ el jujga nén, L ^ L ^ ^ ^ « « ^ « l i ^ « r ^ X 
DO^ell;ob:ebuenoqanmftieretoma ner quanPO alguno pelconfejo 
ooi'urerifobKlosfanctoseuangelíosq recularepOZiorpecbOfO» 
bien t Derechamente libraran el pleito IRoenamos g caoa i quaoo al 
n guaroaran el Derecho a amas las par o guno quefiere recufar po: fofpe 
tes:': en los pleitos criminales fi en aql clpofo algüo oe nf o confefo que Cí 
lugar ouíere otro alcaloeto alcaloef que enel refioiereto Délos nf os o^Do:e0:o De 1 r*: 
otan^Ub:entoDosDeconfunoelpl^ losnfosalcalDesólanfacafa^co2te:o 7 
to pnndpalíE fi no ouíere otro alcalDe oela nf a cnancillería que lo pueDafaser 
quelosregiDOjesque fóDiputaoospa i'uranDolafofpeclpa enDeuiDafojma*: 
ra ver fa3ienDa Del c6ce)'o que Den entre poníenoo la Iponeftamente M en tal ca^ 
f i DOS fin fofpeclpa que eften c5 el alcalá fo los otros Del confefoto los otDojesjo 
Deaot^libjarelple^to'zquefagá fu alcalDesqnofueren!recufaDosveab^ 
ramentolcomoDícñoes^finofeavíní ueafumadamente Írmfa5eractosní o 
eren alos nomb:ar edpenfuertes qualef ceHos fi la tal fofpedpa es derta^ verDa 
DOSDelloseftecoelalcalDe comoDiclpo Da-a o no, £ f i fallaré fer verDaDera:ql' 
es^losquefuerennobjaDostoenquí talrecufaoonoconosca masDelacaufa 
cnca^erelafuertequefeatenuDosao^ ^ los otros la Determíneme f i fallaré q 
elplerto:^faganlaDíct>a)ura enlama noesjuftaníverDaDera qcono5caelrc 
ñera q Dicl?a es i^E fi enel lugar no ouíe^ cufaDo co los otroslín embargo ¿la tal 
re l?6b:es ciertos para ver la fajiéDa 6 recufacíom l^ero lí fuere la caufa crímí 
concqoqueelalcalDeantequíefuereiel nalfob:cqueínteruíenerecufacioDeql 
pleito tome buenos Ipobjes pelos mas quíer oelos Dichos alcaloes5 que piDíen 
ricos Dellugan^eftos eclpen fuertes étre oolo qualquíer Délas partes fe junté co 
fiqualesDosDelloseftenconelDícIpoal losalcalDes antequíen penDe lacaufa 
caloe:* aquellos aqmen cayere la fuerte vno De nueftro confej'o enla nf a co:te: o 
reantenuDosDefurar^DefeaBintarco al qpoUos De nfoconfeío fuere Diputa 
el Dicipo alcatoe: a 0£* n lib:ar el Dicl?o 00:0 vno De nf os opDo:es enla nf a c^a 
pleito, aliena q l los otros o^Do:es Diputaré q 
Cler-íf. que el accelTo: oel alcal S ^ M f É ^ ^ É ^ i 
W^idna *t** I******-,*** cbosalcalDes nnfa5ernueuo|uramero 
©e vapaalasauoiencias. conojcaólaDicipa caufa ^laDeta-mina 
2(nDamos que el accelTo: q fue don a no De otra guífa:pero enla recufa 
m re tomaDo po: el f u ^ fob:e foft don qfuere pueda contra los otros jue 
& ref bon peclpa cotra el fedpo po: la par jes omínanos ¿las dbDaDes a villas ^ 
3uan.i)ten tefeatenuDODenn:va^a alasauDíen^ lugares Denueftrosreimos^XlfeanDa^ 
año?^ ^ ^ ^ f e i c r é f o b j e el Dicipo pleito no mosquefeguaroeloqueDifponélasle 
cccc 1 SI auim00 legitimo impeDímento que lo ^es ante Deftatlasquales dfo mefmo a 
; ^ pueDaefcufan^qiofagaalTifoperiaq ^anlugarqfeguarDenenlos)UQesDe^ 






CCímlo*V)\ oclas oíla 
dones* 
CXcf pumera^el termino que el 
juej ba oe t)ar ala parte para buf 
carabogaoOi 
i ¡ | 3 el oemaoaDOJto oeman 
8 DaDopíoícrepla5oé abo 
gaoo antes Del pleito con 
teftaoo a^a tercero oía pa 
ra ello ól oía qlefuerepu 
efta la Demaoa. ññlo píoíere oefpuea 
Del pleito cotetoDo'pueoa aiier pla50 ó 
nueueoíasfilo ouíeremeñfter^no maf 
i el |U5saDo: ap:emíe al abogao.que a 
tuce alaparteqloDemáoare» 
CXcyAh que termino üeue auer 
el que oeclínare }urífoícíon para 
pzouar la oeclínatona* 
5 el oemaoaDo Difiere q no es 
f t)ela]uríroíd5oel)U5gaoo2 ate 
quíe le es pueda la oemanoa:* 
alegare para ello tal ra36 po:q la ata 
t)epjouar:fea tenuoo ocla ¿uar falla o 
c^oDíasoeloíaqfuei-epuefta laoema 
mMfx la ^ puare eneílos oclpo oías non 
featennDo DerefpoDer alaoemaoa^E 
(i el Demáoaoo: ouíere ce ^ puar la ra30 
pojq el pleito es oela furíf DÍCÍO Del ív$i 
gaoo: ante quíe DemaDa featenuooDe 
lap:ouarenefteDícl?opla5o:^no lefea 
Daoo otro mas fobje efta ra5om 
fcipúoMU oelas ferias 
C t c y . ) . w feríaa nígúo pu 
eoefer ó>la3aooinr)emáoa©o* 
glnoamos ^ nínguo $5* 
toe pucoa^fer llamaoo a 
pleito Día De Domígo: n^ 
enDíaónauíDaDtníéoía 
oecírcudfiómíenDíaó a 
parido Dflí mí enlos tres oíaf ante ó paf 
cuamato::m los otros tresDías oefpu 
csDepgfcu^meloíaDels^fccnfiQ; niel 
Día oe pctbccoftcsmí en toDas lae otraf 
fiellas oe fata maríamí ai oía De fat )ua 
baptíftamí en DíaDefát peo^omí Deíatí 
agomí en Día De toóos fátosmí los Díaf f 
Dema-caDo.EftofeentíeDapomerca# 
Do general: o po: feria: ni oefDe fulío me 
Díaoo fafta fata maría meDíaDo agofto 
po: ra56 Del pa coger: ni ela poftrímera 
femana De retícb:e:ní cías tres femanas 
^meras De otub:cE li fi5íei'e friura poi 
q laf vuas no maoure ta atna:los alcal 
ós aoelate eftas¡feríás como tuuíeré poi 
bíé.E fi ate oelas ferias fuere el pleito 
come^aDo^elDemáDaDo nonfuerera^ 
gaoo en rat3 q vala det maraueois: De 
fiaooj q fara Derecho Defpues Délas fe^ 
rías n valan le las ferias. £ fi Dijere q 
no pueDe auer fiaDo:es fure lo n meta fu 
cuerpo en poDer Del merino:^ faga Dere 
cipo íbb:e el: n ello l i fuere la DemaDa De 
det maraueDís:o DéDe arriba: n R fuere 
De cíent maraueois a^ufo oe recaboo a 
f i como los alcaloes i'ujgaré atouíeren 
po: bie t tooa vía fea tenuoo el oebDon 
fafta q cupla la oemaoa oelo q fuere oe 
rcápo. &nú fiaoo? pechare la oemáDa 
oelo q fuere oereclpo alTí como es filero; 
el oeboo: peclpe la oemáoa ooblaoa: la 
me^tao alfiaoo: ^eneftosoíasíotoeDí 
cipos nígíío fea coftrefiioo oe entrar en 
pleito fino fuere mo^aoo: fuera ó nfos 
retno8:o fino fuere laD25:o malfeclpo: 6 
que fe oeua fa5er íuftída: o fino fuere cj 
pleito q fea oe coplir eneftas ferias.^ q 
remos que eftos toóos airan Derecho en 
toóos tíepos.íE enlas otras ferias q íe 
guaroe po: l;6rm oe oíos a élos fantos 
i fea bie guaroaoos loslao^ones n mal 
fecl?o:esE>ara otro oía ^óf i tesuefe^ 
faga fe la juftída qfuere Derecho, ^ efto 
fea f 3luo enlos oerecipes n las rentas S 
Q tooo tíepo fe pueoé DemanDam fi ínt 
5Í0 fuere oaoo en otra manera no vala. 
n 0 fefagáferiasnímercaocsfra 
eos feguno fecotíeneenefte lít>^ 
cnel tímlo Deígsrmwsoelim 
t e r c i o , I f t i i ) 
pClOnCS ' í VClCnilOXlCQ • fa5eralgunacora:máDamo8quetoDa 
feleri que las oefenfíonee fe / *ía val?la ^  oblísadon * contrac 
¿l^v, ^ I X . ^ roqucfuerel?ecI?ocíi qualqmer matice 
pongan falta vepiteoiaa; raquepai^ca:quevnofe quífo ob lu 
£íiemo8po:bim^maDamo8 (rara otro 
PircrW ^ qlas oefenfíonea perjUDícales ^ . _ j 
aiotírofli ^otrasperao^íasquaierquíer I L l e f a u ) * que contra loa coíra/ 
iicau-ef* ^los^emanoaDosposfíouíeréqueiaf ctos q tenían a pareiaoaejcecud 
PueD3n Poner f ^ vetnteoías pnme on no fe ponga ejcepdó faluo pa 
1 ros figuíentesberpues oela contdlado 
DelplcEto^DeoecnaDelantenom puc • gfnDamo6qUe contra las oblí 
oaale5arniponer:faluofipo:alguara m gadonc6:contractos:comp5o^ a ^ b o n 
^Dcípuesoe numolepmenercia'e al míirostorentedastootrasqaa Inrríq.mí 
guaDelaspartes^filorupiereoerpuef lerqmerefcrípturas que tengan aparea enimoito 
numamentefa5ieDorob:e£o)uraq^^ í a m e f e a ^ 
^nofabianenlosvepteDiasmantes fcebíoapo^nueítrosTO ninguna ni ccccavilí-
tLXefaj*ql05 opoozesofpuee algunaepepaonnlDefenfí6:faluopaga 
pe publicación no refeíban nuez DeiDebDo:o pxmtíñS: o pacto oe no lo 
uas e)Cepdone0* peoírtoeiccepdo DcfalTcoac): o acepdo 
Inoenamosqtosnroso^oojef oevrura:otemo2:ofuerjatalqueDCDe# 
0 nóconfientánírefcíbánueuas rcdpofcDéuarercebirEfiotraqttalQer 
MI M en alcgádónes ni erepdones: t q erepdon fe alegare no fea refcebíoa nin 
wüaooiw rcquíerepjouásábefpuesoefedpápui elquelaopufíerefeaotoownoembar 
blícacío oelos teftígos enla pnmera ín^ gantes otras qualefquíer eitrepcíones el 
ftandamí los aomittan enla ínftada oe |ue5 p:oceoa a efecudones ce tal con ^ 
la apelación po:víDa oe reílítudó ni en tracto:ó fentenda:^lieue la a oeuíoo eft 
otra manera algua:faluofí aquel q las fectoV 
talesercepdonespufierefeobligare: ^ 
Diere fiaoo: De pagar cierta pena feguo C 1er :x>. que pOZ ÍOS cotractoa 
arbitrioélosotDo:esfino p:ouarelas públicos fe faga erecucíon q la 
DKbase^cepciones. e^cionoepagafe pmeuefafta 
lElef4i}«que contra la obligaci v k i v m . 
on:ocontracto no fe pueoa po/ efeufar malidasDeiosDeb 
nerejcepciotl^ p bo:esqueaÍegancontralosa^ 
parefdebo que alguno fe quí ^  creeDo:es acepciones a rajones no ver^ £ i rey i re 
a fo obligar a otro po:p:omifiio DaDeraspojalogarlaspagaf^ po^nd yna. 
thtyhon o po: algiÍD cotracto o otra ma pagar lo que verDaDeraméte Deu& 0 i 
aionfo en ner? f^tenuDo Décompliraquello q fe Denamos á madamos quecaDa quá^ 
sicaia era oblígot^nópueDapónerepcepdo^no DoloámercaDeres:ootraqualquiergíí 
^U..ccc fuefed?aéftipuládoníquequíereDe5Ír ronatopfonasDequalefquierdbDaDef 
w^N po^metimietó concierta folenniDabDe villas^lugaresoenueftrosrqmosq 
Derecbo:o que fuere el contract@:b óbli^ moílraren ante los álcalbes:* íuílídas 
gacíon entre abfentesto quefue fcclpa a Délas Dichas dbDaDes a villas ^ luga^ 
denuan o publicoo a otra perfonatpue res cartas a conti-aaos públicos a rc¿ 
H 
Eíbio 
cabaos ciertos oe oblígadonee q a u * mermo maDamoe Cine fea mía rentecía 
Uos teiigau;cotra qualefquter perfonas que es pafTaDa en cofa )U3gaoa» 
alíí pptanos como fuDíosto mo:o8 De q ffT CltUlO JIC•OClOS afm 
lefqmerDeboasquelesfuereit oeuíoas ^ t ^ t o e 
quelasoíclpasiuílídas laecumplan^ irV^Ti «^L 
Itoen a aDeuíDaerecucíon fe^eoo pafla K tcy .hVCCOmok ba Pe fajer 
oosiospia^oeDeiaspagasnofe^enDo afenramimto contra el empiasa 
ledtímao lás epcepdoes que contra los miento que fuere rebeloe» 
tales contractosfuei-é 'allegaoasten tal 
manera que los acreeooxs fean paga^ 
DOS fus DebDas^ que las f uftídas no ó 
%c ¿lo af i f a5er>: coplír po: paga o ercep 
d6quelósbícl?osDebDo:es alegue fal 
©srebelDesquenoquíc a ^ . 
rmveníranteel|U5gaooi m Z 
alosepla5amíentosqte8 kmkf 
fon pueftosno Deuenfer m , ^ ' 
Dcmq'OKonDídoqlosq mt 
to De malicia po: otra tal eferiptura co^ manDaDo fuere empla5aDo pp: tres em 
mo fue el cotracto De DebDa: o po: alna pia5amientos ^  no viniere alos pla508 £lmj?ím 
la que faga fe po: otros que fea cnel ar^ oalguo odiosa íi fuere fin maDaDO Del ^ ^ 
reftígos la ouiere De p:ouar es nfa mer^ bír teíligos ól DemaDaDo:JO otrasp:ue 
ceD qel DébDo: n6b:e luego los teftigof uas q ouiere para p:ouar fu íntecio afi 
quien fomo DODC vienen jure q n o trae como f i el pleito fuere cote ftaoo:*: Dar 
malidaw f i nonb:are los teíligos aque fentéda DifFinitíua dí l fin otro emplasa 
De5los puertos que a^a pla30 ó vn mes míéto^ero f i el DemáDaoo: qfícre n pí 
galos traerá ííallenDe los puertos po: Diere q fe Ipaga afentamietoino qfierc 
rufalem que ata pla50 De fe^s mcíes^pe el afentamieto q fe faga en ella manera 
ro es nf a merceo q el DebDo: que alega q f i la DemanDa fuere realqel Demáoa 
re la tal paga o ercepdo: ^  Dinere q los DO: fea pueíloenla tenenda DelaDemá^  
teíUgos tiene fuera Del arpbífpaDo co^ Dat^ z fea tenuDo el DemaDaDo Devenir a 
mo Dicl?o es ^ p a p e luego almercaDer purgar la rebelDia Ipaíta DOS mefes Del 
o al creeoo: Daoo fiaDo:€s:éltal merca t Dia qfuerepuefto ^fec^o el afentamíen 
Der o creeoo: q f i el DebDo: ^ uare la pa toto lo embargare el DemaDaDo q fe no 
ga:ootraq:cepci6quelopucDaefcufar faga»iEfifuereDemáDaDaa perfonaí 
queletomeloquearilepagarecoelDo fea puefto el DemaDaDo: entenendaoc 
blo po: pena a en nomb:e De.interelTe^ tantos bienes muebles Del Demanoaoo 
filonop:ouarealDicl?otermino qpa^ fílefuerenfallaDosfaltaenquátíaDela 
gue en pena otro tanto como lo que pa DemanDa»£ fi bienes muebles no le l?a 
goXaqualpenaesnudtra merceDq llarenqfea fect>oel afentamiSoentóe 
fea la me#aD para la parte contra quic nes rat5es :^ fea tenuDo el DemanDaoo 
gare el DemaDaDo que fe no Ipaga como 
IUC5 viere que esmas necelTario^ eílo DÍCI?O cs»£fi no viniere a purgar la ref 







fltdantedqueafi fuere aflentaooque 
feaverDaocro políeeDo:^ no fea tenuoo 
DerefpooeralDemaoaoo fobjela cofa 
que tíene:faluo porta p:opíeoao^ero 
fieloemanoaoo: fuere altentaoo en bíe 
nes oe fu contcnco: po: oemáoa perfo^ 
naltíé^enoo paflaoo el mes oel alTenta 
miento quífia*e mas q le fea pagaoa la 
quantíaDefuDemaoa qnotenerlapof 
feffiontque entonces q feáv&íDos poi 
manoaoo Del |U55aD0 Délo que valeren 
q fea entregaDo el DemanDaDo: Déla qn 
tía que pufo en fu DemahDaw Délas co^ 
ftas»£fí mas valiere quefea étregapo 
cnlo De mas q valiere elDemanDaoo: i 
lo que menos valiere que lo q mengua 
re:quefea tenuDoelDemaDaDo Delopa 
gar^ el íu5gaDo: que lo faga affi coplír 
luego.É el oíclpo re^ Don gllonfo en fe<? 
gouial^n:iií}\o:Deno que para que el 
empla5aD0 fe pueoa Dejir rebeloe para 
que lugar a^a la Dict>a le^ Fe requiere q 
reaempla3aDo en perfona» 
CCímlo.jc^oelas fecre/ 
ftaciones» 
CE Xep^que curante los embar 
gos oelas bcreüaües fe cp)á los 
frutos en fielDao* 
0 :que las labores Délas 
IpcreDaDes :a elcofer De 
los frutos Dellas fe enbar 
ga muchas v^es po: los 
teítametos t enbargos q 
. * - . »• . los fueres fa3e po: DebDasto po: male< 
ficios» Po^eoe maoamos qfí Durátc t i 
tal embargo:o teílamento fuae tiempo 
Del coger Délos frutos Délas IpereDaocs 
que los oflficiales Del lugar oonoe ello a 
caefeierefagan coger los frutof: poner 
los en fielDao a coila Délos frutos falla 
quefeaDetermínaDo quien los Deueoe 
auer.E ft po: eíla ra5on alguno p^enoa 
reto leuare po? fuer jato ert otra manera 
alguna cofa De aquel que labórela fyc 
«oaDtque la tomen con los Danos que 
po: ello refdbíerc gcatacnpenaDeq 
tro tantotla mqrtaD para el querellólo: 




ejccepdóes^ oefenfiones fea las 
partes refecbíoas ala pmeua* 
13 oefpues Del pleito con 
jteílaooel DemanoaDoale 
JgarcpojílíDefcníio peiju 
^ |* Dicíal o otra Defendió per^ 
:empto:ía qualquiaenlof 
veinte Días a i q fe Ipá De poner las Def e 
fíones peremptonas ante que el Deman 
Daoo: fea refcebioo ala p:ueua fob:ela 
DemaoaDa p:incipal. gntoces eloemá 
DaDo:^elDemanDaDo fean refcebíDos 
coníuntamente ala p:ueua Déla Deman 
Da Déla Defenfion/pero l i el DeríianDa ¿ 
DO no pufíere po: f i la Defenfío pen'uDi^ 
cialque¡remare el pleito falla quefean 
publicaDos los Diclpos ólos teíligos en 
el pleito a p:incipalt mtóces no pueoa 
p:ouar la Defenfíon f i no po: confdTion 
Déla parteto po: carta publica. 
Clef4).ocl termino quefetíue 
oar alos que tienen piouancas 
fuera peí repno* 
Banoo el DcmanDaDo: pa p:o 
q uar laDemáDato el DemanDaoo 
ga p:ouar fu Defenfío Dipere q 
tiene telligosalléDe la manofueradlre 
, po» XI&áDamos q el j ' u ^ no les ó maf 
pla30 De fe^smefesga traer ante ellos 
telligos ^  los Dícipos óllos, }^)ero f i vie 
re el )ue5 q la p:ueua fe pueDafa3er en tí 
empomasb:euequeleDepla5o feguD 
fu alueD:io que entenDiere que fe pueDe 
fa5erlap:ueua» 
Cler4i)*oel pla50 quefeoeue 
parpa guarías contraoídones 
poz telligos fuera oel repno. 
Blrtfbon 
alcalá .era 
é mil. ccc. 
Bl rey ton 
Bloníb en 
acala era é 
mili* ccc. i 
E í b z o 
^alquícrDelaspartesqouíe gosrefdba alas paites ala prncuapoj 
q reoep:ouarla8 cotraoídones aqucllamana-aoepmeuaqococreclpo 
qfucrcnpucftascontralasBro auíalugar^Xl^sqefpjeltamcteoíga 
E l w t ^ n nasDelostemgoswoeidei-eqlaspmc^ T Declaren q las paites pueDanpjouar 
aionfo en 5 tiene que fon alleoela mar:o fue 4 po: eferípturas publícase po: confefí^  
Smül 22 raDelre^oi.!Il&anoamosqelíu0no onoela paiten la fentécíaq en otra ma 
i w v i lepueDacarma^o: pla30DenouetaDi nerafuei'eoaoaqnovala^gmaDamof 
aspa traerlosoícbosóllos» Pero fí el otrofí q laspenasqfuerenpuedas poj 
guno fu alueono^E po:q enlos pla508 p:ouarePean aplícaoas aíoscftráoost 
para alleoela mano fuera Del re^no no neceíTiDaDesDelaauDíenda: ifeanpue 
pueDa fer fecl?a malicia ni alongamiéto lias en oepofíto, 
Ü&anDamos q eftos pla5os no fean 0^ fElep*t?| •que fafta la conclufío 
tojaapos ala parte q los pimere. Sal ^  ¿el fe pueoan pzefftar car 
tiofífemue(traí>meramétefi aquellos í a s í i n f t r u m ^ n M T 
(Cur.( i i , .<1«ep«blfcíoof.oí« S S f l ^ S i S S 
ftigoe no puedan fer t r a a o s o o intemetos q tangán a fu pleito que 
tros teftígos contrarios • las pueoa p>oDU5ír a peonar po: ellas 
©níraralaspartefDeoccafio fastaqfealasraíSescerraDas^elpier 
p qnoco:ropálosteftígoaXlfeá toconclufo^pojqoefpuesnopueDcpoi 
Damosqfílosteíligosfuercre cartas ni ínftrumentos mas pjouanca 
cebíDoscomoDeué^po:quieDeueque !?a3ert * 
Defpues De publicaDos q no pueoan fer 
trabóosenelpleitopncípalmíeulple^ €rH 
toocapelaciofobjelosartículos fob:c UXep*t?iJ,quelO$ teftígOSfean 
que a^ fueron t raposmi fobjc otros ó ap:emíat)OS a oejír fus Dichos • 
reclpamente contraríos» 3€ alcaloe fea tenioo De compe 
c ller^apjemíaralosteítígosoe 
C lep^quenonfeguanoee lp quelaparíefeentienDaap:oue J i^n. 
íoDélacbancílleriaqueDífpone *ar?9ua^vaPaítteelaD^rfu^í 
manera oepzueua icetera. gaiospardcergtefimaguerqnoquíc 
IRoenamos q enla ufa co:te ó xm ^  P0J los bícncs como po: los cu 
o cnancillería eftale^ fea guarDa ^ ^ ^ M q ^ ' g á l a v c r D a D D e l o q u c 
2 2 m S - ^ e g u t t D qeneUafecontíene. fabenfob:eaquelpletto. 
í>2igal ano 
ó mil.ccc. 
í£manDamosqnofeguarDeDeaquia « . y . 
Delanteelvfo^collubjeqlosnfoso^ tLXer^iij#quenorefciban loa 
í¿"w#" Déla nf a auDiencía tenían falla a |ue5es pzouan^ a oela ra3on que 
qmqueDefpuesDepublícaDos lof tcití p:ouaoa no pueoa apzonecban 
Kercero. I]cjcv 
9 alguno T*50Mm\$fa cofa fueloos al E c t ^ el fu^oo va^a po: fe* 
f en fu pleito ^  Díríere q lo quíe^ quanoo quíer que le fállareh fa 
re p:ouanSí la ra5on fuere tal ga i'uftída Del. 
que aun q lo pjouafíe no le pobnaap:o ALlíy.j:. que fobzdas confíen / 
uecl?arenfupleHtoí nínoanaralaotra paaoeconcei08 fobzr termino^ 
Clepa^comofeoeuepzoceDer PecI 0ftunb:e^lbeaenlanfacoz 
cnlarcauf^ criminales contra c teqaco:oaconeifuero>i aiue^ 
lOS ábfelte^ ^ - D2Íooecaftílla:q quanoo entre ¿miiúcc 
©DoontoeqfuereoemaoaDo algunos aflli concejos como otras gfo^ i ^v / . 
t en ju^ío oe muerte oe onb^e :o ñas ai? contíenoa fob:e ra5on celos ter^ 
qfí50 cofa q merece muate^ lo míno8:oéló8paltos:ofob:eelDerecl?o ,M 
negareelqloDemanDarequea^aDere Detaiarleñatocoi'ervellotaoláoe:>:lpá 
cipo DelooemáDarpjueue lo CODOS om ocrecIpolaspartestoqualefquíerDeUaf 
b:es buenos alómenos qfeatales que De auér^vfarDeftascoras:o De alguna 
la otra parte po: fuero no los puepa Def odias en ta-míno De otro concejo 'A De o 
ecl>an£fíp:uenanol?ouíerefaluefeel traspafonafqualefquícr:queDaDola 
DemaoaDo po: fu cabeca.S fí el querco querella a nosto al i m que lo Ipa De lit 
llofo no fupíere nonb jar el mataDOM lo b jar que fe faga pefquífa fin fer otra De 
Denunciare alos alcaloes ellof De fu ofR manDapueíla n i pleito confeítaDo;e 
do íepa la veroaD quie lo mato *z los al nosve^enoo^entenDíenDoqeílevfo ^  
calDesfaganpefqfapojDomqojíopu cbílunbje(spjouect)ofoatoDanuéftra 
Dierefabcr^fagan juílída como Deuen tierra* ¿Eftablefcemos ^ maoamos que 
£ f i alguD ombjeenraño fuere muerto fobje tales pleitos conrienDas q pue^ 
3 no a^a quie querelle fu muerte los al oa fa5er perquífa£ la pefquifa que fue 
calDesfaganlaDídpapefquífaDefuofí ref¿c|)afobj¿lascofasfobjeDíclpas:o 
cíot^fagan lo q Deuíeren c6 i'uftída • £ fobje alguna Ddlas quefeanvaleoeras 
fí aquel q fuere DemanoaDo fobje muer n fe Ubjen poj ellas poJ los ple^tof au q 
tequele pongan:eftaua enla tieira quá no fea DaDa oemanDa fob je ello ni ple^; 
DO acacfdo la muerte empla5e lo los al to eonteílaDOí ni fean guarDaoas las d 
calóes fi lo fallaren:? f i no faga lo pgo^ tras folennioaDes Del Derecho n la ptU 
nar qvéga a fe faluar falla atres nueue quíraféc^ar£l&anDamof q fea publica 
Días:o fafta tres mefes como manoa la oa alas partes pojquecaDavna pueoa 
le^ oelos empla5amietos.Efíaql que o^íroefuDerecIpo. 
fuereaecufaoofuerera^gaooeftefobje ' M 
form i faga DereclpoÉ fi ra^gaoo no C ler^ r i * fafta que termino el JIÍ 
fareora^ evoeueoarfentencía ínterlocu/ 
aooj no Diere fea pjefoi faga órecl?o fo l í ^ ^ Z m ^ ^ 
bjefucabesawfíaquelquefuereacufa tOZia^Dl fmi t lua-
Do Diere fiaDojíeatenioo De leñar a los gfque fuere las ra5ones c e r r a £ l ref bon 
pla30saquelaquiéfiowfilefuere pjo a oasenelplepopara Darfente ^ " [ ^ 
uaDopojquemere5ca paDefcerfumcia dainterlocutojiaioDimnmua. ^ 
nolepeírenmasfobjefíaDoj^DenDefi c l )ue5 '^ ^ tovú 
el Dic^o malfeclpoj fe fueren no le pubíé ta feas oías:? la fentenda Diftínitma fa 
reauer:quepec^eel fiaDo: quín/entoá fta veinte DíaaEfialTi no lo friere pe 
........ i . - - tibio 
¿nmque* 
íf.en 
ailo be mil 
cccc.vt* 
d?cla9coftasqucfcfi5ícren ooblaoas 
^afta que oc ^  pronuncie la fcntcnda. 
2l020enquefe oeue tener enel 
l pjooujír a traer teftigos oc la 
publicación oellos fi las pofici 
onesfuerennegaoastpo: elactoj o reo: 
contienefeenefte líb:oenelritulo oela 
o:oenDel08)u^5io8, 
fCCimlo j^ríf •oelas car / 
tas^rtrallaDoa» 
C ley. ) •que las cartas que el 
rey viere contra Derecbo que no 
feancomplíPae> 
@ jque acaetce q po j ím / 
postuníoaD oe algunos 
nos otorgamos ^ Ubja ^ 
mos algunas cártas:o 
ualaef cotra oerecl?o:o c5 
t r a i g o fuero. Po:enDe mancamos q 
las tales cartas: o alualaes que no va f 
£ \ mpfmo jan ni fean complicas aun que. conten ^  
en ualUDo gan que fe cuplan no embárgate qualf 
mm c o ^ quicrfuero:ole^:oo2Denamiento :oo> 
taje! * trasqualefquíer claufulas Derogaron 
rías, 
Clejuj* que las cartas cóm-ve 
recbo aun que faga eípzeíTa me 
ríongenerahoefpecíal wlasler 
fes no \?alan ni fean romplíoas 
felpas ve5es poMpo:tuníDao 
m ocios que nos pimh algunas 
cartas máoanios oar algunas 
año oe mil cartas corra Derecho, £ porq ufa volu 
c a - t e v í j taoes:qlanueílraíudidaflojera?aq 
lia no fea c6trariaDa:eílabkrcemos q fi 
en nras cartas máDaremos algunas co 
fas q fean contra le^o fuero :o oereepo 
mrethon 4ue ^^eartafeaobeoefcíDa^nocon 
3uan ü m P ^ ^ o embargante que ela tal carta 
paicnda a ^ f^g^ mención general: o erpecialoela 
no oc míll le^o fue!'o:o ojoenamíento contra quie 
iecc.m. fe oiere:o contra las le^es a o^oenanjaf 
poj nos fechas en co:tes con los pJOCU 
raoojes ólas ciboaoes'j villas ólos nu 
Juan .en 
b m u d b i . 
eftrosrepios aun Qfiaga rnedo efpecif 
aloeftanueílrale^mioelasclaufulasS 
regatonas en ellas cotenioasmf avol5 
tao es:quc las tales cartas no a^an 
cto.fir otrofí que los fueros llenes o oí 
oenamíentos queno fueren reuocaoos 
po: otros q no pueoefer preiuoícaoos 
niDerogaoosfeluo po:o:Denamíentos 
feclposencojt^aunqlas nueftrascar 
tas contengan tas mato jes finuras q 
puoieren fer puedas:^ tooo lo que con^  
erarioDeftale^feI?i5íerenos locamos 
poj ninguno:^ mancamos alos cel nro 
confqo a alos nfos o^cojes^a otros 
nros officiales qualefquíer que nolibíe 
nifirmencarta nialuala en que fecontc 
ga no embarganteslqres:ooerecl?08:o 
ojcenamientos:fo pena oegcerlosof# 
ficíos:^ ella mefma pena a^a el efcríua 
noq la talcarta:oalualafírmare.£cef 
ó agoja releuamofa qualefquier cibea 
oes*: villas^ lugares ce qualefquier pe 
nas:o empla3amientos que po: las oí ^  
cipas cartas que nos en contrarío cíerc^ 
mos fuerepueftafen tal manera queno 
incurran enlas ciclpas penas ni fean te^ 
nucos ce parefeer alos tales emplaja ^  
míentos. 
C lep 41)* que no valan las car/ 
tas q el rey son (Bnrríquequar / 
totoio en perjurio tí partesoé/ 
oeelañoDeaicpíj* 
^ l s alteraciones mouímíétof 
l queouocn nueftros reinos eñl 
tiempo cel ferio? re^ co £nrri^ 
que nro germano que cios a^a: cieron 
caufa auer caco algunas cartas alualia 
es ^  ceculas mu£ agrauiacas en g)u^ 
5!OÓpartespojlaqualcaufaa petício 
cclosp:ocuraco:esó nueílros reinos 
eicíclpofenojrep con íEnrríqenlasco: 
tes quefi^o en nícua el año paflaco ófc 
tentar tres po: remeciar alos canrnífó 
cacóse po: entrar los males^ cañofq 
celas ciclpas mi ullas caufas fe auían fe 
Ccrccro* Ijrjcvj 
guíoo ^  feefperaua feguír reuoco penas n claufulas *iDerpgatonas^fir^ 
po: níngunaa oe nínguo eflfecto tooaf m^as ^  abjpgadones ^  oerogacíonea ; 
a qualáquíer cartas refcríptonas % al^ n Dífpenfadonee generalef el pedales 
ualaestoceoulasqauíaoaoo oéoequí aun q fe Digan p2oceoerDenueítrop:o^ £\reyüon 
5e Días Del mes De fetíétoe Del año De fe pío motu a cierta fdéda *t poDcrío real enrriq. üij 
fenta a quatro a las que aDelante Díefc abfoluto q fin embargo ó tooo aquello en níeua a 
infurtas a agrauíaDas en Daño a Efup toDa vía es nf a merceD i voluntaD q la M>MÍ. 
5Í0 De tercero:quefueflen contra las le^ juf t idaf lo jeaw feaDaDo a guarDaDo 
es t o:Dena$as De nuellros reinos:*: to enteramente a caoavno fu Derectm no 
DO lo que falla allí fe auia fect>o pojvír reciba agrauio ni perjurio alguo en fu 
tuD Délas Diclpas cartas faluo fi fob:e e íuftícia/tfbara lo qualo^Denamost ma 
lio ouielíe intemeníDo ^ guala:o conpo Damos que níngunD nueflro fecretario: 
fidon: o auenéda DC confentímiento De ni efaluano Decamara no fea ofaDo De 
partes o a tales actos que ínDujíeiren^ poner ni ponga enlas tales:o femejátes 
parefdefen ínDU5ír confentimieto;Delas cartas ei:o:bitandas ni claufulas Dao^ 
tales cartas.* OJDCUO a manDo enlas DÍ gatonas ni ab:ogadones Derogacioes 
c^as co:tcs que las tales cartas* p:ouí De le^es ni De fueros ni ó Derechos a 0:^ 
fionesque aflifueíTenDaDas DéDeen a^ Denamientos ni Delta nueftra le^ ni ola 
Delante en perfumo De tei*cero * contra le^ ante Delta ni ponga enellas ^  p^oce^ 
fo:ma a o:Den De Dcredpo fean obeDefcí Den:ni que nos las Damos.Üí^as q las 
Das a no compliDas.ár toDo lo que po: cartas que fuere entre parteóo fob je ne 
vírtuD Dellaf fe fi^ieflefea ninguno aun godos De perfonas p:íuaDas va^anlia 
que no fueíTe ínpunaDo po: appellació ñámente * fegunD el eítílo a coltumb:c 
ni po: otro remeDio alguno:* que la fu^ que De Dereclpo oeue f j * fer feclpas po? 
l l ida nilosefecutoxs * las partes con^ manera que p02 ellaf no fe faga ni engc 
tra quien fe Dirigere no incurra ni ca$í D:e perfumo a otro alguno. * el eferiua 
ni a^an íncurriDO poj las no conplír en no que firmare:o Ub:are contra cito car 
pcnaalgunamífueíTentenuDosDe^fe ta:oaluala:o p:euüegíoque píeroa el 
guir los empla5amientos que poj ellaf ofltdo:* que la tal carta:o aluala:o p je 
fea ni pueDa fer DerogaDa po: carta nin uilegio en quanto ala ta l ei:o:bítanda* 
cartas aun que fyrpjefTamente la Dero^ abjogadon * Derogaíco * otra qlquíer 
guen» cofa que contenga pojDonDe fe quite el 
ÍT* ^ tít* * * * * ^1™. éú r* t Dereclpo *]ulticia Déla parte no vala ni CXqMuu que aun que fe oe fe / a a ^  níx)í al¿g0 bí£ am comc> 
gunoa)umoncofirme3asoero/ fi nunca fuefleDaDo niganaDo. 
gatonas que no palan ni fe pon g r - ^ ^ Í M ^ A 
aie^antcDdlapojqesfufta pzenoer a alguno nín tomarlos BUe^on 
l manDamofqfeguarDecntoDo bienes» : Bionfocn 
fegunDc¡cnellafecontiene*De SnDamos que f i alguna carta < p ^ ^ 
fíre^s ^ í f t ^ e p a r t e s r t p n u a D a s p e r f o m emanare Defafo^aDa Déla nfa " ¿ ^ 1 ^ 
ImMtn na80uícrccontíenDa:oDebate*feDierc cl?ádlleria:oDequalefquieral^ * ^ * 
mSk* f ^ ^ ^ p j o u i f i o n t o c a r t a f o b j e e l l a catees*)u^esenqmanDelífiar:.oma 
r^reguDa)Wi6:*otrasqualefquier taño pjénDeralgüasperfonastolesto 
nras cartas^ f ob>e cartas co qlefquier mar fus bienef:o Deílerrano DcfipereDar 
k ni/ 
fiíbzo 
aaigunoioaiguaspofonastootraco^ la primera carta; 
fa ófaguífaDa.^ue las tales cartas no 
fean copltoas falla que nos las embíc Stablercemos algíío quíft 
mofti*ar:^p:oucamoscomola nuellm c ereganarcattaoelanfacl?an# 
merccofucre.peroquefídfecl?ofucre dllería contra otra nueftra car 
t)c tal natura que tega en aleue: o entra ta q álamos maoaDo oar ^  fuere falla S 
^cí6:o en otra cofa quefaga mencíoen DO q el impetrante la Deucauermanoa WbJ 
la oícl^a carta que merefeemuertcman mosqenlafegunoa cartafea cSteníoo ft^i 
Damos al officialto officíales a quíé las ^ puedo el teñó: oela p:ímera carta to ^ ¿5Cíc 
Dichas cartas fe enoeref^ aren que pjen DO complíoamente^íg otrofí ra5on oere 
oa los cuerpos a aquellos que po: ellaf c)?a:po2q oeua fer oaoa feguoa carta:* 
fe manoaré matarto Ufiar: i que los no fi fuere la pnmera carta Ub:aoa po: los 
maten ni lífien:^ que los tenga bien px alcaloes cela nfa co:té:o po: alguo De* 
fos a recaboaoos:* nos embie moítrar uos q los mefmoa alcaloefque Díeró la 
la tal carta w el feclpo rob:e que fue oa ^ pnmera Den la fegunDa fi eftouíeren en 
Dapojq losnosmáoemos ver^ p^ ouc nueftraco:te en otra manera que no fea 
ercomo laura merceD fuere:* f i la tal Daoavna carta contra otra/ 
carta manoare p:éDer:o matar: o Ufiar 
foteeotracofaquenotcngaaleucotra Cler .VÍKquenovalanlascar/ 
flño que la no cumplammas que tome t ^ ^ . f . JL mnarcir 
DelotalalgunosfiaDo:esentre tantoq 
loenbtámoílraranos:*filaDicl?anue tef tameníosDclosoefunctos^ 
ftra carta mSoaretomar a alguo fus bí IRDenamos * maDamos q las 
cnes:o parte oellosq los ofRcíales re^ o canasq fueren ganaoas Déla 
caboen los. Dichos bienes* los ponga nrac^andllmaíb oe otros qléf 
en fieloaD en mano De onb:es buenos* qer|ue3esenquefe cotieneq qualqiííe 
abonaDos.£ nos embic moílrar las ta rapueoafer apjemíaoo para moítrar 
les cartas como Díclpo es tfcñ otras alaso:DenesoelafantatrimDab:oDefá 
cartas algunas fueren Daoas Dcfafo:a ta olalla:o a otras ojDenes quale^iuíer 
Das contra fueros * Icres * p:euilegíos o a fus p:ocuraDOíes los teftamentos 
n x>íbe *coíhimb:es que nos lo embíen Delosoefunctos para que pueoanpe^ 
moílrar * entre tanto qne;dlc fob:e le^ Dír * oemanoar las manoas inciertas: 
Da la efecucio falla que nos manoemof o que fon manoaDas a períbnas incíer 
p:oueer fob:e ello como la nueílra mer^  t3s:o para peDlr lo que montana la ma 
ceD fuere:* fi poj las tales canas fuere ^o: máDa que fe cotenia enel teflamen ^ 
empla5aoos los fueses * ofRcíales:* o * to:o Demanoa toóos los bienes oel oe ^  
tros qualefquícr que no fean temióos funto: manoamos que las tales cartas 
oe feguír ni parefeer al tal emplajamíe no valan * nos las reuocamos. 
tomípoKlloca^anen pena alguna e^ 
llosenbíanoomoílrarantenoslascar Xe^* Vttl^ apzouaqon renten 
taa*eifeci?oaiospla5os enlasDíclpas ©ítnientooelale^antePeíla* 
cartas conteníoas. Tflos apenamos *c5firmanios 
grn ^  ^ ^ M . | > L ^ ' ^ ^ n laoícbaler: *manDamos qaun 
Í ^ K V , Í P n i 0 n f e S a n e c a r t ? quelosDícIposfraElesoeiasDi^ 
oela cbancilleria contra carta q cI?aso20enes oela triníoaD: o oela mer 
clreFafaoaPofaluo enpricoo ceo^fus.pcuraoojesmoftraren loata 
Kcrcero. Ijcjcvíf 
ice pjeuílegíos q fccntícoáqua €mpla5aDOjqucno feateníoo'ofepardV 
DolostalesbímesDelosbefunctosgtc ccranteno^Equcpojnopardcer:no 
£i tcfttt? nefdrcn ala nfa cámara * fífco: ^  no m ca^an hí mcurran en pena alguna. 
t m W' otra manera^ afli Declaramos^ínter ^ ¿¿ nl c* 
pMoaiosoícipospmiesíos^ma ^ ^ - q u e e n l a e c a r t ^ r e p o 
í m í l . ^ DamosotrofíqrielDefunctooífpuriere gapnmeroIeonquetOlCDO^ 
^o:Denareenfuvíoa/qla8tale802oe# anoamosqenlaa cartas que 
nes fea eicclufas De fus bíenes/q avn en w amanare De nos^ z Déla nfa cl?a 
talcafo no a^an lugar los Dichos puíle ; dlleríato filos nf os alcalDe^/q 
gíos» 2 máDamos ^  los cSferuaooKS re ponga pmero león que toleDO, Pero 
Délas Díclpas ojDenes no fe entremetan q ^ enlas cartas que fueren a toleDo:g 
cnDarcartasmípjoceDercontralofufo pongan pjímero a toleDoquealeon: 
Díct>o*£ l^osnfoscfcríuanosnoDen «enlascartasqfuerenatoDas lasdb 
fe/ní fe entremeta enlas tales caufasmí ^Des villas a lugares De nueftro feno 
loslegos fea ofaDos De fer^íuraDOjes rto:que pongan pjímero a leo que a to 
contra lo conteníDoencíta nfa let» too » 
3ngunoganecartas6nos en 
Cteraír^quenofeoécartasoel « preíupíoDeaqueUosque^fí 
rerpWa que los pueblos feáap . ^e"H;iumaa:fegunDfecotíe 
M ^ M ^ ^ m m ^ Á ^ á neeneltítuloDeladpancíllena. 
miaoospaoff icrmonesOCIOS C¡HofeDencartasDecomímone8enel 
queitOZCS • nueftro confqo para pleitos De apella 
2lnDamosqlosDemaDaD02er cí6:enelDícl?o título Délac^ádlíería. 
m aíTí Délas vltra marinas como CXartas qmaDaremos Dar pa fobjc 
De otras Demaoas qlefqcr que feer pleitos penoietes: no fea cóplibas 
fír^bon sanánfascartas:oólanfacl?ádllería enel título Déla c|?andllería. 
J u S paraquelasgétes^pueblosfeáapmí CXas cartas Délos nueftrosowo:es 
tm. año aDos ga o^r fus fermones Délas Dícl?af fean complíoas: enel DÍC|?O título Dda 
¿miUccc oe^noastqlastalescartasnóvala: c|?andllería • 
^ ^noslasreuocamos^fifílastalescar CXascartas Delanueítrac^adllería 
fircttem tasparefderen: máDamos qfeaobeDef ninpnolasembargue:enelDíc|?otítiM 
aionfoen dDas^nocoplíDaaigq las tales car^  loDeladpancillería» 
alcalá era tasfeanembiaDasauosparaquenos C2LasalualaesDeiumaanovala:en 
6 mili .ccc ^s veamos: n fagamos lo que cumple el Díclpo titulo Déla cnancillería» 
* ^ a nueflro feruido? CCartas en blaco no fe Den en pcrfu^ 
f , 3íoDeotro:fegunDfecontíeneeneftelú 
IL x ty . que no pala carta reí , b:0 mz\ Dcia cnancillería • 
tty que Pósella o bíuoa cafe CO/ c (gtue las cartas q Dieren en bíu^íó 
tra fu voluntan • Délos plenos péDíftes enla cl?ádllena 
r a ^ ^ ^ . . ~ . ^ • , oenotraptealguamo valaífefffife co 
na carta:o máoamiéto ea qal 
Jwn' »ó3eUa:obíuc«:oowql(|rap CCímlO. pXU W Ú Z Q 
oerararcoalsunocontrafuvolútaDi'í ¿ S x S W B " 
wicaitanovala.'zeiquepoíeuafiiere ClcppanKra.qelqpoiTcperc 
Eíbzo 
la cofa poi año t t)ía que rdpon oo: no fuef e oemanraoo* 
DaíObzelapOfleíIíoil • glnDamos q pfcrípto elcotra; 
Smblefccmosqclquctouíe^ ^ ctpportratorfoDetícpooe.^ 
e i r e r ^ n e re:opoíre^ccafa:ovma:ol?c ^ ^ anostresuqenlal^antcófta ,cHí 
Slonfoen r c D a o p o m o ^ í a c n p a j ' r c rcconmetmn^naentr^amerecudon £lr(. 
i k a k cra ^oeaqlquegelaoemanoa entranoo fepueoaf^cr pou^ tSÍlíCCC ^falíenDoelDcmanDaDOjenlavillate^ eloebDosfeacmplajaDo^otoo. vaiC¿ 
TO méDola^pofretenoolacotímlo^buc _ , 
nafe:quenorefponoapo:ella. Ctepvtvque loa bereoeros q 
no poíTcperen los bienes r>eloc 
Clep4j*qucelquetttuolabere functotfíalguno eftaabfente no 
oao arrmoaoa: o a empeños t ie pueoe obftar pzefmpdon. 
tetera: nofepueoe oeféoer poz f ^c rcbe^oo t ras objesto 
tiempo» . • - f uíeren^pofle^crenalgííacofa 
ga lguo muo^pofle^oalgua occofunotqnofeaptíDaeiitrc 
f IpereDaoto otra cofa a epenos: eli08j maguer q el vno oellos fea tenc^  
o ai comieoato arreoaoajo alo m D€la CGfa no fe pUeDa ocfenoer m ímn 
guaDatofo^aoatnofepueoaoefenoer tíempotquenoDefuDerecboacaDav^ 
po: tíempoica eílos a tales no fon toie^ no Dcl09 qnD0 q ú o Dem3 
oojespo:fí/maspojaquellosoc qen oare»@trofimáoamosqftalgSacoft 
lacofatíenen» fuere ftwtaoa: o alguno tumereafcooí; 
*r#i Í r- . k ¿- # oamofe pueoa oefenoerpo: tíepo que 
ILle);ai)*f l lasoebt)asno fue/ uor#onDaafuDueño:quanDoqmer 
renoemáoaoasfafta Dic5 anos quegeiaDemanDare» 
que lean pzeícriptas* i . 
^deacaercer/quefe^eoo las t L t ^ \ ? ^ que fe pueoe a ^ u w 
f. oeboaspagaoasaquíeeráDe oepzefcripcion los que tiene las 
uíDasiqeiios/orusipereDeros ciboaDesvtiias>nugares:fíntí/ 
lasDemaoaoefpues ó luego tiepo aloe tnlosiDevecbm ^ W " ffl^^SSKlm 0:qalguosrienecíbDaDes^ Blonfo tn pueoe p:ouar la paga poj muerte slos 1 ^ }f1íTíim; ^  w n m 
flicalaerad teftígostopojfa'pei'Díoa la carta épa P SS^^^^^ £lrf8 
müUccci go:I?áDepWloqnooeué^02enoe ^ 5 ^ ^ 
te**/, ^omamosgaqlqalguaacclontoo^ ' f t f t a l a 
máDatímecótraotrococartatofíncar ^ ^ ^ l ^ ^ l S 
tawoerqueelplajollegare/noleDemá ^ 1 1 ^ 
S Írarto:^lop:ouarenpoKartaB:o poz ^Zl^ala oemaDa^noto efmpmrasdma8:opozcb:esí)ebW 
K Í K ^ i í tó^ií TIÍIÉ nafLaqlovíerorKVonaomb:ef 
tixep» m|* q u e l a l e r a n t e ©efta flndanos:queellosamiovíeran^o^e 
fe en t ienda: que no fe pueDafa^ ran:^ nunca vieron ní oyeron lo contra 
ser ctrega poz t a l peboa f i el peb río • ñ teníenoo lo aflE comunaimeft t 
Kcrccro. 
telosmo:aDo:c60cllusar>:¿lasve5ín 
Daoes que fon a tales: avn q mueílrm 
carta ni puílcgíotoe como lo ouíerom q 
lea valat^ z lo a^an oe aquí aoelantcmo 
fe^ enoo ^ puaoo po: nfa parte que ene^  
ftc tíepo les fea cótraoíclpo po: alguno 
celos rc^ es onoe nos venimos: fa3ÍéD0 
los llamar a íu^ío rob:e ello: a con co * 
íiofcímientoDeoerecIpo/^ ero fialgíío 
oelos re^ es nueftros poeceflbjcs oe fe¿ 
cl?ó ñ ñn confentimíéto oe íu^ío: tomo 
la poffeflion ocla íullída t íurífoícion: 
i ocfpuesfueííecobjaoa la tenencia *i 
poflelfion po: aqueho aquellos/q la a 
te tenían po: nueltro manoaoo: o en o^  
ira manera fin fuerza ^ fín engaño:que 
po: interrupción no fe mtíeoa fer oella 
jaoo tíepo en que la poona gananpo:^  
que al re^ i ala fu bo5 no fe pucoé oefé 
cerlosfu^oswoeclaramosquelos fu 
croa a las le^ es ^  las oroenácas q oíf ^  
pone: que la iuílícía no fe pueoa ¿anar 
po: tiempo: que fe entíenoa éla iuftída 
que el re^Ipapo: la macona": feño:io 
real:que es complír la iuílícía oelos fe^  
ño:es meno:es la menguarc l^as otraf 
tetes que oí5en que las cofas oel re£ no 
fe pucoen ganar po: tíepo: q fe entíeoa 
oelospeclpos^tnbutosqanosfon oe 
uíooa.geftablefcemos^ laíuílicia fe 
pueoaganarocaqaoelante cotranos 
po: efpacío oe cíet años cótíuuaoamé^  
te fin oeftai'amieto alguo: n no merios: 
faino macona ocla indicia q ptenefee a 
nosoela c5plíroolosfeño:csla men^  
guare como oíclpo es. Pero q laíurífoí 
don ciuil fe pueoa ganar cótra nos poz 
efpacío oe quarenta años:^ no men^s. 
£n que manera fe p:efcriua conn-a los 
recaboaoo:es ^  arrenoaoo:es: vet citel 
título oelas nueltras rentas» 
tL£ítulo^m)\ Dcla re 
ftítucion oelos oefpo)aoos • 
CXe^»i4 ninguno entre éla po/ 
fleflío Délos bíeneaoel oefúcto 
cotra wlütao oelos bereoeroa 
^algunofinarenocicarc £\rtfbon 
fífos legítimos: o nietos: fua.j.enfo 
ooéoeatufoiootrospa^ ría. ano &e 
ríétes,ppínquos:qairan ^hccccr 
oerecl?oocl?ereoarfu^bí *vuí\ \ 
enes po: teílameto:o ab íteftato:ílfea^ 
oamosq ninguo ni alguos fea ofaoos 
oe entrar ni tomar la poíTeflío ólos bic 
nes q el tal oefuncto oerarepo: oe5ir q 
falla vacua la pofleíTio élloswque los 
l?ereoerof no la t>á tomaoo co:po:alme 
te.Slí los talesbíenesentrarc t^omaí? 
réfin licencia>rauao:ioaooe íue5com 
pétente: manoamos5po:elmífmo fe^ 
clpopíeroatoooeloereclpo queenellos 
tenias le pertenefdá en qualquier ma^  
ncra»í£ fi oei*ec|?o enellos no auía:q toi 
ne *; reftituran los bienes que alTi étra 
re a tomaren con otros tales a tan bue<? 
nos:fi puoieren fer auioos:o la efhma * 
cion oellos:*: po: la ofaoía queaflí fí50 
4£ que las íufticías oo efto acaefdere:^  
luego info:maoosoelaveroao ponga 
enlapolíelTip pacífica ólos oiclpos bic 
nes oefpues oela muertcoel oefuncto a 
los oícftosfus l?ereoerosp:ocecnenoo 
entooofumariamentefínnguraó í u ^ 
5Í0:1 fagan erecucion oela pena fob:eí? 
oíclpa co cofias 1 oaños a menofeabo^  
q íbb:e la oidpa ra3on fe recreícíeren. 
CtcyA). lapena oelfo:caoo:q 
entrare enlos bienes aienos • 
5 alguo entrare:o tomare por 
f fuerza alguna cofa (J otro tega 
en fu pooer a en pa3:fi el f o : ^ fmo . 
00: alguo oerecl?o a^ auia:pieroalo:^ ' 
fi oerec^ o a^ no guia:entregue lo cono 
tro tato oelo fu^o: o co la valía a aql a 
quíé lo fo:co.mas fi alguo entiéoe q |pa 
oerecl>o en alguna cofa queotro tienen 
cn)uro:oenpa3:oemanoelo. . 
Clef tercera» q ninguo iuej no 
Eíbzo 
oefpoieoefupoíreflíonapcrfo uon^m^conrqopamk 
m \>ala lacartaqucdrep Diere fa5er:po:queaquello8qucno8fímm 
contra Cu nofeanoamnífícaDoswotrosatjvo^ 
Efenocmosq mnguD alcaloe » 
£enww. (TemoaDfonaakuafmpnmeramente nerconrra iogquepKDe^cntra 
^ ía-uamaoo^o^oowvcíidoopo^erc po:fuer$al08 bicnesajenos, 
cbo^ííparerdere carta nueftrapo: oo „ , 
DcmanDarcmosoarla políeflíontque ©:queen tantees veniopdá 
vnotensaaotro^latalcartafuerefín P treuinuetoocalguasperfonaf ñ m 
auDíenda:quefeaobeoefdoa^nocom . , ^elpocotemo:quel?aDelanu %¿h 
pUoa.efipo:la6tale8caita8:oaluaí eílmiumaa:qiiealgunospo:fu^ppía ^ 
lacsal<mno8 fueren DefpojaoosDefus auctonoaopjeoea aquel: quealgoles 
bienes pojalguDalcalDetquelosotros c^eucfi menos pueoe que elíEquant)ó 
alcaloes oela dboaao oe oonoe acaef^  a fu oebpo: no pueoe auer:p:eDe a fufí £lref ^ ( 
dere:reítítutan ala partecefpojaDa fa pucocentra enlos bienes * n m 
ftaterccroDiawpalTaoo el tercerooia: l?eret)aDe^a)eno6losfa5epojíppiaau 
que lo reílitu^an los offidales oel con^ «onoao fm maoamiento oe íue5» a el q úo ^ 
^l0# aííi es oefpojaoomo cob:a lo fu^owf^ cccc.% 
* lo!?aDecobjarpojple^to:cob:alotar v^ii). 
CteraiíKque contra loe cj con> oet^con granees coilas n trabaioa fe 
tínuan^físucnclfcruídotíl xty otrosmuc^osDe queeftoveen qaf^ 
^ t r * n i /s^ i f fnít in / palíale atrcucn fin les fer oemoa cofa 
algunaDep:enDcr^refcataralosom. 
garcsnibercoamicntos* b:e8:^ fe entrega enlos bienes aíenoá: 
©jqueaquellosquecótínuan ^losocfienoe faftaqles oenalguap^ 
p i figué nfo feruido:fcan fegu^ te Dtllos:pojque la nueftra íuftícía paí 
i?! m v»« ro8 en ^  P^0"38 ^  hknzQ • refee^ nos^ue^enoo fi remeoíanoo a 
tuan íí en ® ^ ^ o s q nínguo ni algíía perfo cerca óllow fe^eoo la le^; fect)a o:Dea 
vaUaóoiio na oe q^quíercftaoo pxeminendag oa enlas cones oe vallaoolíDípo: elfe^ 
featfean ofaoos oe entrar ni ocupar los ño: KZ oon fuan nueftro pao^e: quefá 
lugares tiaras ^^ereDamientos: ni o^ ctagloiíaa^a: año oe mili ^quatrodé 
tra cofa alguna ólas perfonas q afll co tos^r quaréta a fíete anoa© jDenamof 
tínua a f i pe : i continuaron <i feguiero n maoamos alos concejos: iullídas oe 
nuelti-oferuido^fi lo cotrario frieren: loslugares ooDeeftoacaefdererqluer 
máoamosquefeanemeoaDos^fatiíft gó reftitu^an:^ fagan reftituEr alos 
cipos luego oelos bienes que fe puDíeré les oefpofaDos: i faqué oclas piones 
auei'oeltomaoojenequíualenda^qn alos q afll fueren p:efos:fin llamar las 
tioao odo que aflí le fuere tomaoo^ f^ partes:auiDa folamente fumaria ínto 
bienes oel oiclpo tomaoo: no fe puoie^ maci6:Decomo las tales perfonas fije* 
re auer: maoamos que fe faga la oidpa ron pídase les tomaro fus bienes|fm 
onienoa^fatilTacionoelospardalesq manoaooociu^^quaíquierp^foná 
mero conel oiclpo tomaoojm le oar h * o perfonas oe qualquíer eílaoo: o cortf 
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oídonpjeemínedatooípíDaoí fta perronascofauo:^poDcrqueteníl:q 
po: fu ppía auctonoao lo fufo Dícl?o fí fcan reflím^oas alas cíboaocs^ víllaa 
5íci'en:qpo2€lmífmofecl?oíncurranm ^lugaresaquíenpcitcnefcentfeguDfe 
las penas en tal cafo eftablefáDas po: contiene enelle líbJO enel tímlo oelos co 
lasle^esDenfosre^nosraflloe cárcel cq'os» 
^uaoatcomo en otra manera:^ fea epe^  
cutaDaspo:nfasíuftícía8élostales^ Clef^íi^quenofecumplálaa 
en fus bienes auioa fólamenteífojmací cartas q Cl TW Díerepara q algu^ 
oncomooicipoes^pjéDaioscuerpos nofeaoefapooerapooefusbíe/ 
alosculpátes:^  los emboante nos p:e 
fos^bíerecaboaDoscolatalínfosma * Ü e u ^ t o X n M t o t i ^ Á * 
d6:po2qpo:no8viftamáoemospW r g ^ ^ ^ ^ ^ 
uea-comocumpleanforeruiao^aq:e 1 ^^S^S^S^^I BXrtvton 
md5Delanfaíul«da,eqremos^má m ^ M & ^ S ^ i 
Damosqeftostales^fcmqantescafos S ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^Ua^to 
reanautoospomfosDecci^arienlo ^ ¡ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ i 
palíaoocomoenlopo:venírtpo^aq ^ S K ^ S S ^ 
cnlanfaco^te reafobeeUop&ooí ^ S ^ ^ 
J ^ ^ ^ ^ P ^ K ^ n S S e ^ l 
* ^ * te fea UamaDas^z vendóos:^ fe guaroc 
ClejM?!* confirmación r>ela t)í loque las Iqres oe nfo rento en tal ca ^  
cba ter^ como fe oeue guaroar fo manoa. Xas quaies máDamos q fe 
glnoamos o t ro ra el remeoío parpen en toco'rportoDotfeguoene^ 
m Deftale^atafiép:ec8plíDoefe Has fe contiene- ^eroquef iel malefi# 
fírefire to:avnq los tales oelítostopo do que alguno cometiere fuere notorio 
mmm ^ a l e g u e n qualqercofaDa ímpeoir f^enDonc«ccrtificaDosoello;lascar/ 
1 nfascartaspacófeginrelremeDíoéla tas que fobje ello fueren oaDa8;maDa^ 
oicl?alet:ogaquenofeaei:ecutaoa(Bo mosquefeancomplioas • 
quefipenoiételaUquiDadóoelaoicba ^ . t . . 
efpoliado;opnfió laotrapartefaíla el tLXepaMqs A tomere ocupaba 
tercerooiacotáooeloiaenqfeoppufic laíurtfoídomueflTentítulo» 
re:moftrare clara:o abiertamete eñl nu X ret funoa fu íntendo oe xxt 
tñro cofefo: o ante otro íue5 compet&e l rccfyo comu acerca oela iurífoí 
D5DelaD!cl?aUqDaciofefi3ierepoípu doduiUmminalentoDaslaf 
blíca:o autentica efcriptura:o po: telliz dbDaoes a villas a lugares oe fus r e ^ 
gos Dignos oe fe:q po: máDaDo De ÍUQ nos i feñonos.E po: dio antigúamete 
cópetete tomo la poflelfioólosDichos o:Denaról08re^esnros pgenito:e8: ^ Blreybon 
bienes:o p:éDio al qrellofo:qen talcas nosojDenamos quequalqerplaDo/o aionfooi 
fo fe ípiDa la epecudo éla Dicipa le^.gn omb:e pooerofo q tiene entraDa n occu ^ • 
otra manera manDamos q la oíclpa le^; paDa la iurifoído De qlqer ¿las oidpas 
fea guaroaDa: fegu q enella fe contiene dbDaoes a villas n lugares es tenuDO 
Tin alguna Díladon ni embargo» oe moílrar i mueílre ante nos titulo/o 
TRDenamos q los folares^ pía p:euilegio po: Donoe la tal íurifoido le 
P jas ^lonfas toff iciosq fon to perten^ca: en otra manera no fea con^ 
maDas^ocupaoaspojaiguaf lentíDovfarDeiia, 
nentómapoeioatermínod^ré/ fc^fi^ 
que las tomen» qmermancraaqualqerBfonaoperla 
Élwbon ©jqucalgííoscauaUcros^B t>o:oo:Den:otglcfía:oamoncllerto:o 
jiianáf.cii n fonaBpooerofaaelasnfascíb cotra la república ^ p^euile^os^furif 
vallaoolto Daoes^víllas^lugares^efus oídoncs'rpjopíQS'zrentas'ZDer^oa 
_ comarca9l?áfec^o:ifa5éalsuoaagra DelasdboaDes^villar 
£l m^fnio u (0^ ^ jergas tomanoo fus términos i jB mabamos q los epoos t propios*: 
flSLTIc íurifoícío^rentasDelasdbDaoes'zv^ Ipereoamiaosoeloscocq'osónfascíb 
i"vW Ba** fa3c alguos agrauios q toca ala oaoes * villasn lugara:^ otrofilaf tie 
cofa publicad los regióos oelas XÁ* oas n all?onDígas a omeíos q fó toma 
cipas cíboaoes^ villas:^: algunos letra oositerminos ocupaoos feáluegor^  
DOS *i naturales ¿lian oa fauo: alas ta ffim^oolTeguD fe contiene en efte líb:o 
les gfonas enlos apuntamientos eftoi/ enel titulo celos concejos ^  oelosregí ^  
uanoo i no oanoo lugar que la jufticía Do:es ^  oficiales cellos. 
oelasoiclpascíboaDes^villasnonfea 0ueloslugares^fo:tale3ascetoscíí> 
pjofeguioa a inottjífe o a otros ^  la no oaoes a villas fean reíKtupoos po: los 
pjofigá.l^ojenDemanDamos^losoí tomaDOjesfegunofecotieneencílenue 
c(?os regioo:es no oen fauo: alos tales Uro libjo enel titulo ocios que receptan 
caualleros ni gfonaf pooerofafni otraf alostnalfedpojes. 
perfonasal^ unafenpubliconíefconoí ©uefeáreftitutoaslasfojmi^as^a 
00:0 enlos oicjjos plepos n contiéoas ftillos q los cauallcros ^  fifos oalgov^ 
q con ellos ouieren^ 5 a vna voluntao nos a otros fe tomaré po^ fuerjaí o poi 
fean morfenoer aguarear la fufticia'Z engano:omengua:fegubfecontieneeiv 
p2mü%ios^jurifDiciones^p:opíos^ eltítulooclosfijosoalgo* 
rentas^ticnSlasoicIpascibcaDes^ví 0ueloscauallerosni otrasgfoasno 
lias fo pena que po: el mefmo fcclpo pí ocupen los términos celos coneqos: fe 
ercan el officío ce regimiento a no fean gunc fe contiene enefte lib:o end titulo 
refdbicosenlos acatamientos ¿lascí celosconcqos» 
c^asdbcaccs^villas^eeftamefma 0uefeanreftitutcasalasdbeaces^ 
penaíncurrálofcic^osletracos':abo villaslasalceas^terminos^fueroDá 
gacosqfueren regicojes ql?an apea eos po: elfeño: repconenrríq nfo|?er 
co a acucaren como abogacos contra mano oefoe*)cv.cías ce fetiéb^ eceapii»* 
las ciclpas dbeacas n villas po^ a o fegunc fe contiene enefte lib JO enel tím^ 
trosfeaenpemplo^Efíalgunoscontra looclasconadones.3£Íasfojtal^ as^ 
dio fueren ceaquí aoelante quelási'u tcrminos l^ugaresquefontomacosa 
ftidas oel lugar 00 efto acaefdere pjoce las dboaces ^  villas que fon cela co:o 
oancontraellosalaspenasoc fufocó narealfeareftitupoos:fegucfecotiene 
renicas, cndlelíbjoeneltitulooelosrobds. 
£ otrofi macamos quemeitamerma ^ 
pena capan los corregicojes * alcalccf iTCíHtlO*tV#2)cl3S W 
^íu^fcs^ merinos^ fíeles qrecutojes T^ A^ Q 
^eferiuanos^ mapo:oomooeeocejo'Z íe,lLWD# 
íuraoos n pjocuraoo^cs oeconeqo * o C l ^ |« celoa termino^ en 
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lotímt*oeuertMrtofentínr fccontícne melle iíb:oeneitítulo Ma 
cüe i m o c m o i m w i ñ n i t i m * woimcm. A, ^ 
- ^ X»m^quenootojg9relaape 
Efque fuere lasra^ncs cerra e lacíonetiloscarosqDeuafer o 
.,^t»on 0 oasenelpl^toeaoarfenteaa tojgaoa: incurre en pena t)etre 
ffioíii , • r mterlocut02ía:elme5oe^^n(í ^eamarcosóo^regunDrecótíeneen 
|aia. cíela fenteciaintglocutonatafta.v efteUb:oeneltítulo oelas penas fifea^ 
as^lafeteaaDímnítíuafafta.rr.oiaa les 
f f l ^ ^ t o l i s í a i R ^ t o é c o ^ . V , gisfentencía^valanavnqcn 
^áuS" f ^ ^ b l a o a s f a f t a q o e ^ m c e iospceflowofeguarDelaoy. 
JaéSi fentma^eDemasqelm^qlaoicIpa oenoelosíu^íostfetenoopjc) 
&*.¥i rmteaanooierealostermínoBfuroDi^ uaoa la verDaotfesunD fe contiene ene^ 
c^qincurraenpenaócmquemmil fteUbjomeltímloDelosíUDíos; 
maraueois ga la nra cámara: la tercia 
parte oela Dícl?a pena ga el acufaoow . 
paraelnueftro^pcuraDojfífcaUfiel^p^ € l jCítUlO*]CVftlDcl^S 3 / 
leguíereenla Dicipa caula • peUacíones. 
defa lque las nuiliDaoeecon 
tralagfcntenciasfe pueoanaie/ Clep*j*qucelqapeMt)etófen^ 
garfaftafeíTentaoía^* tencíapueoa apellar fafta cinco 
S^lSnnoialcgarecotralafen toiMh 
f teda ^esníngunatpueDalo De [ j ^ ^ ^ ^ j ] ©j^alasv^esloa alcat 
5ír faíla.l^Dias ólbe el Día que i Desemejes asrauiá las ¿ 
Eirefbon fuereDaDala fentecia» £ fí éloaUr.Días | ^ ^ ^ J partes enlos iu^ ios que *"ero0le 
3 » 
Hiomb.en no lo Dírícitaio fea O^DO Defpues fob:e | ^ ^ ^ | Da: XlfeaDamos q qiiDo 
alela, díara5on#Efíenlos feíTenta Días lo ilfeg^g^jileia!calDe:oíue5Dierefeq^ 
Diriercq es niguas fuere DaDa la fente tecia: f i quier fea íu^ io acabaDo: fí qer 
dafob:edla: i]&áDamosqcotraefta otro fob:e cofa q acalca en ple^to:a^l 
fentecia no pueDa algua Délas ptes De^  q fe touía'e po: asfauiaDo:pueDa ape^ 
'5irqesningua:maspueDaapellarDe^ UarfalladncoDtasDefDeelDíaq fuere 
ilaafuplicarfi eliu^í fueretalDeq no DaDalafentecía:orejíbioelagrauio:^ 
pueoa apellar la pteq fe (íntíere agra^ viniere a fu noticia: eftofi no oto:go/o 
uiaDa»¡£ no pueDafer pueda eiccepdon i^ibioeliu^io:ofetedaqfuereDapa* 
oenullíDaDDenDeenáDdantecotralaf ^qlmáDamosqfeguait)eDe aqa^ £ l r q m c 
fentendas que fob:e ella raso fuere Da Delante:afTi enla ufa cafa * co:te n cipa pía *n f~ 
DasgaalsaDa:ofuplicadoh»teftopoj dllería:como entoDas lasdbDaDes'z j ^ 8 " 
que los pleitos atan fin • .villas a lugares a p:ouincias De nue * m # 
21 fentecia q los nfos opx):es ftros reptos: aflí pe nueftra co:ona re^ 
l Diergengi'aDoóreuifta:feálue alcomoDelaso:Denes^feííonos^be^ 
gotra^Da a ev'ecuciomoebar^ ^etrías^abaDegos De nros reinos en 
ganteqlquíeroppofidonroepcepdon: toDascqualefquia'caufasduíles^cií 
fepnD fe contiene eneíle lib:o enel titu^ mínales:^ De qualefqer iueses o:Dinarí 
l o D d o s o ^ e s • os:oDelegaDos»SmanDamosquefc 
SlnDamosqlos ple^tosqprf guarDe^cumplaaflft no embargante 
«n meramente fueren conclufos:^ qualefquierle^es^ Derechos que otra 
mffo fean DetaminaDOs: ^ 
tibio 
b:cqucenc6trariot)ellofeaíntrot)U3^ tot)elaljaDá: l^arentcnda fínq firme 
oa.XoqualtoDono9po:lapfenter^ ^ no fe pueoa efeufar el que fe al^ o ni tu 
uocamos: a poKfto no fe ínnouelaslc pjocuraoo: tpo: oe5írel/pcuraoo: quc 
tes que pífppnen fob:e la fupUcadon:^  no le oío el feno: oel pleito cofa alguna 
enel oídpo quinto DíatXIfeáoamos que ni tiene oe q pagar el p:oceflb M pk^ 
fea contapo el oía en que fuere oaoa la todero fi el feñ02 oel pleito: o fu ^ cu 
fentencía:o fecl?o el agrauío • i raoo:enfu nomb:eDí]cere alegare q 
el feño: oel pleito es pobje^noljace 
á r i ^ t i ^ ¿rÉi^éééLiríaá/ qüepagarwlop:ouarequelafenten# 
GUyAl.comovmcíCsmrlM áanopafleencofafegaDawpueDafe 
pellaaon el apellante • guír el aljaoa^el eferiuano nofeaa^ 
iEsuíenDoelalcaDalaete qfc p:etníaoo peleoar elp:oceiroDelpie^ 
eiwbon f alsarealpla^oquelepufiereel tofin;oinero8,í£eftomefmo^maoamof 
aionfo en íu5gaD02 a parefeercoel pceflb que fea guaroaoo fí el apéllate alegare 
alcaU. Delplettoateeliuejólasal^aDakEfí otrarajonóreclpa^la p:ouarepo:que 
el íu^nolepufia'epla5oaqfepfente : la pueoa feguir» 
máoamosqfea teniooelqfeal^ o oela 
feguír ^ feípíetaranteelre^fafta^loí^ Ctef aloque elpleptO oela api 
a^fifuereaiieoeiospuertos^fifucre uacíófeafenefdDofaftavnanoi 
aqueoelos puertos fafla,rv.oías< ñ ñ ]¿0noo fe alguno oela fenten 
fuere el retenía villa: falta tercero oia; a cia quefuereoaoacotraeltfta ñrq^ 
lífuereelaljaoaoelosalcaloesoelre^ tenuooólafeguir^acabarpoj fcfo.^ 
n íz fuere belos oela villa ga ante otro manera que fea libjaoo el ple^o oeoealak 
alcaloe ma^o: éla villa:q a^a pooer oe qnc fe aleare óla fentecia falla vn 
otrlasalsaoasqlasfiguafaftaterce^ afio^íínolofi5iereqfínquela fenten^  
rooia^fífuerelaalgaoaoeltermino cia firme ^ valeoeratfaluofiouiertem 
para los alcaloes oela villa q a^am bargo órecl?o:po:q fe no pueoa legm'r 
oias bel oía que le fuere otbjgaoa la a^  nilib:an ^ rfi poj culpa oel im fincare 
peladon^eirosmifmóspla5ósatad odolibjanpaguelascoftas^oañosa 
aipellante ga fe qrellar ól iu^i: fi no le q las partes* 
riereoto:pelal$aoa.efí^eftetí^ó r mbenamosqlasapeltacíoncf 
noloquifiereíeguirjpnofeqrell^ ó qUcfeinterpufierefob:elasre# 
mooi^oesfinquefirmeelíu^ooeq a ocrecbos oe^  
realsa.grielalsaoafuereparaanteel iogppios^rentasoenueftras dboa^  
retmofetenooelreHenlavillaoooe fe óes^víllas^lugaresónfosrernosfe 
biolalattenaawfeouíereoemefma^ Suaroelafo:maíquefe contieneenefte 
^ B ^ J ^ J ^ P ^ W e r Ub:oeneltitulooelosconfe)os. 
tosfeguooicl?oesoefufo:queatalas 
partesoemasnueueoiasócojtewter CXep.íüi.queoelafentendáírt 
S S S S r S S p C . q " "rtoaitoiíiinoap!! w ™ * * 
oic^os fon la parteque ouiere oe feguir Stablefcemos q oelasfente^ 
elal§aoafeatenioooefepfentaranteel e asínterlocutonasnoa^aalja 
I ue3 oelas alcaoas con tooo el pjoceflb oat^ z que los )U5gaooKS no la 
oelpletto^liconelp:oceirooelpletto otorguen nilaoen:faluo filasfentend 
nofepjefetareqnenofeaoEOOeñlpleE m ínterlocutojías fwrenoaoas íoW 
Tercero. Ijcjcjc) 
vémñónpcmM\^(oh7Z^\snmzT IRoeñamosqlafcntcíidaoíffi 
tículo q faga) UE5ÍO cnel pleito jindpal o nítíua que fuere oaoa: i p:onu 
0 ñ fuere enel contra el po: la parte q cíaoa po: los nueftros alca loel* . r 
noeefuiue^^pmeualara^on po:quc ofu^esoelas cíboaDes^rvillas^luga * ¿ Lo 
uoesrufuejfaftaoclpooíasfeguDmá^ res oenueftros reinos que fuere oeqn fc()a, an0 
Dalale^conteíiíoaeneftelíbjoeñl títu tíaDetresmílmaraueDís^oeuDea^u^ ocljc^. 
lo oela ojoé oelos ju^míSfto fí el i'u^ fo la conoenadon oella fin las collas q 
^ fe pronunciare po: j ues: o oíiríere que en tal cafo no fe pueoa íterponer apelan 
(?a po: fofpeclpofo al íue5:? enlos p le^ don ante nosmí para ante nueftro con* 
íosduílesnoquifíereel fu^tomar vn cefonío^Dojesmotrosfu^esoclanfa 
omb:epo2acompañaDopara Ubjarcl co:tc^clpandllería nílosfuejesoeqen 
ple^to:o fí enlos pleitos crimínales no feapelare fean temióos oela otorgar ni 
guaroare lo que fe contiene enla le^ oe^ la otorguen fo pena celas coftas/j^ero 
las recufadones que nos fe3ímos • E (í fí qualquíer oclas partes litigantes fe 
no guaroare lo que fe contiene enla oí ^  fintiere agrauíaoo oela tal fentecía que 
cipa le^:o fí la parte pioiere traflaoo oel pueoa apelar oella fafta dnco oías oel 
proceflb publícaoo:^el íue5 no gelo q ^ oía quefuere la fentencia: o viniere a fu 
fiercoar, í í n qualquíer oeftas otorga noticía^para ante el concejo i'uftídaoifí 
cíales oela dboao ocla jurifoídon oooe 
el )ue3 oío la fentecía^E q el oídpo coce^ 
fó elija ^nóbrenetre ellos oos buenas 
perfonas los quales en vno coel fue5 q 
C Xer • V* que no pueoa apelar sio la fentenda fagan furameto q a to* 
lapartequenoparedereaoíafe 00 fu leaipooerientéoer legaran aqi 
m cíp2eiramentc nomb^ aoo po: to ante oequiiijc Días ooioe el Día que 
eljUparaDarfentécialapar pairareelqumtoDiaenquepu^cape* 
tenoparefcíeíeparalao^nífealsare L ^ ^ P l ^ j r ^ S 0 ^ 0 ^ ^ 
oellamquátóel^eftouíerealTenM. ^ ^ f e f S ^ w f f i 
^miU.aclapartequenotó-ep:erentec&traqeí S S S r S f S f ó t ó 
im^aatuerepueltoenlamanera que 0 ^ para ante otro f u ^ alguno, ñ 
V4 * efto tooo fe entíenoa fi la dboao\?ílla:o 
i T i ^ , , - luaaroonoeeftoacaefciereeftuuiere. 
t i xej; .\>h que oelas fentenoaa M|8 DE OCK0 {mae leros oe nfa cor * 
que fueren oe tres mil maraue / tc:o cipandiiería. pero que fí eftouíerc 
oiso oenoeapufofeapele para ocl?o leguas o menofque pueoa ^ r alia 
ante los concejos. el pleito por apelado fegü fe vfo ^  acó 
- libio": 
flunbso^E mancamos al concqotiooc t>a\>caclp^cTToJ^lo$a^auíGé:^ 
ello acaefdere que luego que po: el ape jones oe aquel q fe al^o: ^  Determine lo 
lánte fuere reqríDODétro Délos Díclpos Q fallare po:oerecl?o.€eftofi al apelan 
cinco Días nomb:m los DICHOS DOS t»í ^  te fue alTígnaDo termino para q víníefc 
putaDosfopenaDeDie^lmillmfsaca^ a feguir el apelación^ no mocero q 
oavno^DepnuacíonDelos Dichos of fino le fue affiguaDo termino paq pare 
fidos»£ máDamos al Dic^o í\xc¿a alos cíefe pa feguir la Dicl?a apelacio fea 
otros DOS DiputaDos q Denn*o Délos Di maDo a fí viniere fea O^DO a fi no vinkt 
c\?03 Díe5 Dias Determinen la Dicl?a cau re q el /u^f p:oceoa a Determinar la can 
fafopenaDeDi^míUmfs:^oelascof^ fa como Dicipo es» 
raspara la pteq fobje ellole reqriere C X c y Áf • fí lafentenctet>el)ue5 
/rfüaparteqfcfintiereagrauiaDano fí menoz fuere confírmaos que fe 
3iere fusDílígedas po: manera q Detro T m m el ) U ^ Í 0 a l ^  ¿¡ la ^  , 
DelosDiclpospi^DiasfepueDaver^ó g el ffeélaalcaDa fallare q el 
termmanelplewaíIfeanDamosqDeit f ^ i n f e r i ó : íu^obieu:^ OTO 
Deen aDelantela fentencia qDeftrme: a clpametecofirme fu j u ^ i o w 
paflaDaencofap5gaDa* • mita alas partes al alcaloe 4 bie i m o 
C l e f •ví|*queoelaafentenaas íEelqfeaisofmoereclpopaguelascof fucro 
que los alcalaes oel raftro oíeré tas ala otra parte q recibió el |u^ío«E 
fe interpongan las apelaciones fifaiiare q fe ai§o con oerec^o mqoKel 
para ante el concejo» to0 * í^gue el pleito aDeiante t a m 
07q fe falla q Délos alcalDes ó ^ remita al juej q )U5go mal: ^  en talca 
p nfacam^raílro^Delasfentm fonoapcoílas.gfífucrcalsaDafobx 
daspoKllofDaDaselanfaco: j u ^ i o afínaoo confírmelo ^  no loDCT^  
tefíep2eenlostíepospaíraDosfeínter¿í faga ^ l?aga Délas collas afli como oí ^  
pofíeron las apelaciones para aute los ^ 60 * 
nf os o^Do:es • HEbanoamos q oe aquí CXep^. quelas apelacíoes que 
jaDelautequáDo alguno fe fmtíere agrá fe interponen oelOS lugares V i 
uíaooólos Dichos nueiiros aicaioes^r feñozío que varan líbzementea 
Delasfentencias^ manpamíentosque lascíbDaoesnVil las DOílPea/ 
Dieren enlascaufas aulles que fe mter* rn(h imh^mn ^r 
<=i * v, PMgan el apelación para ante nos ew S tSÍ?" ^ ^ > 
S a / n X o elterminoDelal^£rep:efent^ S ™ 0 8 ^ 1 3 9 ^ ! Cr L 
P¿ año c^oceíTomelnuellroconceíoentí^ 0 nesquepo:vfo^coftunb: an £ ^ 
tKdw. poDeuíDo.emanDamosalosDelnue^ tt^afeinterpofiaxn^loslur^^^ 
ftroconceíoquelo Determine engraoo S^^^enojiosparalasnuellrascib. 
Deapelacionoloremitanocomlanco ^ ^ l U a s ^ r l u g a r ^ D o D e a n t i g u a 
movierenquemascumple/ mentefohanjrlasDiclpasapelacw^^^^^ 
i ™ m o í i o í ^ í M * * ^ qucva^alib:emetealasDicbasabDa4 
^ lef;vu);quefielapelanteno ^ s b i l l a s ^ q i o f D i c i p o s f e n o w 
figue el apelación que fea empla otrasperfonasalgunasnofeanofaoof 
5 ^ 0 ; ^ DeDefenDa'alosapelatesqva^an^ft 
glnoamos qf í elapelátefíguí guáfuapelado alas Dichasdboaoes^ 
m ere el aljaDa:^ la otra parte no ?víllasDonDefeacotonb:aronfeguír 
fuero • , fuere o embiare ala feguir que ni perturben enelle cafo la nudlraiuríf 




Loscafosmcf ta lcrcontení / 0 w m f m m i ü a t e l o c f m e Bu^bo» 
v0&' _ ,"' , . . " íujcraDaqueelalcalDequeDícreeli'uví ocanaera 
©moqmerquel alca oe ocue ^ ( ^ t o H p l ü - í c & t a r f á f t a w miU.-««-
c otoJsar laapelacioenlospleE cero oía f i fuaefobjera^: o mueble q ^ 
tos que las lefc» oefte libio oif no ^  De giner06>|* ri ¿ ^ fuct.e ¿¿ 
ponen.f>erofonalsuiio8plewo8encj DOfobjeDí„cro8fasaloelalcalDe e^ fc 
noquaemosqfeotojsueapelaaoalU cutarfaftaotooiag. 
como el onb;e nnaoo que Di5 q era oefíí 
comuIgaDoqnofeafepultaooíOfobx í f * - ^ n t í l n iK ' l cmanr tc i r t r tn^ 
ofl-acofaqnofe:pueDa.guarDar como ¡ S ^ f ^ í S S í S S Í S 
fobzevuasantequeeivinofeafectoDe queftintcrpufiercnoclugar oe 
iias.@ fob:c míefles q fe i?au oe fegar ftooMO vengan ante el ref • 
©fobjeotra cofa femq'áte que parefee _ 
poj tiempo:o fi fuere fob:c car gouíer * S n " ^ ? merceo que qua'.es 
noantnospequeñof.pojqcntalesca c qmer pinos: 'rmoj^ojespe 
foscomoetosfífealongafenlosplet^ . las villas: l lagares oíos feno 
tosparaalcac>ala8cofa8feperDeríá:i fios^benueftrosreüiospueoanape^ 
nafceriá 6Uo muchos caños. Pero bic lar a,ntc 06193 Kntecws que cetra ellos 
queremos q é tales pleitos como eftos m^e oapas poi los fenojes olios o pos 
fepueDaquerellartpjofesuir fuDere^ fusalcaloesfintieoofeoellte poiagra 
cbo aquel que entenoíere que es agrá ^  maoos.equelosoicbosfenojeK'ra^ ¿ . . ^ 
uiaoopojelalcaloe. calDesfean tenuc-os Deles otojgar las 
r Did?asapelaaones:t no poner embar^ en burgos 
íLiep.¡rf). que el que apelare no go alguno pojq no apelé. £ que po? ef 
oiga mal al alcaloe:ni piga q jU5 ta rajón no les fagan mal ni oaño. C a 
go mal. ,10S tomamos fo nucílra guaroa n eco 
n ¡ . ^ . - míenoaalos tales apelantes para que 
J algunoomb:efe agramare « ^ r e g u í r f t t D e ^ o . P q 
f Del)uoioqelalcalDCDia'e:'í r » e 
apelare ocl no leoenueíle: ni le lep.]C\?. que ninguno eftome 
Dígamalpoj ellomasrefcíbaeialgaoa aloe apelantes para ante el rep 
'zfagaloqueoeue.^trofimáDamosq emageoftas que tienenfupzema 
aquellos q apelaren no feanofaoos oe x ^ t í ü a n 
^ l ¿ l f 0 ^ ' U 3 ^ m a l n í D c n u d ! ? aneamos queenlanueftraíu 
S ^ l U 0 T e " b r a r r neílS nt rífDÍciÓfupjcmaquenostene^ 
iSfW03H'e^3eafu P f f i ««osen Defetobelosquetiené 
«Sa^lCa 0 •C,eno1tarc: 0 abllta furifoídonTfeñoáo en algunas ciboa 
tóS^K0^ m a r f f K J Desovillas:ilugaresoenfosre^nos 
5 m i 'ft0 P* ! fe a a Pena IPUngunos feá ofaoos De eftomar alos 
riaTfi ^.le^fcsuC,clÍÍefuercl? m,U' apelítes para átenos: o paraantenfa 
« á ^ ^ l D ? e n o , f t a r e ? D c f o m T a cbácíleria.1Hienloscafo8qpojlasle^ 
« al q apelare ochaba la mefma pena. g Dle fe pueoé traer ante 
^"•P ' l 'quee l jue?conf i rma/ nosfegunofecontíeneenefte UbJO enel 
ooieaefecutaoo po: el)ue3quc títuloDdosímcííostDeia suaroaDeia 
lODio, nueftraíurifDídonreal, 
Hibio 
C X a pena q Deue auer el íu^f q oeníe^ 
ga la apelación aníenoo lugar :efta ene 
fte líbJO enel título Délas penas» 
C Cimlo^pí^ oclas fu 
plícadones. 
í cy •i^ que pueoá fupUcar los 
agrauíaoos oelae fentendas 
loa acaldes oela co:tc o oeloe a/ 
Delantaooa* 
B las fentencías que oan 
los alcaloes ma^o:cs oe^  
la nueílra cojte a los aoe^ 
lantaoos oela frotera Del 
^ rc^no De murcia fuplícan 
K¿%a0m lofqfefietepo: agrauíaDofpaátenos 
^cala cm tenemospo:bíeq losqfefmtieréagrá 
6 mili. ecc uiaDos Délas fentencías Délos alcaloe s 
imvi. n aDelantaDosfob^eDíclpos q pueoa fu 
plícar De el Día q fuere, Daoa la| fentecia 
fafta Díe5 Días. £ la parte q fuplícare ó 
los alcaÍDes ma^oses Délas algaDas oe 
lanraco:te paraca ante nos Del Día q 
fuplícare aftguír la fuplícacíó fafta dí 
C5 Días a la íigua a la acabe Defoe el Día 
^ le nos Dieremof i ue? fob:e efta ra50 fa 
fta tres mefes: faluo ií ouíere .embargo 
DerecIpoqlanopueDafeguírní acabar 
É el )UC3 aqm nos lo ecomcoaremos q 
no a^a Délas partes ni De algila Dellas 
ra5ones nueuas q ouiel en acaefciDo an 
tes Déla fentecia De q fue fuplícaDcnnaf 
q lib:e el pleito po: lo q fallare q fe con 
tiene enel^ pceflb Del pleito q ante el fue 
pfentaDo: el qlüplicareDela lentecía De 
los ofl'os alcalDes:o aDelátaDos alguo 
Dellos q pare5ca ante nos a feguír la fu 
plícacio Del Día q fuplícarefafta fefen ^ 
ta Días $ la fígua:^ recabe Del Día q nof 
le Diéremos |ue5 para ello falla fe^s me 
fes no auieDo a^ embargo Deredpo poi 
queno fe Deua affi l?a5er# 
^XcyAh que iitfgaso el pleito 
poz fuplieadonno feamaa oys 
oa la parte. 
Sfpues q el pleito fuei-e lib: a ^  
O Dopo:fuplícaci6pOKl)UQq c» 
fuereDaDopomosningunaoe nSH 
las partes fe pueDa qrellar Déla fenten^ ale?01 
cia^elDíerenífuplícaróUaniíDesírni a ^«aó 
legar cotra ella q es ninguna a f i lo Din ^ i -
ere n ra5onare q no fea opo fob:e ello, 
C %cy Ai), que loe que fuplíca / 
reír t>elas fentencías Délos )\xc$cí 
mapozes fe pzefenten ante los o 
roozes fafta Píes Pías* 
aplican <agrauía alguasve 
f jes enla nfá co:te alguos objef 
maliciofosto fus p:ocuraDo:ef 
po: fatigar fus aDuerfarios tmaguer q 
manifiefta mete conosca q las fentecías ?uan i' 
fó bié Dapas * va fe a pfentar ó fecl?o ó ¿miC 
late los nf os o^Do:es a fe pfentá fus a^  % ^ 
grauios:^ aun concluyen po: fatiíTa5CT 
la le^ ól ojDenamieto: mas no fe pfenta 
cola copia Del p:oce(Tb ante ellos po:q 
no lo pueoáver ni Dar fentencia enel» £ 
po:que a nos ptenefee Dar fin a los pie 
pos a refrenar las malicias» íEftableO 
cemos k máDamos q fi alguno Déla fen 
tédaDaDaennfaconepo: el)ue5Delas 
al^aoafto po: los nrof notarios fe agrá 
uiare o fuplícare fea tenuDo De fe pfétar 
con toDo el poceflb ante nf os o^Do:es 
Dentro en Die3 Días para feguír Ta lupli 
cadontifi Dentro enlos Dichos Dí^ oí ^  
as no fe p:efentare co toDo el Dicipo p20 
ceflb como Dicipo ef la fuplicació o agrá 
uio fea auiba po: Defíerta: la fentencia 
queDe firme n paflaDa en cofa |U5gaDa 
f i no ouíere ebargo órecipo po:q affi no 
fe poDna fa3er/(^ero es nf a merceo q fí 
¿los nf os o^bo:es fuere apelaDO fuplí^ 
caDo pa nos q fe guaroe la le^ q fob:cef 
ta rajo fejimos fegu fecotíene enefte lí f 
b:o enel título Déla auDiencia. 
(las. 
CXe);*j*como fe ban pe taflar 
las cofl:as:pela parte que fuere 
conpenaoa» 
^alciuíci'íiie5qouíercc»e)U5 ^  
q garcoftasríquíerpo: ra30iió 
no vemralpla5o qfiie puefto 
al q fue cnplasaDo fi qer po: traer fu co 
tmoo: a fu^ío fin Derecho fi quítr poi 
fer inepta la oemanoa o accío íntctaoa 
fiquíer po: ponereccepcíon o oefenfíon 
no oereclpa q po: ella fe aluégue el pie]? 
to o fuera Derecho no pooíere ^ puar fi q 
er po: ra5o oe íu^ío afínaoo o po: apc 
lado:o en otra qualquíer manera oeue 
feiu5S^enlafo:maíiguíéte:Sí lampar 
te pjegnntaoa po: el) ue5 Díríere lo que 
gafto enel Dícl?o pleito templaoa mete 
tanto que el) ue5 entienoa que DÍ3e ver^ 
oao refcíba | urameto oela parte q logá 
fto^efpeDío como lo oi^ cM afí tegue 
las como las juro:? no menos.íS fi el /u 
0 entéoíerc que la parte no Declara las 
coilas que fÍ5o temp:aDamente: el )ue5 
las tafleafu bien víftaafli q ates oiga 
oe menos q De mas.glfii tafTaDasi'ure 
la8lapte:*)U5guelasel alcalDecomo 
las furaré:? no mas ni menos* £ fí el q 
Ipaocauer las cortas no qfiereinrarel 
jue5nogelas)U5gue:raluo firucotenDo: 
le quífiere quitar la jura» 
gis coftasqueDeue leuar los 
l alcalDes ^ efcriuanos De alca ^ 
ualas ? rétasfecotíene enelle lí 
b:ocneltítulo Délos empla5amíentos» 
C f enéfce fe el libio ter/ 
cero £ fíguefe el qusrto 
qmrto* l ^ i í j 
fECttulo pnmero oelof 
cananeros* 






los cananeros ó 
uefer muclpolpo 
J l n*aDos po: tres 
ía5ones * X a \>na po:la noble5aDefu 
línaieXafegunoapo:fubonoaDXa I^r<?rbott 
tercera po: lap:o que po: ellos viene. ¿"ár"¿^ 
Í^o:eDelos re^ es losDeuen muclpo Ipo ñ o ^ milL 
n-ar:? los re^es onoe nos venimos efta cccc.¡cvij. * 
blefdro:? o:Denaron en fus le^es como 
fueflen ^ 6:raDos entre los otros De fus 
reimos en traer De fus paños ? De fus 
armas:? De fus caualgaDuras/po:eníí 
De o:Denámos que toDos los cauallerof 
armaDos pueDan traer paños De 0:0 o 
Do:aDos enlas veftiDuras ? enlas DÍUÍJÍ 
fas: ? enlas vanoas:? enlas filias:? fre 
nos:?enlas armasE eflo mífmo maoa 
mos: ? o:Denamos nos q fe guarDe en 
los Docto:es ? o^Do:es Déla nfa auDíen 
da. E po:que los caualleros Deue fer ef 
meraDos entre los efcuDerof en fus trae 
res.^o:eflo o:Denamos que ninguno 
efcuDero traiga paño De 0:0 ni De aDo^ 
bos De 0:0 enlos paños ni enlas vaoas 
ni enlas filias ni Deuifas ni armas: fal 4 
no enla o:laDura Délas armas Déla ca # 
bega? Délos quirotes ? Délos frenos:? 
petrales que pueoan traer Do:aDos: pe 
ro tenemos po: bien que los Déla gine 
ta pueDa traer Do:aDas lasefpuelas^z 
ríUas?las efpaDas? los frenos ? las al 
jubas ginetas:? que no traban 0:0 en^ 
las vanDasniotra cofa alguna • © t r o 
fi tenemos po:biéque los dbDaDanos 
Délas dboáDes ^ villas:? lugares ó mi 
elli'os reinos que pueDa traer paños ó 





Délos que anoá en l?abíto oe efcuoeros tras franque3a6 n líbertaoes a p:ero # 
que fíruen a nos o a otros qualefquícr gatíuas a fuera Délos DICHOS pechos, 
feño:es» l^erodDícIpofeñojre^Defpuesen las 
Clera^auelasmugeresDClOS conesquefí^ensamojaañoDetie^^ 
cauaileros trmn vozwo. ta * oos:o:Deno ™anDo ™oso*>ma 
^ S ' m m ^ f t i oeca^ tnos^manDamosquetoDosaquellos 
o S ^ m m S m m quefueirearmaDoscauallerospo:nor 
D e o m s q u T e » opo:nuellromanDaDonofepueoanef 
^ c l S S S ^ t ) ó como cufarDepagawcontnbu^enpecIpos 
n n í t o m ^eu Deiramas realesmiconcqalesíab 
quu iean» _ Uo aquellos que continuamente touíe ^  
jDcm* rencauallowannast^fímíermanos 
CtcvAi). la pena oeloe que tni cnlasguerrastamcomofí Denostóme 
jeeren POzaPO* fentíerra a acosamiento. Peroqueel 
^em^ caualleroquefuereDeeDaDDefefenta a 
^alquier o qualefquícr q tro ^ ños arriba no es tenuDo ni Deue fer ap; 
q jrerenDOjaDo^faluolosfobjeDí míaDogfonalmentea^ralaguerrapoi 
c^os q píerDa toDos los pañof f i faino po: on-otmas fienp:e Deue tmer ( 
jo t ras cofas qualefqer enqlo traperé armas^cauallo.SelcauallofeaDeva 
n que fea la tercia parte Dello:para la lo: De tres mili maraueDísw el ames co 
nueflra cámaras la otra tercia parte pa plioo De platas o fo) as:^ fob^ e ello íew 
ra el algua5il a la otra tercia parte pa ^  gan cauallo <i Ipaca. Pero cauallo: n ar 
raelacufaDo:» mas continuamente lasl^ a De tenerte 
CleiMttJ* Pelos que fueron ar / en otra manera no g05c oelos p:euilegi 
maDOS cauallerosque pzimero os:^efencíonesDelacauallería^mati 
e r m n e c b n o s DamosquelosfijosquefuerenafciDos 
ñ m b o n * ^^mOQJerauedfeno2rerD5 ^^sDelacaualleriaquenog05en:faU 
3*** f ' f c l . T m S ^ ^ uolosquefuerennafciDosDefpuesDe^ 
aallaooiií> c Juapojvnam^agman^Da lacaualleriaaueao^enconaauelme^ 
año é mili Da en ^ oleoo ano De w í * o: ^ l ^ ^ T ^ 
v c . t . m . Deno^máDoquetooas^qualefquitT ™ ^ 
pafonas Dequalquier le^: o conDícion 2?^no ™otra 8ul,a; „ M 
o eftaDotq fueron armaDos caualleros 11 «F^ *c0^0 cauallero^ 
Defpues que el retno/iaffí po: el como t>euen tener cauallos armase De 
poi fu manoaoo los qualefp:imerame que quaníía : (B lo que ban De 
te eran pecheros que no fe puDieflen ef^  guarDarpara g05ar» 
cufar ellos ni fus fijos que tenian antes 'Beftra merceo es que níngu> 
Déla Dicl?a caualleria po: la Dicl?a 02De n nos:nl algunos Délos caualle ^  t l r ^ 
pe caualleria De pagará pechar :!maa ros armaoos po: los re^es nuc ¿ÜJ.\,& 
que pagaffen a peclpaflen toDos en q ^  (tros p:ogenít02e8: o po: fu manoaoo: ^110 
lefquier peclpos alTi reales como conce^ o po: nos g03en Délos p:euilegíos oela 
íales feguuD que antes Déla Dicipa cana caualleria ni Délas líbertaDes Della:fab 
Hería eran tenuDos De paguarmon em^ uo aquellos que continuamente touie ^  
bargantes qualefquier cartas<aluala ren cauallos:^ armase que fean temí ^  
e8quefob:eelloouielTeDaDo:peroque Dofanosferuírenlasgnerrasafíconw 
quarro, l(c]C]ciuj 
lí oc nos ouíeflTé tícrra^ero los que fu gfiiDamosj to:Denamos que 
éren oe fefenta anos anlba no fea tenu m oe aq aoclate níngüo fe pueoa 3t>cm. 
DOS oe po: fus perfonas ala guerra armar cauallero po: carta nín 
áun que tooa vía fea tenuoos oe mate po: aluala nf a*E fí oe aquí aoelate fue 
ner cauallos:^ armas : ^  embíen quien re armaoo po: carta :o aluala o manoa itxm año. 
iiruapo:ellosenlaguerra»0trofíque míétODepalab:aqueno pueoa gc)5ar st-tlviU -
caoa vno oelos oíclpos caualleros fea ni g05e oelos puílegíos oela caualleríat 
tenuoos oe matener cauallo oe tres mili ni fe pueoa efcufar ni fe efcufe oe pagar 
rtiaraueoís^ arnefacabaoo en que a^a peoíoos^í moneoasmí los otrof pec^of 
foi'asoplatas^otrofíquefeatenuoo & reales ni concqales aun que la talcar^ 
matener muía o l?aca: % el cauallo <t ar ta o aluala o manoamiéto fe oiga fér fe 
mas que lo tenga continuamente tooo cipo oe nueflro p:opío motu cierta co 
elaño£ que oe otra guifa no pueoa go ciencia n pooerío real abfoluto aun q 
5ar oela caualleria ni oelos p:euilegíos fagamencionefpecíaloellanueftra le^; 
% eifenciones 6llá • £ que los fijos que ^ oe otras qualefquíer claufulas oero ^  
ouierai ante oela caualleria no go5é oe gatojias o abrogaciones oerogaciones 
la effendon n pjeuilegío oella ^  que los * oífpenfaciones^ fírme5as: £lun que 
que ouiéren enel tiempo oela caualleriaí po: ellas fe oiga que nos aljamos^ quí 
go3enoelalibertaoco eftamifma carta tamos tooa ob:epci6^fubjepdQ:^to^ 
no otros ni oe otra guifa. oootroobllaculo:^impeoimétooefe^ 
C t e r •\))* como loe caualleros ^ ^ 02 oereclpo: ^  tooa otra cofa que 
banoebíuíreiTofflcíoPcarmaf ^rgar iopuoíeire^tooasotrasqief 
«ix&ttitomt quierhrme5asoequalquiernaturaví ^ 
Eamosotrof íq^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
gantes qualcfquíerclrtasquecontra ISSMS&^S^ 
?Jft¡ S u a l L n o o e n ^ a B R e c e t o . 
tttcpvij. i'oa DO bíuíeré pueoa g05ar aun que an 
tesouíefenfetPopeciperosofífosDepé Ctey.Vii}» quetlrefl lí irevnn 
<i?ero3 tanto que bíuan en offiáo oe ca pueoan armar cauaUero:i n o o 
«atterostDearmasiltyere alaroere<! l ro ¡ j im ino 
^nmanoalaleEDelquaDernoDelas ^osellablefcemosqfolosnof 
S M , e ^ b , m a , i e . n o f f i a u 3 b 3 F ' r :% oqualquíeroenospoDamos Brcrttcv 
to&iosDalgooeuepeclpar'ícombu^ ofl-oa^noaflienelcampocomoeno^ müaño 
? W •V») ninguno fC arme ^ qualquíer manera. & en nueftio q «*• W 
cauallero po: aluala ni carta ful/ rer t voluntao fea que fean armaooe:': 
¡uo polla mano Del rer. con folenioaDw cerimonías que las nii 
' " " - ••••••i - - ' ' *" ' l " íu j 
I 
JLibto 
eflras Ic^es oclas partíoas cáfponen o otros pecl?cros»E para dio maoamos 
fin ellaapcro que fi los cauallcros sfí que el concejo oe caoa cíboao villa o lu 
fíoalgos como no fioalgos guaroaré a gar faga poner poj efcríto los talef poi 
quellascofasquefecontíenenenlasle querepaquímfonfobjetoqualmáDa^ 
tes oe nueftros reinos conteníoas en mosoar nueftras caitas para que fe fa 
cftetímlo» IfbueDan go5an^go5cn oe ga o cumpla aflu afeannotífícaoosoe 
tooas las otras Iponrras p:et)emínencí las dboaoes:^  villas» 
as a Ubertaoes ocla cauallería quanoo 
po: nofo qualquíer oe nos fueren arma Clef ^  quím Deue mantener 
oosaunqueno ínteruengá lascerímo caualloai criar potros» 
nias^folenioaocs oclas le^es oclas Blonfoaascoates 
paraoas, e quefi5oenalcalaoepeticíone3 C1 
Ctcy ajc^eloe OffídOS Versa/ ^ o:oeno largamente quien: * |reFf^  
oerosaloscaualleros* qualesperfonas^enquelugaresoeuí abC 
Stas mífmasletes confirmo antener: ^ mantener cauallos:icriar bemii.ccc 
c elre^oon^uannropaojeque potros»£po:quelasoícl?asle^esnon Ttevj. 
fctá glona a^a en otras coates fon en vfo no fueron aquí tnfertas» 
q fi5o en vallaoolío año oe «tlvii. a poi 
£l ref bon que occurrian algunas ouboas oeclaro Cler*como el rer oon %m 
IXiLiS ^ c ^ ^ b & l S Í ^ ñ wooquenofearmafencauaue 
vaUapoüí) |lero q continúamete touiefTe:^  mantos M A ^ - K ^ A ^ »« 
anodmii. uíc(recauaiio:^armasfegííolasle^es ^ombzespecherosm gosalTe 
M c m ' fufooic^fioqeren^manoáquefaga íaluociertoscaualleros* 
alaroccotalcauallooarmasonolofa ' 0jqueno feria ra55 ni oefultí 
ga tanto qveroaoeramete fepaq lo tic p cía fe oeue tolerar que aquellof 
ne a mantíeneen fu cafa ^  esfumo, ñ ot que no fon nafcioostní críaoos 
rroíí fe^ enoo publico: * notorio q edos cnel oíficio ocla cauallería: ni auíenoo 
rales no binen po: oíTidos oe faftres: ni vfaoo ni acollumb:aoo ni ffeenoo abí ^  Bl re; 
oe pelegeros ni carpinteros ni peo:eros les ni capaces expertos ooctosmí cipe; 3¡ÍWMI« 
ni terreros ni tonoíoo^esmi barberof ni rimentaoos enel negocio militar: a Ipe ^  ^íj15 
efpecierosnírecatones:ní£apaterosm cl?ooecauallería no cabíenoo mellos mm' 
vfeoeotrosoffícíosbaros^ vílea£li lataloígnioaopueDango5ar:mgo5en 
lostalescaualleroswfusfí/osnoguar ociosp:euílegios^ libertaoesa immu 
oaren a mantuuieren ellas cofas juntan níoaoes t franqueas ocla oíclpa caua^  
mete cóuiene a faber q mátengan caua lleria^ como quier que fob:e ello el fe 
líos a armas:* no vfé oe officíos baros ño: re^ oon 3uan nueftro pao:e que la 
n viles que no g03en bela franque5a oe ta gUía a^a enlas cones que fiso en va^ 
la cauallería:mas q peclpen n pagen en llaoolio año oecinqueta i vno o:Deno 
jtooos los pechos afli reales como coce n manoo:que no entienoe armanni ma 
jfáleeJE oemas que los cauallcros que oar armar cauallcros alos que era pe^  
lo fufo oiclpo guaroaré fean tenuoos oe ciperos.^ manoo otrofi que los que fu 
nos venir a feruir con fus cauallosw ar^  er ó armaoos cauallcros oe 0ÍC5 * oclpo 
mas caoa q nos embiaremos llamar a años palTaoos allí o fueífen oenoe en a 
losfijosoalgooclosnucllros reinos» ociante armaoos cauallcros pagaífen 
ÍE fí lo no fi5iercn que po: el mefmo Ipe^  ^contribUEelfen en toóos los pec(pos* 
cipo pcclpen:* fean pec|peros con los oerramasfega quelefiiefuplícaoop^ 
quarto< 
106 p?ocurat)o:e8Dc(t08nfo8re^nos» 
j^ero á fuplícadó oellos mífmos: OJOC 
no * manoo que fí algunos caualleros 
auía oeto affi armaoos que fuefTé abí 
les para la cauallería:^ lo auíá feguíoo 
^reruíoopo^fusglcmasélas guerras 
alíi eula batalla oe olmeDo:como eulos 
cóbates oepeñafiel^Deatíenga^enel 
real oe toleoo:^ eu otras gtes: q fetéoo 
oeclaraoos caoa vno:ciuales fon los ta 
les enlas ciboaoes a villas oooe bíueu 
q los manoaría llamar ante fí: a auíoa 
fuínfo:macío manoaría ^ pueerpo: tal 
manera que los tales no ouíelTenra56 
oefequerar, 
Ctcy.w.qnc los cauallOB t 
mae pelos caualleroa^fíoalgos 
nofcmpicnmDo$. 
Snoamosqpo^q loscaualle 
m ros a 6bjes fífos caigo elle ag 
cebíoos paqueólos abamos 
meneílmqlosfus cauallos'z armas ó 
fus cuerpos no feapícoaoosní tornan 
eiref bon oos po: algumí níngü oeboo ni fianza 
aionfoen qatáfecl?onífí5íeré:faluopoílosoeb 
M . i oes a nos Deuíoos, 0 efto mífmo ^ re ¿ 
en íegouia mo8 ^ ^ en tífea a tocos aqllos que ar 
mas a cauallos touíerentavn q no fean 
armaoos cananeros, 
Cle^pí^que fe guardé loa pie 
uilegíos que tiene los cauallerof 
t>e p:emía t pe alarpe ixié gue/ 
rra pelae dbpaoes T ríllae, 
@ :q la cauallería fea aaefcen 
p taoa en nf os reinos: manoa ^ 
mosqfeaguarDaooslos puí^ 
legíos: vfos a coítumb jes que l?á a úct 




mcíos oe alcaloías*: ma^ojoomías fí 
aloaoes:^ otros offidosoeq fuelégo^ 
5ar:^ect)á fuertes poj ellos en caoa vn 
^nofegiíofnvfo^collubjcqlpa^tíe^ 
né los Dichos caualleros De alaroe ^  De 
guerra enlas ufas cíbDaDes* vi l las^ 
lugares. £ reuocamos qualefqer mer^ 
ceoes que fean fechas a qlefqer perfo^ 
ñas Délos Dichos offícíos De que affí g 
tenefeen go5ar los Díclpos caualleros d 
guerra t alaroe^cepto el officío De fí ^ 
elDaDtq X n i * garcía De co jDoua tiene 
enla nueílra cíbDaD oecojooua, 
fTCímloai^Délos fí/ 
Dalgos, 
C t c y j . quefeguaroelapasm 
trelos fioalgog^ 
IRáD biefefíguea nfo fer 
nido a al bien publico De 
nf os reinos que los fí) of 
Dalgo bíuá cuellos en bu 
ena amíílaDpa5'r fofíe^ 
go/OojeuDeelemperaDOJDon gllofo 
enlas cojtes De na) ara: manDo ^  oJDe^  
no que los fijos Dalgo De efpaña oto:* 
gaffen feguo q otojgaro t ^metieron 
vnos a otros De guaroar entre tcoa El tt 
buena pa3 n concojDía.fi lo ^ pmetíero §ionYo m 
affí pojpacto:^ buena fe fin Dolo ^ rf^n alcalá era 
engaño. XaqualDícl?apa5'íconco2^ émiiLccc 
Día mauDamos quelosfífos Dalgo gu ^ lwv;V( 
arDen entre fúgr no fean ofaDos éla ro 
per fin Defafio De nueue DíasrfegnnD fe 
cotiene enefle libjo cnel título Délos Def 
afíos. £ el q lo cotrario fi^iereúncurra 
enpenaDealeuofo. 
ClejM)4 fean guaroapae aloe 
fi)06 oalgo laa UbertaDee t fran 
quesaa q tiene oelaa le^ es • 
Stablefcemos ^ maDamos: q 
e rieDo guarDar la fraepa (Jipan 
los fifos Dalgo ó caftilla á ¿laf 
efpañaf:pojlagrálealtaDqDioseellof P / ^ f ^ 
pufo^DeueauenqlesfeaguarDaDas S ¿ a U 
toDas fus UbertaDes fragas ^efencio n0t)e mili 
nef q fym Deue auer po: lasle^efó nf of cccc. vi . 
reinos; allí élas cíbDaDes i villas * la 
gares realengos como ¿los feriónos^ fijos Dalgo po: los re^es/pucg co ellof 
es nueflra merceo que quanoo ouíere t fa5e fus eoqllas: A cellos fe fíméen tíé¿ 
mos oe fa3er merceo oe qualquíervílla po oe ga5 ^  oe guerra» £ po: efta cofí? 
o lugar o tierras: o vafallos a qualqer oeracío les fueronoaoos pmülegíos* 
cauallero ol gfona/ que fea puedo enla líbertaoes: efpedalment^ poj las le^es 
carta oela tal merceo que tooama fean fufo coteníoaa Xas quales cofírma ^  
guaroacas alos oíc^of fííos oalgo fuf mos: * maoamos q los fijos Dalgo no 
^onrraf^franqu^as^líbertaoesw feangueltosaqueftíonoetojmentomi 
fencíones * las otras cofas feguno que les fea tomaoos po: oeboas fus armaf 
fueron guaroaoas a fus anteceffo:es i ni cauallos: ni fean p^efos po: oebDas: 
alos otrosfijos oalgo oe nueílros re^ f^luo elos cafos fufo Dícl?os:^ en otros 
nos»6 mancamos alos tales feñoxfq ciertos cafos q losoerecpos pone,^ ma 
no les va^an ni paiten contra ellow ef^  Damos q las Dichas le^es fean guaroa 
to femtienDa:^fea affi énlas oonacio ^  Das oe aqui aoelante • 
nes^merceoesfeclpasfaftaaquicomo tEle^^j.quales fíoalgOStTfus 
enias f^i3ierertDeaquíaDeiante» mugeresoeuen gosarpe no pe; 
C l e f • íí) • los pzeiulegiosque cbar % i quátas maneras fe pzué 
los fí|os oalgo tíenen*que no fe ua la fíoalgma* 
an pzéo aoos:fus cafas % armas delira merceo a voluntao est 
fean guaroaoas • . ^ Q á p s s fon o fuere noton 
2lnpo:p:aulegíos^ Prámas osfííosoalgoDe folar conofci 
t> los uros fijos Dalgo: las olea D0Í(? ouierm auioo fentecíajen como fo £1 
nos confirmamos: q po: oeb^ Pa,D08 P0J fij03 mX<&* ^  ^ * e n o : 6 f g » 
g r W DasqueDeúannofeanp:enDaDaslas ^queDifpone/quefeanDaDospo: 
I X J I cafas oe fu mo:aDa: nilos cauallos: ni ^ l ^ l g o : po: nueftros alcaloes oela año ^ 
¿míiSc lasmulasmilasarmasDefucuerpo^ nueftraco:te^cl?anaUenaconelp:ocu <*m 
% \ i m * tenemospo:biequelesfeaguarDaDo. raoo: Del lugar DonDebmierm:tconel 
-r*. - - , ^ , nueftrop:oeuraDo:fifcaUgfiDefpues 
C l e p * mj * q el fioalgo nopue / cela talfentencia eftuuíeren: ^ eftan en 
oaferpzefopozoeboa níferpu poírelTíonDefiDalgos:queaeftosta^ B ^ m 
cíto a tozmento * les fea guaroaoa fu franque5a a líber* f " t0¥lt 
IHcenamos q nígu fij o Dalgo tép* B otrofi alas mugeres que fueron 3 ^ 
o pueoa fer p:efo: ni encarcelaoo cafacas con omb:es fijos Dalgo: a m ^ ' 
po: Deboa que Deua:faluo fi no touieren oefpues caftíDao • Pero lá 
Item. fuerearreDaDo::ocogeoo:Denfospe^ muger fija Dalgo cafare con í?omb:e Elmffw 
cipos ^  oereclpos: po:que en tal cafo el que no fea fijo Dalgo: manoamos que om0® 
mifmoqb:antafulibertaD*í£afrimí& peclpemíetraquebíuíerefumaríDope 
mo maDamosqnínguD fijo Dalgo pue cipero* l^ero que f^muriere/g05eco^ ^¿¿i 
Da fer puerto a to:meto: po:q antiguan M í)alSo: S^luo cafare otra ve ¿¿M. 
mete les fue allí oto:gaDopo: fuero. gaDacon l?omb:e que non fea fijo oal^ 
U fT^-^u^ c - . go»£manDamos que toóos los otros 
a ref ye ILXef. V. confirmación oela lef peclpen:^ paguen/ no embargante que 
íeoofafio m c V C ^ ^ . > tratanplepospenDientesantelosDel 
t*.lpjqc. po:qlasle^esDefufocoteni^ nueftro confqo:o ante los o^Do:es oe^  
e oas fon iuftas ^  ra5onables: *i la nf a auDiécia: o ante otros qlefquí^ 
po:q Deuen fer fátto:e¿icos los íue5es: no embargante q oiga que eíla 
áfeáDaDospo:fiío80alsopoj fcntert uilegíosoela fíDalguía:avnq alguna 
cía enla nfa co:tclesíjD el tlpeno: kfo?f vesfuelTen pjeiiDaDos po: fuerza. 
ma oela DÍC|?3 le^.^ei-o fi enla ciboao 
o villa o lugar oonoe agoja moja elle (Ltey. viiy. que el que no fuere 
quereDísefiioDaigoqueagoja nueua QZOO pozfioalgoenla coue:la 
mente es Demanoaoo poz el coeq o;que fentenría fea níníniiici 
pce^fifuabueloorupaDje mojaron ^ ^ ^ S i ' ^ r , , , , , „ 
UugaroonoeeaagLlaeontiéoa: 0 S S ^ S S S ? I ffi 
oaícercaentocomareat-rnuncapecipa " cbácíllScóel nmrano^í i m o t Z 
ró.-po^írq eranfiiosDalgowtapo i a ^ J S ^ e S T u S 
copecboeítefufiiotnietomuefti-amer S S ^ i ^ S ^ ^ Á « " - ^ • 
ceDesqueentalcafoeftetalno pecípe: tt^fc1^^ 
faluofífamaesquefupaDjeo abuelo SSrSSSSísffiS 39em' 
no era fijos oalgotfaluo po: fer aeofta* a ^ S S ^ Í ^ n Z h i i Z ^ 
oo3Deagííeauallao:oe?cuDero:o6al K X ^ S ^ 
cSomoncílerío-orcrlefia-ODOiotra ra UerenorervaoaDerofiDalgo:qlope# 
f x ^ ^ ^ K ^ . m ^ f „ ^ , S ueponerennueftraauoíenda:tmáDa ¡ ? < S ^ ^ a ^ f S J Í mosquefea OEDO^lefeaaDminiílra^ rijosoalgo^S otiou losq fuero oaoos ^mffída 
po: fifos oalgo po? fentenda antes q la * 
túclpalc^fefmíkñnopec^arommas ^ _ tV ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 
ctoaíeron fiép:eenpoám5:^ote(i5 «-lera^como fuero reuocaoaf 
po: \nmiD oela oídpa fentéda ce no pe ^oaa laa merceoee v e noble3ai 
cbar . es nf a maceo que no pect&mas i f i o t i s n m i t q l c e v c i x é fer guar 
quelesfea guaroaoalaoí0a fentéda oaoas» 
^poíTeíTio^esnueítramaceoqueÍE CNMtcnmqaí^nucflro 
el concqooo^ambiuiaelosqueaíri e enlascojtesóocaña 
eten en poflelTio oefijos oalgo los co año ^  ^ a petícíon Dd03 
traDiteren/quemngunocono5cavOelo p>ocumC)OK8 nueílrosreinos^ 
faluo que gdo vengan oemaoar atelof feñonostreuoco caflb ^  anulo tooas laf 
alcaloes ¿losfips oalgo:p02q lo ellos cartas amerceoesque auía feclpo: afl^ 
a^an^Ub:eloqfallarepo20erecl?o» De oííídoscomooenob^asw fíoaW 
K t e v v)íi ñ r t ñ ^fi-ninVr^ n i no guías, ñ oefpues la confirmo el oíclpo flrerbon 
S J n o f r a ñ o S ^ ^ ^ ^ ^ feñoJre,Donl£nrrielueenlaeco:te8/q g ™ ^ 
m i IUIi v c ^ m o ^ q u ^ f¿50 en meua: a petiaon oelosp:ocura^ na i en nie 
108 pzeuilcgioe» D02es oe nueftros reinos • ñ el o:oe^  ua. 
2lnoamos q la le^ ante oella no mas: que toóos aquellos que fue ¿ 
m cnquatooífponequeel^ eftuíí ron peciperos f^iios:^ nietosoepeclpe 
uíere en poffelTio oe pao:e t a* ros/avn que las oíclpas erendones ^  o £i rep t re 
ieon:año oe mílccclOTí)c. en que ma w monteros:efcuoeros oe cauallo: i guar 
Wqiosqueam elluuíeflenen pof lb oas^fecréíartos^efaluaHOsocama^ 
Eíbío 
oeíbe^v^ías w fetíeb:c 61 año i . Xj: Clep*)C* q IOS fí)C6 Dalgo ni ca/ 
^áíii^pojnosfaecofirmaoaelasco:/ uaiieroeno fe tomen puosa o/ 
t ^ q f e w e n m a D n g a U a n o é ^ v i * troefoita^asnícamilos* 
SagojapojlospcuraDOjesDelasou ^ 
cipas cíboaoca vülas^lusares nos fue © :q los caualleros afijos $A 
fuplícaoo q po: qnto ínftáte necelTíDao p go De nuefti-os reinos bító m 
oe nf o aoucrfarío De pojtugal nos ebi^ pa? n fofiego: t los vnos alos 
amos nf as cartas a alualaes a toDas otros no fe tomen po: fuerza: ni po: en 
las cíbDaDes a villas ó nf os reinos pa gaííomi po: furtomí po: tracto fus ca<i 
qtoDoslos^touíefrenpuilegíos^ ere ftíllos^fo:tale3asque tiencn/otomc^ 
tos po: el Dicipo feíro: re^ DO enriq nf o ren a polle^ercn^E po:que Délas tales 
jpermao venielTe a nos feruír ala Díclpa fona^as no fe fagan robos ni Dañost 
guerra a fus coilas cierto tiepo:^ puDíe ni receptado De malfecl?o:es. Pintigua 
frengo5aróla8Diclpa8epéciones^poj metelosre^es paffaDos p:ogemto:es 
eflia caufa víníeró muclpos a nos feruir tomaron ^ recibieron en fu guarDa a fe 
n algunos leuaro nf a cofírmacío, S: fe guro los Diclpos caftíllos *: fo:íale3as, 
era neceflario De nueuo gela Dimos * £ g nos afli los tomamos n rebebimos: 
otros ganare De nos cartas^ alualaes ^DefenDemostquevnosaotrosíni o^ «. 
para que fus pjemlegíos fuelTen guaiv tros algunos no fe tomen po: fuerja t | ^ 
oaoos.E otros moftraron fe Del feruiV ni po: engaño: ni en otra manera algu ¿n¿0£a" 
ció que fij iero*^ no embárgamelo fu^ na:los Dichos fus caftillosninfo:taleíf no&eiiiil 
ib Díct>o toDa via fon enpaD:onaDos ^  5as/ni cafas fuertes» íE qualquier/o q ecca^  
p:enDaDos po: fus cocejos • É: pojque lefquierque tomaren a otro caílillo/o 
enla Dicipa guerra contra po:tugal:los fo:tale5a o cafa fuertetpo: fuer^a^ po: 
Diclpos p:euilegiaDos ^  eventos nos fir engaño:o la robare/ que muera po: a 
nievo bien a fielmente nos fimiero po: l l o ^ fea feclpa iuílicia enel/o míos que 
fus perfonast con cierta quatiDaD oe fueron culpantes/ alTz como aquellos 
Dinero para nueílras neceííiDaDes:©: que qucb:antan feguran^a De fus re^ 
Denamos n manDarnos que g05e ¿los es ^  feño:es naturales • é f^ Derriba ^  
Diclpos g:euilegíos a ejtrendones tanto ren la tal fo:tal^a/o caftillo/o cafa fu^ 
que continuamente tengan cauallos De erte/que De mas Déla pena fufo Dicipa: 
valo: caDavno De tres mili maraueDis que De fus bienes peclpcn el caftillo / o 
^ que en toDos los otros p:euilegiaD03 la cafa conel Doblo a fu Dueño, £ f^ la 
n eventos Del Dict>o feño: rez DO enrriq tomare:^ no Derribare/ que muera po: 
fe guaroen las Dicipas le^es: a reuocact ello: como Dicipo ce/a pierDa la Deman 
enes q el fi50 en ocañaw en nieua: no c Da que auia contra ella, E el caftillo: o 
bargantesqualefquia-cartas^aluala lacafa feato:naDa/>rreftitu^Da aaql 
es que nos cotra lo fufo Dicipo abamos a quien fue tomaoa^ fo:$aDa,£ otro^ 
DaDo/j^ero po:quantonos p:ometi^ firmanDamosquequalquier queene/ 
mos alos peclperos De meoina Del cam lia pena cayere: o incurriere/ ninguno 
po:^ fu iurífoicíon: que no cofirmaria^ fea ofaoo Ddo acoger: nin re^ebir en fu 
mos p:euilegio alguno a perfona algu fb:tale5a/nin cadillo/ nin en otra pañi 
naDelosqueelre^Don cnrriqueDío a te alguna, Equalquier que lo rejibíe^ 
oto:go De fiDalguias:eneíla parte que re/incurra en pena De pagar la DicIpa 
remos guarDarel Díclpo4pmetímíento. cafa/ofonal^aqueafTfeDeiribareco^ 
quef^imos» c lDobloa^quelcu^es»efHtóto^ 
quartcv l^jcvíj 
mo o fuito:^ no Derribo: q el 4 lo recep uíereínoa líb:aDo: que fea tooa la pan 
rare pague la eftímacíon oela tal cafa o para nos • 
caftíllo a aqlcuEa fueren que tooa vía C tcy.ij.'OCl WfallO que fe pfíe 
featmuooaen^esaralanfaíufticiael Y c m rerátes que cumpla el t ié 
malfect>o: q afli tomare:o Derribare el DO , (Irnicic/ F A 
oícbo cadillo/o fonm^B ojoéamof PQ m ^ ^ r „ i i ^ 
otrofí^eqaalef4ercamUo8ofo:tale n K S ^ ^ 
Danos: q las ufas uffidas pccoa con^  ^ . ^ ^ S ^ f . ! qlv'cljn 
traloatatofegunDqfaUarenpo^fue. fe^SS^^f^ 
ro^D02 Derecho ello» fi: u tomare folDaoa: o lib:amieto 
ePXDefafíoóloBfíDalSOB:tcomo 
feDeuefa5er/fecontíeneeneftclí. 
h?n mf| Hriiin ¿ loq Defafinq ,e^D0 P a S ^ foloaDa alos DICHOS b:0 dSS^K^Daksot? ^^all08Depíe^cauallo:quenofepue 
tn ñ m S m c b S Dcn^nívaHaDela^uefte^fífefueret 
Ub:oaKltímloDelaVndUeria. . 
» o e i r e ^ . ^ . ^ . . . afoloaoaüo q no fuere al plaso 
%í%cy. )• que loa vafalloa firua QUCCI rer le máoare 
con fue perfonaa quáoo el rey vafallo aVoloaDaoo q 
loa embíare llamar» q no fuere con no8:o con aql q le 
©^qlosnrosvafaUosq oa la foloaDa al pla5oq nos le ^ em. 
De nof tiene tierras noffir maoaremos poner: ^  DeDe a. viíi.Días 
uá:^ eílen ciertos a pftos mas que fea tenuoo De feruír DOS tanto 
para nos feruír al tíenpo tiempo quantos fuere los Días q taroa 
q nos los ebíaremos Ua^  re fin le Dar el fueloo paíTaDo.ffi fi mas 
manmaDamos q fea tenioos De nos fer oelos, víi|\Días taroaremo fe^enoo nos 
uír co fus cuerpos Donoe les manoare^ entraDos a tíeira De uros enemigos al^ 
Bm^ on mo8 vwir.t al pla5o q po: nos fuere a lenoe Del pollrimer lugar frotero ó nro 
aionfom fiignaDo:co fuscauallos n arnwswca feñono:quefirua DOS tantos Días ó qn 
alcalá era Da xmo co vn 6b2e De pie.S qlqcr ólos to taróos píeroa el libramiento» ñ 
^miiiccc fobreDiclpos q no fuere a nos feruír po: oefpues De nos entraoos en tierra ólos 
. nmífmosto po: otros po: f i f í no ouie^ enemigos viniere oefpues Del pla5o: q[ 
re embargo Derecl?o:po:q po: fus jMcv muera po: ello: a que nos no peroone^ 
nasnopuDieró venir: q pague el lib:a moslaíuftícia» 
miéto^lesfuerefecIpocóelDoblo^fal u ... . \ ^ c ~ ^ ^ L , 
gaDelatíerrapo:acoañoaEfíenelle lef4U)^el\?afallO que\?iniere 
tiepo entrare enla tierra:qlo maten po: a feruír ante r>elpla50, 
elloDoqerqlofallare^qnosnolepo íRoenamos otrofi que qualq^ 
Damos pDonar la Dícba pena. £ oela o er Délos vafallos q vinieren an %m. 
penapecuníarialamettaDfeapanos» tes Del pla5oqpo: nos le fuere 
^laotrame^taDpaelcaualleroqle o^ puelto:quenolefeancontaDosenel tie 
ttierefecl?oellíb:amíento^fínoslet)o po Del femícío:losDías queantcs Del 
Eíbzo 
pla30 viniere» E tooo ello fe entieoa afi teramente tooo el tiempo que nos oiiíe 
cnlos nf os vafalloe/como enlos vafa^ ren oe feruír:^que en quanto Durare la 
líos oc otros qualefquier • S ^ ^ * rt^P fea ofaoo De venDer ni 
x>a(^ocmt moftrarcrfcufaoe/ filo friere: que peclpe para elalgua3tl 
vaiai ioquemommcKumuv elvalo^quealTívéDiere^queelalcma 
recba pozque no vino * # l0 pjellloa po: ú l o £ fl ^  no ^ 
crtasefcufas Derechas po:quenopu^ iaquantía que Diere fobje las p^Das. 
Dieronvenir, , g loque fe venDiere^r empeñare: q fea 
WLLcy. V). la pena Del m\ alio q la me^tao para nos: ^  otra me t^ao pa 
no truicere loa omtnea bien ar/ el alguacil • 
maDoa ^  aoeref^aooeit con bue CIcyAic. que Durante la guerra 
noscauailoa* _ _ ; níngúo íuegue DaDos ni tablas 
ni Dineros ni fob?cp:ení>a6, 
Jixni. o nueftrosvafallosqnotrapere ^rofiqDurátelaguerramiiw 
tantos omtees ó cauallo arma 0 gfio fea ofaoo oeiusar^Dos: 
DOSW ombjes oe pie laii^asw balle(le# ni tabla3 Dinero8;ni fobx pút 
ros como auían oe traer loe no trapere ^ A 3 ^ fugarepague oe pe 
^ na.cmfs.para el alemasil: ^ el alaua5íl 
líos que vala la qntia:q fea temióos De fe3 tenuD0 De p:gDar ^  la ^ 
paaaranosconelpobló oque monta í£rínop:eDare:5elalsua3illo pague 
reíuUbjan^Selcaualloquenova^ anosconelDoblo,í£elqganareariDi 
to-ela quantia^uefea para nos. - ñeros como armas ^ beftías: o oti-asq 
C l e f •Víj* la penaDel \?afallo q lefquíercofas:quefea tenuoo Délo to:^ 
fe partiere Del ref ante Del tíem nar a aquel a quien lo ganare, i el que 
po Déla libzanca * no ouiere oe q pagar la pena:qefte p:c 
Snoamos que qualquier q to fo enla caoena po:,)r|:¡r.Día8. 
3t,cm* m uiere tierra De nos: o De otro q l gr^ - M & - ^ x x * * f ^^ , , 
quia^fepartiereDenos:oan t « r ^ q u e l o e p a f a l l o e f a g a n 
te Del tiempo Déla litoanca: q lo q ouie w * 1 ^ $P ano v ^ 
re líb?aDo Déla Dicipa tierra De aql año: uñemos po: bie a maoamos: 
que lo pagueconel Doblo a nos: o a a# 1 Qt0D0S niieft,'os vafallcsquc 
quel con quien biuiere. De nos tiene t iara en qlcfqmer • 
ÍT t fi7 x>\\\ c\wt in í ; C<X\<X\*X(SCL cíbDaDes villas ^  lugares Donoemoja 
m ^ m ^ S m m ^ : feapn té . faSaVoeeneaDa . n . 
*vamuw p u m u i c u i b u t r r a n o ano pnmer Día De marco eneftamane^ S f l 
empeñen los caualloe: m laa ar/ ra:que caoa vno Délos Diclposvalallos 
nías* tra^afusarmasvellíDascoplíDasóla 
Stablefcemos 5 toDos los ca guifa o Déla gíneta: fegunD q efta obto 
c uaüeros n, ricos ombjes w gaDo a nos feruin iConuiene faber vn 
fall08:que fo tenuoos oe venir cauaUo:o cofier buéo:^ vna mulato l?^ 
Joem. a fermr alas guerras quáoo fon llama ca:^ tra^éoo fus armas c6plíDas:pu# 
Dostfeá tenuoos oe tener fus armas m lio q no tra^a en alarDe mas ó tm eaua 
quarro* lOTvnj 
-lio ó cofler bueno: q le fea regcbtoo.el a nos aEftjte t)e aunas qtéga tierras ó al 
laroe. £ efto en tíepo que nos no tuuíe gunos 6b:es graocs oe nf os reinos q 
remos guerra, pero q en tíepo oe gue^  mo:á en qlqer cíboao villa o lugar oe^  
tira featmuooDea'aermiilaro faca* losoícl?osnfosretnos:cí vegaafeafa 
3er alaroe co los otros nfosvafaUos: 
írter*W^clos\>afaHos que fijí l^esfeare^ebíoo elalaroe/a-aFeDo aiv 
eren alaroe con armas 1 b e ñ m mas^beftíasfeguqaios nuertros va 
Dieílaoas I tallos manoamos q las tra^a w q k m 
^íDo>aii&iim ^dnoálosDí eferíptosa fupartecaDavnoconquíe 
vafallosoelosouques^cSDes ^ ^ ^ t o ^ ^ a ^ E 
^caualleros^ercuDerost^ oa-asperfo ítP^Buent^aquifieref^eralaroeco 
nasoelosnue^sre^nosqueoínos luBleno:es/qlopueoanfó5ei% 
tíene'tíerra:fi5íerealaroe con armas: o ^ ¥ " r ^ 
beftíasp:eílaDaf:XI&áDamosqelque tLXe^ l^u)*quales fon las perfo 
pjeftarcpíeroa el caualio/^ las armas naeefcufaoasDep' ala guerra • 
que p:eftare» C el que friere el alait)e: íRoenamos q enlos llamamíe 
que píeroa la tierra q oe nos tuuiere: ^  o tos q nos Riéremos para las Blref bon 
pague qnto valia las armas acanallo guerrastóáercufaDos Detrae 3ruan.tf,cii 
coqaflifí3ierc alaroe» E q ocftoq fea la guerra los alcaloes/t los alguaciles ^ í ^ ? ^ 
la tercia pte ga la ufa cámara, n la teiv n regioo:es: furaoos: feímeros: fieles: :'t 
daga el acufaoo:^la otra tercia parte montara5es:maiP:o:oomos:p:ocuraoo • • 
para el iue5 que lo lib:are^ q lo pueoa re6:abogaoos:efcríuanos oel numero: A 
acufar qlqer perfonaoe nueílrosre^ ^fíficonciruíanon^maelírosógrama . «t 
no^ • tica:*: eferiuanos q mueftra alos mocof 
^ . . • leer ^ efcreuiroelasciboaoes^ villas ó 
m~cy.n)mtc quien fe oeuefa/ nudirosref nos: faluo los qucoelosfo 
3er el alaroe: bjeoic^osronnueftrosvafallos:otie^ 
£nernos pp: bie q enel oíclpo ne oe nos tierra a raciones n citaciones 
t 0iaqafri^á6fa5eralaroe los ^officios:po:qnosafáoefeinir:^los 
nueftros vafallos: que lo faga q tienen tierras n acoííamietos ó otros 
ante aqllosq nos oiputamos galo re^ cananeros:^  los címíanosqpo: nue^  
Sebin^ r que lo reciban poKfcriptoan^ ftro máoaoo fueren Uamaoos.íE otro^ 
teefermano • fífeanefcuraoosoe^ralaguerralosrc 
Clep^ííj.quelosvalaUosoel ^ ! ^ ^ 0 ^ ^ m o K 3 
oonoeoeuenfa5er alaroe lunta Clef.]cv*oelapenaoelos wfa _ 
mente* Uos que tiene tierra oel rep: t t o 
®:qalguosoelosgranoesoe ma tierra oe otros feñoies* ^ 
p uros reinos tiene las laucas q 5 alguosoe uros vafallos q 
oenostieneagtaoaspo:otrof f tienen tierras acosamiento oe . 
obífpaoosíaífiqnomo^áeítllugaroo nos^omareticrrasiacoltamíe 
óeellosbiué^máoarnosqlastalesla tos oe otro feño:.@ft algunos oelos 
^ s faenen alaroe enel lugar oooe mo q[ue tiene tierra oe algunos feno:e^ tp* 
ralfe.||iojeoeepnfamerceoqrialgtt/ marentíerraoeotrosparalosferuírm 
libio 
gucrracocíataslasaBenpublícotom t m m ^ i 
afcoDíoo/qpíerDalatíeiTa^Denosm la peroielie. 
ra jana^critóuícfletíerm Denos/qtíe 
uícraoDelostalescauallerosco quien 
pjímcro bíiiíeré: ^ feá tenuoos oela to: ILlcy* j:X>\)* queloaenfermoft t 
nar a nos a quíe la ouíere leuaoatoefoc viejos fon efcufaPOS oe a gue 
el tícpo q tomo $ rcgbio la oícI?a tierra rra • 
^acoftamíéto» j^erofí qlieretomartíe ©snros vafallosqoenostíc 
trato acoftamíaoDeorro fe^eoooetíe i né tierra/fon tenuoos a nos ftr 
po oe pa5:o ¿ tregua luéga/q lo pueoa uír en perras poj fus ^ fonas: 
feer fajíecfo lo publícamete, po q fí oc n no fe pueoen efcufar po: ra36 oeoffi^  
icare la tierra en tiepo oe guerra:© cerca cío ni oe otra caufa/ fo pena que alléoc 
oella/qfeatenuoooetojnartoDalatic oelasotras penaseltatutoaspojlas 
pwonwt^ rra^ouíereleuaDoentíépoDepajtoó le^ e 'Denueilrosre^nos/pierDalafe 
ca . tregua conel pobló. £ ello que lo pue^ rra t toóos fus bienes/ faluo fí los oí^  
Da acufar qlqera.>:fea la tercia pte óla cipos nueftros vafallos fuere enfermos 
pena para el acufaoo?^lo pn'ndpalco o viejos: o en otra manera iuftameteto 
las DOS tercias partes para nos/ o pa^ occupaDos/po:que nos no pueoan w 
ra los maeítres: Duques:conDes: caua^ nír a feruir po: fus perfonas/ fegú que 
lleros ^  efcuoeros oelos Diclpos n ros re lo oifponen los Dereclpos a le^ es oe nuc 
^osDequimalTí primeramenteUeua llrosretnos» . 
£lrefbon ron tierra/auienDo ellos pagaoo fus tí 
n a : a ^ ^ E ^ J ^ ^ t e T r uéfaWloeWalloequetrüjce/ 
feer gracias:© Daoíuas alos nueftros 0 s nueftrosvafallos que poi 
vafallos que no fea po: ra5on De tierra l nueílro manDaDo venieren ala 
o acoílamiento Déla manera que Diclpa guerra/^ trureren gente oe ar^  
cs/q lo pueDan bien faser: a los Dichos mas a nueftro fcruício:máDamos q j'u^ 
nueftros vafallos rejebir^ ren quanta es la gente oe armas q trae Hi^ w 
-r- . ^ ^quenol?anfecbonífaranfrauDenm ^ " f " 
CXcy. fV).DClapenaDdquefa cautela.@trofímanDamosqueentera 
$C alarbe poz oos: O có omeifoe mentefea pagaoo el fueloo Délos ^ . 
ícñoi&to con vncauallo» viníeren:^nosfiruíeren pojqnofeaE* 
IRDenamosquequalquíerDc ^ ^ W ^ -
t l % ^ 0 Mdíros vafallos que fí5íeren gr* — Wr ^ ^ r ^ n ^ Odn 
'aoJa^od alarDepo:Dos:oconDiuerfoa Clcp .p^quelO^afal loafean „ 
acc ! feno:es:oc5vncauallo/lociuale8mal P W O S en omeros contaDOe- y ™ 
%. m . enremplo ^ xgranD Deferuicío nueftro^ 2lnDamosotrofí quelosnuej 
rifuerefiíoDalgoquefiruaDi^añose m Uros vafallos que Denos tiene ^ b 
£1 mymo atarasanas. * fí fuere ombjc oe me tierra: fea pagaDos en Dineros ^ ^ 
añotlemil nc): ^ ^ /Que le Den cient acotes el contaDosenlascibDaDes^víUas^coA cnu3i^  
tfítt'riri* Dicl?orct:^n)uannueftro'paD:eenlar marcas DonDe los tales vafallos mo:a 
co:tes De gamona tempero la Diclpa pe^ ren: a que los nueftros contaDO jes ma ^ 
na/que fuelíe vn año enlas Dídjpas ata zotes les fagan lítoansa enlas Díc|?a0 * ' 
ü m m i Ijcjcjcíjc 
fliww» dboaoestcomarcastionticafllíbmen: raalgunaimasíiuetotioslodfefíojes:'? 
ÉtimV' fopenaDenueflramerceD, rícoslpombjesi'zoti-osqüalefquíera* 
ij.cnwi ¿^.^.qucíiloavafallosmil pítanesquebmío-enMeftouíerenmlas •.; 
rieren:feanpwueroos oefuW oícbaanueftrasdbtiaoesíamoepíeco 
,u"vvl"0n¡vor*ultv oones^novatanfocapitanía6otra „ 
0Cn,tO|at,Doacaefd^qaealguno S £ S S l ? S r ? , Z n S 
q oenuellrosvaraUorqucénoff I f f i S S S ^ S ^ ^ S 
• ? ^ , ^ ^ S , P f „ ^ ^ « ! alasDícbasdboaDescomofalíeron. 
f«o|gimosenito8quefaereab.leapa c ^ V e p n t e r t r e s . l a s e o f a s 
Cler.iqci.losvafaUosqueoe/ ^banoefaser losvafallosq 
«éguaroarparafe.efcufarocpe fquieren toinarvafalloeoeo/ 
cb r^ tros* 
' ©snuellrosvafal los^otros r £rmDélosf íDalpqfequíe^ 
l cauallcrosoealarDequefeerv^ c ^ £ " 5 ^ ^ ^ o t r o e : 
tíeíiDenefcufaroepectíaTOcoií ^ ^ i 5 £ K e r ü ^ ^ ^ ^ 
tnbu^enlospec^oeramasreales: feS^S^K 
^concqalestmsancontínuamenteca^ ^erotercerottmlooelosvafalloa. 
uallos^armastfesunoque oefufoen^ ^cyvcyn tcyqmt ro* queloa 
lasle^esante oefta fe contiene Pean vafalloepel rep non reclínenla 
tenuoos oe fa5er i fagan alarDe DOS VC |urifoícíon real oí3iem>o fer ele/ 
jes enel año con fus armas: ^ cauallos riges* 
antelaíullída^regíDOjesDellugarDo glnDamosquequalquíernue^ f ™ f f l £ í 
Demoran:^featenuDosDefemírenlas m ftrovafalloqDenoslpaotome loni i l i f 
pen-asenltíempoqnosttóDaremos. re tierra a lancas:^ Declinare la cefalona! 
£fiaflinolofí3íerenpojenemífmofc nueftramrífoicionDelnfoíu^feriarbí *ño ocmíl 
cljOíqueDen a finquen pecheros: a fean JÍCUDO fer clérigo De co:ona: a non fer te ***** 
apmíaDos a cotríbu^ a pechar en pe nuDo a ref ponDer ante nos: o ante nue^ 
DíDos^moneDas: potros qualefquíer ftroíu^feglarpo:laDict)ara5onqpoj 
pedpos» el mefmo fecl?o a^a fe^po:^ fea p:iuaD0 
Clep.jOC^quelofpendoneew pela tierra ^ lan§as que De nos tienen:^ 
ÁunnL7A * ^tii^A „ ^ «rt^-m las no a^an m pueDan auer: ni les fean 
UbJaDasDenDeenaDelante. io capitanía oe otro fenoz ala gu . ^ erm# C Xep veinte f anco* como ba 
*: moenamosquecaDa^quaDo referios arnefeaquetruperen 
o los peDones Délas nueílrascib alrepno» 
r^epbon - oaDes De nueílros reinos ouie ©samefes que fuere t raaos 
3uantj.en ^^falíra^anosDoDeeUnuieremos l Defuera Del ré^no fea toDos De 
jaibob po:nucftromáD9Do nofe^eiiDonosen vnafo:ma^feclpura:conuiene 
f%i}ia la tíerra:que no v a p f o capitanía De fe faber platas llanas^fuertes^atmetes 
^alpnoqueenlasDicIjasdbDaDes o celaDas fuertes con b:a jales: ^rguar^ 
• Kiipúannicncrmmar^ oa bjacos;^ arnefes De piernas enteros 
m 
tibio 
aflí como kmñübi^ro (raer aefte re^ 
no: nnokükápa nmoanja alguna ene 
llos:^ (I algucs mx&c nueuas foTmas 
. De armas o amefes: máDamos q los pí 
croan ^  fean aplícaoas a nf a cámara v 
SStablefcemos ^ ojoenamos q 
e los Peño jes ocios lugares alos 
vafallos qfonoefufeñonono 
el rer'bon ^ fuercasaníuríasto fin íuftícía 
3aamf. en ni cotraoerec^o los encarcelen: ni licué 
vfliiaoolio alguna cofa que no oeuanmí faganca^ 
péfegouia farlasbiuoas: o otrasfemb:ascontra 
fu v>oluntao:feguno fe contiene enefte l í 
too enel título oclas cartas. 
pepena oeuenauer aquellos 
q quefíeren:o matan:o robá:o fa 
3é otros oaños alos vafallps a 
genos contiene fe enefte lib:o enel título 
oclas fua-§as ^  oelos oanost 
Címloauf • iDelos efeu/ 
faoos p efentos^  
Cíey.). que los que fon pzeuile 
gíaoos pzíndpales fe pueoan e/ 
feufar:^ no fus familiares: nin a 
paniguaposv 
07 quanto muchas pfo^ 
ñas q tiene oe nosw odof 
re^es nfos pjogenítoKS 
cartas:o puilegíos pa fe e 




c|?ar élos peoioos moneoas a peclpof 
n oercclpos: ellos n fus apaniguaoos:*: 
familiares:^ amos:* otraf gfonaa£ l i 
toóos fe Ipouieflen oeefeufanfefíguíria 
graoe agrauío tmño alos nfos pecl?c 
ros vafallos po:q fe cargan fob:e ellos 
los pechos q los q fe oi3e efeufaoos auí 
anoepaganPó:éoeo?oenamo8*má 
oamos^ como qer q lof oícl?os püííegí 
losoiclposfusfamílíares:* apanígua^ 
oos:^ efcufaoosnofepueoa efeufaroe 
cotríbuEr a pechar enlos pec!?os;* oer 
ramas:* ímpoRdoes qut par^ nudíro 




C l e j ; fegunoa. Que los efeufa/ 
oos poz pzeuilegios: fean efeufa 
DOS pe pagar moneoas:^ no o/ 
tros pecbos: faluoquanuo fue/ 
ren faluaoos enlas cont>ídonea 
Delquaoemo, 
21 le^anteoefla confirmólas 
l p:ouoel re^oonfuanpnmei'o 
enlas conesoepalencia: *oífí | 
pufo*02oeno:quetooosaquellQ8que ' 
rueflen efeufaoos pojnueftrospjcuíle^ 
gío8:faluoíi no fuerecauallerosíofíjos 
oalgo:o oueñas:* o63eHa8 oe folar co^  
nofcíoo.^ueftoqloftales puilegíaoof , 
fea efeufaoos ó pagar moneoas. pera 
q no fe pueoa efeufar ó pagar tooof los. 
otros pedpos: n oerramas co los otrc& 
pedperos oe nueílros rernos. Xa qual 
oíclpa le^confírmoelre^oonÉnrrique 
nueftro a vuelo q fancta glo:ía a^a: po^  
fu pragmática enSColeoo año oemíll* 
quan*odenros: *nouenta*oclpo;*C)e 
mas eftanifo: * o:oeno: n nos ojoena» 
mos * máoamos q los q afifon puilegí 
aoos ^  efentos: * fracos po? los oídlos 
puilegiosmo fe pueoa efeufar oe pagar 
las oidpas moneoas:faluo aqllos q fue 
réfaluaoos*oeclaraoos enlascooído 
nes oel nfo qoemo ¿las moneoas: *en 
toóos los otros pechos: impofidones: 
feruídos:peoioos: n otros cjlefqer rep^  
timiétos nfos: * élos cócefos no fe eíca 
le ni pueoa efeufar los oíclpos puílegia^  
oos: v: efeufaoos * cananeros oe alarbe 
* notarios: potros qlefquicrq fe contíc 
oá efeufar po: coce} os oe dboaóes:* lu 
gares * Fgleíias:* monefterios:* caitas 
lleros: z dcuoeros: oueñasw o5?clla^ * 
fijos oaígo:*otraspfonasqlefqeravn 
q fe oígífer efeufaoos pojftteroítfi^ 
€imrto. jcc 
guno oeloé fob:e t»íc^ O0tfcufat)O8 ate/ que pechen * contríbuta en los oíctwa 
gareeníut3ío:>:contmoíere oefeefcu^ peclposwnonrefcibanqrcepdone^nín 
farfegttnDfobjeDíclpoestqijepOKaDa caitas contra lo fufo oíclpo: nícofientá 
ve5 q fe efcufar-e:^  lo alegare: pague en que fob:e ello nafca pleitos entre par^ 
pena mili maraueoísr la tercia parte pa res.íS otrofi que los otoo^esmin otros 
ra la nueftra cámaras la oti-a parte pa algunos alcaloes a íue5es cela nueftra 
ra la ciboao o lugar oonoe ello acaefdc co:te: a cnancillería cono3ean t»elos ta^ 
re:^ la otra tercia gte para el acufaoo: • les pleitos t manóos nos otroli maiv 
fimanoamos queclalcaloe:>tíufticía mmostquelosquealTifecontenDíeren 
ólatalciboaoovilla^vnqnoaFaacu efcufanfeanembiaoos perfonalmente 
faoo: fabienoo lo oe fu offidotecfecute ante nos ala nueftra co:te:aníTí ellos co 
laDidpa pena: íb penadpríuadooelof mo los feñojes que los efcufaren:^ otro 
fídOfÉneftecafofallefcienooaairaooj filos vicarios queoieren cartasfobje 
la pena q a el fe auia oe aplicar :fea oel la Dicl?a ra5on: po: q venioos ante nos 
|ue3qlo iujgarertepfecutare, jEf ie lq fea caftigaoos como la nueftra merceo 
fuere fallaoo culpante fuere tan pob:e fuereXonfírmo lo el re^oon Juan fe^ 
que no pueoa pagar la oiclpa pena fabí gunoo cnlas cojtes DC Burgos año oe 
DO po: el iue5 fea luego psefo. g po: la anqueta ^  trea £ oe mas o:oeno n nú 
pnmera ve5efteoos mefes enlacabena oo^nosafiloo:t)enamos^macamos 
iíZpo:la fegunDave5qtrómefes:i:po: que los que af l^ fe llamaren efcufabos 
latercerav^fe^smefcft'zfipojfíareoe oeotroswquífierég05ar oelatalefen^ 
ixenaoelanteDefeefcufarttoooslosDí donnonfe^enDopueftos:'ralTentaDos 
as oe fu víoa efte p:efo enla carceUf^ po: faluaoosenlos nueftroslib:os:po: 
roque eftanueftra le^nonfejentienoa elmefmofeclpo atauperDioo^píeroá 
alos caualleros:>: Dueñas: n Don3ellas: toóos fus bienes muebles * ra^es: los 
fíiasDalgooelarsobífpaDODefeuilla:^ quales a^anfqroo: ^feanconfifcaoos 
¿los obifpaoos oe co:Doua n ce )al?en: ^ applícaoos para la nueftra cámara a 
niaotrasdboaoes: ^lugaresa oonoe fifco. £Demasquefeátra^Dosp:efos 
toóos acoftumb:an pagara peclpar en * bien recaboaoos a fu cofta a nueftra 
los oiclpos pedpos: i órramas peoioos co:te: po:que nos macemos fo^er dcar 
?:feruidos:^qfeguarceaieftc elvfo:^ mientocelloswfeaeníremploaotrosq 
coftunb:eXa qual cíclpa le^ confirmo non fe atreuán a fe querer cicfemir ce nu 
clciclporercon ^uanueftro pac:een eftrospecbos^ceredposMpecicos:a 
mac:ic año ce treinta * dnco. a é¡mas monecas po: tales eírquííí tos: ^ rnon | u 
o:ceno:^nosairí lo macamos:quepo: ftoscolo:es, 
nefteriosmiceoECOjesrniécaualleros qmer\?niucrfw>aD:opfonasfea 
niceotrasperfonasminguno fe pueca WtóS mcx>íame:o menozes pe/ 
rfcufar:^queloso$x>:es:niotrosíue^ eberos:'?nooelosmapoyes* 
5cs ecclefiaftícosmi feglares no cenmin 0 :que algunas plenas a mi 
pueoan car cartas: nin fa3er p:oceflb9 *p uerficaces: n otras gfonas fin 
contralosempac:onaco:escogeco:e8 guiares tienen p:euílegip8:>z i ¿ 
marrencaDo:esfob:elacicl?ara5on:^ cartas po:conce puecenfa3erdaifas ^ a r ¿ ^ 
quelas nueftrasluftíciascompelan:^: cosaalgunos pecl?eroscepecicos:j WaííawL 
3p:emienalosqueaflEfeeontencíeren moneoas^otrosalgunospecl?os.£fi i ^ , 
v m í) 
dlósefcufamfc tomairenólospcclpe gareece nfosreinos: ^ fe fueren abí ; 
ros ma^o?e8>: mas ríeos losotrospe^ uín^ mojar a otros que pechen poaos 
caeros queDaríanoanlfícaoos:^agra^ bíencsqueenlasdboaoes vil las^ lu^ 
uíaoos • ^ o : enoe o^oenamos: n mam gares Deparen en toóos los peclpos allí 
Damos que toóos los efeufaoos oe qua peoíoos como é otros quales quíer pe 
lefquíervníueifíDaDestoperfonaslín^ clposreales^concqales^perfonales^ 
guiares íí quíer fean oelas nuellras ca^ mirtos: tanto que fean aquantíaoos: 
fas ó mocoato alca$ares:o atarazanas n encabe§onaDos ra5onable mente 
o Hglelias o monefteríos *í caualleros: guno otros femqantes fus vernos oe^  
ootrasperfonasquenotouíerenDefcu las dbDaoes:^ vi l las:^ lugares ravn 
ento cierto oe peDíDo que fe entíenDa fer que no fe va^an a venir oelos tales lu* 
Délos pecheros meDíanos^meno:es^ gares: ^ los a^an auioo po: compja: o 
no ocios ma^oses, l?erencía:oenotraqualquíermanerá,* 
CXeraílulos que fe fueren amo DefenDemosquelosqueaflitienen vi? 
rarDelfeñozíorealaíosotrosfe }las^lugarescfmono:nonDenia8ta 
tC%W^ * r t * * * * * lÁk Hi>/ IcserfenaonesmiguarDenlasqueban 
nonos que pecbenpo: loable/ DaDowqüeloaCfagan^cumpian:fo 
nesquepe^arem ¿ . penaDenueftramercea£DefenDemos 
©jqueacaefequealguosca atooos^qualefqernueílrosvafaUos 
fírefbon P uaUeros^perfonasquetietien fuboíros:^ naturales: que non fean ofa 
5uan./.en . villas ^ lugares Dan ^ piome ^ DosDetomannínrefcebirlasepfendo? 
%ott» tenerfenaonesDepeDipos:^ moneo^ nesmívfenDeUas:fopenaDenfa mer; 
^otrospecl?osw6rectosnueílrosato Ceo^DeconfífcacíonDetoDosfusbíc^ 
Doslosguefepalfareabeuirafustier nespara lanueftracámara^Demaa ^ 
rasDefenonoDeloqualvieneanosDe manDamosquefeátraEDOsp:efosa^ 
femiao^Drfpob aaonDeweftra^ab tenosalanudlraconepojquelosnos 
DaDeswvillas^lugajeaPoKnoefi^ manoemosefcarmauarcomoavair^ mu'lh 
guimDotóojoena^qelre^Don. 5ua llmn€ 0eníegan lospecbos: noere^ 
^ef t ro vi fabuelof ipenlasco^soe c i p o s a f u r e ^ f c . ^ 
íSegouiaanoDemilLccclp:)t:vi|^:De J . * i ^ 
namosquequanooalgunas perfonas tLXe^VNquelosefcufaüOSpO! 
De nfo feñorío real:fe fueren a mo:ar a^ p:euílegío:o po: cartae t merce/ 
los lugares Délos fenoles quepaguen Desnofeáefcufaoos ©ep^cbo^ 
en toóos los pechos ^ Derramas reales ^oerramasconceiale^» 
SitólSSiufflS^S P dbD9D£S ^  villas ^lugaresoe 
ILXcr.P.OClOg que fueren a mo g9 ^  iofpagaría *no omefTé efeufaoos 
mvevno» lugares a Otros CO/ oeHospojcaitastmerceDesfeclpasm 
flrepoon mopeiienoepecbar. tiépoÓÍosDíct)08mommíéto8aca.#z 
^ n í a í " IR ornamos qqualcfqa-pcifo Denamosióclaramosgtoooslosdctt 
« S m u r 0 nasqtíené'Ztomcrébíeneseti faoofqfaftaaqfóoaoofpojnosopoz 
caemiif. qlefquíercíboaoesvillas:'ílu loere^es nfosantecelTojesioqlcia'56 
Guarro* jcq 
tto^jolosqucfuercpábosDeaquíaoe^ ce De nueftros pechos oerecl?o^1^oí * 
latttc no feentooan fer nífeaerentos: enoc o^oenamos a macamos quequa 
nín efcufaoos en manera alguna celos lefquíer perfonas que tíenento touíatn 
pedpos t Derramas concejales» De aquí aDelante órnelos con radones: 
'f^XSn^^í^^í cadomomotraqualquíeímaneraria 
tM VCfrmqncmqnc fuero Da queiiosnofonfusofficíosmopíospo: 
Daaquenonfeanenpaozonaoo Dobíuan:^bíuépo:otro8offidosavn 
rcamícogeooiesmí tutozes» que pongan pojfiotrorquefiruanpo^ 
@:quelasmuct>ascarta3De eUos^fino(iruíerepo:ruSBfonaslos 
p franque5a^e|fecudonesql08 Dícl?osoffidosqtoDoseftos:níalguno 
retes nfos p:ogeníto:es:^ De9 Dellos no pueoan g05ar ni go5e po: ra^ 
pues nos auemos DaDo muclpos peclpe 5on celos cíclpos officíos ce franqjamí 
rosee nueítros reinos paraqnofean ce otra ímmuníDacalgua no embarga 
cmpaD:onaD02es: nícogeco:es: ni tuto te qlefquier nfas cartas ce puílegíosq 
£lrer&on res: nín guarcaco^es ce huérfanos re¿í fob:eellocenostíene:otouiereceaquí 
3uan.ií ¿11 cunean en hueftro Deferuicio i en caño aceláte: mas q peclpe a paguen ce aquí 
wUcto celos otros pedperos concelos tálese^ acelate en tocos los pechos: aITí reales 
milm fetos bíuen/(^o:ence nos reuocamos comoconcqalesqpo: ra5on celosoffi 
tocas las ciclas cartas cefranqu^as dos fe efeufan o pocíá efeufar ce pagar 
quetosciclpos nueftrospjogenítojes: canos reuocamos^ camospoj ningún r 
nos abamos caco a qualefquíerperíí nos los tales puílegíos q cartas óimo 
fonas lbb:e la Díc1?a rajo» Slvn que co aquellos quefon s tíencé en norato per 
tenganqualeTquíer claufulas Derogan íu^ío ce muchos: [qcontralacofapuí? 
tonas: a otras fírmejas: £ queremos blíca ce nueílros reinos» 
que non gojen celias: Saino aquellos C %CVÁX. que non fean efento^ 
quclos ceredpos: ^ le^es ce nueílros l0ftelcuoer08 Pe p iedlos baile/ 
retnosefcufancelastalescargas^ofi? " ^ ^ J Z J ^ Z ^ U Á J Z 
fídos:qqueceaquíacelantenoncare fter?f ^momeros oecaualloq 
mo8:nínlib:areinostalescartas.Eft ^ceoen el numero Umitaoo. 
las Diéremos que non valan afffe como ©jquantoelnumero antiguo 
aquellas que fon cacas en caño ce mu p celos nf os efeuceros ce píe: i 
dposwcontra el bien publico ce nue^ ballefteros qmoteroscecaua^ 
ftros reinos: como quiera que contení lloésmuclpoeiccecícaennuerocemas: - , 
ganqualefquierclaufulas cerogatonf ^alleceDe losquefolíáfer»£snueftra w T ' 
as o firmejas» mercec q ce aquí aceláte no fea mas ce 
ÍPI*~ **s¿. ^ \~ i l^*J veinteqquatro efcuca*oscepíe: nfct 
J W ^ * que loe omcialee oe feiitabaukeroaOTiVmoteros ceca 
ia cafa oel ref que tienen radon ualio^áíí).moteros cela vetuiu a qua 
n no bíuen po: loe talee oflficíoa tro mocos ce alanos:^ que tocos los o 
no S03en oe franquea» ti*os q tienen títulos cellos offidos pe¿ 
@íqmucl?os fe efeufan ce pe^ cl?enqpagueentocoslospeclpos:aflt: 
^i«t P ciparpojquecíjen quefonnue reales como concqales: non embargan 
ftros offidales cenueílra cafa tes qlefquier nfascartaf^pjeuílegíos 
? que tienen ce ños rado^no bíuíenco q fobjeello tengan.© trofi mancamos 
poj los tales offidos;q lo fa5en en frau; q los que l?an copjaco ^  conpnren oft 
. . • • " - m iif 
Eibio \ 
fíaos c5 mcíonee fa3í€tío vna racío que fíruíré loé ofíidós 7 que no 
ciiute!g^m^4«ttiw4iku ^ i ^vvp iw ooo^eierosanicomomouneros^qm 
uílcgíosqurcenostensanconquato teros^c^ los tales puílegíaoos no pu ^ S L 
Qerclaufula8Dei'Ogato:ía8^od-a8fi^ eDann6b:arpo:fii8efcuraD08:faluoa ^ 
tmaeqmmqnkr. quellosqfimíerenpojlosoffidos^q 
CXcy.%. q to8 ei crínanos De ca/ no fean oelos pecheros amos, 
m m t i oficíales que no tiene ra Ciej%]a)*que los bienes que co 
do no g05é:t que lof efcríuanos pz^ré los efentos no paiten cola 
pela auoíécía q ííruíeré g03en, carga oel pecbo que ante* 
IRoenamos que los nueftros IKoenamos q qnco quíer qal 
o efcríuanos Decantara: potros o giinosfíoalgosoefentoscomí» 
Zlrer bon oflíídales qlefquícrq no toníp p:aren algunos bienesoepe^ 
3ufln.i|.cn ren radon Denos: o oel príncipe nfo fí^ caeros que los tales bienes non palien 
vaUa&olit) )oqnopueDango5ar nígo^eDelafran- confucarga Depeclpo:alostales efen^  
ftnooca/- q5anmUbeitapEafee^arDepecl?ar toscopjaoojes.Emaoaniosfufpeoer ^ 
qualesreuocamosqno a^an efecto De ca9 en ¿oleoo año Dwíj^en camo:a 
aquíaDelante:goqlosnrosercríuanos afj0oetrcptaz vno* 
Decampa quetíenenradó losDÍclpos ti^jfa qelpzeuílegíooelos 
officios:^ los efa manos De cámara Del ^ ^ ¿ r ™Zr7>* * tu* 
pnncípe nf o fifo q aflV mefmo touíeren officialef tíla cafa fe guaroe a fus 
radoíriraía-enpojfiios Díclposoffid mugeresnocaianoo* 
os: cotroíi los cfcríuanos Déla nfa au^ o IRDéamos q la efencío oto:ga 
Díéda *i los cfcríuanos otroíl Délas p JO Da po: puilegío alos nf os ofíd 
tiíndas que ílmen otroli po: loe ales 6la nfa cafa fe guaroe alos talefen 
cipos oífidos:feanefentos: t^cufaDos fuvíDa: 'ZDefpuesDefuvíDafe guarDe 
DélosDíclpospechos, Pero qloscfcrú alas mugeres oellos no cafáDo 1 m k c t l m 
uanos óla nf a auDíéda a ¿las nf as p t níéoo caftíDaD. go q los fífos peclpe en 
cnda: ^  los Délas guindas o t iwqt ro D:estouíeron^ tengan enen:ara5on, 
mefescaDavno losDídpcsqtt'o mefes Cler.jriííj. que pecbaienelan S S f ^ oalu5íalos olficíales tílrer avn 
5ieDoafi:qnog03enipueDag05arDela nnettmanmxon 
W?M* « ^ t ^ . xu^^t nfosoffidalesólanfacafaalTíco jmM 
tL Xep^:quelOS qtienenefcu/ moefcniiaoócamara^D65elcswguar v a i i ^ 
toms peifona^quelpan p:ocuraoo: cao ^  fu tierra l?ant)e contribuir ^pe^ 
t tienen se nos epfendon oe Fmnqu w cl?ar i enpjeftanílfeanDamos que I03 
po: fe efaifar po: ellas oe contribuir a oíclpoa p:cüilegío3 a merceoes que los 
pagar con los otros pecheros: los qua Dichos furaoos oe Seuílla tienen :les fe 
les biuen enel Snoafeia conoe toóos an guaroaoos feguo que falla aquí les 
común mentepeclpan: anir^caualleros fueron guaroaoos» £manoamos ala 
como fi) os oalgo a qlefquíerXo qual Díclpa cíboao a oficiales oella q lo guar 
feacollumb:ofiemp2eafffe fa5erpo2el Dé^cuplá^fagaguaroar^coplirali» 
bien común: ^ oefenfion oe aquella tíer ^ . ^ - ^ . ^ . 
ra:manDamosquetoDospecI?en^pa^ ^ ^ W * los que fe frieren e/ 
guen en toóos los pechos reales t con^ «cufaoos po: no pecbar: la pena 
cqales:feguno que lo pechan: a pagan que merefeen^ 
los otros caualleros: a ricos Ipombjes: 2Inoamos que f^ a lpnos fe fí 
po:quec6trara5onferia quepueslos m 5íerenefcufaoosoelasiglelias 
caualla-os: a ricos l?omb:es que biuen n monefteiios t relígíofos t£t 
enel anoalu5ia non fe efeufan oe pechar fonas eclefiaftícas po: no pagar los nu 
pOM*a5on oela cauallería que otros aU efti*os pechos: ^ oa'eclposq las íullíd^ 6lref-b?.!' 
gunosoi5íenoofernuertros officiales: asoeloslugaresoonoealTt feefeufare Smaoii" 
o pjeuílegíaoos: o efentos fe efeufaffen les entren los bienes: ^  lospongan po: año oe.lvl 
oepeclpar ni quefiieflenoe ma^o: p:e^ inuentario:^  les p:enoan los cuerpos:t 
rogatínap:euílcgto oconoid6:quelos los embíé p:efos ante nos oo quier que 
Oíclpos ricos Iponibses a caualleros* nos feamos poique nos maoemps pjo 
CÍcy* ]CV>* que los Offtdales Del ceoer contra ellos como la nueftra mew 
rer contríburá en las cofas que ceofuere.eefl:omefmoqfefaga<:6trá 
¿aual lcroa . f ioa lgoecontr i ^ g S ^ S S 
mvwfa ^ ales otras pfonas quífieren efeufarcon 
iRoenamos quelos officiales traelteno^fojmaoeííasle^es. g oe; 
o K ^ b w ^ m ^ * * fenoemosalosnfoso?oo:es^alcaU 
flwfton ^ rt nueílros vafalte^efcuoeros oce^notaríos^otrasíultídasoelanu 
imMxn oecauallopaguen^contnbupnenre eftracojte^cipandllería^openaoepn 
parooemuros^cercas f^uentes^pue uaaonocios offidosquefob:e eftono 
**>m tes^entooolootroenquepaganca^ Den ni libren caitas algunas oeempla; 
uaUercstefcuoeros:^ oucnas:^ oon5e 5amíao: ni otras Pifiones contra los 
llas:fi)osoalgopuesque esp:ouecl?o coce)08:alcaloes:rcgíoo:es: r^otrosof^  
wmunoetooos* ficíales^cogeoojes^mpaojonaoojes 
I L X e ^ W ) . QuefegUaroenlOS ^oti-aspfoasfingularesapetídoílas 
p:euílegíos DelOS )Urat)OS De fe/ tales i^ glefias: a moneíleríos:/: feño:es 
Uilla* oevafállos:^nfosofídaleswlostales 
® : quelosfuraoos oela mu^ efeufaoosw que cumplan guaroen las 
ümon P noble cíboao oe Seuílla tiene nf asle^efit efto mefmo feentíeoa en q^ 
W^cn p:euílegíosfentendaconfirma lefquieron'osfamiliares^comenfales 
l^ia^ oiio cíon ocios ÍRe^ es nueílros p:ogenito^ afl>oeferto:es como ocios oel nueftro 
^pojoonoefonefentos oetoooferuí cofq'o^oeotrosoffidalesquefobjela 
do^peoíoo:^ enp:eílíoo: a otro qlquí oíc^a ra5on non los pueoan facar oe fu 
^tributo qios vecinos oela oícba db ppío fuero a i'urifoidon ala nra co:te a 
m m íüj 
libio 
^ualéfquícr fefonásocqualciuíerella^ C t t y l qlosfráfleefozoze^ 
DO o condición que feanto fer pueoan a vci^ creerá regla pecben• 
vn que fe Digan comenfales i familia ^  ©tablecemos n manoamos Q 
resólostalestfaluoenloscafosDeco^ e posquemuclpos I?5b:e8+4mu 
re^qcercaDeftofe guaraelap^agma ga'e8fefa5enfra0e8 ^fo:ores 
ticafancioufeclpapo:úícñoz re^Don • oetercera reglaéfeño:fant ^rancífeo 
5uannfopaD2eañoDemill:^ccccipel poKaufaDeno pecl?ar^feeftáenfus 
efecto Déla qual fe contiene enefte m o ^ ^ fU8 bienC8 como l08 0tr08 le 3mHGl 
eneltituloólosiWosqcomieca^a Soa^po:eítara5onfeefcufaDepacrar E0"3'8"0 
DOo:DenareloiclpofeñojreEOon 3ua losnueítros pec^osreales: ^concq^ ™ 
nueftro paDje» lee*¿enemos po: bien que los talef pe 
C l e r *JCPÍÍJ^  quelos pecbero^ clpen^paguenloqueleecupiereapa^ 
quenonquífíeren pagar mone garDeiosDicipos nueftros pecipos rea 
oas • Dúíenoo fer acoftapos ve oelosconcqales: fegun m * 
^ ^ ^ k ^ ^ m ^ Z moantequelastalesreglas tomaflm 
perfonaspooerofasquefeana/ t m m ^ n ^ ^ ^ 
P:emiKamo.que í .Doe lo .pe . C ^ ^ q u e l o e b a c b ü l e r e e p e 
o cberoscóteníDoaenloapaow CDe"* ^ 
nesDelas moneDas^ peoioos íRoenamostquelos qfonba^ 
qucnosmanDaremoerepartireneftos 0 clpillercs en Derecho ^nomco: 
nuertroercEnos^feñonosquepeclpen r . fe efmfenmi pucoau | ^ 
.rpaguenfus cañamas: Délo que po: efeufar De contribuirá pecl?ar enp 01 
lo8DicI?o8paD:one8paredere,£fino oo8^moneDa8potros pechos reales iñmlh 
quifieren pagar los maraueDís que les ^ ^oncei ales. £ ton para ello ap:emia 
menDepagarpojDQÍrferacoftacosó *0*Vf ^nue f i ras )u(liaa8 excepto 
algunasp^onaspoDerofas,ílfeáoa loscafosquepo: Derechos fonoteca 
mosalas lufticías Délas ciboaDes^ v i 2?^* 
lias DO efto acaefdere que auíenDo pn ^ ^.Xcy^ÁOB que fon efcufaOOí 
meramente información De como las ta VCyv alaguerra^ 
lesperfonasfon tenuDasoe Derect>oa ¿InDamosquecaDa^qtíanDó 
paganloqueaflílescopierena pagar m nosouieremos Demanoarlla^ 
DelosDicipospecIposquecompelan^a mar para ^ r ala guerraalaf mi 
p:emienalos tales Dichos peclperosco ellrascíbDaDes^ villas:^ lugaresqfe „ m 
teniDos en los Diclpos paDJones que pe an efcufaDos De t r ala Dicl?a guen-a los ¿ ¿ ^ 
clpen^rpagucn losmaraueoisque aflí alcalDes':algua5iles:regiDOjes^íura^ prnoM* 
les cupieren:^maslascoílast^Daños .Dos:^feicmero8Wfiele8:^montara3es not>$ü 
que fob:e ello fe recrefeieren afu culpa a n ma^o: Domos: t p:ocuraD02cs: a & 
los otros pecl?eros ve5inos:^ moraDo^ ^bogaDos: z eferiuauos públicos Dd nu 
res Déla tal dbDao villa o luganár que mero:^ fíficos: ndru)anos:s maeílros 
las Dichas i'uftidas lo faga n cumplan De gramática: n eferiuauos ^mueftran 
aflufo pena De pjiuadon Délos offidos leer mogos aefcríuanosenlasdbDaoes 
n De fe¡' tenuoo a tooo el Daño q alos o^ a villas:^ arreDaDo^es a recaboaopjes 
tros ve5inos:^ mo:aD02es Délas tales tenpaD:oaD02es:^coíeDojes:^pdcif^ 
dbDaoes villas t lugares DO lo tal acá oo:es ó nf as retas t peclpos t ¿reclpos: 
cfdercfelesrecrefderc, faino losqólosfob?eoíclposfooenr^ 
üuaito, jccúf 
po: que nos l?an oe femír a loe que tíe^ con que fe arrenoaren los Díe5mo8 n al 
nen tierras i acoftamíentos ce otros: i mojtrarífaogos^ Dereclpos» 
los drugíanos que po: nueftro ei pedal (E %ty VCyntt % i m . que loe de 
m n x m M ^ m m ^ ^ m ^ rígos cozonapos quefon cafa/ 
mosquecílofeguai-DeaiUfaluoeiTlca xxtoncchtn 
K K S S r m,TeceflfoaD P auDamosqlosderígosco:o. 
loqueoiosnoquiera» m naDoóque Poncafaoospeclpen 
C X e r • ffí^q 106 q traen líb2O0 m apaguen en toóos los pechos 
no paguen oerecbo^; ^ rale8como concqales:^ qiosco:o 
anfioeranoolosretesDedo^ ^osquenofoncafaoospeclpeenlos f¿«P^¡ 
c ríofamemonaquantoempw ^m^m^^Xm^m^ X 
ueclpofo l^ponn'ofoquealeftó^ ¡ jo^onm 
fueranos fcmrfen iíb:os oeotras cxe^^pü^lapenaenquemcur 
partes paraquecouellos fcfi3íeíTenlos Ten los que fe DÍ3m efentOS a tí/ 
í)onib:es letraDos:0uífieron a ojoma cílfaoos no lo ferenoo* 
ronqueoeloslíbJosnofepagaíTe alca ©nfirmamos lasle^cs ^ Ire^ 
uala.€po:queó pocos oías a eíl:a par c oo^uánfopaDjeqfctaglona 
tealgunosmcrcaDo:esnueftros natura a^a onceno en las cojtesoeca* 
i\m re lesw eílrangeros Ipan tranco a oe capa moja el año oe míllcccc rcríf • en las coz 
minio oía traen líb:osmuclpos^buenosXo tes oeíl^aono año oe, inerva en las 
uooanod qualparefcequereounoa enp:oueclpo cojtesoevallaoolíoañooe^lvíf.^pot 
míUccci vníueifal oe toóos: ^ ennoblefcímíento vna fu pragmática oaoa epaledaaño 
^ oenuelti'osre^nos^o:enoeo:oena^ octffl\oaooderta forma ^ poníeood^ 
mns n. manoamOS OUe allcnOC DCla OW m a n tsenn* entra \n<x n tíenZ eípnrícmea t1 reP *on 
toóos los libros que fe truiríeren aeftof lale^ qel re^oo Enníq nfolpermano í>oua. año 
nuevos reinos affi por mar como po: que oíos peroone fi5o en las cortes oe tx. mili, t 
tierra no fe paguen niUeuenalmorarí^  coroouaañooeav^enqiiemanoo que cccclv» 
faogomi oiesmomí portaogo: ni otros aquellos que cometieren oe go3ar: * fe 
oerecl^ os algunos ¡por los nueftros al^ efcufanoelosnueftros pechos ^ mone^ . 
moirarifes ni los oe3meros nin porta5^ oas i peoioos a otros nibutos qlefqer 
güeros ni otilas perfonas algunas alt^ anospertenefdentes po: las tales efen 
élas cíboaoes a villas n lugares oe nu dones a franqueas conti'a la p:ol?íbíd 
efti*acoronaVealcomoocfeñorios:^ or^  on^oífpolídooelasoiclpasle^es: que 
oenesw belpetrias los oiclpos oereclpos f por'el mefmo feclpo a^a^oíoo ^  píeroa 
n oie3mos almoírarifaogos: fean lí^ toóos fus bienes a fea cofifeaoos? aplí 
bree ^ francos los oiclpos UbroaEque caoospala nf a cámara ififco: i q las 
perfona alguna non los pioa ni lieue fo nf as) uftídas oo efto acaefdere a qlqer 
pena que el quelo contrarío fi5íere ca^a óllas lo entre * tomé luego po: ínuenta 
i^ncurra enlaspenas enquecaen los Hooelante eferiuano publico gala ufa 




ren cfcufar ^  fraqucar belos t)íc1?08 nu^ Das í moncoa fo:erá^ otros pechos re 
dlros peclpos peoíoos n moneoas i los ales ^ coccíales o qlqer cofa cello fiqer 
anbím p:efosa bienrecaboaoos ante fuelleoemerceoioepo: víoa po:furo¿ 
nos ala nf a coste oe manera que a ellos l?ereoao a las merceoes que pauían fe^  
fea caftígo *a otros enjtremplo pojq no cipo a otras perfonas para que Deman<j 
fe areula cometer ó menguar nuellros oaflen a refcíbíelTen para fi los.peoíoof 
peclpos ^ oerecl?os:faluoli los p:euíle^  ^moneDar^ od'osqualerqiuer peclpos 
gíos posq fe efeufaren fueren confirman reales o qualquíer cofa oelo que ouíelTé 
oosposnos^aflentaoosennueítroslí apagaralgunasvíllas^lugares ¿los 
b:os a fob:e efaíptos celos nros conta nueftrosrepps ? feñonos:^ otrofi m 
cosesma^es paraque puecágo5ar uoco cíopo:ningunas lasmercecea 
celas tales efencíones a no en otra ma^  que cence el cíclpo tiempo: falla el ci^ 
ñera: o íi fe efeufaren po: fer nuellros of cipo cía auia feclpo a otras mucipasdb 
fidales ce nueftra cafa que ce nos tiene caces villas ^  lugares para quelos've 
o touieren ración con los cidbos office jinos nmo:aco:es celias fuefleit fran^ 
08:que¡los'talesnuelli*osofncialesgo^ eos ^quit08:cepagarpeciC08 ^mo^ 
3en celas efencíones avnque los pjeuile ñecas potros peclpos reales iconce^  
gios no fean fob:e eferíptos celos nf oó i'ales o qualquíei* cofa cello [fiquier fuef 
contacoses ma^ó:es moílranco fee co^  fe po: cierto tiempo: o para liemp:e fa 
mdtíenen oenosradonconloscíclpos mas.í£manco^o:ceno quetocaslas 
officios alfentaca en nf os lib:os» ciclpas gradas n mercecesw franqueé 
iT i *r> r^imn r ^n r tn^n / ^^swefendonescefufocotenícasniort 
S ^ E f ^ S S ^ S S Í puoíeflemnínpuecan auermin a^ an v 
nquereuoco tooaslaseimao/ fect0 alguno tramo las dendones por 
nes q oio en cierto tiempo^ ei oacas alasdbcaces^víiiascen^ 
Xfeño:rqr con £ñrríquenii dlros reinos qfuelenembíarp:ocura^ 
e ellroipermanoenlasco:tesque co?es[alasco:tes:amaneo atóeos:^  
fi50 en ©caña len fata maría aqualefquíer conchos*: vníuaficapes 
ce níeua reuoco cío po:lmngunas * ó t perfonas fingulares que fin enbargo 
el rer bon níñguc valo:^ efecto tocas n qualefq^ celas tales efencíone^  ^  merceces: car; 
£imq. üíj er gradas a merceces a fráqu^as a ep tas <t p:euílegíos qu^ cello touielTm:to 
m Ocana Tenciones que po: el auianfe^co fechas eos paguen Uanamehte los ciclos pe^  
i en níeua oacas n oto:gacas celbe quin5e cías ó cieos t inonecas ^  aaicíeflen conellbs 
fetíembse celano cefefenta >rquatro: aquienpojnosloouíelíeceauerjfopc 
falla entoncesta tocas a qualefquier v na q qualqer concef o o vníuerficac o ó 
niuerficaces ^ perfonas fingulares ce tras qlcfqer perfonas q cóti'a lofufooí 
qualquíer eílaco oconcídon ocígni^ ^ clpofudfmopalTaffm qca^an í^ncur 
cae que fueflemanlTi para fer efentos ^  ^ran en las penas en q caen los fuboítos 
efeufacos ce pagar pecícos!^ mone^  ' i naturales q fe rebela cotra fu re^ ^z fc 
caó a moneca franca:^ otros peclpos i ño: natural: a le tomanocupan a cc| 
tributos reales o¡concqales:o qualqui^  niegan fus peclpos tributos ael ceuí^  
er cofa cello para en fu xnca: o para fi: cof^Xas qles caitas a p:euilegíos acc 
o para los que cellos celcencíeflen: co^  culas a cofirmadoes cacas cence el oí 
mo para otras vniuerficaces ^  perfil cipo tiempo aca.El ticfyo re|Teuoco ^  
ñas para quenomteen: atengan efoi^  
facos celos cíclpos pecíoos;*mone¿ 
Guarro, " jrcuíf 
< coníiaalefciuíer ctóufuíastfaluo lae ^  res que áflchíalTS e(ta ler enlos quaocr 
fueron 09096 9198cíboaoes»: vfltós DC nos con que fe 911x11091101 los peoíoos 
fufo 9cept909s.Pei'o pojquealgim93 n moiieoas oe9qí!ellos años:*?;quefu* 
c|?o tiempo le suían feniioo c5 glgunas fon cabeás oetes merín090es. 
qnátías oeomeros*: auí9nfe(±»o otras CXcr/iTV). como el rev oon 
coftasísaílosenfacarlascartasoep «tn/mW twwnt^rt™í-*íá*W 1 
mlegíosfobx'ellomanoo^joawque í S i í t 
ftfta en fin oel mes oc maro oel año oe ^ ' ^ l ^ . ^ B r ? * 
feic¡itaqu9íro4l080íc)?08c5cq'osOe^ rt l^eacon oelos Kocnraoojes 
lasoícIpasdboaoesivillas'iUisares: a betósabDaoef>i villas eljoidpo 
caoa vnooellosquealíígangrÓ lasoí ^fóio:reKboiicnmqnenro(?er flreptun 
c^serairíóes-rpjeiúlesibsoeUasem^ ^ o m c fanaaglonaa^aentóseo?^ « w f ^ M 
bíaflefiispjocuraoojesbsftátesacoj^ tesqwfeoenocana anooefefetgtnn ^"«1cn 
tcaraísarlosoíclpospjeuílecsíosicsr eu^entóscojtesqnefijoenmeuaano 
t9sqDetofufoDíebotaíí3wmoftrafleit oeftrenta^tresrenocotowpojmngu 
^auerísuaflenantelosoefaeonfqom nos-zoenmsunovaloj'íefftcto toóos 
pjefendaoe fuscótaoojesma^to^ lospjanlegios caras tpjoutrtones q 
DO lo gañían oaoo a el a otras qnalef a»ia 0900 06 9n0S ^ 
qitíerperronaspo2fumanoaDo:tal03 cbascojtesatooastqualefqmerpeifo 
ofncíales po? Ub:9r 1 oefpacbar las oí m8^cualquier le i^eftaoo o conorao 
d?9saittas'»pjeuttesíos:'ímanoaoo quefueflen]paraqucpnoieflennobjar 
qtoooefeolesfueiTetxfcótaoo: tellos ^touiefréefeiifo8^efa)fóc.o8oeal^ iia 
feentreqaflenoelloDeloqlescopieirea tóswparaqueellosfueffcelentosólas 
pa^ar celpeoioo ^moneoas áfeecbo oicb369lcanal9s.emaDoqrtnembar 
1 fn l^Tc ocio ti íc ouícííc L 
jfeoeféfmta^qaatro:fafíalafama| JanKparaefmtarpelasoíeljasalcaua^ 
fiielfeaueríguaDapozfiicartaoelfacó ^slaspagafleit Uanametetlmconen 
fqo ifobjeercnpta ccftss contaoojes 09alguna.^mao^loscotaomesina 
marojes'iCÍtoDolooti-opasaflenl^ pesqluegoteftaflen'tqmralTeDelos 
naiactefotóGoicba6p£nas.eftoctro I roslas tales efmaonesjtaeultaoes: 
oeloíciJotiéPonoaaaíguaflelofufoDí ^lospuUegK»^cartas'ifob:ec3itas 
tas como oiebo es qneoénoc en aoeláte • m ^ S t e no teptafibí oe nobjarnite^ 
fuencteuíooéoc^arllanamétetoooí n^aifaoosimperfonaalgunafeefcu 
loqueamiempielTe apagaroelosoí^ 'f^e»P9sarl98picb9S9lcauala^^^^ 
dios peoíoos ImoneDasfrotros ocre. «« ^ S t í ^ f f i f ^ ^ 
ctposrealestamoelDidpoañocomooe^ m ^ ^ m ^ P m ^ m ^ 
losañosaoueníoerosilnoefcuentoaU natui-al fus tributos #ered?06. 
gunobíéameomofinfícilastalesfra eieprcvi).velaraioaiaonx>e 
quesas^cfencíonestcartastpjeuíle^ larfcncíonocfíniancis. 
gios les fuerá otojgaoasfo las oíclpas IBlas oíclpas co:tcs oe nícua el 
penas. ÉmáooaloacóiaoojesinaEpí e oídpofeiwjretoonemríque^ 
3t>em. en coia ^eccncíó q auía oaoo a fxt 
n u m . macas para4 ftíeííeenmíoa ^aparta^ 
oa oel^ villa ^jurífDícío DevallaDólíD* 
í£ otrofi pam q los Dichos v^ínos 6 ft 
mancas no pagaflenalcaualas po: fer 
como es pmílegío telendo en grao oa 
ño ^ Detrimento cela Díc^avílla oeva 
llaDoUD:,z Déla coxma real 
Clcy . ¡rjcpiíi. ^ uc loa que bíuen 
con caualleros o otms períonas 
no feefeufen oe pecbar^  
Bnoamos quemnguno fe pue 
m Da efeufarnínefeufe oe pagara 
contribuí en los nueílros pe^ 
cipos peoíDos i moneoas n enlos otros 
peoíDos reales % conce/ales po: D^írq 
bíuen conqualquíer perfona DequaU 
quíer eftaoo conoídon pjejpemínenda 
o Dígníoao que fea. £ í i lo feíere q po: 
el mefmo fec^o: fea tenuoo Délo pagar 
conelDoblo. 
X reF. Don enrríque quarto en 
c ©^ñáañóoeíeíeiTtatnueue: 
reuoco lasfiDalguías cartas i 
merceoes fegunD fe contleneeneftelíb:o 
cnel título Délos fipalgos, 
5 algunos legos feíeren Dona 
f do a fus fijos clérigos: o \>éoíe 
ré o enagenaré fus bienes a per 
fpnas q no fon fubj'etas a ufa furífoido 
incurran enlas penas conteníDas enefte 
líbzo enel título Délas Donadones. 
6 s uros offidales q De nos tíe 
l nerado *refiDeen nfo feruído 
pueoa traer fus pleitos anltí d 
uíles como criminales a ufa co: te feguo 
fecotíene enefte Ubjoenel título ólosem 
^lasamientos. 
fDOrulo^ i D c l o s m o 
ncoeros/ 
Clef •j.oelos moneoeroe tíl nu 
mero i frácos úUe ^ tarafanas q 
fe pueoen efeufar oe pecbar* 
® s offidos Délos í^efoje 
ros moneoeros objeros 
otros offícíales qlefqer 
Délas cafas Déla monooz 
ónfosretnos 'rfenonos 
fonottiaoBmu^necelTarios ^ Degran^ 
Des Mbafos : ^De grano fieloaD: ^ tDe 
poco pjoueclpo ? Dello fe íigue perDínn^ 
ento Délas fa^íenoas élos tales officta^ 
les po: las no pooer aominíllrar ^rgra 
DesDolencías a enfermeDaDes quepo^ 
caufa DelosDicl?os ofíidos felesfiguev 
CHI^enDe esnueftra merceD nmm 
DamostquefeanguarDaDOs lospjeui^ 
legíos quepo: los retes nueftros p>o^ 
genito:es les fueron DaDost i o t o ^ 
Dos:pero q los Diclpos moneoeros fean 
Délos meDiános ^  menores pecheros: *? 
non Délos matóos feguno la o:Denai^ 
ja fedpa po: el feno: 1fte£ Don Juan nu 
eftro paD:c enel apuntamiento De 
mo:a a po: el mefmo en XlfeaD2íD: fe^  
an perfonasquepo: l i pucoan lab:ari 
labjenlaDícipamoneDa no poj otros 
algunos. £ manoamos a lasi'uftídas 
iodos lugares que no confientan lo con 
rano en alguna manera. £ poique 
enel numero Délos Dichos moneDcros 
no apa engaño: es nuéftra merceo que 
caoa vno De los tl?efo:eros De las nuef 
tras cafas oda moneDa: fean tenuoos 
Deoar ^  Den nomina firmaDa Defusno 
b:es po? eferiuano ^ po: juramento an^  
te la j uílída Déla Did?a dboao: o lugar 
Do efta la cafa ocla moneoa Declaranoo 
po: ella po: n6b:e toóos los moneoerof |Q feguo la CODÍCÍÓ q fob:e ello tiene pu^ 
| eoen tomar para la tal cafa: ^los luga^ 
res DODC biué:>: juren que no l?an tom^ 
Do ni tomara mas ^alleoe Délos cotení 
DOS enla Díclpa cÓDido i nomina:? ma^ 
Damos q otra tal nomina ^c6elíemd> 
mo juramento fean tenuoos losDícijos 
tIpefo:erosDeembiar ^ enbíé alosnfos 
e6taDo:es mapo:es po:que los alTíente 
pongan en los nueftros líb:oaí£ ü 4 
^nt)monedero muriereqpo:cflamíf 
ma vía ^  fo:ma Declare a pogá otro; m 
fu lugar a otras perfonas algunas 
no fea guai-oaDos los DICHOS p:euílegí 
^rólxnueftramerceo ^volun 
taoes qfeguaroen lasoíclpaa 
franqueas que po: nosfou of 
tojgaoas^pojlosre^esnueftros p:o^ 
o8^fráque5a8po:moneDero8 faluoa geuítojesalosqueeftan aflentaooseti 
los contenióos enla tal nomina: falla el nueftros líb:os guaroanoo tooa vía lo 
numerooelacooicio ^nomina» £ f i n o coteníooeníasIqresanteoefta» 
labraré enlas nras cafas oela moneoa ( T JCífulo* \)1 OClOS C3/ 
cltiepopo:nosojDenaDopojfusperfo ^ v 
nasqnopueDag03arnígo5enDelasta pit3nC8# 
les fraque5as ni les fean guarDaoas.íE Ctep*)•que loa capitanea PClae 
máDampsqiosalcaioes oeiaspícipas fronteras p u e p á e m b í a r D o i m á 
nras cafas Déla moneDacono5ca oelas (enímí i^toa 
caufas cíuiles a crimínales ¿los Dichos 
moneoeros a oflícíales:^ f i alguo íillos 
fuere agrauíaDo q apele para ante nos 
£ otroíi q los Díclpos moneoei^ os fea te 
nuDoséferuírfe^smefes alo menos ca 
Da vn año:faluo í i la cafa lab:a ta poco 
tíépo q no fon menefter tatos officíales: 
ca pues no es a fu culpamo oeue peroer 
fus fráque5as:táto q to^ne a lab:ar enel 
tíépo qfuere menefl:er»E manoamos o 
^JanDO acaefdere q nos c 
bíaremos nueftroscaua^ 
lleros frontaleros que va 
poz nueftros capitanes a 
í las fronteras. áfeanoa ^  
mos que los tales capitanes cabavno 
en fu capírania pueoan embíar po: vía 
Das spds la gente que ouíerenrhenefter 
alas comarcas quenueftra merceD les 
t r c j q í o a n u c f t r o a t ^ o e t o m ^ ^^SSS^S^ 
es la cafa o en fu comarca, pe ro fi los 
puDíeren tomar ^aucr en la comarcal q 
tos tomentlo mas cerca quelosipuDie^ 
ren auenE manoamos otrofi que aque 
no embíe el otro:*: q embié po: las tales 
víanDas alos logares mas cercanos. 
Clef aj^ que loa capitanea talfé 
xts oelaa nueftraa ciboaoca i v i 
iíósmoneDeros p ^ Ito vajran Donoe el re^ manoa 
fencíones que eftá alTentaDos enlos nu^ re con lüa gentea, 
ellros üb:os que fon moneoerofw fabe 2lnDamos otrofi quelos capí^ 
cl ofRcioDelamoneDeria^vfaronDeW m tañese alfere5 oelas ufas ab/ 
labraron enlas nueflras cafas Déla mo DaDes ^  villas a lugares fea te^ 
neDa:omqualquíerDellas en los tierna nuDosDévenír^vegácolasgentesDe 
pospaíTaDos quáDofelab:omoneDa* * fus capitanías Délas Díclpas cíboaocs: 
£lrcpbon 
fío t>e.mill 
eos que po: ra5on Délos officíos que De efeufen Dífco:Días i efcaoalos entre las 
nos tienen aíTi enlas nueftras atara^a^ Díclpas gentes, 
nascomo en otra qualquier maneraoc Clef aij4 fea releuaooa loa la/ 
uen g03arDequalefquierfranquesas q biao z^eá x>c lieuaa» 
nogo5enDdlasfaluofiverDaDeramete g l a guerra enteDemos releuar 
J??mle8officíale8^vfanlo8Dícl?osof o sefeufar enquantobuenamen 
nao^noenotra manera. tefepuDíerefajeralostóbjaoo 
Juan.í|, en 
maozio.c^ 
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res qlab:art po: pan» E otrofi alas cíb 
Daoes a villas odas Heuas oc pan a vi 
no a otros baitecímíentos enias qlcs oí 
cjpaslíeuasnoentenocmosDeconfentír 
frauoe ni engaño alguno* 
iTCítulo* viU ocios caf 
tillóse fozralejas* 
C Xcyj.q en los caftülcw fróntc 
ros fea puerta buena guaf oa^  
© mplíoero: a neceflarío 
es a nuellro femícío qlos 
nueftros caftíllos frontes 
rosten efpecíal los que ef 
tan frontera Delosmo:os 
efteu bien reparaoos:^ bien baftecíoos 
n bien ^  fielmente guai*oaoor^o:enoe 
OíDenamos^ mancamos que enlos vi* 
cipos nueftros caftíllos^fo:tale3as a al 
cacares fean po: nos pueftos a Diputan 
oos bueas guaroas n aleares a otros 
buenos Ipombjes fiables tales que gu^ 
arDennueftroferuícío ^ alas tierras oe 
oaños i que fean naturales oe nueftrof 
rmioHÉ para fu reparo el feño: re^oo 
3íuan nuellro pat>:e enlas co:tes que li 
50 en ©caña año De mili a quatrocíen* 
tos a veinte ^  DOS: 1 en maono año DC 
tretnta á tres 02Deno a manco que fuef 
feguarDaDo vncuentoDemaraueoís ó 
caDa vn año para reparo oelos oiclpos 
caftillos ^ que fuelíenDíputaDos para 
los refcebim gallar buenas perfonas fi 
eles lo qual alíi mifmo confirmo ^  man 
DoguarDar elre^Do £nrriquenueíli-o 
germano enlas co:tes que fi50 en jCole 
DoanoDeari)\ 
C XcyAf. como oeuen fer paga/ 
POS los caftillos fronteros 
@:qlaf Dichas fona^as^r ca 
p llíllos fronteros fean mefoj pa 
gaDos:0JDenamos^manDaí 
mosqelpagaDo: ologartenifteva^a 
ala villa o caftíllo frotero tres^vejes eñl 
gftoenpleneíaólalcaloe ^(uraoos^ef 
criuaños n offídáles^ cócefo 6la Dí*a 
vi l lar caftíllo^faga lefluego buepago 
a caca vno ¿lo q ouiere De auenoe pá $ 
mfsfa3íeDo caca vno mueftra oefu ca^ 
uallo ^  armas cballefta^anja.g pe* 
efcufar|cautelas ^ engaños q po: algu^ 
nos pagacojes fe fajia maDamos qlos 
pagaoojes fea tenuDos Deiponer el pan 
en grano enlas Dichas villas 1 caftillos 
en íus tiepos fegu la o:Dená0 qcerca ó 
llofi3íer6 los re^es nf os progenitores: 
>rmancamosoarufascartas páralos 
Dichos alcances ólas nras villas ^ caf 
tillosfrotcrosqmáDe ^Défieca oenfa 
parte a tocos los v^ínos Délas ciclas 
vi l las^ caftillos í j afíi í?an cefer paga 
eos Délos Dichos mf s a pan que no ba 
raten ni fe Dejré col?ect)ar faluo que efpc 
ren aver la paga»í£ fino lo fijiere: n les 
fuere jpuaco: q po: el mifmo feclpo pier 
can el pan maraueois q auiá ce auen 
^ qualquier que conellos baratare que 
pieroa lo que aííi DiercíE fi fuere toma 
DO enla villa o caftillo frot?ro:que el aU 
ca^oe lo faga p jencer a pencar: a non 
fea fuelto fafta lo nos faber» 
CXe^áíi* q enel comiedo tJ caoa 
vn año fe itbzen loe caftílloe^ 
aplicaron nos los nueftros p 
f curaco:es q mancafemos p:o^ 
ueer alos cadillos fronterosoe 
tierra De mo:os po: manera q eftóuielíé 
bien pagacos:^ p:oue^cos n repacos 
pues vemos qntoenello fe cenia mirar 
£ pojq antes ce ago:a nos fue fecl?a re 
, lacio cj enel tiepo celos re^es uros áte^ 
!(ceflb:es qnDo los caftillos froteros tcni 
anfuslieuas^fuspagas alíétacasijn 
los nf os libros^ al comiedo 6 cacaano 
fe les lib:aua po: lib:amiéto el pá ^  oe^  
uiáauer eñl pa ólasnfas tercias cela 
calujiaielDineroenlosmfs cellar 00 
ce les era cierto a eftonces fabian nueM 
troscontaco:esma^o:esen queeft^p 
dlauan caca vno celos ciclpos caro^ 
Guarro* jccvf 
lo${mtQvmC[mmtetmiwtnqnc nuellra carta o caitas Teguno que ene^ 
reparos Ipauían mencíler ^ los Dueños UasfuerecoiTtentoo:^quea^afuerca'Z 
ñalcatoesrecelanooaquello: *tconofr vígo: oele^ bíeualíícomofiaquífueí¿ 
denDó que caoaaño les feria oemanoa fe puello n oeclaraoo. ñ manoamos 
CK) alguna cuenta r^a5ouDelto p:ocu^ losoíclposnuellros contaoo:esmaiw 
ranooDetener losDícboscaílílos bím resqueaíTíentenenbmífmoelrraflaDo 
reparaDos^baftectoosDegenteoe ar^ Dellale^ enlosoíclpos nueilroslíbjos, 
mas : ^  oe mantenimientos ^oefpues ... ^ 
quelosmouímíentosfccomencarom'í ^-Xepau^quelOScamllOSDeto 
las cofas Deia fa5íenDareai feoefojee^ frontera fea líbzaoos en buenoa 
naron a Dieron las pagas alos Dueños lugares ciertos ? bien paraoos*. ^ 
teneDOjes >?fefio:es Deloscaftíllosl'rfe ^Denamosotroíí que poique 
fimaron las licúas i l a s pagas De ellos o las villas ^cadillos Dclafron^ 
poípuilegios ten retas ciertas auiéoo tera Délosmo:osfea mejo^pa^ 
masrefpeao alo» aleares ocios tales gaDosjquealcomien$o|DecaDavn a^ 
caííillos que al bien ^  pjouecl^o ^  man^ ño los nueftros contaDo:es mato:es U 
ceñimiento >r bien reparo Dellos: Ipan toen luego alas Dichas nueftras villas 
fetDomuF.malpjouq£Dos*i£que eflb ^cadillos fronteros:^ a fus pagaDo:es Zlreybon 
mefmpd pa a maraueDís Délas Dichas en fus nombres roDo el pan ^  maraue^ ^«an aLm 
tercias Del anDalu3ía De que folian bal> DisqueDenosIpanDeauer paralasDí P^""8*1 
tecer^ pagar :eílatoDo enagenaDot* cipas fus pagase que los lib:en en bue 
no es conuentiDO en aquellos vfos para nos lugares ciertos ^bienparaooaE 
que fe Dieron las tercias pojlasmerce^ quelesDenilib^ennuellrascartasp^ 
Des queDellas fe l?an fecipo a otras per# miofas las que menefter ouieré pojque 
lonas Defpues acá:* pojq nos eílamos mefo: <mas a$ia fe cob:e lo que fe ouí 
enípjopofito De manDar ver la pefquífa ere oe auen* recuDan conello alos alca^ 
^ínfo^macionquepoznuellromanDa^ $ x s ive^ínos ^mojaDojes Délas DÍ^  
Dofu^fecl?afob:eeílo:elañoquepaíro cipas villas^cafttllosfegunDque ánu 
í)efefenta^ocl?o:po2losvceDOjesque efti oferuicio cumple a guarDa^ Defenfi 
íobje ello ouimos DaDo*£ eflb mefmo on.Delas Dichas pillas ^caftillos^ 
enteDemos embiar otras peifonas que gp, „ M ^ ^ „ ^ i ^ i , . 
tmemosnomb:aDasparaTO 
^vífuar los caftiUosfronteros:*que £ ^ ^ regioozes oelos caftllloe 
no8traraniaínfo:madó Ddio pojque fronteros nombzen buenas per/ 
vifto lo vno * lo otro:o quaiquíer cofa fpnas que refeíban las pagas* 
Dello que viéremos que baíía para nu^ @ :que las pagas Délas villas 
eftra informado nos lo entenDemos^p p ^calftUosólafroterafeámefo* 
ueer n. remeDiar fob:e ello como viere^ fcclpaf * mas ciertas o?6namof 
mos que cumple a feruido De Dios * n a , *i maDa mos q el aleare * v^inos * to 
dtro: % ala p^ouifion Délos Díclposjcafti' DOS los alcalDes * regíDOjes, * furaDos 
líos fronteros^ Dar fob:e ello nueftras De toDas las Diclpas villas* caftillos en £ l rej bo» 
artasparaececudonDeloquepojnos vnacoco:DiaDiputé*n6b:e|encaDavn |«TO«if 
fuere o:DcnaDo. ^o:enDe DefDe' ago^a año buenos 6b:es llanos * abonaoos 
po:eftalet?nanDamosquefeaguarDa *Debuenafamapaqva^an areícebir CCCC I^):P| 
Do*compliootoDoloquepo:nosto las Dídpas pagas con fu poDercoplíDo 
n. manDaDo fQb?eefto¿ poz * baftante. * manDamos alos nueftros 
Eibio 
cont^OKsntatOKS que no reciban: ni enclfuetó^gcnofueron ofueren6aquí 
conficnta pagar procuración nín poocr aoelante eoíficatjos^enemos po? bú 
que afli no viniere oe toóos los tncIpoB en que luego fean bemolfeas n tíeiríba Slo2 
concefos: ni los regíoojes n ] uraoosm :^ Das: ? quanoo nos ouícremos t)e t>ar lí^  ^oü) 
elefcriuanoDe concq'o firme míigneo^ cencía que alguno ce nueuo ata Deeoí^  
tro pooer nmpjocuracío faluoenlafo: ficar^fajer cafa fuertcqne non lo fiaren mí 
maqueDicl^ aesoefufoEelpooerque mosníentenDemo8fa3er finacucrDóJ nrt9. 
oeotramanerafuatotoígaoo:losoi^ nueftroconfqo ^oealgunas cíboaces EnS-
cipos concejos ^ officiales loreuoqucn ovillas ^ lugares celas comarcas Don t ( i ^ 
^anulenropenaDepjíuadonoelosoffi oe latal fonaleja fe ouíere oemanoar l^c«ci 
cíosínosaffiloauemosporreuocaDo fa5er. ^ 
n efto fea afTi guaroaDo:raluo fi los p:o . 
curacojes fueren perpetuamente oipu^ l ^ O c t a u ^ que fean Derriba 
taoos 'zfobje las Dichas pagas ^  repa Das tooas las foualejas que fue 
ros oelosoiclpos caftíllos fronteros a ron fecbae en cierto tiempo pcl 
fuplicacion celos pwcuraoojes ce las ^cv oon enrríque auatto* 
tiueftrascibcaces^víllae^enlascoj r 
tes que fuimos en boleco año ce mili ©jque a tocos es notorio'qua 
cquatrodentos:^ ochenta :refponci^ p tasfuer^as lopreíííonesr^o/ 
mos que nos entecemos auer informan tros muchos males a caños fe 
cíon j^pueer cerca cello pojnueftralet: ^anfeclpo f^a5en ennueílros re^ nost 
^orcenansaipojnueftrascartas como pornueftrosalcances tenecorescemu 
cumpleanfoferuicío* ciposcaílillos ^ cafasfuertesceUos:^  
C l e r . V K a u e fe reparen los caf/ P^^^mbres^aiiegacos'confufa B\uf^  
rti^i fmnf^rm u o ^ porque mas cefte caño feacrefc # i í i 
camow a¿í • ^ ^ M í v t ó i ™ ^ ^ . « ^ i ; ^ nucitrascibcacestvulaaporenDerc^ fc^^ ^ ^ ^ S f f l S ^ uocamos^camospornínJnastoDas 
S ^ ^ ^ S S i ^ ^ ^qualefquíei-facnltaDes ílicédasque C^ Vl^ UemHíln0fe!0fa/ celcíclpoañocefefenta^quatroaelta 
^ VÓ oeeoificar cafttllos ni fOrta/ parteauemoscaco: parafa^r^eoí^ 
lejas en peñas bzauas^ car caftíllos^fortahgas: enqualefquí^  
©rquealgunoscongracofa^ erta'mínoscelasdbcacesvülas^l^ 
p cía ^ atreuímíento fin lícenda ! gares ce nueftra corona real a qualefa^  
^mancamientocelosre^esnu ' erperfonas^mancamosquetocasi 
eltrosprogenitores^nuedrofelpan a^ qualefquíerfortale5as quecenceeloi^  
treuico ^ ratreuerian ceaqui acelante a cl?o tienpo a ella parte fon fechasen 
fa5er':ecificarcaftíllos^fortale5as:or lóquiertérminoscelasdbcabes^v^ 
cenamos t macamos que los cadillos lias ce nf a corona real: fiquier fean fe^  
xnq'os cías peñas brauas:^ las otras cl>ascon nfa licendao finella:feanlu^ 
forta^as 4 cueuas:^  oteros que eñlnu go cerrocacas a colta celos que las (?a 
eftrófuelo^enelfuelocelgbacengow fec|?oloqualfasaluegotSopengq^ 
Cuartos JCCVÍJ 
^dmeTmo fcc^oca^a r^ íncuira aas tomamostrerccbímosfo 
IcnaBenquecaetilos qfa3é cafas fuer n nfaguaroa í^fegurore^Uosca 
tes en fuelo ajeno n íin Ucencia n contra ftíllos a fonal^as: oefcnoe^  
e^jelto oefenoímíétODe fure^^feñoj mosqvnosaotros nolostomepo^fu 
natural. ersanípojenganofegunofecotíeneen 
CtcyAjí.qtclOBcaftíllos ^ fot/ eftelíb:oeneltítuloociosfioalgosenla 
tole}** no fagan Defafuero0, le^qcomíenca,po: qioscaualieros. 
©salca^oesoelofnueftrosca ITí f l l In X)ííí 5>^lciafr^y 
l ftíllos^fo2tale5asnofeanofa^ m^mmwWhmm^^ 
DOS oe tomar ni tomcDerecIpos g U a S ^ I C g U r a n c a S * 
flrer^n nícaffilleríasmíDefafueroséiosqpafií Clmncomo feDeuenguaroar 
Derecbosqantiguamentcimmemonal 1 "aiegurancaqieguoqueieDa ^ ¡ ( ^ ^ 
reacoWb2ar6leuar^nomas^f i lo ^ - ^ ^ S a ^ ^ ? W a f ^ B l c a l l 
contraríofÍ5ierenincurran enlapenaq ^ ^ ^ p o c m o t ^ año^mül 
losoereclpofponecontralosqroban^ f?3cpa5miDefifteólagueiTa:faluopo2 c c c l ^ v j 
íuilidasDequalquierciboaot ovílla:o enefpecialelretDon Slofonono das 
lugaroonDeeftoacaefderetquepueoan cojtesDealcalaanooemilUtr^ientos 
t)elloconofcer^inquirír^fa5ercomplí ^oc^enta^fe^Xa^meramaneraDe 
miento oe íuftícia cbntralosoiclposal^  * ® » T reSaTVaQl 
taxrWQ treguaqfeoanlosre^cs oeueferfirmc 
trn *~ ******I*Á *W*^ *4 i*¿t/sA menteguarDaoa porteóos losgráoes 
Cle^^quelOSafcapoesoelOd ^ neosombjee^ otros qualefquieroe 
caftillos t fojtalesastno fea coz/ nf 08 reinos ^  feñonos: oéoe el oía que 
regíoozef ni pefquítoozes CO cíll fuerep:egonaoo: o lo fupiere: o en otra 
CO leguas en VCOCVOl. qualqer manei-a a\>n q no fe acaefciefe 
í\oenamos a manoamos que al poner ocla tal tregua:fo la pena q fhc 
o losnfosalca^oesólofcaftíllos reojoenaoa^Xafeguoaesílaqfeoan 
^ fo:tale5as oelos uros reinos entre fi muchos objes affí como tregua 
JÍ feñonos que enlos lugares oonoe fue o fegurá^a oe vn vaoo a otro:tella fon 
realca^oes t^ouiere caftillos^ foMe tenuoosoeguaroar toooslosó vn va 
5as con cinco leguas al oerreoo: no pue oo £ él otro»Xa tercera es aquella q es 
oanfer^ pue^oos oeoffidosoeco:regi5 puerta po: el íue5 entre alguasefonas; 
tníet08nipefquifioo:es:nialcaloias:ni4 ^aqllaoeueguaroaraqllos entrequíe 
oinarionn po: vía oe general nuíTio^E ren oe fa5cr fu maoaoo» E fi los vaoos 
l i oe fecl^ o po: nos fuere pjoue^oo q no o los omb:cs q ouíeren enemiftao entre 
en pena alguna fe^uo fe contiene enefte oá fer apmiaoos po: nosto po: tos nue 
m o rnel tirulo ocios cojregíoojes. ftros merinos: o po: losnfosptficialea 
l ib io 
i)ecaDalugar¿iucl?a pooeroeíujgar^ ñoMfu^váfallos:pefofí algunos^a^ 
De complír íudícía^E manoamos q to^ fallos fe vinieren a querellar ce fu kfí0l 
DosguarDenbienlatreguaqueaflífue ^ Difieren quedan recelo que no potrá 
re pueda: bie afli como fí ellos mifmos eílar feguros:^ nos rntenoemos que es 
laouíe(renpueftaoefuvoluntaD»£oe ra5on que lo Deuamo8fa5er temblaren 
uenfeoarlae treguas^fegurangasen mosmanDaraltalfeite:fopenacierta 
efta manera qfepancierta^nonbjaoa quelasguaroe, 
mente aquellos q las tomarento las pu CXejMi^que ( t i íeguros los ca 
fierenquales^rquatos fonaquellosco minos» 
rraquienfonpueftaswquelofagáan^ gínDamosotrofiqloscamíos, 
teefcriuano^teftigos:po:quenonpue m cauoalrfelvnoquevaafantía w* 







tregualosomb:esquenofontiDalgos fiTiTirn!/^ • > n ^ l ^ « riors 
^fontenuDosoelaguaroarófpuesquc MLsLrllUlVAf •UCIUS n e p 
la oto:garen,E o:Denamofotrofi q los ( 0 8 OCfyfíOQ* 
queb:ataDOjes oelas treguas: o ólas fe gr* m f ^ ^ ^ ^ ^ . ^ , 
guráSasfifuerefí)osoalgo^clloslas ^ V - h e o m o k v m c tOimtM 
ouíeré oto^aoo pueoa po: ello fer rep^ < Oefófiar vno a otro, 
tabo^caef mpenaólosríeptos» E l i [ ^ ^ ^ 3 ) íHr^uanietelosfiíofoal 
nofuerefijosDalgo^Demeno: guífa:*í 
fuere otojgaoala tregua t fegura$a poi 
las partes^o pueda po: nos: o po? nfo 
gococonfintímíéro Délos £ m ^ 
retespufieroentreíiamí L 
dao:^ Dieron fe fe vnos a 
otros oefe la tener ^  ceno efpecial máDaDo:que elq matare: o p:e f= /A¿yv^iotro 
Díere:o federe a otro en tregua o fegura fW ml vnos a v*™* * ^ s De fe m 
§a:que muera po: ello muerte ce aleuo^ mv ^ enemídaD:^ ófafíar fegu fecotíe 
fo^píeroalame^taDoefusbiener^li neenedelíb:oeñl titulo celos fiDalgos* 
fuere pueda po: lof merios:o poj otros 1^0J enoe Quanoo alguo fifo Dalgo |?a 
offiiciales oe caca lugar q \pm oe pooer ra36 acalunar a otro po: iniuría que 
íu5^ar^complirpomdída:íxmatarc ^a^afec!?a¿uelet02naramídaD:iDef 
qtnuerappjello, £lifinereop:enoieí EaquellaeslaamídaD^lafe 
requepecipefe^feientosmaraueoísoe^ kqueleoefafialaquefuepuedaantígua 
Íabuenamoneoa^fiDefonrrare:oíura 'mente:anicomoesfob:eDicI?oDenDea 
requefagaemienoa fegunoqpojnos quelDíaquelooefafianolel?aDefa5er 
fuerevido: opoHosíuejes oonoeedo malfadanueueoias. 
acaefcíere, CXcvÁ).(obic que cofas fepne/ 
i T i ^ n A i t A > # ^ U ^ ^ ^ i ©en aecufar o reptar vno a otro 
C ^ i J . q j I O f e p o n g a t r e g u a s mauecofa^alosre^csqlos 
entre los fenozest fus vafallos^ g fusnamraiesreáónod^osait & 
n ©pueDaponertreguas^fegu teellosDenuedoótraHciotooe ^j^cvj 
rgnsasgenerglmmteemreelfe ale^c,i£po;cd4ra55elcmpefgoo?c,^  
€ínmo. j ccvü f 
gHonfoo^etio ?eftablerctomíaseos DOto$Díci?oc&\qárctpe*qntoalac^ 
tes oe nafaratque qualquíer que quíde cufaoo ocla aecufado oel reptoto el rep 
re reptan o acufar á otro fob:e tracción taoo: a^a la pena q oeue auer el que t>i 
t)C aleue que lo moftraífe p í^ma^a men^ 5e el repto no lo potnenoo fa3er» %o q l 
realrer^^Ptoíe"eM^eoqueleót02 eéqfeoerDíga:^f^feí)eroí5enofinque ^ , 
gaflequepuoíelTe acufar: o reptar* ñ parí)eonb:efí)omlgo: ^rinoíequífie mmt 
po: que fallamos que el Díclpo ó:Den& re o e f ^ í r q falga Del regno falla tre^n 
miento es buena cofa: t con ra^n^gu taDíam^fínqueenemígoDeaqlaqmc 
aroa Délos fífos Dalgo oe nueftro feño^ Díp la acufacíoto el repto * De fus parí 
riot i De otros nueftros naturales efts^ cntes.g f i fuere acufaDo q ata el acufa 
blefcemos^maDamostquemnguofea Dojeltamefmapéa^filaacufacíoíoel 
ofaoo De aecufar^: reptar a otro anteel repto fe Ipouíere Defa5erfob3efecboDe 
re^o ai re^no rana q pmeramece 10 mu ouiere Deta5er la acul ació:o D5ír tal rep 
cítre al re^ en fu po:íDaD co vn efcríuao to q lo mueítre al rct en fu poaDaD:^ q 
Deeamara:po:qíielreirvíereqelfecI?o nofepueDafa5ertalaccufacíonníD^ír 
« r e ^ ^ 
la acuf adomfin el repto no fe puéDe e^  De otra guífa fí5íere la acufaa5:o el rep 
fcufarqfepueoafaser laacufaáonoel tODetal traído q lo no o^a circonio 
repto.g fi aq[l aquíen qiíífiere acufano ef:armíete 61 q le affí fí5íere la acufadot 
reptar De traído :o De aleue q no tanga o Díiríere repto fin fu manDaDO como la 
alre^:oalre^no«£íielreptaDdeítaen fumerceDmaDareparanDomíetefalas 
la|co:te avnqgelo atáDícboalrettno palabras De acufadóío Del repto» 
pueDafa5eracufad6toreptofaftanue^ ^ , .> m# 
ueDías:^(inofuereelacojte4elre^De iiuty.iy.iocm* 
fiiofídolofagafaberaaquelaquíeafi Stablefcemosgeneftamane^ 
qfíere acufano reptará elle aquíSaflí c rafeptteDafa5er losreptos^to 
qíiere acufano reptar a^a pla50 De tre^ DO fijo Dalgo pueDa reptar poi 
£nta oías para venina nueue Díaf mas tuertoto ófonrrat o aleue q le a^a feclpo 
^ fmo viniereenlos treinta Días:*: nue otro fifo Dalgo:^eílo^lo pueDafa5er el 
ueDías^DefpuesveníDoenlostreinta po^fimífmo: ^fifueremuertoelqrefd 
Díasfeavíniereenlosnueuefiguíentes: biolaDefíponrrapueDa reptareipaoje 
DefpuesqvíníeretoveníDo enlofnueue pOKlfiio^elfí)opo:elpaD:e:ellperma 
Diafnofeavíníerefaftaloftr^ntaDias no poj el l?ermano»i£fi tales parientes 
coplíDOsqDeDeaDelamecífeptteDafa notouíerepueDalofa5er elmascerca^ 
5erlaacttfadontoelrepto.E(íacaefde/ no pariente poniere Del muerto fafta fe 
requeelretpojoluiDOJóp020trara3a guDosfi)Osó|>meros^avneftablefce 
nolofi3íerefaberaaquelaquiéqtti(ie^ mosqpueDareptar elvafallopojelfc 
reaecufano reptar como Diclpo esttene ñ o : ^ el feño: po^el vafallo:^caDa vno 
mospojbíenquepaflaDOSlostre^nta DelosparietesDelreptaDo:ofaftaquar 
Días^enlofnueueDiasmasqfepueoa tograoopueoerefpoDer po:fuparietc 
fa$er la acufacíonto el repto aflí como í i quanoo fuei'e reptaDo,fl©aspo: pom 
elretgeloouíeirefecbofaber^ííacctt b:eqfuerebiuo:nopueDaotromnguo 
ho Cfxiñcrc reptar a otro po: fu feño::o C ler*íttj* coirio tJeuen tñm en 
po2fumugmo po: 6b:e6o2Dépo: tal tregua loe que fe reptaren. 
qnopueDetnioeuetomararmasqbie gdaramos^máDamosq^ 
3tm. tenemoapo: oereclpo: que enfeclpo que D puesque akuo reptarea otro* 
tateca^anquebíepueoanreptarvno qeftm en tregua tan bien ellos 
oelofparíetesfobjeDícIposjmaguerrea comofusparíentes^fe^uaroevnosa 
biuoaquelpojquíenreptare/perooe otros en tocas las cofastfi no cñl repto 
5ímosquenínguD traEOo:nmaleuofo ^enloqueaelpertenefccÉfiacaefe 
nifufíjoqueouooefpuesqfeolatra^ reqelreptaDomuriereenelpla3o:oan^ 
donoaleuemopueoareptaraotromm oancoenlacone Defenoieooruveroac? 
aquelqueesiu5SaDoquefí5ocofapo: 6oefttfamalíb2e^qtaólatra^cio:oéi 
qvalamenoagotrof iqnopuemrep aleueoeaqlql reptaren no enpe3caafii 
taraotroomb:eaquelquefuererepta^ imafapuesqoefmetioaql qlereptare 
oo antes que fea qto oel repto: m dque t eftaua aparqaoo ga cefeoer fe.© tro 
fuereoefoícl?opoK02te:nipueDaniguf fio^ímos qíinooelreptaDo feecbare 
noreptaraql.c5quiet>atregua/aluofi alo q el re^ máDarc:^ no a lio q el rev q 
ouranoo la tregua le fi5íerealguaDea^ lomáoefaberpo^perquifa. 
poj otro que pueoa reptar po^ oereclpo reiponoer al repto* ^ 
repteenfunomb:eDi3íeDoquevalemc © venieooelreptaDoarefpo^ 
no8po2loquefí50^quelo puarapoz » oer al tiempo a l o s p l a s o s q f u e » 
líDtopojteftígostopojpefqmfaólr^ v ron puellofipueoa lo reptaran Soe,! 
gfíDiperequereptapojaqlqlemSDo teelwelquefóoemplastanbieco^ M 
reptarnofeao^ooqcomo oic^oesoe mon4otraeftome(rep2efente»Perofi cccJ^ ví 
fufo en repto no oeue fer refcebíoo p:o^ feacaefaeífe a^ paoje: o fi)o: o l?erma* 
curaoo^ ©trofíellablefcemosqníngu ^ o pariente cereño falla el qrtogra 
iiopueDafa3erreptoanteomb:eníngtt 5o:ofeno2po2vafallo: ovafallopo:fc 
nofínoanteelre^pOKOjte^noanten noJcaDavnoDeílosbíenpoDjareTpoit 
coomb2enímeríno::níotroofícialalgtt oerpOKlreptaoorxquifiereDefmentír 
no oel repto: po:q otro ninguno no a qmelo reptaren eflopueoafeerpoí 
poDeréoaralfiíooalgopojtra^DOjní ^onoelDebooqueconell?^ 
aleuofo: ni qtar lo ó repto f i no el re£ ta C l e p , c o m o el reptado pU¿ 
folametepoKlfenonoquelpafobjeto^ ©eoefecbarelrepto* 
oos^maguerlefea^uaoo^fea^ga ¿reptaoo nopueoeoeíeclpar 
00 po: aleuofo: elre^ lo pueoa car poj e alreptaD02pojra5onía^ao^ 
Qto^poHealfítatamerceDleqrierefaíí . troparíente maspJOpincoDel 
3erquetangráoeeselDererecI?ooelpo muerto.]^ero fiquefierereptaralotro 
oer oel re^ que tooas las Iqrcs n toDos pariente mas pjopinco Del muerto:eft5 
los Derechos tiene enlas cofas témpora ees Deue fer refcebíDo antes que otro ni 
rles,íSfl:ablelcemosquetoDofi|ODalgo guno:£iielreptaDofeDefenDiereDeql 
pueoa fer reptaoo que matare: o fíríere quier Délos que le reptan po: lio: o pefií 
o p:enDiere a otro fij'o Dalgo no lo aufe quifa:o el reptaoo: fuere vécíoo no pue 
t>o pnmeraméte oefafíaoo^ el que re^ Da otro De allí aoelate reptar poj aque^ 
ptarc po:algua Deltas ra5onespueD^ Uara5on:maguerquefeamasp:opico 
't^írqueesaleuofopo?ellof elqueloquífiereDef^uesrep^rtm^^fl 
clreptaDojfetíefenoíereíínlíD í^inpef ftraquelepera^^írafTípo: fucojtc 
quífatal 1 como oereclpáoo la peifona él Sabeoes como fuláo cauallero:o Ipíjo 
. reptaoojípo: que no ouieire oereclpo De oalgo fue enpla5aD0 a'que venícile 
reptar eftoces no fe poona efeufar el m el reptóte ouo pla508 a que puDídte ve 
ptaoo: Dd repto que otro pariente mas nír a oefenoer fe fí quílíera íeguo q loa 
fanv pjopínco le fí5íefre.íE fi po: vétura el re oeuía a ver oe oereclpo^ tan granoe fue 
ptaoo: oeralTe el repto oefpues que l?o la mala ventura que no ouo vergüenza 
inelTe reptaoo no lo queríenoo licuar a^  oe oíos ni Denos ni recelo oe t>eflponrra 
oelañte oeue fe oejir ante el re^ poj co^ oefí mefmo ni oe fu línafe ni oe fn tierra 
te Di3íenDo que mintió enelmalqueoi^  mfe\)inoaóféoernifeembíoaefcufar 
p al reptaoo::^  l i fe oefoi^ ere oeoe en a oe tan grao mal como efte que opiles q 
Delate no pueoa reptan ni fer a par oe o le reptan como quier que nof pefa mu^ 
tro e lio ni e otra pte:^ íí no fe qfiere oef oe cójalo oe a ver oe oar tal fentecía c6 
De5inDeue lo ecl?ar el re^ oela tierra, B tra omb:e quefea naturaloenueflra tíe 
oarlo po: enemigo oe aquel quien rep^ ira *oenro feñono^ero po: el lugar 
to>:ellop02atreuimientoquefí5oé oe quetenemospara conplírla luílicia^: 
5irmalanteeloeomb:equeerafunatu poique los ombjes fe recelen oe grano 
ral a no auioo fcápo pojque • 12 otrofv ^erro^ po: tan grao mal como eile oa^ 
b^ímos que fí el reptaoo fuere vencioo mos lo po: tra^oo:: o po: aleuofo • & 
ólpleirtopojqueloreptareí^oaoopo: manoamosqueleoemuerteótra^oo:: 
aleuofo oeue fer eclpaoo óla tierra po: fí n oe aleuofo feguno merefee po: tal i^ er 
empK^peroerlame^taooetoooquá rocomoefte, 
tifuereelfecipotanmaioquetooolpom pu^anjeptar^oefafiar^con/ 
b:equelofi5iereouieneoemo:írpo:e^  tmlosqtraen m p i c m areque 
lio, Afeas fí alguno fuelTe reptaoo po: ftapara fe matar con otro* 
cafo Detracción ^ fuelTe vencioo ^ oa^ IRoeamos que los fí) os oalgo ^ 
Dopo:tracDo:Dettemo:ir po:ello^B o fe pueoan reptar a oefafiar en^  j * ™ - ^ 
oer toóos los bienes q l?á oe fer oel re^ los cafos n po: la fo^ma élas le «omiqaU 
«t i ^ w t ,V%H ^ ^ s f u f o o í c l p a s c o n t e n í o a f i ^ q u e o t r a s anot>emiil 
IL le^^l f* como fe oeue p:oce/ emprefas^ requemas alguas entre los ccccWviif 
Oer contra elreptaoo fino m í e fífosoatóonofefagánípueoaferenní 
realpla30* gunOGalompo:alguara5onquefea:^  
glroeueelre^íucío contra el qualquíerfííooalgoqueembiare otru 
o reptaoo fino viniere al pla^oq )cereép:efa;orequeílaaoa*ofi)ODalgo 
lefuepueftoeneftamáeraM^ parafematarconel:ofa5erpuntas:ooíí 
cnoolereptarotrav^antefí po:co:te trasarmaslinoelafo:ma>rcafosfufo 
Dijíenoo el que lo fí50 emptear la ra35 contenióos queoe mastiallenoe odas 
po: quelo repta a el ^ erro qttefi5o mo^  penas enlas oíclpas le^ es e]t:p:dras po: 
ftranoolospla5osquelefuer6puellos efle mefmo fecl?o:pieitia la tierra i mer 
^comonovínoaellos»íécontaoodfe ceoqueoenostouíere^feapara^uel 





pojlaprímemve5lcfeaoobIaooclDer guír enemí(lat)potóeoolofa5erqiieo# 
tícrro:^ po: la feguoa vc5 píeroa tooas tro fu palíente no pueoa Defafíar po: 
fus bienes pa la nueftra cámara: li poz llos,í£ otrofi (í alg;ufi)o oalgo fuereoe 
fiare po: la tercera ve3: que muera po: vn lugar a otro oooe moja otro fífo oal 
elhxE fi el tal fíoalgo reqílaoo:: tierra go *eltuuiereel:o fu muger:o fu paoje: 
ni merceo oe nos no tuuíerc efte poj vn a feríere:o matarejo pjenoíere algffo pe 
año en caoenas:^  oefpues f alga oel re^ on oel fífo oalgo queAconel mojare: o v 
no po: DOS años* & (i el requeftaoo: fu rt:ouíere:que lo pueoa oefafíar el que re 
re villano q le fea oaoos cíent acotes: a fdbíere la oefonrra*£ fi alguno fijo Dal 
pieroa la tierra n merceo íi algua tuuie go:^ peón que biuiere con otro cauato 
re.peroeñftecafonoa^latíerraimer ro:l?omb:efíiooalgofi5iereeftoquea 
ceo el reptaoo, Ü&aoamos que fi el re^ quel con quien biuiere non lo acofa i v, 
queílaoo refeibiere la requefta:faluo en cipe oe lí:^ ft fifo oalgo fuere ^  lo acogen 
la fojma fufo oiclpa oelas le^ es ante oe re ^  lo no echare oe fi: que pueoa oefafi 
fia que incurra ^  ca^a enlaf mefmas pe ar aquel que refeibío la iníuría a aql § 
ñas oel requeftaoo:* pero q las oiebas lo acogeré:^  el f í)0 oalgo con quíe bíuíe 
penas no fean para el requeílaoo:: fal¿ re aquel que el maleficio fí5iere fe^ enoo 
uo para la nueftra cámara» requerioo pnmeramete po: nueílro me 
oeoerafiarvnrioalgoaotro» bíuierefeatenuoooeloentregaralnue^ 
Elref t>on @ 2 tirar peleas ^ contiéoas: q ftro merino íi lo puoiereauer:': finólo 
Suan.ij.en p acaefeen entre losfijosoalgo: fi3ierefe^eoo requerioo como oiclpo es: 
4 'a^au male8 roanos 'zrobosque ve quelo pueoa oefafíar poj ello el qrcfcí^  
1 níaalaticrrapojlosoefafíosquefefá^ biolaoefonrra. Selnueftromerinoto 
jian entre ellos fueltamente como no oe me la p jeoa al tiempo:^  oe le la pena fe 
uia. Pojéoe ojoenamos i manoamos guno fuero ^  fin algua oílacíon.£otro 
que pueoa 6fafiarvn fí/o oalgo a otro uquefíalguofi)o oalgofuereoevnltf 
poj feríoa o po: pnfio:o po: cojrei*cñel gar a otro oooe mo:a otro fífo oalgo: o 
otrofi po: muerte oe paoje o ó maoje: o eílouiere fu mugeno fu maoje a pjenoa 
oe abuelo:o oe bifabuelo:o oe bií abue^  reto tomare alguna cofa poj fuer ja que 
la:o oe fi)o:o oe fi)a:oe nieto: o oe nieta: pueoa fer ófaf iaoo poj ellotfaluo fi el ^  
o oe bífnieta:o poj muerte oe bermano. efto fi3iere fuere nueftro merino: o otro 
p:ímo:o pjima oe fu paoje: o ^ mo fegu oficial que a^ a n, tenga iuftida n pooer 
oo oel q oefafía:o poj feríoa:o po: pjifi para lo fa5er* @ trofi fi algu fífo oalgo 
on oelos fobje Dichos varones:o oe ql^ oojmiere con pariéta que tenga otro fí^  
gunoqfeatalqnopooiefle oefafiarní arpo:ello.Emáoamosquepojotras 
feguir enemiftao.í£ poj las panetas en cofas alguas no pueoan oefafíar. * qn 
los oic^osgraoos: opojfu mugeroel ooalguo fífo oalgo quifiereoefafíaro^ 
q oefafiare poj q fon pfonas q non pue tro fífo oalgo que fea tenuoo oe fa3er fa 
oen ófafíar ni feguir enemíllao*£ fi los ber la rajón pojquelo oefafía. <£ odbe 
oíclpos varones: o qualquiei' oellos no el oía q lo oefafiare fafta nueue oías no 
quífiere po: fu oefonrra po: las Dichas pueoa el que lo oefafíarcro enbíait oef * 
cofas;o po: alguna odtós oefafíar ni fe gfíar fajer oefonrramí malni muerte al 
Qmrto. c 
^efafíaoofaftáciuereapánaDosiosDí tonque enbíácartele^ líe (alen 
ci?os;nueueDía0t£ripo:otrafcofa8ai amatar i loe que lo tractam 
guasDerafíaKetoembiareaDefafiarfal * * -
no po: m queoíclpasfon^eit otra ma íHa mala vfanga fefrequeta a 
neracomomclpoesqclotfafíofeaní^ v gojamcftoetmeftrosreinos Pl l ,^_p. 
guo>j:elqlofí3Íereralgaoelatíerrapc* quéquanooalgunocauallero: ^ ^ ¿ Y o 
ooaaños^que^fteatalquefmqum ^cfcuDerotootra petfona meno:tiene 
los bímee a nueftra guaroa: i q od tal queca oe otro luego le embía vna carta miiu cccc 
Deftíerro no fea De nos peroonaoo^íE íí que ellos llaman cartel fob:e la quera q \m. 
poonaremosíííquíerpo:nueftroque? C)eltíene:^Deílat^oelarefpueftat)elo^ 
rer: opo^fupeoímíentooDeotro:que ti-o viene a concluir que fe falgan ama 
en ellos DOS años que auia De eítar fue w lugar cierto caoa vno co fu paDrí 
ra Del re^no: no pueDa querellar: ni fea no*0 paonnosto fin ellos feguD que los 
tenuDo otro alguno De le refpoDer a fus tractantesloconcieitan: 'rpo: queelto 
querellase el que fea tenuoo De refpon e8 cofa rep:ouaDa: a Digna De punición 
Der alos q Del querellaren: o alguna co © cenamos a maDamos: queDe aquí 
faleDemanDaren^otrofimauDamos aoclante perfona alguna De qualquíer ; 
que fi alguD fijo Dalgo Defafiare a otro ^ 0 conDicio que feamo fea ofaoo De 
pos las cofas fufo DicI?as:o po: alguna fa5cr ni enbiar los tales carteles a otro 
Dellas: o lo Defafiare po: otras gfonas algunomilo embieD^ir po: palabjae 
paiientes i amígos:q elle que afil nom qlquier q lo contrarío fí3iere: fi quíer fe 
b:are:o embiare que no pueDan fer con an 008 0 muc!?os:ca^5 ^ incurra po: e* . 
tra el DefafiaDo pa le fa5er Daño ni Def¿ l ^ m Pm* ^  aleue:t a^a BDÍDO ^  píer^ 
onrrami lo ferir ni matar: faluo f i fuere ^ n P^ ^ ^DOS fus bienes ga la nue 
conaquelquefí3iereDefafio:maspojfí í^a cámara avn que el tracen pelea no 
mefmosqueno figuanenemiftaDconel venga en efectosfiDellofefiguíeremu 
pefafio» erte:oferiDas:^elrequeftaDo:queDa^ 
L-w ; - • s . re búio Déla requefta o trance: muera 
I L l e f ^*quelas penae oefte tltu po: ello.g fi el requeílaoo queDare bí^ 
lo no fean ejcecutaoas falla que uo fea DefterraDo Del re^no ppetuameit 
fean )U3gaDas» tzM po: queenlos tales Delíctos tienen 
0 wfte titulo no fean ececura^s ftowloapaoanosquevfancondlos. 
m i m \ i faftaquepo:nono pojnuellro xifeanoamosquenínguofea ofaoo oc 
im competente fean oetermmaw:': fermeflotractante!mtoarnitraerlo8 
mjsaoaspo: fenteaa Diffininua: faluo ^ , menf3 ní fe| a0,ín08 m 
.enloseafoaquefueren notoaosenque tam-áceopelea/fopenaqüepojelmíP 
nmgunapjoua^afcreqmerc'rnoafe mofteba^a cinarra caca vno oe^  
amosbtencemficaDosDelcafopojquL uoecnp&Dealeuet^ pieroatoDosfua 
nnefiravoluntaDesDeguaroarlaiulh bíeneg^feálasoosto-dasparteápa^ 
wIf^a'^oacaDavno:?l0rquelrr ralanueftracamarawelon'btercíopa 
^ ™ T , l r o r T ' 0 en«lcaro ^ ralaperfonaqloacufarewparaelíuQ 
kSSÍrClUel08nudlr08liatUra' qlofLécíare^qloeqlosmírarerit^ 
l^ finlomerefeernopaDejcan. nonlosodpaitieren:pierDanl08caua^ 
Wíepfa lapcnaenqueincurre Uos^mnlaaenqnefiteren l^asannaa 
n iííí 
quellcuaren.S rifuere a píe quepague Das a acucar a alguno Míos: afueren 
cába vnofetfdentos maraueotó^qué requerióos ^afrontaoospoaasíuftía 
ellas penas ferepartanertlafojinafufo as^noloquífierenfajer» 
Clepaf ;que los que fisíeren ^ 
CCitUlO OCCÍmO^ Oelas ño enlas afondas: la pena en q 
afonaoa^ . C n# ©ooslos^fuerenalafonaDa 
tlXty.h que ninguno faga afo/ t fi ^enDo:o veníenco fiaren oa 
naoas ni apuntamientos oe gen ño pague lo a nos co el quatro 
ten que guaroé las treguas que tantos el ooblo ala parteo partesq lo 




mutoañofas ^ancau^ nenconelpnnapaleloicl?op:mapalq 
fa ^  ocafio a mudpos ma fi3o d apuntamiento fea tenupo ala pe¿ 
dles^oaños:oefenoemos nafob:ec»icl?a»^rfipojpefqfa nofuere 
cccmvu m nín no m'n algun06 De qualqu(er fallaDo qen oío:o fijo los Dichos cañof 
€ftai?o:conoídon o p^eemínaida no fea ™™0 el E:idPaj 9C^1 fea tenuC)0 9lcl8 
ofaoos oefa5er ni fagan afonaoas ni a $ ? 8 ^^nos^fobje lofoícIposDanofel 
juntamiento ce gente en ninguna pan» f^ojDelabeí?etría:oDelfolanego)un^ 
te oe nueilros reinos ^  feñojíoag fi ta mentc con 108 v^mo8 Dd9 btyttn* 
les afonaDas finieren * les fuere manca > F a r ^ 1 0 ^ tar9rm P^S9^ el 
DoquefepartanDelasafonaDas^que CIP9Ufifinontouia-eDequepagarfal 
Derramen las gentes que tienen apunta S? Déla tierra po: DOS anos* i£ fi en me 
Das:o lesfuere puefta tregua po: lofna $10 ^ t impo pagare los Dicl?08Da 
eftros aDelátaDos:o po: los nfos merí^ n08 m ^ t m M fi en qualquíertíé 
nos:op02 otros iu^esqlefquíer: opo^ po le fuere fallaoos bienes avn que fea 
nueftra'carta^máoaDononfequifieré ^pn^DeconpliDoelDeftierro:pague 
nos a otros» XlfeanDamos que fi cafas ?e P9S^^ el pncipal que refabio el oa 
fuertestouieren les fean DerribaDas: i no clllc P9S«e I9 oiclpa pena para la mi 
fean t raaos pjefps ante nos para que e^r9 mamara» 
nos les eemos aquella pena queenten Cle^4í)*que no fe tomen plOUÍ 
Damos que Deuen auer«í£ fi cafas fuer^ fíones enlas afonaoas* 
tes no touieren: falgan oe toDa la tierra Stablefcemosotrofiquenínf 
po: quatro años:^ avn que nos po: nu e gunD rico ombje: nin cauall' p 
^(travolutaD: oapetidonDeotroslos ni ombefijo Dalgo notóme^ 
perDonemof que élos quatro anos que uífiones ni otra cofa: ni faga otro oano 
auian Deellarfuera Delrepio nopucoa en toco lo quefuereoenueflro feñojío: 
querellar ni DemanDanni fea tenuco al ni oel abaDengo po: afonaDa q apa en^ 
guno De les refponDen n ellos que fean trcfinii po: mouimieto q apa oe alboso 
tenuoos DerefponDer alosqDellosq^ jotmpojqlosUamemosparanforemí 
rdlaremo DemanDaren:^ enefta melma do, * fi algunos fueren al llamamiento 
capan los que penoo alas áfonas DeafonaDas;vapaeonfup;omfió;o^ 
üiiarro* c| 
^uellos'que tos llámaitnJO los 5 a nu lo cotrarío feíere íncutra en pena 6 mu 
eltro llamamiento fueren que va^an co erre po: la i'uftída ^  píeroa toóos fus bí 
los Dineros oelas foloaoas q oe nos tie enes para nueftra cámara, 
nen.£quiéoeotramanera tomaremS f T j O f u l c v r i ' OClaS C W 
renimíoitos^otracofacomooícIpoeB 
que lo paguen conel quatro tanto a nof C a r t a u O l i u n 
^giDeboojaquíentomarecomooictK) CXcyj* oe que manera DOléfer 
oaequeiovaia. t losfeñojescutofoere aquellu aiotííoei» 
ClCT.quarta. que los concejos garoelaencaitadon.'zfilosfi^ akaia. 
. reáoojes^enfauo^lamft id/ & S e S X m í S S - S -
acontralosquemomcronefan S S E n S o S S o ^ ^ ^ 
PaiOS, DequantobanoetomarDeoeredpoJié 
fRoenamoe^manciamos que fafojanDolesínolcsguarDáDoloacs 
o quaDoacadaerequeenlaen^ pueftoique loe oda encartado que lo 5 
e l l rasabcaD^^vi l lasfem^ i -d lmal re toa lmennoDel t -^ f i loa 
mereefcanoalos'Jbolliaos entreperfo feñojesoelaencattadonnoloquífiereii 
naspooeroiasfilosnueftrosalcaloes cmenDartquefepueoautojnarDeotro 
»í)ufttcia6nonpuDierenponerremeDtó feño} que fuere natural ocaqudlaáar 
paralosDefpamrnirancDiarconiutti tadonwellosconeireñojtoconelmeri^ 
aawomaemenefterfauoí'tapDapa no que los ampare t les guaroe fu oere 
raeirojsarnueftraiufttciaí'zparaefecu fy^f^ emímoaDelmal': 
tartquelosconceiosrcgioojestofficia oaño que omerenrefebíDo.t>ei-o fien 
lcsDelatalabDaD5,feantenuD06 peles alguna o algunas odas cartasoelasér 
oartoDofauojta^Da quelespioiere caFtadonesfueconteníoo'quedreE^ 
paradecutarlaoicipaiuíliaa. ueaueralguDoerec^enlaencartadoii 
€tey.quinta, queníngunore/ poiiosfeñojesoeiias noies^rerguar 
pique las campanas fin manoa/ ^ encartadóleguoocuen queendV 
n o D r t a n i f t i f t a i a u a t r a r e a i tofeaguarDaDoalre^fubercclpofeguo 
cnla3encartadone8fecontÍ£ne' 
ar^on ©KrcufarercanDalos.bollící ? Í X n S r 2 S 
'"[íquii.é p ostaptamíentosoe^entcoi reoealoeaooefolaresooutere 
wicwaño DenamostmáDamos ^[níngu folaríegosquenolespueoanto 
™Í nofeaofaoocerepícarcápanasfinmá marelfolar, 
baoo oda íuftídat ó quatro rcgíDo:es ^po feño j <5 fuere be aloca: 
lipuoíerenfaauíoos'.oalomenosDOS n ooefolaresoouíerefolaríegos 
regíoo:efDcl3dbDaDovíllaolugarc6 no^espueDatomarelfolarae^ 
laíuftidaodlugar.Efi ellugar fuere líos ni afusfifos ni afus nietos ni aqllof 
tal que no puoieré fer auíoos regioojes ^ oe fu generado viniere pagáoo los fo 
que ninguno fea ofaoo oe repicar las oí lariegos aqllo q oeué pagar ó oeredpo. 
cipas campanas fm manoaoo oda oií» í£ ninguno folariego no pueoa venoer 
# 3 íuftída oel lugar. £ qualquíer que nienagenanni empeñar.cofa alguna oe 
aquelloqucfuefeMfolanjElíoeotra bíuew fea vafTatlobe aquel'a quien tó^ 
manera lo venoíerco enagenare no va mo:^ : el otro no fea ofaoo cele fa5er mal 
la entre lo tooo aquel CUITO es el folar: ni tuerto* pero fi algunos folanegos o^  
>? tóoa quanta ganancia fi5Íere el folarí uieren ante otro vfo n coftumbx n pje^  
traaquelfeñoKuiroesaquelfolarfiem queles feaguai-oaoo elvfo acoñiimi 
p:eco:ra aquel folar alfolariego* mas b:e ^ p:euílegío queouieren enefta 
fi algo compare oel realengo í aquella n con las encartaciones que les fean gu 
^ereoao fea fíemp:e pechera oel re^af^  aiDaoas las conoicíones que l?an las 
11 como fiemp:e fue oe aquel oe quíé la cartas n pjeuilegíos po: DO fueron oto^  
cábío^ ti'ofi f i el folariego ganare l?e^  gaoas las encartaciones fe contienen: >x 
reoao en erioos: o en montes: o en fier^ fino ouieren cartas o p:euilegios: q les 
ras que no fean oel termino oel re :^o ól fea guaroaoo el vfo a coftumbje que o^  
abaoengo tooas ellas ganancias co:rá uieren eneíla ra3on oe tanto tiempo acá 
a aquel folar que el folariego tiene. £ o que memona oe I?omb:es non fea en có 
trofi eteblefcemos que toóos aquellos trario, 
que tienen losfolares afueren fólaríe^ gr« ^ . ^ w ^ 
4s:oDefampararenlosfolarespara tercer^ que los bienes 
h a mojar al abaoengo: o al realengo: <\vc falieren oelos folaree oelo a 
o ala belpetría non pueoa ni oeua llenar ba^engo non fean leuaoos a 0/ 
algunos bienes ó elle folar alos oiclpos tro feñorio. 
folares faluo ala behetría oeaquel fe^  IRoenamos que toóos los fola 
ñoj cu^o eselfolariegowílempjeoeue o res que fean oe abaoengo: o ce ^ 
tenerelfolar poblaoo: poique elfeño^ otroqualquíerfeno:io queoc^  
Delfolarfallepofaoa:^tomefusoere^ uaníuflídaifeanfojceníegosqueóbf 
cipos como los l?a ó tomará íieílo no bienes^oelasl?ereoaoesoeeílos tales 
feiere pueoa el feño: tomar el folar: ^  folares que no pueoan fer lleuaoos a o^  
oarlo a poblara aquellos que vinieren tro fefi02ío:faluo enoepo: cafamíeto oe 
lab?aoo:es oe aquella natura oeaquel iranoofiemp:e el folar poblaoo po:quc 
folanfe fi oellos no ouiei*e:oelo a quien el feño: oel folar pueoa cob:ar fufuftíd 
quefiae: t ponga fi quefiere a aquel fo¿¡ a ^  fus Derechos que t>a» 
o e S ^ ^ ^ C l ^ q u a r t a . queelmerínono 
gunofeño:quetouíere labefpetrianon tome mas bebetría oequatotu 
les pueoa fa5er tuerto ni fuej^ a Imas oe uíere quan^o el rey le Pío el offi 
quantofonafo:aooa£fife3ierevnao do# 
DOS o tres vegaoas tuerto: a no gelo q# p ipnD merino ma^o: oecaf^  ^ 
líere emenoar: ala tercera vegaoa el la^, n tillamin los merinos que po: el 
b:aooj faque la cabera po: la vnafiní^ anoouiréoaoospojelre^non 
eftraoeaquellacafaoonoemoja^tra^ tomen masbelpetría oe quanta tenian 
^a teftígos^ oiga que renuncia^ fe par en aquella fa3on que la merinoao: o el 
te oel feñojío oe aquel que lefaje tuerto oflficio leoio el r ^ z^oel abaoengo non 
"rquefetojna vaffallocon toooloque pueoaninoeuecob:aralgunabel?etría 
l?a oe otro feño j que fea natural oeaq^ ni folariego ni alguna granja ni cafería 
llabelpetria en que es aquel folar ooel oemonefterío conpooer oe merinoao* 
Guarro cíj 
m o i encomíenla aalguo fi)o 
meencomienDa niDebetnapOZ ^ereclpoeoelfolarluegopo:ra5ont)el: 
pzenc^v ^ . ¿. -.^ fvoel virtiere laoeaífatoDelfolaríego/ 
^ ro i i mngunDfiiooalgo que eeíloreeritíenDapo:ra5onqueara el 
o elre^oemp^aooioiereenco^ íí)ola¿uifaDolaauiaelpaoje:olama 
mienoa a otro alguno notóme Djeíoalli coa ellos pertenefcepojnatu^ 
otra encomienda ni poj pjemíatmas be raiesa» 
aueellaencomienoatuuo» iñmpueoa m ? ^ ^ t ^ ^ A ^ ^ m 
feeragrauiamientotnieclparpeclpoen í ^ S J ^ ^ ^ m q 1 ? m r ^ 
tóencomienoa que tomare masoe qua ^ m a r bacee oe Itliee. 
tolos oelaencomíenoa l^anoefuero a ©scaualleros ^efcuDeros ñ* „ 
, DeDerecl?o»£rima8 tomare: péchelo l ios oalgo que mojaren cnla v i ?omu 
conelDobloalreE:^ !píeroa4laencomíáf Uaoela behetría: afueren celia 
enoa» ^uíferos^eítomerepiraDosDecaua^ 
Í T I ™ MI ^ # t ^ % A a t ^ f ^ # Uos^oearmas^tomerentíerras^Dí 
CXe^VI*queeifi|Ot)aigO|nOrt n^oát)elre^:ooeotrorícol?omb:e:o6 
tome conouebo ni yantar enla6 otro fijo oaigo que tíenecauaiio: a m 
bebetriaelDelpaPZCOmaüzefe/ másparareruicioófusfeñom^nvc 
ren^O biuoe* rano quanoo fegaren en aquellos luga 
©DOl?ob:e fifo Dalgo que pa re800€l108 bíuen enla behetría tpucDá 
btm, t D:ctouierebíuonotomecoDu^ tomarferiDosl^acesDemies eneftagui 
cljoní^antarenlasbelpetrias: ^ ^euen fe a^intar toóos loe oda bq?e 
ni en las oeuifas que fueren Del paD^eto ^oos los oeuiferos:^ caoa vno d 
Déla rnaDK i faino f i fueren enfermos De aquellos que ou iere:Deuen De meter fen 
tal enfermeDao que lo non pueoan p w ^ ^ niies en vn campo: o en v 
ueer ni amparar los lab:aDo:es Déla De rta ^ a De vno Delós fifos Dalgo Deuífe^ 
úifa^peropueDanauerDeuifafilaouief rosquemasmo:areenlabelpetria ^ to 
ren en otra parte c o m p r o la De otro fi meDellaparaft^paralosotrosfijos 
jo oalgoto auienDo lo po: cafamíento ó oalgo Deuíferos que at mojaren quan 
fu muger» to Durare aquella ^ acína para fus beíft 
. as: apáralos otros fifos Dalgo que en 
iLTjy.m).enquemanera pue aquellabelpetríamojaren^nontomen 
5)eauerelfiíJOt)algO tooa labe/ mas Delaslperas^ f i lo tomaren pague 
betría oe parte oe fu muger* gelo coei Dobio:o con la caluñas fi ai^ 
©DO fifo Dalgo pueoe auer to^ guno oeuifero viniere a aquella villa e 
t Dabelpetría'ítoDODerec^oque aquellafa5onDeaquello8l?aces^efto^ 
, fumugeroeniaauerpo^natu^ uiereenaquellaí?adna:tomeDellospe 
^ r ^ a : o po: gerencia Defusparientes Dienoo los al fifo Dalgo que morare en^ 
DelpaDjeto maD:e Dequalquier fifo oal la behetría anlT como fob^e Dicipo es:*: 
go^qualquíerDellosquca^anDeuifa non las tome po:(í De otra era alguna: 
puepentomarconDuc^oafojaDoento^ nifaga pjemia alguna aalguno Déla 
oamvíog;^iosfiiosDalsonogelaptt beljetría. f 
m í o 
C1^ Af,mccUí]ómlSÓ}ñm cRoftlefómarebuqnov>aca!oramcto 
r o cnla frontera no cmbíc pcoír o ouefa-o puerco:o cabja;o cabjonio kt 
icrmcio nm PCPIPO areaicH^w pOI,:íiajeiopccI?arluegoooblaoopol 
maoaocngo» _ vno DOS oe aquella hatiira'TDeaqueiia 
gngunofijooalgofetenooen eQaD.eDecaDafolarmquetotomarS 
. , 1 1 la.frontera ni en otro lugar noti oeueie pecl^artrQíairosfueloosqmó" 
3tm. oeneembiarapeDirreruiaom tan odia moncDa.D03íaito9^cluarenta 
peoíbo ninguno atos lugares oonoetie maraueDíSSí fuere DO lotomareoela 
nen los oereclpos Í rentas Del re^ en ner 5 , ^0 ,^ . g f i fuei e De fijos Dato QUÍ" 
ra ni en abaDengo po: fu carra ñipo: fu nte|1toe ímmg que montan D & mot 
merinoninpojrul?ombje,ifilofi5ierer neo3qúati-óciento8maraueiks.gioo 
quelopecbdooblaDO contoDoquanw troau-evauííí como aquel que toma lo 
romarejanlTi como el otro conDU(í?o;E S 5 m o p0j pe ro fi alguno fiío 
masqueletomeelre^latverrailafob Dalgopoja^paflaretpagarelueíto'o 
oaDaqueDeltouíae.gligelononttra oecarepjenDaspoj lo que montare que 
requeletireelrqe; la tierra que ocltoui valanmasoeloquemontarélasviaW 
ere el n)o Dalgo. 0a3 que tomare:que no cata aa Diclpa 
eitev.t, me el fílO oalgo no pii pena Del aidpacoimftero que las pjen 
coa tomar conouebo cnel reale/ ™* que no fea cauaiio:io^ 
«oniabaocnso. gaau efpaDa: m lonna.íg cito fe gua« 
»W»IV I^^ Í»»V» DecnloqueacaefaereDeaquiaoelante. 
o S S m f S f f i S o S S eotrofiquanDoelfifoDalgoDeuífcro 
n í S a S o S S S veiiiercacomcr Delabe^etriaoonoees 
el quatro tanta^mpero pojquealgu^ ^ S K S ^ í S ^ S S s S 
, nosf i íosDalgo^an^míenoas ^ S S ^ L f i f ^ ? 0 Cl0£0ma 
• - trosDe.-cc^calgunosmoneftcrios:'! atfegunDqueesDcfucro. 
^fusvaflallosquefuerenDefulugart CjUp.005Cna.<1UCningunofí/ 
que ellos átales que pueoan comer fe^ jo oalgo non retoba bebetria có 
giahD fu fiiero wfegunD las pollurasq f ^ o K S . 
cuellos ouiaen. * „ . 
€ t e y .on5ena.quc baoctoi / gngttnofi)ODalgononrcfdba 
nar el^ioalgo que tomare p o z . « 7S^&S 
fuerzaoelofolanegO'íabaoen/ tacontiempo.í£q¿íeii¿ntalfiaDunai 
go o realengo o bebetnacofa al talescofascomoeifc^ierenonvala. 
guna. í£ el que la anífi fi5icrc picrDa la bebe^  
3ngunDfi|ooalgon{ótrol?on ; tria:<: el re fága la tomar a aquel oeuí 
Jtm. n bre non tome pojfuersa oelo fo ferbcutaeraátc.í!:Deuefa5crlepec|?ar 
lariego nin ocio abaoehgo nin aaquelquelatomofailaaquellalpoja 
DeloVealengoninDelabe|?efríaninDeo IÍ fapn que el re^gela fijo tomar. í£ít 
tro Jjombjeninguno pojque noa^ra* qualqüier queDeftaguifa tomarebd?e 
5on poique lo tomar. £ filo tomare a# triáalotrowfuerevafralloDelretique 
quelDiamefmoloDeuepagar:panvíí letomelatierraquetouiereóUiltfuva 
nowpaía!'íceuaDa;'íleña:'íO}talí}a,jg fallonofiiaequetoeclpeDeiatíaTa. 
fñWjtiÜ* que el fijo mlQO non ^ tomen la tiara queSl touíere.E fi va 
mate a labzaro: que fe lio vcfíc/ Hlono toecl?eio oeia tierra po? DOS 
rsrZvarmaQ anos>zpec|?eoefu8bíene6conelDoblo 
reP SnofifoDalsononmatea ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ' 
armas|mnpo:Defermdoqa^ ^ ^ ^ e l a n t e , 
fecl?oninpo:fañaquea^abeaquelfe^ ™ * f * M** ninguno fl)0 oal 
ñoKU^oe8ell?omb:e:mpo:erpantar go ni otro fenol non puerca to/ 
lo0!?omb:esDeaqttellugarooelmo:a marbebetrta oelofolariego* 
nífieranímate nifagamal nífoberuia 3»Sünofi)o oalgo ni abajen; 
aotroslabjaooOTpojquefetojnenfiiíí n so ni otro fdío: non pueoa alos 3t>cm. 
tpsw lí matare pect>e feirs mili marañe folariegos tomar la behetría: a 
ote oeíta moneoa que ago:a co^rew fal toóos los folaríegos quedan ínfo:níd^ 
gaoelrepofuera f)o:quatroañoa£ onfeantenuoosDetener losfolarespo 
cita mefma pena Délos Dineros qfe par blapos» 
raeiíelía5guira,Siellab:aDo:fuerevaf fL tcvvics ' t fm duefípomb 
falloélre^quefeaeftapenaparalaca «asofíaDnrmsíevnmietfenia« 
falioDeotraquefeaiapenalamettaD bebetms oelosfolares quelas 
k De cu^ o fuere el lab^aoo: la otra me^ püeoan compzar» 
taD.peroenlastierrasquelpanDefue r 3acaefciei-equepojDebDas:o 
roqueelquematareque¡mucratootra r naDunas que Deuan algunos^ 
pena maro:: que efto finque fegunoel é mo:anenlosfolares oelabelpc I t m : 
f m o tna^DelosabaDengos^Delas encara 
Cxkquatorse/oelosquefoP S S ^ K S ^ ^ S 
tftwega^ u>; .ye líos que fon Déla behetría: o los'quefo 
@ DOS aquellos que foltare Dei abaDengo:o los que fon Déla encara 
t fomídonDerecipaomartimega tadonjolosDelfolariego^filosotrof 
oalgunacofaDellooolaouiere eftrañoslocomp:aren:elfeñojDequal 
loem» fegunDDei'ecl?o»@ algunacofaDelosó quíerDeloslugareslopueDaentrarto^ 
recl?osqueouiere alfenoj quequietal DO aquello quefuerevenDiDoío cambia 
cofacomoeíla friere quepierDa labe^ DO fegunD Dicipo es:que no feria ra36 ni 
Ipetria para fiemp^e: a que nuncaíla a^  DerecI?o que los fefío:es perDieíTm fus 
l&A m el re^ la info:mdon % la martí oerect>os ni fus"info:dones po: los ba^ 
mega.£aquellotoDoqueeiroltoena<í ratonoenagenamientosquefi3íeflena 
quelaño en aquellos l?omb:cs: a faga quellos que mojaflen en los lugares: % 
la el tomar aquel cuta.fue en antes ^ ó f no pueDan fer venoioos níenagenaDos 
puesfiquifieretomaraotroDeuiferoq fino con aquella carga quépanlos fe^  
fea naturalDelabel?ctiia pueDa lo faser ñojesoello, 
manDolosDereclposDeLígrialgu Cler^vfl.queelfíjooalgo qué 
noqfieretomar f^a5er la behetría po: ^ ^ X ^ m m i tsSvee&ve/ 
fuerSaomerto:elreEfagato:nar labe* f S ^ ^ ^ M S a S i 
tetría a aquellos qlesfuetomaDapo: Ulferowuepofar enaquellaca/ 
fu^atgfifneréDeireteifojsaoo^que fapetóbebetrí^ 
©oo t)ob:cfi)0 Dalgo que ví^ bnto:oco:t)cro:o led?on:otodno.^ 
i níereala¡bcl?etría txmoeesc»^ ueferapKdaoos Délos I?ób:e8 buenos 
uífero oeue pofar en aquella ca Déla vílla;o Del lugar ante que entre ala 
fa que fea Déla belpetna* ñ (i enelatoea cojtna^efTo mefmoDelcoDuclpoqueto 
Déla behetría ouíerefolares el re^ío el a maren w fino fueren ap:edaD08 lós ala 
baoego no Deue pofar en otra cafa fino calóes^ los /uraoos f i los af.ouíereen^ 
enla belpetría DonDeesoeuífero. í2De^ efla villa ellosDeueapKcíarlo^fioa^ 
uellamaratODoslosl?6b2esDelabel?e ño les fi3ÍereDeuen lo apodar losjf)om 
Jt>em. maqueleDenfuconoucIpo enlascafas b^es buenos Del lugar que no fea valla 
oela be^etría:mas no enlas cafas Del a^  líos De aquel que le toma el coouclpo an 
baDengow Del realengomin Délos fi)ós te q entre ala cojína ello quefea ap:eda 
Dalgo que mojaren enla belpetría ni enl Dot^ z fino ouíere enla villa alcaloes ni jii 
folaríego. S quanoo tomare otras co# raDos mi l?6b:es De otro fenojío que lo 
fas que fó mencfter Deue llamarlos 1?6 apjedé íuranoo el qrellofo fobje la cruj 
b:es Délos mqfoKS que moja enla villa ^losfantoseuangeliosqntofue oqn^ 
Déla behetría i aquellos l?6b:es que lia to valía lo q le tomare: l luego le entrc^  
maren:^ los Del feño: Déla bebetría Der gue al merino Del re^ poi quáto íumrc, 
ramenpo: la villa co aquellos fus í?on ^ fi ella bel?etría fuere toDa De vn fuero 
bjesquetomencoDucbo^ropawlaso elmeríno Del re^ Deue tomar qtrol?oin 
tras cofas.q vea aquellos buenos l?om toes buenos que no fea DdTa villa que 
b:es De quantos tomáw que vea loque apjeden feguo furo aquel a quiefucto 
tomá:^quefallanDoropaDeefcufa en^ maDa lacofaí^quegelo etregue luego 
las cafas Déla bebetria no Deuen tomar elmerinoalquerellofofeguDloaprn 
los lechos ni la ropa Délos botoes bue ren los bonbjes buenos lo qjurojaquel 
nos feño:es ó las cafas po:que ellos no a qufen fue tomaDa la cofa» 
feanDefápoDeraDosniecbaDosDefus ^ . . . . 
cafasníDelafuropa^eroquelos ef^  W~er>mcsvmcnc:cln}0ms0 
cuberos a los b6b:es Délos efcuDeros:^ que tomare mas conouebo en/ 
los rapajes que fuere en fus cafas alas bebetfía t>e i^uantO e6 oe fue/ 
caf ÍS fin^otros buenos bobees ól aloea f o 1 oe rerecben 
quepoDnanquebjátar lascafas>:los 5 fiío Dalgo tomare mascoDu 
< dlleroswtomarloquequifieren ólaro f cboenlabebetriaDequantoes qm 
paqueenaquellacalafallaírenDelabe Defuero^poDíerepuar elfii'o * 
l?etria.®euetomarparael?palado De Dalgoqlopacco^Deroapenosnoa^ 
la mefo: aquella que ouíere menefter:^ ^ coto alc^ío. go t ro f i fiel fijo Dalgo to 
que pueDalefcufar la otra 6Dela Diclpa ca mo cóDucbo De tresv^es afíí como fon 
fa para fus buefpeDes filos ouierej pe^ afo:aDos^ n6 quito los peños alos nu 
roquefepogamtaropaquefeaBinta eueDíafipierDafucotoiDeuelos^rello 
re oe caoa ca fa Déla belpetna, l f08 Venir al merino Del re^ faber la ver^ 
ütcv.tviihcomooeuéDarlae 
cofasapzedaDas que fue ren to / guofiioDaigocoDerecboDereakgo^ 
X I ^ ^ I ^ K ^ W Í qmer oeabaDegoto De bebema:o Del fa 
maoas ala bebetna- iar:DeueelmerinomanDargelo pagar 
Stablecemos enella manera q Doblaoo a aquel que a^fuere tomaoo: 
J&cm* ^ e lascofasquefueretomaDasen opojcaDacofadncofueloosDefusbie 
la belpetría vácato puerco: oca nes al renque fon ¿I l^moneDaq^^ 
ü a a r m d í i f 
marmjcofe» Eelconoutlpo fob:etícljo n'cgD poique lesfag^n reníícío pjemío 
que loe oeuíferos oeuc tomar afo:aDgo famente como no ornen: a la p^ eoa que 
enlabel?eiríaDeeftep:edo looeuenpa leñaren Donoelapjenoaren l^etoma^ 5 
gai%£ en campos que fon los cameros remoeuen la pjenoa que afll tomare oo 
ma^ojes el carnero cinco fueloos: que blaoa pechar la a lü oucño:^  el feruído 
fon quati-o maraueoís oeíta moneoaí a que oenoe leñaren conel coto# 
etilamontafíaenlasaílurías>zengalí^  -
5ía el camero aoosfueloos^meoíoteí <Elef • vtpntetVOB. (i alguno 
fon DOS maraueoís: a en campos oe ga tomare conoucbo o fí3íere p:m 
fóíafejsomerosDeftamoneoa^pojel m otucrto a alguno conceio o 
anfarfieteDmeros.EpoKlcaponoi^ tomare caatmamfá rnftinn^n^ 
^ocí)ODíneros.eeneaftíllapo:laga^ f J J ^ 
llmadncoomerostpo^elanrarfe^s:^ «^«pa&aw* 
po: el capón lieteoíneros^ Eenlasaftu Stablecemos quefi'algunotó 
rías/zenlamontañapo:la^;allínaqua t mareconouclpoootrascofasa 
tro Dinerosa po: el capón íe^s Dineros vn c6cqo:o lo querellare al re^ ^cm; 
npoi el anfar: cinco oineroa fi vaca:^ o a fu merinotque i'uranDo anco Ipótoef 
puerco:^  leel?ow cabjíto:^ tocíno.É d> buenos quales los pefquifiDojes toma 
tas cofas tales quanoo las apjedaren ren Déla villa:o Del lugarj poj tooo elco 
los Ipombjes buenos feguo Derecho es cejo ®euen les valer ^ Dar lo pojp:o^ 
antes que e ntre enla co3ína:^  pan vino uaoo:ca tooo el concefo nopueoeferjii * 
c^euaDaw tooas otras cofas átalesco raoow 11 tomarecapato píel:o ropao o 
mo valieren enel lugar i f í lo a^venoíc tracofa tabila cesárea peñospo: pan 
rento enlos otros lugares enoen-cDo: oe o po:¡víno o po: ceuaoato po: algua co 
mascerca. Eefto quefea enla bebetria faoeuefer pechaba con el coto ^ conel 
ales que fueren naturales enel ano tres Doblo aíTi como otro coDucbo. Til lo to 
vc3es oe tres oiasteaoa ves feguno lo q mare para veiür: o en otra manera x>a 
l?an oe fuero* ue fer pedpaoo como po: fuerza: o robo 
CLer que ninguno fílO oal/ ^ ^ s fijos Dalgo que eíluuiei en en la v i 
SO non reciba bebeírtaoooe no l^ Debelpetría^embiaren otomaréca 
natural Ducl?0 0 v i m m o alsuna otra cofa al0 
n 
^ J r l 0 ^ 0 7 ^ ^^á \ gun^o^^^^^ 
rofoquefea tañhrefcibieretomege a 0lo¿mYm DeparteDCal, 
l ^ m r e g u e l a a a ^ aquiela S¿Dalgojomf^ 
queellos^mbiaalla^elfiíooalgo^ 
gmcomoelquetomopojfuer^oel ^eo^erequenofonfuWslos^o 
pmooeu f b:esm^lomanDotomar:p:enDaloel 
%Xep*vcyntctvm*comoV€/ meiíno^embiep:eguntaralre^enque 
ue pecbar la pzenoa que tomare io efearmentara» 
*m ©squepjenoarencnlabe^ tom3rcconoucbot»cmasí>clftt 
» tria» mel abao^oip enel m, ero como lQ peuc pagar. 
Ubio 
5 b í f e r o q fuere oete entóBbel^dnaópomalfetnasq^í^ 
f btipetria o Del folaríego tenias a aquel feño: cu^o es aql lugano fu me 
reconoucl?ooema9Delfuero^ nnooiuejtofuma^ojDOir^ofucarerQ, 
t oelo q oeue tomar: $ al tereero Día atea o aquel q ouíere De auer Délo fu^o fe 
que Del falíefle no Despeños De tato requerellaralre^toaquel^omerefua 
meDío como lo q tomo n alos nueue DÍ^  ve5C8:o llamaren los pelquífiDo^es poi 
as no lo pagotDeuelo luego querellar a carta Del rc^o aquel que tuuíere fus ve 
llamar al merino 61 re^.E el merino Del jes a aquel que lo llamareen qualquíer 
retDeuepjéDeralosfijosDalgO'rentre DeftasguífasDeucDaracomeralosprf 
gar alos folaríegos DC toDo lo q les fue quifiDoxs mientra fijíeren la Dicl?a pef 
romaDo.£(ilosl?ob:esbuenosólabe qutfa fob:eaquello aquelqaelos Ua^  
ñosqueelmerínolesentregareDefufe caDavnorefcíbiereelDaño*£clfeñoj 
ño: c5 fu merino o c6 fu )u^:o co fu ma po: la me#aD De fu coto a otro oaño It 
toJDomotoco fucafero:oaquelqouíe^ lorefdbio^losvaflallosfegufuDuplo 
re oe venDer lo Del feno: cu^os eran los n lospefqfiDo:es Deuefajer faber al me 
Ip6b:es a quien tomaro el conDuct)o:o riño a a^l q ouíere ólas entregas poj el 
elalgo:oíílaentregavalíeflemasóqn retlostuertos^elfeñojDellugar^fus 
to ellos auían De auer tome lo afuDue^ í)6bje6qDañorefcíbier6:^ comorecab 
no lo De mas, £ í i lo no quífiere tomar Daro co elfeno: los pefquifiDOjea 
" Deudo étregar en poDeré aquellos q re c 
dbíeren entrega i fijíeren la venta* W- T~tyWK>. como Deuen rajer 
trn* - - * . los pefquífíoozesquanoo fuere 
como oeue fa5er tó alabebetríaolugarafa3crlapet 
pefqmfalospefqmfioozes* quífa» 
THeíla guífa Deuen fajer la pef @s pefquiííDOjesquaoo llega ym* 
c qfalospefqui(iD02es:^Deuélo l renalabelpetríaoallugarDon 
fajerfaber al merino Sa tierra DeouieréDcfajer la péfquifaá 
locnu QfuereDefumerinDaD enellugarDefu uenfeerrepicarlacapana^íímasfue 
merínDaD en que Deue llamar alos l?on re De vna collado en caDa vna Dellas á 
b:es buenos Del lugar a cofefo: o aquel ué fajer repicar la campana* £ 11 los lu 
Día derto quelos pefquiíiDOjes lo embí gares fueren muchos nmenuDos elfo 
/ aren D^ir que i?an ó fer en aquel lugar mefmo a tanto q lo pueDá m acabo oe 
DO l?an De fajer la pefquífa:^ Deuen los fus IpereDaDes DO anDouieren a fus la^ 
pefquifiDo:es embiar a DQir al merino bo:esw enla villa aquellos lugarcseM 
fiespefquifaqueelrqrmanDafajerge tíenDaenlacollacioDomas encomeDío 
neralmente^ (i tal fuere: Deue el merino fuere:o mq'o: fe puDiere apuntar toDOs: 
DQiralosmerinosqapjedenconDudt>o comoquier qenlasotrascollacíocsno 
K toDas las otras cofas queouíeren me Depen repicar fafta Dos Días que entíeoé 
nefter en aquellos lugares q fijíeren la que lleguen los De mas luene: ^  Defquc 
pefquifa los pefquiliDo:es fegunD que CODOS fuere UegaDos Deuen les pKguw 
el reír lo maDare:o lo ouielTé máoaDo t^o tór quales fon los querellofos a quíe ra 
me lo aguifaDo que les abuDe^ z no mas marbn el CODUC^O como no Deué n qutó 
^oefpues qaqlla pefquifa fuerefec^a finieron la malfetria^Ddi Deuélesp:e^ 
pOKOUDucIpoqlosfijosDalsotomar? gun^rfi vienen co fu feñoj o con fo^ 
quarro* cv 
rínoxon fuíuejto con fu ma^02Domo:o elcoDucIpo ^ fí5o la malfetría:^ el feñoi 
có fu caíeroto có alguno 6b:e q a^a De cu^os eran los otros ontoes ala í&o a 
ver lo oelfeíto: en aqllugar: sfí alguo el mmnoto el |ue5:oel ma^ o:Domo:o el 
oeltos no ouíere no le oeue o^r fu quere caferoto aquel q auía ce auer lo fu^o co 
Uamí pefquírír gelanú en|t:euir gela2 fí quien viniere a querellar aquellos q vi 
alguo oe (los viniere oeuen le pguntar nieren a furar caoa vno oellos i quato 
fi fon oe vn feíío: a quantos feuo:es a :^ tomaron la malfetria q les fí3iero^ qua 
i^tla villar fi la vílla:o lugar fuere óvn to fuero ap:eciaoos:^  en aquel tiempo 
feno: oeue tomar los alcaloes^ los jura gelo tomar6:ogelofi3íeron^enel tíem 
DOS fi los:^ ouiere oos:o tres ób:es bue po qfi5íero la pefquifa fi aquel querello 
nos po: pefquifa: o po: juraoojes co el fo fi no querello eñl tercer oia oefpuef q 
querellofo:po:q no i?an otros 6b:esoe vino ala villa no le oeue efereuir fu que 
otro fenono: a ñ fuere aql lugar oe tres relia ni o^r gela ni pfcriuir gela^ fi qu? 
fenoles oeue aquel querellofo traer oos rellofos ouiere enla villa q po: mieoo ó 
onb:es buenos oe aquellos feno:es q[ o muerte no fe ofen querellar los pefquífí 
uíere enla villa po: pefquifas*o po: fu ^  oo:esen poáoao oeue lo eferiuir ó par 
raoo:es configo* ñ los pefquifioo:es ó tcM fi fallare que es cofa q el re^ maoe 
ué fa5er al querellofo:^  alos otros fob:e efcarmaitar enlos cuerpos oe aquellos 
oíclpos en meoío oel concej o ante toóos Q lo fijiero oeue lo fa5er faber al re^ lo 
poner las manos fob:elos fantos euan mas antes q puoíere»£ fí fuere cofa qfe 
gelios:^ q juren q ellos q oirán veroao oeue efearmentar ante q la entrega fe fa 
oelo q fupieren oe aquello q p:egutaré ga^ feoefcub:a la po:ioao oeue lo fegu 
c oe fi q toóos tres fueren c6) uraoos oe rar el pefquífíoo: oe ^ tes oel re^ n ñ al 
ué p:egutar ^ mero al querellofo po:¡la gunos fob:e ella fegurága ól re^ les fi3í 
l'ura q oio ^  es acjl conouclpo q le toma eren mal oeue los el re^ pefquirir po: fu 
ro po: fuerja:^ q no refdbio peños oef manoaoo: *en como los fallaré oeue lo 
puesmi peños ni étrega oela malfetria acaluñar a aquellos q lo frieron affí co 
qlefi5ieron»Eoefioeueferpguntaooa moaob:esqno guaroan fu manoaoo 
los otros q furen conel q aquel q toma ^ paliaron fu feguramiento» 
ronelcooucl?o:ofi5ierolamalfetriae^ í r r ™ rn>i cíntr>mmfaxn1o& 
lavillamíetraeloeuíferoa^mo:oena ^ ^ ^ ^ S J n ^ M 
quellugarterceroíawfiloqrelloalter V^míwoxceh fallarm que el 
ccrooíaoefpuesqeloeuiferofefue oen VWiícro tomo C t m bcbcttm 
oe^los)U5gaoo:esfiloo^eron qrellar nw&VCÍnvtrcchO. 
en ellos oos terceros oías» £ fí eran a^ tHanoo fallaren los pefquílíoo 
éla villa fijo querello a tercer oia oefpu q resq tomoeloeuiferoenlabe i? 
csqvinowfílooiirere^losqvímeréa Ipetria oe mas oe fuero oeoere 
furar conel fi en aquel tercero oía q el 6 cl?o:^  al tercero oía antes q oenoe falie 
uíferoenlavillamo:oquífopagaroine renooeicepeñosqvalátanto^ meoío ^ em# 
ros:© oeicar peñoft ouiere el querellofo £ alos nueue oías no pago :oeue lo l?a 
q no. oeue pechar el coto ni ooble fí fig ^  jer faber al merino oel re^ q anouuiere 
noelc6ouct>ofen3ílloqtomomasó fu conelqoeuafa3erlastreguas»Sfilos 
oereclpo:^  affí gelo oeue efereuir: a fi oi onb:es oela behetría oefpues 6los nue 
jrere q gelo no pago ni oep a^ penosa ue oías los peños venoíeré con fu merí 
los pmosno qtoalos nueueoíasque uo:ocofu)ue3:ocófuma^o:oomo:oc6 
losvéoa^oeuecfcríuíraacittelqtomo fucafero«)conaquelql?aoeverloólfe 
Eíbzo 
ño: cu^oe eran tos onbes aquíe fue to guare ciuc loó pefíoe no cSplier? qio cu 
maoo elcoouclpo fí laóboa fuereó maf pía ó otra cofa:^ f i é maf ^  ouícre tojnc 
oeuelo tomar a fu Dueño lo oe rnasE o ne gelo a fu oueno.efí alguo pañete r 
trofíDeu€oto:garcelos quarétamam ouíereóaquellagteDovíenelalpereoao 
ueoísDelcoto^oarlosmeoíosalfeítoi qlociei-acupUn'rpagarluegolosome 
cu^os eran los onbjes quáoo el conow ros a aquel pla30 q le Diere éue lo fa5cr 
cl?o les tomaron w la malfetría les fí5íe De ^ raoo a aquellos q ouíerc De fa5er r 
ron:^ los otros meoíos él rc¿ Deué Dar o co peños q ellos fea bíe pagaoos 11 
los cinco maraucDís alos pefquifíDo:er tregaDof co otojgamiéto 61 merino poi 
£ Deue tomar el merino que los étrega lo Del re^o po: lo Del feno::o po: lo De^  
re otros cíco mf s:^ los Díe5 mf s queHn los pefquifiD02es:o po: los Del merino 
care en faluo al re^:^ oeue lo refcebir el mdmo pueDa lo auer antes q otro eílra 
6b:e que a^ anDuuiere: t no el merino • ño • E f i Departímieto fuere etre los pa 
& fi no ouiere valíallos o lo De fus vaf^ riétes De aquella pte DODC viene la iperc 
fallos no cumpliere oeuc lo envegar en DaD:* q caoa vno Dellos la qera copjar 
mueble:o en IpercoaDloelo fu^o fí lo l?a^ n aver aqlla c6p:a q la a^a el q mas ^ 
Uarmfímucble no fallaré qetregue ó piucos mas llegaoo fuere Del línajeDo 
uerefpoDer elfolaríego:o loffolaríegof Deviene la l?ereDaD:^fifuereDoslo maf 
atátocomocupliereel Doblooel CODU ^^gualeffeáDellinafeDoDevíenelalpe 
cl?o que tomo De mas De fu fuero ^  Derc reoao * caDa vno Dellos qfíere fu pte q 
c^o a Déla malfetría q fi50 álos.lt:»mf s la parta entre f i feguD la partiía que 
Del coto a f i cuplíere el mueblo élfolarí 5íeren a puDiere caoa vno Delloswfi w 
egono venDáelfolarwfimueblenocu quel fijo Dalgo que eftccoDucIpo tomo 
pliere venda el folar. ^ toDoeloereclpo l i a malfeaíafijoDeqtteeíleméguooe 
que ouícre el Deuifero Xlfeas fí el folarie pagara conplir no ouiere la IpereDaD ni 
go ouiere otra IpereDaD ó fu patrímoní oo-a alguna cofa De que faga la etrega 
o^lolpereDaraDefuparietetoquela entóce entreguefe elo Délos fiaoojesq 
conpjafleanteDefpuesmíetra fuere DC Dio#£finoDiofíaDo:ef:^losqf!ereDar 
aquel f Piariego ó aquel feno: no gelo ó tome los el merino talef que fean ra^ga 
ue venoemnas Deue fe firmar enella co DOS enla quan tía a abonaoos en aque^ 
aquel feño:io que la conpjare el folarie UoquefallareclpefquifiDOjqueóuepe 
goto los folaríegos:^ el folar con toDos clpar po: Doblo:o po: cotoM f i no Diere 
fus órecl?os^í£ f i lo que ouiere en aquel fiaDo:es ni IpereDao ni otra cofa algua 
folarnocumpliere entocesoeue entrar quefagalaentrega:entoceelmerino:o 
en fu IpercoaD ó fu cuerpo mefmo w fil?c el omb:e Del re^ que anDuuiere conel: o 
reDaDapartaDa no ouiere^ ouiere Ipere qualquierDeíloftref£lp2imeroquelo 
oaD cS pmeto mmeo l?ermanof:o co fallare cunpla fe lo a nueue Dias que pa 
parietesque efpere Jpereoar^no fuere r^caateelre^Doqerquefea^que^ 
partióos no conofeiere fu parte:el me * ga qnto el máDare:^ Defpues queel fue 
riño Deueap:emiar aquellosIjereDeros reaípla5aDo ante los nueueDías coplí 
con quien l?a fu Iperencia que lo parta a DOS aoolefciere: o Defpues Délos nueue 
la pte que le cayere Deuen la venoer con Dias po: el camino ^ CUDO para el reí? :o 
cejeramente ailos De mas cerca cnDerrc po: alguna cofa De occafion no puDiere 
como fobje Dicipo es»£ aquello que me ftre fuefeufa oereclpa^ veroaDerapo:q 
quarro* cvj 
ndpuC)ovemreulpla5o^efl:camerceD elc6Ducl?ofueretomaDo:olamalfctria 
oel re^; para falír oela tierras coplír qn fuere kdpa.£I^a el tercio el q compare 
to el manoare^ fí alos nueue oías non oe aquello De aquellos maraueoís q en 
fuereíentonces pueoe lo el re^ eclpar óla bíaren oda otra tierra oonoe la véoíoa 
tierras fa5er enel fu cuerpo lo q el touíe fe fí5o. ñ las DOS ptes Deílof Dichos dn 
repo2 bkmt f i poi auentura aquel q to co maraueoís ara aquel q entregare: a 
mo elc6Ducl?o:o la malfetría fi5o: o los véDía-e eula otra merínoaDto enla otra 
fíaDo:es que Dio no ouieré en aqlla me t iara oel DebDo: o él f íaoo: :alTi gelo ó 
rínoao en quefagala entrega como fo^ ue embiar De5ir el merino en aqllas car 
b:eDicl?oes:elofusfíaDo:es ouiere en tasqleenbiarcgponoooloalqfeen 
otra merínoaDío en otra tierra Del ferio tregüe Deue le Dar aquellas DOS partes 
riooelre^qembíeelmerinofucartaal DeaquelloscícomaraucDisa aquellos 
otro merino:o ala i'ufticiato alalgua3il: ^ la venDíoa fí3íereenla oti*a merínoaD 
o alos alcalDesto alos) uraDos: o a q l ÍE la otra tercia parte óllos co los otrof 
quier q lo a^a De fa5er en quanto mota maraueDís l?a De enbiar cóel on bje Del 
re toDo po: cototo Doblo q lo tomen tá^ re^ t£ para feer las pagas a las en tre 
to oelo 4 fallaremo De fus fiaDojes:^ fa guasM fí po: vaitura algunos Deftos q 
UanDO mueble q Del mueble venDan.fi tomaro el conouclpo De mas De fuero: o 
fí mueble no fallaren q venDan tanto ó De oereclpo: o fí5ieron la malfetría a oef 
la IpereDao Délo oe fus fíaDo:es pojq fe pues venDieró la IpereDao: o alguna co 
luego De gelo po: quantovno a otro Díe b je Dicipo es:*: q fefaga las pagas a en 
re ante q a otro eílraño. íz fí mas fuere treguas aífi como aq ella eferípto. C fí 
De vno quantos fueren enel linafe^ quí po? auétura alguno po: efeufar efta vé 
fícren fu parte Den gela como caoa vno ta:o efta étregua malíciofamete:o co en" 
la qfícre tomar ñ puDiere pagar auiní ^ gano feo otojga míeto De veDíDa:o car 
CUDO fe ellos entre fí • £ fí los parientes ta:o ante De tíempo:fífe pjouar puoíere 
no lo quifíeren compjar : entonces ven no vala la talvéDíDa.í£ fí no fe puoíere 
oa lo aquíen quier q gelo quífiere com^ p:ouar q) ure el venoeoo: a el compja^ 
el re^ fea tenuoo De coplír i pagar po: ro que valias fí ello no finiere q no va 
q cumpla la ínñiázM po:q elfeño: cu la la venoioa oe aquello lo q fe veoie 
tos eran los omb:es aquíen enel coou re po: manoaoo oel re^affí como fob:e 
cipo tomaron*: la malfetiia fí3icron a^a Diclpo esw fí lof peiiof q el fi) o fíoalgo ó 
fu oereclpo:o el pefquifíoo:: o el merino rare po: lo q tomare mas oe fuero ^  oe 
lofu^losgDíDofosfuDoble,£fí qer recipo en aquel tercero oía que mo:o ela 
lo conp:cn parientes oe aquel oeboo:: belpetría en aquellos lab:aDo:ef en que 
o oe fus fíaDo:es quier otro eflraño qer enel conouclpo tomaro no fe touíere po: 
eloelre^mefmo*£los maraueoís oela entregaoosteméoo queno valía tato 
venoioa oeue los enbiar a meter en ma meoío w fí) uraoos o alcaloes ouierevé 
no oel omb:e oel re :^aíTí como oiclpo es ga alos alcaloes i (uraoos ante tooo el 
ñ oeloscínco maraueoís q el:o el merí cócejo: t fí ellos viere que a^a entrega 6 
no ouiere oe a ver:^  oelos veinte oel co tanto a meoxo oeuen lo fa5er tomar: a fí 
to ól rczM fí la entrega fí5iere aquel oo viere queito at enti'egatoeue lo conplir 
l ib io 
aquel fíaoo: oel q tomo el coouclpo aííí los pefquíríoojes g la pefquífa ñm&i 
como fob:e Dícipo tsMíi mi tercero oía en qualquíer t|épo^en quallugar po>c¡ 
no pagare ni Depare peños: £ los pe ^ el fepa que es ate que la ab:aw lo que $ 
ños q oeeare no los quitare los acolas Dentro Deue eTcríuír apartaDamente ca^ 
ates los focare o leñare fin pagar o fin Da cofa fob:e ífeü lo q fallaron n toma ^  
maDaDo: 'Uinfaba-Deaquellosqueto ron centraron ^  lo q tomaron los fola^ 
marón el conDuclpo: Deue pechar el co ^ riegos como lo entraron a tomaron De 
to n Doblo aficomo es ;fuero a Derecho los abaDengoaíE otrofi lo que tomarS 
£ los peños q afi lleno Deue lof pechar los fijos Dalgo como lo tomaron alos a 
como furto:o fuerza o roboxomo el re^ baDégos t lo que tomaró los abaDen ^  
touiere po: bíé:^ DO alcalDes o | uraDos gos como lo tomaro alos fijos Dalgo * 
noouiereaquelloqeUosfariá:fagá lo ^fallaren que qualquíer Dedos entra 
los otoes buenos Déla villato Del lugar ron: e algo Délo aíeno Deuen Derar la Ipe 
CXcy.WVí) •como oeué los peí/ rmt>.i otro tanto Délo fu^o fi lo ouíere 
quíúvoice cbm la pefquífa q fí ^ 0 ^ lo:o De J f * e 
titrénáiftv lio ^  los frutos que Denoe licuaron pe ÍÍ 
5 ffielre^quelofpefquífiDo clpm loDoblaDo.eDe masfí entraron 
m S o ouíeren fecbo la oef lo Dcl r^ ^ el 110 lo fuP0 ni otoJSO & 
S S S 2 m f f i í ñ f S uenlopeclpar^tojuaralTicomofurto. 
fello^elverlal?a.^fibienfecl?anofue 
re:otrofielembiaracartaalmerinoca' ^ X C ^ laDOnaa^ 
raoa De como faga la entregan fíbié fe ^ e m a p e n a » 
cl?anofuere:otrofíembiaraelre^ De5ir W ^ q u e lamugeroeU/ 
alos pefquifiDo:es en que la menguare basengo que cafare no pueoe le 
^como la emienDem uar Denoe bienes* 
nr los pefquitoores fobze las folariego éla behetría: o ela en 
bereoaoes Del rey íí las touiere cartadon quefi fuere varón queno pue 
alguno* Da leñar bienes Del abaDengo ala bel?e 
0 s pefquífi'Dojes Deue pefquí tria.XI&as fi fuere muger la que cafare 
l rir en caDa lugar f i tomaron laf lieue toDo el Derecho al f mo: DO era na^ 
o:Denes alos fijos Dalgo:o alaf mral alli DOUDC cafare pagáDo las ínfoj 
behetrías algunos folaríegos DO quíer dones.£ ello mefmo manDamos po:q 
q fea algua^ereDaD Del re^ poj conp:a la muger ef fubj'ecta al manóos no pue 
o po: qualqer manera q la touiefle . 0 De ni Deue mojar f i no DO el manDare, 
fí entraron los fijos Dalgo alguna Ipere 
DaD Délos abaDegosto los abaDengos 
3t*m. alguaIpereDaoDelosfijosDalgowlos g T í f v n e f C t f e e l l í b l O ü ü 
fallaren en caDavna Deltas guifas Deue 131J i A r i w JÍX 
loefcreuírapartaDa[ineteencaDavnaó 3 r K H U g U C l e e l Q l U í i i O 
(las pefquilasfob^e fi a no conelCODU* 
cipo tomaDo que feclpo fuere: ni co otra 
malfetría cernióos a fellaoos con fus 
fellos a De parte Defuera fob:e eferítos 
q m n r a cvíf 
g X i t n l ó p i í m r o . v l o Q 
ílcala.era 
¿míll.ccc 
f£lcy.hqüt loa matrímoníoe fe 
fagan publicamente» 





^glefía po: el 
lugar en q fue 
ífíftítu^Do q ef 
el paratfo:^ ppVel eílaoo quefue ella t 
Do ocínnocencía.enelqual tres bienes 
fefeñalámfe: ^generacíon^facramen^ 
to»E po: eífcp fe requiere enel cofitracto 
bel matrimonio mafeo: rolenniDaDque 
en otro algiío facrameto •übp^De efta^ 
blefcemos>:manPamos que toóos los 
cafamíeníós fe fagan poj aquellas pa^ 
lab:as que manoa la mane Tanta ^ gle 
lia.É los cfüe cafaren fean tale^ que pu 
eoan cafar fin pzcatoM tooo calamie^ 
tofefagaconceferaínente^no afutto: 
oe guífa que fi fua*e neceirario:q fe pue 
Da p:ouar con mucl?os.E el qiíe en cu^ 
bíeitamentefi5íerecafamiao: peelpede 
maraueois alre^íS f i los lío ouierefeá 
bel re^ ; toóos fus bienes^ po: lo que fin 
a re fea el cuerpo a merceo oel re^ 
CtcyA). que ninguno que biuf/ 
ere con feño:: fe sefpofemcafe 
con fu fí)a fin fu manmvo* 
®alquíer onb:e que bine co al 
q guno feño:: ^  bíuienoo'conel fe 
oefpofareto cafare con la fijía: o 
co la paríeta que tega en fu cafa fin ma 
baoo ól feñPr.Slquel que tal 0 ró fi5íe 
refea eclpaop peí repo po: fienp je. S llí 
tornare a nueftros reinos fin nuellra 11 
cencía n mapaoo que incurra en pena ó 
muerte^ellafeaDefpereoaDa^ fusbíc 
nes a w fus parientes mas propíneos 
ñ el paD:e:o la mame lapueoa acufar: 
$ aquel:o áquellos cp quien biuíeren:^ 
fi ellos no lo acufaren que lo pueoa acu 
farqualquia' Delos parientes mas p:o 
pincosfafta el teimo graop^ero fi el 
paD:e:olamaD:e:oelfeño:conquí^ b i 
uíere la peroonare que otro alguno no 
la pueoa acufan 
C le^ i i l -oeloa que cafan otra 
1?e3 fe^enüofus mugereabíuas 
peía pena que meréícert; 
"^clpasv^íes acaefcequealgu 
m nosqi^íoncalaoosto^elpola 
-: pos po: palabras oe pífete le 
gmoofus mugeres:o efpofas bíuas no 
temifeo a Dios rií a nueftras julíicias fe 
cafan ibefpptóh otra ve5»£ pp?que es 
cofa De grano pecapo a- mal enrcrnplo • 
©jDenamos>zmápamos quequalqer 
que fuere cafaDo:o Defpofaoo po: pala 
b:af De p:eféte:^ le cafareto Defpofare o 
tra ve5 que oe mas oclas pmas enel oe 
recipo cotenioas q fea ferraoo ela fruéte 
eo fierr0caUeteq fea fecíjo a feííal ó»q» 
ClejMíí) •quela buerfanaque 
queoa en pooer pelos berma/ 
noeíicalareMíiílicécía píeroa 
laberencia^ 
TRoenámos q monenoo la ma 
o x>x tenienDp en fu pooer algua 
fufi|a:^aqueiia queDo é pooer 
Délos germanos para la tena* ^  aver ó 
cafar f i ella cafare finvoluntaD $ pla5er 
Délos germanos que pierpa la b^ceía * 
que le poD:a pertenefeer po: fin ¿IOSDÍ 
cipos fu paD:e ^  maore^qüe acerca De* 
lio fe guaroen las le^es De nueítros ret 
nos^ queen ello fablan no enbargante q 
po:luengo tienpo no a^an fe^oo guar^ 
DaDas pues que po: otras nueftras le^; 
es no tórou reuocaoas. 
•v. que M miígereá bíu/ 
Daapueí>ancatór^ iielaño que 









Stamímosqlafmugeresbítt t)o:noa f^ed?ol?ereoeroalsao>Tefto fuero, 
e oas puéoan líb:emetc cafar oe ce Ipereoe aquel que feguo t)erecl?o:o co 
troendañoqfusmaríDos mu RunbjeólatierraavíaalpereDaniiLelte 
Diodmfltí ríerenconquíenquífíerenrmalguape to^nofi5imeftamao:^cu^ 
na^fiualpnaíníamíanoobftatesq^ el^amento.£l tel t^at)o:mmmte 
Snenrrí lefquíerl^e8Defuéro8:oo:Denamíen# relpereoeroenelteftameto^cl^ebe^ 
q .mí. en tos ^  otras qualefquíer le^es que en co ™ no qmuere IpcrmrmU el teftame# 
fegoma. a traríofeanfecbas^o^oenaDasaasqua to míasmaDas^dasoti-ascofas que 
no&cmiU le8no8anulamo8^reuocamos^ma^ melfept imeu^f ialgunoocpareaó 
1#cccc* oamosalosnueftrosmoes^ alcaloes tromfupoílrimeravoluntaoponeré 
Delanueftracafa^ cone^i dpandlleríá oeroiolelegare:omanDarealgunacofa 
^betobaslasdboaoes^víllaf^luga para que la orna otro alguno aquíefií 
résoenueftrosrernos^feñojios qrto ftim^emla^erenaamanmieltal^ 
atienten omoceoer ni p r n o a n po: la ra)ero:o legatano no quifiere acceptar 
tícba cauíS rajo cora las Díclpas bíu oTenuaarc la l?erenaal o eljegaoorel fu 
oasnícontraaquellosaconellasfeca totutotofullitutoslogueDa auer toco 
rarentropenaocDosmílmarauebíspa <£m|noamo80troriqvalaclteftame# 
ralanueítracamara^losquelo conu to qfuerefecl?o co buenosteftímomog 
rio Rieren tean enplajaoos que pareja 
can ante nos enlanueftracone* Clepai» que los romeros ptté/ 
Xre^nooeucDarcartasBací vmfajcrfuimnPfl» 
c nigua oonjella ni bíuoa cafe co 
trafuvolutaofeguofe cotíene ©sromerosquéanoanenfus k 
eneftelibjoeneltitulooelascaufas» t romerias^peregrinacioespu m 
OT'ff ' i tHÍ /s i í n^I^arWVA eDenlib:emente:afí en enferme 
^L&MUlUA}^ Pc iUS l u m oabcomoéfamoaDOílponer'ro^Denar 
mentós^Demanbad. De fus bienes po: fu manoa^teílamm 
Clcp * f • oelos ttftígós q fo nece to feguno fu voluntaos ninguo fea ofa 
fímoe p m quefl teftamento fe bopeleembargarnieltomarqueloafí 
a fifttlt «o f a g a n ^ qualquier que en vioaio e 
§algunoo:benarefute(lame^ W ^ f ^ m ^ ^ m m M m 
f S:opoftrimeravoluntaDcoe^ ^no :manoamos que lo tome colas 
fcriuanopublícooeuenfcrme^ ^ílas^Danosaqmmelroméroloma 
BUettyon fentesaloveer otoñar tres teíligos alo ^oabieviftaDelosalcaloeswlopec^ 
mmm menosv^inosDellugarDonDeelteíla conotrotantoDelofu^oanos^fmoto 
métofefijierefifuerelugarDoDefep^ moxofaalgf iaDe^oromero/mem 
biereauer^fifuerctalellugarqueno ^ ^ B ^ ^ ^ ^ M 
imv í ' fepuDíereaver efcríuanopublicoDeue c!?^nosfetfaetosmaraueDis6^bue 
**Á:JÍ "¿ namoneDa^fínoomw&cnuclosDe 
enelDícIjomgai-alómenosféanpJcw iwo«opanero8 queco el a n W . 
tes tres ttftígoswfea valeoero el tefta * Gtey.tti.qM ft « peregrino mtt 
mentoqiiecntaimatierafuereojDena^ riere fin teftamento tos aleflloe» 
oo míasmanoas; trnUsotras cofas recabpen fus bienes. 
quínto< oníj 
5 el pcrcgtío muriere fin fa5er 
f teftamento los alcaloes oel lu ^  
garoortfe muriere reciban fus 
bienes a cumplan oellos lo q fuere me ^ 
nefter para fu enterramiento:'jlo que re 
ftare i II)b:are guaroen lo a fagan lo fa 
ber a nos poique nos maneemos fob:e 
ello lo que Deuíeremosfa5er» 
Ctef aunque el cabezalero pu / 
blíque elteltameiuo ante el al/ 
caloe* 
©Do ombjeq fuere cabcgalero 
í De algunD teftameto mueílre lo 
ate el alcalDe faltavn mes: íE el 
(ero con ^ e ^ e f a g a lo leer ante fí publícamete 
llm en ^ fiel cabezalero 4lo no cumpliere píer 
nqueópe Da loque Dcuelpauer DelamaDa^Delo 
m. po: el alma Del oefunao: T efto mefmo 
fea De toDo ombjc q touíere el teftamen 
to a no lo moflrare ante el alcalDe cónio 
Dicipo es a\>n q no fea cabejalero€ fi ni 
guna cofa ouíere máDaDo enel teMmh 
to pague el Díe5mo Ddo q montare el te 
íhimento-Q^anDamos que fi el lego f i 
5iere lpa*eDcro al clérigo q fea teníoo el 
tal clérigo bereDcro De en feñar el teíla ^ 
mentó ante el nfo )ue5 fegiar q es com * 
pétente f u ^ Déla caufa TDcue parefeer 
el clérigo en tal cafo ante el |ue5 fegiar: 
a manoamos q para lefa3cr leer^ pu ^  
blicar fea UamaDos ail los aquien el ín 
terefle compete» 
@ s pjocuraDo:es óla tríniDaD 
l De fanra olíalas De otras 02^ 
Denes no pueDá ap:emiar alaf 
getesqles mueítren losteftamctos De 
Hrcf í)on los Defunctos para llenar Délos IpereDe 
S|onro en ros parte Délas gerencias fegíÍD q fecó 
S c m ^ e e n elle lib:o enel titulo:Delos que 
ClTímioaíL ©elas be 
rencíaa 
Cler •léelos bereoeros que 
no querellan la muerte mi que 
ee muerto a trapdom 
0 ^IgimD 6b:efuere mu^ & o^n 
erto a tra^cíó n fus ^ tre t ^Uonfo 
Dojesqfieré IpereDar fus 
bienes poj gerencia t los 
^refeibe 'l ia muerte no qre 
fegouia. 
lian Dentro en cinco años po: [querella 
De íullicía ante el re^o ate 1 us alcalDes 
pierDá la Iperécia q Del finaDo l?a recab 
DaDo pala ufa cámara^ eílo fe míen * 
D^ i é aqllos q Ipá eDaD coplíDa a foíi va 
rones:^ fí fuere fabioo quié fue el mata 
DO: w q fea enla tierra ^ zque fea poDCro 
fo para DemanDar la muerte» 
STXep^que los fí)os pelos ele/ 
rígos non puedan a\?er ni bere / 
oar los bienes oe fus palies nin 
De otros parientes* 
©:que las mugeres no ará 61 
p cafionDefer barraganaDas ó Hlrep&on 
los clérigos»© 2Denamos*zma Jum-í*cn 
Damos q los fi) os ¿los derivos no a^á nnicccci. 
ni lpereDé los bienes DclosDiciposclcri^ V^Ü^  * 
gos fus paD:es:in De otros pañetes n i 
guos^no vala máDami Donaciomíve 
DiDa q los Díclpos clérigos a panentes 
les feiere ago:a a De aquí aDelante»É 
qualefquier puílegiofio cartas q tenga 
ganaDas:o ganaré De aquí aDelate é íU 
a^uDa:o cótra eílo que nos o:Denamof 
manDamos q nóvala ni fe pueDa Dellof 
apjouecipar ni a^uDanca nos las reuo^ 
camos ^  Damos po: ningunas» 
CCítuloauf. ©das 
nancias Del maríDO k Déla muger^ 
C lep *)• como Deuen partir las 
ganancias el marico ^  la muger 
@Da cofa q el matíDo^la muí? 
t gercop:are De cófumo ájanlo fuerb* 
ambos pomeDio:^fi fueret>o 
naDío Deret i l o Diere a ábos a^an lo 
.. o íiíí 
Eíbio 
maríoo^mugerrtrilaDíerealvnoata nescaftrcnfe^offidostjere^noona^ 
lo folo aquel a quien lo oíere. oíosoeloa ^ fu^on ganaoos ^  mqo:a 
Cler .^oelaecofaecueoeuen S ^ ^ ^ ^ S g 
ftr ocl marioo o ocla mugerí en n finqili K aqael ^  l08 ouo gana(^ f{n 
que ban ambos parte. ^ el otro a^a parte oeiios feguo lo quíe 
^ el marioo alema cofa aana f r**]»*®?** Mfuvo. I^ ero q 
f S S d a S a o ? ? S a ^ losfructoa^ renrasoelloaioe toóos 
^ D C ^ Í U S T S n o S i ^ funo.£otrofíqlo8bíenefqf¿rcSana 
f £ S S T c o S ^ mqo^s^mmtípUcaooaDurá 
^ ^ 3 f I?am^Si>aromuna te el matrimonio étre el imriootlanw 
Samb S t á S ^ ^ ^ ^ ^ aerq'nofuerécaftrenfeaníquafi <m 
SléríDoLefl"omefmo =ssss¡sz 
feaoelaemugeres. cíaniotojg3mientooeíttmuger.eqd 
dep.üj .qi ielosfructos oelos talcontractoDeenafenamientovaMal 
bienes fon comunes oe marioo uofífuerepjouaooquefefijocauteiofa 
omuífer mentepo:DefrauoarjoDammfícar3l3 
gfeuerqel mariooa^masq muga.SotrolímanDO'ZOJDenoenlaa 
m lamugmolamugermasque oiclpaawjtraqfilamugfffmarebma 
elmariooquieréWoaD ^ ^f^cnoobiuDa bmiere lupinofamete 
fuero. mimeble loalructos fean comunales quepiercalosbienesqvuopoí rajón 
oeambosaoos:ila^ereoattolaao^ befumitaDoelosbienesquetoonsa 
trascofasoovíenéloafractos ájalos nabostmeiojaDospojfumanmpoí 
elmaríooiolatmigercutaaanteaeran eUaourante el matnmomo entreelloa 
o t- 'ífeanbudtoslostalesbteneaaloatw 
C t e y JOfi, oeclaracíon oelas le-' reoaos oe fu marioo oefuncto en cuca 
pesmfooicbas. compañiafueronganaooa. 
, S n S S ^ S s f m ^ ^ m m 
taglonaa^aen níeua étrelos oaoeloslpueifanoa 
jpcuraoojes oenfas cíboaocs^víllas C!Up^queeltuíozocabe$a 
ouoaltercadoes^oubDascomofeauí Icvono compicloebicnc&vcta 
BUeybon an Departir los bienes ganaoosouráte meno** 
£nmque. elmatrímoníoentre elmaríoo^lamu^ ©ooomb^equeescabcíalcro 0r^J 
S ; S ^ e ^ í oguaroaDel?uerfano6:ooa'a ^ ¿ 
S mano Declamoo las le^es Del fuero d o omb^mugerqualquicrque í9* 






tmnetepooíeoofcpuarla copjaqaflí ga: quefevfereguq faltaaq fevfo. ñ 
fuefecl?a: no vale ^ feaoelTec&a: ^ to:^ elquíntalDela5e t^eeri feuílía: ^ ela fro 
ne el quatro tanto ólo q valía lo que co ta*a:De Díe5 arrobas el quíntaltcomo fe 
pjotffea parala nfacamara^ vfofaftaaquú£éla6 villas ^ lugares 
que a^ arreloe: que a^a enel arreloe qí 
MT'^ r * i W t/¿¿ *¿P rrolíbja8DelDíct>opefo.£otrofitene^ 
OLS-írUIO^ V) • OCIOS Oei mospo^bí^queelpan^elvino:^zlas 
IpereDamíentos. otras cofas tooas que fe fuele meoír: q 
4Elc^|*que fea Defbereoaoa la TemíDannfe venoanpojla meoíoato^ 
moca á cafarecórra volútav til leDana:^ e8 aa oo5cceiemmes 
h<Tmíinn n la f niii>r^ en n c w r cantara, viij^gumb^es^que en 
^ m a n o q ^ ella manera fe faga meoía Ipanega ce 
^ ^ S ^ lemín^meDíoaslb^eotroíí^elpa 
m^nS^^^^^^ ño^ícSo^a^lasotrascofas& 






po: otros pefos: o po: otras meoíoas: 
^ m í n S faluoDeaquellasqueDícbasfon:o en 
oeimatnmomo» otra maneraoelaqueoíclpaestqueca^ 
« r i T f l i - t i l ^ v%t« ^íncuiranenlas penas que las l ^ 
^ i L l l U i u * v l |#uCmS vCI l esilosoereclpos^fueros oífponéco^ 
Díoas^cóp^as» tra los que vfáoe meoíoas >ipefosfal 
CXe^j* qlospefoa'Zlasmctn/ fos:^ que las penas fea ga aquellos q 
í>as feá rguales c tooo el repio* ^s acoílumb^an Ueuan 
~^rí@2qennfosretnos^fe Clef4).pequepef0llefbaoe 
I nonos at meoíoas a fer la plata • 
j fos oegtíoof po: oóoe laf íRoenamos a manoamos q el 
• mercaourías fe venoen a o marco oe plata feguo oídpo es 
S; copú/a muclpos re í^bm ante oeílo: f ra el óla cíboao oe 
oaoes ^  villas a lugares ó nf os re^nof gos tiene q la plata fea oe Iq? oe 65e oí 
los pefos T meoíoas feá toóos vnos en ñeros a fe^s granos. ^  q níngu 02ep5c 
la fo?ma feguíete:que el 020 ^  la plata *z ni platero fea ofaoo ó lab jar plata po J 
vello oe moneoa que fe pefe po> el mar marcar oe menos kz ¿los 65e Dineros 
co oe coloníatq a^a enelvií). on^as. & ^ fe^s granos en toóos nf os rc^nostfo 
cobje 1 fierro s eílaño ^  plomo a a50^  las penas en que caen los que vfan oe 
gue:*zmíeU cíera:^ a3e t^e^ láñateto^ pefas faifas, 
oas las otras mercaoerias q fe venoen ^tc q el platero q labrare la oíclpa pía 
a pefo:q fe pefe po: el marco ó tqa q a^  tarfea oblígaoo ó tener vna feñal conof £1 rep 6on 
ta enel nmo»víi);on^as^ enel arroba cíoa pa poner oe bap oela feñal que fí •«» 
^vaibíasoetes. genel quintal oefíe Repara tener oebarooel marco oela 
tro que fe vfa a pefa enlas ferrerías a tal dboao:o villa oooe fe lab:are la oú c<xc ^ 
puercos pela mar oonoe fe faje a fe car cl?a plata • E que el oicl?o platero fea 
Ettno 
tcmooénotíFicareftafeñalantedercrí varas faifas 
r uano oe conccfo: DOJCÍ fepa q el platero 3tm que las meoíoas Del vino aíTí De 
ñc".Ts. lab:a la oícba Plata: pojauefí alguna arrobas como oe cantaras ^acumb^f la enrolen pl :qü co  s bjcrJ'eDemcno:le^quelafuroDíc]?afea ^meDíosa$umb:er^quartíllos quefe 
MPl. fabíDo^iefíotro platero viniere aUM anólanieDíDatoleDana:^ en toóos los 
b:arplataalataldbDaDovillaolugar nucftrosreinos ^feñonos nofccom^ 
qfca oblíaaooó^alo mollrar^ócla pjenivenoapomenuoonípojgrana 
En mat>^ rar ante el efcrmano ól oiclpo concejo la oo faluo po: efta meoioa no enbargan 
galano ó, feñal n marco q quiere en aquella te que oigan que alguas aboaoesv i 
^VÍÍJ . mífma plata que afli labjarcgelque llas^lugares^z comarcas que lo tiene 
lo contrarío fí5iere i lab:are plata fin po: p:euílegio ^  vfo * coítub:e vcnoer 
fa5erloiuíboícbo:queíncurraelaspc icompjarpojma^o^menomeDíDa 
nasfufo ciclas. quetoDaviafeveoapoaaoicIpameoí 
-jicreDc 
con el pdb ocla ciboao oe ^ oleootaflí conp:ar^ venDa':que fe venoa>: cotm 
oeooblas comooe co:onas>z oeflon^ pxporlameoiDapeladboaoDeauíla 
nes ^  oucaoos tooas las otras mone ^ ello afi enlas fanegas como enlos ce 
oas oe 0:0 fcgunD que lo tienen los can lemines 1 quart í l los^ máDamos que 
bíaoojes ocla ciboao oe ^oleoo» £ q fe guaroe alTí en toóos nueílros re^nof 
el canibiaDo::o otra perfona que oe 0^ t feñonos no embargante que Digan q 
tramaneratocon otropcfo pefareqin lo tienen oepjeuilegio vlb^coítumbje 
curra enlas Dicipas penas» como Dicipo ea 
^tem que toóos los pefos que en qual CXcy* tí) •que fabla Vtl OOran 
quíer manera Ipouiere en nueftros r e ^ argentar» 
nos | feño:ios que fea las lib:as ^gua gfnoamos que nípnD ojep5e: 
les. W>c manera que aya en caoa lib?a m o platero no fea ofaoo oeocjar 
Die3 * fe^s on^as feguno fe contiene en fob:c Cobre fo pena que el que 
la leg ante Deltas que efto fea en tooas lo fi5iere Do:anDo:o argentanoo lo tal: 
las mercaourias oe carne a pefcaoo: ^  vfanooDelloengañofamete que po: el 
tooas las otras cofas que feacoftum^ mefmofeclpo incurra en pena oelfalfo* 
bsan venoer fe venoieren po: líb:as: ^ 
fopenaquequalquiei-queloconn-ano ^ty^ty*VClVCnvcvoiOCCm' 
fi3iere ca^a a incurra enlas oiclpas pc^ pzaDor que refeibe engaño ma^ 
^ • DelameptaDDelíuftopzecío» 
gtemque tooopañoóo:o^feDa^De gelvenDeD02:ocop2aDo:Dela £ltev^ 
lana:^Delíen$o:^Depicote:^De fa^al: f cofa Dinax que fue engaño ert ¿lonfoen 
TDe pergawDetoDas otilas qlefquíer mas ocla me^taoóli'ufto pdo aicalaera^  
cofas que fe venoen a varas que el que afi como fí el venoeDoj Dijere q lo q va mili-
lovenoierefeateniDODelo tenoerfobje lio D i^q lo venoiopo: menos oe anco 
vna tabla a poner la vara encima ^  fa mffio el c5p:aDo: Direre q lo q valió oí 
ga feñal oe caoa vna vara pojque el q 0 q Dio po: ello mas oe quin5e. Xl&an 
lo comprare no refdba engaño:^ fe vé^ Damos q el copjaooj fea teníoo oe cótn 
DapoMa varatoleDana.£ queelqlo plirelp^edo que valia la cofaal tiepo 
contrario friere q incurra enlas penas que fue comp?aDa:o oda oepar al ven 
en que caen los que venoen paños po? oeDOJ/tomáoo le el pdo que redbio* B 
eftomífinoDeucf^guárDat^aas rea oaDCjíieedaotrovm^íoa^eelpcíoq| 
tas/a cnlos cambios/ a enlos otros có eolio: n /ure que la qere ga fi: ^  q no lo 
tractosfemei'ables/quca^alugarefta fa5epo: otro engaño, 
le^ en toóos los cótractos robjeoíclpos 
avnquefefasapo: almoneoaoel oía Ctcy. VÍU Declaración VcMcv 
quefuerenfec!?osfallamqtroanos^ oel fuero fufOOicba* ¡ 
noDdpues» 
. . . . . . ©moquíer^laleganteoefta 
fLtqr*V*fimcompiWOlC*m c Del fuero Dí3e:qfialsual?ere# 
eren ap:emíapoa:que no apa lu oao fe venoíere a qiqer gfona 
gar la lepanteüeíla • oeaquelpatrímonío/oauolengocu^a Zlrqfion 
m ^ ™ ^ i t t a i ^ Á H ^ ^ "Kréla !?ereDaD: lapueoafacar tanto «Wi* ^ 
S po:tátoStroóawras.tcomo4ei-aq cnni€tta-m 
n • ^ ^ m í ^ ^ n ^ ; aqueuae meron eitatu^oas m 
.^.crad ap:emiaDoscop:aoo2espara locóme ueifasleres^eroelrerDonalofo.m 
luftopaonoatalugarlaoiclpaleie. guarDaDaentoDalama^parteÓnu 
ÍTW *~ *** eftrosretnos^erófobJealguaécau^ 
C t c y . X>h como fe pueoe facar fas^ple^tosoepenoíentes^iaoífpo^ 
la bereoao oe patrimonio o a / fidonoeftaie^l?a!?auít)o ^(pa^contí^ 
UOlettgO tanto poi tantO# nuamente granees pleitos: ouboas ^ 
Debates: anflí ante los Del nueítró con^ 
0oo 6b:e^l?ereDao oepatií^ fefo / a otoo:es Delanueftra aub^en^ 
t monío/o oe auolengo qfiere ve cía:comó ante otros muchos íu^es 02^ 
^ oer:*: algíío De acjlauolengo la Dínaríos:^ efpedalmete fob:e lo q fe fí^ 
quífieit copear tato poj tato/ a^a la d gue»Sí vn objecopja vna IpéreDaD DC 
antes que otro alguno.íE fí oos/o maf otro:efte cop^aoo: Dlfpoe a pagar efta 
la quífiere/fifon en tgual graDo oe pa IpereoaD po: ventura mal baratanDo o 
rentefeo/gtan lo entre fui ñ no fuere en venoíeoo otros bienes fu tos^ Defpuef 
tgual graoo/lpa^a lo el mas p jopínco^ fa5e enefta ^ ereoao eoificíos a labo:es 
áJ^as fiantesqlal?ereDaDfuerevéDí ^mejoramientos como en cofa fu^a:^ 
f Danovíníereelmasjppmcoalaretraer acaefcequevn fijo: o germano: o otro 
mo* noefpuesquefuerevenDíDafalla nue pariente^ppínCóDeagivenDeDo::po2 
ueoias viniere/fí Diere el peiopojque ventura íncítaDo pojel 'Ko fus^píos 
es venDioa la l?ereDaD:a^a la. ^  fí el pa Dineros Del venoeoo:: o poj fu m o u ^ 
ríente masjjpínco no la quifiere oema miento a cabo De cinco o DÍQ O quín5c 
Dar: otro pariente no la pueoa oeman^ años que es fecl?a la veta * l a IpereDaD 
oanEfíelmas^pinconofuereendlu mqo¿aoa:Dí5eelcop:aDo:qa^lla!?ere 
gar /pueoa la oemanoar otro oe fu lina oao es 6 fu patrimonios auolé^o: * q 
(e» Xlfeasf^laqlierepojotra l?ereDaD laqeretátopo:tatowqreaerccoelp:e 
trocannolepueoaníngunDpariétec5 ció.Efínolo quílíereresebmponelo 
trao^ír^aqlparíete§quíercla!?ere^ enDepofitowDemanoalapereoaosow 
lítno 
5ícoo q elle q tó ptee ál tíepo oela veta !?ermatpbclvent)ct)o:t){5^q 
era meno: oeeoaDiafii que no le como merametejppínco oe fu pab:e cu^a fue 
pfanpdomí leempefeío trafeurfo oetíe pnmerameutela IpaeDao queoefujper 
po,@ que fue abfente: o ímpeoíoo oe mauo el venoebo: oella:^ aflí qes mas 
peDírlafaílaentouce8:opo:otrolegíf antísuofuDereGl?oqueDelfí)o oelven 
timoímpeoímeto^a^uDafeDel reme^ Deoo^elfíjo Del \?eíVDeDo:Dí^ qefl:a 
Dio Déla reftítucion: o De otroe po: Don IpereDao fue De fu paD2e: z pxceoío ene 
DefieteqpueDcfanearfuDemáoa^có Uaaltío germano DefupaD:e:^quere 
efto faca la t)ereDaD q po: vetura vale p jefentanDd la perlbna De fu paoje/ es 
la me^taD masto los DOS teráos q quS Inqoj en pereclpo que fu tío* ÉsbubDa 
DO laouo elcopjaDo:: lo qlparefceco^ qualDeueauer lalpereDaD tátopoj tan 
fa mur. ínlpumana a agrá: a m i fubfe to/ el tío/o el fobnno» y nos Declara ^  
ctaa frauDem pecaDo.po:eDeDeclara moslaDícl?ále^$lfuero:@:Daiamo3 
mos^r oíDenamos ^  máDamos q los* íp ^ manDamos q píDieoo la ípereoaD Del 
Días coteníDos enla Dícl>a le^ Del fuero auolégo el Ipermano Del véDCDo: el fí 
para que el mas p:opinco faque la \pc* ) o ambos en vn tiempo i enfóma De^  
rcoaD venDíDa que fue De fu patrímo¿ uíDos/que fea p^eferíDo ^ a^a la Ipere^  
mo:o auolengo co:rácontra losmeno^ oaDel fijo Del venpeDOí»]^cro fielfíip 
res oe veinte *i cinco años:quíer fea en Del veriDeDo: Dentro Délos Díclpps nue^  
coaD pupilano aDulta»E efo mífmo co ue Días no la quífíere/que la pueDafa^ 
tra los abfentes: i que los vnos ni los car Dentro be aquel m^fmo termino el 
otros no fe pueDan a^uoar De fu meno Ipermano Del véDeDo::pues la Ipereoao 
riDaDmi Déla abfécía:^q a^a lugar có^ fue De fu paD:e/o maDjeDellos; 
tra ellos efta p:efcripdon Délos Diclpos 
nueue Días: t q no les fea otosgaDo ftv Ctep* ijí. cotra loe regatona q 
toe d io reftítucion ni refdfíon De tierna compzan para reumoer • 
poíaluoquealaletrafeguarDela Dt^ IRDenamosq elanfaco:telof 
cipa le^ Del fuero conti-a los vnos t íos o regatonesnofeáofaDosDeco / 
otros, m fí d meno: tuuíere tutov o cu ^  p:ar las vianoasq ala nueftra 
raDo:/quepueDa facar la IpereDaD pa^ corte vínia*e para las reuéoer en ma^o 
ra el meno: enel tíempowcomo De fufo res p:edos^fí lofi5íeren/qpíerDan lo ^m^ { 
contiene* , que alTi compraren:^ alleDeólas otras 
CSobjelaDicbale^Delfueroa^otra penaseftatu^Daspo:losnfosrepos miiucc. 
DubDa:Dequeíeleuantan^figuenmu lesfeanDaoosdentacotes publícame i J * 
dposplettosXalaDíclpale^Dafacul tepoaanueftraco:te. 
taopeí paríete mas ^ppínco pe facar la 
IpéréDaD De fu patrimonio: o auolengo IPi r ^ n matok** no te 
tátoponatowacaefcequevnóbjebo I S £ W S S n 
uovnalpereDaDquefueDefupaD:eS ^ S ^ fmo im famil iar iPao 
mei:améte:t dle tiene vn Ipei-mano-í vn vt^Sim^ penona # 
filo/^véDeeftaípereDaDavneílraño: íEfenDemosquelosregatonef 
víeneago:a eftelpermanoireftcfiío él D ^tauemeros6lanfaco:te/oó 
veDeDo:?:piDecaDa vnoeftalpereDaD otra qualquier cíbDab villa o 
V quiere la caDa vno Dellos f acar De po lugar Délos nros reinos no fea ofaoos 
per Del cpp:aDo: tato po: tato: pojque Defeallegar alfauo^familianDaD De 







oe nf a coitcní De nf o cófeiomí Délos al 
caloee 19lgua3íles De nf a corte: ni ó al 
guD cauallero ni efcuoero Délas cíbDa^ 
oee i villas ^  lugares De nf os reinos» 
E fi los DICHOS regatones lo contrario 
fí5íere/incurra en pena De fefeta agotes 
n oe dnquenta mílLmf s. X a tercera g 
te ga el accufaDo^ las otras DOS tercia 
asBt^Bal08alS^5^e3 Delanfaco:^ 
te:fi enella fe finiere lo fufo Díclpo» i fi en 
otras ciboaDes^ villas*: lugares fe fi3í 
ere/que la Díclpa pena fea ga los algua 
5íles Dellas.queDaDo en fus fuerzas las 
o^Denágas q fob:e efto fon fechas enlaf 
Dicbas cibDaDes ^  villas ^  lugares • 
Clef * que loe regatones no 
compzen tnanoas ni pan a cín / 
co leguas oela cozte para reuen > 
per, 
0 jque la nf a co:te fea mas a^  
p baftaDa De viáDas:DeféDemos 
que ninguo regatomí otra pfo 
na fea ofaoos oe copear en nra co:temí 
a cinco leguas enoerreoo: viáoas algu 
ñas pa reueDenConuíenea faber pan 
co5iDo:ni trigomi ceuaoa: ni Ipauenatní 
otro grano: ni legumtoemí carne muer 
ta ni biuami pefcaDos frefcos nin fala^ 
Dos: ma^o^es ni meno:cs: oe mar ni De 
riomi De otra víanoa alguna • £ qlqer 
quec5tracílofuere:qle oeninacotes: 
n paguexcmfs:^ píerDa lo cop^aoo^ 
a^ a la me^tao Dello el acufaDo?:^ qlq^ 
er q los pueDa acufan £ otrofi q el i u ^ 
De fu officio faga pceoer cneíle cafo fz 
no ouiere acuíaoo:» iConfírmaro la el 
ivpt re^na en toleoo:^ máoaro que ela 
pefqfa^erecució oelloentieDan toóos 
los alcalDes q ala faso refioiere ela co: 
te^Ti ellos fuere negligetcs/que los ól 
cofqomtiéDá^uean cuello • 
o TlxDenamos q los bienes élosa^ 
iTeDaDo:es fieles ^ cogeDo:es ^  te 
fojeros ^  fus fiaDo;es/feá veDioos po: 
lo q nos Dcuiere De nf as retas: feguo fe 
cotieneenefte lítoo enel título Délas nue 
liras rentas pechos ^  Derechos, 
m glnDamos que fi alguo mo:o fue 
re venDiDo/pueoa fer re t ra jo ta 
to po: tato pa reDemír rpiano:feguD fe 
cotieneenelíelib:oenel titulo óloscap 
tinos» 
p @:los DebDosqDeuen los cana 
lleros a fi) os Dalgomo fea venDi^ 
DOS los cauallos^z armas i fus cuerpof 
fegu fe cotiene enefte lib:o enlos titulof 
Délos caualleros n Délos fijos Dalgo, 
n @ fepueDé veDer ni enajenarlos 
o:namétos Déla fctá tglefia: fegíí 
fecótieneeneftelibjo enel titulo ólagu^ 
arDa Déla fancta tglefia • 
p © jqen la paga oelos mefones 6 
las ¿uifionesque cellos fegafta 
airgranD oefojDai: aflí enel venoer óla 
ceuaoa n paja a Délas otras cofas:ma^ 
Damos q fe guaroelale^quenos fe3i^ 
mos enlas cortes oe toleoo: enel año De 
ochenta: fegunD fe contiene enefte lib:o 
enel título Délos apofentaDo:es • 
c © mo fe p:ucua las vedones q fe 
faje en frauoe De vfuras:contíenc 
fe enefte líb^o enel titulo ¿las vfuras, 
C C í r u l o ^ ü ^ o c l o s r r o 
ques cambios^  
Ctep^^que los cambios fean If 
bzes i frácos: ? q no fe arríéDé, 
ElnDamosqel cábíaDoj 
fea líb:e fraco alTi e nf a 
corte:como en toDas las 
aboaDes^ivillas^ luga Blrcfbon 
res DC nf os repos^feño Juan áj .cu 
ríos:*: que toDos cambien ^  pueDa cam tote* ano 
bíarfínpena^fíncaluñaalguamoem dm¿ll[ 
bargantesqualefqermerceDes fechas 
po? los re^es uros pjeDecdTo jes: n Def 
tibio 
puespojnosaqlQcr/oqlerquíerper^ uíoaquebím^lcal>:verDaDeramente 
Tonas oe qualquíereftaootoconoídoii vfaranoel tal officío fin arte ^fínenga 
p2eemmeda:o olgníoao que fea* a que ño * fin colufíon algua^E que fean teñí 
ninguno fe entremeta oearreoar los oí DosDeDar^ipen recabDo alaagfonas 
cipos cambios fo pena q po: el mefmo De quien algua moneDa refdbíeren pa^ 
feclpo píerDa tODos fus bienes ga la nu ra cambiar con toDo lo que les ouiere a 
eftra cámara^ ó mas q el tal arrcnDa Dar a que antes no pueDan vfar ni vfc 
B r c v b o n míqitofca ninguno, ¿Equelosarren^ DélosDicIposoftidos.Eesnueftramer 
enmq.iü/ DaDojes ^ los fiis fíaDOjes no fean tenu ceo que en Defeao Délos bienes ólos ta 
enCoityo? Dosapagarcofaalgunaporra5onDeí? lescambíaDOKs^DefusfiaDojesfean 
ua. ano oe ios Diclpos &bm*M oamos po? nin^ teniDos ocio gagar po: ellos aquellos 
míU-cccc guaslosobligadones^íuramétos'ro qlospuriere.j^erotoDaviaefnueílra 
tras cofas que fotoe ello tengan feclpas merceD que caDa quanoo que nos ente 
£ manoamos alas íufticias Déla Damos fer cupliDero a nueílro feruido A 
efh'a co t^e a De toóos los nueftros re^ ^ De^ ver alguna moneoa De 0:0:0 ó pía 
nos t leñónos q lo faga alTi a no conlí ta alguna neceflíoaD que ocurra:que é 
entáni gmita lo cotrariofo pena Déla aquel cafo nos poDamoftomar^ tome 
nueílra merceo a ó pnuacio ólos officí^ mos los cambios óla nueftra co:te <i oe 
os a cófncadon ó fus bienes ólos q lo qualefqer cibDaoes % villas ^  lugares 
cotrario feiere ga nueftra cámara» De nueftros rcvnoCSz palíaDa la Dícl?a 
roesnueftramerceosmaoamosqlos neceíTioaDquefefaga 'rguai'De^cuni 
que touíeren cambio publico ^ vfare ól pía lo fufo Díclpo. 
officio De cambiar publicamente que e CXcyA}*X>cq\XClcyhZVC(CtU 
ftoa tales fea perfonas llanas ft abona ^ marcar • 
Das/zcotiofas^óbuenafamapueftos K ©^queenalcmnasdbDaDesÓ 
^nomb^Dos^efcogiDofpoínosenla p nueftros rernosDonoe arpia 
nueftra c o ^ g los que ouiercn oevfar tero3 k ra5e m frauDe DC £0// srtfw 
DelpicIpoomciopubUco enlasabDaóf mimmentetoDaslasperfonafquecom f*u*™ 
^i l las^lugaresDenueftrosre^ofq p>anplatalab:aDarífcibegi-aDeagrá ^ 
feapueftos^ nobjapos pojlajuftiaa uio^ Daño que los plateros comunme^ ^ 
f regipo:esDelastales ciboaDcs^z x>u te lab:an plata De marcar oele^ó on5e 
llas^lugaresfojuramentoqfaganen omeros^ los q la compran paga la en 
femaDeuiDa ójosefcoger tales como reales que fon De le^ De on5e Dinerosa 
m ^ ^ ^ M M b ^ qtrogTanostoeno^oaefterefpecto^ eirefwn 
muólacofapublicapofpueftatoDaaf maslafecl?ura<ramrefcíbenmasencl fímm 
^ ^ « ^ I f f ^ ^ ^ t ó valonntiifecoDelamoneDalosqvcn^ 
w m c f í c j i t o * ^ DenplataqvalelaplataquevenDé,g ^ ^ 
meteaca aDoanueftroferuicio^elbie masWaafeclpura^efteefvnagi 'a f / ^ 
comunólacofapublica ^quenotoma uíomu^eftéDiDoponoDoclre^no^ 
ranmreícibiran poKllo cofa alguna e callaDametefa^eDañoamucIpos^vit 
cafoquelesfeap:ometiDa:oDaDapo2 oeaquinafcequelosplateros víeoo? 
ello:opoKaufaólloDefuvoluntaDpo2 ^ vale mas la plata W a D a é piezas 
lostalestopojotraqualquierpetf^^^^^ qmrealeffeatreuealoffuoir^facar^ 
operlonas,etoDOslostalesqalnfue pOK|ioelfeño2rerDo erríquenueftrc 
ra nomb:aDosparavfar Del^ Dic!?o o ^ germano que Dios a^ainfo^maoo oc^ 
ffiao publico faga iurametoefo:maó ft0¿mbío rnáDarpo: fucaita alos pía 
qmnra • # 
tcro^ ¿la ábtm oe burgos: q latoafle 
la plata oe oc on^ c oína-os^ quaa-o 
granoa cofo:mec6 la moneoa.Pojeoc 
o:Dcnamo0^ macamos q en toDosnu 
eliros reinos fe lab:e la Díclpa plata oc 
Id oelos Dícbos.r) •Dineros a qtro gra 
nos: ^ que eíta fea plata oc marcar a fe 
marq:£ no otra algua» B qlqer q pía 
ta oe menos le^ marcare: a el platero q 
la veoíere po^ buena plata: q ca^á a in 
curra en pena oe falfaríos:^ paguen la 
plata c5 las fetenasXa me^taD para 
nueltra cámara» n la otre mettaD ga el 
queloaccufare» 
CXepaí)* qnofeoefecbelamo 
ncm v oio aunque feafoloaDa 
oqncbiam. 
íRocnamosqlas Doblas calle 
m m 0 llanas qer fea qb^aDasqerfe^ 
juanij.en anfolDaDas:qfe^éDoólam^f/ 
nia#la ma le^ ^  pefo Délas fanas no fe menof^ 
mili cat)g ní menos fegu qfe fa5e elas 
mn. ^  o m e moneDas fechas enlos otros rq? 
nos eftraños: fo pena q el q lo coti*arío 
fijíere/pague pojcaDav^ípa nfa ca^  
mará otro tato qnto valiere las Dichas 
Doblas queb:aDas:o folDaDaf:^ 6 maf 
q tooa vía fea teníoo Délas recebír enel 
mtfmo p:edo que las otras fanas. 
CletMü^que ninguno oeíecbe 
lamóneoa en blancas fecbacn 
cafaDemoncoa* 
ElnDamos q la moncDa De blá 
m casio ora qualqer moneDa fe 
cl?a cnlas nf as cafas De mone^ 
oa níguna peifona fea ofaDa Déla Defe^  
t\m cbanfopenaquequalquíerqlo cotra 
¿nrríq iui rto fíjíere que pague con las fetenaf pa 
éco^ oua »*alanuefl:racamaralamoneDaqueóf 
¡fcfcwíl ecl?are»®elaqlpmafea lameítaDpa 
m?. raquíenloacufare* 
Ctep. v*que los canbíar>o:e61 
mercaoeres que refeíben mone/ 
oa t mercaourías é guaroa fí fu 
f en a otrae partee co loe cauoa^ 
lesaienosfean aiitoospo: pu / 
blícosrobaoozes* 
0 : que algunos cambíaDo:ef 
p n mercaóres refeibe mercaDerí 
as f íaDas ga pagar a derterter 
mino ^ loscambíaDo:esrefciben mone 
Da De otras para la tener en fu cambio 
^ Defpues fe abfentá c6 cauDalefafenof £i rep n re 
^ va a lugares ó fefíono ^  a fojtale3as rna en Xo 
fueraDenueílrosrepos/(^o:enDeo:/ «^o* ano 
Denamos a manDamos que el cambian ^ W 
Do:/omercaDerqtal cofa fi5íax fea te^ 
níDo DeDeaiaDelantepo:robaD02 pu 
blíco:* ícurra po: ello enlas penas en ^ 
caen t incurre los robaDo:es públicos 
^ le faga pceíTo criminal en fu abféda 
como contra publico robaDOj.E Defen 
Demos que ningu aleare ni otro q ten 
ga fo:tale5a ní otra jjfoha alguamí las 
nf as íullicias no fea ofaDas a receptar 
al tal cabiaoo: o mercaDerí que lo en¿ 
tregüé ala íuílícia que encllc cafo Deuíe 
reconofcercaba^zqnDo fuererequerN 
Do:fo pea que el tal receptaoo::© el que 
lo Denegare De etregar fea tenioo i oblí 
gara fífudTeentregaDo.EfeateníDoó 
pagar lo quel tal cabiaooj omaxaDer 
Deuía • £ tenemos po: bien que enefta 
mífma penaíncun-aelqueDeaqáDelá 
te fuere requerioo co efta nra le^ que re 
ceptare: o DefenDiere: a no entregare al 
queefta algaDo co lo ajeno DenDeantes 
que efta letfefi5íefre# 
ClCttulo^ í¡c •oclas oo/ 
naciones'ímerecoes^  
ClefM*enquantas maneras fe 
fa^elaoonacíon^ ^ ^ 
©nadonesfe fa5eeDos fmo. 
maneras: o po: máDa en 




ere. £ la q ee feclpa De otra guífa/ no la manoaoo oel re^ a fu feñoño real: no 
pueoa quitar a aquel qla Dio: fino poz la pueDá Del apartar q no fe entiéDaíer 
la8ra5onesqmaDalale^£ftofífuere otojgaDos lastales merceDes^pufc 
fecIpalaoonacíoaficomomáDalale^ giof^ficlre^retouiereenfimoneoafo 
rera ^  al§aDaa ^  otros Derechos: que fe 
fitCVÁhCOmokcntiévcintcrp guait^amfeguqmlosDíclpospmiegí 
tar l¿palabrasoetooonado/ f ^cartasfecotiene.gfimelloanDre 
S Í S S S S S S ^ fa5emmj:ionnomb:aDamete:queDaia 
m e q u c c u c y m i c . ^ íufficiaqnolaa^aelDonatarío.pero 
Xoa re^es ptenefee v)far 6 fra fí parefeiere po: las palabras Del puíie 
a q3a/^fa5ermerceDafu8fubDí gío:fuíteci6fuefreDegelaDar:como% 
Elrerbon tos'znaturales^ojqfeanmas DíqelTeq no entraffea^; merino ni alcal 
Mioko ai Iporraoos ai l los q bie a lealmete firue oemi fa^onmi otro officíal: el tal Dona^  
slcaia i era alos re^eft^ po: ello el noble re^ DO alo taño pueDe vfar Déla milicia» ígflb míf 
ómílUcc foenla8co:te8qfi5oenalcalaDe Ipena moferíafienelpuilegioDí]cieflí/qcloa 
tev/. re8:a'a De mili n tre5iet08^.l^í:vj.ozDe ua el lugar entéramete/ no reteníeDo el 
no a manDo/q valieíTen.las Donacioes para fi ninguna cofa. ^  fí la Dielíe c5 to 
n merceDes q los re^es paffaDos/^ loé DO poDerio a feñono real q al re^ ptene 
que Defpues Del retnaflíen De cibDaDes jíeíTcíEn tal cafo fi el Donatario coeloí 
a villas ^ lugares a otras IpereDaDes q cl?o titulo vfa óla iullícia cotinuaoame 
fueron fechas i fefi^ielíen a ^glefias i te po: tiépo De qreta años no fe^ébó ín 
moneílerios n ojenes/ n alos ricos o^ terrupiDa po: alguas Délas manerasq 
b jes a a otros qualefquier fus vafallof fe cotiene enla le^ Del titulo: Délas pferi 
n naturales Del re^no/1 que valielíe t pciones conteniDas eneíle libjo.® fi el 
fueflen firmes los pjeuilegios a cartas re^ vfo Déla Dicipa iuílícia po: tato úb 
De merceDes Délo fufo Diclpo:^ éla iulli^ po:que la pueDa ganar en tales cafos: 
ciaciuiU criminal fuefTen DaD08 ^  con elDonatailo/o ganarla la tal mífe'da i 
ceflbs po: los re^es: ello fin ébargo De poD:ia ólla vfan ]^ero q la mííícía ma 
las le^es De partiDas a De fueros ^  fa^ ^o: DO el ferio: no la cupliere/fínque al 
5aíia8/ ^  De co(lub:e antigua Defpaña re^ Déla c5plir:po:q es cofa q ól re^ no 
Elrepbon 
£nrriquc. ñafaluopo:viDaólre^:qlatalmerceD ceD Del lugar con toDos fus Derechos ^  
m/.cn coi o Donación fi5iefre.Xoql limito el re^ ^a^Deueauer en qlqer manera en aqt 
ImU cccc ^nalonfoquenovalalatal Donado lugar.gntiéDa fe q Da los pechos a laf 
%\v. 0 ^ cixeb/o enaj'enamiéto q el re^ fi5ie^ rentase caloñas ^  tributos Derect>o0^  
fleenotrore^^ore^no/operfona Deo^ IpereDaDesqal re^ptenefeiá eñllligÉ 
tro re^no/q no fueffe natural: o mo:af h no fe entienDe Dar la iullícia: faino ft 
DO: en fu feñono.S f i alguno Del re^no la ouidreganaDo po: tiempo: feguo fe 
fi3iefretalena)enamiéto/qpíerDa l oq contiene enla Dic^ale^ Délas p:efcripa 
aflí entregare:^ reciba pena fegíí a t o ones. £ el re^ Don enrríq qrro elas coz 
D:ÍO ól re^ÉS qfo q fuelle guarDaDo/^ tes que fí50 en co:Doua:año DC mili aq 
que no ouielTe otro entenDímicto cotra trocientos a dnquenta a cinco: ppmtt 
la Díclpa le^.pero q aqllos a^en fuefe ü o De no veDer/^mutar: ni enajenani 
fecf?as:las tales Donadoes'zmerceDes efonasellrañas De fuera Ddretno ap 
quima. CJCÍÍ) 
tmé* viltó^lugarc^callíllos ni l?e oe dbDat)ea a villas ^lugares t rentas 
rcoaoes a ínf ¿laa oe fu re^no ni ó fu co n pechos ^  oereclpos a alguos granoea 
roña real ni lo permitiría ni confentíria n naturales ól repo ^ a otros críaoos 
c feguro lo aíTi po: fu buena fe * pala ^  T offidales oe fu'cafaíS po: ello fe fa5ia 
b:areal perfu^ioalaDígnioaoreaUafusfuc 
C l c f •ííl•que el rey no pueoe fa celfo^es que Defpuesoel auiá oe repar 
$er ponacion Délas ábmvcB a ^ P ^ a o ^fupiicacionDelosp:ocura^ 
Villas'?lugaresoefu coronare/ ^jesDeiasciboaDcs^villas^lugaref 
ai oefusre^nos enlasco^tes quel?i50 en 
^ cmmenecúcsarrveavfovtsp vallaoolio ano cela encamado oel nfo 
n StSÍS^^^^ feno2Demill^cccc4v^ftatu^o^o^ 
^don/0o:qlafranque3aDmefervfa^ ^ l e f e c ^ f » 
Dacon^aDaíiitmcíoíino améguá ^ t o D a s l a s a b D a D e s b i l l a s 
eir^on Dolaco^oarealnilaralDístiíoaD po: sqc l re^tenia^poi re^Mto 
S f quelosfucceíro^DclreporedbírL tateaaalDeas^termmos^^^^^^^^^^^ 
üatolio ^eííoíirqnnea-Tmmo V w d > n <>! nes De fu natura fean inalienables ^ g ^ 
wflasnílusai^caftí l losnífotalejas ^ l ^ L ' f i n S f . ™ ^ 
níaloeas aínfanKníancóombje nía ^ f ^ ^ f ' P ? L S S f r r ^ 
ouaía ni a pcrlaoo ni a oj&cn ni a innm ^ " ^ i r i o a o po: rajón De OTarroceile 
con ni á ottó alsimo. Saino ala repa ale8 faiiiciosqucalsuno lefijienbo en 
ooñacoftansafnmuger.Seltomífmo otra manera alreEtneireDe neceflano 
otoigoeloicIporéEDÓálonfoailascoí oewoneavjfajei-maeeoesDealguog 
tes que fijo en maDJÍD era oe mili i m l *moe ?10 n10 P"203 fSer'f5110 Vlí 
jientoatfefentatfiete'rlo cónfirmofe fta^conofacalatal necdíiDao poz el 
guoqneDefnfofecótienelo fufooiclpo reE^onwnfeipDeronfqo^comuco 
fcófirmo lo el re^ oon ferríque k á * cojDia_pelo8 oe fu confeip que en fu coy. 
feenlascoJtesquelpijoen^oeraó K f } t i ^ o r t ^ t 0 ^ L T S ' T C 
mílk.ccccar.tenla8co:íe3quefí5oeu ™ m ^ a ^ ™ j £ ^ ™ ™ P 0 
burgós era ó.mUl.cccc.«ií. Befto mef ^ f ^ l T S ^ ^ r 
molmetíooéguaroarelnobleretDon a b ^ ± l f { c } ^ Z l ° S ^ 
Suanfegunoóenlascojtesquefloen ^ ^ S Í ^ á í S 
samoiáañoDelaencamacióoenuellro ^ M S . ^ S S K 
feúoí&emill-t.cccc.OTíi.añoagenlas ^ ^ ¿ S ^ & ^ ^ i , 
eonesquéfíjoeubur^selDie^ofeúoz u l f , o n f S S & Z ^ 
l^DonguaneÍañoDe.W:.c4>«é8De I S ^ ^ J S ^ £ S S & 
bo vcecnoo^confiDeráboque oefpuef 108 ^ ^ f S 
M a s letes n o^enan^aa fufo Dichas m ^ g J £ ¿ ¡ ^ g g S « 2 
ponmpojmniDaDDcalgunosgranoca ^ ^ S S f n S e í ) 
í«lrctnoamafccIpoalguii38incrccDe8 ^rpucílosoaran toóos lacomqo. 
H; £ fíen otra manera la tal tionacíon confolíDásenla co:ona real ©trofi 
o merceo fe fí3íere :o contra lafo:ma fu que las oíclpas cíboaoes ^  villas ^ tu^ 
fo oícfca qualquíer alienación fe friere garee fean fechos ímperfcríptíbíles: ^  
po^emefínofec^ofeaníngunatioe ínalienabíles:^ los oonatonos ínrm 
nínguo efFécto t el Donatario o fus fuc¿ quanoo los oídpos bienes le fueren Do 
celíb:esIpereDeros notvpueDan po:tal naDosciueguarDaraneílale^^noena 
título aDquerinní ganar los tales bie ^  genará los oiclpos bienes a fí Defecbo 
nes ni aello^ pueDe paliar el feñono: a lo finieren que la tal alienación Ha nín # 
poflefion ^  po: ningunD curfo :ni lapfo gima avn que fea po: el rq? general: o 
De tiempo lo pueDé pfcríuir mas fiem ^  efpecialmente confírmaDa con quáles 
p je qoen a finquen enla co:ona real: % quier non obllancias: i p:olpibicione3 
oella no fe pueoan apartar* avn que fean con cierta feicncíao p:oí; 
(EStem fin embargo Del tal enagena ^  pió motu • Pero q po: efta le^ paccion 
mientoelre^pueDalib:e: ^juftamente ni contracto no entenDio el Díclpo íeño: 
tomar a recob:ar los Dichos bienes fin re^ Don 3nan reuocar los p^cuilegíos 
algííconofcímiétoDecaufa*©trofiqla DélasciboaDesovillas:^lugarestnin 
cibDaD villa o lugar qafí fuere DonaDo los Derogaren cofa algunatpero qfm 
o enagenaoo pueDa fin pena alguna re quen flemp:e en fu fuerja: a vígo: la 
fiftír el tal enagenamieto o Donado: no qual Dícl?a le^ el ]í\e^ Don £nrriqut 
obftantes qlefqer p:euilegios:^ cartas nueílro germano que Dios a^a confir^ 
refenptos *i máDamientos q el re^ fi3íe mo enlas cojtes que I?i50 en ¿o:Doua 
re»XosqualesDefDeago:a anulamos año Demill^zquatrocientos^cínquen^ 
avnq tenga pnmera^fegunDa^uffion ta ^ cíñeos nos la ap:ouamos^ confír 
con qlefqei- penaseclaufulasDerogan mamos ^  manDamosguaroan 
tonas generales o efpedales ^otrasq (Cleraui^reuoadonpeia^mer 
lefqer firmezas abrogaciones Derogan ccvc¿ ^ vomáonc* QUC el m 
dones voto a )urameto avn que el re^; * 
Defup:opíomom^cíertafdenda^ ab von f ™ m e q m r t o f w Deal 
foluto poDerio quiera vfar en los tales ocas termmost jurífoidones oe 
enagenamietos • íCa el Dicipo feño: re^ tó^ cibmvce t billas; 
Don 3uanDe fu cierta fdencía^motu 1Rlasco:tesqfí5oelfeno:retDo 
;ppío*abfolutopoDenolo abrogo: e erriq ufo germano qDíosaHa en 
Derogo caff w anulo:^q no tenga firme fea maria De níeua año De+Wí) «por loa cn ¿ . 
$a alguna S juro^met io: fo ta fereal pcuraDores De nras dbDaDcs:>z villas ^ IR 
fob:elacm5^fantoseuágelíos eftaDo Denfos re íos le fue fuplícaDo c¡ pot i # 
a^ pfétes los De fu cofejo: a los Dichos quato el Dicipo feño: re^ auia erímíoo a 
a cotra ello no ^ra ni verna:erceptaf laf al algunos lugares De fu termino n fu ^  
villaDeiumilla^vtielDeqlíbjemente rifDido^aviaDaDofusalDeas^termí 
puDiefleDifpóer.Sexceptasotrofilas nosaalgunoscauallcros^gfonaspo 
Xas qles ouíeffé po: fu vioa el vfo fru villas pierDen los Diclpos lugares i t^ r 
to ^  Defpues De fu viDa no puDíeirc paf minos:mas avn píerDe los otros termi 
fara otro alguno: masque queDaflen nosqlesqDagalofatribuir alosotro» 
quinto^ qciiíj 
luazm quelcs fon oaoas n po: dio fe confefo Defoóos los De fu eonfsfb: o Dé 
Deftmm las cíboaocs a villas i fe ef ^  la ma^o: parte en numero ce pcrfonas» 
trecban fus términos ^  píoíero qfuef ^  Pero el re^ pueoe Ub:e mete fa5er mer f1 re^íon 
fenremeoíDaslásoícIpascíboaDeswí ceDesfaftaenquantíaoefqrsmíll mfs a a K u i 
llas:^ lugares» tnomas^faltael numero ce quatro anoómil. 
C^pojenoeelDícIpofeñojre^oo íEn laucas ciuanoo vacaren po: muerte: 
rríqrmc«co ñ oío po: nígunas a oe u to o renunciación o p:iuacíon' • ÍE fí la va^ 
cccclv. 
áuia fect>o Defoe quiu3e oías Del mes De ^o: parte celos oe fu confe/o feguo que 
fctíembje oel año oe fefenta a quatro a es oíclpot pe ro ello no Ipa lugar en los 
toDos a qüalefquía* perfonas oe quaU oflficíoa menores Déla cafa Del rer: ni m 
qüier le^ i eftaDo a conDicion p:ol?emv las límofnas n mantenímieutos ni ve(> . 
ncncia^DígniDaoquéfuefíenDetoDaf tuarios celos menores officíosmínDe 
«rqualefquier alocas ^ términos: a íu ^  laslanjas que vacareu oepaD:e a fifo 
rífoíciones que p:imera mente eran oe ni en las merceoes oe cauallos ^  muías 
^ualefquíer ciboaoes v iMs merinoa n panosa ellas cofas pueoe el re^ oar 
oes oela co:ona t patrimonio real • E a fu voluntao fm alguo confe/o: íegu q 
qualefquier cartas a p:euilegios oelas lo o^oeno el feñoj re^ oon 5na.í| .enlas 
oidpas merceoes ^  qualefquier tomaé eo:tesque fí5o en vaílaoolto año ó mili 
^ ap:el?enfíonoeponelTio^oeotros ac quatrocientos>zquarenta ^ cinco» 
tos que fob:e ellos ouíeffen interuenioo CXcy. Pf •que las Donaciones q 
^quefi t^escartas parefcíelTéquefué fefasenen frauoe oenopecbar 
íenobeoefaoas^nocoplioaspollos OUeno\?alan 
d o ^ p o í e l los^o jomoquefú tem. m m ü & i ! f t í S d ^ ^ 
bargoDetestaleemcrceoes.p^flesí m o á ^ S f S m X Z B X r ^ n 
dbDaoes i villasoe emien era oáme f ^ S ^ S r S f ^ ? ^ ^ . ño w mili 
LccccMif. 
^ 5 M 2 2 £ S S 2 2 S £ S pedperiaswafajmelvnoalotro 
^ S f ^ S n n K ^ Lcíon^rafpafacíonDetooamfasím 
mqojpuDidrmrecobjainia^ir^o muct)08pi£W0g(jC0nüttenDa8^foi.fa. 
S S ^ t í f K S S f f i á M tísaoosnudtros pecheros.Pojenoe 
l ^ J ^ T f ^ ^ w ^ 1 ^ ojoenamosquefí alsmlo es pedpero: 
erconcqosfobjelo quebiclpoes. ^fifo bepecbero^iíofefall^abona ¡ 
v - i e p . v . q o c i a e Donaciones ooparaquefefógaeFfócuaóenrusbte 
que elrcp fijierclas faga con a neepojpagarloetales pec^oaq t>ati 
cueroocelos ocfuconfcio. oepagarpoirapnoela tal Donación: 
2l36onacíóe8!<: merceoes que »ztrafpairaniíentoqueí)al?cc|?o;ofí5íc 
1 el Ee^fijierc las ocuefajercó reenperfonaeTentaspojqueel oereclpo 
P «í 
l ib io 
p:crumeque^í5o cautdofamenteafm pomaneraochenta fueren enagena^ 
oeno» pechar ni contribuir: n que la tal 003.ÍE oef xago:a cftablefcemos c¡ a ^  
Donación o trafpaflamiento fea ningún Han fe^ooj^fean oblígaoos lostaka 
no oe Derecho: a que amengua pelos ^ereoamiaos a bienes ala oiclpa qnta 
Dícljos bienes la tal perfona que aflí fí parte n a^an paííaoo n paiten con efta 
50 Donado celos Dichos bienes fea p:e mefma carga: a fean auipoapoj tribu 4 
fo fu cuerpo:^ elle aflipjefolpaftaque tario8:'íponaleslo8fa5emo8iconftí 
De bienes oefenbargaoos fu^os en que tu^mos en quanto atañíala Díclpa qn# 
fefaga la Dicl?a eefecudon: i m tanto ta parte. B oefoe agoja apropiamos 
fea le oaoo lugar fi quiíiere para que oí anegamos: a imponemos al Dicipo tri ^  
g a ^ alegue oe fu Derecho, feero q non butoalos tales IpereDamientos^ bíe^ 
faígaólaDidpacarcelfaftaqueaiapa nes^enellos^fobjeellosentalmaneíí 
gaDo los Dídpos peclpos: o mueftre ra ¿ ^a q no pueoa pallanni paflen fin la oí 
3on legítima po:que afli lo no oeueflpa i* cl?a carga a tributo • ñ feguramos pot 
5er ,£ manDamos almaeftrefcuela:^ nueftraferealDenonfa3ermerceDDela 
a otros qualefquier ju^es ecclefíallí ^  Dicipa quinta partemi parteoella en ge^ ; 
eos que fa5en o Rieren pjocdT?s con ^ neralmí efpedal a gfona: ni a perfonas 
tra las nueftras fuftídas:': pecheros algunas DequalquiereílaDo^cooidó 
poi virtuo oelos p:euilegios oela tgle^ q fean ni a colegio: ni vniuerfiDaDmas 
fia o elluDio que vengan po:fus perfo qlomáDaremoscobjar^eidecutaraflí 
ñas ante nos ala nueftra co:te Dentro con efFecto: 1 manDamos a nf os conta 
De derto termino que poi nueftra carta oojes ma^ojes q lo aflícnte alTi poi c5 
les fer^álTígnaDow no partan Dello fin Didon enel quaDemo Délas alcaualas: 
nueftrá licenda: n manoaco a Den rajó ^ q lo arrienDen co ella coDido: a q I05 
Délos bícl?osp:occiros que alíi Ipajen recabDaDOjesiarrenDaDOjes fagan íu 
Quieren; ramentoDenofajergfaDelaqntapar^ 
tecontantoqlos arrenDaoojcsnonos 
CjLcy.Vil•queloalegoaq\x(fi/ pueDáponerpojelloDcfcuéto alguno» 
Rieren oonadon a monédenos 
o clérigos o perfonasefentaspa CXe^vu j^que l re rnofagaw 
guen el quinto al rer nación ve pínos.ni mozos^niga 
7 * ^ ^ ^ ^ leas ni otras cofas oelasataraca 
TRDenamos^ manDamos que m ñ y 
o qualquier lego c otra perfona 
Tubjecta anfa i'urifDídon real ©jqentéDemos qcupleanfo 
£lretft>on queDonarenovenDiereoenotraquaU p fcmido^albicpublicoénfos 
3mn.ii.cn quier manera enagenarenpo:qualqer rqmosesnfavoluntaDDenon Jwni* 
aallaí>oUt> título qualquier IpereDamíento: o otros Dar ni fajer Donací5 a pfona alguna DC 
anooc ma bienes ra^es á vniuerfiDaD: o colegio » pinos ni mojos ningaleasmi otra cofa 
1 ccccip/ ^ pe i f o ^ 0 gfonas efenta que no fea ó algua Délas nuefti-as atarajanas c £ g 
nuellra jurífDidon real: ni fubj'ectas a las cartas DC merceDes vt p:euílegíosq 
ellafean tenuoos De pagar :>r paguen los re^es nros ^genítojes^ nosouíe ^  
a nos la quinta parte Del veroaDero va remos DaDo:o Diéremos fean ningunaf 
mas óla alcauala q nos etenefee qnbo nwn que fea DaDas DC nueílro pjopio 
üm'nto, qcv 
moni c5 qualeTquíet^  daurulaa oeroga^ Defenoemoa q ningunos ní algunos oe 
tonas^fírm^as^ifeaauíoas pojobjc WosfubDítos^natumlesnofeanofa^ 
ptícíaa íE Defcnoemoe a nfos fecreta^ t>os DC oaraú venoer ni trocarvíllas:ní 
nos a efcrmanos oe cámara que las no lugaresmí caílíllof:n€iTarní l?erec>amí 
líb:en ni rob:e cfcriuan fo pena De nue ^ entosmí tflasoe nfos r i ñ o s a re^: nin 
ftra inerceo ^  oe pnuacio oelos offidos a feño: ni otra perfona eftran jera ce fue 
i£manbamosalos nueltros alca^oes raoenueftrosrernosMopenaoelanue 
DdasnueHrasatarasanasqeneftapar rtramerceo* 
tenocumplánueftrascartasmíDecofa g r * ^  - . * 
alccuna Délas Dichas ataracanas a per^ P ^ P f I• W O » en que fe oeue te 
fonaaisuna*£filoDieréquelopasue nerei i fa3ermerceDesTt)onaao 
befus bienes:^ De masqpo: el mefmo nesti: en mooerar las fecbas* 
fecIpoa^áperbíDot^pierDen toDOsfus ^nemospo: bien q las merced 
bienes para la nueílra can ta ra l oefen t Des q fe Rieren po: f ?la volun^ 
Demos á nueftros contaDo:es n a fus lu taD pues parefee que fe pueoen £ i re? t>on 
garestmientefque no fenalenmí libren ^ItoDoreuocarfaluofílosqlasrefcií' £nmqnij 
las tales cartas ni alualaes: fo pena De bieron fíruíeró Defpues a nos De mane^ é co^ ooua 
pnuacion Délos officios. ratque en CODO o en parte lasmerefdef^ flno c^ ml1 
Cler.í]C, que las cofas que el ren*£ fi P03 los ^ les fei uicíos no refei ^  cccc-1 v* 
reroíerefeanfírmes, ^ m n o m s m m c ^ 
, r ascofasqelre^Díereaalou^ q fe fueron p q j m 
l noqnoselaspueDaqtarelmí ^ e q f i los que las reicibiei'onpjocu^ 
oti 'oalsííolmculpa^aqla^e f ™ } * f * * nccelíiDaDes^aEUDa^ 
lasDÍtTefagaDellasloqquifia-eafico ronal^foflenerqueft 
moDelason-ascofasfu^efimuríe ^ 3 ™ ^ 
refinteííaméto^anlafuslpereDeros ^ ^^ ta lnecemDaD^le f i ru ieroc t i 
/rnopueDafumu^rDemanDar paite ^quefeDeuemoDerar atentalacau^ 
Dellos.SotrofíelmaríDonopueDaDe^ ^ " ^ ( T i p a D ^ e l f ó r u i a o ^ q u a l i 0 
máDarpaiteDelascofasqueelre^Díe ^ D ! L P I!a*-ce - c -
a fu mucrer CXas merceoes q fe frieron poj ferui 
€tH ^ ¿ ^ f a u * * cíospequeños DeuéfemoDei'arDentar 
Cle f - ^uesoñac ión fecbaa neraquerefponDáaellos^nbmefmo 
perfona eftranaoe fueraoel re^ lasquefefi^eron pojferuiciosenque 
noDe\?ílla:oca(l:íllo:obereDa/ losfemíDojesauianpjoueci^os» 
míeníOjlO V>ala* C X os q fe fí5iei'0 po: inrercelTióes 6 
2fguienDo la lev feclpa:^ o:De ^  §uaDos ó otras gfonas fí antes ni Def ^  oa*n l^ i 
f naDapOKlretDóerrriquenfo puesnoouootromertfcímiétonífemí ^ ^ e r : t 
germanoqfeagloaa abacias ciospueDéfereuocarDeltoDo» Pero ^r"** 
co:tes De co:Doua: nos no entenDemos Daié fe moDerar Dooe ouierS algua DU 
oarmi fa^er merceD a re^ ni otra pfona Da»£fto mefmo parefee Délo que fe ouo 
eílraña De fuera De nfos reinos De cíb ^  po: renunciaciones oelos tales ^ uaoos 
baDes villas ni caftillosmi lugar tierra o ó otras perfonas:faluo f i los q lorefd 
ni I?ereDamíetómi ^ Itas Denfos re^nof bieró Dellos lo ouieró en faáffacio mo^ 
ni ó nf a co:ona real ni pmittínni Dar lií DeraDa De buenos feruidos q alos talef 
garqlotalfefaga:^aflílofeguramof ^uaDos^otrapfonas ouíelíen fecl?oz 
Pój nf a verDaDera fe:^ palada reaUE C a é tal cafo Deue fe toDO Defcotar al q 
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lo renuncio fi touídTe furo en q fcleoeT^  pecto aen fon las talca críalas el car^  
contafle:^ fi no oeuc fe fa er alos q lo re go ^  Dellae fe tuuoi las gfonas co quie 
cíbiero algua mas teplaoa mooeraclo cafaro^E fí los tales mf s oíero otras D 
3Las q fe filero alosfactoKS¿losgra fonasen cafamíftoes ó mirar como lof 
oesfi poj fí mefmo no fimíero alre^oe ouíeró los q losoiero^g fi no fuero bic 
manaa qlomérefdcltejuftametefeto amoofocuéfeDefcStar como arriba fue 
pueoanqtar alómenos mooei'areloql oíct>oalqlo8Dioencaramíento:fítíenc 
fcóuemuclpotólioerarfifiruíeróalre^: íuroenqfeDefcuacoQtaiiostomooe^ 
enlastaléscotractacíoes.loqfecopjo rárlosalqlosrercíbíof^cnoopnmao 
pojpeqñospcíospuéDefeqtarniosq fatifTecIposcelos bienesoeaqliosqge 
lo c6p:aro ío mu^ bíé étregaoos co ga los Dier6»í£n tooo efto ólos cafamíetof 
nadaconofcioaoeloqDieron po: ello * máDamosqqueDeenfacultao: oegelo 
pero oeue fe les fa5er algua emíéoa po: pagar en Dineros caDa q quífieremof á 
lo que Dieron po: ello. oíejmaraueDís el millar. 
X o ^ fe ouo poj alualaes faifas o fir ^ Ss ^glefias parrodpiales ólaf 
maDasenblacomu^íulloesquefeles l rnontañasqfellamanmoneíle 
quite. , ríos:o ante^glefíasto feligrés 
Xas merceDes q fe fí5íeron po: buenof as gtenefeen al re^; a no pueben fer ena 
^ra5onable3feruícios co:ráponDietes genaoas ^ reuocamos las Donadones 
áeUasDeuml^rconferuaDas» /JmerceDeé que celias fon feclpas a ca<f 
¿ f to mefmo fe Deue guarcar elos furof ualleros:^ a otras pfonas qualefquícr 
qfeDíero en pago De fuelDos^z acotos fegunDfecotieneeneflelib:o eneltítulo 
mientosDeniDos^perDiDaS": Daños. Déla guarDa ¿las ^ glefias en la le^qca 
XosmfsDeiuroqfecópjarepo: ra30 míen£aSob:emuclpasálteradoncs. 
nablespciostfifecopjaroDelre^Deue 5 acaefdereq nos ouíerermte 
fercofirmaDostfaluofíelre^lesqfieffe f DaootoDíeimos^cartas para 
remeDiar DaDo po: ellos el juftopjedo. que f i algunos fea Def apoDera 
Zlfeasfifecopjaro Deotros^los ouíe DOS De fus bienes 'zofficios^áüos^íe 
ro Del Deue fe mirar como lof ouiero Del remos mcrceD:a otros. TRuefira mer i 
re t aqllos q los venDíero í^E fi no los o CCD ^  voluntao es que las tales cartas 
uieró bie alos tales fe Deue Defcontar fí fean obeDcfcíoas a no complioas: fegu 
tiene íuros en q fe Defcuenten:^  fí no los fe cotíene enefte lib:o enel título Déla re^ 
tiene Deue fe les máDar q fatiíTagá alos llitucíon Délos Defpo|aDOs. 
copHDOKSDeloqlesDieropOKllosw É r i T í t l l l o i r ^ d f l f í Ctl / ^ ^ ^ m d á ^ c o m S s ^ tarlosaloscompjaDo:es. comienoas. 
XosmfsqueeranDepomDaDeuéfe der^Nqueningunotomeferm 
to:narDepo2viDa:oDelancasoDeofri ^on í oerecbooí3ícnr>o ferco/ goscraoe 
dosíODemátenímíentos:comoeftauan menoaocroDCClboawe^VfltóB nM.cuc. 
^merofínoouofeiinaos:o merefdmíc , 
fóspo:qfelesfí3íelTmDeíuro. ^ngunDcaualleromírícoom^ 
Xosmfsái'uroquefeDíeróencafamí n bxfea ofaDo De fe entremeter ¿iref^n 
entosfilosDíoelre^rolosDimosnos atomarferuicios:niDerecl?os 
nofeDcuenmoDerarentStoqDurálos DélasnueftrasdbDaDes^villas^lu^ 
^famiétos. masparaqDefpuesDeDíf garesDenueftrosre^nosDí3íéDo ferco lccc,\w. 
rolutoslosmatrímomosóuefeaverref mcnDaDerosrpojqucelre^folamente 
quinto* cjcvf 
es comeoaoero De fus cíboaocs wíllas los monefteríos ^glefías: o perlacwo 
i lugareaíS fí alguas cartas fó oaoafe abáocfas o monfas lo otojgue i cofíeit 
cotrarío no valan a fean en fí nínguas» tan*íE alos Díclpos ocupaoojes non lea 
Cleraj* el xcy folo es comenoa pu^apíouecl?arfuerovfo ni coftub:e 
oero oelo abadengo t oelas y / cartas:p:euílegío8 ni merceoes q oello 
m m ^ m t m m m fusrer ^n t loqua l toDoreuocamos, 
no&. (Llepau) •que las encomiendas 
Vi toóos nf os reinos i feñon vt\M tierras a alfides oetós cíb 
e osnínguofeaofaooDeteneren oaDesjPillaspertenefcealrep* £lreft>oii 
t\mm comiéoaenabaoégopoíqnos IRoenamosotroíique enlastí ^nmquf . 
gionfoen folosfomosencomeDaDerosólas ^gle o erras ^ alfo5e8 Délas nf as db ^ 
sicaiaera fias^monefteríosDenfosre^nos^io^ ^ DaDes^villas^lugaresnígu^ 
ié&c mos tenuDos ocios oefenoer^ guaroar no fe etremeta a fer coméDaoero ni a to * 
1 a í T í como a cofas nf as.pojq los abaoe mar yantar po: quáto la tal encomieoa 
gos^ ^glefías i monefteríos fuero DO^  pertenefce a nos ^  no a oti'o alguno, 
íaoas^ recibieron límofnas^Donacío 
nes oelos rc^es nf os ^ genítojes: ^ los ^KltUlOX^ÚOQ f íaDO 
religíofos fon tenuoos po: los re^es i r^ 
DonaoojcfrogaraDíos.gqlquíerqto g r * * , ^ , ^ 1 ^ ^ F , / - ^ . , ^ ^ 
mareencomiéDaDelabaDego feramal Clep-);quelamuger no es obl i 
DítoDeDios^íncurraennudlra^ Saoaaftaooaaoelparon^ 
Clepaiu que las encomíenlas anDamosq aftaDonaqdma uon. 
^ X L ^ I L ^ ^ K ^ r ^ ^ r ^ K ^ m riD0 P03 qualquier manera: o 
oelugaresoeobifpaoos abaoe po: c\u4uícrira5on bí5íatq 
gos o monefteríos o oe ysltím u muger ni fus !?í|os no fea obligaoof 
ninguno las tome ni ocupe* aelia. 
anoamosqqlquier q touiere ;1 eXtp4U que la muger 110 fea 
m encomíéoa De lugares De obíf ^  vicfo voz oebPa 
paoosoabaDcgosqluegolas íl\Denamos que po: las Debí Blrepbon 
Derm^Defamparenlib:emente^DtTa^ 0 DasqelmaríDODeuiercopoj Znr/iqm. 
DasnofeanofaDosDeDeenaDelanteDe lafiácaquefi5icrelamuaerno enroí0 • 
tobon tomarníoW feapjefaavnquelasoebDasfeaDenu ci s 
hI¡Z mienDaDeobifpaDotmóabDenagotni eílras rentas f e l p o s ^Derechos. £ r T S 
a oemoneftenoDereligiofosmiDemon^ gru ^ ii% ^ J , ^ í i ™ ^ t i * L * * 
íasmiDe^glefias:níDeoti'osfátuaiv. CXeraij-po: quanto tiempo fe mefea. 
08,gfiloc6traríoalgunofÍ3íerefeáfe^ prefcriuelafiaoona. , 
crcteDas las gi-adas^ merceoes qoe aualquierquefalierepo^fia^ 
nostímé^entatoqtouíerelasDíc^as a DO: po: otro para lo p:efentar 
encomíeDas ocupabas no pueoan auer % m TOio f f a cierto tiepo^ ca £ i r e ^ o « 
mg05aroelasDicl?asmerc^esnípuer ^ ^ p e n a p o ^ Bbnfoen 
DanmouerDemáDasenteíocotrao^ fuerepcDioaDentroDevnanocontaoo f ^ * ™ 
trosmípueoáiVtarmíáotrosen )u^ oenDeelDiaque enla Diclpapena ca^o f ^ 
5íoempWnifueraD^^^^^ nolepueDafermasaDelanteDemauDa ^ 
ínjuríasto oebDasto Daños q les fuere ^ 
fecl?08.gnla8 qies Dichas penas íncur C lep* Ul)* que los merinos ve 
mnpo2eimefmofeci?o:noenbargáteq losaoelantapos pen f í a l e s * 
Eib:o 
©smerínosqucpo: nuellros po:menguaocfullícíaacacrcícre. 
BUeybon l aoelantaDosfueren puertos fe fClepai). queníngüoreííftalaa 
énrriquf . an tenuoos oe car fíaDo:es en píenme el rey mancare ba 
«¿f ^ wrgof la cabera Déla maiiiDaD antedjue5 3er pozfus rentad 
fn ro io0 ^cabeSaDelaDicl?ameinnDaDfaftaen anDamosqquanDonosema 
* * quantía De veinte mili maraueDia» m bíaremosa pjeDeroqrfecutar ?lonfo«i 
íKDmamos que los co:regiDO p0: las nf a8 Y m m : ^ ct>os icón. 
o res fagan i'uramento *xm na n xmá^ q nín^unD cocefo nín caua^ 
D02esquee!laraenlo9lugares uerotnípafonapnuaDa nonfeaofaoo 
oefucorregimientoeltíempo Delardí^ ocrefiftirlaDícIpaerfecudonopjenoas 
Deuda feguo fe coríeneenefte Ub:omel ^qualquierqueno cumplieren reí if^ 
tituloDdoscojregíDOKaeiUa le^qco^ tierenueftracarta^rmanDaDo fob:ela 
miengaXomoquierqfeguDDcrtclpo^ Dicipaetfecucion: 1 p:enDasquefifue^ 
í T C í r i l l O f XU 2 ) £ l 3 8 p iC reconcefo:operfonapoDerofaquepa ^ 
Da8> r gueferfcientosmaraucDis Déla buena 
*i * t f \ ^ i^nímrt inrt twrmd ci o / moneDa. Eelloquefe lib:eennfaco^ 
te,efialgunapcTfonafingular po:fu 
rropo:DebDa:nienoíramane/ pecipoe^dalfi5iererefiftendasato 
raaisuna» ^ ^ Diclpas epfecuciones:',zpjenDas como 
laocnamosnmaDamosqnm oicIpoesqpaguecóeltreftamoloqDc 
Elrerbon 0 suDonb:efeaofaDODep:eDar mereneftoqloUbjenlosalcalDesDéla 
Mokotn ¿ aotroTuinguDconcqo a otro ciboaD villa o lugar DO efto acaefdere. 
alcaiacrad po:cofaqucDigaqleDeue:nle a^aDe ... 
roiiu ecc» i cupiír o le fa3er o De p:cDcr alguno poj depau)»que las guaroaa odas 
toví. oebDa q otro Deua: faluo fí lo puDíefle oebefas pueoan líbzemente pzc 
t)a3er porque la otra parte fe obligo: t oar los ganaoos que fallaren en 
le Dio poDer para que lo puoiefe p:éDar 
lEqlquierqcontracftofeier^uecam # Enemospo:bien q l a s o e l ^ 
t fasquefonDefenDiDasnífeDe^ £írcFbort 
losguarDaDoxsDelosmotestwelpa uégíiarDarparael paftonma f ^ 
^Delvincni DélospaHos^ólosternw tenímímtoDélosbue^s^beftias con ma^ai. 
^ S ? ^ ^ quefelab:aelpanennfasdbDaDes:* ™m h > S S v i l las^lugar^alDeasqfeanguar. 
bjesquelpanfmlapenaDeílal^ DaDas^z fe no coman có otros ganaoof 
ILXef a|,que vn concejo no pue alguosDeqlefqer caualleros^rpfonas 
©a pzenoar a otro. regiDo:es ni ofRdalesni otros algunos 
íEfenDemos q el concefo De vn faluo folaméteco los Diclpos bueyes a 
„ o lugarnofeaofaDODefa5erp:e beftiasDearaDac6qfelab:aelpáelof 
aion^ocn Da^1 De otro lüSar P0J talC8 luSares po: los IpereDeros * 
«tDawío. m5on De Dem3^a o De qrella q vn veji^ nos óllos.^ maDamos cjlqer otro §a 
notegacootro*£qlq[erqlocotrariofí naooqenlasDiclpasDelpefasoenqlq^ 
3iere afi como conofciDo robaDo: fea pu er odias entrare o padere q po: el mif ^  
niDo * go q el te Del lugar fea tenuoo mo fecl?o a^a De pena caDa cabejapo: 
Defa5er fudicia fin Diladon De malida caoa vegaoa q enDefuerefallaDa:o to^ 5 
alguna al que fe qrellare: en otra mane maDa.v.miu & las tales penasftága 
ra que fe^ punioo el /UQ po? el Daño q qlqer Délos Ipa-eDeros^renteros: a W 
q u i n t o ^ CJCVÍJ 
MaDOKaciuclabjarelasMclpae l?ere^  pojrimifmojquepícrDalaocboatfífu 
vme od tal lugano ga qualaer ocios omb:e Iporraoo. ^ fi fuet-e otro 6b:e 
q losalTitomarc/o p:eoarc^qpueDá oemenoKftaDo:quepíerDalaDebDa^ 
feer píenme po: las tales penas elos fea Pro a"1 como el ^  robaw no fea fuel 
DícbossanaDosqucaíTifuerefallaoof tofaftaquelonosmáDemoaElielal 
enlas oíclpas Del?efas po: qualefquier c^ lDe P0J m9llcí8:0 Pí» tteglígéda no 
hereoeros/o reteros/ o otros latoaoo^ 4fiere fa5er la pjeoa ta atna:pecl?e al q 
res oelos que lab:are los Díclpos luga^ ouíere De auer 108 í>ín^08:el Daño q re 
res:o en qualquíer óllos:^ los omb:es Pbíere í>^ blaDo a vífta oe nos: o celos 
^críaoos oellos fin pena ni caluña al t nío* ozmceM los alcaloes^ z me5es ó 
guna»ñ fi algunos no quífteren pagar caDa luSar ™ acaefcíerea^ 5 pooer 
las oícl?as penas i no fe quífíere cofeu De alos nueltros recaboaoo^  
tír p:ef loar po> ellos/ que las milicias ¥Ce * ^ ^ ' ^ e s po: los cuerpos ^  
oelos tales lugares eefecuté po:ellase po: los bienes fate que cumpla lo que 
las perfonas ^  bienes oelos que no las EMBÍA^C)8 manoar • 
quifieren pagano fe no oerare p:eoar • (jrr 
PeroesnueOi-a merceoquelos Ipere^  *£tcy.Ví). qncmpncváícrpic 
oeros:o las otras pionas que tiene fa V&ooe los bueyes a beftías ve a 
cultao pa f¿i3cr las oiclpas p:enoas las moamí los aparejos oellOS • 
lieuen luego ala íuftícía oela tal ciboao 
villa o lugar para que faga lo que fue* Stablegemos a manoamos q 
reoereepo. c pollospeclpos^tributosqa ^\r€f^on 
C l e r ^ a a pena Del que DCfen/ , nosfomo fuereoeuioos:nipo: %iokozn 
mere la Dienm oelos necbos re DcbC)as cla otl'as ^ k^ r tfomsfuere alcalá, era 
aira K oeuioas po: cartasio c6tractos:o en o^  ^ miU. ecc 
aicg * ^ traqlqermanera:aífiampíanos como í ^ í * 
^alqer q po: fÍ:o po: otro oe^  a iuoios a a mo:os:q no fean tomaoos 
q fenoierelap:enDaquefefí5iere nip:eDaoos niébargaoospo:mguna 
po: lo q a nos fuere oeuioo oe ni en algua manera bueyes ni beftias ó 
¿bL en nucllros Pccb08 ^  oa*ecI?os reales fea ararmi los aparejos q fon pa arar t la 
pmh\i tenuoo a nos pagar conel ooblo las oi b:ar a coger pan ^  los otros fructos oe £ l mffmo 
ra. cipas ufas retas a oereclpos: fi la oicl?a la tierra:faluo po: los nfos peclpos a i €n s^oüia 
refiftencia fuere ¿puaoa po: publico in recl?os:^ ólos otros feño:es: o po: oeb 
ftrumento* oasqoeueellab:aoo:alfeño:oelai?e 
ifw _ _ ^ - _.r.T. - - ^ „ . reoao no fe fallaoo otros bienes mué ¿ 
ILle);+\?)#queelVafallonopue blesnira^es.Efilosnfoscogeoo:e8 
oara5erp:enoasponoqle fue ^recaboaoo:e6qaíTip:eoápo:iosnu 
re UbzaPO en qualquíer cíboao eftros peclpos^  oerecipos a los algua5í 
Villa o lugar. les^ofl:icialesqfa5elasetregasoelas 
Snoamos q ninguo nf o vafa oeboafw otras qlefqer pfoas po: ellof 
m lloqoenos tenga tierra o mer c6traefl:ofi3ier6:máoamosqto:ne la 
fíref bon ce0:í*ea ofaoo oe fa5er p:enoas p:eoa q p:éoaro a tomaré: o embarga 
tnmq4Í|# po:ríalaciboaovillaolugaroooefue reen qlquier manera al qrellofo conel 
^itio. relib:aoofutierraomerceooacoftami oañoqpo:ellore§ibiere^po:enemif 
ento ni a otra perfona po: los maraue * mo feclpo ca^á a incurra en pena oel q> 
oís que k fueren oeuioos, E fi p:eoare tro tato oelo ^  valiere la cofa qfuere to 
l ib io 
maoaoembargaoacótracdcqnosoí ninguna ni alguna oetoa que lea xmi 
ornamos. É oefta pena a^a la mepao da a ninguna ni alguna perfonamí poj 
elquerellofotilaotrameEtao parala DeboaDeconceio/níDeon-aperfotiaal 
nuellra camara.í£ fí la cntregao toma guna/faino po? los nuelíros pechos i 
o ébargo fuere feclpa Deboa: o fiaoojia Derechos reales q fea oeuioos a nos fo 
oeperlonapjíuaDa/quelaperfonacUí* laméte/'rnoaotrapfóawpo?losoeb* 
ta oeboa fuco la fíaoona q fí j íercop bos oel feños ocla l?erebaD:como Díclpo 
uareDefa5er la entrega/o toma/o alfe es enla legante berta, 
tamíéto/o embargo:q píeroa la oebba 
o fíaoojía/o el bereci?o que po? efta ra Clc^áic.quc no fea p:enoat»Od 
jon le pertenefce.£ tooo pxuüegíovfo \o$ cauallos i armae ocios ca/ 
collubje que contra efta nueftra le^/ o ^[[CTOS I fijos oalgo. 
beclaramientofeaopueoafer enqualí* @jq ios cananeros eftébíé M 
quier manera: nos la reuocamos^ tira p tauíaDo8tguirabospanfofa Q'l**' 
mosimanoamosquenovala.^tro^ uício:tenemospojbi!atmoa f ^ l 
fí tenemospoibientmanoamos poj mosqpojoeboa^oeuáloscauallei-of S ¿a, 
pjocomunDelatierra/quecarrao^ c ios fú'osbalgo be nueftra tierra!-: lof tevi? 
fojaoa/o otra qualquia- quesea fecl?a 0tr08 ^ dbDaDeg ^  v í , 
^otoigaoafaftaaquuofuerebeaqa* uasoenueftrosfeñojiosiavnquefean « rf 
oelante/o pleito o poftura/o renunaa 9rmaDoe n08/ 0 nuel^omáDa Q « g j 
aoqueleafecipacotraefto/quenova oo^omootrosqlefqá-fimátouiercca^ 3 Ml 
la. gfilaiurafuOTfec^aencontrano uallos t armas oeq no fea pjenbaoos 
cot raef torqueel f tno^ l^boopiav i06cauall08í arm98Defu8cuei-poB 
Dalabeboapo2efto.Efiagunofurta pojoebbasquebeucmfaluopoj nras 
reofoj^realgunacofaDelasfobxbu SebDa8/feg3nDfeContíeneenefi:elib50 
cl?as:mabamos q la tome a aql a qute m l m o ^ ¿ fíoalcros. 
iatomoconon5eboblabo:tquefepar 0 
ta eftapenabela manera qbiclpa es . Clcp.p.oelapcnaqocuc aucr 
esDClabía^anofcaapicaaoos p gailep:éb^qlesfonbaoa8 e, s„ 
al labzaooznn fean p:awaoos. po, Dín^0g ^  facfá a algíí0 | « r g 
eir^bon mbmamosotrofíqa mmmo PPfano^ábamosgfieliubíonega^ ^ ¡ w 
jSSSSt o lab:aDojnofeáapjeaaoosw «lapebaq lefuereempenabapoz el afoi,t0i 
m m * parDebuetesbelabjancaam ojboj/^loeboojpuareqeliuoiore cucM-
ño t.e mil. enlosnrospecbos reales como éloscó ilbiolaDic¡?ap}eoa:qpierbaelDebbo 
ccccmvf cei'alesmífeápjéDabosantesqfeanlíí! qfob^llaleerabeuibot'jcaEaenpeí 
n ™ * » bjesterentoselbiclDoparbebueresa nabebi^mill.mrs.l3mepabeaelre^ 
m T m « caDavnlabjaboj^nomas.Emanoa P^^elosmurosbobeeftoacaefcicre 
CaTaño mosquelale^fobjeoiclpafea c^uaroa Sl3on-amettaDparaelquerellofo:t 
beir t . oaamenlosbuepesíbeftiasbearaba parael<lueloacufare. 
venios aparq'osbelalabjanca: como e . "^¿sñ 
enloscauallostarmasoeloscaualle^ Ctcp.!Cj.quenorean píeoaoos 
rostfioaigos/quenopueoan fer pjé vnoslugarespoílo que ocuen 
babosfecreftabosmíembargaoospoí otros lugares. 
üuínroi cjcvííf 
ÍRDenamos qcntó áboaDes fi no lo fí3íercalTitq requiera al coccjb 
o t villas a lugares DÓDe no l?a ocla tal ciboao villa o lugar para ^  le 
cabera oepecl?o/q no fea p:en fagaluegocoplimietoDelufticía, Bfz 
oaoos los r nos lugares po: loqoeue lo aflí no fí5iere: ^  las tales pfonas ve* 
los otros:mas q caoa vno fea píéoaDo gá o embíé al nfo confqo a mueftre las 
pojloqueoiuereoepeclpar» oilígencias.gqueconellaslefeaDaoo 
iTt W ríi n nh l í h ^ i n^m'fí / ^cutaoonta l como oe fufo es oíc^ot 
&%ep.TClhqno\cmmpiom\i/ paraquepueDafa5ererfecudonpo2la 
opeepamquefefagane^ecucio taloeboaenlosbíenes^perfonasólos 
HÍS ni p i m v m íaluo po: los al DebDojes^oe fusfiaoojes: roelas íu* 
calóesozomaríosoeloslugarcf ftícías^régíoojes^oÉciaiesoeicoce^ 
hí fe fagan repiéfanas/ )oq fueron requeriDos:^fueróneglige 
@ mo quíer q enlas co:tes q fe *** enlo complir, B que oeotra mane ^  
c 5ímosémaD:ígál:añoó*ljcpv} mnofefaga:folaspenasoefufoconte 
apeticioDelos^pcuraooxs oe níoas. 
nrosrepostílfeáoamos'ZDeféDemos CXepvjCííJ^oeiTli 
alos oel nf o confqo a ojoojes óla nf a 
auDiencía: i alos nf os cotaDojes ma^o Cfentxmos^en nfos repos 
res w alos alcalDes otras iuftídas De o c feño:íos no fea fechas p3en^  
la nf a cafa a conca cípancilleria/q De a Das ni rep:efaríasalguas pon 
qui aoelante no Den ni líb:e cartas fen^ Deboasq otros Deuan» £ manoamos 
tencíasmí otras p:ouifíones en que fa/ alosDelnueftroconfq'o^alosotDo^es 
ganerfecutojes/faluoálasiuftídasoj Déla nueftraauDiendaw alos nueítros 
bínarías:oconmutiuftácaufaaalgu^ contaDo:es ma^o:es: ta los otros al 
nasefonasmu^conofciDasDcnfacoz calDesmueses Déla nueílraco:te:qno 
tellanastabonaoaa©trofimánDa^ Dennílib:encaitasnifenteneías:nioí» 
mos^Defenoemos cí ningunas perfo^ tras psouifiones algunas para que fe 
ñas po: teílimonios que tomé: ni pó:q fagan qcfecudonestfaluo alcalbes O^DÍ 
oígaquelesesDen^aDalaíuílicía/ni' nanosDeloslugares.£fí po:alguna 
po: robos/o tomas que Diga q les a t | granDe a euíDente caufa puíeren DC DÍ^  
fe^ DO fecl?as: no faga p:eDas ni rep:e^ putar epfecutoees para fajer alguasejc 
faiías enpfonas en poblaoo ni Defpo* íkudonestq las tales fea perfonas D^O 
tirffbon bíaDo.tualguaacdotouia'e/qlopiV neas:tricos^conofdDOsen nfaco:tc 
fia1' ^po:viao:Dinaría^elqDeotragut líotrofimanDamosquepo:ra5on Dé 
' fa lo fí^iere/t p:eDas o repfanas/o to^ teítímonioto negligenda ¿los iu^es o 
mas fi5iere/ q píeroa la tal Deboa q le alcaloee po: que no aDmíniftran íuftiV 
^eue: % pieroa la me t^ao Ddos bienes cíamin po: ra5on De robo ni p:ifíon: ni 
para nf a cámaras ca^a en pena De fal po: otra caufa algunaminguno fea ofa 
teaDOMfo:caDo: publico. £aqlacu^ DO De fa5errep:efarias contra losbie^ 
W caufa fe n3iere: que pierDa el p:euile nes Délos DebDo:es: nin contra fus per 
gion la merceD Deq pidiere ejdecudon fonasmin en otra manera alguna» 2 fí 
pueDacob:arfusDebDas:tnofelesqi algunotuuieretalesquepasquelopi^ 
teelremeDiopara iascob:an @:Dena Da a oemanDe en iu^ío po: via o:Dina 
mostmáDamosqiastalesgfonas re ría falta que la caufa fea fenefdoa por 
qera alas iuftídas Donoe eftan los Deb fentencía:o po: oblígadom* po: la Dí^  
oo:es;qplómentelesftglmftid^ ^ ^ P í ^ f e l ^ ^ ^ m ^ 
on.Squalquícrciuclo cotráríofijícre ocellos mojan:Saluorotomentepo: 
po: eflTe mífmo fec^o píerba eloebDo q las Deboas p:op2ías que ellos oeuí eré 
le fuere oeutoo:^  la me^tao be fus bíe^ o fueren fiaoo:es: ^  manoamos q fe c^ u 
nesfeáaplícaoosanfofífcot^mcurra arcén los p^ euílegíos que fobíecftofo 
mas en pena óínfulto ^  fuer^a^ en ql otojgaoos poj nueftrps p:ogenítojes^ 
quíer qfuere fallaoo feelpa crfecudon po: nos alas oíclpas cíboaDes ovillas 
ólaoíclpa pena»íE máDamós^acílpoj ^ aloíclpo concejo oela mel la. 
cu^acaufa ^ocafiolas talcspjeoaso r n nneninmvnr>íacT<%ins 
pjeuílegto n la merceo:po: que fe fa5e POl fu p:opia autorioao. 
la oíclpa ecíecudon;^ píeroa eUeboo ©ntra ra5on a corra oereclpo 
p02la pnmerave3:^po:lareguDave5 c es:q los ombjes faga p^enoas 
incurra enlaoíc^a penaw mas que ca^ pojlo que lesoeuenpoj fu m 
^aenpenaoerobaooj^eroqueaque p:íaauctojíDaono lesauíéDobaoopo f¿0fom 
Uosque tienen nueítros pjeuílegíos/: oerlosoeboojesgalospjeoar:^c5tra tmau 
caitas a fobjeefcríptos que fueron lí ^ oereclpo es otrofi c¡ vnos fea pjeoaoos % \ ^ , 
bjaDosoenuellroscontaoojesma^o^ poj lo que otros oeuen^ojenoe man 
res oe maraueoís: a otras cofas fítua ^ oamos que ninguno fea ofaoo ce p:en 
cas: o otras oblígadóes publicas que óar a otro: ni vn concq'o a otro po: co^  
traen aparej'aca ecfecudomquecefpw fy queciga que le ceue:o ap cecoplír 
es que ouieré pecíco etfecudo alos OJ^  ^ ^ e fa3er i i pjecar a alguno poj ceb 
cinaríos:^ aquellos fUerenneglígétes caqotroceua:faluofielccbcojleDío « s 
querequíeranalconcq^iumciaóllu pocerparalopjencer. Equalquíerq fJ^f* 
gar/q luego les fagan complímieto ce contra eftofí5íere/quecaHapojelloetí valkoiio 
íumda.':rilonofí3íeren/qvengan al penacefojjacoj.peroquelos guar^  
nueftroconfqo:^moftráncolas cilíge oacojes celos montes'zcel pa^cel v i 
da8quefobjeeftofí5íeron:mancamos no^celospaftos/rólostérminos po: 
que les fea caco ejrfecutoj enlos biened qUe fon perfonas publicas/ pueoá pje 
^perfonasceloscebcojes^cefus fia oar feguncfusfueros^fus coílub:^ 
cojes: a aflí mifmo cela iuftida 5 regií» pCna ^ 
COjes^ofRdalescel concefo que fuere 0 feceuécarnirecebiren em 
negligentes en fa5ercomplimiento ce n peños calicefmicnéesmíotrof 
íumda:folas penas cefufo contení ojnamétoscela^lefia:feguc 
^ s • fe cotíene enefle Ubjo enel título óla gu 
Cler . j r í í í^q losganaD06óleo arcacelascofascelafctá^glefia^ 
ce)0 v m m m t n i tíloa vamos ©elosmercaceresq traemer 
» ^ t r o « lucrara f^nmfnanrtr t ^ cacenas unamos poj la nw: 
Dcorros lusare^ m n pzeoaoos nQfeapjecacos:f^ ufeconric 
IRcenamos^ mancamos que neeneílelíbjoeneltítulocclascofasfa 
P1 o no fea fecrdlacos ni pjecacos Hacas, 
enriá tíif ;losganacos^ bienes celos ve glncamosqlos nauíoaqy^ 
cntoW: 5íno3^mojacojes6lasnfa8dbcace8 m niereanrosreinos^^puídas 
gno^lpf villas ^ lugares^eñalacamente 61 co comercaC)enas:omantemmíc 
cqb celameílamifea fed?a crfecudon tos no fea pjecacos poj cebeaf q ceua 
alguna ¿los ciclos ganacos ^  bienes feguc fe contiene enefte líbjo enel título 
po j cebea celos concq os a lugares co celas cofas fallacaa* 
quínro, cpij: 
irir1mi0.tif•oclas oeb m 5 t ^ a n o 
Das^pagas- l^ero fiel p l o m a s paciere auer ó 
| q S ? o S traparte/a^lo^fíeñíleplasopagar DSSSS? nopuoieremmpuDiereaiíerfiaDoj/fea 
^ n;> ^ ^tregaoo alaeeDo::oeguífaquepue^ 
5 l K ^ ^ ^ ^ DavrarDefunra ie f ta ' .kc ío lJ loq 
ni imn ^ J m ™ Sanare/oeleelacreeDoj qcomara^oa * f%f^^ blementé^celoDémasrccaucelo^ re 
- ^ r ^ L ^ ^ SíbaloencuentaocfuoebDa^fíoftido 
q no fea mas cela me^tao oel mito px * otlíere/^ el acreeoo^ lo auíficrr mrf, 
do:rifueréceleb>aoo3lo6taleecontra^ S f f i a ^ l f f i ^ ^ 
ctosrmDolo^cóbuenafevala^aque ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . M ^ 
líos q po: ellos fe falla oblígaoos/ fea CXeF; ^ - l * f fm % ^ 
ner enloe que fa5eiice(TíoneB DC rertíD08Delocomplú\ 
C l ^ ííj» q ve vo$ píom* fím/ 
píemete oblígaooe fe entiéDa 
Da vno po: la meptao • 
SmblefGemos: q fí DOS perfó^ 
e ñas fe obligaré fínplemétepoj 
cotracto: o en otra máera algti 
n a m f a j e ™ » DuratesfeDepublí¿op>egÓ/comodDi 
fleinifmo f^bo fe m ^ o a f ^ 0O DebDo: e ^ cnla ^  a ^ ó 
caDavítoponameEtaoifaluofienlco f¿lanoaaeeDo^e antes que fea aitiW 
fue bienes* 
Igclaraoo ella le^ oel fuero/el 
0 re^ooenrriqaíiixnmaonoa^ 
ño oe.lvíí).020eno $ maoo q a^  
quelqfí5ieireceflion ó fus bienes fegu 
fb:ma 6la oíelpa le^: q oefpues q po: el 
6booj fuere feclpa la oicjpa ceíTiójeloeb 
OOJ eftc enla cárcel pojanoias:^ aqllof 
Blrcfbon 
en maoíio» 
fino be mil 
c c c c l v i / . 
tracto fe oíriere q caoa vno fea obligan 
oo infoUDu:o entre fí en otra manera fu 
ere couenioo n irgualaoo^ efío no em¿ 
bargante qualelquíer lef es ól oereclpo 
común que cotra ello fablan^ ello fea 
guaroaoo affíenlos contractos palTa^  
oos como enlos po: venin 
Clep4ü)*que la muger no fea p 
fapo^peboasv 
fifenoemos q po: las oeboas 
q el maríoo fijíeremo fea p:,efa 
gaoo el oebooj/el oiclpo acreeooj jure e 
oeuíoa fo^ma que lo recibe po: fu beb^ 
oo fin llmulacíon>r fin cautela ni frau ^  
oe.gelíue5 limitetíempo albeboo: q 
ba oe feruir alacreeoo:» £ que fenefeié 
óo el tiempo oel p:ímero acreeoo:: el oí 
d?o oeboo: fea entregaoo a otro aereen 
oo: po: el oeboo que pareciere q le fue 
reoeuíoo» 
0 2 efeufar malírías oelos oeb 
p oo:esq alega cotra los aereen 
oo:e8^eccepciones/po: alón la muger, tt que eflo fe guaroe 
r^efbon ^flí en nras retas ^ oeboas comoeno^ garlaspagas:@:oenamosífeguar<f 
N íibír trasqualefquiercofas» oefob:eeflolale^qnosfe5imosenlas 
Sif"0 C le r * ^•queelpfopOZDeboa co:tesoetoleoo:añooeat:ri:,fegufec5 
1^(7 *f fea manteníoo po: ciertos oías: 
^ f i no touíere bienes ni fiaoo:: 
e^a entregaoo al acreeoo: • 
3 alguno ob:e po: oeboa que 
oeua fuere metíoo en pnfíon:el 
tiene enefte lib:o enel titulo oelas epcep 








entregar POÍmaro:quantia De racarotpoífusoereclpostinofelaeue 
toS«floeSoo-Da«ueeloe » ¥ 3 ? q u m c ) e l l u s a r : m a s q t o * 10 que ic e» i>euipo»p3bui;« w ^ ^ )Unt0 p0} l9 p j ^ p j ^ 
recbooema», quepo? fusocrec^osUeumeloíCTno 
©íquealguosacreeDOJcgma pdo que monta la oebDapjíndpaloó 
p lícíofamaeDaaetregapzecie oenoescoftumbjeoelosleaano oon# 
cutareitbíenesDelosciebpojd oenoeseoftumbíequefelleueeloíK^ 
po}maEO}qntíaDelaqueDeue.4:ene^ mo/qUenoUeucnma8poj lae(rfecucií 
mospojbíéfíel^Díei-ela entresaque onDequantoesvfoteoftumbjeeñllu 
fuae pagaba/qfeatempoDC pagar la garogoelafíjíercnoembarsátelaslc 
entregaDeaquelloquefuerefallaDO q ^squeoífponé queodaerrecucion fe 
eapagabo.gelDebboiquepagueal. umcoeDerecIpoelbíejmooeloquemo 
creeooi lo que fincare po: pagar. tgrc l9 oeboa. I^ ero alos alguasiles i 
Cler . i i .queeloebooi feal la ' ' nueftracojtemahDamosiciuepueban 
SKoanteequerefagae^ecu/, X ^ S o t S 
J«m. 0 "'anoamoeqnmguDétregani f ^ ^ ^ ^ i f S l 
m epfecucíÓfefagambíeneibel ^ Í S Í ^ f f i . S L ^ f f i 
bebbojpo^ftamífmellafa. g S S ^ S S S K S S ? 
SP*¿« ^ ^ ^ « ^ ^ ^ M i * ren po: maraueoís oe nfas retas/ ^ Uc 
C t q M i | * como fe Dcue faser laf uaoacoltóbjaoowno mas. 
epecuaonee po* los algua5iiea aíitoamos que m^uos ballet 
pozefeufar fraudes cotm los ere m fta'os:mpo:tefos:m algua^ 
eodZCS • lesDelanfaco?te:móotroslu 
|p):ouamos'zcofírmamoslas gares/fín máoamíéto ól ÍUQÍ/O alcaloe guau, jen 
£l ref t rc a le^cs^o^ocnájasoenfosr^ íeá ofat)OSDefa5er entrega o eríecudó valUooio 
fnacnflño nos qoífpone^ojoenamqlos po:qlefqermaraueDís oe pechos ren^ 
u l m algaa3íles^merinospueoáleuar oere tas:oDerecl?08reales^rielme5oalcal 
c^osoelaeicrecud&faluofe^enDo^mc Deqrierefa5ercopUmíetoDcmllícíafa 
ramente contento ^ pagaoo el creeoo: l ia tercero oía: De otra manera bien po 
Defuoeboa^epojqueeítofefaga^cu ojanfajerlaeidecucío. 
pía mei'o:: aceiten los frauoesque los Sn^uonlalguofeaofaDoóí^ 
algua3íles fa5en:Xlg)aoamos q quaoo n pcoin c5 ofat)ía loca poi fuer/ 
los tales fíjieren e)t:fecucion en qlefqer j a ^có armas c6ti,aDe5írjoDe/ 
bienes muebles/que no oepen los talef fenoerto impeoir la e]rfecucio oelas fen 
bienes en pooer Del Deboojcu^os fon: teciasgfonpafíaDasencorategaDa. £lrew^  
faluoquelosfaquenoefupoDer.íEe/ ^fíalgunolotalfi^ieretmáDamosque ^iq.íí. 
flb mifmoqlosalgua5iles/o merinos ^lleoeoelasotraspenasenoereclpo c* 
de):fccuto:esno loslíeucnenfupooer ftablepDas/qpíerDalame^taDDefus 
mas que los poga a oeren po: ínuenta bienefw fea aplicaoos ala nf a cámara, 
rio po: Delate oe efcríuano en pooer oe jCtcr4Íí|4 no fe cometa ejefeett ffiSfí^^i Dcilliar 06 donífauioatoaaiguaiílee^me 
oe fe ñsiere la oidpa e.cf ^ cuao. £ que a . 
fejcro. 
© s De nra confgo: ni enojes 
l no cometa la ejrfecudo De algu 
naa fentedas ': otras cofas: fal 
no alos algua5íies o merinos ólas cib^ 
DaDes:faluoTí nos otra cofa po: algua 
íuíla caufa víeíTemos que cóuenia. 
q ©áoo el creeDo: piDíere erfecuci^ 
on DealguaDeboaDeq eftuuíere 
pagaoa algua pte: ©cenamos que el 
Dcboq? no pague mas Derecho Déla 
fccudo q motare lo q verDaocramente 
oeuemí elerfecuto: lo píDamílleuemas 
Délo q fe Deuía: pague la Demafía co o ^  
tro táto.^ po: cuitar malicias: manDa^ 
mos q qnDo algu creeoo: píDiere ecfe^ 
cucio De fu DebDa: q ates q fe De maoa^ 
míéto jga ello le tome el íue5 q lo ouiere 
a Daníurameto quataqntía es la q ver 
oaDeraméte fe le Deuc^ga aqllo feleoe 
maoamíétow no mas/ fegu fe cotíene é 
eíle líbJO enel título Délos algua3ües* 
n @ fe faga ejcfecudo en bienes De 
los legos poj la tglefia:fegu fe co 
tiene enefte lib:o enel titulo ¿los perla ^  
DOS ^clérigos» 
e X me^ q no fi5íere entrega en bíe 
nes ól creeDo: fafta tercero Dia^c 
a i q pena incurre, a cotíene fe enefte lit 
b:o enel titulo De nras rentar» 
l glsercepcíonesqfeDeueaDmfe 
tir co las erecuciones Ddos cotra 
ctos^fentedas:fec6tieneeneílclíb2oen 
el título Délas epecucíonea 
fuere cófírmaDa po: el iue3 f^pcri 
o:/ faga laepfecudon Della elalcalDe q 
la ^ nudo: feguDfec6tíeneeneítelib:o 
enel título Délas apellaciones • 




í í t c y j . c q pena cae los q fa3é q 
las retas oeirefvalá menos • 
^ena^nece^ 
fiaría ^.gue^ 
clpofa cofa es 
alosreirespo 
ner buerecab 




Domo vega Daño a fus fubDítos* natu 
rales:* alos re^es Defa*uido/j^o:enDe 
DefenDemos a toDos los De nueftros re 
tnos: alTi concqos como otras perfp * 
n as qualefquíer De qualquíer le^efta^ 
DO/O conDidon que fean/ que no Diga: 
ni faganmi confíentamní o^ Dene po: ar 
temí po: amena5a:ni po: encobíertamí 
po: otra manera alguna en publico: ni 
en afconDíDo cofa alguna/ po: que las 
nueftras retas a pecbos * Derechos va 
lan menos» 2 qualquíer que lo fí3íerer 
fí le fuere pjouaoo fegunD Derecl?o:que 
pague a nos/o al nueflro recabDaDo^ 
toDo el Daño que po: ello viniere enlas 
nueftras rentas* pechos * Dereclpos 
con las fetenas» ñ toDo omb:e en qual 
quíer tiempo que lo ropiere/featenu^ 
DO Délo Denunciar ala íuftída Del lugar 
DOUDC acaefcíere.E po:qu€ mas líb:e^ 
mente fea feclpo/ nos feguramos * to ^  
mamos en nueftra guarDa * encomien 
Daalquetalcofafí3ierefaber ala íuftí 
cía:qtte no le fea fecipo mal ni Daño poz 
ella ra5on. £ De mas queremos que f^ 
tal cofafe fallarefer verDaD/quea^a 
po:galarDonla terciapaiteDelas pe^ 
ñas:* que la íuftída Del lugar DonDe e^  
l io acaefdere fea teniDO luego que lo fu 
piereDefaber la verDaD Déla cofa poi 




ano 6 mili 




nosmanDcmosfeerfotoeeUoloqla penamos cjlasnfas retasa 
nfamerceDfucre.Éo:oenamo0poje^ o peclpos^órec^osalmoicárífao 
ftaletqfíairinolon3íere:4poKlmíf ^ gosoelosnfos reinos fe faga rlonroen 
mofedpopíeroaeloffido^eroesnfa po:pgones:^qfeaotojgaoasaqmen mm*-
merceo ^  po: efta le^ no fea reuocaoas mas Diere po J ellas:^ 4 fea arrenoaoas 
las otras penasten fueros n e oereclpos po: granaoo ir po: menuoo en aquella 
coteníoas enel tal cafo» manera q viere^étéoíere los nf os cota 
Do:es ma^o:es q mas pueoa valer >i re 
Clerauq los infantes: o u q a i oír^DeílonofeáanxDaDoses^uaDos 
c r r á n ^ nhíe* faaá i i i m m m t o m oflíaalc8 oela !!ra cafa m publico ni 
gmoesoDzesmpiuramemo^e mafc5Dioo:po>qpo: temoK^guéca 
noconfenttrnifa5erque k ame noDe^ópu)ariosqias4fieréafear 
suen las remas oelrer* ^ ... 
« r , — ^ « ^ « « h Clef4ii)-que las rentas t^ elrer 
Enemofpo: bie qpo:qlasnu r/cirnVnnm a t3^rfoníi« ^ rí^ 
t eftrasrétascóqnosmantene^ n o t e a m e n D e n aperionasecle^ 
£lr^t>on mosnroeílaDoreal/nofeáme uamcas* ^ 
juan.íj.en nofcabaoasíqlosinfátesDuqsconoes ^¡noamos^o^enamosqlcs tirep&on 
pajuela marqfesmaeílres^rícos6b:es:perla^ « nrosrecaboaDoxs^arreoaDo 
anod.^v oosícaualleros^otrasqlefqerpeifo^ ^es amma^escomo meno^  ^0m¡ii 
nasoeqlqereftaoocooido peminecia resnoarrieDeretasalguasnrasaclerí cccAm. 
qfeafenojeséalguas\)illas>tlugares gosnigfonaseclefiamcas|faluofit)^ w i . 
Denfosre^nos^feñonos/fagaíuramé re bumosfiaDójes legos c o n o f o s ^ 
toennrasmanos: oDequíenosaoota bonaDospa^qfefagalaqrecucioe fus 
remos pa ello/ q no fe entremeta poj b i m 3 óla8 ^ nme % ^ i e r e ^ fí los a 
ni pot otros oe arrenDar las Dicbas nu ^ a p ó K S o recabDaDo:es contra efto 
eftrasrentasjanÍDeterciascomoDe al n5íeít:qfeatenuDosapagarpo2lasDí 
canalas:^otrafqlefqernfasretas^pe cipasefonaseclefiaflicastoDoloquee 
cipos a Derechos: ni las menofcabaran ^ Dic,?as m e * ? 6 má8 
poj ninguna ni alguna arte/ cautela ni rogamos ^ maoámos a topos los plá /^ 
enganomi en otra alguna manera: nín De uros reinos q DefteDa fo ciertaf 
feran en Díclpo ni en feclpo: ni en confefo P™** alos fus clérigos a pfonás eclefi 
pojqvalá menos.Xo q l cuplé q afli fe afl:ícas:q no arríeoe las nras retas * 
faga al nf o femicío >: al bie publico co Clep • V* que los coceios ni fus 
mu Délos nf os reinos t feñonos^É q^ ofFicíales no arrienoen las retas 
en lo cotrario fi3íere ^ ébarago o ebar^ x>C\ XCV ni oel concejo. 
go culos maraueDís Délas nras rentas ígfeDemosqlosalcalDés^aí^ ^ Srtn 
pufiere.ílfeaDamosquealostalesfea o guaces redDo:es^ma^Do f ¿ K 
pueftoembargoenlos maraueDísque^ mos^efcriuanoséloscocqos ^¡U» 
oenostouieréfaftaquefagapagara^ ¿las cibDaDes^:villas^lugaresDenu 
losnrosrecabDaDo:esloquealTifeles eílrosrepos^fefíoM'osno feaofaoos Elref^ n 
Deuiereenfustíerrasconláscoltas» DearreDar:niameDeellos:niotropoz 
fefagapo:p:eso:^qnolasam abDaDes^villas^iugaresmifcáfíaoo 
enoen pnuaooemoffiaalCS Vt resní feguraDo:esDelos qlasfíaren, gxwW 
fucafa» Pcro^losotrosoíficialesqnotáDC ^ 
ü m m . cjcjcf 
teerfeícnt)^ ocios cbncefos^ otros cnlasDíclpasIctcsqucfobjeeltooírpo 
quales q n i e r que las pueoan arreoar li nen:^  oeinas que poj el mefmo fcclpo q 
0ttoo quífíeren»£qualquíer quelocotrarío a^nfpei-oíoo^píerDanqles quíerma 
í w p * ^ícre ata goíoo el offido que touíere;^ raueoísro pan Amerceo De po: víoa: o 
& t i f m m oíl 0 tal 0^cío* 5)6 )uro Q te!1San ^  tós nueftros líbaos 
r-í wrfniiíiA mi^ nrt ^ P02 P^íllegíos n loé offídos que t6 
i K r r ^ S ^ ^ uíeren^fínotouíerenoffidoselquelo 
puedan a r r e n o a r m m v t l contraríofi5íere:que píerDaeltercíooc 
fCyiVClconcqor rusbíenesparalanueftracamara.Eq 
0:muchaslegest^ojDenan^ losnueftroscontaoojesloscargen^co 
p jas oe nueftros reimos cita p bjen Dellos el tres tanto oeío que mota 
"0MDO a DefenoíDo q nínguD ca la renta o rentas que aflí arrenoare a fe 
uallero alcaloe nín regíoo: nín f uraDo: an para la nf a cámara • ÍE Declaramos 
ni efcríuano De concejo no arríenDe las que aquel que es perfona poDerofa aq 
nueflrasreíitasmílasrentastDelospja enpo: eftale^DefenDemosque no arrí 
píos De ccncq'o Délas dbDaDes ^  \úllas enDe:q es tanto poDerofoto mas como 
n lugares a partióos DOUDC touíere los qualquíer Délos alcalDe&o regíDojes ó 
tales offidos^fodertas penas •SCO ÍÍ la dbDaD o villa o lugar que es la ¡cabe 
mo quíerqlas Dichas le^esfon fullas ja Del lugar DonDe fe toma la renta. 
izfunDaDasfobjeelpjoDenueftrasrm t r - t e v t > h m m m t i r í s r m m ¿ m m M 
tas^bíencomunDelospueblo^Pero w ^ M " ^ 
íoDavíaDi5equealgunosóiosDkt)os lo^ concejos no f e a n r e c a b ^ o 
caualleros^oífidalefenqb:anmíeto resman-enoaixnes* 
DelasDícbas letesfeatreuen arrenoar L ^nDamosquelos cfcríuanos ^ 
lasDicbasnfasrentas^ppíosDecon M oeloscocqosDdasnfasdbDa ^ f . f ^ 
cqos^nofolameteellostmasavnlo^ láú oes^vUlas^lugaresentanto 
alcarDesDelasfonafeasarríenDa \te qníerenefmuaíiosDélosDiclpos conce i ^ m i i u 
chebas rentas p20píos:o pone curien mW" pueDan nros recabDáDOjes cccctrnU 
lasamenDanpOKllos^dbmefmolas niarrenDaDOJcsDélasnueílrasrentas: 
rmms ecclcfiallícastpoKnDeDefenDe^ ^peclpos:^ Derechos en las cibDapcs*: 
mosti ojDenamos:^ manDamo&que ó ^uia? ? lüS« 
aoiri aoclante ninguno plaoo ni caua t 108 ^ cl?08 0"ia08: m ata parte oellos 
lleromi Dfona:coM-ofa ni comenoaoo P0} ^ m P0J intcrP»f 3 piona: Ib 
resDeoTDenesmialcatDcsófojtalQas penaquepojelnnfmo tcdpoatanper^ 
ni alguno oeloe oiebos officialesmi «f # ^ 0 1 0 3 O " ^ 8 - 1 ^ 0 ^1080tr08 e< 
criuanocelasrentaaníinfulugaríenié fcnMnosoclas auoicnaaapucoanfer 
ténoamenoepojfi'.nípojinterpofua nueftrosrecaboaoojestarreoaoojes: 
Efona oirectemi ínoirecte las nueftras tant0 flue no ornianoen las oiclpas ren 
i-étasialcaualasmiotrasnumoneoas tásenlas auoicnciasoonoeeiiosfuere 
ni moneoa fosera: ni otras ufas rentas etonanos. ^ 
pos rneno: nilasrétasoelos .ppios oel C l í f . P Ú | . q tOOSS 136 Veneras 
concq'oíiiasaboaDestviUastluga^ ptcncfcmalrcf. £lrert>on 
rg5 partióos oóoetouieré los oi^os ©oaslas veneras oe plata: * aioiiTcen 
omQos. lPlí las rentas ecclefíaílicasmi i tieoib'íplomowoeotroquaW akala. 
oeloseftuDiosgeiKralesoeSalamáca quier metaloequalquiercofa ato dmítt 
tvallaoolio.Solaspenascóténioas qfacnnueftrofcñonorcalBtmelcena « í ' W ^ 
E i b í o 
ii^]^o:ent)eníiiguiiofeaoraoot)eIas M M a l m a l M i n i i m n l ó m & O Q ñ t 
lab?ar fin nueftra efpecíal lícéda: *: má eles para treirnta maraueDís almí^ 
DaDo«Eafl^mcfmo las fuetes apilas llar DetoDoloquecogeren:^recabDa 
^po308 falaoosciuefonparafaserfal ren» 
nos perteneícem po^enoe manDamos gr* ^ ¿ > ^ ¿ - r . 
quereaiDaíianosconlasrentasoetof y j f r w M^toseicnuanosoe 
DO ello, gquenmcwno feaofaooDefe loa concejos affíenten en fusií/ 
entremeter eñüastialuo aquellos a quí bZOS lo cierto élos paozones oe 
en los re^es paflaoos nueílros p:oge^ ^ moneoas* 
nítojes: o nos les omeífemos oaoo poz p e n a m o s que los efcríua^ 
p:euílegío:olasouíeflenganaoopo:tí o nosoelosconcqoscelasnuc « 
empofegunDfecontíeneeneltítulooe^ fírascíboaDes^vUlas^iu^ f i ^ 
laspjercrípcíones. gares caoavno en fu concejo alTíentm vS i i? 
tEler4)C*comofebanoeponer enel lib:ooelDícl?o concqolospaow 
cogebozes Oelas retas i peebOS nes oelo cierto oelas moneoas que nos 
©el rep* manoaremos repartir: po: que po: allí 
íRDenamos queen tooas las fepueoanfaccarlas peclpasqueenlas 
o dboaoes: a vi l las: ^ lugares oiclpas ciboaoes: a villas: a fus tierras 
De nueftroslHe^nos:Donoefc a^po:qucDellos pueoanDarcopiaaf 
ponen cogeoo^es Denueftras rentas: ^snuellros recabDaDo:es: n m m m 
0r« f bon A pechos: a Derechos fe pongan poj Do:cs^quenona^an pooeroerecebír 
t ^ l á ' Z losconcqosDelastalescíbDaDes: ^ v i los Dichos pao:onesotrosefcríuanos: 
ú o ^ m i x Uas^lugares:p2egDnanDofep:ímera> fmonloSDicIposefcríuanosDeconcqo 
cccc^uf menteDos o tres Días: quien querrá co ootrosqueDenostenganpoDer:^p:o 
ger los tales pecI?ospomenosp:ecío: mfionefpedal para tooo ello. 
n aquel que po: menos precio fe oblU C £ m^nDamos alos otros mieffros 
gareacogereltalpect)o^óiTama:que efcríuanos públicos:^ a otros qualefií 
lefeaDaDaf^Doeltalcogeoojpec^e^ quiernotariosapoftolícales;^epifco# 
rollano:^DanDofiaDo:es l lanosa a> pales que no fcanofaoosoe tomar los 
bonaoos De coger caDa pec!?o:p02 la * > ^ * paojones: So pena Deperoer 
quantiaquelosfacarc^DenoDeman^ los Dichos officíos: TDeíncurrír.enlas 
Dar mas» E otrofi De pagar los Díclpos otras penas conteníoas enlaf cartas DC 
maraueDísélaDíclpacolpeclpa alospla merceDesquelosDidposefcriuanostíe 
jos: ^jnon laspefas: Talasperfonas nenoenos* 
S S S ^ C i e r n o , quelosque venoíeré 
enlospecl?osconce)ales alasperfonas ^¿foiidas* reftribospa/ 
quepojlosDíc|?os conce)bsfuereojDe « " ^ • F ^ P ^ ^ Fc,mTOl>^ 
naDo» guenalcauala^ 
i T t w r m i f YrtftrAnrt>tAari*M/ lRDenamos^maDamos:que ^^^Í5^^^F^/ o DeaquiaDelantetoDOsloaf^ ( ^ 
gan fieles:^cogeoozesDelasal/ ueros^freneros: ^lasotras sw** 
caualas : f elfalarioquewuen perfonas que venDíerm fallas^fre^ ? ^ 
auer» nos:^efpuelas:^eflnbos:oqualquier énlíll>c£íc 
^ , BDenamos que los concefos cofa oello paguen a nos llanamente al^  ^ 
IS^Ü 0 ^^dbDaDes^vü laswluga caualaDequalqmercofaDello:fegunt) 
Q^Ü r^ ponganfíeles'ícogeDo^es quefeDeue^acoftumb^ pag^tónuc 
ftm alcauala:^  oclas oti^s cofas que fe fq omí otras pjouífioncs oe alongamí^  
conp:an a vcnDcti:^ a^ alcaualatfo las cnto para oernanoar las nueftras ren^  
penas: a conoídones que las le^es Del tas a moneoa: nín para fa3er la peíquí f ^ f ^ 
quaoemo ponen en efe cafo. fa fobje ellas: nín los nueííros fecretarí valia¿oU " 
Ctler . ¡tííl •que no aya baratos os las lítoen^ q fe guaroe enefto la le^ año ó plvf. 
nín co2reoo:es oellos en la cozte oel q«^erno oclas moneoas*í£ efto fe 
oel Kcv* guaroeafli: faluociuanoo po: ímpojm 
moenamosqenlanueltraco^ moao:ocaufalegírtmafeouíereéfa5er 
o te non a^aco^eoo^es oe bara^ i ^ l Prolongación. 
m m tos oclas rentas: a merceoes:^  tLle^pp^que las alcaualas no 
jé® ™* radones: ^ quítadones quecenostíe^ fe repartan como peoíOOS* 
fio ano o nen nuellros vafallos * otras perfonas IRoenamos que en níngua cíb & rtf ton 
C* ní Dela8 talC8 cojreourías a bara^ o oao villa nín lugar oe nueííros Iusn^ 5n 
tos: ^ qualquíer que lo contrallo f í ^ reimos tfeñonos nonfecofan fm l l iw 
re:q po: la p:ímera vegaoa le oen cíent las alcaualas como po: peoíoo: faluo 
acotes: oenoe en aoelante le fea oaoa quelosquecompsaren^venoíerenlas 
po: caoa vegaoa ella mefma pena. í£ cofas que afean oe pagar alcauala que 
que la pmeua oefto fe faga feguno fe oe la paguen:^  non otro alguno feguno fe 
uerefcebír contra los íu^esquetoman contíene[enel quaoemo oelas alcaua<í 
oones. las con que manoamos aireoar las oí^  
C l e p -iriíí) • q las merceoes que <*asalcaualas. 
tenían las pillas para los muros ^ V flétemelos quintos 
fe quiten quanoo fueren tí feño quepertenefcenalrep t)elaspie 
ríos. 'a8 ^ Sonancias po: mar i po: tí 
©jquelosre^espalTaoosnue erra, 
p ftrosp2ogenít02esfí5íer6mer ©fa cierta es que los quintos 0re*-irc 
fírcfbon ceoes a algunas pafonas oe c quealosre^esacoftumb:aron p i a c n X o 
^n,ij.en nuellrosre^nos oe algunas villas:^: lu oar fus naturales Délas p:efas uoo anod 
Iffí0- gares:losqualeseneltiémpoqueeran cganandasqueauíanafl%po:lamar mi l l^ccc 
^ rulengos auían oe merceDmnueftros como po: la tierra ólas cofas que toma 
líbjosperta quantiaDemaraueoisen uan^ganauáenlaguárales fuerooa 
caoavnaño paraelreparo oelosmu^ DosenfeñaUreconofdmíentoDefeno^ 
ros oellas. Xlfeanoamos q pues las ta río t naturale5a.£ afí los fa5eoo2es an 
les villas ^ lugares i?á paflaoo a otros tíguos oelas le^es ouiero po: cofaocHí 
feñonosqlosnuefti'os contaoojesma aguífaoa queotraperfonaalgunap:e 
toxs quiten oe nfos libjos los oíclpos fumielTeDelos peoir nín leuar po: fu oe 
mf s:^ no los palien cuenta. r^l?o. íEeftoquerienDo conferuarpa^ 
fir*# *~ ~~ c ~ z ra nos los Dichos pjocuraoo^es nos fu 
l i l e p . ^ q u e no fe oe cartas oe plicaroquifieflemos Darfo:ma^ojoé 
alongamiento oe pefquifas oe / como los tales quintos queDaflenpoz 
moneoas, nos^queperfona alguna no los píoie 
IRoenamos^ rmanoamosquc fenileuafle:faluof^ fuelíepoj nueftro 
o nonfeDen cartas algunas po: poDer:^ po: efpedalconceíxonnueílra: 
nosninpo: nueftroscontaoo^ feguo lo quiere^oifponela le^quarta 
resma^esminpoaosoenueftrocon oeltimloveEntetfcEsoelafeguDapar 
tíoa cato tcno: es elle que Te íígue^ toé celos Ueimn pues h tal ^ ftumbse 
2lpueftasra5one0^deita9fallarolos nonpuoofer íntroouaíoaen períuv5ío 
fabíos antiguos po:quelos ombxs oí oe nueftra real p:el?emírtencia^ero 
eflenallKe^con Derec^ofupaiteoelo algunaperfonatiene DenosmerceDoe 
que ganaren enlas guenmíE poOTDe los oíclpos quintos: o parte oellostquc 
eñablefderon que le oiefen el quinto oe remos n mancamos que go3en cela $U 
lo queganaflen po:cinco ra5onesXa cipa merceofegun eltenoMDirpoficíon 
pámera po: reconofeímiento oe fenono ocla le^ oe fufo encojpojaca» 
quecsma^02fob:eellos^fonconelco ayancamos quelas nueftrasrentas &mh 
mo vna cofa: el po: cabera: n ellos po: n pechos: i oereclpos fean arrcnDaoos ^ mm 
cucrpoXa fegunoa oe ceboo oela na^ po: menos precio alos cl?:íftianos que Burgoé. 
turaba que ba conel Xa tercera po: alos iuoíoa 
graoefeimiento oel bien feclpo que oel CXomo el IKe^ con Snrríque quar^ 
reciben • X a quarta po: que es tenioo to reuoco las gradas a merceoes a fraa 
ocios oefenoer* Xa quinta po: a^uoa qu^as: i libertaocs que Ipauía oaoo a 
oe ellos mefmos que Ipa fedpo a poo:ía qualefquia* vníuerlíoaoes n perfonas 
fa3er • £ efte oerec^ o oe quinto non lo Angulares: contiene fe enefte lib:o enel 
pueoe auer íi no el re :^ca a el pertmefee titulo oelos efen tos. 
tanfolamentepo:lasra5onesfob:eoú m T i n ^ í ^ 44 
cl?as*£ maguer lo quifiefleoar aalgu « . i t i r i l lO a|*Oei08 COw 
no po: Ipereoamíento po: fiemp:c no lo f íJ00íC8 Tn%VOlC8* 
pueoe fa5er: po: que es cofa que perte* _ VÍL ^ 
nefcealfeíío:iooelreEfolamaeT^as f^pxmCYaQUCkm DOSCO 
queríenoo fa5er merceo a alguno pue^  taryics^no mas» 
oe le oto:gar que a^a la p:o que faliere [^^^^giTRoenamos ^ maoamoe 
oel quinto fafta tiempo feñalaoo:o po: f ^ ^ ^ l ! Q poí quáto ago:a fon en 0 re»m 
fuvíoaoeaquelre^quegelooto:gafle ( ^ ^ ^ |jnucfiracafatrescontaoo a^enma 
©tros oercdposavnocaai ^ralrcv; ^^^Mvceuiaro:cs^cnlcstícin wigalm 
oélas cofas mato:es n mas Ipónrraoas Prp^u^yj^'pos oe nueflros p:ogeni^  pll*ttCC 
que ganaflen oelos enemigos» ñ ello to:es non fueron mas oe oos* tfiucftra [m* 
feñalaoametepó:fa5erlelp5iTa»£fm merceo z^volunmo es:que quanooel 
tooo ello oeue avn oar otros oeredpos vno oe nueftros |contaoo:es ma^ o:es 
oelo que ganaren po: ra3on que les oa vacare que fe reou5gan enel numero oe 
el con que lo ganen afi como fe mueltra oos contaoo:es 1 non ma&í£ ello mefí* 
enlas le^es oelle titulo • Po: enoe nos mo mancamos enlos nueftros cotaco^ 
confo:manoo nos con la oifpofidon oe res n i a l e s oe cuentas: n aiíí p:omete 
la ciclpa le^: oefenoemos a mancamos mos celo guaroar: a p^ue^ eremos q 
que oe aqui aoelante ningfio fea ofaoo no vala la tal p:ouifion • £llos quales 
oe tomar nin leuar los ciclpos nucllros oiclpos contaoo:es mairo:eB macamos 
quintos que a nos pertenefeé ce tocas que guaroen a cumplan ellos a fus oflí 
las ciclpas p:efas n ganacias q alTi po: dales las o:oenanca8:1 tafias ce$ifo 
mar como po: tien*a nos fon ccuícos:a eíci'iptas:fo las penas contenicas* 
vn que los: que los picieren ^ tomaren ^ m . * tai 
oigan quea^llos V i e r o n la p:e tElepaj^elas oivmmmjm 
fafonfusvafallos:oquelatrujderona fósqucwuen guaiDarloscon/ 
fu puerto: o que ellan en vfo * en collu taPOKS mayott&l m Oñmm 
qcjcííf 
IKímOT mcntequecmoíaej: res con vno oeloa mato:e^ £ que fue 
p ceptoelosDomíngoa^ftellas ra oeftasauoíeudaslos oíclpoecontar 
w guároar los contactes ma c>o:es ma^ojes no feñalen cofa alguna» 
to:e0 i^iteno:escon tóeoslos offida^ StemqueloscontaDOjesmenojcsnon 
les: lugar tenientes oe mato:Domo fe feñalen p:ouífíon ni líbjamíéto: ni otra 
íunten a tener auoiencia vna ve5 al oía cofa alguna:faluo ellaoo toóos tres |fe 
Defoe las nueue falla las oo5e en ínuíer tos en fu auoiendato fuera Della:fo la oí 
no^oefoe laslíetefallalasoíoen ve> cipa pena oelosoíclposmili maraueoís 
rano en cafa oe vno oelos oídpos conta po: caoa ve5: la mepao para quien lo 
bo:esmenó:esvnafemana^encafaoe accufare:^ ¡laotrame t^aoparanuellm 
otro:otrafemana.Squequalquieroe^ camai-a. 
losoiclposcontaoo:esmeno:es:olUíí ^temqueníngunocontaooma^ojní 
gar teniente oe ma^o:oomo que faltare meno::nin offidal alguno oelos fufo oí 
6 venir al tiempo fufo oiclpo que pague clposmi otro po: ellos ni po: alguno oc 
en pena mil maraueois para la nueílra líos tengan parte enlas rentafto en qua 
cámara po: caoa vc5* E fi qlquier oe^  lefquier recaboamientos:o receptonas 
los óflídales no viniere caoa vn oia fe / fo pena que pieroa el officío ^  el quinto 
guno oíclpo esíquelib^e ^  feñale po: el oe fus bienes, la me t^ao para la oiclpa 
aquel lugar teniente ó contaooj ma^o: nueílra cámara: ^  la mepao para elq 
cu^oes el tal offidal:^ los oerect>osq -loacufare*@troliqueníngunoólosfti 
auia oe au^ oela tal lítoanjafean para fo oiclpos ni oti*o po: elmi tefojero algu 
la nueílra cámara • Equeel contapo: nomin recepto: fea ofaoo oebaratanfo 
meno: en cu^a cafa fe íuntaren:fea t c n U pena que pieroa tooo lo q oíere a aqlt 
bofocargooel iuramento:^oemillma o aquellos con quien barataron con el 
raueois oe pena oe oar copia al fm oe quatro tantoUa me t^ao ocla qual pená 
fu femana oelas tales faltas n penas a^  fea ga la nueílrá cámara: n í a o t m mq£ 
la gfona: que po: nos para las refcebir tao para el que lo aecufare: a quetooi 
fuere oiputaoo. ^ero ft acaefcíereque via fea tenuoó oe pagar éteralaoeboa 
á^a alguna occupadonmucl?onecelTa prindpaU 
ría a nuellro feruído a con nueílra licen ^ t a n que los oícfcos contaoo:es n o f ñ 
tí^ pueoá enella fer ocupaoos mas que dales fufo oici?os non lib:en cofa índer 
non feríale contaoo: meno:: nín offidal ta a perfona alguna po: ninguno efpe 
mnguoapartefaltaquefetomenafun oienteminfo algún buen coló:: fopena 
tar toóos: n V b m n feñalen kalli juntan que los contaoo:es meno:es nlos óflfe 
mente, dales oe relaciones paguen lo que afl^ 
3temquecaoafemana fefuntealome lib:arencon las efpenfas^ gallos que 
nosmartessvíernes toóos los contar fi5iereelqueafífuerelib:aoo oecofaiit 
oo:esma^o:es^meno:es alastres!^» cierta. Saffímefmo que non pueoanli 
rasoefpuesoemeoiooiattenganau^ tuarenningunas rentas lo que fueren 
oiendaalfi para oefpac^ar las cofas q dertosquenocabe;enellas.©trouque 
conioscontaoo:esma^o:esfe ouicren no pueoanfa5érpeclarato:iaf algunas 
oe comunicar comoipara feñalarlaf car finque toóos los contaoo:es maraes 
tas oe merceo n oe iuílida que nos ouí ^  n ineno:es concurran alas fi^er: 4 un 6 
eremosoefírmar^ feanpnmerametefe nosoetooQeUofeamospo:eltenfotef 
nalaoasoc toóos los nuellroscontaoo p:eira mente cofultaoos ^ínfo:maoos 
i*C8m^o?es;oglomenosoelosmeno^ ^fefagaíuftá^oeuíoamete:^fmacep^ 
q u) 
dooc^foitát fopdtaéiuelos que tales melqueloacairare»£po>taregiint)a 
occlarátorfas fi3ícrcii paguen tato quá vc5 píeroa el offiden n el que lo Diere eti 
to íníufta a non oaiíca mente fe fallare qualqiner manera pague en pena otro 
que l?an oeclaraoo^la qual pena fea pa tanto como oío^pero fi De fu graDo ma^ 
ra las perfonas que enlas tales Declara nífeftare como lo Díomo ca^a en pea al 
tonas fueren agrauíaDas. guna: masquelefea reftítu^Do loque 
CJtemquenínguno Délos fufo Dídpof ouíereDaDowa^alamettaD Delasoú 
líeue mas Deredpos Délos que eftan tafi? cipas fetenas. 
faDos:fopenaqueto:néconelDoblolo O ^ q ^ í ^ ^ ^ o s c o n t á D o ^ 
que Demás llenaren: la me^taD para la res ma^ojes ^  meno:es efpjelfa mente 
parteagrauíaDawlaoti-ame^taDpara quenopjoueanDereceptonaaperfona 
la nueftra cámaras que la copia Délas alguna poj parétefeomí amíftaD: faluo 
Dichas taflas elle patente a toóos enla po: que a toDo fu lealfaber creen que la 
cafa DO fe touíere la Díclpa auDíencía. E tal perfona es ^ oonea^fíelw fuffiden# 
qelcontaDOj encu^acafafetouíereali teparaeltalcargo:^quealtienpoque 
ente enlas efpalDas DC qualquíer DUÍIÍ la p:oueEeren refeíban juramento Del 
on De toóos los Derechos q oella fe touí tal recepto::que negociara fiel mente el 
erenoepagar: po: que en toDa parte fe talcargo: ^comofup:opíafa5ienDa:^ 
pueDan faber. que nobaratara con perfona alguna fe 
Cj tem que no fe arríeuDen los Dichos gunD que De fufo es DefenoíDo» 
offiicíos: o fe arrienDen en pjecíos moDe C ^tem que /uren los Díclpos contaoo 
raDos: a ra5onables De manera que el res mato:es ^  meno:es:quc non lib:en 
offidalqlorefdbíereenrentafepueDa officíomiquítado:faluoalasperfonas 
buena mente foftener^ mantener Délos que realmente: icón efFecto firuíeren 
oeredpos íuftos Del tal ofido:fo pena De los offidos oelas tales radones:^ quí* 
dent míllmaraueDís alquelODíereen tadones:f3luo%nosefp:eflamentel(> 
rentan anqueta mili maraueDís alque manDaremos po: fajer merceD efpedal 
lo tomare:la me^tao para la nueílra ca a algunas perfonas. 
mará: i l a me^taD para el que lo acufa Cf is nueftra volutaD:iaflí lo Declara 
re.@ troíi que nínguo contaoo: ma^o: mos quepo: efe mifino feclpo que qual 
ni meno::ni otro omdal alguo Délos fu quíer que fi5íere cótra las Díclpas o:De^ 
fo Diclpos refdba Daoíua: ni práéntemi nancas:o cotra qualquíer Dellasúncnr 
feruiciomi agi*aDefdmiento peoiDomin ra enla penato penas Dellasápfo íure. 
De graoo ofrefdDo De ninguna perfona & Defoe luego fea oblígaoo a pagar la 
po: l i ni po: otro:Directe: vel íoireae De Dící)a pena:o penas oellas ín fo:o con^ 
qual quíer qualíDaD o qntíoaD que fea feiende fin que a^a ni fe efpere otra con 
faluo cofasDecomer:^Debeuerenpe^ Demnadon quantoquíerquceloelícto 
quena quantíDaD p:efentaDas po: quí fea occulttv 
enno tíenenegodos queconellosata ¿StemqueíurentoDos loscontaD©^ 
DeDefpacl?ar:oDefpue8De fenefdDos res^toDoslosoffidalesDetener^gií^ 
los tales negodos fin las peDir po: ma aroar bien n fiel mete tooas eftas o:De^ 
ñera alguna las tales cofas De comerá nanease De pagar las penas oellas fz 
De beuer: fo pena que el que lo itfcfbtó en qualquíer manera a fabienDas fi5íe^ 
re:o otro po: ello: reftitu^a con las fete ren contra qual quíer Dellas: a oe reue^ 
ñas po: la pnmera v ^ : la mepaD pa^ lar a nos caoa vno qualquíer cofa q DC 
m la nueílm cámara: ilamettaD pa^ qualquíer otro fopíae: iquenorecebi 
tejero, cjcjcíííl 
riacontatio:mairo5nímcnó2tníotíx>of t)aoo^croquelílo8p:oaimDo:e8Dk 
f idal alguno a vfarocqualquícrDelos las nueftrasdbDaoes: ovi l las víerm X>ÍC\?OB offiáoQ ftn que pnmera mente que Délas oíclpas conoídones fon alga 
íureoeguarDartoDolofufooídjo» nasagrauíaDas: XKbanoamos quelo 
CCmanDamos que fea toóos apofm mueHrenantenost^ nosmanoaremos 
taoos en m barrio: ^  mu^ cei-ca vnos p:oueer como cumple al nuellro feruí^  i 
ve otros: po:que fe pueoan íuntar n fer do: n al bien: n pjo común oe nuellros 
auíoosmasíintrabaia reinos» 
CS^queníngunoofficíaiDeconta^ Cler4ííi*duenoferefcíbapuia K^SS&SS^ *cípüc*irmmv>mmcnm 
ma^oomoj níoefulugarteníentcní ^^P^^croremare* 
Defecretaríosminoefuslugarestenien anoamosqueófpuesquelos f / ^ f » 
tesminotro^fuscontínuoscomenfales m nueftros contaD0:es ma^ojes g?^q¿> 
accepten cargo oe oefpaclpar qualquí - ouia'cn remataoo oe poltríme^ lc(¿ era ^ 
cr p:euilegío: o lib:anca: o recuoimíen^ ro remate uueftras rentas que oen^ milL cccc. 
torootrasqualesquíer negodadones ^e en aoelante no las pueoan muoanní ripí* 
focantesalanuellrafa5íenDa:Sopena recebirma^o:pcionipuía:nimeoiapu 
• que qual quíer que lo contrarío fijíere: ^ :n i 0^0 PJecÍ0 m ^ ni menon faluo 
paguepo: la primera V^Í o i ^ mi l i ma^ ^ conlentimiento oelas partes a quíeti 
raueois:>rmaslo queleuarepo2la ta l toca^ofi la puia fuere tanta quantomo 
negodadon: la me^tao para la nueílra ta la cluarta ^ ^ no 
cámara: ^zla me^tao para el quelo acu m otr* manera^ los nuellros con^ 
fare#íEpo?lafegunoav^quenonefte taDo^eselcontraríorierenquenonva 
masenlanfaco:te/PeropueoaquaU tó^ aquellos que fepenooremataoa la 
quieroelosfufooicl?osacceptar cargo ^ en otro la pujaren: ^ m a ^ j p ^ 
oenegodarqualesquierp2euilegío8:o cío oieren.faluo como oiclpo es quepan 
líb:ancas:ootrasqualefquíerpjomfio Su^ n a nos la puia:^ nonada la renta. . 
nes^oefpacbos oerclefias^monefte fimanoamosalos nueílros contaoo^ 
noswoeperfonaspob:es^miferablef resma^esquefurenenelnueílrocoíi 
*íoeparientes^amígo8:noleuanooco Jcío^loamguaroan 
raaigunapo2latalnegodado:foiaoí Cle^^quenoferefcíba pu)a ; 
ci?a pena, pemeiiósoelqtiarto» 
Clep.íí).queloscotaD02esma c fSqSSlSS^  
f^ ozes pueoan faserconmaones iasco:te8quefí5om2:oieDo> 
£irfFbon cnlosquaoernosquáDoarren/ afiooefefenta^D08:fi5o^o:ocno:que £\reft>on 
mÁ\,tn tárenlas rentas» losnueftrosc5taoo2esmaro:esnopu £nrri^.íüí 
era Elnoamos que en los quaoer^ oieflen muoar las uueftras retas oe m w K i c m . 
jiilcccc nt noswcartas^recuoimíentos arrenoaoo: en otro oefpues oe rematan 
quefeouíerenaoarenelarren^ oas: ninpuoíeflenrefcebír ennueílras 
£lmif , oamícntoenlasnuedrasaleaualas:^ rentas ninguna pufa: ni meoíapui'a: ni 
Paien(n2! mon^a8^terda8wotrasnucftrasren otrop:edoma^o:nimcno:: faluoft la 
'W.ftv ta8C)enueftí*osre^nosquelofnuellros pufa montalíe tato como la quarta par 
contaoo^es ma^ojes pueoan fa5er con teoeloque montare tooo el cargo oela 
oídóesnueuaslinnueltroefpedalma^ talrentaqucaflTifuereremataoawnon 
q m 
cnotra maneravEcómo ^ uícr'quela Ifrafcarece^ 
DífpofidohDela oídpale^eemu^íitfta oídlos tresmefesDerpucs oerematan 
^coneneequíoao^eropoj que lama oaavnqueloa nucftroscotaooxsma 
lída i coboídaoe muchas gfona8fa5e EOXS a^an íuraoo n pjometíoo c6 qua 
que la Díclpa le^pardea permitir agra^ lefquíerdaufulasoerogatonas: penas 
uío:pp: que mudpas perfonaspojvir^ fíansasw obligaciones: a no obftadas 
tuo oela cicl?a le^ tientan De faear a mu oefta Iqrw otras qualefquier fírmelas: 
ciposarréoaDojesDefusretasencabo quenoferedbiralaDicjpapufawqto^ 
oel año quanoo veen qüe conofdoame oa vía fin ebargo oe tooo dlofereaba 
telos^p:ímeroarrenoaronl?analgun latalpuiafifefeíereeneltiempo^poj 
p:ouecl?oenella: ^ l?an puedo fu inou^ lafo:ma queDefufofecontiene» Éfioe 
ftría^parteDefufajíenDaenmqojamí otraguifafefíjíerequenopueoaferref 
ento cela oíc^a renta, ñ avn q la facul cebioo* 
taDquelaDídpale^reounoaenp^oue^ - ev nntlóááüttímmmi 
cbo^aaercentamíentooenueftrasren t L^^P i^quc iosqucnenmnia 
m:fé>m refuita celia alguno agrauio rauepie oel rey fean lipiaoos cu 
al arrenoaoo: en quien fuere remataDa la comarca DonPC bíuíereiv 
^ojenoeeloíclporeñoj re^ooníEnm /Eoenamos queatooosaque 
que enlasco^tes eífí3oenníeuael año o Uos que tienenenlos nueftro8 3íuana).en 
oefefenta^tres límítanoo'ziuftificanf lib:os maraueois algunos alTípaien^ ia 
oo la oícl?a lc^ a petición celos p:ocura DC tierra como oe rado o quitadon q u e * w 
ooses oe nueftros reinos: maoo a 02De íes fea libjaoo elos recabDaoojes celas 
noque lagfonaquepojvirtuDcelaDí comarcas concebíuen o tienen fu (pabi . 
ct)aletqui(ierefa3erlatalpu)aólaqr tadomÉqueelrecabcacoj featanoo ^ 
ta partepara faccarla reta a aqlen quí celeslib^ar enel cic^o lugar cócebíue añ0seniíi¡ 
enp:imeramétefuerematacaquelafa diomascacaqueferpueca^otrofi^ ccccp» 
ga Dentro en tres mefes oefpuesquela ninguDrecabcaDOJUiarrccacorfeao^ 
tal renta fuere remataca en el p:ímerq faco ce baratar tierras celos nueflros 
vn que la reta fea remataoa enel p:íme ojeená^as po? nos fec^aa£ oti'oft nía »«/• 
roarrencacojen tiempo quenoquece DamosquelosDíciposnueítroscotaco 
Del año po: pafTar los tres mefes. £ q res mato:es líb:en en caoa vn año enel ^CCtiv. 
la cicl?a quarta Btecepuiafeentíenca pnmero tercio toco lo qouieren ce auer 
ferfecl?acontanDopojp:ecioélarenta en nueflros Ubjos aquellos aquienfu^ 
toco lo quecella nos auemos ó auer: t eren ceuícos marauecis algunos po: 
faluaco^lttuacoquea^enellawlos^ quepuecanferpagacosbien^losre^ 
metióos que eñlla fe l?an otojgaco:^ el cabcaDojes puecan fer requericos con 
que pafTaoo el Dicipo tiempo celos tres ios libramientos: p:indpalmente mS 
mefestentare cefa5er la Dicipa :pu)aco Damos que fean líb:aDos eñlpnndpio 
tra el teño: ^  fo:ma ceíla ojeena^a que De caca vn año las limofnas ^caftílloa 
cata ^incun-aenlas penas contenícas fronteros. 
énlacicbale^jEconeftalimitadonoz ^ . ^ ^ . ^ r v * 
Denamosqueiacifpofidonceiacidpa Clcf.fiefe que ninguno pue^ a 
le^atalugar^nopuecaferrenudaca tenerfacultaooemuoarfuütua 
nquetoca viaenqual quiarenta nue^  oo vt vna taita en otra# 
IRtóscoHes oeníeua elfenoi pííont>e!?obje8t>clod\)Q{nos^mo2a^ 
t rc^oonenríque qfantaglona oojesDclcocqíoM lugar Dooemmeirc 
' ^aapetídóélos^pcuraoojes fítimoos los tales mfs: ni oe lugar oori 
oelae cíboaDes^ villas rcuoco las facul oefuelTe ve5inos ^  mojaDOjes los arre 
taoesqauíaDaDopoj puilegio aalgu^ Daoo:es fieles ^ cogeDpjejsfo pena que 
ñas pronas para q celos maraueois: o po: el mifmo fec^o: ^  po: elíe mifmó oc 
pá:o otras cofas ^  tenia po: i'uro De l?e^ recI?o ouielíe ptnoo a píeroa la tal meiV 
reoao al comido ócaoa vn año nobjaf ceo <i aqlla queoalíe vaca *i fincaflenín 
fcn las retas n partióos oooe alíelle a^ guno a oe ninguno valo: el puiíego: o 
üerpojaqlañolostales^maraueois^q caufaqoelatalmerceotuuieflergqél 
fi3ieiré repartimiétoéllospo: las retas re^ puoíelTe pioneer oelos tales mfs fe 
q mas les agraoaflen:^  co otras claufu t^ noo fobje ello vecíoo *t conbenaoo en 
lasepíbítates oefuspuilegios,®elo nfocofefo Eqluegoqfuefreoaoalalc 
qualfeauianfeguioomuclposrobos ^ teda teftalTm^quitaíléoenroslibjos 
oaños fo coló: oe efecutar los tales puí los nuefh'os contaoojes mairojes la tal 
^gfos@:oeno'maooqoeOeenaoela merceo l^aaíTéntafien aquiennosma 
S a tcnofeoiefefacultaoapfonaalguapa oáíTemoaEquefobjetalcafocaoaw: 
qfi5ieflerepartimietooefusmfs:^cífÍ no^píTigafui'uflícíapojvíaojomaria: \ 
oieftelastalesfacultaoes íjnovalíefle ^ ñopo: vía ó tomar rep:efaría nipfia • 
^qloscótaoo:esma^o:esnolopaflaf oépeifonaswq el tal crimen fea cafo oe 
feniupofieirmenelpuilegiomiloalTen co:td£eí1:o feentienoafaluoquanoo 
tallen en lus lib:oné otrofi enlas facul po: oefecto oe fullida él cocejo oela db 
taoes que era oaoas faíla alli o:oeno^ oao o villa o lugar oonoe los tales ma^ J 
máoo q en comiedo oel año ^mero que raueois fueíTen lib:aoos: ^  fe fi5ielTe la 
fue año oe fefenta n6b:afTen las rentas tal toma ^ efécucíon po: nueftras car^  
parafiep:eoonoequi(ieiren tenerlitua tás quefob:eello fueflenoaoas lib:a^ 
oos fus mf s» S q oenoe en aoelante no oas oelos oel nueftro confqo: ^  oe los ! 
Iospuoieflenoarnin6b:arónueuo en nueftro8contaoo:esma^o:es:^ anfrílo 
tiepoalguo^qlospuilegíosqfafta a manoamosguaroar feguoqueenlaoí 
lliei*áfacaoos^qntiasíítuaoaserétaf clpale^ fecontiene» 
qfeaueriguaireetrelosan'eoaoo:es^ pumertcraopecaoa ano* 
fieles icogeoo:es oela vna parte:^ el glnoamos^losnueílrosvaf^ 
oueño oel puilegío oela otra ante los ¿l m fallos ^ ¿perfonas que oe nos tí 
nrocofeío l^osnfoscontaoo:esma^o * enm tierras t^merccoes:^^ 
reaerifallalTé qcabeeltalfituaooen dones:quitadonesfeanlib:aoos enea pjemattot 
la reta lo manoalíép^gonar^ aceptar oaanoantesquefecumplamnpafleel vzyx>S 
^pagarwfivienenqnocabiaqluego p:ímeroterdo:caoavnooellos loque Jfuáenva^  
qtouíeremfs^patootrascofas ómer con tiempos fe pueoan ap:ouecl?ar ^ ^nooc 
ceofituaooenqlefqerretas tenqualef foíleneroellownona^anoebaratar ni müicccc 
quierpecl?os^oerecl>os:cínofi5Íeiren fecol?ecl?arpo:fefa5ertaroe loslib2a^ iUj. 
po: ello toma ni rep:efaria ó bíenesmín mientos K que le fean lib:aoos los nw 
libxó 
raucDfequcnotíéñcncouíercnauercit ^oslósmamucbfóquemruáubjos cf 
caoavn año caoavno en fus comarcas tauanaflentat)08:qualefquíer pertoas 
Kvillas^lugarcs^tierras: loqueen caoatquanoovacalTénlamettaofuef 
oe no cupiere les fea libraoo é los otros fe confumioa para el re^.faluo los ma^ 
lugares oonoc cupiere* raueoís que vacáflen oe pao^e a fifo: ^ 
^ , , Oeaquellosqueenferuicío üeoios m 
C lep. nueue* que 100 perlaoos rcí mm&cn enla guerra Délos infieles 
i aualleros fean líbzaoos enlos e facaoos otrofi las tenencias i ración 
lugares toe fus tierras. nes t quitaciones oelos mairojes officí 
Stablefcemos a manDamos: osoelosquateno w 
c que losperlaoos z^caualleros p:o DOS en cafa oel r ecep tas otrolí 
Jotras qualefquíer perfonas lasrenunaaaonesquequalquierquífi 
queennueftroslíWos toen marañen erefaj^DclosmaraueDisquetomeren 
Dis algunos: fean l i b a o s en fus p:o^ c"109 llb:08 ^  v%f 0$mo m 
paos lugaresfi aballaren. £ los que talme^taDqueanflífuefle confumioa: 
n r , * ^ * fallefdermfeanlib2aDos enotrosluga elre^non puDiefle fajer merceos que 
I n r f f i resDenueílraco20nareal.íÉmáDamos po:quefueiremqo:guarDaDa:qúelo8 
m x n m ^ alosnueftroscontaDo^es marones que contaD02esmatoK8)urenenp2efenaa 
tmoanod tafleneljuítovaloj DetoDos losluga^ Delosp:ocuraDo:esDelretnoquefope 
milLccci resDefeñono:quefon ennueftrosre^ naDepen'uros^Depnuacioncelosof^ 
lvuí- nos auiDa pnmeroinf&macíon quan^ ficíosque De allí aDelante non libaran 
to vat)aDeramente valen las nueftras ni pairaran carta ni aluala:que contra 
rentas:po:quefea fabiooelvalojoe^ lofufoDicl?ofuereotojgaDa:avnquee 
Uas^nofefaga Diminución alguna en ellaf: fagaefpjeflamaidonDellale^i 
nueftrasrentas^manDamosotrofi a^  toínfertaenella,eavnqueelre^quíli 
losnueílroscontaDo:esma^02Cs:que eneabfoluerDelDic(?ojuramento ^oe^ 
tomencuentaDclfuclDoqueDcuenauer las penas oeftalet alosDíd|?os contar 
losDiclpos perlaDos ^cananeros:? o> Dojesma^ojes. Eavnque pjoceoa DC 
tras peiíonaf:po:que fo coló: oel Dicto fti cierta feiencia i p:op:ío motu i pooc 
fueloo nonfagantoma Delosinaraue^ rio real abfoluto con otras qualefquier 
Dis De nueftras rentas, 2 manoamos abrogaciones ^ Derogaciones^ no ob^ 
fob:celloDarnueílrascartas:^quefea ft^^s. 
pjegonaDo en nueftra co:teque toóos a CSten que los fecretaríosfuranen efíl 
quellos aquíenesDcuíoofueloo: ven* confqoquenolib:arian^rtaniamala 
gan falla fefenta oias a fenefeer cuenta contra lo que Dicipo es. 
con nueftroscontaDo:es matones. CXcy. on5ena.queloscontaüO 
Cler oesena, que oelos mará/ ^ mayozce nífus omcíales no 
ntoé que vacaren en los líbzos PÜCDan m ™ ™ ícx f m 0 / 
oel rer fean confumípos para el roelas rentas ni baraten. 
la m i t á n íRoenamos que los nueltros ^ ^ i t 
1 m o contaoojes mato:es ^fus lu^ ^ m W 
£lrerboti X r e ^ Don ©trríque nueílro gares tenientes: a fus offioa^ nf0c& 
enriq.üi/.c e germano que fanta gloría a^a les: dos otros officiales Déla nueftra m& ' 
toUt>oano enlasco:tesquefi30 mXokt cafa^co^eaflíelnuefti-o^anciUer co^  
***¥U 'Do año De fefenta a Dos:o2Deno que to; moclnudlro maE02Domo;^ notarios 
n é m oñáácB oda ufa cafa fcan teñí x>mñ guarnir loé cífflícíalea x>a 
oosoeguaroar^^arDen lasle^esfo fuei00 ^loeoerecbosqueoeuc 
cl?a8^ojocnaDa9pOKlfeno:reEDO)u aueY , 
annropaojequefátaglonaa^aenel a * 
^untamíttooeScgouía^po: nosen^ 2lnt)amos que los pagaos 
la0co:te3quefe5ímo8enmaDngalaño m oelfueloo^acortamiento t^oc 
oe fefenta ^  fqre que fablá en ra^o ólos qualefquíer maraueoís en con^  
XKrcápoe oe fus ofTidos fo las penas en taoo que ouíeren oe Per pagaoos guar^  
ellas conteníoas a que los oíclpos nf os oen la fo:ma (íguíente* pnmeramente 
comaoojesma^ojesoelascuentasmm que no Ueuenp:edo alguno oclas píe^ 
fus lugares tenientes ni fus offícíalcs ni jas oe 020 aplata que affi pagaren nín zl™* 
órropo:ellos]nopueoanlertlpeíbjeros lascarguéenmaspciooeloquecomun 
nirecaboaoo^s nifa3eoo:es nifíaoo^ mente valen en pago: ni las bufque me 
res en cofa alguna:que tanga alas nuef guaoas enlosjcambios o en otros luga 
tras rentas a oeredpos: ni fean arrenoa res para las oar por buenas t fanas fo 
oo:es ni a^anlparte cnlas nueflras ren^ pena que el que lo contrarío fijierej píer 
tasmienlasfiágasmibaratennifaque oatoooloque aflíleuare ^oiereconel 
líbjamíentos agenos»£fagan furame^ quatro tato.porta pnmera la me^ ; 
to enoeuioafojma toooslos fobjeoi^ taoga la nueftra cámara:^ la otra mc^ 
cósantenos oeloafrifa5er ^cumplir taopara elqueloacufarcíEpojlafe^ 
a guaroar fo pena oe efuros n infames gunoa x>e5 que alléoe oela pena fufo oí* 
£ que a^an peroioo los oiclpos officíof cl?a no vfe mas oel oiclpo oflficio. 
los que lo contrario Ifeíerem f[$tcm que no cuenten mas .ocio que 
tfrt *~ !wt Mt^^ ^ . ^ pagaren realmente ^ coneffecto: t que 
i r iep;!ni^eloaoerecb05que Porninguoaclpaquenooe^enoepagar 
ban VC leuar 100 Oñ imlc* oelo^ el fueloo al que realmente lo ouiere fer^  
tontaoozes* uioo a lo pioiere fno auienoo feclpo cofar 
02quenosesfeci?arelacíonq poique lo oeuaperoer, 
p el ufo cl?áciller mato?: ^ el uro |¡3té q poi ninguna afficío ni ínterdTc 
ma^ojoomo ma^o::^ los nf os pague fueloo o acoftamieto al q no fue 
c5taoo:es ma^est a fus lugares tenic re oeuíoo fo pena que pague coel oobla 
Hlwbon tze *108 nueftro0 Calóes a alguajíles qualquier cofa oelo fufo oíclpo» 
3uan.i).en oela ufa cafa t co:te 1 clpádllería: n los C.^tm que quanoo alguno finare fea 
?^ouiaa otrosnueftrosoffidalesl?áleuaoo*líe pagaooafuslpereoeros loquelefuere 
"ooemiu uanma^ojesqüátiasoelasqueoeuían oeuioo adíoelfueloo como oel acofta^ 
«FFP»). leuan l^espertenefce oefusfalarios 1 miento:^  fino touierelpereoeros que fea 
ocrecl?os que oeue leuar oe fus oífidos: oiítribu^oo po: fu anima fo pena que! 
1 otrofi algunos oellos no l?an guaroa pagaoo: que lo retouiere lo pague con^ 
ooenloqatañe afusoffidos lasle^es elooblo.Xame^tao oelasoiclpas pe^ 
o:oenaoas p05 los re^es oonoe nos ve - ñas para nueflra cámara: ^  la me t^ao 
nimosenefpidalpojelre^oon^uánu paraelqueloacufare* 
efiro paoje que fanta gloria a^a en las C^tem q no reciba oaoiua ni prefentc 
conesquefijoenSegouia:moefcsU elniotropo:el:peoioanioegraooofre 
mosmmaoagalelqualmanoo^ueer doa:oireaeniinoireae aaqllosaquie 
enlamaneraquefelígue* l^ anoe pagar qlcfquícrquatias ómfs 
ILlep.irtíj.oelas Oivcní&tqm ni baraten conellospojpoconipo: mu 
cboropcnaciuetomelociueamírcfabí pero fi fuere la í t ó ^ 
cre^r puíere con elooblo. En tooaslaB abairoquelícuen toóos los conmoojcs 
Dichas penas oefoe agoja conoenna^ . nouenta maraueoís fe^enoo la líb:5ra 
mos al que enellas o en qualquíer oe* oe vn mes ambatt fi fuere oeoe abaro» 
fea ni efperefer enellas conocnnaoo po: pitan quííiere que tooa la líb^an^a fefa 
ninguno íue5.(glue juren oepagarlas ga en vn libramiento: que feanteníoos 
bichas penas ft enellas cayeren quena . losoiel?oscontaoo2e6:oelofa3er» 
recibirán a vfaroeloícl?ooffidoanin^ C®efenefcimientooecuentaquefefi/ 
guna perfona fin que pnmero fure aqQ Rieren con qualefquier perfonas fob^ c 
to^quereuelaran anosvnosoeotros Íufueloo:fiouierefemioo algunotíem^ 
lo que oello fupieren» po ^  fuere oefpeoioo; para le contar ^ 
C0ue ninguno fea refcebíoo a vfar oe oas^venioas queeneftecafopagttef j 
elle offício fin que pnmeramente faga fenefcimiento oe cuenta oefueloo oeoi^  
eíle furamento» e5 tanjas t oenoe a^ufo fefenta ^ cínco 
í£ié que líeuen poj libjamíento oe fuel maraueois.E oe oicj langas arriba faf 
oo oeoie5lan^as:^ oenoea^ufo qúelíe ta cincuenta langas: ciento *jcincuenta 
ué toóos los officiales oelfuetoo fefenta maraueois. n oe cincuenta langas falla 
maraueois^g oe oie5 langas arriba faf ciento:oo5icntos ^  veinte a cinco mará 
i oo i^entos^oíes maraueois.E oenoe a no fenefce la cuenta po:oefpeDimiento: 
$ifo acllerefpecto: ello fi fuere fecl?a faluo po: fóber loq l?a 6aueriqueen tal 
la libjanca oe fueloo oe vn mes* oenoe cafo los contaoojes non le lieuen oere^  
arriba* pero fi fuere menos oe vn mes cipos algunos pues óia libjan^a fosfcá 
lieuen los contaoo:es oel fueloo la me^ oeleuar» \ 
tao oelos oíclpos oerecl?os,®elibjamí C^el aflíéto oe qlquieraluata o ceou 
entooefueloooelosefpingaroerosque la para ^  alíientéfueloo o lolibje aql 
lieuentooos losofficios oefueloo oie5 quicr perfona o fene5ca cuenta coneU ¿ 
n oclpo maraueois. ^ e libramiento oe C¡Sí fuere oe cinco lanjasfaíla 0ie5lS 
fueloo oe peones fi libraren a caoa peo gas o oenoe abap lieuen toóos los con 
por fi: * fi fuere vn libramiento oe vn faoores treinta maraueois» E fi fua'e 
mesoefueloo:ooenoe arriba quelícue oecincolaucas abaro tlicúen oiej^ ro^ 
toóos los contapores oe libranca por cipo maraueois.E Íifueré ¿ oi0 langas 
caoa perfona ocl?o maraueoíapero íi arriba licué fefenta maraueois.íE® ela 
fuere oe menos oe vtt mes que lieuen la fe § pioieré los vaflaUbs o peonef ga lc 
me^tao.Efi fuere la libranza be capita uarconfigofifuereoevnagfonalieuen 
nía oe peones oeciboao o villa o tierra poos loscontaoores oo5e mfs.pero 
o oecaualleroooeotra perfonaquelos fi la pioierenpor capitauiaoeciboao:o 
trata que fi fuere la capitanía oe cient villa o tierra o cauallero fi fuercoecicnt 
peones^ ) oenoe arriba que lieuen tooof perfonas arriba que paguen trienios 
loscontaoores pelibranja ciento* o^ maraueois.Efifuereoecíentperfonas 
cuenta maraueois.Setenoo la libran^ abaitío falla cincuenta que paguencien 
ra oe vn mesjo oenoe arriba.£ fi fuere to * cincuenta maraueois» E fiiuere oe 
oevnmea abap quelieue lamcEtao: dcuetaftft^veEnteqpaguefelct^cirt 
tommmí& B fi toí K veinte marauet)fe De caoa míllanE fi fe fi5íerc 
fo que paguen a elle refpecto* ella líb janea en recaboaoo: o recepto:: 
* ela litoan^a él fueloo osoínarío q que fe oefcuenten ellos Derechos al píe 
fe Ub:a a!oe alcances ÓIOB callíllos fro Del lítoamíeto ^ no re;paguéen Dineros 
teros oe mom^uelieuetoDos los co contaDoselquefacaellíbjamíento» . t 
taDOjesDefuelDo pojeltallíb:amíento CSMaflíento Deciualquíer otra alúa 
fi fuere De caualleros nouenta marañen la o ceDula que fe ouíere ó alfentar en fu 
DÍS:^  íi De peone&jrtjmraueDís* officío que líeuen toóos los conraDo:ea 
C^uáDo fe lituare el fuelDo De caílíllo treinta maraueoís^ 
frotero pojpjeuílegíoílfeanDamos q CfeelDefpacijo^líbjangaDequalquí 
líeuen toDos los cótaDo^es De fuelDo o^  er nueftra carta ví5capa que fe ouíere 
tros tatos Derechos poxl tal pxuílegío De Defpac^ar po: elle officío fi fuere De 
como De £ufo máDamos q líeué po: Def laceros o balleneros o merceD De mará 
paclpo Depjeuílegío De merceo De juro ueoís líeuen toDos los contaDo:es noue 
De IpereDaD pues q no l?a De boluer maf ta maraueDís al mí l lar^ero fi fuere la 
a fe líb:ar po: nuefti'os líb:os» carta ví5ca$ia De quitación o ó falarío 
I T © troíi po: quanto fe falla que es co Del quai officío que líeuen Del alVíento ^  
llumb:e que los nuellros contaDo^es lí fob:e ef rríuír oella toDos los Dídpos có 
cuen po: toDo elfuelDo que líb:aren n taDo:es Díe5 maraueDís al millar* 
pagaren Díe5 maraueDís De caDa millar C S i fuere la carta De alguna merceD 6 
üfeanDamos que líeuen De aquí aDdá p:ebellaD:o De alcaloia o otro qualquí 
te para toDos ellos: a que lo'¡Dercuenten er oflfido que fe ata De affentar en ellos 
alas partes Délo que affí les líb2aren» líb:os: n no tenga quantía De quitación 
^ e r o que non lo píDan ni líeuen Délas cierta que líeuen los Dídpos contaDo:es 
partes en Dineros* po: el alfíento i Defpaclpo Dellos ciento 
Cl^quatorje^loewrecboa ^ t a m a r a u e o í s . 
ocios offídales ve tíerrae i acof tXep•píelos oerecboe oel o 
tmicntoe. fícío oclas merceoe^ 
glaHientoDccaitaoalualao @:alTéíarqualquíer aluala6 aireare 
D ceDulaenqmáDaremosafietar p merceDDepo:víDa:oDe)uroó vm. 
acollamieto a qualquíer perfo IpereDaD endlos officíos ciuíer 
na 11 fuere De acollamieto De dnco lajas fea po: merceD nueua o po: renunríacte 
líeue toóos los cotaDo:es fef :nta mará on o po: vacación De qualquíer quatía 
ueoís *t Deoe'abaro a elle refpecto» &ñ que f ra líeuen toDos los con taDo:es fefe 
fuere el acollamieto De Die5 lagas líeuen ta maraueDís po: el affíento^ero íi la 
noueta maraueDís a Denoe abaro a dle tal merceo fe fi3íere a ^ gleíia o a monef? 
refpecto n oeoe arriba no masacro l i terio o l?of pítal o cofraDia o cocefo que 
elle alfíento no fe fijíere po: lagas:faluo paguen los oa-eclpos ooblaDos. 
po: cafa o biuiéDa o matenimíéto o acó - CWú alfíento De qlquíer carta o a!u^ 
tamíéto:quelieuétoDosloscomDo:es laoceoula po:DonDenos maoaremos 
tres maraueDís De caDa millar* lib:ar a alguno algunos maraueDís: o 
ürtfm ÍL^ellíbjamiento que fe fi5iere Délos otra cofa De merceo que no fea De | uro 6 
^ Dídpos acollamientos en qualquíer oe^  ereDao ni ó po: vioa faino po: vna ve5 
tas maneras fulo Diclpas chelas tierras que líeuen IODOS los Dídpos contaDo:es 
que líeuen toDos los contaDo:es quince po: tal alíiento Ddla: treinta maraña 
Eíbío 
Disipo: líb:amíeto ocla merceo otros XlfeanoamosqueUcuceloflfiáaltooffi 
treinta mf 8 ce qlquícr qntía q fea» ríales que lo Tacaren n dercn:quarenta 
C S í nosfe3íeremo8 a alguno merceo ^cincomaraueols ^nomas.Elosoú 
oe maraueoís :o oe otra cofa que fe a^a cipos contaoojes toóos: po: la aflemar 
oe aflentar enlos Ub:os oclas merecoes en los nf os líb^osuiouenta maraueoís» 
para enquanto nuellra mereco fuere: CP)ojfob:cefcnuír qualquíerp:euíle 
que pague a toóos los oíclpos contaoo gío ocios que fe oeue fobje efaíuír:que 
rescomooetufofecontíene quepague licúen toóos los contaoo:cs fefentama 
fi fuere oe mereco oe por víoa. pero li raueoíaE fi fuere el tal puílegío oe con 
la mereco que nos fi5íeremos oequalef cqolovníucrlíoaotq pague el ooblo. 
quícr maraueoís po: vna ve5:o en qua ©equalquíer carta víjeapa que fe lí 
to nueftra mereco 4 volunrao fuere: i fu bjare po: el offício oclas merecoes: que 
ere en Umofna a tglefia o moncfteno:o Ucuen toóos los contaoo^ cs otro tanto 
aotraperfonafingular queoclataino como oefufocfta o:oenaoo quelícuen 
fe líeue oereclpo alguno po: los contaoo los c6taoo:cs oclas tierras po: las can 
rcsníotrosoffícíales» tasví5ca^nas quefeocfpaclparcn po: 
S M p:euilegío n carta oe mereco fob:c f 9 offício. 
tros contaoo:c8 oclas merecoes nouen^  eucn toóos los contaoo:es po: caoa fer 
ta maraueoís ó caoa millar fi la merceo rerta ciento 1 cincuenta maraueoís» E 
fucrcoeiuro oclpercoao:^  fila mereco fifucreoecincoanosarríba quelieucn 
fuereoepo: víoa que licué la mqrtao. alooblo.E fi fuere po: víoa quelícuen 
C p o : la ca:ta oe oefembargo para q quan-odentos a cincuenta maraueoís. 
acuoan a alguno có los maraueoís que É f i fuere oe)uro quelícuen fictecictos 
tiene po: p:euílcgío o carta: que pague 1 cincuenta maraueoís* 
atooosloscontaoo:es fifucrc lamer^  ®e qualquier líb:amiento oemerccD 
eco oe veinte mili maraueoís a^ufo q> n po: víoa:o oe caoa año:o oe furo ó pe 
renta n cinco maraueoís» £ fi fuere oc rcoao q no cftc fituaoo po: p:euílcgio: 
veinte mili maraueoís a ocnoearriba: que licúen toóos los oiclpos c6taoo:cs 
cíncueta maraueoís. £ fi fuere xmíuerfi po: vna pcr(bna.rt v.maraucoís. 
oao q pague ellos ocreclpos ooblaoos. ® equalcfquíerpooeres oclas fia§as'ó 
C P o : o:oenar la nota oe qualquier p las merecoes q fe acoftub:an oe fe oblí ^  
uílegío oefuro ocl?ereoao: o oe merceo ganque licué toóos quarcta icinco ma 
oe po: víoa:quelíeue el offlcíal que la fí raueoís.Éfto mcfmo licué ocios pooc^  
5íerc ciento a cíncueta maraueoís n non res 1 tierras t raciones 1 quítacionca 
mas.S que los otros officiales no líeue ©e carta oe p:cgones que fe oicré que 
cofa^ algua po: ellajií po:cl aflicto 6lla. la merceo que eftaua fituaoa en alguna 
C e qualquier fe que facare oe vnos renta no fe pague: licúen toóos los oí^  
líb:osparaotros:otrafuntareoev>nos cbosc6taoo:csfefcntamaraueoís.>:ol 
líb:osparaaírcntarcnotro8:queUeué affícnto oeltcftímonío oelosp:egoncs 
toóos los oícl?oscontaoo:e8 quarenta quctrujrcrenaaflentanlicumtooos ot 
n cinco maraueoís no mas. pero fi la tros quarenta n cinco maraueoís. 
talfefeouicreoefacar ocloslíb:o8 ocl _ . ¿e-Ám* 
fcno:rc^Don£nmque nueftrolperma ÍLlcyvkSVfcye.Wlomciovc 
noparaloafletarenlosnueftro8Ub:os qmtmonce* 
®qcro* cjcjcvrtíf 
jEIáflicnto be«tólqttf*carta cíftmaraueDíCíEoelrcmtnmíeto6quí 
t) o aluala oequalquíerquitado níétae mili maraueoie falla vn cueto 6 
manoamos "zo^ocnamos que maraueoisttresmili^fe^fcientoamará 
tíeueu tows los nueílros cotaoojes ueoís.S ello fe entíenoa po:|la renta oe 
lasquítadones otro tato como oe fufo vn año.E fi fuere'el recuDímíéto 6 mas 
manoamos que líeuen los contaoojes a arios que líeue a ellerefpecto^ £ l i la re 
oífidalesoelastíerras^acoílamíentos tafepartiere entre DOS arrenoaDojes:^ 
po:elaffieuto Délos acortamientos qfí caDa vno quiííerefu carta DerecuDimie 
5íeren*£ qualquier libramiento que li^ to:que paguen ambos po: recuDimien^ 
b:aren De qualquíer quitadon o De a^u to^meDio^ £ (i fueren tres arrenDaoo^ 
oa oe collatque líeuen toóos los cotaDo res o Demx arriba: a quifiere caDa vno 
res Délas merceoes po: los lib:amíétos fu carta De¡recuDimíento:que|paguen to 
que po: fu ofRdo fe facaren. DOS po: DOS recuDímíentos.É po: qtar 
3©e qualquier carta De puilegio q poi la DubDa que fob:e eflo poD:ia nafcer ó 
ellos lib:os fe facare q líeuen toDQslos claramos que tooo lo que montare elfí 
cótaDOjes otro tanto como De fufo man tuaDODecaDa renta fe cuente po:quan 
DamosqlieueloscotaDOjes Ddasmer tía De renta para que Dello fe pagué los 
CCDCS poHospuílegíos qpojfuoffido Derechos él recuDimietotomáDo los c5 
fe facaré Délos Ub:amíetos ¿las pagas taoores fianga Del lituaDo Déla renta» 
Délasvillas^callillosfroteros^ólos ®elafeci?ura DelrecuDimiento lieueel 
caualleros a peones q po: elle officio fe official Del contaDo: Délas rentas que 
facaren q|Ueuen toDos los Dichos coma lo finiere dent maraueois ¿fegunD que í i 
Do:es otro tanto como i fufo maDamos emp^e fe acollumb:o:^ que repartan ert 
qleualTettlosc6taDo:es DelfuelDopoj treíilosJoflídaleslosrecuDimícntospa 
la libranza que De fus libros fe fijiere» ra losfa5en 
3E)elas renudadoes a fees n enbargos ® e quaDemo que Dieren los offiiciales 
cotras cofas qpo: elle offidoouieren a o í i puliere enelrecuDímiento para que 
paffar qlieuecomo los c6taDo:es Délas pioan o redban po: el: líeuen toDos los 
merceDespo:las|femq antes cofas. contaDó:eé^fusofficiales qaatrocien^ 
^enfascartasDereceptonas ^[qlquí tostdncuentamaraaeDíSv 
er recepto: leñare: fx fuere fin falarío no Wú affíento De qualquíer merceD De ef 
líeue los c6taDo:es cofa algua* £ lí fue cufaDos:lieúen toDos los Dichos contar 
reco falarío UeuetoDosDo^ientosmfs, Do:esotratanta quantía como De fufo 
ám m í i m i ^ M i m rfinf nianDamos que leuaflen loscontaDo^ 
ClCf.mí^eloaVCTCCbO*ttOf re9Dela8mer¿eDes po:aflentarqualq 
otticiaies v c m rentan ^ o aluala De merceD: quier lean 
tas líeuetoDos Del recuDimíeto neDas» 
cuetamaraueDis^DelrecuDimietoDe líb:os De rentas que líeuen los contaDo 
dncueta falla det mili maraueDis: nue^ res Dellos feguno manDamos que leuaf 
fc* qumíet^ s mili maraueDí^ Dos mili 4- bioe paffaren 
j©da carta pmlegío q fe torc DC ef uíííoncs que ouíeren menellef tos rece» 
aifaDosaerfcSDepeDíoo^moncoas o tom qlaoen fmocreclpOB pues eftos 
moncDas folamáe: q líeue roDoe los ca |?an De refcebír para nos a pagara los 
taoo:es po: caoa efcuíaoo 4 fuere oe /u tereclpos oela carta oe receprona los 5 
ro*m\mfs.^ po: víoa la mepao, la leuaren con falarío. 
^eponerpojfaluaooqlQerpuílegíoq ®equalquíerfranque5a perpetua que 
licué toóos los oícl?of coraoojes la me ;^ nos oícremos ce petáoo t monedas a 
tao ólo q fufoefta ojoenaoo q líeue po: qualquíer cíboao villa o lugar: ft fuere 
Dar p:cuilegío De i'uro De IpereDaD. De cincuenta vejinos: licúen toDos los 
¡©e qualquier merceD De tercias: o ó fa Dichos contaDo:es De fus Dei-eclpos mili 
linas:o De otras rentas que fe Dieren en n quinientos maraueDía j£ fi fuere me¿ 
terasquefeataflaDoluvaloj^po:aql nosve3ino8licúen aefterefpecto.^fí 
refpecto líeue los c6taDo:es Délas retas fuere De cincuenta ve5inos arriba falla 
feguD q De fufo ella talíaoo q líeuen los ciento licúen DOS mili ^  Do i^entos t cín^ 
cotaDo:es Délas merceDcs po: los p:euí cuenta maraueDís» £ fi fuere De cient ve 
legios De femé)ates quatías» 3ínos abap líeuen a elle refpecto, h íi 
® elas receptonas q fe Diere De alcana fuere De D05íentos v^inos agoja fea ce 
las a tercíasto De otras retas Defébarga cíboaDio villa:o lugar líeuen toóos íia 
Das: o DepeDíDos a moneDas De años te mili n quinientos maraueDis. É íi fu 
palTaDos^Si U carta De receptona fue# ere De D03íento8 ve5ino8 a^ufo falla 
re co falarío licúen toóos los cotaDojes ento licúen a elle refpecto. £ fi fuere ce 
fe^feientos maraueDis.g I i fuere finían Dojientos arriba falla quiníemos líeue 
lario q no líeuen cofa alguna. nueue mili maraueDís £ De quinientos 
SMa carta que fe Diere para arrenDar vejinosabaro falla D05iento8aellerei{ 
^rematar rentase non para refcebinfi rpecto>£fifuereDequíníentos ve5ínos 
fuere la caita con falarío líeuen D03íétof arriba líeue D03e mil maraueDís.éíi fti 
maraueDís.Cñ fuere fin falarío nolíe^ ere po: tiempo De Díe3 años ^DeDearrí 
uen cofa alguna* ba la franqueza que fea oe Díe5 pagas: 
®e las cartas Derecepto:ía DepeDíDo o menos que líeuen la mepaD Délos DÍ^  
^moneDasquefeDieren quelieuen to^ ciposDerecl?os.í£íifuere DCDÍ^ Í años 
DosloscontaDo:esDefusDerecl?oslas abato que líeuen a elle refpecto, 
quantíasfíguientes. J0ela franquea q uosDieremosaqual 
® e l a receptona él argobifpaDo De feuí quier perfona fingular fifuere parada 
lia cóelobifpaDo De calí5 tres mili mará fusfijos^DefcenDíentesperperuamen^ 
ueDís.EDeqlquierotroargobifpaDoo te:que líeuen toDoslosDicIpos conraDo 
obifpaDo;o Déla merinDaD De carríon: o res Della quatrodentos a cincuenta ma 
Déla merinDaD Decanpos:o Deafti-o jre raueoís. £ fifuere oe po: víoa quelie^ 
rí3:^DelarceDianaDgoDetoleDo:6caDa uenlame^taD. 
vna mili quinientos maraueDis.ÉDc ^ e qualquier carta 6 f guala que fe DI 
qualquier otra merinDaD o arceDíanao ereentre concq'os quelieuen CODOS lós 
go o partíDormíll $ D05íentos mfs. Dichos cotaDojes noucta maraueDís. 
® equalquíer pjouífion De juftícía que 2 M afTiento De qualquier rguala que 
fe Diere a qualquier arrenDaDo: De ren> fe trurere a alTétar élos nueílroB libios 
tas o a otras perfonas que pallar? po: que líeuen toDos ios Dicípos coníaDo:es 
elleoificio quelieuentoDos losDícipos fe^fcientosmaraueDis. 
contaDo:e8tlí:,maraueDte para laa p:o )®ela fe que Dieren los Dídjos conmDO 
m pam el notario que Del quaocmo lí m ve5 que no vfeit mas Del officío, 
euentoóos loeDídposcontaoojesDí^ ^uenorefdbáDaDíuasnílpíefentesní 
cocIpomaraueoíB» agraoefdmíentoalgunojfegíÍDqttcDe^ 
® el aíííento oe qualquíer recabDaDo: loe otros ofikíos elta ojoenaoo* 
De renta po^ oonoe fe oa el recuoímíéto: 0ue el efcríuano erpedal mente no tm 
queltcuecaDa vno Délos offidales me^ gaparteen ningunas rentasmín recep 
nojes.tre^nta maraueDís. tonas nín barate: a cetera.SeguD que 
® e qlquíer ínfo:macio!q fe tomareDe es conteníDo en las o^oenancas De los 
qlqmerqualiDaoqfeagaDarelrecuDí corttaoojes* 
míeto o receptora q lieuen toóos los DÍ 0ue aíTíenten la tafla 'Délos DerécTpOd 
clposcontaD02esfetsdentosmfs, enlasefpalDasDelqualquíerrecuDímíe 
w c caoa vna carta De obreros o De mo to o carta: So pena que los paguen co 
neoeros oenuellras cafas De imoneoa el Doblo, 
quefeanentaréenlosnueftroslíbjos.: 0ueíurenDe pagarlasDíclpaspenas 
q licúen toDos los Dichos contaoojes:^ recomo los otros, 
fus offidalespo: el amento n f c m t m 0tteelquetíene regíftronofeñále car 
bjamíento^cccl^maraueDís. ta algua fin que pnmero fea afTentaoa 
© o : el altíento De qlquier carta tx típc m i regíftroí fo pena que pot la parnés 
ro:ería De qualquíer ólas Díclpas cafas ra pague DÍ^ mili m f s ^ p o j la fe 
DemoneDa^porelDefpacl^ODeüa que gunDanovfemasDeloffido* 
lieuen toóos los Dichos cotaDO^es qua^ ^ u e fea obligaDo a traer 4 tener confi 
tro mili a quatrodentos maraueDís. go los regiftros pe aquel año ató me? 
POJ el aíííento Del Defpaclpo ó caDa vn nos# 
officíoma^DequalquíerDelasnuef^ C l ^ n r i o s o ^ c b o s o r t r f 
tra cafas oe moneDa:que lieuen toDos m^*W*Ww9 perecDOS ÜCI a 
losDící?oscontaDo:esmílUquiníen^ criuanopelasrentas* n i 
tosmaraueDís. JunoamosqueelnueHrocfcrí 
®eqiialquíerlíb:amíentoquefefaca » nano De rentas UeuepoHaoblí ?bemJ 
repo:efteoffido:quelíeuenlos conta f _ gadonDela renta que podante 
Do:es DeUcomo oefufo manoamos que el paliare la memD oelo q Defufo ma^ 
licúen los contaDo:es Délas merceDes Damos queleuaflen toóos los contaDo 
porloslíbjamientosque fefacaré po: res Del offidooerentas. E p o : la carta 
fu offido. DerecuDímiento queoieren.Euoe vna 
® ela carta oe alargamíeto para qlqer ouiere^muc^as obligaciones: que 
reta q lieuen toóos los Dichos contaoo fefagaaefte refpectocomomaoamoa 
res.cccMdnquentamaraueoís, ^ lofi5iellen los Dicl?cscontaDo:e0 
Délas rentas. 
Clep^tníj* Délas O W e n m ^ i B : 3® c caoa fianza que po: ate el Dícl?o e^ 
1 Délos Derecbos que ban De le/ ferinano fe obligarclieue oe caoa renta 
viarlosefcríuanosDerentaa* i poKaoavn año treinta maraueois. 
meiuren oefeerfus oflícíos Beltrafpairamimtooelarentaqueati 
q bien ^ fíelmenteque no lieuen ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 1 
masoerecbosoelofque6 rufo ^equalqmerpu)aqueanteelpairare 
eftan talTaoofifo pora quepo: la p:ime oecaDa vna renta Ueue treinta maraue 
ravQlopaguenconel cinco tanto^la Dispo:caoavnano. 
regimogv^conelDi^tanto^laterce C l e f t ^ q ^ b l f l D e l O S Dícbos 
¡Libio 
0¿ScbMWlóflfidOWlasretad teodociuctjcrufodta tana^oqiícum 
toóos los otros omaales ocios oficios 
pnndpales poj oonoe paflarem 
© i caoa ligamiento que a l T ® c qualquíer fin t quito que fe ocute 
p taren los contaoojesoefteoffi^  reaflrentarenefteofRdooequalqcrpcr 
cio:quíerfeamucI?aquantía:o fonato concejo: o vniuerfioao licúen to 
ocpocatquelicuentoDostre^nta mará ooslosoíclpos c5tat)o:e8(ifuereDeq^ 
ueoís^ero que oel fueloo ¿los que an tro años:quatrodentos ^  cinqueta ma 
oouierenennuellraguaroa: nonlienen raueoís: r^oenoeabairo aefterefpeao • 
cofaalguna. íSfi fuere De quatroafíofamba:lieuen 
jE)equalquíertoma5fep:efentareen fetícíentosmaraueois# 
los ciclos officios: licúen tocos los oí^  ^ o : tcllar qual quicr merceo oclas ra 
cipos contaoojes ma^ojesanmf s» laciones: licúen los oíclpos contaoojes 
abequalquícrpoDcrpafían^qual ^fusofficialestreintamaraucois. 
quicrrecaboaoo: oarreoaoo: p:cfcnta ©equalquicrfobjccarta quefeoicre 
re oe ma$>::o oc menor, q licúen toóos po: ello licúen toóos los oiclpos contar 
los oiclpofcontaoo:cs oe caoa v n o . ^ oo:es treinta maraucois. pero fi fuere 
mfaÉ fí fe talTarc las ñangas que ocla la fob:e carta íunta concUíbJamicto líe 
taflawaflícnto'rpjouifion qfob:ecllo uenotro tanto. 
rcoicrc:qUcuentoooslosoicl?osconta m nil*fabIaorto«rw^ 
oojcsmílUocIpodentosmaraucoís. ^ ^ M f S ^ ^ ^ ^ 
Bclamcnto oclrccuoimicntoftfucre cbo*mlmayoiT>omom*you 
oeXmiilmfs: oocnoea^fo: licúen to^ £ qualquíerlíbjamíctocíeloí 
Ooslosoicl?oscontaoo:cs*c^lmfs. o cipo ma^o:oomo libjare: licué í&efni 
ÍSfífucrcoccinquétamíllarribafafta oct>omaraucoís.pcrofiftcrc 
dent milUlicue tr^ientos mf s.£ fi fue^ oe fueloo ocios que anoa en nueftra gu 
re oe cicnt mili arriba falla quinientas groa no licúen cofa alguna* 
tnilltlicucnfetfcicntosmaraucoís.¡Eli ©ccaoarecuoimíétoquclíbjarcíifue 
fuere oe quíniétas mili arriba falla vn re oe cicnt mili maraueoís o ocnoc a ^ 
cuento oe mfs: licué nucuecicntos mfs. fo:lieue oojícntos maraueoís. i^cro f£ 
erifucreoevncuctoarriba:lieuémíll fuereoeciétmilimfsarriba fallaquin 
n oo3ictos maraueoís po: el recuoímie^  (cutas mili licué tr^icntos mfs. ñ fi fu 
tooecaoavnafío. ere oe quinientas mili arriba licué qua 
SSM afficnto oe qualquíer pjcuilcgío lí tro cientos maraueoís 4 no mas. 
cue toóos los oidpos contaoo:cs tre^n^ ®e qualquíer p^ cuilccsío: o carta 6 ma 
ta maraueoís oe caoa millar: 11 fuere la raueois: o oe otras reiuas que fe Dieren 
merceo oe iuro.^cro fi fuere oe po: \>U a qualquíer perfona: fi fuere ó oíe5 mili 
que licúen la me^tao. maraueoís: o ocnoe a^ufoí líeuc ciento 
goomicvíiiV mill:licue cientos maraueoís:^  (I foe 
©eqlqcr carta o pjcuilegiooe fraque reoefl-e^nta mili arriba: Ikuequatro^ 
ja oepeoíoo a oe otras colas oe merceo cientos maraueoís:* no maa 
que aquí no van nobjaoas que fe oeuí £ fi fuere oe concqo:o vniucifioao líe^  
erenaflentarenellos libjos^líeuento uepo20ospcifonas:*nomas. 
Pos los oíclpos contaoojes la qrta par^  ^ c qualquíer fe que oíere oe quatqui 
© e j c t í V CJCJCI  
cfmcíomUcueocl?omámuct>í0» offícíatemtugartmíentes^aios'ercrf 
¿)el ajtento oequal quíer aluató: o rc^  uanos oe nueítroe contaooíer manojea 
itundacíonlícue^^mfe ^acaoavnooeUos qagojafom^fcra 
® elas otras cartas oe rccepto:íat^ re^ oe aquí aoelan te q tenga a guaroe * cu 
cauoamíentos o otros pjeuílegíos en q plan caoa xmo oellos en lo q a el toca < 
el ma£o:Domo ouíere a librar q aq non atañe las Dichas ojoena$as ^  talías? ^ 
van nomtoaoos: licúen otro táto como caoa vna oellas en tooo: a po: tooo fe^ 
el oífido oclas relaciones^ gfio que mellas n en cat>a vna oellas fe 
Clep j^cíj» tDelos vtrcchOB oel contiene*í£c6tra elle teño: ifo:maDe^ 
cbandller 1138 no v ^ 5 n í paiten: ni cófientá ^ r ni 
IRoenamos manamosqel P^armalguotíeprnipojalguama 




ettev r n í i neiQ* n t v t c h m t>t/ a t t e r n » e f t r ^ cone para en tooa fo 
tosnoSL víDa^qpasueloqaf^lleuareoemae 
xvv u&ímiQb* oelosoícbosfusoerecboscootroqua 
anDamosquecaDavnoDeos trotanto.eqfealame^taDDclaoíc^a 
m nuellros notanosUeuen oelos pena para la parte aqen licuare: o ecl^ a 
^ p K u i l e g i o s ^ l i b ^ m i e ^ requalquierquatiaDemasDerusD¿re 
mDimiaosmqomereDelibjarotrota clpofwlaotra'me^taDDalanfacamara 
tocomoDefufo manDamosqlieuenro M p o í q u a n t o t o D o s l o f D Í 
m a ^ D o m o m a ^ 0 cl?osDereclposqDefurovanta 




106 efcríuanos VC cótevotc*. DeraDO q losDicl?osDerecl?osrepartíe# 
JCrofimáDartíOs qqlquierDe Ten alo menos po: los offidalesDetres 
o losefcríuanosólosnfosconta cotaD02esma^02es:omaslimasouíe# 
DO^CS licué ólos actos q po: att fe^o^enoe o:Denamos a maoamos q 
te el paflaré otro tato po: fus Derechos toóos los contaDo:es ^  offidales De ca# 
como De ruf 3 maoamos que licué caDa Da oflfido De toóos los contaoojes ma^ 
vno Délos nueftros efaíuanos De cama t ^ e s q vfaren Délos Dichos oflfídos re 
ra enel nueftro confqa partan entre li los Dichos Dineros:^ no 
^ e l a refpuefta q los cotaoojes Dieren pioan ni líeue mas:fo las Dichas penaai 
aqlquierpetíd5qlíeuenD05emfs» pe ro f t los Dichos contaDo:esma^ 
Xas quales Dichas taifas * ojoenan^ resen alguno tiempo fueren reDU5iD03 
Sasquealfifa5emos:máDamofalosco- aoosfegunoquefolia ferenlostíépos 
taoo^es DelfuelDo:^ Délas tierras a acó antiguos: manoamos que toóos los DÍ 
ítamíétos: t oclas merccDes 1 quitacío cipos Deredpos fe confuma la terda par 
nes^Delasrentas^acollamientosw tewlasotrasDospartesfíncablesque 
Delasrací6es:talefciíuanoDenfasré^ Denpc^Dcreclpospara loscontaDo:es 
taswalma^Domomatoj^alc lpan ^offidalesDelosDoscontaoojesmato 
cíll^rmaKon^notaríosmaEOjes^fus resqucatófa5onfueren. 
g:roíipo:qnoscefed?arelad gaMOcfpttcaquífíereracartíeftome^ 
o onquemuclpasve5e9lO0COíT^ monueílracartaóp:cuílegíoenperga 
raoojcs De caoa vn ofRdo non mino que le fea oaoa a líb:aDa fin le pe 
quíereaflentar ^Ub:ar loslíbjamíetos oír m llenar po: ella otros Derechos:ni 
ccartas^otraspjouífionesquel?áce cofaalgunatfolasoíc^aspenaB» 
paflar po: fus ofTidos:avn que fean fe SCroli pojque fomos ínfo^na^ 
ñalaoos oel meno: Délos cotaoojesma o Dosqueantelos nueftroscóta 
to:es>zDefus lugares tenientes: Tpo: DOjesma^ojes fetraet'zp^efeit 
d io Detienen alos lib:antes. ^ ojenDe tan algunas fees que fe Di5en que fon fa 
o:Denamos smanDamosíquefe^enDO caDas Délos lib:os antiguos Del Dicijo 
feííalaDa la pjouifion De meno: Del con feño: rq? nueftro paDse:^ po: ellas quí 
taDo: ma^o2:o De fu lugar teniente: n lu eren fa5ér alfiento De algunas cofas en 
ego no quílíere el cotaDo: 6 caDa m of los nuéftros libm@:Denamos n rrm 
fido enel Dia que fuere requeríDO a e ^ Damos:que De aquí aDeláte no fe aflíen 
cutar ^  librarla tal pjouífio: queluego reenlosnuellros líb:osfe De libjosan 
el cotaDo: ma^o:: o fu lugar teniente cu tiguos algunos: faluo f^ fuere Délos lí^ 
^o fuere aquel ofido faga el aflíento él toos Del Dic^o feno: re^ DonEnnlque 
Ubjamiétow lo lítoe en lugar Del tal có i nueftro Ipei-mano que efían en poDer oe 
taDo: Deloffido.£lieuelos Derechos alguno:oalgunosDelosnueftrosconta 
poKl:po:que los librantes no fe Deten^ DOK8mato:es.Sfílatalfefuercfirma 
ganpo:ell:o. Da Del contaDOj manque los touíere: 
g^roíiojDenamos^máDamos o Defu lugarteniente: o De otra guifa q 
o que los offícialesDcftos contar nofeaffientenfolasDicIpaspenas» 
Do^esw De caDa offído no pioa ^ r o f i po: qnto el Dicipo fenoz 
tun lieuen Derechos algunos po:aflen^ o re^ nueftro Ipermano Dio algu^ 
tar cofa algunami en otra manera puef ñas facultaDes a algunas per^ 
loscontaDojesDeloffidolpanDelleuar fonasquetenianmaraueDísootrasco 
los DerecIposDe fufoojDenaDos:faluo fasparaentoDafuviDaíítuaDosenal 
Délas cofas De que De fuf ? o:Denamos: gunas rentas para que no fueflen tenu 
quelaslieuen: ^  Délas otras cofas que DosDefob^efcrínirtraflaDosDelospuí 
los contenté a caDa vno el contaDo: po: legios en caDa vn año fegunD fe acoftu 
quien tiene el oflíido» b:o fa5er enlos rtenpospaflaDoaEDe 
@trof^o5Denamos^manDamos:que ftofenoslpa feguiDo^figueDeferuído 
pojemenDarqual quierlibjopojqual TDaño: po: que muchos p:euílegiosfe 
quier offído no piDan ni lieuen los con^ cob:an Defpues que las perfonas q los 
taDo:es Dereclpo algíío: fo las penas De tienen fon fínaDos: ^  no fe pueoe faber 
fufo conteníoas* po: no enbiar caDa año a fob:e efereuir 
JCrofí po: que algunas perfo^ los traíl aoos Délos tales p:euilegios» 
o nasnoquieren:onopueDenfa '|^o:enDereuocamos^Damospo:nín 
car nueftras cartas De p:euíle^ gunas^De ningunDvalo^eflfectoto^ 
gios en pergamino ¿las merceoes i of> Das n quales quier facultaDes que el DI 
ficios o langas:o otras cofas que tienen cipo feño: re^  nf o germano Dio a qua> 
n las facan en papel.XIEbanDamos % oí les quier perfonas que tenian maraue ^  
Denamos que f i aquel que facare la tal DÍS: O otras cofas De merceD para en m 
carta en papel pagare los Dichos Dere^ oa fu víDa para que no fueflen tenuoa % 
cipos vna vej a DonDe los ouíere De pa^  De fob:e efereuir los traflaDos ólos 
wlegíos tielastalesmcrccocs encaoa l96Confiiimcíone8üdo«p:mí/ 
vn año. ¡Emanoamos ^  ojocnamos q legioaw mcrceoeí* 
losvcngajiarobK^írwaquíaoe r^ofimSDamúsalofnuefti'Cig 




m t v K l o e m l e s m & o o t r M r m e v te.igqueiaspaittóoeFenacaoacotw 
lian fituaoas q no les acuca co dtoafo ^ ^ ^ confírmacíó oel 
penaqlo8pa§neano80tra\«g.£ma p;euüesío; o cana oda merco) pamS 
Mmosalosnroscontaoo^maEOjes loairientmCaoavhocnfuUbíoTiquc 
^fobjeeftooeniilibjailuegonrascar Ueuentooosloooícboócontaooxsma 
taowlasfasaluegopjegonarenlasca tojC9 pojrob:ecfcreuírlaofcbaconfir 
bcíasoelosarsobirpaoofwobirpaooa madonloooei-cc^fiímímtes. 
cmmnoaocsocntteftroaretnoa ^uefifueitla merceoWyaocánte» :, 
KroliojomamoUmaDamos ocáuín5eoíaóodnie8 oefetíembjeod 
o qrialgunaonboaomerefobje aftoquepalTooemílUquatrocíenios: 
eftasojDenSsaKofobje^od-oa ^fefcnta-rquatro conofdgooodlopoi 
ocredposqfeatanoeleuarqnodlem laoataDdp^uílcsío: qucfvfuerelacó 
dlasojoenaíaapudtootqrecuoanlaa fimadonoedmtmíllmaraucDíaoDé 
paite8!'zl08contaooje8 odoaolftaa^ pcarriba; quelíeuen tooooloaoíc^c» 
leaalo© nucftroá contaooje8mato:e8 contaoojeamíll maraneoía'rnonmaa 
ofu3lusarMt5nent^:qavnooaoo8 t^eroftfiiereocdentmíllmaratteoísio 
oelnrocofeioq^lrerioiere'zvcalaoa ¡xnix apjfo:quelíeuen acfteitfpccto 
©aítóoctenníne'ipoílaoetcrmiaaon pojrata. l»et-ortfuerclamerceofcd?a 
eicllosoícredtm ambaalas partea. ccnocloaqu^oíasoefeiíembjeoe 
K-roriojoenamofimaoamos refenta^quatro acltapartc contanoo 
o qoefpuesoepublttaoaseftas iapojlaoataodpjeuile«toocar»que 
nueftraaojoenansaíVíoefpttes UeMentoooalosoídpoa c^taoojesqua 
ocnocen aodanteal comíenjootcaoa rentamaraueoísoelmfllároetooolo^ 
vn año pardean ante noaen pjcfenaa jnontarcla tal merceo. 
oeloa od nudlro confejo toóos loaíon m¡t M . 1A ^ , K / ^ m */ 
tacwmoffidalesodoa nueftros con Cler.^.odoaerccbostílc/ 
taoojeamawesifagancaoavnooeí ícnuano oelaeconnrmaaone». 
llosfuramentoqueguaroarácrpídra moenamoaqawquan-ocon/j 
menteeftasoícbaao^ancaacaoav P • certaoojeequefealoaquenc» 
noDdloaenloquea dtocattatañe;« tenemos nomb:aoo6:t que Ue 
contra ellas nícontra alguna odlasud uccabaconccrtaoo:Decaoap^uil?gio 
tranmí paflaran en alguno tienponín ocvnapafona. ., 
po: alguna manera. flojín.toosperronas. , 
cr* ttrcsperlbnaa. 
«tlcf ,)C]n?, que loa contaoozes ^¡xconcei'o:': ocotm vmuemoao.Kn 
mapoící fagan libw a parte t>c/ quantotoa alefa^anopelasconfirf 




feconfirmareoemaraueDtó:ópanto v i elcTcríuanoimsDercc^óB Delosqtielc 
noi ofal: o otras cofas qfedlímetoDa uaríaporvmaBfona fingularcnlafo^ 
^maraueDísfeguíiD fepaga^iEfifuere mafufoDíc|?a» SrvfuereoeojtJeDemé 
Demrolamerceo que pape po: la con oígantcs q no lieuc cofa alguna, 
firmadon aloíclpoefcríuanoquarenta C@:trofimaoamos queoepjcuílegío 
maraueoíspe caoa mil lar^ no mas.E nueuo Ub:aoo líeñe el eferiuano vn real 
manoamos que j a q u e l queouíereoe pues no I?ahoe paliar po: ellos p:aiíle 
ganar la confirmado la quífiereen par gíosni^uos» 
gamíno que le fea oaoa: ^  con nueftro CJBc confírmadon generaloe p2em> 
íellooeplomo:^paguelosoícl?osDerc legíot'Zcaitas:nvfos^coftumbKsoe 
tpoeit li quífiere en papel que fe le oen cíboao o vílía o lugano vmuerltDao.% 
eíTo mijTmo los oereclpos. fuere odae dboaoes a villas a lugares 
CPero íi queríenoo la en pargamíno que fuelen embíar p:ocuraDo:es a cp^ 
no fe le Díere:faluo en papel que pague tes o fus femei'antes: que paguen ald> 
la mc^tao odios Derechos pojlacon^ crmanoDelasconfirmadonestresmar 
firmadon que leñaren en papel: a la OÍ eos oe plata:£ % fuere celas otras db 
ira me^taoquanoofe le Diere en parga oabes:^ villas: ^  lugares • S i fuereoc 
mino, mili vejínoa: o oenoe arriba enlavíllat 
C^uanoolamercet) fuereoeterdasí o tierra que pague alefcriuáooosmar 
o almoparífaogo: o otro cuerpo oe ren^ eos ó piara. & f i oe mili vesínos a bap 
tasquefeataenconfirmadooelo que qpagueaefterefpectopo:rata. I 
renta a Dineros: que fe paguen losoíne C^econfirmadon Dcefendon oe pe^ 
ro^beílaconfirmadon alreípectofufo DíDos^moneDasquelleueelda'íuano 
Díd^o. Delas confirmadones otro tanto coma 
CiSftlatalmerceD fuere De po:víDa enel capítulo anteDeftefecontiene:quc 
que pague poj la confírmadon l%t$m líeue oe confírmadon general: a fot a^  
raoDelaDídpaquantíaenlafojmafulb quellosmefmosrefpectos. 
pici?ari C®econfirmadon!t>eotroqualquí^ 
C S i la merceo fuere 6 efeufaoos fi los pjeuílegío De qualqüíer dboaD o villa? 
tales efeufaoos fuere De peoíoos a mo^ o lugar que fe cófirmare particular me 
neoas De íuro De IpereDao que llene el a te . 0ue líeue el eferiuano la me^tao 
rcríuanopo:lacofirmaciooecaDaefcu Délos DerechosauíenDo confiDcradon 
faoo D05emaraueDís falla Díej efeufaí? ál DícIpo capítulo Déla confemadonge^ 
Dos^DenoeenaDelante (juenonlteue neral. 
mas. lEf^fuereDe por víoa que llene C j©e confírmadon De otros quald> 
tamepaobeílos Derechos. í£íílosd> quíer p:euílegíos:Derglefia:omone^ 
cufaoos fueren fola mente DemoneDas llmo:o confraDía: o ^ ofpítal. S í fuere 
que llene la me^tao DeílosDered|?osal general: líeueel eferiuano vn marco oe 
rdpecto fufo Dícl?o. plata. £ fi fuereDe vn folo p:euílcgío t 
C®trofi^iconfinna(tónDequa^ lieudamertao. 
er cofa pelas fufo Díc|pasquefé Dieren (¿©econfírmadon^ f M 
tíallcría: o otra qual quíer étfendon oe 
perfona íingular: licué el crcríuano oos 
(lonnes. 
j í i ' ^ e confirmación De mercep re vafa 
l o s C||»efefi5ierea vna fola perfona fe 
fuere De qualqer cíboao o villa o lugar 
o lugares oe millvafallostooenoeam 
ba que líeue el efcríuano tres marcos oe 
plata. l£ f i fuere oe mili ve5inos a bap 
líeue po? rata a elle refpecto» 
C®e confirmación oequalquíer oflfi^  
do oe alcaloiato algua5ilaDgo: o merin 
bao o efcríuaniato otros femej'antes ofí 
dos fi fuere oe íuro DelpereDaD melcas 
fo que fe Diere De feclpo. Xieue el efcrú 
uanovn marco De plata, i^eroíifuei-e 
la confirmado De qlquíer Délos Diegos 
offidos De poj víDa:o facultaD para lá 
renunciar queeíla tal confirmadon no 
pafle po: el nueftro efcríuano Délos p:e 
uilegíosiSaluo po: antequal quier De 
los nueftros feaetaríos. 
C © troñ maoamos que f i fob:e los ca 
fos fufo Dícl?of:o fob:e otros alguos p^ 
uilegíos:o cartas: o pjouííionesouiere 
DubDa fi tpa De paflar po: el efcríuao De 
las confirmaciones: oquanto es lo que 
l?a De llenar De fus Dereclpoa 0ue fe la 
confirmado fe Diere en papel: que lo ve 
an los Del nueftro cofefo: ^ zíife Diere en 
pergamino quelo vea elcl?andllerDel 
fello m3^02,E po: lo que ellos Determí 
naren palien ^ eften las partes ^elnfo 
eferiuano Délas cofirmaciones, 
CE manDamos alos Diclpos contaDo^ 
res:*: al eferiuano a eferiuanos Délas Di 
cipas confirmadoes que iuren ante nos 
De guarDar ellas Dicl?aso:Denansa8: a 
quecontra ellaf no ^ ran ni paflaramiE 
manDamos les que las tengan a guar* 
Den a cumplan:^ que contra ellas ni co 
tra alguna Dellas no va^á ni palien en 
algunD tienpo ni en algua manera,So 
pena Déla nuellra merccD: a De perDimí 
ento Délos Díclposotficios* 
Clep xnj.oelos xmecbo* m i 
oefpenfero mayot vem ratío/ 
rice. 
IRDenamos n manDamos que 
o el nueftro Defpenfero mato: oe 
las radones Déla nuellra cafa 
a^a aliene DefusDerecIposDelos mará 
ueDis que nos le manDaremos líb:ar en 
caDa año para pagar las radoes a uU 
fas Déla Dicipa nuellra cafa los marañe 
Dis que aoclante fe Dirá Délos marañen 
Dis que el Dicipo nuellro Defpenfero pa^ 
gare aqui m nuelli'a cónchelo que el 
^fus fiaDo:es tranerenvqmte afecte 
maraueDis al millar, ñ Délos marañen 
Dis que truneren los nuellros recabDá 
Do:es ala nuellra cámara en Dinero con 
taDo para pagar las Díclpaf raciones:* 
taifas que el Dicipo Defpenfero refeibíe^ 
re pagare, 0ue llene el Dielpo Defpeiv^ 
feroDie5 maraueDis al millar. íSDdos 
maraueoisque el Dicipo nuellro Defpen 
fero líb:are en fus recabDaDo:es que oe 
losmaraueDísq los Diclpos fus recaba 
DaDo:es pagaren ;en Dineros contaoos 
que llenen veinte maraueoís al millar, 
n Délos maraueDis que el Didpo Defpen 
fero lib:are enlofDíclpos fus recabDaDo 
res: a ellos líb:aren en otras pionas en 
quien fueren lib:aDos que llenen quin^ 
5e maraueDis al millar, 
Clei;^ ]cv>u),que el concejo o al 
lama pague las rentas oel rey fa 
fta cierro termino* 
IRDenamos que el concqo:o al 
o fama que no pagare al nuellro £lreft>on 
recabDaoo: loqueDcuíerenDe 3mnA[,cn 
nudlrasrentas: ^peclpos:/: Dcreclpos: 
falla el termino que les fuere aflignaDO 
a feñalaDo que paguemq palíaDo el Di 
cipo termino pagué cinco maraueDis al 
millar po: caoa vn Dia que paliaren ól 
Didpo termino aDdante. 
CXcvwi f : . Oueloa maraueoía 
r üíj' 
Bíruieíca 





que fueren rcnÚciflOOSOCpaoíC fenomb:a(rcnmcomíc$o Mañowfe 
a fijo que fe aflíenten fin aluala ^quatro tos mgaree i t-entasoó 
Vclrev oefeaman oentuan iqallíquecaneti 
^moenamos q los maraueoís i l T „ ^ S f c C ^ 8 para aoel5 
o oeíuroquefuermrenundaoos K S ^ r S 0 ^ ^ 
n a s q u a C S S o í a s S ffiK^&f* 
l^rra^e fonasqlosnueftros contalesalTien K S ^ S f e f ? ^ 
mm-cccc. téertlosnueftroslíb:osrincaitanímá 
Daoonucftroalaspafonasenquíéfue Sí^ 5u^ SKS^ &,<? 
renrenunoaoosqueDanDoenfífuersa ^ ? S 6 l S ^ ^ J 
hj«Wf«íi i icroh4díofablan ponga remewo.^JDenamos'rmanoa 
tasi^esqueiobseeitoraDian. mosíquetooas'zqualefquíervnmerfw 
defi)C)í)í.quefeanlÍbí300Sloa Daoest'ípírfonasfinsularesquetíené 
caualleroa n perlaoos en fus tic quaicfquíer merceocs oe maraueoís; a 
fjQa pancolaDidparacultaDolospotiernó 
* anoamos quelosmarauroís bjarípona-enaoavnañoélasr&as 
. m queamuellroslibjostíenélos qqmfiere:qer fea oaoas las tales meiv 
e i r t f w n perlaoos^cauallerosquetíe^ aoe8^facultaoespojnos:opo5qlqer 
ncnvafallosmofeanlíbjaoospwnue^ opojelwcbofenoiretoon Enmqnu 
l&Ztt ftroscontaooKsmatojesfallaquefea c^obermanonobjeiiDaermmaoame 
ir i^ Ubjaootooo loque touíerenenfusvú K m o ™ ^psefenteano oelasretas 
1 lias n lugares:-: máDamos q fob:eefto 06 qual clm,er P3™^ ^  ñ m ú ^ 
íurenlosnueftroscontaDo^matojcs aooenqualeswllaslo qmereauer. ñ 
eñlnueflroconfeío tieloguaroarttfxlo qoilasrentas qenefteDicboanonom 
contrariofijíerai^feanpermros^pa bjarequeenaquellasqueoenfituaDas 
guenanoslo^líb:arencóelquatrotá lastalesmerceoesparaDenocaoelan* 
to.lñoembargantesqualefquíernue^ 'ZqnolesqueDefacuto paranom 
(trascartas:lalualaeswnoobftácías b^rmvanarparaotrosanos. 
avn ^  fean otojgaoas po: nueftrb p;a« CEjCí tUlO «tíf«OClOS COI! 
pío moni t ciertafcíencía. taoo:esmaEOjesoccumta8. 
Cle^.tref nta y \>m oelae reuo C lep. j.oelas cofas i ozoenan 
cacionea oclas facultaocs.' $as que ban oe guaroar los con 
@J quanto el feñoj re^ oó ¡£n taoozes maf o:es oe cuentas, 
p rríq quarto en las cojtes q fi5o Í^^^^SlIRoenamos n máoamos 
£1 r e f t « en fama ¿J&ana oe níeua: fiso los nfofcontaooies ma 
fnaentole vnaleppoj laqualojcaio^manooq í feMU/Itox-sDccuétasguaroen Zlreyirc 
^anooc. laefacultaoesquefeoíenenaqualefq^ i ^ ^ j ' l a f o : m a í l g u í a c . p : í m e r a w»' 
ervnmerfioaDestperfonasíinplares l l ^ ^ ^ ^ m é t e qfeiuntencaoaDía 
B l r e r m Puraque ellos repartíeflen los marauc -aOTtmberenfuotRdoentantoqueom 
rna o» ma *>is o pan oe que les fuefe fecba mcrceo eren negocios en que entenoen lo P^* 
wigal ano po:la3renta8 que ellos quífiefen enea qneelquefaltareoefeíutarpaguepoí 
dmill.«cc ciavnaño:quenonvalíelTenmreaíren caoave5vnfl02ín:faluofítouíerelegíti , 
Ifffí- talTenenfuslíbioswfobjelastalesfa^ maeTcufacíon, 
cultaoes q falla allí auía oaooanáoo q q enla cafa que fe íimtaren tenga» 
tejero* t w p i j 
fusarcas^officíosabuerccabocqoc crcoeVefccbín fopma^tH^íetosflojí 
trcsentrcemefeerdiDaeneloíclpooffi^ neapojcaDa^5^[locStraríofiniere* 
cío vn cotaoo: ma^o: odas Dícl?a8 cue C0ue los cotaoo^es ma^ojes oela fa^ 
taspo:vnaríoalomenos^lqlfea^ jíenoatmgSlíbjo aparte enqafñentó 
fente peifonalmcnte al tomar oclas oí^ los tales cargos n no lime oerecljo's al<J 
cl?as cuetas tooo el ttépo Del oía que en gunos po: lo afTentar: fo pena q paguÉ 
ellas fe entenoíerefo pena qne el que no conel ooblo lo queafli llenaren» 
refioíei-e fus tres mefes fegiino oíc^o es C ^ u e oe qualquíer otro fin 1 quitó q 
píeroajla quitados los oeredpos que a oíeré los nros cotaoojes nia^ojesloe cu 
iiía;oe auer po: ra3o oel oíct>o offido» ^  entas oen fe firmaoa ó fus nSbjes alos 
mas que pague dncuenta fíonnes» coraoo^es ma^o:es oela fa5íeoa para^ 
CCqcaoa año procuren cooílígenda loaflientenenfuslíbsos íinleuaroere^ 
anínguorecaboaoojorecepto: affíoe C^uelosoícl?os cotaoojesima^es 
los coteníoosenellas como oeoa*os q¿ oe cuentas ni fus lugares teníétes: 00^ 
lefquíer q ellos fupíeren q tienen a tpan tro qlquíer oflkíal odias no licué maa 
teníDocargos:fopenaqíifuei*éneglíge oerecl?osoelosqlesfontalíaoos-Xope 
tes en procurar a auer las oíclpas recep na que el q mas llenare lo pague con el 
takoen llamar feguo oíclpo es:paguen cinco tanto po: la pnmera vej: 1 po: la 
po:lap:ímerave5dentflonnes:^poj féguoa^novfemasoeloffidot 
la feguoa que no vfen mas oel offícío* IE0ne nínguo contaoo: ma^o: oe cue 
C0ue llamé alos tales hcaboaoo:es tas m fu lugar teníéte ni otro alguo oifi 
o receptores po: fu carta patéte oe cíta^ cíal oel oíclpo oífido refdba oaoíua nín 
don o enpla3amiento:^ no po: vía oe lí pfente po: fi ni po: otro oírecte vel ínoi 
bramíento poníéoo en la oíclpa carta la recte oe qlquíer perfona que conellos o 
pena oe maraueoíspara la nf a cámara uiere oe negodar en las cofas tocates a 
que les fuere bien vifta» las oicl?as cuétastfaluo cofas oe comer 
C0ue oel año oe feféta t oclpo acá alo ^ beuer en pequeña qntioao ofrefdoas 
menos fe tomé las cuentas po: cargo z oe graoo fin las peoír en alguna mane^ 
oata fi los tales cargos puoíeré fer auí^ ra oefpucs que los tales lítoamíétos fu 
oosl^odos años ate paflaoosóltíépo erenc5plioametelíb:aoos':oefpacl?aíí 
oelfeño: re^oo enrríq oeqnoI?aauíoo oos:fopma qdqlocotrarío Íi3íerepoz 
! albaqas fe tomé las oíclpas cuétas^po: la pnméra ves lo pague con oiej ta to^ 
la manera fufo oicl?a ó cargo coata po po: la feguoa no vfe mas oel omdo» 
oíéoo fe auer los líb:os o rajo odios» C0ue caoa DOS contaoo:es mairo:e3 
CE^qlquíerf in^quíto 9po:^gua^ tenga vnlíb:o puedo en vna arca qté^ 
la fe ouiere oe oar :no fea oaoo fin q pn ga oos Uaues po: manera que non a^a 
meraméte feamos cofultaoos cerca óllo mas oe oos líb:osí po:que los recaboa 
o la pfona aqen nos lo cometiéremos fo oo:es o receptores q ouíeren oe oar fus 
pena oe mil flo:ines po: la ^ mera vej/^ cuentas no fea agrauíaoos po: muclpaf 
po:lafeguoa;qno vfemasodoffido» efpenfas como lo ferian íítouieflenqua 
C^ueéqualquierfin^quito qaiíífe ti'Olíb:os» 
ouiere oe oar vaira oedaraoa la quátía C ^ u e caoa vn contaoo: ma^o: be co¿f 
oemaraueDísqpo:elfeoa'jquiélaref píaodaspenas alfin oelostresmefeá 
cíbeporqfefagacargooella'alqlaouí aa^fuereoiputaooparalasraebír 
mío 
C^uefuren loscotoojes ma^ ojcs uíerenoerecaboarpojnostonoeocuíe 
^ fus lugares tenientes^  offidales: oc rento ouíei-en a oar m qualquíer níane/ 
fa3a- fu offido bien * fielmente^ oe pa^  ra. ÍE que efto fe faga alíi en caca vn a^  
garlas Dichas penaBt'z qualquíer oef ñopo:quefeefcufenalbaquía6# 
llastenlasqualesodbeluegoloscon^ f { j O t U l O * í í í ú 0 d 0 8 Y C / 
oenamospoj manera quefean obligan s a U n a r s n s c * * t u * c ™ * ~ ^ 
DOS a las pagar ínfo:o confdaide fm CaDOaOOICSI tbe lOZCrof 
quemasfeanconDenaoosenellasquá^ <¡ HYYCtlO&OOXCQ ftclCS 1 
toqiuer quefeaocultoXa me^ taooe^  f ^ r á m e a 
las quales queremos que fean para la t l P ^ 
nueflra cámara: a lamentar) para quí^  C l e f •j.q 106 tbcíoxcro* % recab 
en lo acufare.E que reuelaran a nos ca oaoozeB fenCK^n fuá cuentas PC 
oa vno lo que fuptere oe otro: i que no (ro ^  ^ ^ jí0# 
refdbíran a ninguno a vfar Del Dicl?o y ; — — g i n D a m o s quelos nueD %m 
offido: fm que pnineramcnrc juren an^  tí os tlpdlwos: z^recab^  
^i103* ^ í ®Í ^ ? oaoo^sw otras perfonaf 
CXepfegunoa^qucloscotaPO/ I M m J qualdquíerquepo:nos 
ree maf ozes oe cuentas firmé en |S^ A^ K?I| ouíerérecaboaDoquaief/ 
laa efpaloae oelas piOUÍfíonee quíernueftrasrentas^pecipos^Dere^ 
que Dieren» dposto nos oeuieren o ouiere a Dar a pa 
auDamosquelosnuedrosco garqualefquiermaraueDisenqualquí 
m taDo:esmato:esDecuentas:^ ernianeraquefeanteníoosDeDar^fe^ 
fus lugares tenientes firmen De "deer fus cuentas Dentro De vn año oef 
fusnomb^es enlas efpaloas en lugar pues DcccmpliDo elanoqueaíTifuere 
DonDenofepueDanco:tarlascartas:o tlpefeeros ore^bDaoores ^Depagar 
alualaesqueellosaco^oarenwlesper^ elalcancequeamiesfuerefeclpo^maf 
- tenefderenübjarpo:ra3onDefusoífi^ Damos quefaítaamaueroaDo^fenefíí 
dos^gelnueftro elcríuano De cámara dDolaspicl?ascuentaswpagaDodDí 
fto noslafDe a librar Deotra guífamí el cipo alcace:quenoles fea DaDomencar 
regiílraDorlasregíftrennel cbandller gaDOoffidoDetlpefoscríamoerecabDa 
lá8paflealfello:faluoenlamanerafu^ miento:niDeotrofa3imiento DeDinerOv 
fo oid?a:fo la Dicba pena, « manoamos alos nueílros contaDOj 
^ . ^ „ res m a ^ e s que lo pongan aflípojeo 
ILXefai^queloscotaoozesme Dídonquanoolasnuellrasrentasfear 
nozea oen cuenta aloécontaoo/ renDaim 
reamafozea oecuentasenfíntí Clefa|4elconce)onofeapzé/ 
caoa amx oaoo poz lo que oeuíeren los ar 
* TRDmamos t manDamos alos renoaoozes fieles i cogeDOjea* 
£lrert>on 0 " ^ 0 f contaoojes m a ^ e s ' IRoenamosqueelarrenDaoo: 
guan.íMn queenfinécaDavnañoDena " o ófielocogeDo^quefuerepuef^^en 
toicoo. los nueílros contaDOJesma^ojes Délas toen nueftras rentas ^peclpos ^ ^ i » 
ano^W- cuentastoDos 'zqualefquíercargosDe n Derect)os:feanperfonasbuenas^ 
qualefquíer maraueDis: jo t ras cofas lígentesenel offido úr icos enel lugar 
quequalefquíertlpefoeros 'zrecabDa^ DOIDC rdeíbieren los DÍ<^ OS nudtrqí 
Dojesiotrasperfonas qualefquíer o^ Dcrect)OS.ÉmanDamos qucelccncc!^ 
que el oídt>o cogeos ocuíere» m caboaoojes no Denlíbjamkn^ P 1 " ^ ^ ! 
Cler* tercem» oelapena ocios tosbaioíos.iEipa que contra; ^ ¿ ¿ ^ 
arrenoaoozea que fe remitieren ^ fi?í6rm coftaepo^. ^m iu ecc 
alacozona blaoas con )uramento oelaparte, acl i l ^ m . smvtáémmmm CNQUÍCNFÜCRON P»*108 LG8^  
ó quequalquíernueítroarrenoa ^ r í } ^ q^peuiereu losmaraue^ 
W * * DojofielocogeDOíofiaDom^ ^ a m i i b : a D 0 8 : ^ no pagaren 
lasnuclfrasixntasquerellamareoo^ S o q i K l e f u a T m o f t r a ^ e l l i b J M ^ 
^ íercclerigooecojonafobjelascofasto ^ePe*^trof i la8cof ta8DobaDaaa 
f ; ac cateBaloanueftrosmm^alaenfasre mrammto Déla pa r teé eUlcaloe o 
» ta f^erecurríerealíue5CClerialíícoque ftciaantequimfueremoflráDoelmlli 
poKlmdmofecl?oa^perDíoo^pier^ bjamieto ^quefuerereqmnoo.XIfean 
oatoDosfusbíencs aflimueblescomo patnosqgelo faga luego pagana fino 
ra^eslame^taoparalanfacamara^ ^fi5ierecopUmieíoDe)umciafaftater^ 
laotrame^aDparaelacufaoo?. ccrooiaquepaguelascoftaeooblaDaf 
CXepai^queellesoquevenDí f P ^ w m n m t o . 
ere al clérigo pague alcauala. Clef.t?j4nofelleuécobecboa 
IRoenamos a manoamos que po: 106 recaboaoo:e0# 
im ó qualquíerlegoquealgunosbí @:quato algunos tmellros re 
^ ^ enescompjarepojgranaDODc p caboaoo^^efojeros^atTm 
alguDclengo:queeltalegofeateniDo r DaDojesópeoíDos^moneoas 
tiMton ^P^S^^cpalaDellp#emanDa# calcauala8l?anleuaDo^UeuanDenu^ BUeptrn 
E ^oO'ofiqDdoqueeldengoveDierc eftrosnaturatecolpeclpospoiefperas j ^ Z ™ 
iiijfnco^  pojmenuooallego:^aflimermooeloq ^otrasmanerasefqutfitas^lpanleua totooaiú» 
mi, mo venciere po: granaoo o po: menuob a Do ^  Ueuan oerecbos Donoe no los oe^ míU-
oti-oclerígo:queelclerígovent)eoo:fea uenauer:^otrosmaraueoís focólo:oe t ^ 
£«iv. tmíDODepagampagueenteramenteel cofias o en otra manera que lesnon fon 
alcaualaDello*efiloamnofi3íerefeBé r»euíDasXíeuanotrofipo:lo8líb:amí 
oorequeríoofobjceltequenosleeífibí entos celos que banmaraueDís aliené 
aremos amaoarpojnueftracartaqlo, tacos^po:p:euílcaíos ennueftrosl^ 
papeoentro oedertotíempo^ígnolo b:o8auíenooDeaucr tr^emaraueoís: 
fajíenDoampoKlmefmofedpo fea tal Ueuan ciento ^ ochenta ^avn Dojía^ 
como aquelque oeníega a fu r ^ f e n o : tosmaraueoís: n mas quato les pla^e: 
natural fu tributo ^feñono ^feaauíoo ^Sefcufaoo^efcufanmuclpos pccl?e¿ 
po:ageno lel lraño oenfosre^nos ^ ros llanospo: fus parientes ^amigos: 
falga oellos: ino entre mellos fin nf o ^familiares ^ allegaoos oe algunos fe 
maoaoo^oemasqlesfeáenti'aDOS^ fíojes ^caualleros con quien los tales 
tomaoos toóos fus bienes tepo:ales ^  an'enoaDOjes^recabDaoojes biue ^ f a 
oellotofec^opagoalnfoarreDaDojó. jeotrascautelas^engaños.I^ojenpe 
loqmotarelaoic^aalcaualacolaspe nueílra merceD ^voluntao esquelas 
ñas conteníoas enel nueftro quaoemo ludidas ó caoa vna ciboao o villa o Ut 
Dealcanalas» gar oenueíli'os rernos faga pefquífa^: 
Clep*t>#qlosrecaboaüOZCSno (nquifiríofe^eoopeoioopo:lapartc a 
pen libramientos baloios* quien awñefob?e lofufo oíci?o ofotwe 
Eíbio 
L mt»a cofa o parte Mto. CUamaoas'z alTíencUcsfucrcnUbjaDos encalbotte 
otDaelaspartesfcmfojmcn'rfepanla po: ellos feanoaDos bienes con fiancg» 
veroao ^  fagan complímíento ce i'uílí^  que fus cuerpos eften pjefos en tanto 6 
^ tía. ^lí oclas Dichas jullídas fuere a^  fe venoíerenlosoíclpos bienes :^nopü 
pelaootque la apelación vega ante nos eoan fer oaoos fueltos nín fiaoos fafta 
o ante quien nos lo cometiéremos:^  no que a^an pagado las quantías que en 




poz losi ib imimto*. ^00 rmbmvo ic* a mmoxoo 
^t^ñamosquenínguorecab re^faluopagaoquítaotoma* 
0 t>aoo2marreDaDo:níotraBfo^ tRocnamosquclosarrenoaoo 
ixm0 naqualquier nolíeueco(?ecl?o o res oclas nueftrasrentasnolef 
0rerc»on alguno poj los Ub:amímtosqucÜbJ^ feao^oara5onmoeffenlional 
ftian tí.m re ^ enel fueren Ubjaoosoelosmaraue^ guna contra la oeboa quelesmoftrare 
winoano oísoelasnfasrehtast^oeotros nfos porlib2amiento:olíb:amientoaoenuef 
bemíUccc maraueDis:^elqueloleuare queloto: troscontaDojesorecaboaoojes:fatoo c. 
%mwh neconelooblpaaqudaquíenloleuo^ paga o quita o toma que les fea fe^a 
DC mas que fea en nos oe le par pena lat poj alguna perfona pooerofa moftran guatAja 
quenueftramerceofueret 00Igfallanueueoías^fipojmengua raanooc. 
Í . Cler^uj.qfcfagaentregaf ej: óiosnfoscotaoojes orecaboabojesq 
iw.V- ecudoenlcstbefozeroa ^ recab fi5icrelosoícl?oslíb:amíétos enloso^ 
r u : oaoozea pozlosUbzamíentoaq 
r" ^M\**ft******uu%<%i*M bosmsbienesencafoqellosnooeuief 
n H Z ' i ™ ^ a4llosqtaleslíbjamimtosfi5icrenpa^ 
flrerbou P I S Í ^ ^ s5enalosarrenoaDo:eselDanoííafrt 
Wí f .en M I t ^ S ™ ^ ^ ^ Fefabíei-enafuculpaooblaoo, 
raueDisnonreancobecbaoos pornue^ gr 1 ^« ^«¡T i^ 
ftrostlpefojeros^ recabDaoo^ ílfea f ^ ^ que los bienes que fe 
Damos alas nueftras íulBcías oe nue^  rallaren en pooer oelos arrensa 
flraofa^cojtc ^ci?andiiería:^oeto^ oozésfeanwnríoospoztoque 
oasiasciboabes^víiias^iugarésquc t)euíerenalret% 
a peoimíentooe aquellos qucanteellof ánoamos qlbsbíenes qfueré 
motlraren tíbjamientos oe nueílros co m fallaoos en pober oelos DÍC(?O0 
taDo:esmat02es fagan entregan efle^ arreóaoojes ¿las ufas raasali 
cudon en bienes oelos tales oíclpos tl?e muebles como ra^es q fe5 véoioof po: 
fo5eros:recabDaDo:es:^ arrenoaoojes: loqelarreoaDornosoeuícre ^qnofea 
fegunb lo oifponc nueftrasle^es:^ quc > op)o ni refcebíoo cótra ello embargo al 
non les relcíban ercepdones maliciofaf guo ^ qlquíer pfona quiera poner enla 
falúo paga: o quíta:o rajo legitima mo véoíoa celos ciclos bíeínes faluo íi mo 
Branbolapojrecaboo dato luego fin llrarepojefaipturaspublicas^losar 
alongamiento oe malída: cquelas efle reoaD02esDelasnfasrétasauiáarreDa 
cudonesqueenellosfeomerenoe fajen DO o alquílaoo los Dichos bienes 6 a^l 
oenfusfiaDojes po; losmaraueoís q qquífwponerelbíclpoembargo» 
CttV.fí'Cn pena incurre el lugar aloqueanoses ofucrcocuíoot 
lúe? oue no fW «trega en bienes ni acludl0 W Wp* m recaboar 
ort arrent»at»Oi. Para n,08 P0} remí,1 í0 0 nesUgcnda oc 
iRoenamos'zmanoamoetque ^wclpoanueltrosrecabDaDojeaiaw 
o el i'u^ o alcaloe que non finiere ^."b300563* 
entrega en bienes oel arrenoa^ ^ treje.como fe oeuc fa3er 
oojbelasnueftrasraasooefuafiaDo^ entregan elTecucion en los bie/ 
reailoa qnales bienes fueron cu fu i'urif ntB oelos recaboaoojes 1 fus f k 
oidon:oenDeelDiaquelefuereoeman^ aoozes. 
oaoa la oíclpa entrega falta tercero oia anoamos que quanbo a l ^ £i rty t>on 
olinovenDiei-elaspjenoasenquefue m nosquebanarrenoaDOoa>r5 W . j . m 
refecha la Dicipa entrega benoedoiaq bareniasnudírasi-entastpe^ ^^S0» 
fi50 la wclpa entrega: U fuere ra© fafta c^08 ^  &erecbof:nos oeuieren o ouieren 
nueueoiasquepierDaeftemifmoelof^ a car algunas quantiasoemaraueois „ , 
fiaott oe mas que pague en pena oa la que fcan entregaDos ^ tomaDos toDos f ^ 
nuefti-a cámara miUmaraueDís. j £ l 3 fus bienes allí nmebles como rafjesoé ÍUMOS 
paite a quiefijiere el oiclpo agramo tral ios DC'ODOJCS H DC fus fiaDojes-E quefc ^ 
maraueDis Déla moneDa co;néte: faluo gn puertos en almoncoa publica ik pje 
ft enefte termino le fuere moftraDa pa^ gonaoos publícamae. jg l mueble a ter 
ga o quita o toma De perfona pooerofa cero oia: n la ra© a nueue Dias m co* 
como DI cipo es. mopojnueftrosmaraueDis.gfifefa^ 
Silcp.jci). faíta que tiempo puc liare quien oepo? ellos tantos marañen 
oenoemanoar losrecaboaoo/ DiseomoiosarreuDaDojesífusfiaDo 
res lo que les es ocuioo poí los re8 nos Deuieren a oar: nueflra merceo 
arrenoaooies. e6 ^  ^ no ^  P9ra e^08 apraíaDo* 
anDamosquelosnudtrosre ni compjaoojes: faino que feá rema 
m cabDacojes oclas nueftras ali? taD03 los DICHOS bienes enaquellosq 
caualastalmorarifaogostter mas Dieren po: ellos avnquetoDosloa 
dascpeDíDos -rmoneDasoenuellros rac^Waieavalanma^esquatias 
iwnos pucoan Demáoar líbjar i recab POJClue n98 pooamos cobjar IODOS los 
DarlosmaraueDisquelesfuerenoeuú maraueois que los tales arrenDaDoxs 
DospojlosanenDaDOjesootrasperfo t fu» RaDojes nos Deuieren i ouieren a 
nasqualefquierDelasDic^asrenwsDe oar.perofipo:toóos losbien^ Délos 
losDíciposfusrecabDamientoseñlaño Dici?osarrenDaDOjes ^oefus fiaDojes 
Hfeon queDurarefurecabDamíento tquatro no Dieren para la DidpaalmoneDa tata 
» añosDefpues Depalíaoo elDicipoaño S ^ ^ ^ ^ K ^ ^ 
i * DefurerahMinteifri qeneítecafoqfeaoaoosapaaDojes»: 
5f ¿SS^^^ c 6 P T O f ^ 
5oalSunoactooacto8po:Donoelapre res nos oeuieren o ouieren a oar. 
fenpdon oelos oíclpos qimtro años fea CXtMiíih^cm* 
mterrumpíoa.íSeftofeenriéDa aloque £nemospo: bien ^esnueílra 
fuere oeuíoo alosoíclpos nueftros re^ t tnerceo que quáoo algunos ar^ 
caboaoo^es^arrenoaooxs, i g n o r a reuoaoo:es oelasnfas rentan 
oeuteren o cuíeren a mt algunas quan me*ni otras efonas algunas tt qual 
£!rerbon ^ maraueoís élos DOS tercios pjí^ quíereftaoo oconDídó p:ei?^nuncnda 
Juaneen m^os^feguooqlesfeátomaoos^vé oDígníoaDquefean oe baratar ni com 
Burgos OÍDOS po: ellos los mefojes bienes afl^: p:ar tierras ni merecoes: racioes ni qui 
muebles como ra^es q touiere ellosto taciones ni furo De IpereDaDmí Daoíuas 
fus fiaoojes aquellos que entenDieren ni otros qualefquier maraueDis Q qua 
£ l rer bon ^ Puco5 valer la clu^a ^  ® m i c v c n lefquier perfonasIpan o ouiere De aucr 
£nriq.i;\c ponieren Dar pagar: ^ feanvenoíDos oenosenqualquiermana-anifajer o^  
Zurzo» po: almoneDa publ icad fi po: vémra tro pacto ni conuenencia o contracto al 
los Dichos arrcD3Do:es^o fus fiaDo:es o gunoen tal cafo» Po^uelasperfonas 
el nueftro tl?elb:ero o cótáDo:es no qui que De nos lo l?an o ouieren De auei- no 
(íeren tomar los Dichos meío:es bienes píeroan cofa alguna ólo que De nos l?a 
ólos Dichos arreDaDo:es^ fus fiaDo:es oouierenDeauerEqualquierqlofijíc p, 
Esnfamerceoqaquellos queouiei-en requepo:elmefmofecl?o a^aperDiDo w5011 
a Dar ap:eciaDo:es: o c6p:aDo:es o los ^ pteroa toDo lo que po: ello Dierew fea en aiili * 
nfosofficialestolosoflfíciales óla villa oe aquel con quien libere eltalbarato: *>oh.m 
l^ugarDOUDCelloacaefcíere quegelos on*acto:ootró qualquier contractos **$m 
pueDá tomar: para q fean venDioos De oe mas que pague en pena para la n u e \ 
la manera que Dicipa es: ^ zq lo no Depen ftracamara las fetenas Deloque enoe 
oe fa5ei' po:que nos abamos manoaDO t r \onmc>E que toDa via los vaflailos 
o máDemos oar carras en ra3p q De ap o perlbnas co quien fe fijiere el tal bara 
daDOKS De otra manera q nra merceD t o o tracto:o otro qualquier cotracto a 
esquefeguarDc/icumplaenella mane papara f i lib:e ^DefembargaDamentc 
ra que lo nos o:Denamos» toDos los maraueDis a otras qualefquí 
Ctep*qiun5C* quelOSfecaboa/ ercofasqueoenoslpa oouiereDeauer. 
oozes t tbefozeros eften refíoen £ que po: el mefmo feclpo fean ningún 
temmte en los lugares Defusre^ nos^Denmsunp valo:quaiefquíerc5 
cabPamíentOS. tractos que en cotrano Délo fufo Díclpo 
anDamosqlosrecabDaDo:es ^ I p o s ofefecren DeaqmaDelan^ 
arerbon nf ^tl?efo:erosqfuerepueiíos en ^fcnmnDamos anueftroscontapo^ 
3uanr.i/,en algunasabDaDes^rvillas>:m «'f madores quenon ib:en aperfona 
« w o ^ a K garesavnqnofeave3inosnibiuiereen alguna cofó alguna Deloque Denosta 
lacamara:feateniD08DeeftarreriDente t)e aUer falta que faga )uramento el re^  
1 metepo:fuDfonaenlacabeca«lrecab^ caboaoo: o quien fu poDer bailante pa 
Damieto o po: fu offidal con fu poDerio riel10 touícre: W10 faS^ ^ ^ mPtóI1 
baílate para aceptar los ligamientos alTi:^  que no faran los Dicl?os baratos 
n los refcebir 4 pagar o lib:ar alos que * p e l l o s a quien fueren Ub:aDos que 
enel fua-en libróos» no baraten faluo con nueftros arrenDa^ 
(oíaos no baraten ni comp:c tí/ C t W > m - que los concer eio 
erras ni mcrccocs. H™006 3 P*Wr 3log «cabtwoo 
moenamoaqnofeáofaoosnu wínologcogeooies. _ 
O eftrosrecaboaDOjesratlpefoje anwimosqucpojalsunaaro 
rosmoffidalesoenfosconta^ m fascopUocrafanrofemioa'»' 
fcetíM pcifona alguna'pam coger las tíalesDellugar.jEreguDclVícIpoap^ 
nueftras rentas: ^  peclpos: n Derechos cíamíento n eílímacíon fean refcebloos £L REP BOTT 
ilitfWi faluoqueloscoiícqos ^fuseogeooKa poao3cop2aoo2e8,jgmanoamo8quc ?ufl.n*í-c» 
pnMf feanteníoosDelosoar^pagar anuef^  la tal venció que fe fa5ecotravoluntao ^ £ t Z 
0**1 tresrecaboaoom DéloscompíaDOjes:^publicamente:^ v i j / 
S Clep*]CPííf/que los fíclea Délas po: apxcíaDojes no fe pueoa retraer a^  
alcaualas non fean empla3aD05 vnclue engaño enia me t^ao bel fuf 
pozcarra]mi rer tcomo oeuen ^PJED0fe8ttftcontíeneenelte.líbjoeñíl 
rarcuétaalosrecaboaoozea, jm ioDe^veno ioa^ 
anoamos^o^enamos qios ^cyvcyntc.qmm oeue auer 
m fielesqfuerenapjemíaoospoz afUDaoecOfta* 
losconcej'os qco/anenfialDaD ©jquatrocofas feoeuelíb?ar 
las nras alcaualas q no pueoá fer épla P atúDas oe coltas^Xa vna poí 
5^008 po: nfas cartas ni en otra mane^ 6 ^ ^uoa oe coftaHXa otra f * «F bou 
m m raparaque'.va^anaoarcuentacohpa porfa5ermerceDaalgimoXaotrapa 
goalanfaconeoeloqueam cogieron: rabeftia8»Xaotrapo^oi3eqlo.|?an ^olmi i l 
Lcra&c laluoenaqUugaroonoefaer5fieles.g gaftaooenalgunascofascopliDerasa i.cccc.>:lij 
milUccc. que oen la oiclpa cueta c5 furamento al nfo femício^ojeDeojDenamos * man , ^ 
! arreDaDo: q la píDiere. E íi el Díclpo arí» Damos $ la8 tales a^uDas De coilas no 
rcoaoo: piDiere que los f ue5e8 faga pef fe libré faluo alos ^  nos o:Denaremo8 a 
quifafob:eello:quelafagan.íEfifalla máDamos qeftéconos ennfoferuicio 
ren que encubjio alguna cofatque lo pa cótinuamete o po: t i lpoa C afi mefmo 
gue feguno las toeaDe nueftro quaDer alos nf os oficíales ma^ojes a quie nos 
no Difponen»£ otfofi maDamos q Def^  las máDamos Ub:ar DecaDa vn año» 
puesquelosarrenDaDo:esouierémof^ Clef •jm/Joem* 
traDofurecuDímíentotqlosDicIposfie^ ^rofífialguosperlaDos'oca 
lesnofeámasapjemíaDosDepagarla ó uallerosootrasperfonasvíníe Jbem* 
Díc^a fielDaDDelaDicl?a renta, ren a nfaco:tepoj nuef1romá# 
CXer^WJ^nueue* quelOSCO oaDolosqualesfeanDeaquellos aquí 
fr« geDo:esnonomb:enlosc5p:a/ S S S ^ ^ S S ^ S 
aionfocn ÍZí+j* ^„é*~ quevinieDOlostalesanosieruirreles 
tt. pozes contra los arrenoaoozes ubjeatuDaDecoítafeguqueanospiu 
^ m i l quefonoebüozes, guiereDegelamanDarlibjarpo:eltim 
«my. SfenDemosqueloscogeDOjes po que mella eftouierent no maftfaluo 
ñ m s * D t)enrospecl?08 «íDereclposrea vinierefmferpo:nosUamaDosofo^ 
mon lesnonobjencompjaDOKspa b:e fus p:op:ios negocios o fiacaefde^ 
raqcomp:élosbíenesDelosarreDaDo r^qveniDosfetomaflen luego para fuf 
res:^ De aquellos q oeué a nos los ma^ cafas:o los nos mSoaremos Defpacl?ar 
Q neTmo raü^8 ^ tós Dichas retas fin vn alcal para q fe v a ^ a ellas. 0ue en qlquier 
b^urgos Deo:DinanoDellugar^lancminadon oeftoscafoses!nfamerceD:qles nofea 
q vna v^fi3íeré no fe pueDa variara fiUb:aDaatuDabecofta ni otraDaDíua: 
p:ecío razonable no fefallarepoJ los bí nifeles faga poKUDe quita algunaDc 
Wbon enesD£losDcbDo:e8po:almoneDapu^ oebDaquenosDeuan, 
h a * blicafeaeílimaDos^pKciaDOslosbíe ^ « ^ ^ « ^ rtiiímoí/ 




^em* 0 aquí aoelante non fea líb:aDo enefta manera: que el que tíeneo^ma 
veftuarío faluo alos nueílros raueDí9Deradon:quelefeánlíb?aoo8 
offidalesquecontínuamente anoanco dncomaraueoísmas^aDaDíapojeltí 
nostoDoelaño:olame^taDoel:^que empoqueeftouíereenelcamino^afl^ 
poi nos fuere o^oenaoo que nos íiruan a'efte refpecto oenoe arriba: o oeoe a^i r 
12 que fin primeramente Dar informan fo feguo la radon que touiere t no mas ' 1 ' 
don oelo f ifo Díclpo no palien ni lib jen ni allenoe pero que los que nos embía^ 
los nueílros cotaDOjes matP^s los ta remos fuera De nueílros reinos que les 
lesveftuaríos» fealíb:aDoloacoftumb2aDo. 
Ctcp.mi} . m i falarío que fe ve Cle^]qc\^quaiu>o el rey embí/ 
ue líbzar alas perfonaf que el re^ are¡a fuplícar al papa quien ba(ó 
embía a algunas partea» pagar la corta* 
gj-ofies nueflra merceD q qua 5£roli poj'quanto nosacollun 
p lefquiernueílrosofíidalesque o b:amosmucl?as vejes Deetw 
fueren pornuellromanDaDO en bíarafuplicar alpapaefauoj 
emba)raDas:o en otros caminos ^ rnego Dealgunasperfonaspo^algunas^gle 
Ibcm. cíos que poínos les fueren encomenoa fias De nueílros reinos ^fefa5enfob:e 
r DosalTíDeco:regimientosipefquifas ello muclpas collas las quales nos ma^  
como en otra qualquier manera que lef Damos pagan l^o:enDe o:Denamos q 
fea libraDo el mantenimiento que ouie^ De aquí aDelante las tales fuplícadonef ^em' 
renDeauer po:eltiempoqueallaeíló^ feDen alas partes écurofauo: fucrefu 
uíeren*po:la£Da stomaDa anuellra plicaoo para que ellos iasembíen afu 
concauíDorefpecto a confiDerado alo eoíta^ que nos no paguemos la talcof 
que ellos De nos Ipan^r tienen aflí en ra^ ta ni los nueílros contaDo:es lapaflen 
dones como en quítadones * mantenía ni l ib jen^ero fi algunas vejes acaefd 
inientos.Xo qual toDo les fea contaDo erequenos abamos De fuplícar po: alf 
enel falario;^ mantenimiétos que les fu guno en abfenda fu^a que la colla que 
eretaflaDoparacaDa Diawfobreaqllo nos fob:eello manDaremosfajerfeco^ 
íes fea UbraDo lo qu^De mas Dello mon bre Déla perfona a quié tocare ^  que an 
tare^ouíereDeauerDelpicIpofalario a tesquefeleDe nilib:enueftracarta pa 
mantenimiento <nomas níallenDe^ raquefearefcebíDoala^glefiafeateni^ 
que los uros contaDo:es madores non DO Ó pagar a pape en Dineros la coila 
lo paffen ni lib:en De otra guífa. que para ello nos ouieremos, manoaDo 
CUy.veynte a quatro^que los librar a que lo refeiba elt(?efo2ero 
que el ref enbíarea algunas par dlracafa paranos.íE manDamosaios 
teslesfealíbzaoomaspeltercío pellroslecretaríosqueguarDenlom^ 
pefuaradones; f o ^ Í K S 
^ t - n f í r t i ^ i A a t i H ^ ^ é&*u prdenaa ^DelosDenueflrocolqoque 
o ros DecauaUo.o monteros: o q ^ n í n a p l a q u e en contrario Delofufo 
lefquier otros queDenosIpan ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ " « i ^ v 
radon aquíen nos manDaremos t r con S p S ^ L u . r ^ ^ M ^ ^ m t c 
%m> nuellrascartasaqualerquíerpartes!ó C l e ^ ^ f - reuocacpiílaemer 
nueílrosre^nos:manDamosquelesfe^ ceoea a oonaaonee qelref VOM 
aniibjappsvnterdomasjDemasóias enrnquequaríofíjp. 
fcjcrcv cjcjcpíf 
%roñ poj los Díc^ oa procura fínguteres:^  llamamientos DC pu 
o t)o:ef nos fue feclpa relacío que eblos a fuf coilas:^ máoar traer a coíta 
nosbíéfabíamoscomolos ¡p t celos Dichos concefos pertrechos ^ ar^ 
curaDo:e8 q víníero po: maoaoo 61 oú mas n mantenímtétos a artillerías: ^  o 
:iref i re cipo feño re^ DO enrrique nfo germano tras cofas ólo qual los oiclpof nros fub 
'm en lo alas Dichas co:tes oe ocafía el Did?o a^  Ditos t naturales refcíbíero muchas fa 
W^0 nooefcfenta^nueue^eiro mefmopo: tigas^r canosa trabajos :^avn oelas 
* ^ losjpcuraoo^es qvíené poj fu maoaoo pocas rentas que queoaron ouímos ce 
alas ciclas cojtes oe fctá maríaoe nie ^  Díftribu^r ^  enagcnar mu :^ grao parte 
ua el oíclpo año oe. Inicie fue fuplicaDO po: falir celas cíel?as neceflícaces que 
gauíencoacatamíaoalafmuc^as^m nosocurríerOííEnelremecíoceloqual 
méfas conad6es>: merceces q el cíclpo cóuienemuc^ o enteocr /j^ o^que fí nos 
reno: rq? nf o germano fi50 ce muchos mancalfemos auer vercacera informa 
mfs^pan^coblas^flonnes^fal^ga cion celas merceces que el ciclpo feñoz 
nacos a otras cofas celas fus alcana ¿ rcz co íSnrríque nro germano fi5o cef 
las:^ otros ciamos n acuanas a almo ce mecíaco el mes ce fetiéb:e cel ciclpo 
icarífacgos^falinas^feruicio^motac añopaflacocefefenta^quatroenquc 
gos:^ atrás retas a peclpos K cerecjpos comentaron las turbaciones ^  efcanca 
alTice mercec ce po:víca como ce juro los enlos ciclpos nf os rqmosfafta que 
ce Iperecac:^  alos caños q cello refulta el faUefcío:fallamos muchas a las maf 
uan qfieíTe remeciar ^  ^ ueer pues mu^ oe aquellas auer fe feclpo po: epquifitaf 
cipas celas merceces auía fe^co feclpas ^ engañofas a no ceuícas maneraaca 
ínmoceracametefe^ecoel cíclpofeño: avnasperfonaslasfí50Íinfuvolutac 
re^coftreñícoalasfa5erpo:gracesne ^graco:faluopo:falírcelasnecelTícá^ 
ceffícaceSi,: atranco poKfquífitas^ no oes p^ocuracaspo: los q las tales mer 
Ceuícas maneras fob:e lo ql po^q los r ceces recibieron t a otros las fí50 poz 
tíepos no cíero lugarmo f Díamete no^ p pequeños feruicios que no eran cígnof 
ue^ o ni cío remeció mas mx cefpues & tanta remuneración^ avn algunos 
po: las mefmas rteceirícacesfÍ50 otraf cellos que las recibieron tenia oflícios 
muclpas i cefojccnacas merceces en ^ cargos con cu^as rentas ^  falarios fe 
grace cetrímiéto cel patrimonio real i ceuian tener po: bien cornetos *t fatiffe 
tos ciclpos nf of repos fallamos las re co las retas reales los feruicios q algu 
tas eagenacas^ z mu^ cimínu$mXo nos¿cellos auian recebico celos tales • 
qual cío caufa a que para el foltenímie E otras gfonas c6p:aron las talef mer 
to ce nueftro real eftaco i para falíi-ce ceces po: mu^ pequeños pcios:*ptrof 
fícarloscícIposnfosreHnos l^ostenerí can$ascevercacquefa5ian^p:ocurá 
en pa5^en lufticia comocefeamos^ : ló üáqfefi5iencn enloslíb:osjo po:otraf 
auemosfec^ o •IfiofolamenteouiefTe^ fo:masefquiuas^ engañofas^ otrof 
ftíoos oe tglefías a cocejos 4 perfonas las oeboas qles eran Oeuíoás; ó feruíd 
c s ^ í a f c c l ^ : ^ alguce^Uosvíníeroalanacftraavte 
bíDow otraf caufós po'í oooeafirmaró Durante el oícl?o tíépo'oelas Dícl?a8<:or 
q oeuía refcebír las tales merceoes: no tcsM loe que no puDíero venir embía^ 
. ífeenoo las tales caufas veroaDeras en ronfuvoto^ ^arefca-caoavnofobjee 
tooo:o en gte» 0 tros muoaoo los mrs lio a nos alu co los Di¿l?os perlaoos: *j 
q tenía oe la^as o racío:o qtacíon co ort gránoes q vinieron como co los perlas 
ftdos^ mátenimíetos en merceooe 9a DOS >tcauallerostletraoos Ddnueltro 
ro DelpereDaDfítuaDosfminteiiieníri'u confqo: ^cpnalgunosreligíofos^zcou 
ftacauíapOíDODelosmereídeíTen»©^ algunos Délos Dichos p:ocuraüojes 
trasmerceDesfi^encafamiaosepcelfi quepo: tobo fu apuntamiento fueron 
uametej ^otrasmuct)asmerceDesfí50 para ello bíputaDosfablamos^piatíí? 
Tin ínteruenir méritos ni femícios mas camosniucí>asve5esfobjeello«Éma^ 
Tola volutaD en grao Detrimétow Dími^ Dámoé queacopaflen ^ cofirmaflen; <t 
nució 61 patrimonio reaU'íqpuefa nfo platícaírenentrefn^quenosDíeflen fu 
reño?avía pla5iDo po: fu clemecia q nof confejcw parefcerXos qles toóos COJÍ 
ouieífemos pacificaDo los Dichos nf os mo buenos a leales fuboítosw natura* 
reinos a los touíelíemos como De pse 4 les *5elaDo:es él feruício pe Dios n nue 
lente los teniamos en buena gouemad flro:^ Del bien comu: a reltauradon oe 
on a fuílida* 0ue nos fuplicauá los DÍ nf O real patrimonio nos Dierofu cofefo 
cipos^curaoojesqfieflemosmSoaren aparefcehelqlvilto aaffímefmoloslí 
tenDer enet remeDio Délo fufo biclpo • Üp b:ós DODeeftauá altentaDas las Díclpaf 
afi mefmo De algunas otras merceDes merceDes epaminaDas po: nof meímof 
^cefltuas ^  nofauíamoffed?o Defpuef la'^iiáiitia a ¡SlíDaD Dellas t Délas gfo¿ 
q fuceDímos eneítos nf os reinos á cáu nás a quíé fe fijiero fe5ímos derta oclw 
H&oi manera qcoellas puDíeflemosfo arDarwcomplin®eloqualmáDamos 
ftener nf o real eftaDo:^ mantener nue ^  Dar nueftras cartas fírmaoas De nfos 
ílros reinos e fultída po:que afll ceíTa nobles a fellaDas co nueílro feüo:^ fo ^ 
rían los males ^ fat igas Délos Díclpos b2e efaíptas De nueflroscotaDo:es ma 
nuellros fubDítos ^  naturales a temia po^cupos traílaDosqueDá aitétaoof 
mós De § remuna-ar: n I?a5er merceDes culos Dichos nuellros libaos • B^ojen ^  
aquie bie nos firuiefle • £ como qera q De o:Denamos 11 manDamos q tooo lo 
nos conofeemos que las Dícipas peticio cótenioo enlas Dídpas nueftras cartas 
nes Délos vnos^ Délos oti-os p:ocura^ i en caDa vna cofa o parte Dello: fea gu 
Do:esfecl?aserámup ínflaseveroaDe aroaDo'ZcompliDODeaqui^aDeláteper 
ras. Jbero poj fer la materia h caufa fo petua:^ inuiolablemente para fíempje 
bjeqfefunDauamuparDua:^tocátea famas feguo q mellas fe cótíene» £ nú 
muclpos ^  tal en q era meñíter maDura Damos alos Dichos nfos c6taDo:es ma 
Deliberado a cofefomos fe3imos faber to:es a al ufo clpadller a notarios^ o^ 
^notificar la Dicipa peticio a algfiosgo \ tros offídalesq ella ala tabla Délos nu 
laDos^ndpales^alosgraoesDenfos ellrosfellosveannfascartaf^Declara 
repnos.g les enbiamos máDár ^  para don atento el tlpeno: i fo^ma oellas tra 
DareñftofucofqovínieflealasDicIpas penDOlasarafgar^las cartas^ puílegí 
co:tes a los q no pubiefle venir nos em os >: cofírmadoes que pjimeramete oe 
bíaíTen DQfir cerca Ddlo fu parefeer, íg Uo t e n i a m ^ libren Tlellen a palien a 
dim muerfifcat* a perfonasqpoj vit 
mo oellas omerc oc gojar ¿las ciclas 
meiteoe^ nueltras cartas oe pjeuílegí ^  
celas mas firmes ^ bailantes quepa 
raellofuei'en menefter fin les peoír nín 
cfperar fotoe ello.otra mieftra carta: ni 
manoamíetitos^fín les peoír: ni leuar 
oerecí?os ni otra cofa algtma para el óf 
paclpo a afliento a fello celos oíclpos p 
uilegios M otro fi macamos alosarre 
oaoojes ^ recaboaDo:es^ recepto:es;? 
fieles cogeoojes; ^  terceros * oe gana * 
DOS ^  ma^oomos:*: oo#as qualefqer 
gfonas qouierenoe coger i*t recaboar 
en renta:o en terceriato en fielcao: o en 
receptaría: o en otra qlqer manera las 
nfasrentas^pecl?os :^Qerecl?osoon 
oe las tales méiteoes eftan :>r qucoan 
fituaoas • 0ue oe aquí apelate les acu 
ban i fagan acuoír Ubje^oefembarga 
oa mente co tooo 16 que alTi j?a oe a ^ r 
poj las Dichas nueftras cartas efte pje 
rente ano poz vírtuo Dellas:* fin atéoer 
otra nueftra carta nimanoamiento nin 
celos ciclpos nfos cotacojes ma^o:es 
£ cence en aceláte en caca vn año po: 
vírtuc celas cícipas nueftras cartas ce 
p:euílegío q les feran cacas i o cefus 
traflacosto fignaco ó efcriuáo publico 
Sin pecino efperar otra ceclaratona: 
nir fob:e carta ni mancamiento £ pó:q 
las vniueificaceswefonasaquien fon 
aciúcícacas las cicf>as merceces po: 
las ciclas nueftras cartas puecan go^ 
3ar bellas maslib:emae. @:cenamos 
n mancamos que las tales vníuerfica^ 
ees ^  perfonas puecan vencer car co^ 
nartrocar^cambíar* enagenarlascí 
cipas merceces: o qualquier parte ce * 
Uascoma:^  quanco quifieren:^poj bi 
en touiere fegííc la facultac q para ello( 
tienen po: fus pKuilegíos fin C\ fob:e ct 
Uonosa^ancereqrír nientreuegalicé 
cíanímancamiéto nfo*i£ mancamos 
alosnfoscotaco:es ma^ojescí po:fo 
^la talrenucíacío tafte celos nfoslí^ 
CJCJCJCVÍÍf 
bjos íastalesmercecesaqen lastouíe 
í-é^ r pogá^ alíien té aqllos aquié les fu^ 
eré renuciacas.E les cen:^ libren ufas 
cartasópuilegio ^ gelasfeñalé^pafíe 
ei nfoclpanciller ^  notarios i ofRciales 
fin pecir ni efperar para ello otra nuef ^  
tra carta:^ macamiéto : que tomen el 
rraflaco ce nf a le^ los cíclpos nf os co^ 
taco:es ma^es a la pongan a aflíen* 
ten enlos cic|posnfos U b m X o qual 
tocofefagaincumpla no embargante 
la pjagmacica po: nof fec(?a po: la ql o 
uimos macaco qlosmfsce juro ¿las 
perfonas que muríelfenfinfiíoslegití^ 
mosfecófumidrewfincaflen para nos 
X a qual pragmática reuocamos: poi 
quanto nf a mercec: n voluntac es que 
los marauecisq po: laciclpa ceclarato 
Ha lesqcaní les fean ciertos: ifeguros 
ceaqui acelanteparafwpara fus^e^ 
receros a fucceflbjes^ para aql o aque 
líos que cellos ouieren caufa para fiem 
famas. 
iCCímlo^ vacias terd 
ascellRqr. 
Mtcy *}. quanto tiempo ban ve 
guaroarlof terceros lof óíejmo 
mpMiitvino. 
refrenarlas cautelas 
^ malicias ce algunos ar 
récaco:es celos cíesmos 
^ónfastercias*@:cena 
mosqlostercerofpcqof ^ h ^ 
>:guarcasC€loscie3mo8fean tenicos bemiUcc 
ceguarcarelpá'telvínoquerefcíbíe^ tev/i 
ren fafta el cía ce pafcua ce refurrecíon 
ó caca m ano.£ fí fafta el cíd|?o pla5o 
no lesfuerecemacaco Xosciclposco 
ceíos:o terceros: o'guarcas lo véca pu 
blicamente enl almoneca p:egonácolo 
ti'es cías ante eferiuano publico: i téftí 
gosv^inos cel luganíg q eí almoneca 
fe faga Domingo k lunes^ z martes feguí 
entes ala Ipoja ce milfa mató: cetro en 
la Eglefía;<S qlo rematen en acjiqmas 
f i) 
m t pcó ello «luego pagar? titfcíban fíctom falta que tiempo batí t>e 
tosomerosélpjedopara lospagar a Q m r m ti p á n t el Vino ocla» 
fagan en toóos los Díomós ocio; mena eiaiK»i*»ihl#ii «MSMIH^ 
c.{querefdbtT.S^uol0écoJDero3 t Ir^ S^ SSíS3^  
^beíerros: 'reabatosfe^a tenioos oe ^oaoOj tóquenoStoS 
caem mraocJulio.efifatodlDi^o rasqpertmefcm alasnueftrasterciaa 
ptajolesfucrmo^aoaoosqtonteni maswvnañooénocelDíaquelo refeí 





ronoeDi^moqnefan cretooslosta1 u0 aconto menos valíerealámpo qüe 
ceros po: fu )ura. £ fi falla el ou$0 pía ^ touícrg.g on-ofi que pafTáDo el oí * 
blicaenla fema^manera^evg n^osconcqosmíDelosof f idtení 
bereipanielvino^egunooefufoefta ^ recaboaDo jes . 
oeclaraooi'ZguarDenlosDmerospara w Z i f c M « i * ! ^ ^ . , * » * * ^ ^ » * ' - . * 
losoaraqutenlos oniereoeauem fi t t lep4i j .queloquepertcnefce 
losoícbostei-ceros'zparoasnovéoíe V M C f O c m t a c m fio ammoc 
renlascofasfobjeoí^asenlostíem # lOípertóOOff. 
posw en la fojma: amanera que oíc^ a Inoenamos^ ningunos ¡ni al 
eá q fean tentóos al oaño i al menofea^ o gunos plaoosmí fus vicarios: 
bo t ala poioa q aaefderet vinieren a « cabiloos ni otro alguno pp? 
las cofas fufo oíclpast acaoa vna óllaá dios no fe entremeta oe arréoar oe aq a 
Cler.íj.queloaconceioaocal/ oelanKlaparte^anos pteneíce ocias m m 
fo:i3alo8terceros: larrenoaoo nrasterdasnítomarmiieuaróiiocafo ^ • 
r ¿ , n w i ^ i w v w algunoapartaoamentefocolojDeco:o 
2lnDamosalo8c8cci'osnc<-£i/ naoosníefcufaoosnímatojoomiafm 1ffp,. 
m mWarvlaTríh^ S;^ mfí facríftamasníardpftaDgosmotrama 
S Í S f ó a n t S S S S ueraalguna.íemáoamo8^rogamos 
eatetm ^ o é a l f o S ? S « S ^ S 2 Í alospílaDosafenoentremetan^ico mStSSSSSSáa fimtanafusvicarios^bílposmiaj) 
foaa.crad SSlSKISsaS^ Ste tropojellosqfeentremetáaloqawne 
miiucccc. masteroas.i^a-ociiosarrenDaoojes fliasoícbasnfasterdasmiomém ie<¡ 
S ^ S í o e ^ g S S • oe l lonípo^faní ra jonoel lo . 
aDosDinerospojcaoacantaroDevino i f l C i t U l O ^ V Í » 2 ) c l 3 8 f O / 
po jvnaño t f i l ono pagarenquefeen maaoelas rentas o d r e * 
megue d concqo:o quien lo omere oe & • «ínminV. tmnin( j ni 
uerantesquelolaquenoefupooerel E f ^ M S S S o f l 
oíd?opan'jvino, faga fabla contra las rentas 
C i c f . i ^ q u e los concejos: t o f rcr* 
qcjcjcte 
2lnDamoaqnínguo9Duques coneltH)blo^lila^atQtnafuerefc^v. 
m conocemaeftres marqueres^ [c^aelnueftroreaboaDo:es teníoo §c 
onbjcsno 
loanfosmaraueDísoepéoiooe:. 
neDás ni fagan fablasirntcnganotras cíale8lonofí5íercnrontcnuoosoepa^ 
maneraspojqfe gturbe oe cobrarlos la oidpa^omaaloícl?orecaboaoo: 
Díclpos maraueoísoe manera que las ]£manDamo8alosnuellro5cotaoo:es 
nueftras rentas no fe menofcabé.í£ los q aflíenten: h quité la oicl?a.tóma alas 
rccabDaoo^ es oellas las pueoé líbjeme que la allí tomaren conel trefláto oe q> 
te cobm n les fea oaoo poj ellos para lefquier maraueoís que oe nos temiere 
lo cob:ar:tobo fauo: T a^uoa. iEmáoa n oe aquello faga fattffajeral oíclpo co 
mosquefe ponga embargo ^ nlbsmfs cqociuelabicl?atoma pagafecon las 
queoenos^an los oiclpos tomaoojes coftástfeguo fe contiene enelquaoemo 
falla que fagan pago oe tóoo lo que alí oelas nueftras alcaualas» 
.ouieretomaoos los oiepos comábo:es Cter4í).3pem» 
con las eolias r oanos/ ánoamos:^o:oenamosque 
r A)*}X>Cttl* m oemas oclas penas conteníoas 
TRomámos quefialgCíocaua enlale^ ante oella que qualquí B1**?*®* 
llefo:óonb:epooerofo: ootra erquefinnueftra licencia t^ manoaoo ^ i f ó S 
gfoná qualquier atentare oe to tomare los maraueois oe nueftras ren^ ano oe mil 
mar los maraueois oe ufas retas ^ pe^ tasto otros qlefquier maraueoís a nos scccjclyij, 
c^os^oereclposen algua cíboao villa pértenefdentéstfienlos nuellroslib:os 
flrefbon o lugar que no fea 6lbftales cauallcros tóuiere algunos maraueois oe furo oc 
juaM). que el nueftro arrenpaoojto fíel: o coge l?ereoao:o po: jp:cuilegio fituaoos po: 
boj óonoe fe álíéntafe a ipa^ er: ¿ ^ ijíere falüaoos en qualefquíer dboaoes t v u 
lá bíclpátórrtá tó k confíenta|?á?er': i lias * lugares oe hueftrós reinos que 
lla:d lug;ar oónoe efto acaefdere q lo oe oe el oía que até tíos: ó ante nueftrós co 
fíéhban't aúparen^nóconfíentanque taoÓKsla oícl?a toma parefeiere: ^ fc 
lá tal toma fe faga • £ fi tos I?i5ier€ alTi p:ouare: i fe rematen falta ñueue oias 
ciüenólefeárecebíoáiatal toma* £ f í pnmerósfiguíentes postres términos, 
tos álcalbes 4 alguá3iles:i otros offid^ S el poftr imero po: perentono l^E fi no 
alesfe^enoó alfi requerióos nó oefen * aballare ala toma el juro :il?ereoao:6 
oieren al oíclpo arrenbaoo^fieUcóge fi la perfona que la toma fÍ5iere no lo to 
boj queíro Idean tómabós losoíclpos uiere que po: la mifma viá a fo:ma que 
maraueois que paguen los maraueoís ésord?afean venoíoos qualefquicrma 
(|ué áflí fueren toniaoós coti el bóblo:* rauebis que fuerefallaoos tener en nu^ 
paralóe^erntarálTímábamósoar tiu eftrósíib:os:^finoabaftare ala toma 
elb'ás cartas. É máñoamos ótrbfi q ft o ios nó touieré en nueftrós lib:os fean 
el coáfo beta tal cíboaoto lugar touieré venoíoos otrosqualcfquier bienes rat 
fobje fí la talréntá^ confintierefa5er lá jes bel tal tomaoo: coel pobló (mx las 
bíclpa toma * nóbiere fauo: n a^uoa fe leges be ñf os reinos oifpone.S fi con^  
tenooreqnoosoeloicboarrenoaooj:*: pjaoójés nó fe fallaré belosoidjosbie 
que pagué lo que allí fuere tontaoó lies los aplfcamos fiará lá ntíeftra coj¿ 
f íi| 
m real : n los tíceos bienes queremos oes De noeftrosrcimosqiie tienen o to ^  
que fea confumptos en nueftro patrímo uíeren vaflallos q fagan juramento DC 
mopo2elp:eáoqueenlanfaco:i:e pue terter^guaroárlo coteníoo eneftanra 
ben fervenoíoos íuftáti rajonáblemen le^Epo: q ninguno pjct&a ignojada 
te • í£ maoámóó que los Dichos bienes lo manoamos aflí ap:egonar/í que oof 
ho fean reílítu^oós alas bici?as pionas pjocuraoójesoe nros reinos que poz 
culpantes; ni po: nos fea cellos l?ecl?a nosfueren elegióos va^art a tomar; * 
merteo a otra perfona alguna min alos refcebíreloíc(?o|nramentOv 
^tómabo^eslospooamosoarní | t t f ^ ^ q U e a n t é s ^ ü e r t r ^ n i 
C l e r «íi ^ e n t jplíquc al papa pot las oigníoa / 
0:quantoaigunas perfortás oes bagan juramento ve no to / 
t> eongranoofaoíafeatreuena^ marfUercntas. 
fa^er toma oelos oíclpos nfos r ®fo ra5onable: n inda esque 
Blrefbon marauebís^ rentas fin temo: oelaspe^ c pueslosarjobífpos'zobífpos 
cnrriq.üij nascoteníoascnlasle^es antesoella, oelas^lefiasoenuellrosre^ £\mirt 
cnXoieí>o @cenamosqqualqergfonaóqualq nospanoeferpjouetoosanueftrafa^ m m u 
í S k i f ^reítaooocooid6quefea:qfefí3íereo pücadon que no tomen ellos ni confíen ^ano 
manDarefa3crtomaooetendoroimpe tantomar las nueftras alcaualestnín fot 
Oimientoto fecreftacíó oe nf os peoioos los otros nueftros oereclpos q nos fon: 
n moneoas:o moneoa fo:era:o oe otraf o fueren oeuioos enlas dboaoes w 
nras retas a pedpos a oerecl?os fi el lu¿ m&ifi lugares oe fus ^ glefías :^ oígm> 
gar oonoe fe finiere fuei-e oel que lo to f oaoes.po:enoe ojoenamos:^  mancan 
mare^manoaretomarimpeoír:oem^ mosqueoeaquiaoelantequanDonos 
bárgano fecreílar quepo: el mefmofe^  oieremosnuelírasfuplícacionesaqua 
cipo fin alguna otra fentencía ni oeclara lefquier perfonas para que fean pjoue 
cion a^a peroioo el oiclpo lugano fea a £008 oelas tales oignioaoes antes que 
plicaoo ala nueftra cosona reaUE oéoe te fean entregaoas las talesfuplícad^ 
enaoelantenoslotomamos^manoa^ onesfagan juramento foléne po? ante 
mos tomar ali como nf a cofa psopía:^  efcríuano publico ^  teftígos que no to ^  
lo no pooamos reílitu^r ni equiualéda maran ni ocuparan ni manoaranní con 
po: eto pieroa mas qlefquier maraue * fentíran tomar ni ocupar enlas dboa * 
oís q oe nos touíere oe furo oe bereoao bes ^  villas a lugares ¿las oignioaoes 
oe merceo: o en otra qualquíer manera * ^glefías oe que fueren p:ouqroosen 
£ manoamos que el concq'ooonoe la tiempo alguno las nras alcauala^rter 
taltomafuerefeelpalapagueanofotra dasnilosnfospeoioos^moneDas. 
v^avnquela ouiere p:efentaoo ante Afeas qlooq:aran:ccofentíranpcDír 
los contaoojes ma^om E fob^ e ello ^ coger tooo alos nf os recaboaoo^ es s 
manoamos que fean p:enoaoos los ta i arréoaoojes o receptores o aquien fu 
les cocefos • £ otrpfi o:oenamos que fí pooer ouiere llanamente * fin perturba 
la tal toma fefi5ierecn lugar realengo: do algaa»£ í¡ el teflimonio oefto feen^  
o abaoego o belpetria q el tomaooj po: tregüe al ufo fecrctario al tíépo q entre 
elmefmofeclpopieroatooosAsbíenef garelasoicbasfuplícadonesal^Nie 
fea aplicaoos ala nueftr^ camara. no re oe fer jpue^oo oela oigníoao: o a fu 
obllantequalquierprcfcripdoora5on méfai'ero. £ qantesgelasétreguenro 
E otrofi manoamos a toóos los gran ^  fecretarío ;fo pena q pieroa el officio; * 
ÍCJCtO* CjCl 
pacme cía rtúll maraúctns para la tira ellouíeréXa nos mteitoemos coplín»: 
amara.¿f í oeroe conc romana o en o erfecutar las Dídpas penas enlos quefí 
tra manera fueren pjonepjos que ates Rieren las Dtd?as tomas roelas no per 
q tomé la poiTeflló i^gan el Díd^j fura^ oonar. 
maowcnbíenanoseitellímoníooelio Clep.rííj.quclos lugares oe 
•zqueoeotraguííaios pueblosoc fus bebrtrtas no conficntan tomar 
oíocefisnolesacuoá con las rentas oe loemaraucotó oclas rentas ocl 
las tales oígníoaDes. r ^ 
. glnoamostoefeoemos^nM" 
moenamosqfialsunasperfo m minos lugares oe behetrías oé 
o iiasDepequenoeftaDafijieren lugannícófiaitanacauaUeros 
laoic^atomapoi f iopoman niiaotraspfonasavnqlostéganenfii nr fvSn„ 
m m Dat>ooeotroqpaguelaoicl?atomaco encomíenoapojbelpetrias quopucoá f i ^ n 
tetfowMrtwwwtK^m&r tomarnítomenlosmfsoelasHueftras S , u Z 
ira-. copliDameteqmuerapojellO'íotroliq alcaualasmítercias:nipebíoosmi nio «nooeiml 
mv elfenoj^abpaDvi l latolugarDoDe neoasmílotrospedposniórecbos.So 
lataltomalefijiei-efeateniDoóetregar pmaquepojelmifmo fecbopieroá la 
eltaltomaDOjanosoaquiai nosman ubertaoquedanpojbebetriasitfean 
oaremospaqmanoemoscfecutarenel ^finquen realengosDenueítrá co:ona 
las Dichas penas. £ f i lo no entregare reaifin msr nombx „( pjeuiiegío ó be 
qfeatenipoDepagarpojellas Dichas ipetría-g Demás f i la tal bebcnia fuere 
penas t f e m efecutaDas enel wen fus iiamac,a ga^r ala cabecaóla mennoao 
bienesamcomofiel mifmoouieirepe/ f^cDoaqllaDefeñojiopaqaranDeUe 
c(?olatomaefilataItomafuercfecl^a uarlosmfsDelas¡nrasrétas«parafa 
enqualqcrabDaDwUa:olugarDenra jererfecuciócnfuspfonas^bienesfo^ 
cojoa real q affi mifmo el que fi3iere la bsecllo.en tal cafo no fea tenioos De r r 
tal toma la pague conlas fetenas. fc fi al tal llamamiéto:mas q eñl lugar míl> 
noyomaeoequelapagar que muera moqerfeaDebel?ctría;oDeabaDégo:o 
poiello. DeojDéoDcfeñojiofeáteniDosDeDar'z 
Clcr.VíJ.quclOSpcrlaoog'íca pagarlostalesmfsalnfo arreiiDaooi 
uallcrosfaganíuramcntoücgu poinfascartas'tmanDamientoscaDa 
í i m a r i ( i « l í T 7 t ó f i u c n o f c t o m m cinaopquepOKllosfueren requerióos aroanasi^csque n o ie t o m e n g m§D3m03 q l08 ü i m a merin08 De 
ni embarguen las rentas oelref. lasDicipascibDaDesíviiias^iugarcs 
Snoamos alos perlaoos i DU oe fenono no aEáconofcimiento:ni crfe 
m quesconDesmarquefesmaef* aidóDeniieftrasráasalcaualas:tter 
tres Délas ojDenes:tpjioJDe das peDioostmoneDasit otros uros 
Jtieig. fát íuá n a toóos los cananeros : t ricos peclpos t órec^os ¿las villas a lugares 
óbjes Duenas:t DÓ5eUas q agoja eftan oe behetrías i ojDenes t abaDengos: i 
€ ufa cojte q faga luego i'uramétot pie otros feño:ios £ q los cócq'os ólasDíi* 
íto»: omeha) e ate nos oe cóplir la Díc|?á cl?as vi l last lugaref no va^á fobje ello 
le^tocDarfauoj'za^uDapala efecu# ante ellos a I'UDÍO ni los merinos: t al # 
ció odia:': manDamos oar ufas cartas guaníes óllas no pueoaEr ni ébíar alas 
para los q eftan enla nra cojte pa ^  l?a efecutar. j£ otrofí máoamos ¿í los nros 
gael Dicipo inraméto •? pleito ^ omena arréDaDOjeswrecabDaoojespueoáen 
íeantelasjuitíciasDeloslugares oóoe piasaralosconcq'ostvcjínosélos oí 
f ÍÜ) 
^otrósftíiDnosantelosiu^eB^alcaU 0jquStono8€9fcd?a relado 
Dea ólasnueftrasabDaoca:^ villas:^ p quealpnoeconcqos^perfo^ 
lugaresmiaaccrcanasbdaeoíclpasví nascongrSoofaDía'zatrcuímí 
lias ^  togaree» £ los concejos oellos fe ^ito en grá oefemído nucfti'o: a oafío* 
anteníbosoe^ro embíar alos oícI?os ^menguamíentooenueftrasrentas t i 
llamamientos: a emplazamientos: ^  q pechos iocrccI?os fe l?an cntremetíoo 
los alguaciles ólas oícljías nueftras db ^ entremeten oe tomar a embargar loa 
oaoes ovillas los pueoan ap:emíar^ maraueoisoelasnudlrasrentas^aU 
tkaiter po? lasDíci?asrentás:para lo canalas iterdasmartíníegás a ^anta 
quallesmanoamosoarnueílropooer ¡xeaercríuanías:aalmoírarífaogos:a Ssfty 
complico* Diezmos oela mar jotras nras rentas S í <,r 
G t c r ^ m ^ m r ^ v c be i ^ S ^ ^ A » 
betría no paguen la^ rentas t>a arrenoaooKs • ^ e n o e manoamos 
rey a fu comenoerofí no que lo n oefenoemos ^  ningunos: ni algunos 
paguenotrawj* afnfilaooscomoDuís^zcóDes^maef 
glnDamós á toooslos conce ¿? tres oclas o^ oenes a p:ioj oeíant 3uá 
m )of oclas villas t lugares oe be * toóos los ricos omtoes a caualleros 
Ijetriásbenfosre^nosqoea^ acudías 'ZOon5eUas^otrasqualelQ> 
quiaoélante no confientan tomar ñipa erjperfonasDcqlqerle^cftaDotoconoí 
guen a fus feno:esmin comenoeros las ció qfean q no fe entremetan oe tomar 
£l«fbon nueftrasalcauaias^terciase peoioos niebargarpo:rimpo:otroslafDícl?af 
¿nrríqüii ^moneoáswmoneoafojeratninotros nras rentas ^ peclpos^oereclposoíoi^  
cnmeua.a pedpos^oerec^osanos ^letdeníéÉ narios^e)ctrao:Dinaríos«í£oefmDe^ 
ñoscAm nieofaálgunaoello^lospaguellana mosatoDaslasaboaocs^víllas^lu^ 
mente a nueftros recaboaDOjes n airen gares oe nf os reinos a feñojíof :^ alos 
DaDo:es a receptojes al tienpo quepoz recaboaoojesa arrenoaoojes f^íeles: 
noslefueremanoaoo^quenolospa^ cogeoo^^otrasgfonásqlefqerq na zuqton 
guen á fus fcño:es: faluo po: nueftras oen ni recuoan con mfs algtmos a gfo/? ^mMti 
cartas oe lib:amiento8: a que o e r e n n a alguna fin lib:amiero celos nros co ^ * ¡^2 
confientan libremente a los nueftros re taoores tl?cfo2eros a recaboaoores fe ^  ^ ^ . 
cabDaDo:esiarrcnoaD02es:^recepto ^  gá nraojDenan^Eelqlo cotraríoí>i 
res p:efentar nueftras cartas oe recu ^  5íere que lo pague cóel Doblo a nos »pS 
oimientos ^ recepturiast i vfar oe fus elqlopagarefinp:emiaofuerjaquelé 
oíficios entre ellos.£ fi alti no lo fijíere fea fec^a que lo pague otrofi conel oo t 
cias a peóióos ^ moneoas a moneoa fo re tomaoas fea tenioos oe guaroaHas 
rera r^ otros qlefqerrtfos peclpos^ oere ojocnansasqueelfeño: re^ oon 3ua 
clpos^caoavnacofa oelloavnqmuef |>merofi5oenlasco:tesoebíruicfcafe^ 
trggiopagar&afúfeno^comeoerow gunofecótieneoetufoenlale^fígutái 
tomas oello antenos:o ante lof nfos co q fuere requerioo po: nras cartas: o 
taooxsmaEo:esenqlquíer tiempo. nfos contaoores t^ efojeros:© recaboa' 
po: elloa:o po:Qlqer Oclloa/$to^ec6 
el Doble la oídpa toma o ébango.^ r fí no 
lo aficren fajer fafta«inT.oía8/ ^ po: el 
mífmofccl?o píeroá toóos ^  qldquíer 
offidos >i tcnédaa ^  mcrceoea/ * rajío^ 
nes ^  qtademes ^  martíníegas ^ l ó nos 
tomeré»E fí Otra vej fuere reqnootque 
pague lo que alTí tomo coel ooblo.E fí 
no lo fÍ5íeré oetro oe otrost]cp»Día8:que 
po: el mífmo fecl?o píeroa el feñono oe 
toóos loslugan&qouíereen nrosre^: 
nos: los qles Defoe agoja aplicamos a 
nfa co:ona realE otrofí manoamos ^ 
el concefoio perfona o perfonas a quíc 
fuerefecba laoicbatomaífeantenuoof 
xx guaroar la fcícipa \&z oe bíruíefca/ a 
notificarla toma alosnfoscotaoojes 
manojeo enel termino conteníoo t l ímí 
taoo enla oícba le^. E manoamos que 
luego que fuere notífícaoa la t>iá?& to^ 
ma alos Dichos nf os cotaoo^es pjouc 
an luegoxmbianoo manoar a a^l^o a^ 
quellos que la ouíeren feclpo/ q to:ne a 
reftítu^an lo que afll tomaron ^  ebar ^  
garonfegunoeltbeno:Delaoicba let* 
p o : q fi lo no friere/ nos maoaremos 
pjoceDer contra ellos >; contra fus bfó ^  
nes feguno el tlpeno: 6la oíclpa le^» Xo 
qualfeanteníoosoe fa3ern: fáganlos 
Dichos nf os contaoojes matDxsoení? 
tro D e s o í a s Omeros feguíétes 61 oía 
q la tal toma les fuere notífícaoa: fo pe 
na oe goer los oífidos po: el mífmo fe^ 
c(?o. 
IRoenamos^ z máoamos? fi al 
o gunos.mfs.oelas ufas retas* 
pechos n oerecbos fuere toma 
«Kf bon oos po: caualleros/o ob:es pooerofos 
SÍ*m 0otr9SBfonasalgíí^/ootrascofasé 
año^mií tas nf as rentas ^ pec1?os*ocrecbós:q 
^mvií elarrenoaoo: fcateníoooefa3er faber 
al recaboaoo: la! toma que affi fuere fe 
dpafalta el termino que leouíere oefa^ 
jer la paga oe a l^ terdo en que lé fue fe 
c(?a la Díc^a tom. E fí lo no fíjíere) § 
le no fea rejebíoa en cuenta la tal toma 
'relrecaboaDo^quelefueréfeclpofa . 
berla taltoma:qfeateníDooelo fa5er 
faberalre^/oalfuconfqo/dafuscbn 
taoo:es maHo:cs faftavn més:po:quc 
luego^ueanponienoo embargo enlos -
mf s» q la tal gfona ^  la tal toma fí5íere 
touíere oe nos: n en fus bienes oo qer q 




CX^j.que ninguno vaj^ a a fe 
ría franqueza* 
TRoenamos q ferias f r l ^ 
cas* mercabos fiácos no 
fean: ni fé faga en nf os re 
tnos*feño:íos/faluola Blrevbon 
]nfaferíaDemeDína:*las crríq.üíí. 
otras ferias 4 oe nos tienen mcrceoes * «i ma&zio, 
puilegíos cofírmaoos:*ien nf os lib:o8 d"0 ^ 
atTentaooftíSqualefqer que a algunas cac-l1fni/» 
otrasferiasomercaoosfmnqaóosfue 
ra í co fus mercaouriastque píeroa las i Zoútyo. 
beftias * mercaourias:* oe mas q pief «ño J^í • 
oan toóos fus bienes muebles* rag>es 
X a terda parte para la ufa cámaras 
laotraterda parte para el acufaoo:.* 
la otra terda parte para el íuej q lo I'UJ 
gare* 
ClejMj* que loa que fuere a vé 
t>er mercattózías a ferias tmer/ 
cat>o^  francosípagué el alcana/ 
la éneUugáf oonpcfalíeren^ 
IRoenamos * maoamos q ql^ 
m quier: ó qualefquier que fuere 
avenoermercaourías qualef^ 
quier a qualefquier villas o lugares: o 
ferias: omercaoosfrancos: paguen el 
alónala oelas tales mercaouriasená 
Eíbzo 
lugar oonDef^ ícrencdnellaspamlas clmífmofecl?olo8.mf84t)cno8tíenm 
leuar a vencer alas tales villas a luga cnlosnf00 líbíoHafli en tierra como en 
£1 iw t>on we * ferias ^  mercaoos francosmo em merecoto en otra qlqcr manera.E fí en 
u^anáj.cn bargáte q mueftreq pagare el alcana nf os líbaos cofa algua no touiere/ que 
mmfo. ** la oellasenlas tales villas^ lugares^ pojelmíímofedpoa^aBDiDowpieroa 
"J! mercaoosfracos.genbmirmo qlorq el lugar q touiere en q aíTí fi3ierélaDí ^  
to'mv c6p:arenqlelSa*cofas^mercaDurías cl?afería:omcrcaoosfrácos: poemas 
* cnlas tales villas^lugares^mercaoof qlas gfonasq alas talesferiastomeríJ 
frácos:q fe fean teníDos oe pagar a pa ^  caoos frácos fuere/incurran enla pena 
gue el alcauala óllas enlas tales cíboa^ oela oíclpa ojoená^a. ñ macamos que 
Des^víllas l^ugaresDoDelastrarierc las Dichas le^es fe guaroéwmáoamof 
n leñaré a facare celas tales víllasi UK . car nf as cartas ga los fefíojes celos cí 
gares ^  mercacos fraeos n ferias: no é cI?os lugares fob?c la cidpa ra56^as 
bargáte q mueílre la tal alcauala auer qles macamos q fea publicacas7: pje 
fegeo pagaca elas tales villas^t luga^ gonacas publicamenteenlos taleslu # 
res h mercacos fracoa É pó:q es grác gares * en fus comarcastpo^ que viga 
oeferuicio nf o fa5er fe las tales fragas a notiáa ce tocos:po:que cello no pzc 
en cañomenofeabo cenf as retas. 85 tencan ígno:ancía • 
'po:qfabicolofufocicl?ofeercufarala 11^  n^^m ^ 
géteót:racop:ar^ véceralostaleslu ^ ¿ M l ^ ^ ^ S ^ S !„. 
gares^ferías^mercacosfracostman j ^f^oj^coenmqaii i .qrs 
oamos^fe guarceairíeftale^feguq e ctaglona ajenias cojtesqfi 
Defufofecontiene:amenlasvlllas^u ^ ^ l A f ^ ^ a ^ 
garescenfosre^os^feñonosreal^ ^ H ^ I S K ^ r e ^ i o / r e u o c o 





noa^alugar^feentiencaenlasvillas S K S ^ 
^luíares^ferías^mercacosqnofon ^ W f ^ 0 * ^ 
francosentoco:oenparte:encafoque f^f} '^ 
los arrencacojes celias faga algua q^ sare8 De *cma:o* 
ta alos que ence compraren ^ venciere m** ~ . ~ » ^ • 
oefpuesqueaEfuerencófusmercacu^ * & * Y & A m g t t O V á r a l a s f t n 
rías» E macamos alosnuellrosconta 33^nia'caPO0francoa • 
po:esma^ojes/que lo pongan afilíete Xrctcon^uaaf.en vallaco 
afiipoKoncido^le^enlosnfos qcer e Ko:añooe4vi)x6fírmolascí 
noscealcaualastpojquefeguarcealí ^ <t>aslete8:^cemasmancoí 
enlos lugares ^  villas ^  cíbeaces 1 lu^ níngua^ perf Dnas ce fus cibeaces^  vi 
gares ce fenorio. ilas'rlugaresfueflealascicipasferías 
C l e r a í K 5oem • ^mercacosfrácostfolaspenasélaspi 
onfirmacopojelcic^orc^co 0aslepescontenicas. 
c Suáémacíigalaño&icprviiú C X e r . v ^ Jt^em # 
emacoqucqualáerfilocon C Xfeno:re^conenrríquenue^ 
traríofíjíere/atapotñco^pícrDapoz (tro germano; ^ nlas coates que 
fi5o m nícuataño Im'íf* a pctícío DC 
ios^pcuraoo:^ oelas db&aocs ñ víllaf 
be ííf09 re^nof:tomo fo fu guaroa fegu 
ro amparo % oefenDímíeruo real tooas 
n qualefquíerperfonas: a a fue bienes 
beloóquefueflen alas feríasó fegouía 
4 oe meoíná oel capo:^ ó vallaoolío: ^ 
be otras cíboaDes a lugares ¿la nf a co 
roña real q tiene otojgaoas ferias ó an 
tes oel año De»lr!:íii| •allí po: el Dicl?o fe 
ño: re^ DO eniTí$ como p05 otros feño 
resre^es/Degloa'oramemonanfos p 
genitores: ^ máDo cipo: obligaciones 
ni po J Déboas q qlefqer coce/os: ni per 
ronasfinguiaresDemeífena qlefcmíer 
efonasmí poj fuscartas/ o otras Tenté 
cias que fotoe ello tumeflen loscreeoo^ 
res/no puDíefle fa- feelpa toma ni repje 
fariami ejrrecucíon: ni pnlion enlas Di<? 
ct>as perfonas Délos que fueííen alas 
Dichas ferias po: toa alas Dichas ferí^ 
as:^ po: la eftaDa a to:naDa Dellastfal 
uorifuerepo:fu DebDa ^píaaaql los 
que po: fi fe \p& obligaoo, n entoce que 
faga po: via o:Dinaria:^ no e otra ma^ 
nera/fo pena que qualqer ^ lo contra^ 
ríofi3íere/ca^a*ícurraenlas penas q 
caen los q^b:áta tregua Seguro pue^ 
(lo po: fu r e ^ j feño: natural £ ó mas 
quelasiufticiasque fob:eellofuere re 
queríDas luego que lo fupieren to:ne i 
reftítu^an los tales bienes alos que les 
fueren tomaDos: ^ DeUb:en las gfonas 
fin coda n Dilación alguna/que pierDá 
los officios:': paguen las codas oobla 
oas al que rejibío el Daño» 
c6certaDo:es t eferiuanos De puilegíos 
C l e ^ pelas ozoená^s ^ b m 
guaroar los cocertaoozest e/ 
fermanosoe pzeuílegíos: 
2lnDamos que los nfos 
concertaDo:es a eferiua ^  
nos De pjeuílegios guar^  
Den la oAnm ^ fo:ma feguíete: fo las pe 
ñas De tufo conteniDas.pnmeramení 
te que los cocertaDo:e8 ^  eferiuanos DC 
p:euilegios:)uren De fa3er fu officio bíe 
t lealmente. 0ue fe junten caDa míerco 
les oefpues ó eomei- alas tres l?o:as óf 
pues De meDio Dia vna femana en cafa 
De vno:^ otra femana en cafa ó otro pa 
raentenDeri Defpaclparlas cofas que 
fon De fu officio: fo pena que el que no 
fe íuntare como Dic(?o es pague po: ca 
Da ve5 DOS fío:ines De o:o: faluo f i touí 
ere legitima efeufacion • 
0ue no feñalé confírmadon algua fin 
que tODos eften j untos w examinen fun 
tamente:fi el tal p:euilegio o mei-ceo De 
uafer confirmaDa:fopena que el q lo 
contrario fí3iere pague po: caoa q¿ 
troflo:mesDeo:o. 
0ue no cofirme puilegío alguo: ni car 
ta De merceD que no fe oeua confirmar: 
fo pena que paguen la quantiaDeltal 
p:euilegio ^  merceD: n q rellítuta los 6 
recl?os q leñaren po: ella conel quatro 
tanto. 
©uenolieuémasDerecI?osDélos que 
lesefta^flaDostfo penaqpo: la^me^ 
ra paguen lo q De mas leñaren coit 
Díe5 tanto,£ po: la feguDa que no pus 
Dan vfarmasDelofficio* 
®ue no reciba Daoiua ni p:efente ni at 
graDefcímíeto alguno De perfona algu 
na 4 co ellos ata De lib:ar enefte Dic^o 
offidotni peDiDomi De graDooflrefdpo 
Directe vú¡Directapo: fi o po: otro: (al 
uo cofas De comer a De beuer en pequen 
ña qntiDaD oflfrefdDas Defpues q los lí 
b:antes fuere entéramete líb:aDos ^  óf 
pacljaoos: ib pena ^  po: la ^mera 
pague loqafíí recibieren con Díe* tato 
í£po:lafegunDa vQf:quenopueDa 
(armas Del offido. . 
ígtue la mettaD Ddtas Dícl?as penas fe 
an para la nuellra cámara. £ la m e ^ 
taD para quieto acufare .£n las qles 
Ddbe agojaconoemnamoealque m* 
Eítno 
ellasto en qlqer óllasca^erwqremos 
qucfean tcnuoós ín fojo conrd&íe ólaf 
paganfín q lea níefperé fer eneliaéco^ 
Dénaoos po: ninguno fiies: q fureópa 
gar las oíclpas penas fí mellas cayeren 
cqueno re^íbíráavfaroelofRcío aní 
guna perfona/ fin que pnmero f ure aq 
fto:? que reuelaran a nos vnos ó otrof 
loqueoellofupíeren • 
ClCímloa^ 5Dcl38 co/ 
fasveoaoas* 
Eircpoon Clcp^quenofaquencaualloa 
sionfoen fuera oel re^no; 
alcalá era f^^^^jjtRoenamos'rmáoamos 
? hzzvi* f / ^ ^ ^ Q po: q los naturales oe 
^ nf os reinos ellé apcebí^  
DOS para la guerra celos 
mo:os. Sotrofípojqa^ 
an^pueclpo oelas crianzas oelos caua ^  
líos que filero: es nf a merceo De no o^  
to:gár faca pe cauallos pa fuera oe nu 
eílros reinos. íSquequalqer que los 
facare/ que nos oe el Diezmo Del valo: 
cellos:^ q las nueftras guaroas fepo^ 
gan enlos mofones Délos cabos De nue 
rtros reinos allí DonDe fue vfaoo ^  gu 
arDáDo enel tíépo oelos reres onoenof 
venimos a enel nueftro: ^  no en otro lu 
gan £ los que lo Tacaren faluo po: los 
puertos:o lugares ciertostque po: la $ 
mei^ av^píeroan los bienes fi ouíereti 
bienes oe quantia oe milUmf s.o oenoe 
arriba *í£fi no ouíeren la oiclpa quátíá 
que fe falganfuera oelos Dichos uros 
reinos poj cinco años» E fi no falieren 
fuera oei re^no/que los maten po: ello 
S poj la f :gunoa qualquier que lo 
facare/que lo maten po: ello. É quien 
facare potros oe menos oe qtro anof: o 
teguas po: puerto acbllutoaoo: o p o t 
fuera oel como oicl?o es/que incurra a 
lapenafobjeoídpa. íEeftofeentieoaó 
los cauallos^potros: allí culos fioal^ 
gos ¿orno enlos otros • 
Clcf. í). que lae víanlas anoé 
fuejtamcntepoz tox>o elrejmo • 
0 tan foíam&e couiene a nos 
n fa5erletesfob:elosoenfofe^ 
ño:io:mas avn comenefa3er le 
tes fotoe los q no fon oe ufo leñónos 
entra enlos uros reinos n cotra lo que 
po: nos es oefenDioo/|^o:enDe máoa* 
mosquelas vianoasanoenfueltamé^ 
te po: toóos nueftros reinos, £qnim 
gunos fefío:es ni coneqos ni otras gfó 
ñas no fagan]o:oenamíetos fob^ e ello. 
ñ f i los l?an feclpo: que los oeffagi ¿ 
manoamosque po: tooas las cíboa^  
oes a villas i lugares oe nueftros r ^ 
nos/que fea pxgonaootf hingühó fea 
ofaoo oelo queb:antar:fo pena oda nu 
eftra merceos oelos cua*pos: n be per^  
oimiento oelos bienes* 
Clep. ííj* q no fe pueoa t>eí)ár 
lafaaoelpan* 
® :que igualmente ornemos 
p pueer alas ufas ciboaoes^ vi 
(las i lugares oelos nf os re^ ^  
nos *fenó:íós/po:que no reciba agrá 
uios: ® :oenamos i máoamos q no fe 
pueoa vebaf la faca oel pan en níngua 
ni afeuna cibbao villa o lugar oelos oí 
cipos nueftros reinos: alTi enlo rcalen^ 
go como enlos feno:ios.£ manbamoá 
que lib:emente fe pueoafacar el pan/^ t 
faque oevn lugar a otro: ^  que la faca 
fea comu en tobos los nueftros reinos 
£ que ninguno tega pooer oela veoar 
fm efpedal Uceda a máoaoo mu 
tLícy.iii).x>ú íuráménto qüéoé 
ueit rajer los alcalaes sdaa fa / 
cad i 
ÍRoenámós^ maoámós que 
• o los nros alcaloes oelas facas 
antesque vfe oelos ofRdosfa 
gan iuf amento ante nos/o ante los bel 
nueftro confqo/q no oará pooef belas 
alcaloiasalosquetouiere arrenoaoaa 
















ombjesfutosifaittoqciioamifmosvj traspcrfonaenofaqui cauflllof 
faranDeloaDícIposofndosjolosDara ^c¿tera. 
w m a o n o f m o l o c o t n n o í m c rale¿ como ofros reirá ^faSi * 
quepo2elm»fmofecbo3ranperDiC)o;z contranfooJDetiamíao.éojenocmáí C l w t w i i 
piOTaiUosoffiao&EDemasqnofea Daino8quequalquíeról08nuellro8al 2iua.iW.ei, 
auioosniKmoospojnrosalcalDesDe caEDe8!motra8pfon38qae facaréca^ 
l aso ic^ toimvfmconeuosmco Ua|o8:ootr38coT383ls¿t38Dela8Ve. Z a Z Te 
otro8poKU03enlo8Dicl?08offiao8. oao38po:c(l38leEe8p3r3138ponerg f ^ 
^ , , f , r3lno33quello8quel38líeuan:máDa* £lr.cTt>°'!t 
Clcp.V.qualeaocucferlasgu mo8quepíerD3nio8bienc8^muer3n 
aroas Délas cofas woaoas» pojíuituta. Mí .año i 
glnoamosqlasnfafguaroaf ^ .. . . ^/ miiúcac, 
m queibmofucrépudfctóeasii vu|. contra los que fea/ ¡Ü/. 
3ro3ri38cor38veD3D384 rá runtanafacar caualios t cofas 
n3tur3le6Del38nr38cíbD3oe8',: villas veoaoas • 
flrífson »ilugaresoenuellrosrqmosj'Z^fean jC3efcémucl?08m3le8'Zte1*^  
"T'aoí "eos'íabonsoos^oj^pojlos perros a ros po:l38 fueras t atremmí 
18 3 quefí5íeren/lo8poD3mo8C3llíg3r. S éros no Derechos no fercojregí 
que eltos no fea oteóos oeconfentír f3 O03.1^>ojenoeo;Den3mo8qlímucl?os 
canní faquen fuera oeloa nfos reinos fe abitaré oe nfos reinos a f3C3r c3ua 
las cofasveoaoas po:ellas nueftras llosweafeDefenDercietósgusrDasga 
le^es. ^losnopucDáp:éoer:il&anD3mosq joé, 
lasguarDasíílosofficíalesDelosnfof " 
Cler.vi.qucningunofaqueca lugareñoquaiquíer cellosgiopjíme areréon 
uallOS ni Otras beftias fuera OCl rofupieré/qf3?anrepícarla6campa# 
r¿~no iiasDeUuproooepmcroacsefciere:^ »a 
r moen3mosá?Qlauier6lornu ^ r w í é toóos los nroslugaresól3 mlccc.i. 
o S r e r a S S o d o s " ^ comsrcsqlooireré^vaEaeposéUos fe. 
0 ffuSSéomSSsl « S S ^ S & Í 
imA ,n \ ^ r f ^ p o ^ m ^ m amróg^loeoetós fscas: o alosaos %t ^ " ^ K f t S ^ S S S ? ouieréoeauerpojelwloqlcstomlrai 
^ ¿ l ? S f S k S Z o S o qrcaD3nos:4o8qrnuqerápp:mffi. 
oa 'icemiea. qer lea aicaKW. o mmrw c a>g g j , ^ Uí-ar D0 ñmeramére llega 
qua qmer Denueftrosofficmles r n o 3 A f ^ 51BD3áiios a repicar las 
*.mó toooloqueamf3care:':Dem38qpier C0nneU»8 l^03 qfeá luego tena 
facci oatooosfttsbimes^p3^c3pen3Ó ^ ^ g ^ u e r o o o 8 3 ^ 4 ^ 
muerte:f3luoíllasoicl?38befti3SC3ua réDaamastomsr^ losot íos^ref 
U3re8^nu,l38e!luuierenefcnpt38 en^  Xcomarcssqorerérepicar^vav: 
elhbjooelasfacas. an 311310008108011103^ c6cq'08lc 
Clep. vi), que los alcaloes ni O guoíclpo ee/oepáDo géteenloslugares 
pójqqfte&ertgttaita^^nro fcruí^  lea cute calase palacios Mosrícod 
cíotfí en tal manera fucrelos lugares 5 omb:es:^cauallero3/:ouefía8^t)65e¿? 
apmenefter guaroa» íElas ofticíales nas^ííosoalgo^Donoenolocifíe^ 
q lo alíí no cupliere/peclpefets cientos ren alu fa5er ^  confentír: manoamos S 
mf los cocq os q fincaren 5 alia no fean teníoos a pagar tooo lo p^otella 
fuere/o no quífieren pvque pecl?e fe^s Do po: el oíclpo nneftro alcaloe: o fu lu^ 
mí l lmf sXí fuere cíboao o víH&E fi fu gar teniente De fus bíenesto les fea Del* 
ere aloea/que pague fetsdetos,mfs» cotaoos De fus tierras que qlqerólios 
n las pfóas que fuere pa armas tomar De nos tenga. g fi los tales malfeclpo^ 
K alia no fuerg/ q pecl?é trejietos. mrs» res falieren fuera De nf o fenojio/ q los 
caca vnó: * que el alcalDeDelas facas no pueDan tomar/que nos lo embíe De 
pjenoa poj ellas penas, £ f^ po: ven^ j i r poique nos manoemos fob:e ello lo 
tura alguno Délos facaDOjes celas DÚ? que lánueftramerceD fuere» 
cl?ascofasveDaDasfu^ere^feecerrare lV 
eíalguacibDaDoviliao lugar ocaftí ^tcy^qmkpncx>mvcnx>a 
llooelosnrosretnoswelascafas^pa caualloe^bcmasoose leguas a f q m 
lacíosDelósplaDosttgranDescaualle quenoe Del puerto. ^ :™J¡™ 
ros^otrosefcuDerofónfofenojíopoz íKáDesagrauiosfefaríaalos ra.ano&c 
feoeltoaroelaprnatílfeáDamosque g nrosnaturales:^algunaólas núlcec.^  
los alcalaes i merinos potros offida^ , cibDaDes*: villas^lugaresoe 
les qlefqer Délas cibDaDes n vil las^ lu losirros re^nos:q elas ferias no copm 
garesDO acaefeierejo qualquier Dellos (Té ni veDiefle:¿lfeáDam08 q toóos les 
^fueré requerióos po: el ufo alcaloe 6 v^ínoa^ mojaDo^és i nfo feñono pue £\wm 
lasfacastopojlos^lo ouierend auer Dác6p:araveDer^traercauallos^ro fomqi 
pOKUfeanteniDosoerequerír^efcuDJí $ines^ yeguas ^  potrosa otras befti^ enlojwfi 
fiar caDavnoenlos lugares Dotouiere asmulares fueltaméte fin embargo ni llaf,fln^ 
íurífoícíS DO qer que Dijere el nfo alcal pena algunatélas ferias ^  en toóos los S1^ 
t)eqeftáloamalfecl?o:es^los pjenoá otros lugares Del nfo feñojíoq fon a* 
^ les tome qnto les fallaré: t los entre* queoe D05e leguas oelos mojones ólof 
gue luego co qnto les fallare al Dicipo nf os rqmos^ que a ellos no les pogá 
alcaloe:© a aql: o aqllos q lo ouieren ó embargo los nf os alcaloes ólas cofas 
auer po: ellos,® n^ofi q los alcances ó veoaDasmi los cj po: ellos l?á De coger 
los cadillos * cafas fumes oóoe algu ni otro alguno^íSl re^ Don jjuan É>me* 
noólostalesmalfecl?o:esqouicréerra roDi5eenlaapi:,leguas« 
DO enlas Díclpas facas fe encerrar&que ^ «•«mt^ nar 
losDicíposaica^es^iosqtouiaéios Cle^^quemnguopueraoar 
DiciposcamuosfeatenioosDeiosentre m trocar ni mancaren futeíta/ 
garaiDici?onfoaicaiDe:oaiqioouie* mentocaualloníbeftíaa mguo 
reDeaucr po:el:cotoDoloqouieretra eftrangero ¿ 
roo al oíclpo caílülo ocafafuertco con ÉiarDar Deuemosalos ob:es 
ficta enrraralDic^oalcalDeDelasfacaf * g DetoDaocafío Deob:armal n 
oalqloouia-eóauerpojeltcovnercrí ótoDainfintacolo:aDáque lo _ 
uano ^  DOS omfees po: teílígos:^ efeu pucoa fa5er • ñ pojenoe tenemos po: twf 
D i^ñen el caftiUo:o cafa fuerte: >i cíitré a bientqite ninguno De nueílro fenono m ^ • 
eílm afalgáeneloíclpocallíllofóluos? oefua-aoel/nonvímvenoerniDarm 
resuros4í2eiromilmomanDamosque troannímauDíirenfu teftamentob^ 
fcjcro 
ftíascauaUarea K mulares a otro 5b:e uíere í r a w pe fuera Dcnro reíron'o: i 
3 rep &on oe fuera oe ufo feuono.JE oefeoemós a fueren efcrípta8:reipno oe fufo po: uof 
irríq • lll • toóos los oe fuera De nf o feñono: q los ce DeclaraDo * 
fi*®¡¡*l no cop^ e ni troqué ni reciba po^ Dona^  ÍLÍcy.%„ 
'^Tc t cíomipo: teftamétomí otra manera ql íRoueerDCuemosalosnrofna 
quíer oelos De nf o feñono» £ quien co p rurales ó remeDío tal q no a^a 
traeftofí3íere/quepierDa elcauallo o ocafíooe errar ni venircontm 
tao ó fus bienesj^  q muera po: iuftícia mo:aDo:e3 élas Dichas D05e leguas: a 
/ElosDe fuera De nf o feñono q contra ffi caualleros^ efcuDerostcomo otras g Blrerbon 
eílo fijiere/q les tome el cauallo o rogú fonas ql^ fqer De qlqer le^ eftaDo o con Bnmque. 
o aguato potro: o toDoqnto les fallan Díciotqefa'iuácaDavnoDellosenloslu 
venia mueran po: iuftída» gares DO mo:aré a mojare el feño: con 
&t€y.1cux>€loeqncpntv>cnvm 
X&JkMw£ * M ^ u l ^ ^ / J ^ } ñ mo:are enlas alcanas/ q fea rermi 
percauallos^ otrasbeftiaaen/ nosDeotrosiugareseniosiugares cu 
las P05C leguas Pelos mojonen ^os términos fuere:fean tenioos ó efere 
peí vcyno* uírantevnalcalDe^vnefcriuanocote 
2fe6es claras Deue auer la le^ (ligos:el qual eferiuano fea nomb:aDo 
im r B^ílosobjeslaentieDá/^fe po: el alcalDe Délas facas. toDos los ca 
pueDaguarDarDeterro.Po:^  uallosrogines^ yeguas ^ potros De a 
ñwbon manDamos q lí cauallo:o rogín/o ño arriba q étouiercefcríuieDo las fe^  
M.¡\ti. W&xz/o potro/o otra beftia mular qfí nales ^  los colones en vn lib:o q tenga 
ere véoer o d'ocar alguo enlas D05e le t ga ello apartaoo.E fi eftos mo:aDo:ef 
ñrqm guas Délos mo) ones oe nf os re^nos:a enlas Dichas D05e leguas trupero Den ^  
taque. 5 5 ^ énfofefiono/q lopueDáfa5erfe tro Délos nfos reinos algunas beílías 
i)i uurgof £gD0 omt>^ abonaoo: a^l a quie lo ve ma^ o^ es o meno:es: q fea teniDos ¿las 
Diere fa^ ieDo la véDíoa ate el alcalDe ól efcreuír en lugar que a^a iurifoicioxo^ 
lugar a ante eferiuano publico q para mo Dicipo es feienDo mención como fu 
ello fuere nobjaDo po: el alcaloe Délas eron eferíptos ala errtraDa^ no fa3íen^ 
facas.E fi lo alfi no fi5iere/q pieroa to DO lo aflí los fob:eDicl?os/que los pier 
DOS fus bienes:^  lo maten po: ello» ' DanwlaspueDatomarelnueftroalcal 
cauallOSOOtrasbeftiaselaSüO queloefcrinaluegocaDaquefuerereq 
£ 3C leguas:que las efcríuan • nDo:fopenaDe.ipmfs.po:caDave5q 
¿t? Enemospojbíeqqlqerófue lonoefcríuiere^quelopseDapojellof 
t raDenfofeñono^no fea ve5í el Dicipo alcaloew los tenga para ta5er 
no:o mo:aDo: enla tierra q to^ ^^os lo que nos manDaremos. 
Jí>ein. uiereenqlqermaneracaualtoorognt . ^ . tnmh** 
o potroro beftias mulares elas Dichas Ctey.Víiih Ivcm; 
f^ bon D05eleguasqloefcnua:finoqlopier^ gltarDette6b:epo:Dolosnue 
Cqu'* ^ ^ ^^métoDoqnto le fallaré po: la c Uros naturalesfean mas guar 
ofaDiaqfi5oenvfarcotraeftenfoo:De oaoosDeerrarguarDaDocl p Bircytott 
namíéto:^muerapo:ello:faluoíílaso ueclpoDclosnuellrosreciostPo^éDe cnrnq.m. 
masamos é[ toóos los oc nro fcñono q ala entraoa oel re^no q lo eTcrtua cñi 5 
tícnecauaUosto rosínesto t ^ a s r^ po mero lugar q ouícre alcaloe: o efcnuao 
trosenlasDícl?a9D03cleguasfeátenu^ anteellostoanteteftígos:^queefcríua 
oos oelo efcreuír enel pnmer lugar que el efcnuano celas facas las colóos a fe 
llegare que fea fob:efí en qa^a alcaloe nales ocllas feguDícl?oea£qfa3íen^ 
n éfcríuano ante tres teftígos:^efcríuíe oo lo afli/que pueoá aoar po: el oídpo 
Dolascolo^s^fenalesoellosfeguoí^ nforetnoconelloscohelteftímonío co flre^on 
cl?oes»E ellos que pueoá anoaroaro mo fueron efcríptas:^ que gelasocicen I"3" \ttn 
enlás D03e leguas tra^enoo carta ó ve paflar las guaroas para aqllos luga^ 
jínoaD Delcócefo oel lugar oo mosa fe^ resooDelostruireroDelDía q losefcii^ 
Uaca Del fello Del concejo: n fígnaoa De uíero falla tres mefes» £ po:qlos6fu 
éfcríuano publico como fon v^ínos De era De nf o fenono no fean agmuíaDos 
áql lugar t tra^a DOS a abonaoos. & tenemos po: bíé que el éfcríuano q ga 
(i tales no fueren los que metiere las Di ello fuere llamaoo como Dícbo es/que 
tipas bellías enlas Dichas D05e leguas fea teníoo ó efcreuír tooo lo fufo Dícl?o: 
átales cartas oe v^ínoao no trapíeren ^quetomeoefu trabajo vn maraueoí 
n no fueren conofcioos po: ra^gaoos^ De caoa beílía.S que entre po: los pu^ 
abonaoostque eflos tales que oen fia^ ertos DO eíluuiere el alcaloe ¿las facas 
Do:ef al alcaloe ólas facasto a fu lugar n las guaroafo fe efcríua po: el efcríua 
teniente De tomar la Did?a bellía o be t no Délas facas.E tenemos po: bie que 
ftias^eroqfiqfierefalirfueraDelre^ elalcalDeélasfacasfagafob:eellopef 
^no aíu los q trajere las cartas De ve^ quífa caoa quanoo que entenoiere que 
5ínDaD como los q Dieren fiaDo:es al Di cuplet la pefquifa fecl?a que la publi 
cipo alcaloe que fea abonaoos enel tres q u m faga oar el traflaoo oella a quíé 
tanto que valiere las oídpas bellías q atañiere: po:q pueoa De3ir lo ^  quífic^ 
facan:^ que las tomará al rqmo po: a re oe fu oereclpo» ñ f i no las efcríuíere o 
quellos lugares^ puertos po: oooe laf las no facare enlos oíclpos tres mefes: 
racaro^riloafrinoffeiere/qpieroan quelaspíeroa^elalcalDeoelasfacas 
los cauallos i rosnes n yeguas ^  po ^ o fus guaroas gelas pueoá tomar • 
tros q leuam© trofi tenemos po: bien § 4 _ . x ™* 
qtooosaqllosqfi5íereefcreuírque tie M w f W * m 9 $ romerosqme 
nen los oiclpos cauallos robines ^  ^e ^  tón palafrenes • 
guas^potro8elasDícl?asD05eleguas @5arDeueDema^o: puílegío \^Xqm 
que fean tenioos oe oar cufta oellos al S aqllos q ma^o: trabajo toma %í.\.u • 
alcaloe oelas guaroas oelas facas: o a po:elferuiciooeDioaPo:eDe 
los q lo ouieré oe auer po: ellos:po:q c o:Denamos q los romeros q pueoá fa^ p ^ 
llospueoáfaber/filosfacaroovéoie^ carfueraoenfofeño:io:trotones^!?a^ mci ' ,# 
roaob:eoefueraoenfofeño:ío:o oel caslos^fueremanifieílosqno nafcie 
nf o feñono q no fueflen abonaoos • ro enella tierra» £ ^ ala entraoa ni ala 
falioa no les tomen cofa alguna a a5 ^  
Ctcy. tv .moeqnct fmm* • Uoscu^osfueren, 
líos oe fuera oel rerno. Ctcy.mh que ninguno no fó/ 
anoamosq qiqer ¿í tmpere queozoníplatanímoncoa fue 
tu oe fuera oe nf o fefío:io cauállo ra Vtl tcyno* 
o^eguaopotro obeftias mu^ a B3uellroferuído cuplé oe p:oii^ JMS. 
teres oe frenojo oe albaroa;o cerriles q eroelos ¿mecaos oelos mdfxo9 
f?¡cto# cjclv 
r^nosmo cnfingutóí'inancratmasm quífíercnfa^rcguno Fuere te perfon^ 
tooas aquellas maneras qentenoíere* jaquel camino Ipaoefa^er^tomanoo 
mosq fe pueoan regirte fea p:ouecl?o )urametofobjeeftara5onaaquelqouí fre?*on. 
frtfW oenueftrofeno:ío:^nueftro^o:enoe ereDefa5ei'elcamínofabíeooDelellu^ f ^ / ^ 
liá í'1^' o:Denamoe ninguno fea ofaoo oe fa^ gar a oonoe va» 
car fuera oe nueftros reinos 0:0 ni pía Clep.]t:jC^Dem» 
ílref ta moneoaoa ni po: moneoar ni otro a^ fifenoemos q ningua ni algu^ 
ímW ver moneoa ni vellón» o ñas gfonas oe qualqer eftaoo £lrep ton 
^ CEqualquierquelo facarequelopi^ coolcion p:eeminencia:o Dígní 3toan.iMn 
croa tooo quier fea perlaoo:qmer lego: oao q fean no fean ofaoos De facar ni fa t^u^ollj> 
quiei'clerigo:o e^fento: o otra qualquí quen moneoa alguna oe nue ftroe re^ c^c tíií 
erperfonaDequalquiereftaDo:oDigní nosparafueraocllosfinnue lira licen ' * 
oaDquefea» cía ^manDaoofo pena Délos cuerpos^ 
Clep^vü^loem* Dequantolpaiu 
Dan facar 0:0^: plata moneDa:opo?mo w ^ , r r 
neDan@bliganDofe pnmeroalDe5mc íhDenamosq ninguno fea ofa 
roq trata mercaDurías al nueílrore^í? 0 po ó facar moneoa De 0:0 para 
no en qnto monta el Dicipo auer ternas lacojteDelfantopap:e:nipara 
quepaguéDelasmercaDeríasqtrune^ piras partestfo las penas coteniDas en ftenu 
renelDi^moqnosauemosDeauer» ñ aslejesanteDeftaSmanDamos que 
gileuenfualualaDelDe5mero:o fob^e ^surosalcalpes^guarDas Délasco^ 
De5mero para la guaroa Délas col as ve fa8 v ^ o a 8 ^10 
DaDas:po:qfeoblígocomoDícl?oea oaralUfopenaDepnuaaon Délos ofti 
C£Ddque llegare ala guarDaqfea te a03* , 
níDo De jurar q no llena mas quatia ó a ILXep^jcí) • j penu 
quellapo:quefeoblígo^tenemofpoz @:q feguno efpericnda ípa mo 
bieqlosmercaDeresqelojo^laplata p ftraDo^muellraquanto Deferí 
ouíeren De facar en ella guífa Délos nue uicío es nueftro:^ Daño oda co & rep ton 
ftrosrc^nosqlofaquépojaquelloslu fa publica De nueítros reposa De nue^ í1"1^-"1^ 
garcsDonDeeftanlasguarDasólasco ftrosfubDítosinaturaleséfefacarfue L ^ m f i 
fasveDaDaní£fipo:otrolugarlofaca raoellos0:0plata^moncoaamoneDa caciví! 
renquelopíerDan^qlostomenlasgu Da^vello^EcomoqerqloDefeDierofo 
arDasiotrosqualefquierqlosfallare granoes penas los re^esufosp^ogení 
n que lo guaroen para nos» to:es no fe l?a guarDaoo como Deuia. 
CXe )^rt]C»loem* Pojenoeojocnamos^  mapamosq fe 
. tRDenamosqlos^vanafran guarDenlasle^esi o:Denásas feclpas 
m o da:o a co Jte De romato fu r^a ól po: los Díclpos feno:es re^ es:^  las Iq? ^  
re^ no en mercaDuríato en men^ es De ufo quaoemo ólas facas fo laf pe 
fefom tifaft®0 m otra manera q les oeicen fa^ ñas en ellas coteníDas»£ De mas maoa 
' carenojotoenplatatantaquatíaqua^ mosquequalquierí lo contrarío fijie 
ta fallare el qfuere guaroa po: nos que re q a^a peroioo^ pieroa toDos fus bie 
Incumple paraDelpenfaguífaDamete nespo:díemcfmofedpoparalanuefr 
pm toa para tomaDa oel camino q tra cámaras fea t rapo p:efo ante noa 
i Etbio 
po:qiiem3Dcmo8 p:oceDer dotra elco ^  les ouímos p:omeítoo q maoaHamcis 
mo la nuefti*a ma-ceo fuere» n faríamos cTecutar las Dichas penas 
Cler^pi i^Dmi. coti-alosq failaremosqfon tranfgref 
©jqucmudpaspfonasfínte^ fojesoeflale^DeaquíaDelátwqnocS 
p mo: odas penas ej éftan pucfí? mutaríamoseítasoídpaspeiiaséotra 
tas aflipojlaso^Denasasólas penaal^a»®e5ímosqamiomtec)e# 
¿i rcr % rc cafas ce moneoa como po: las ic^cs oe mos guaroar i máoar guaroan £ m5 
rnaento losocreclposoenueftrosreinos*:qua^ oamos alasoíclpasiumcías^acaoa^ 
ícoo* ano oernosoelasfacas^le^es^ o:Denan^ no en fus lugares*: furífoícíoesQ luego 
müi. cccc gas ocla ermanDao general cotra los q qeftale^tonfacartaDellalesfuerenoi 
facan OJO:O plata:o vellón :o moneoa ó tífícaoa faga furaméto De efecutar bícti 
ftosre^nosXegaooscólacoboícía 6 ^fieUcopUDamcnteeftaDíd?al€tatd 
la ganancia que oello fallan fe atreue a oo fu leal pooer £ f i no la puDíercefecu 
lo facang po:que la oefojoen ^  mouí^ tar q luego nos lo notificara en fabiéoo 
míentos quel?á vífto eneftosnueftros lo.E qvnav^en caoa año fara alome 
re£UosmlostíempospaííaDosl?aoaí noscaoavnoDellospefqfa^ínquífício 
bo caufa ala Dídpa ofaDía»e los oídpof * p:ocurará De faber la verDaD po: qu 
p^ocuraDOjes oe cortes en nomb:e De ¿ tas vías mqo: puDíeré en fus lugares t 
los Dichos nueftros reinos nos fuplí * ^ i'urífDídoes qé fon los qb:átaDo?C8 6 
carotmanDaffetnos remeDiar^?pjoueer Ha le^: ^  lo efeaitará en fus gfonas*: bíc 
fobjeeftopuesDecaDaDíafefrequeta^ nes^noslonotíficaracomo DÍ^ )O es, 
uamasefteDeUaowcrefdálosDaños» PeropojqlaspfonasqI?aDejalírfue 
lJbo:enDe ínnouanDo po: ella le^ *: con ra De nf os reinos a otras ptes l?an me 
firmáDoenquátoalafufo Dícl?atoDas neílerlleuarmoneDaparafucofta'Zga 
las Dichas le^es ^o:Denajasquefob2e fto permitimos^ Damos lícendaqca^ 
ello Difponen» ^ ):ol?íbímos a DefenDe Davna perfona q ouíereDe falír fuera $ 
mos q perfona ni perfonas algunas no nuellros reinos pucoa facar ^  faq con^ 
fean ofaDas De facar ni faque De aquí a figo la moneDa De o:o ^  oe platas vdl5 
^Delante o:o ni plata ni vellón ni palla o qualquíer cola Ddo 5 ouiere meñíter 
ni moneDa alguna para fuera Deftos paria fu gallo cotínuoDefoe el lugar DO 
nfosretnos:fopenaqfíelo:o'zplatao parrterefaftadlugarDoDeDípierequc 
vellon:olamoneDaDeo:o^Deplata:a vaparafueflaDa^^naDa^ paralas 
vdlpn qfacarefuereDeD05ientos'ídn Bronas^conelfueren.i£pojqueeneílo 
quetaqt:cellentes:o De quinientos calle no a^a encubierta ni frauDc^feanDa^ 
UanosabapoDefueílimadó quepor mos'rojDenamosqcaDavna perfona 
la pnmera ve5a^a peroíDo^píerDa lof ^ouiereDefalirfueraDeltosDíc(?ofnue 
bienes tooof E fea la me^tao para nue (Iros reinos paraca ante el corregiDOí 
lira cámaras la otra me^taD feparta en o alcalDe Dda dbDaD:o vílla:o lugar DC 
Dos paites:la vna para el q lo acufare: Uos De DOUDC partiere con la Díct)a mo/ 
$ la otra para el íue5 q lo tegarew euíe neDa»S Dd puerto Del re^no po: Donpe 
cut02queloerfecutare.£po2lafeguDa IpanDefalinoantedalcalDeólasfacae 
v ^ q muera po: ello:i pierDa toDos lof De a^ljpuertoto fu lugar teniente: i poi 
fus bienes ^  fea repartióos enla mane ^  anteelcríuano w e s telligos lenotifí^ 
ra fufo Dícipa.S po:q los Diclpos p JOCU que a DOUDC va:*: quanto entienDc que 
raDoresfudfendertosDenfavoluntaD tarDaraenla^oa'zellaDa^tojnaDa:* 
para lo que tocarla efecudon Ddlaleg que es la colla que Ueua De onbjes * be 
llías* ^ quc es el Dinero que Urna para Devenir Daríos anos oefeioiído. Po : 
ello en qlquíer manerat^faga furamc^ enDe a nos pertenefee bufear a catar el 
toqentoDalarelacíonofa5eínfmtaní p:ocomúnoelosnros re^nos^nfofer |lrert>on 
cncu^bíeitamíentíenDeracarní facarao uícío. Pojenoe macamos que nínguo f ^ B u r J 
tramoneDaDelrepotfaluoaqllaquele fea ofaoocefacar fuera De nueíli*osre^ ¿ós* 
manífícíla^qentíéDeqlpamenfter pa nospátníganaDoouq'unomícabmno 
ra fu cofta taflaDa po: el tal JUCM tooo ni vacuno ni puercos: ni otra carne mu £ i reroon 
eílofeaflliente^queDeenel regiílroDel ertanibiua^qualquíerque lo facare Smn.j .en 
eferiuano Del cocefo DÓDC fe fíjíere: i la pueDa fer tomaDo:o la ellímacio De fus g^a>?a 
gfona qlo jurare líeuecófígo el teftímo bienes:^ que la me^taD Déla Dicipa efti * rs .:snoí>e 
moDellopojqDefpuesfiparefciereque macion fea para los arreoaDojesDelaf mLccc^c 
ouo infintaio encubierta: n ñ no llenare aDuanas:>r la otra me#aD para el alcal £ i reF bon 
dDic^otellímonioconfígo qcaHa^in DeDelasfacas^lame^aDquepojra^ BnmqMj 
curra enla Dicipa pena* 5on Délas Dichas facas que a nos perte en toztxüt 
CXcy.Wiíítfvm* nefce:queaplatei'da ptequalquíerq Maf^ naá 
Sis quales Diclpas le^es confír lo accufare:o Denunciare q no fea Délos ^-iUcccc* 
l mamosamanDamosguaroar an*euDaDoresni alcalDes oclasfacas»^ ;* 
Élrífire i q ninguno fea ofaDo De facar las otras DOS partes fea para nos^gu 
pen ma 0:0 ni plata ni vellón fuera De nfos re^ aroen las los Díclpos alcalDes ^ p o : la 
#1 año nos fo las penas enlas Dichas le^cs co fegunoa v^f que píeroan el ganaoo^ r to 
ímilcccc tenioas. a reuocamos toDas las cartas 5)08 fns bienes*^ la tercera ve5 que píer 
^ n merceDes que auemos feclpo n fí3iere¿ 03 & ganaoo t toDo lo que ipouiere 'Z lo 
mosDelas.DícIpas penase mauDamos ma£m P^ 2 el10 P0' indicia. 
^ las DicJpás le^es fean efecutaDas* C l e f *)C)CPí0Dem» 
Cle^jCJCP^oem* Encinos po: bié q níngito fea 
glnDamos q los feño:es Délos t ofaooDefacarfueraDenrosre 
m lugares comarcanos Délos re^ ^ Pan ní legubje <t qlquier 
nos eítranjeros juren De guar^ q lo facare la ^ merave3píerDa tooo el t ^ h w * Sn Dar^fa5erguarDarqnofóqueno:o6 pan que facare:': peclpe a nos poi caoa _ 
SDS nrosre^nos^qguarDarálaslcEesfu lpanegacíentmaraueDiswpo:lafegun Juan^ 
moDemíl foDiclpas,í£otrofiqlosnfos alcalDes Da ve5qaraperoiDaelpan:^peclpc el fom. 
Délas cofas veoaDas q puDíeren rr feiv Doblo^ I i alguno ellas cofas fobjeoi? 
mrfusofficiospojfuspfonasqrosva clpaspo: fuerza o po: guerra facareq £XXi)3^ 
^anafeiw^firuamefitaloccupado pierDaloqouíere/:muerapoKllo» 
nos veneremos que tiene queno pueDa 
^r a feruir po: fus perfonas que embie Xef •írjCPü) •que las guaroas 
poif i tales perfonas que guarDen nue^  oelas cofas peDaoae a f á la mey 
ftro feruício:^ vengan ante nos: ^ faga tao oelae penas» 
ennueílrapjefenciajuramentoDeguar IRDenamosqielnueltroalcaU 
DarlasDic^asle^es» o DeoelasfacafoccaDacomarca w ^ - w -
oelosqueouíereuDeaverpo: 7 u á i ^ 
I L X e p ^ v ^ que ninguno faque ellosquea^parafiDecaDaañopojfu J ^ ' 
fuera oel re^no pan ni ganados trabaf o * para la cofta que ipa De fa5er 
S ^ f a s fonlas maneras^p^ enguarDareíloquepiclpoeslame^taD EUm.Sfoc 
O tíDosenqanfos repos pue^ Délas penase caluñas en que cayeren 
t fj 
l ibio 
los que contra elle nucftro o:Denamíen a caoa vno ga faber tooa la ven)ao4ig 
topaflaré.£laotramettaoqlagua^ losquefuererebelDcslospueoapjen^ 
x m para nos.f i fí po: auentura otro al Dar po: las rebeloías ¿los oíclpos fefm 
guno q no fea oelas guaroas q eloíclpo ta maraucDís.íE a DO no temiere la pe ^  
alcaloe po: fí pufíere tomare qualquíer na:^ no quífíeren D^ír la verDaDw m *' 
cofa Délas DídpasveDaDasq fea latera DuuíerenvaríanDoquelospueDa ap:e 
cía parte oe aquel que afilas tomare:^ míarfesunDDeDerecl?ofallare,£pojq 
las DOS partes que cob:e^ guarDe el oí nos es feclpa relación que algunos pue 
cIpoalcalDepara nos» blosDelasfronterasfa3e entrefipoftuf 
Cler •iqcíjc* oelapena en queca ras^ponepata alosquela verDaDoi^ 
en las guardas que oe^an facar r m n ^saicaiDes pelas facas. f ) o ^ 
las cofas ^ aoas , í a m S o S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SuDamos quefifuerefallaDO ^ J ^ l f B f ^ ^ T ^ ^ 
m oo>amraa5-0D0>Defauifaa ^quefa5epoHosmc}pos pueblos en, 
- uíerenDe?ua£/^^^^^^ ^ ^ ^ i ^ 
cofasveDloasqueafabíenDasaalsu^ ^ f ^ E ^ 
nos las oeraren facar penemos po: ^ ^ l ^ f ? e l 0 5 ^ 
bienquepierDaquatoouíere^Demas u^el?J^ l0^ q^ e^fte^ í^uc 
que muera PO: ello raique ca^anencafoDelquequeb:ata 
K%tv r r r nnetemeaontel úi / ^ o j ) e fus retes ^  f e ñ o m e f i a l p 
oenamientooelasfacas,; DamosainueflroalcalDequegeiofasa 
Ruemos po: bie que los alcal t0D0 tomar conei ooblo w fecha la pe¡> 
3&em. t DesDelasguarDasDelasiCófas quifaqelDicIpoalcalDefagaDareltraf 
veDaoas o las que anoumeren laD0 oeUa aia paitecontra quien fuere 
po: ellos fagan p:egonar efte nro O:DC fECKA p0:que pueDa Dejir ó fu éerecbo. 
namientopo:lasvíUas^lugaresque e^Dalaparte:lib:elo que^allareq 
fonenlasDicl?asD05eleguaa DeuefegunDeftenudtro o:Denamiento 
C Xcy.Wfí. que losa lca loesDe es eftablefciDo. £ el tal concejo que tal 
las facas puedan ba5er p e f q u í / lígaopofturaentrefifí5ierepo:qelDi^  
fa# cipo alcalDe no pueDa faber laveroao i 
IRDenamosquenfoalcaloeDe lofob:eDíct)oqpect)epo:penapo:ca 
o las facaf:oaqlaqen lo encorné oa v^quelofi3íereanqueiitamíllma^ 
£Ui/Jt)c. Daré faga pefquifacaDaqnDo raueDís^DemasquequcDealnueliro 
queeíitenoíere q cilple corra- qualquíer alueD:ioDeDarjpena co:po:alalosom 
3m.iu3t>t o qualefquier pionas Dequíeouierein^ cíales Del Dícl?o conce/o» 
fo:macion afuere o fuere facaDo:e8De^  ^ ^ - , 
p l r _ lascofasveDaDasqueenellenfoo:De. C l e f ^ ^ quelos alcalaes pe 
*rJ: i* : namientofonDefeDíDasoculpaoosen las facas feafipenaüOs:fifacare 
ellaaEeftapefquífamáDamosquefe las cofas veoaoas fuera oel re/ 
pueoa fa3cr conelefcrtuano que el tm ^  yno. 
perno con otro efcriuano qualquíer fm Siró: pena Deue paoefcer a l^ 
tomaraccefro:confígo,£quepueDaa m queipa Deco:regíKcaftígara^ 
p:emíar los teftigos po: fus empla3a * los Delinquentes fí el cae eñl oe 
mientos: fo pena oefefenta maraueoís líctoque alos otros es veDáDo* fétoien 
fcjcro* CJClVl) 
i)eo5t)cnamo^manoát&^losuros oaDo^qualquícrquelofí^eremaoa^ 
faqwn alcalocs óla8faca:3ofu8lugareateme mosqucpíeroalabeftíaobeftíascaua 
joan í ) t e s no fea ofaoof oefa5er frauoe ni colu llares que afli compraren ^  trocaren: * 
fmmá íi5 m ru6 offícioe ní re avenír ttíavenga tooo quáto ouíeren • Ufeanoamos a ql 
^ f t ó c5 DaííaDa/: éfo:DenaDa coboícía co lof quíer oelos nucítros alcaloes :o alos c¡ 
cocejos * lugares oe nros reinos q fon los Ipouíeren oe auer po: ellos que gelo 
ncs ní otras cofas po:que líbremete les qualquíeroelos nueftros alcaloes oe ^  
oepenfacar l^maralguascofas oclas lasfacasquefaganpefquífafobjeello 
veoaDaspoKftas le^esoenuefti-os re ÍE mancamos a aquellos que ¿loíclpo 
tnoe •£ qualquíer ocios oíc^os alcalá nueftro alcaloe: o el que lo ouíere oe a ^  
oes oclas facas ^  fus lugares tenientes uerpo2elquefiloscmpla5are oembía 
que lo wntrarío fÍ3íere:o lastales aue ^  re a empla5ar po: fu caitato po: fu om 
mcdaffí3íereovfareoellasqpo:elmíf b:eqvenganalplajoquelesfuerepuc 
mo fedpopíeroá toóos las cabejas r^of ftoaoejirveroaoocloquefupíerent fo ' 
fícíos atoóos fus bienes feanconfífca^ penaoefefentamaraueoísacaoavno» 
• í)ósparalanueílracamára^quelbb:e Émanoamosalnuellro alcaloeíoelas 
efto fe faga pefquífa feguno que lo teñe facas:o al que lo ouíere oe a ver que p:g 
mosp:oenaoOf oa po: la pena ólos fefenta maraueoís 
a aquelto aquellos que cnella cayeren • 
Cler* WTrií) •que no fe vemá ni £ lí para fa5cr ocuparlas cofas fob:e 
fe troquen a períona ve fuera tíl 0 qualquíer oeiiastóioícipo nue 
rernobemasauallares^ ftroalcaloetoelqlo ouíere oeaverpoa 
r el:l?ouicreoemenftera^uoa.Xlfeanoa 
©nueníblecofaesquealasco mosalosoíc^osconcq'os^ alcaloes^ 
c fas que nueua mente recrefeen men'ños^  alcaloes ocios caílíUos>r ca^  
q fean puellos nueuos remeoi^  fas fuertes ^  otros officialesoequalef^  
os^o:eoe tenemos po: bien q híngu t quíer dboaoes ovillas a lugares ocios 
nos ni alguós be nucítros fefíonos que nueftros reinos 00 ello acaefcíerei a 
U,\¡3ti noveiioannítroquenalosmercaoeres qualquíeroellos l^eanuocnental ma 
o otras pfonas ó fuera oe nueftros re# nerá que po: el uá?o nueftro alcáloe: o 
nosmí a otros ^  las comp:en po: ellos el que lo Quiere oe auer po: el cumpla 
bcftía8cauaUárésmátó:esnímeno:cs tooo lo q fob:e oiclpo es a tooa otra co ^  
fmnueftraUcencía^máoaooiígfilofí faqueelentíenoaquecumpleanueftro i 
5íere que pieroa tooo quanto refcíbíere feruícíoifo pena oe ofe mili maraueois 
n ouíere oe aver po: las oíclpas beftías a caba vno po:quíe fincare ocio afu fa 
con otro tanto ocio fu^ íE que lo pue^  5^ ^  complír. 
oaup^noer qualquíer ocios nueftros . _ 
alcaloes élasfacas:ooe fus lugares te Clep*)C)C)rttt).contra la cautelan 
mentes en qualquíer lugar 00 acaefcíe^  frauoe oeloa que wnoen gana/ 
rewlostenganp:efosfaftaqüeles pQ ooeaDeifonae poblC* para 10 
gan la pena fob:e oicl?a. eue no tome fa^r fuera oelreW^ 
mcomp:ehí troquenpo:fínipó:ptro, lacarruerawii^uv. ^ . 
S otro alguo beftíafcauallaresgráoes B4>afmanerasoeganos buf juáJf J&g 




pojenoc acacíce alás vty&q álguoa d caílon oe fa5erjnalw a nos no toma éx 
1 las froterasbe nucfti'oe reinos contar fei'uído • Uboíeoc oefenoemos fírmeme 
canos ¿las veinte teguas fálla los mo iteq ningunos ni álguos no fe éntreme # 
jones ocnueftros reinos qbufea algu tanbeanoar beaquiaDeláteen guarca 
ttos onbics ^  nofón ábonabos niquá^ ni be tpoas las cofas veoáoas ni OJO ni 
ttolbs aquié veben fuá ganabosmaro platatfaluo losbídpos alcalcesma^o* 
res á menojestpojq aquellos ño l?a te ^  res oclas oíclpasfacasqueagoja fon o 
mojoeperber los bienes qnbtíehen^ feran po: nos^eaciuí aoelante: o losq 
tos venoe a algíías perfonas ocios re^ poj ellos anoauíeren^fi alguo o algu^ 
nos comarcanoseneubiertamae: %ca¿ ños feentremetícrecontra efteoefenoi^ 
ba que les és oemáoaoa cuenta po: los mierttó a o:oenamiento en vfar bdlo en 
bichos nuéíirósálcalbes: o po:fus;lu^ qiquítr manera enla Dicl?a guaroama 
gares teniet¿s:Di5equé|en fus cafaslos t>a mos alos nfos alcalbes que los p w 
vénbiér6^í2 feguo la le^ oíuínal los fa oan * los caftígucen manera qfea nuc 
jeDOjes^cofentíbo^po: ^gualpena ftro feruído. £porqotros algunos no 
beuenferpenaoós* pójenbe manDa^ fe atreuán á ye contra el nueílro oefenbi 
mosquelostalcsmo2aDo:esenlasoi^  miento.fifiellostalesquifierealalcal 
td?as veinte leguas venoan fus gana f $0 ^  guaroas o a qualefquíer oti-os 
oosaomb:es conofeioos^ abonaoos facaoojesqfacarencofasveoaoaspoi 
ocios oíclpos nueílros reinos po:q los armasto en otra qualquier manera* £ 
jpuebánDarpojacto:escaDaquanDoq alTimefmoífielalcaloeolasfusguár 
les fuereoemabaoo cueta.» otra ma^ casmatarena alguno oalgunosocios 
Serano lo I?a3íeooam nioanbóaquíe fób:€bicl>osfacaoo:eso oelos^feeni 
lo venoieron que el oiclpó nueftro alcal tremetíef e oela Dicl?a guaroa cotra hiie 
beofulugartcníentcquelepueoa oar ftrooefenoímíentoqueelalcalDenilas 
pena po: ello mi como a facaoojesma guaroas no ca^an en pena algua oe \po 
filficllos» midoamí pueoá fer aecufaoos que nod 
C Xvpw fv . que ninguno fe en iosoamospoj quitos ufí iosfufo oí^ 
tremetáétóguarda oela6 cofas cl?osfacaoo:es:olosqueponepo2gu^ 
W o a o a S : faluo los 0íputaP05 aroasfiriereo mataren al oiclpo nfo al 
boielre^ caloeoalasguaroasoalgjíaoellafma 
- gligentesocuefer aquellos a bamosq los maté pojfulttáaooquier 
o quielesfonencomenoaoosal^ quelosfallarmenlos nu^osre inos 
gunosoffidosoalcaloiastpoí Sfiparap:enoeraaquellostalesopa 
hos^cbntétarfeconellosentalmané# rao^ascofasquenueílroferuiaofea|o 




omb^sqbiueitconellos^alca^esfo apoMaoos ocios nueílrosrqrnosj 
colo f^eentremetenenlasguaroas oe ^ f ! S 2 ? ^ ^ ^ w 
lesoanalgunácofa^facálasáfaluo:^ ^ m ^ ? ^ ^ ^ S 
: alos^coellosnofeauicnen toman les ^lT^fSSS^SfS 
* laqueiieuanworeeuoen conelloalos oporlasfns^art>as.gfialpnQí?ai 
gunosfocoloJtjegaarDasoSilíftídaa conDícíonoclaetalespcribnas fcgunD 
lo^mbargarequenopueoapjcnoera loquallesDmpenamquella que viere 
losmalfecl?o:eB: o alosq entenoiere q queeaenelDigna fegunola qlioaD Del 
el nuellro alcalDe q cuplé p:enDer o pje Delícto á el eftaDo ^  conDicíou *t tiempo 
foagelos tomarlo qualquíer qfaco al fegunD que viere que a nuellro feruído 
gunD pjefo Délos q el Dicipo nueftro al ^ cumple ^  Délos nueftros re^nos^come * 
calDejofusguarDasteganen fupoDer tienDoelloalo8Dícl?osnuelli-os alcaU 
oenlaspjífioneaXI&anDamosquelor DesenfuDifcrecion^encomeDanDoge^ 
rales que embargaré o tomaré los pjeí» loalíícomo aquellos enquienfiamos 
fos que píerDan fus bienes: a los mate nueftro feruído *i el p:ouecl?o ¿los nue^ 
po:) ufticia el nro alcalDe» ÍS fi el Dicipo Uros reinos. 'j^ero que ello no fe entíé 
alcalDeentenDíerc^cupleanueftro fer Daenlaspenasqueefpedalmenteene^ 
uido q los alcaloes o algua5iles o qua lie quaDerno fon eílablefdDas» 
íefquierotrosoífidales quetuuíerm^ 
tengan pifiones a cárceles que les gu^ C l e r ^ P í ) * que no k meta en 
a i m i o s p e f o s ^ elrerno vino ve "Mrmon ni x>c 
celesqueellosaflitengan: qfeantem^ tfitámrta ní i S n ^ n ^ i 
oosDe gelosrefcebir fó pena ó fe^s mil ™mm m oe POZtugaU 
^ S ^ M ^ M M TCroñ oixmmo* t tmmc* en toDo tienpo que el Dicpo nro alcalDe rt Z l , u.-^ ^ nMMw^  M^JU ~ 
SelosDemanDare:folapena:openasq 0 ^ ¡ S ^ J T & ^ á ^ ñ 3mÁM 
el Dicipo nueftroalcalDeles puFiae. i ^ ^ t t S S S S S S 
otrofimanDamosqgelosa^uDenalle ^ I f f i & ^ S I É S S ^ M M 
m r inffíir¿i nfm !r>c» r £ h n * ñfr»» ^t»08 q no trairan ni venDan alos nue 
uarDevniugaraotroiosoicipospos ftrosrernoswqualquierquelotrare^ „ .. 
a DonDe el Diclpo nro alcalDe entenDiere RE Ú m ^ á i S M ^ ^ ^ i í S i £1 •tííf. «i 
quelospueDeWalosDíclposp:efos: S S S ^ K S S S ^ I I Í o k r " 0 
¿m^ffarfeffummentefetónnmfmniv P^^asquaieiquierqueleanDe qual dmíl.cccc ^ S ú S m S ^ m ? ^ qmerellaDo:oconDidon:quepo2la^ x l p i . 
re que cumple a nucí tro lermcio, mera v^pierDa las &e(lías^el víno^ 
ILlef. m W A «tó P^naa fe oe / quanto trapiere ^  po: la feguDa vega 
lien imponer feguo el eftaPO ^e Da que lo trajere pierDa las beílías^ el 
lOd Delínquentea» vino a quanto truriere: ^  po: la tercera 
ÉpartíDas fon las coDídones vegaDa que lo trupere que pierDa lo q 
, . . , . r n Díuerfos los eílaDos Délos on t>icl?o es ^  a el lo maten po:) ul l ida. 2 
m0to b:esfeguDlasfusnaturasa^ fob:eellomanDamosfirmemente aloé 
lasnrasle^esUgani comp:el?enDé*E c5cqos^rícosomb:escaualleros ^of 
Hltí. poi quanto las le^es De nro l í b m o:De fidales ^ aleares Délas cibDaDes a v i 
namíento fon granes n penales fegunD Has * lugares Délas froteras Defoe las 
^erolosfabíosantíguosqmagua'q Diclpasvetnteleguascontralosmoio^ 
enel fu^ío no Deué auer accepcion Deg nes quecaba quanDo que elDicipo nue^ 
fonasmasélaspenasqles Deuieréfer ílroalcalDeDelasfacas:ofulugarteníe 
DaDas Departimiento fegunDel ellaDo tequífieréfobjeeflo Ipa3erpefquifa l^a 
o conDicío Dellas •IfeoOTDe ellablelce ínquífidon enlos pueblos DO el enteDie 
moa * manDamos que los nueftros al^ re que cumple a nueftro feruidorque ge 
catees De quien fiaremos a encomenba la cófientan feer fm tomar para ello ac 
remos elle offido que vea las perfonas ceflb: ni acceflojes: i que pueDa tomar 
óiUgentemente^confíDerenel eílaoo ^  el vino que alu metieren enlas villas a 
Eibio 
lu^resímlascarasooocciuícr^loa mSx»lcooañorxfefenta«tDOS. 
fallarépojlaDíc^apefquífa ^fucréen Clmiqqcptti.oetó pena ocios 
culpa oe meter el vino q gelo apoen a qUCj ^ vcoaoa»: o 
pjmDer^pjenoa^leDmtoDofufauoí oanfuuo^oaruoaacUo. 
^aBiDaqomeremmfterparaellopoi atioamoaqqualqmenoqua 
qelpuepaoellMfaseriufhaa'zefca^ m icfquíer qfamrat qualefquíer 
mieiuofe^noq ono80JDenamo3.K cofasvcoaoasfiieraoenrorre Jüi.w* 
mancamosífialgunococeioocauaUe p08.00íerenfauoj!olo confentíerai 
rooercuocro:ocamilero:o otroombx faCarat3dlapena:rifiiaenfovairaUo 
powofofuerecontranoalnro atole* q u e p o j t a ^ ^ p í e r D a toóos fus 
oalqloomereoeau^poKlqnofesa bíeneft-reto pena fe reparte en ellama 
niicumplaloqueDic^oesopartewUo nera.xasD^Btespal:aIanracania, 
w « « P a ^ t o t o n w ^ ^ ^ » « ra:daterdaparteparaelaec»fat)o:.í 
fesanpjotetaaot^obJeeUopojqnos ^ ^ ^ c s ^ o s ^ u o g i q u e e t e m 
^ ^ ^ ^ o s ^ b m j c ü m qua^ferfronteraooeltólosakalDes 
nocfusbimes aellas penas t^omas ^a^afaAaaet^^nhlí?cafH„ZZ 
^ ^ ^ ^ ^ u Z T t X r í a Z Z maneraquepoíeUopojellosíofaqué raílu matenimietoii la otra teraa parte . _7„rt L.iaaM^rv5a.^ a M ^ L ^ 
eálasguaroas^pojelanoumeré^la ^S2Sffi!fSÉ¿ 
otratercíaparteíagnaroenparanof ^ S S S S ^ S 
K S S S S ^ Uqu^po:mculpa:opo:fa 
n oaoo o qleTquícr Bfonas odios q nof n<WlS™Q** 
manoamos q los nf os alcalocs ólas *LXcy4mt*conm los que fe 
cas oeias cofas vesaoasto los q poJ e ^  muoan los nombzes q uanoo fe 
llosanouuíeréq líb2élascofasqacaef CfcríUíerenpOZlasguarodS* 
cícre po: ellas nras le^ es en quáro en e^  
Uasfallaren#£ooDe no alcanzaren las ©jquátonosfísíeron enreoer 
Dichas le^ es a toóos negocios q ouíeré p que muchas vegaoasalgunaf M f ^ 
Dclíbjar^onboa recrelcíere fobje ello peifonasoelasquefcefcríme; J * 
que requieran ala nPamerccopo:q nof ronpo:Darcuentaira35DclasDíc|?as 
maoemos en ello lo que la nueftra mer/» beftías* otras cofas oefenoíoas alfi en »Ww 
ceo fuere»^ máoamos alos oiclpos nue las Did?as veinte leguas q nos o?Dena 
Aros alcalaes o los q anouuieren poj e mostcomolosotrosquevíeneoefue^  
líos q fagan publicar ellas Dichas nue^  ra para entrar en ella8:fe muoan los no 
liras le^ es enlas villas ^  lugares q fon b jes al efereuir quáoo los efaiue el nue 
gnaoooeefcriuanopublicofacaoocon d?onueílroalcaloeoefaberveroao:ní 
autojioao oe alcaloe quevala * faga fe fascr pefquifa que cierta fea ibbje ello • 
ooquierqueparefcierealTicomo ellas XfeanoamofquequalquíerperfonaS 
oíd?as nueílras le^ es onginalesXon tal muoamíento finiere oe fu nomb:e oe 




mateponuítídapoKlló» criclefcma dbDaDesólarsobífpaooocfeuíUa'í 6 
no ante quíc paliare fuere en conrefo oe los obífpaD08 De co:ooua a caDí5 ga q 
Uo:que a^a otra tal pena. fea pgonaoo élas caberas ólos cúdpos 
ar^obífpaoo^ obífpaoostpo^oeaq 
CXef .¡cuque na fe faque pá reí aoeláte re guaroe n cupia alTí • 
ÉfenDemoaqnínguofea ofa^ ÍLXe^)rt|. queloealcatoeetílae 
D oo oe facarpá 6i anoaiu í^a en facas reítoan perfonalmenre en 
efpedaloefeuílla'íóruar^obíf offícíoa. 
paco po: la man po:qJería grao befer ^ ra cuitar los frauoes^ colua 
uído oe ufo reirno a grao Daño ocla tie p onesq fe fa5íá falta aqé facar 
tra^oeloematemmíétosolosnrosca lascofasveoaoasoenfos m 
ffillosfrotcroswmeguamtouopa fo: imos:@:oenamos*maoamosqueoe 
nídon oela flota a guerra co los mo:os mas n állenoe oelas penas conteníoas 
C manoamosoar nfas cartasea las cnlasle^cs ante odia los nfosalcaloef 
nueftrasdboaoes^víUasoelanoalu/ oelasfacafrqpfonalmenterefíoaenlos 
5ía:enefpedalparafeuílla'Zperes oela puertos^enlospoftrímeroslugaresé 
frontera/que no lo confíenta facar: po: nf os reinos: n po: DOS leguas enoerre 
quenueflra mcrceoes quefeaveoaoa tw* ETíperfonalmenteenellosnopu^ 
la oícl?a faca como oícl?o es. £ os mas oíeren refíoír/pongá a Diputen en fu lu 
manoamosqueníngunaníalguapeiv gar^ooneos/í fuffidentesofonasafc 
fonaoequalqmaeííaoo^pjeemíne^ anconofcíoos^apjouaoosenelnfoca 
tía o oígníoao q feamo fea ofaoos o fa fefo:^ no fean ofaoos oe vfár oelos oí^ 
car ni cofentír ni oar lugar quefefaque cl?osoffidof/faluo po: nra carta firma 
po: fus derras pa ni cauallosmí armaf oa oe nfos nSbjes:^  fenalaoa oelos no 
ni otras cofas veoaoas ga fuera oe nu 
eftros reinos po: mar ni po: tierra. í£ 
los q lo cotrarío fÍ5íere/q po: el mífmo 
fedpo a p eoioo ^ pieroa toóos fus bíe 
nesmuebles^ r ra^5es:*zlos.mfs,queó 
nos tiene en qualquíer manera: *t los fe 
ño:es awn peroioo tí píeroá tooas fus 
bies oelos oel ufo confefo fútamete co# 
el pooer Ddos alcaloes ¿las facas. 0 $ 
trofí o^ oenamos que vn lugar teniente 
oel alcaloc ¿las facas no pueoa epercer 
el officio:faluo po: vn año:^ alTi oenoc 
en aoelante encaoa vnaño fea puerta 
oti'a perfona abilefec^ uo que oicl?o es» 
villas ^  lugares po: oonoe lo facare a £ manoamos que los oídpos lugares 
Dieren lugar que fe faque: ^ fea toooa^ tenientes oealcaloes no pueoavfar oc 
plicaoo para nueftra cámara a fífeo fin ios oíclpos offidos: faluo po: vn ano: 
otra fentencia ni Declarado.^ alíi mU moftráoo la oidpa nra carta oeguació 
mo los nauios oooe fe cargare:^  las be fíimaoa oe nfos n6b:es: n Ub:aoa oe^  
(lias en q los llenare que fea tooo para losoelnuellroconfqo, 
nos:^quenoslopooamostoooman^ 
Dartomar^ocuparfínfeguaroarotra CleF*lcll).alosalalDes oelaa 
o:DenoeDerecbo ^ rfin otrafenitnda ni, facas no arrienden loe orticios. 
oeclaracioncomooicboe3.Bo:loql moenamorotrofiqlosoidpof Bryym 
nuertramerceoesoemanoar^manoa o alcaloes ni fuslugarestemen^ ernq.iuíe 
mos oarufascartasDanfosalcaloeí tesno pueDanairenoarjosoi TIS?™? 
oelasfacas^cofasvéaoasquelofa^ c^soffidos.etenemospo:bieqqU % ^ 
gan^cuplangm.£airimífmo^l^ quierlugarteníetequa^oMoiclpacar; 
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tat)eap:ottací&leruereoto:gmfeate mpzrtcpmlOQatrmt&twesMoa 
mDoófa5eri'ummétoenelnfocofqoq oí^moB^aDuatiaaoelospuertoB^ j g 
el no Dio ni oa rfta alguna po: el oíclpo manoamos que los alcaloes celas aou 
olfício • anas ni fus lugares tenientes no lo pue 
Snoamos/qqualqeralcaloe oanelloimpeoirnieftojuanfaluofip^ 
m oelasfacasofulugarteníete^ uinierenenlatoma» 
laoicl?acartaDeap:ouacíono ^roumaoamos qqlefqerg^ 
mo(lrare:o no eftuuíere guaroáoo elos o fonas oe qlqer CODÍCIO q fej q 
cofines oelos puertos oelos Dichos nu po: las ciboaoes o villas o lu^ 
3t>em. rgppjgj 0 po>á|Mesuas encerré^ gares Del refíojio: f i alguas cofas veoa 
DO: como Dicipo es:q la cíboaD o villa o Das ouiere facaDo o facare:íí en otro q l 
lugarDoDeeftoacaefciere/qnolecófíe quierlugarDenfosre^noslospueDan 
can vfarDelDícIpo officiowrefíftaqno acufar^DenianDarantelaiuftíciaDela 
vfen DeL£ fi acaefdere que los tales al tal cibDaD vil la o lugar DÓDefueren fa 
calbes o fus lugares tenientes/no guar UaDaslasperfonas obienes Delosfa^ 
Danoo las cofas fufo Dídpas tomare ga caD0je8:^fecl?a#pua$a Délas cofas qfc 
naDos o pa o cauallos o mulas:o otraf ouieren facaDo/fea cSoemnaco enel va 
cofas veoaDas/que los concejos Délas lo: Dellas: co las penas Deltas ufas le* 
Dichas cibDaDes a villas a lugares en f^a aD/uDicaoa la tercia parte ga 
cu^o termino las tomare/ gelas pueDa el iue5 que la m5gare: n la otra tercia j> 
quitara quité» £ en tal cafo las milicia teal acufaDo::^ la otra tercia pte alos 
as Délos Dichos lugares DOUDC las ta^ arréDaDOjes Délos Diurnos a aouanas 
les cofas fuere tomaDas:iu5gué a Deter ¿los puertos a Dooe las tales cofas fue 
miné f i era pcrDiDas o c5fífcaDas/o no ren facaDas» 
i£ f i fallaré fer gDiDas:q la qrta gte fea Ü&aDamos q qlqer cauallero 
Del acufaDo^ ^  la otra qrta gte fea Déla c o perfona poDerofa que facarc 
íufticia q lo iu5gare^ la otra me^taD re o Diere lugar: q las Dichas co^ 
Atante fea aplicaDa alos^pios Déla cib fas veDaDas fea facaDas po: f ^ s luga^ 
DaDDonDe eílo acaefdere, res p tierras: q poj efle mifmo fec^o pí 
g^rofi po: cuitar los égaños ^  crDá toDos loamf s,que tpuía'en en nit 
o frauDesqlosalcalDesólas fa ellroslíbjos:^feanaplicabos^ confié 
cas fa5é:Íl&áDamos a gmittí caDos ala nf a cámara. 
mos q qlefqer v^inos a mo:aDojes De Ufeáoamos q enlos cafos fo# 
qualefqerdbDaDes ovil las ^lugares e b:eDicl?os:laiuftídaq Dellos 
benfos re^nosqfallaréquefefacálaf conofdereb:euemétefinalgua 
cofas veDaoas: a fallaré que las facan Dílado fabiDa folaméte la ^ DaD p:oce^ 
De Dentro De vna o DOS leguas Délos fí Damero q tal¿)ceflb no fe pueDa fa5er 
nes De nf os reinos/ q po: fu ^ ppia au# enlos lugares De feño:io: DonDelas Di^ 
cto:iDaD las pueDa tomar a las traban cipas cofas veDaDas fe facaren > 
al lugar mas cercano Détro De^iíí)'^o ÜfeaDamos que lo fufo DícI?o 
ras:? lo notifiqué luego ala iullida Del e po: nos aflí o:DcnaDO a máoa 
tal lugan^uaDa la Dicipa faca/ la DW DO: fea inuiolableméte guarDa 
cipa iuftida aDiuDique las cofas allí to DO: C no pueDa fer DerogaDo po: nígu^ 
maDas: la terda gte para el i u ^ que lo ñas ni alguas cartasml po: coDidones 
íu5gare:? la otra tercia parte para el q De arréDamiétos* E fi máDaremos 
lasoOTeteníDo^acufare^laotrater alsuimcarta€5tralofufoDícl?o;máo« 
el 
moB qno feaguarDa^: avit 5 tedias píerDato^fus bienes:^ que fean co^ 
nf as le^ee fe faga mencíom fifeaoos^ aplícaoos para la tira cama 
ra ^  ñfeota loe cuerpos Délos tales elle 
Ctc^jClíí;*qiie 1 quantae lanas ala nfa merceo ga que fagamos óllos 
ftpvícoc facaf fuera Del rcvnó. toquevíeremosquecumplcalaeírecu^ 
moenamos a míomoe q oe^ cíouoelanramftída» 
d las lanás ó nro reffo:ío:las Dof 
fám terdasgtespueoáracarfmpc C lept j r l^cotra losqmetéví / 
uaalgiIa:t5toqiaterdapatteóetásDí no a dertas abmvcsivíllw • 
Mxcc clpaslanasqDepara^uífíoDenroare gfenoemosqnínguo feaofa; 
Z'. pos»í£ ello fe faga pa:ojDenásasoe^ o oo oe meter vino enlas áboa]^ Blrefbon 
tamftícía^regíDOjesDelasdbDaoes^ oe8ófcgouía:jamo:a:faiama óTí¿j.^(. 
villas ^ lugares oonoe la Dícl?a lana fe ca:c6>Doua:ní cuecamí élos óti'os luga eSm^n a 
óuíere oé facar a compran ©trof i res q tiene puilegíos oe nos >: oelos re^ ocLivlT* 
namos ^  los cueros oelas vacas t oue tes onoe venimos, £ manoamos alas * ^ 
ramete élos lugares acoftubjaoos poi cas celos lugares que fobje efta rajón 
tres oías para que fe venoan alos p » fablam^: que eicecutéláspenas eneUas 
dos^taltasoelasDícIpas ciboaoes v i conteitíoas, 
tlasTlugares^EfienlosDicipostresDí g r * ^ - * » . , 
^snmgunolasquífierecópjanmápa^ ^ ^ • ^ / • q ^ lOS que tiene ga 
mos que las puecan véDer ^  facar fueí» naDos enlas t o j e leguas: los e/ 
ra Délos nf os reinos aqllos cu^osfue feriuan • 
ren* fflnDamosquequalcfquferB^ 
©LeMClfííj.contralosquéftcá m ^ ^ ^ S ^ S l i 
nan farra r>rt r m n n ^ en^8 D05eleguas COtaoas 
vmmnzvc i i c ynv . ^ Del moionoearago/? be nauárra falla 
©íqDelas facas bel pa ^tDelof losnfosreEnos: qfeateníDosDeefcre^ £iVe»t>on 
p ganaDosónfosre^nosfenos uiratednfoalcalDeDelásfacasofuiu enmq.i í i | 
Hlref bon ngueDeíéruídotcareítiaa nú gar tenietco ate el eferiuano q el Díc^ó enXoujdl 
aSS' eft»*03fubDítostnaturales: @2Dena^  nfoakalDeofulúgártmíétetcmtaregá IktAñoi 
«a.8ño&c ntos^maDamos^ningaosníalguos ellottooos los ganaDos vacunos a oue J5f'ctóv1 
míi.i.cccc DeqlquíérleteftaDO o CODÍCÍO p^cémí^  junos ^ cab^unos^ porcunos qmuíere m' ' 
' néda o DigníDaD: que no fea ofaDos De biuós falla meoíaDod mes be ab2ílDc 
era De nf os reinos • É macamos alas luego que llegaren al comiejo Délas Di 
cibeaocs villas ^  lugares fronteros ^ cipas Dojeleguastpo: anteelalalDCDe 
ellan enlos limites De nueílros reinos las Dícl?ás facas:o fu lugarteniéte:o an 
4 que lo no confientanmí Den lugar a ello1 teeiefcrtuanoquetuuíereparaellix t£ 
: M alos arreoaDojes^alcalDesnotras paflaDos losbiclpos pla5os^términos 
íullidasqualefquier q lo no fijierenco queefertuan ios Dichos ganaDos a a^ 
mo Didjo ceta los que lo contrario fijie Uoscu^osfuereéla manera fufo Dicipa 
1 ren o confentieren/o Dieren a ello lugar qel oiclpo nueflro álcalDe o fu lugar te^ 
q^epoKlmifmofecl?oaEanperoíDo>j hiente pueDan requerir toDdslosgái? 
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naoos5fótfiiatcnlas.p).leguas. íB iiJcrciesmaraue&í8;*nomáé,Eciio3 
los £í fallareq no fon eferiptoscnla ma oidpostcllímoníos ^  los oélosoícbos 
ñera ^  fobje oiclpa cs/íípoj efl*c mífmo efcríuanos enel lugar oooe fueré crcrip 
fafyo fea goíoos. n q fea la me t^ao ga tos oeijoe en tercero Día:^ el ganaoo ot 
el Dícl?o nfoalcaloe^la otramettao uícrc eferipto:-: ^  no parta Déoc a otros 
cófífcaDapanos.^qlostome': guar^ lugarcsfalla car los oteaos teftímoní 
oe el Díd?o nf o alcaloe: i los bienes be os alos qtte los l?á oeauenfo pena é ^  
los que lo metieren efté ala nf a merÉeo uacíó ne officío: a oe peroer¡quanto í>á 
Bafa5er pellos como oe cofa nf a. íEoe efer infames. 
tosoici^osganaDosqalíinoefcríüierc Ctey.flvilxontra 106c¡facáoe 
j q u c c l fcfio:Dclganaoociucafliloe^ nocbcamViOQibtítm oelre/ 
fcnmofeateniDooeoarcuetaecaoaa* r n o • 
ñovnav0¿losDicl?osganaDosalDí r* * @nueníbietóraCgsaglla3(.rt 
clponfoalcaloeoafulugartenienteca S ñ S S S Í S f S 
oa^pojellosfueréreíríooaqgelaDc c ¿ X Z ^ ^ i ™ % 
gfialguoganaoofauegíereélaoíclja n r t , H n f S S n . S E ^ ^ 
cuaa^dJo jDe lganaoofeaob l íg^ L S ^ B r o n S f i S S 
ooapmaoefacaDol.perofiDipereí ^ ¿ S S S S t o S mW3 
fe le murío o peroio/ q no ouo enello en ^ ¿ ^ S f f i w S S 1 ^ fin t o ^ 
mbíertaalg¿na:feacfetoopoj|nra.i£ ^ ' f f i ^ S ^ S ^ ttí 
otrofifíoWere^comíoovéDiopomc £ Í ^ ^ ^ ^ ^ 3 S S ! í 
n u o o a l o s o i c ^ n f o s r e p o s l k a e ^ Í ¡ ^ f n ^ £ S & T a f 9 ¿ 
oopo?fn)nraenquátioaooeoi^cabe ^ ^ S S S q « ^ ^ . 5 
Sasoeganaoomcnnoowfaftatresca^ Pf'^ ®S °^^ "^ !^  
besas^ganaoovacuno^fimasDire ^S Í^SASS 
reqneoutórevéDioofeateniDobelO.p* ^ S K S ^ J í ^ 
uaráteel oic^onfoalcaloe/ofulu^r £ Í S » S ^ S f f i S 
teníétcpo:reábDociertoc.5D^como l S S S ^ S ^ S £ í 
los véoío alos oiclpos nuellros reinos ^S^SI&^HS^ 
lEqaepoKlefcreuírélganaooma^ t S ^ m ^ ^ S S & ^ £ 
t.osqclcnuicré:quetomélo queaqbí S ^ S S f M S ^ S 
r a J e l gana&ooueíuno o cab:uno/ q ^ í ^ ^ 
bela Bfonáqnetomereenqrttíaoe d?t ^ ^ S Z X ^ ^ Z ' í l 
cabeSa8/quenotomecofaalgíía.Ebe ^ S f l S f f i ^ S f f i r S 
lapflaqucromcrcDeciétoarríbaíqae f ^ S ^ K ^ h S S S f 
llegueamill:quetome.í)(mfs.^diDe S S S ^ S t e S f K f f l S S 
amba.iiif.mfs.'inomas.jSoelapcrfo . ^ " ^ T ^ Z ^ ^ S S 
naquetí^ eganábóvacunóqüellegijé K f f i S s ^ S S f f i 
enffetntacab^asiqnenolléuécófaal 2 S 2 S « M ? f f l S 3 £ 
S ^ S í S p q S e S S dafmanbaoo.£qnalqníerqUelof. 
qtro 
« u^u t MI imuUIW^WH«»"«« aereííPíerba la beftia o beftías cana.* 
maraueoiK'íbenbeambaqtteto K^Xspjarewoare^o^á 
fi^tcv el! 
* rooo quáto ouícrc. S maoamos a qi oao oetóí que facaren las cofas 
aerDeiosnfosaicaioesioaiosaios^ veoaoaaqucfcápcnaoos; 
uícréncauerpo: ellos 'q gdos tornero ~ r 
@ j quáto los puíleiTíos»: frá ^  
mmbiertamec/maDamosqqlqeroe^ „ quejas merceoes'jlibertaDes 
losnuetosalcalDesDelasfamsjqfa^ v otojgaoas pojlos reresoóoe , 
nos venimos t po: nosmo oeue fer oca 3í>cm• 
queaqllosq elnroalca oe/oelqloo^ fió oe mal en que los ób:es palien nfo 
Hierec«aucrpoKlempa5are/oembi manDaoo.DojenDeDeclaramosíma 
arellamar poj fu carta/o po; fuombje oamog ^ l08 nr-os alcaloescelas facas £ l rer i « 
que vengan a os plajosqueles ftieren 0 ^ rj, gief^DcUos: o fus lugares 
puertos ao^ir la veroaDoeloque fu^ terííéres Doquier quefupíeren en Focos « 
piercn/fo penaoe feflentamaraueDis „fosreciosalguooalguosmalfecbo m ' 
acaDavno.£maDamo8alosnueftro8 resía^panaDonfomáDaootoefen 
alcaloesoelasfacasíoalosqueloome oímíaowfacaDasalgúascofasólasq 
renoeauerpo?ellos/quepjenoanpoj fonve0aDastoefenoicaspo: nosáfe 
la pena oelosfeflenta maraueois a aq „0 faquéMos nf0ermoQ:i aranca 
losqueenellacareren.gpojqlasma ooaruoaifauoj:oaráfeEDoenfabla 
toas oelos queenefto anDan fon tan^ 0 m c ^ 0 l08 pueoan tomar * 
tasranuiene^ueer.j^ojenoetenemos pj^oenfabiDalaverDaD^tegaripa 
poj bien: quednueftro alcalDepueDa m r c 5 m dios alas penas endla r a p 
tomar qualefquier beftias canallares eftablecÍD38: no ébargáte qlefqer puí* 
quefallareen pooa Dequalefqei- eftra iegÍ09 cVta8 puilegiosUbataDes q te 
gerosnoromeros^queellosfean tem nfaS;nioelasojDencsnipnojesM 
DosDe^uanDequienicomolasomc^ ^oméDaDO!e8:ni las facas ni mellas De! 
rpn: i no pionanoo enel termino q lea l03 afto,e6 ní vuiag^ mga 
teDaootamgnaooque lasouiero ree/„íotrasqlefquiernfonasDeqlqer 
jtienenconnuellralicencia:quepoje^ i^eftaDotconDicionqfean:antesmá 
ffemirmofeclpo tocarDosentós pe# ^ m o s que IODOS ellos Derenalos nue 
tras fufo Dicipas.iEliBafajereftasco^ )ll-0gaicaiocsólasfacas':fuslugares 
fasfufoDicl?as:oqualefqmerDellasel tcníétesfa3ertoDolofufoDicbo:'íleDé 
Díc|?o nuellroalcalDe |?ouiere menefter tooo fau0 j , m m enla Dícba rajón, 
fauoj o aruDatmanoamos alos conce> 
íosalcalDef^ merinos alguajíles alca?; 
oes oelos caftillos t cafas fuertes: 1 0 * Clcp.Jrtijc. ocla vnion OClOS re 
tros officíaies qualefquier odas ciboa rnosoccaftilla'íocaragon. 
Des 1 villas ^ lugares en nueftros rer^ 
nos 00 ello acaefciere:o qualefquier oe tiles po? la gfa 6 Dios los nue 
llos^uelesaruoen'zfauojejcahental p Uros reimos oe canilla 1 ó leo 
manera que el oiclpo nuellroalcalDe:©^ ^Dearagófonvnioos^tcne^ 
l elqloouiereDeauerpojeUcuplatooo1 mosefperá^aqpojfupieoao oeaqa^ 
lo qfob:eDicl?o es: t tooa otra cofa q célate ellarácnvnió:tpmanefcerá en 
el entéoiere q cuplé al nfo feruicio:fo pe vna cojona reaKíE aflí es rajó ¿í toóos 
naoe oiej miU.mf6.a caoa vno po: quí ios naturales óllos fe traté comuniqué 
enfíncareoeloairifajertcuplir. enfustraaostfajimientos. í^ojenoe 
Cicp.pivíi), qucfcfcpala wr/ a petición oeloaDidpos pwcuraoojes 
Eíbío 
oíocnmo** manoamoeqtoóos los nueftrosoercclpo^Emanoamosaloa 
an qfafta aq era veoaoas po: las kt* enlos tifos lítoosw felino el tlpeno: ^  
es * ojDenanjas oeftos nf os reinos oe fo:ma ocUa faganoe aquí aDelantelos 
caílílla^oeleo:inofepoolapaflara^ arrenoamietosqueDelosolcIpos OÍQ; 
los tnclpos repos oe arago.q oe aq mos a aouanas ouíeren oe fajer. ^ nm 
Delate rooas fe pueoa palfar a palie guno fea ofaoo oe meter al re^no ó gra 
b:eafeguramétealosoíc^osnfosre^ naoaganaoofmíarmasmíotrascofas 
nos oe arago fin pena ni caluña algua algunas/ feguno fe cotíene enefte Ub:o 
n fin ebargo oel veoamíéto óllas fedpo enel título oelos captíuos.Sí los alcal 
po: las oíclpas le^es a o:oenácas: co ta oes oelas facas fí3íeré alguo agrauío: 
toqííépjeélastalescofasfea^finq^ losalcaloeso:oínaríospueoáoello co 
o^meroseanos^nfosfucceiro:es:*rfe nofcertfegunofecontíeneenclrítulooef 
pague oeUas el otemos fe efcríuaelas losalcaloes, 
aouanas fegu fe acoltób JO elostíépos gfenoemosqperfonaalguna 
paíTabósfaíta aq oelas cofas q no era D no fea ofaoa ó facar ga el re^* 
veoaoas^ero en quanto al facar oela no oe granaoa/ pamarmasmí 
moneoa oellios oídpos reinos oe caftiV cauallosmí otras cofas veoaoas: fegu 
lla^oeleon:nofa5emosínnouacíopoj fe contiene enefte Ub:o enel título oelos 
el pjefentew queremos que fe cfte enel captiuos» 
dlaoo en que ella fafta q nos po: nue^  
ítras cartas oemosojoeenello.íE man ^ p ^ ^ * ~ . 
Demos loqfel?aoefa3ei- feguno viere W L ^ ^ U l O ^ i U C l O S p O l 
mos q mas cumple a nueftro feruicío a taogos a tributos i 
al bien comuoe toóos nueltros reinos ^ - , Í^S^ÁV 
emaoamos^oefenoemospoaap^ tL le^l^otmlosque íomapo? 
fentealosnueftrosalcaloes ¿las facas taDgoS^tnDUtOS t peajes ^ c a / 
^cofasveoaoasoeétrelosoíclposnue ílílleriasqnolesperteneícé• 
ftrosre^nos/^ a fus tenientes ^  guar^  Ifes^^&Ml Efeoemosqníguofea o £\¡qm 
oaspo: ellos pueftas»£alosconce)os ^ / ^ ^ T ^ faoooe tomar ni ó licuar aionfocn 
mftídas regíoojescauallcros efcuoe^  l ^ á í j po:raDgo:ní peaje rooa a l ^ í!J 
ros ofTidaleswomb:es buenos octo; g j ^ w ^ f l nícaftílleríaifaluoaqllos f ^ ,C£C 
oas ^qlefquierciboaoes^ villas ^ lu^ I P ^ S ^ a i l qtouíerépuílegioólosre w ^ 
Defienoánípeiturbealosqquifíerépa pciopoKltiépoqnfasle^esoífpone» 3S¿h 
ITaralosoícIposrepiosoe aragonto^ í£ los q falla aq lo pufierooeotrama 
rías oelas que falla aquí era veoaoas: téoieremosqcupl^ gf^Deaqaoeláte J?^; . 
mas q los oejee paflar líb:emae con e^  lo pufiere nueuamete;fi el lugar o el ter fln0 p, * 
ello fin aueroeefcreuír las beílíasq lie minooolopufierefuerefuBO/qlopíer 
uaren: i pó> cofa oello no les p:éoa: ni oa w fea ga nos, n fí lo tomare é termío 
píoanmi lieuen penas: ni achaques: ni afeno/ 4 tomé tooo lo q tomare co fíe^  
caluñas: pagáoo alos nf os Dameros tetáto: ^  pec(?e a nos fe^s míltonfs» <E 
\ 
kfxoi di) 
fttiotoUíeret>eqpagarlat>í¿l?apcna aitoamos que tes tíbmm * 
fea Deftcrraoo po: DOS añoe t)e nfo ttá tn villas n lugarés: a eféas q tic 
?now tooa vía pague aqllo qHoto nepjeuüegíoscelos re^eson^ 
fieíetantb.íEi:oftfírmo k ella le^po: el oe venimos cófirmaoos poj nos: qno 
cbnesoecíncuentaanosv ' ÍTare/q los oídlos puílegios les fea gu patíeií 
aroaoos m aqueüo que oe Derecho oe^  ano t)€ mil 
CX^wíj*qúeiOsganat>OS^^ ^^ ^^ ^ uenferguaroaoos* ¿ecc.^v 
eren po: guerra: que no paguen _ ^ . 
. ^ poztaogosníoerecbos» •Llef .\>* que fí no fe fallare poz 
U fe" anoamosqfiacaefaereqios taoguero:nocafaen pena elq 
ifegóúia m ganaoosó alguascíboaocs a no pagare; -
villas *t lugares po: rnieoo IRoenamos queno fe cojan ni 
guerras futeré ó vnos lugares a otros m pague ni Ueuc ponaogoselos 
fj va^a feguros * lib:es:^ no fea p:?oa lugares: ni oelas cofas q feno 
bospo:ra56 oepo:taogos:nipo: otra óeuScofer ni llenan £queenlcsluga# 
caufanira36alguatguaroaoopancs>í resopoefeoenapagarponaogoa a^ 
vinos ^  oe|?efas oclpefaoas. Uos^ lo ouíeré oe aucr/feau tenioos oc 
wpcoirpoítaogorooam cafH ios no ouícrco puficré/ q losqpo? allí ' 
Hftf wn llena. paliaren fin pagar el Díd^opojtaDgo t 
S t ^ Éfertoemos auenínsúoníaU no íneurrá en pena i? oefeaminaoos; ni 
o guno fea ofaoo rx peoír: oesná en otra pena alguna. 
flrtfSon v oar ni tomar ni licuar 6 nuaio 
I»iin.i|.cn po;ta&gO roM ni caftiUería.E qlqer q ClejWJJ.quC 106 (mote» ni hV 
fcjoiim. io cStrario fisícre; pao^ía pena oe mu rcocroa no feá ofacos t* poner 
«rtc CófimtoiaeirtTt»óairrtquc.iü! mbutosmimpofídócsnucuas* 
enmeua.l£nosmanoamosquela6Dí . m ^ ^ ^ x ^ ^ i ^ i M ^ 
S ' clpaeleEeefeguaroé.greuoSmoeto^ . m S ^ f f l f f i ^ S 
fe ^losp^ifesios/queelre^Donen. m S ' S S v S I S l K 
K S ^ i S S ^ fpecíallicenciatmáoaDO/oeponer n t JafldJ 
" ^ f £ S i c S ^ S < S pongSimpofteióesnitnbutognumos 
S n S m n o a S ^ S S S ^ ^ enlascafasttíereDamícnto^tuuierc 
S ^ S ^ ^ i S ^ S ' ' tpunerenenlasdboawivllas'íltt 
S S n o S S S ^ ^ t ^ h t te i t ros r^ 
w r ^ ^ f f i l ^ ^ í ^ fon oenueftraeo;ona realnii enloefr^ 
«Ltcp.mj. quefeanguaroaooff aogniefauílmoscellostfalttoenaque 
los picuílegio» oeiog que no oí iiascofasenquelos talcsl?ereoamíen 
uen pagarportaogoanin otros toaíranafojaoosifofenatietóntteftra 
oerecbos* „ ,•,,-.,} nmw.. ¡a«so Í'MSÍ 
libio 
losnmcperoaql^nopagareponao ^0l1 
m m m eftnoemosqrmnueftralícm gonofeapoKflboercammaDotmpíer m a ¿ i n 
3lonro.cn p da^maDaoo/nínguomalgtt^ oalasmercaDuríasqleuare.'Peroqé ^^má 
«íOat>2io» nofeaofaoooeíponcr ímpofu pena ocio no pagarfeateníooó pagar ccc^PÍÍ| 
nr,t,r>on dones nueua8focolo:Dcpo:taDgo:ní apague elponaogocoelqtrotatofe^ £Ir^s 
mn% m oepuentesníDepeaícstníTeaofaoosó guolasnrasalauala^epojqlosca f f e 
enmaDJ. aaefcctarlasípoficíoneequcantiguan mmosomenrerfegurosatooostman^ en4S 
añoocmil mentefuer6puefta0.£qualquícrque oamosqaqllosqpaflanoeBteapar; «a.añooe 
cccclví/. i0 cStrarío fí5íere/ reílítuta ^  pague lo te:o va De vn lugar a otro/ q va^an lú 
queamtmuftamenteouícre leuaooco b:emctc w los caminos públicos fea gu lv* 
mtmo.ñ los que fe fallaren culpan aroaool w no les fea tomaoo ponaogo 
tesacercaoello/feaUamaDOspara la motracofaalgunaallepeDeaqlloqDc 
nueftra cojte • Derecho fuercS el que lo cotrarío fí3íe 
re/ fea púnico aflí como robaooj: o q¿ 
€%cr.viii.q\xc(cpvíCD*nfmT 
pumteaemosríoetanroqfefa. ^ ^ S r l r^ * 
gafínímpoíidonitríbuto • Xrofímanoamosqiosqfue ^ m f e 
finemospo:bienq lascíboa o renpoKaminoóerecípoacoftu wotmú, 
t Desvillas^lugaresoenfosrc b:aoo/fi no fallaré a quíé a^ an cccc*lvi)' 
£ljrerbon ^nos^otrasqlefquierpfonas Depagar ponaogoopoefe acoftóbm 
cnriclánf. pueDáfa5er^eDificarpuétesélos rios pagar/qnopieroácofaalguapoíocft 
m Coioof tfo0 g cncugs no pueoa ímponermi ún caminaoof: laluo el Derecho ól rolo po: 
mil*ccccv ponganímpofícionesmitríbutosalgu taogo/momas» 
iv.* * nos^manDamosquemnguDpa'laDo 
ni caualleromí otra perfona alguna no Clcv. ¡c. q no ÍC pague pottav/ 
fdofaDosDeípeDírníeí iojuar^^ gooemoneda: f ino fe fallare 
í m s z s p s r s ! f^^rmpmgL 
gfíatetarcoe impeoír^eRojuar que "MUC no 10 pagare» 
íasDicl?aspuente8nofefagá:fifuereit glnDamos^ojoenamosq no 
legosquepieroantooosfusbien^/^ m fepueoa cogerní llenar ni pa^  
fean aplicaDos ala nueftra cámara • £ gar portaogo De moneDamí DC 
fíperlaDo/ootra perfona ecclelíaftíca lasotrascofas q fe no cene coger ni lie 
quepo:eiremifmofect>opíerDalana^ uan^ z q fe pague enlos lugares ciertos 
> , tural^a i tempojalíDaD q touíere en^  DODefe fuele llenar a pagar. ^  aillos ^  eirtfm 
los Dichos nueltrosrepios:^ no la pue le ouíeren De auer:pongan allí quien lo (uan.íí ^ 
oamasauer. co)a.íEftlonopufíeren:qttelos^poz 
a^ paflaren fin pagarpo:taDgomo in^ ^ , 
Ctcy. ix. qe lqno pagare po:/ eurraneit penaDeDefcamínaDos: ni en 
taogo no fea oefcamínaoo» oíra Pm ^ m * 
TRcenamos^manDamosquc ^ t J^I*.*» 
o iasleEesfob:eDicl?asfeguar^ Clep-W^quelasmerceoeeque 
Dé:>zquecomoq^qpofpuiie fonrecbaeoepoztaogos^fan/ 
i tm . g(0;o p0l merc€0;o en otra niñera per tarea que fe entíenoa fegup efit 
m 
antígiiMeiite fe pagaroin t>t ícm\mml08rdtmtá' tco \?t($& 
IRoenamos q en las merccDed uan^^oj^l apetícíon oeíos pjocuraüó^ 
o qlosrctea nfos^pgenítojesfí ttsoenfos r^noscloíclpofeñoj^g 
3ícr6 nos auemosfecljo ^ fÍ5Í 5on^^Q11^^tó^cóitce q fí5o en oca 
eremos a qlef qer gfonasío lugares oe^  fi^ áño be fefenta z nueué» en níena a^ 
las martíníegas ^  tantares:o efermaní fío oe fetenta t tres anos* 
ás:opo:taDgos:ootrosqualerqmertrf CXlfe5Do^ojt)enoqnofepíDíeflenní 
butos q fe entíenoa fer oaoosfeguno ^  t)emáoaflen poj vníuctlíDaDes niotraf 
po: lafo:ma q fe pagana a acoftutoa^ tfoms algunas ínpofidones De víllao 
uá pagar alos Dichos re^es nfos Bge^ gos rooastní caftílleríast ni altaourast 
n i toresa nos» £ ít e otra fo:ma luená ni ponaogós ni potafesmi otros tribu 
las merceoes q oellos fon fechas q non tos algunos nueuos poj caufa Délos DÍ 
fe guarDe faluo aquello q antíguamen^ cipos ganaDos ni en otra maneratfalíio 
tefeacoíhinb^o pagan S q acerca oef aql losí antigua mente fe acoftub:aro 
to fean guarDaoos lospjeuílegios w peoir a l lenará fobjeefto máDo q fiief 
ftndpnes q las nueftras cíboaDes ^  v i ^uaroaüas las cartas á puílegióf * 
lias k lugares a ve5ínos n mo:aD02es fentecíaf q el cocefo oeia mefta i los \pc 
DcllasIpatKtienen» reDérosDel Ipan: atiene Délos re^esbé 
€EteF*]Cíl.reuocadon velo* pot p 2 í o i a m e m o n a n f o s p ^ ^ 
t ^ m i n ü m o í i c ^ lasle^esDenrosrepos^ fobjeeftofa 
mogos^mpoiiciones que lepa blan^manDoaqualerquierDfonasbe 
fieroneneltiempo oelosmoui/ qiquierle^eftaDOíoconDidoqfuefleit 
míentoa.oel rey oon (Enrríque aquiemáDoDariasDici?ascartas:óp 
quarto: uilioes cotra lo fufo cóteniboíq no vfett 
@:que elos mouímíétos acaef Dellas:fo las penas coteniDas enlas oí ^  
p ciDosentiepoDelre^Donenrrí cl?as cartas ^pjeuilegiosDaDos^otoi 
que nf o germano q fanctaglo gaDOsalDicI?oc5cqoDelamcí!:at (bpc 
ríaa^aJafuplicadoDealgunoscaualle naDéfo^aoo^es ^robaDo>es conolci^ 
£lref bon ros ^  gfonas pooerofas manDo bar fuf oos:^ pueDa fer refiílíDos con mano ar 
Enrriq.íuj cartas ^ puíllegios para q fe puoiefTen maDa.>i enlas Dici?asle^es De nfosre^ 
ítntóf* coger ^llenar enfustierras o lugares nosqfob:eellofablS;Xaquál Dicipa 
^ W* ^ en otras partes Dooe no fe acoftum^ le^ cofírmamos a manDamós guaroar 
b^aua coger ^ llenar po^taogostpotao enlaf cones qfe5imos en mao^igal año 
gos^panaíes^paltosóganaDowro De fetenta ^ zfe^s» 
Das n callillerías:^ otros tributos a im © E mábamos q (i alguas cartasto al 
pofidones Ddas pionas a Ddas beftíaf uaiaes el Dicipo ferio: re^ Dio cotra el te 
ncmxm n cargos i ganaoos á máte# no: ^  fomia Déla oíclpa leir ante o Defpu 
nimientos^meixaDurias^DepaíTbDe esqpo?elfueíTe o^Denaoa lasreuoca^ 
maDera po: el agua:* De otras cofas q mos:* q ninguó fea ofabo 6 £r m pafar 
poj algunos caminos a puentes: cana cotra la Díclpa le^:fo las penasjñ lia co 
Das:o paflbs:o p:eras:o otros lugares: teniDas. E oe mas q pierDan qlefquier 
n Dio facultao para muDar puertos DO merceDes q oe nos: * Délos re^es uros 
oe nueua mete pos los caualleros fuero jpgenitojes touíere.£ nos ve^eoo la Dí 
fenalapos^elo qual fe crefdo alos fe cipa le^ fer iufta: la apenarnos a maDa 
ño:esDelosganaDosgranDesbanos* mosguarDanfegnoq mas largamente 
coítaspbjqQntrarajoncDerec^óem lo o:Dmamos amábamos enlas cones 
fiTl^ WÍI ÁUfráá4mfétáM& ^ ^ 0 : 1 menospo^taDso^ímpofido^ 
l i ler^uj^queiasimpoiiaones nes^oaeclpos^cargos^Dercargosn 
^tríbutoanueuos oeiioeeiano Dealmoparífaogos^ oíamos no fe pí^ 
ve mili ^ quatrocíentos O kím/ oan ni Ueuen^pojqesnotonoqDeto 
í a quatro no vala» 00 lo fufooíclpo felpa reguíooamegua^ 
fe lpas querellas fon lasqca^ míeto n goímíéto oela cabana oelof ga 
m Daoíanosoalosoueñosdlos naDosDeílosnfosre^no8:engráagra 
ganaoos a mercaoeres a otras uío oelos pafto:es:recueros: a lab^aoo 
gfonasqrdcíbégráDesDaños^robof restmercaoeres:^mareantes: caminan 
£ i re r i rc celos que eofe el femído^motaogo:^ tes:^graD careftíaenlascamestlanas 
to^ ^ aíTaourías: 1 otras ímpolldones en plícaoo manoafTemos p:oueer a reme^  
fus ganaoos ^  mercaoerías: mantení trian Poienoe po: elta le^ apjouamos 
míentos: $ otras cofas peoíoas a leua^ c cofirmamos las Dictas le^es:^  ó^ oe^  
oasoefoe el oídpo año oe fefenta n qua n ^ s fDb:e efto feclpas po: el WÍCZ DO 
tro en que fe comparo los mouímíétos gnrríq nfo l?ermano*í£ manoamos q 
en ellos nf os reinos» ©entro oel qual acluellas fean guaroaoas coplíoas eicc 
fermíno Dí5e que fuero eflb mífmo pue^  ciitaDas^guaroaoo las ^  cóplíéoo las 
ftas a mtroou5íoas algfias ímpolido^ © íoenamof ^  máoamos q oe aquí aoc 
nes ^  nueuos Derechos en algííos puei' lante no fe píoa ni co) a ¿los ganaoos q 
tos oda mar poj cartas a licéda oel OM palf are a eflremo a eruafe oelos q falic 
ct)ofeño:re^oonSnrríquenfolperma re oel oiebo eruafe mas oevnferuído:i: 
n o . ]^o:enoe fe pioe n coge po: las per motaogo feguo ^  fe acoftubjo peoín t 
fonas: ^ enloslugaresqoelantesnofe coger en ellosnfos re^nosenlos tierna 
folia ni acoftub:auafa5en Ecomo egr posantíguos: ^ queefteoiclpo feruido 
q fob:e algo oefto el oic^o feño: rq?00 n motaogo fe pioa ^ co/a r^recaboe po: 
enrrique nfo Ipermano enlas co:tes q fí los nf os arrenoaoo:es ^  recaboaoo:es 
50 enocañaelañooefefenta^nueue:^  preceptoresqnospara ello oieremos 
mías cones q fi5o en fanta maría oe ni po: nf as cartas líb jaoas 1 fob:e efenp 
euaelañooefeféta^tres fi50po:oeno tasoelos nfoscontaoo:es ma^ojesto 
dertas le^ es» SE eflb mifmo oío fob:e a p o : qen fu pooei' onierett no p02 otra g 
Uo fus cartasrpo: las qles manoo a 02^ fona alguna ni po: virtuo oe otra carta 
oenoqnofepagafemasoevnfemido ocp:euílegíoalguno:fopenaqqlquie^ 
^ motaogo:* maoo q elle fe cogidíe en ra q oe otra guifa lo fi3iere:o cp/ere mué 
los puertos antiguóse no en otra par^  ra po: ello, S el oicl?o feruicio pmotao 
te»E o:oeno * manoo: q no fe cogíeflen go fe píoa n cofa enlos nf os puertos an 
ni pioíeflen impolídones odas impue^  tiguos oonoe en los tiépos paflaoos le 
Hasoefoeeloiclpotíenpo acá fociertas acoílub:ocoferpnoenotrafptestlosq 
penas: ^ reuoco qlefquier cartas pmer lesoic^os puertos antiguos fon dios» 
ceoes: ^  puilegios: n otras pjouííiones víllafarta n montalua: a la to:re oe dle 
<|fob:e dio ouiefen oaoo que pueoa uan neb?an:la veta oel co]co:la puetepl 
tomar el oícjjofemído^ montaos^^ gr£obífpo;émmacallañaf^tóabao^ 
toé barcas te alualatcmalgtíoaxi pu^ lefquíer trauíefos 6los nroé re^tió^ B 
moóperofintalcajan^berrocalqo^ aqlloscu^osfonloeDícIpospmlegíoá 
qnofepíDá nícofaenotrospuéitosal nolobémáDemcojáDelosDídporgana 
gmio0:fopenaqqlquíerquelópíDíere berornígfona8:fo las bichas penas^E 
o cogiere ea otros puerros: muera poz inaoamoépoHagfente alosqíbnofi i 
eUo,S q eíTo mífmo no fe cofa almora^5 eren arreoacwes o recaboaoojes o rece 
nTaDgomDíe5moíníoti*osDerecÍ?oseit pto^esíootrasgfonas quetouíerépoi 
puerto ni en puertos oela t iara ni oela noscargo oerercebírtrecaboarlosoí 
mar ni en amblas ni é rios ni po: otras cipos femícios 4 motaogos:^ pague t>c 
gfonas ni en otros lugares»S>aluo po2 aqui aDelate e caoa vn año alos que tu 
quíé ^  como a oonoe fe folian acoftum uíere fituaoos enla Dícl?a renta feguo el 
b:aua coger a peoir antes oel Dicl?o u . tiepo ¿las catas oe fus puilegiós los q 
ño oefefenta nqtro.Üz quefolamentea ouieréDeauen@trofimanoamos tve 
qllos ponga i ti-a^aguaroaspa ello q fenoemos: queoe aq aoeláteno fepioá 
otros ninguos no fe entremeta oe peDír caftílleriasmí boiras ni aflaouras: ni o 
ni coger los oiclpos oereclpos: nin fa5er tras impollcíones po: mar ni po: tierra 
las oíclpaf cofasmi poner las oiclpaf gu ni fe faga cargostni oefeargos en otroa 
gnioao que featque manoare o cofentíc lieué oelas q fuere oaoas o pueílas o irt 
re peoir o llenan faino los Dicípos uros troDU5iDas oefoe meoiaco el triduo me^ 
^rreDaoojesto recabDaoojes: o recepto oefetíemtoe ocloíclpo año oe fefenta ^ 
res o almojarifes o Die5meros:o qen fu qtro a ella parte avnquefeá ínpueílas 
pooer poniere como oidpo es»®ue po> po: cartas oe puilegiós oel oiclpo kñoi 
eíTemifmofeclpopieiDa ^atagCiooel re^oo¿EnrriqnfoIpermanoropornoa 
Jugar oonoe fe píoíere i cogiere í i fuere fafta aquiXa f i neceffario esoe nucuo 
fu^o:^ lí fe pediere a llenare en ^ ermoto poí eíta le^ reuocamos ^ Darnos po: n i 
hila mano en ríotq ara poioo 4 píeroa guas * oe ninguo valo: z effecto tooas 
ellugar qtouieremasacercano oeaql ^qlefquiercartastalualaes:ceonlas:^ 
lugar^ermo o oela mar oonoe fe pioie fotoe cartas oe^uifioes que fobje lo fú 
re a cogeré los oidpos Derechos: n mas fo Díc| )o:o qlquia- cofa cello tenga qua 
pierca tóeoslos marauecisq touíerc lefquíercocqos^vniuerlicaces: ^pfo 
enlos uros libjos ce merceos po: vica ñas íingulares ce qlquier eftaco o con 
ce iurojee Ipet ecac:^ racio: o quitado: cido o p:eeminédao cignicacq feaafi 
o qlefquier oflídos q ce nostéga: a fea cel feno: re^ co Enrríq como ce nos | 
tocopalanfacamara^fifcowaquelo ce qlquier ce nos» £ lasquc ouíeréce 
aquellosqpo:ellos lopicieré^cogie^ aquiacelantepa pecir^cogerolleuar 
re los q aceptaré la guarca:ólo tal muc los ciclaos cereclpos a po^taegos * ínw 
ra po: ello: Tpierca fus bienes a fea QÍ pofidones o qlquier cofa cello» ñ man 
la ufa cámara a fifeo^ tnancamos que camos les q no vfen óllas ni pica ni có 
4)oíeruicío^m6tacgo nofeá tenicos lasotras penascoíenícasélascíclpas 
•Sffipajjaroti-avv> avnqvatápo: q^ Iq^esqfob:eello cífponetXasquales 
pmlfátn(mcf :cmmBp07 \^U raoo:e6Deco:tC8gróna0qfi5íefcnpe^ 
d?a0 íuftídasjo qualquíer oellas:^ fea quífa fob:c ello elle año:la ql Ifyeron ^ 
auíDoeftecafo pojcafoceermaoaotafí tmjáeró antenos^ggalos otosaños 
fob:eelDíc^o fenncío ^montaogoco; aoelantevemoerosmanoamosalasiu 
mo fobje tooas las otras oíc^as cofas: ftícías oelas dboaoes: a villas oe ttue^  
Jíbara q los oíputaoos:o alcalocs oela ftra cojona real que ellumeré mas cerca 
crmanoaD p:oceDa po: cafo oella: o ejre ñas al lugar oonoe las tales ímpoíicío 
cuten las Dichas penas enlas gfonasí^ nes t pojtaogos n otros Derechos poi 
l)íenesDel08 l^oc6traríofi5íere»£poj maro po: tierra o qlefquíeroellasfepí 
que fe pueoa mqorfaber 5les ímpoficí tán cogé.£ q faga caoa vn año la pef 
ones a facultades fon las nueuas o las quífa a fepan oooe a como fe licúan las 
mas anriguas.@fl3eamof^máoamós rales ímpolídonesn pojtaogos a oere^  
q toóos los cocefos ^  qlefquícr vníuer cI?os; ^ el oiclpo feruído n motaogo» & 
fioaoes n gfonas fingulares Q tiene o p falla en fin oel mes oe SJíb7\\ ó caca vn 
tenoieré auer oered?o ga coger: ^ para año nos embien la pefquifafedpa pojq 
peoir los oiclpos po:taogos a paltajes nos la manoemos luego ver i p:ouea^  
n pótafesto rooa o caílílleriato bo:ra o mos fobjeello como viéremos que cun 
aíraouraooerec^ofparafa3erenpucr pleanfo feruído:^ alaepecudonoella 
^osoemaralguacargaooefeargaoa^ le^*Emanoamos^oamoscargoalos 
uen o licuar otros oerecipos po: mar: o que po: nos fuere nobjaoos po: veeoo 
poner guaroas eñlla:o otra qlquíer ím oo?es en caoa vn año: que tenga cargo 
poíidonoefoeantesoeloiclpoánooefc oefaber^fepanfifeembia lapefquifa 
fenta ^ zquatro: embié o tra^a ante nos oe(lo:o la fagan fa5er ^ ebiar ellos poz 
las cartas ^ puílegíos:oqlefquierntUíí quecdímoc aquiaoclatelas femeían^  
los í tenga ^  lo p:ef ntte ate los oel nf o tes tiranías a e¡cto:fiones, 
po:qviílos:^eí:amínaoosaiiinosios toviooenoeelano pefefentai 
máoemos cofirmar: ^  (i no eftuuieréco quatro pa muoar puertos t lie/ 
firmaoos^oelosafficófírmaooa^oc mx feruido i mótaogo nueuo; 
lo otro oe q tiene nras cartas oe confía X oidpo feñoj re^ oo enrrique 
madónoslesmanoaremosoarfusfo^ c nfo germano enlas cones f^w flr%bS 
bsecartas^puilioeslasqconiuftída joennieuaapetícíooelos^pcu 7 ^ m . 
feoeuiei-eoar.Sopenaqlospttilegíos raoo:es¿lasdboaoes^viUasoenfos 
^cartas^otrostitubsqfallaalli non retnos:c6firmolale^oefufocótenioa: 
fuere mollraoos oenoe en aoelate no a^  $ o:oeno a maoo cue^eoo alos robds 
tanfuer^a nivigoj^ófoeagojalofoa ^colt>ed?osqfa5íaenlosganaoosoela 
mospojninguos: l^esmaoamosqno mellacotralos qtieueganaoos^con^ 




tes oel oicl?o tiepo: i : quales oefpues:^  cqo óla mella tiene alíí oe nos como oe 
)s<pcu 
osgnueuamaeauíamDooefoeelaño 2lra relcuaratoe nrosfuboí^ 
Defefema^quatro^oíefleDenoecna^ p toa oe fatígase po:qno6 la fu 
Delante a qualefquíer efonas^vníuer plícarolosoídpoanfospjocu^ flr*ry* 
(ioaDeBeamuDarpairosDeganaDo:^ raDOjes^jDmamos^manoamosqca ^So^oS 
para peoír <t coger otro feruído a moiu oa ^  quáoo nosto qualquíer oe nos l?o 
taDgo:faluo el q antigúamete fe folia co uíeremof oe partir oe vn lugar a otro ^ 
gcr enlos puertos a lugares acoftub:a fuere meneller para ello ontoes carrea 
OOB. p manDCMíoefenoío fo gráoes pe tas o beftias oe guias, q el ufo m a ^ 
ñas q no fe faga pjeoas ni tomas ni re^ Domo o ma^ojoomos fe funté co los él 
pfarias en ganaDos alguos po: fus car nf o cofeío^ vean q pfonas o beftiasro 
tas^manDamíétostmpo^otracofaal carretas De guia fon meñller. i ga ta fu Blreftcn 
guna: faluo po: DebDa p:opia De aque ínfo:maci6 íeguD el camino:el tienpo ^Wonfo w 
Uai^fonacu^o fuere el ganaDo. fique ^coftub:e Déla tierra qnto DeuetalTar 6c20Uía* 
dloces fe faga la ejecución fegunD a co poj caDa cofo£ po: eíla confioeracion 
mod Derecho manoa:^ non en otra ma faga nf as cartas oe nomina belo q fue 
nera.Ereuoco^Diopoíningííastales remenefterparanos^paaqllosquee p, whA 
carms^p:euilegio» líos viere q fe oeue Dar: la fenaléea^ ^¡máiu TímlñYÍ HñfUavmaá noslafimemos^poKllaembiemos i c io -iL,iiwu.w • i ^ c i 4 ^ ^ u m ^ manDar alos uros algu35iles: o a qual 
CXcyj. que no fe tomen guías: quier Dellos q tomé las pfonas i beltí^ 
níearretasfínmanoaoot)elíue5 as^carretas:oqiquíercofaDeiloqpo2 arep iré 
Del lugar* la tal nomina fuere fenalaDaseacaDa fnacn tole 
de l i ra mcrceDesqcam vno^Eq antes q la f entregue a q a i l a s - ^ f o ^ * 
quanDoquefeouieren De l?aoe limar lo faga pagar luego ^ 
Dar carretas:oa5emilas motarela^a^óotragui fafaf taqpá 
Deguia oalascofas que mero fe pague no entreguen Ips D i c ^ 
nosmaoaremosqlasno ^Iguajileslasbeftias^carretasmíDm 
pueDatomarofona alguapo:fuaucto losóbjefgaguia.fimaDamos^Defm 
f S nDaD,masq!líue5Dellugarvealasg oemosatoDaswaqlefquier píonasq 
K> c5pliere^lasDepagaDop:imeramete t)e otra gmfa^ fin la Diclpanra carta no 
pojcaiTetaDea3emUasqrentamfs.e tommonb:es^m carretas: ni beftias DC 
miiLcccc. pozcarretaDebueresavernte^cinco gwa:fopeipqqlqmerqlocotrariofi# 
maraueDiscaDaDiaanDanDocargaDa f r ^ B e r ^ 
ocl?o leguas, ñ la me^taD po: la toma co anosw pieroa los mrs: q en qlqmer 
Da^po2caDaa5emilaquÍ5emfs^po2 maeratouieremnroslib:os:5los^ 
caDaafnofietemfsanDáDOOci^legu^ 





ILXcra i . l a fO ímaq fcoue fenCT QniíUmaraueDísDepena. 
patomarguíaeíbcftías'ícarrc/ M - ^ Í Z ^ ^ÍÍ n ^ i a a 
tas quáoo el rcf pte ocl lugar* l ü U W i O • p j • c e i a s t o / 
l ib io 
fas fallaogs qae ícllaim 
mollrcncos: *i ocios nauíos^gal^rs:^ 
fullas ocla man 
CXef *j.como las cofae fallaDaf 
fcoeum notificar al alcaIoe% 
TRoenamos ^qualaer^j 
fallare alguna cofa ajena 
fea tcníoo Déla poner lue^ 
go en mano ^  pooer él al 
caloeoelacíboacio lugar 
encuHotermío fuere fallaDa»i£ el oíclpo 
alcaloe fea teníoo oela poner en pooer 
pe gfona toonea q la tega Demaifíefto 
po: vn año CDOS mefes.E el q lo afi fa 
Uare o aquel a quien gtenefcíere lo mo^ 
ftrecorfagabpgonar porpublíco^co 
nofdoopgonero él lugar DO la cofa fue 
fállaoa caoa mes en oía De mercaoo.E 
manoamos £¡ elmefmo Díaqfuerefallá 
Dala notifique el £í la fallare ate el efcrí 
uano Del c6ce)p Del Dícl?o lugar. £ íi fa 
fia el termino oe vn año * DOS mefes el 
feño: óla cofa fallaDaviníei'e:líb2eméte 
le fea reílímtDa pagaDo las collas que 
fuere fechas enla guaroanlg (i aquel a 
quieetenefce lomoílrécono fí3iei-elas 
biligedas c5teníDas:pierDaelDerecl?o 
que le competía enla cofa afíi fallaDa:^ 
reílítu^a la allí como po: furto» 
fEllty ;if • que los mercaoeres q 
traen mercaDma:? nauíoa po: 
tamar no fcan pzenoaoos* 
Stablefcemos q tODos los na 
c uíos q viníeréDeotras tierras 
a nf os re^nos^i traban mercan 
Derías quier po: otro qer po: fu^as: no 
fean pjenDaoos po: ninguas DebDas q 
Deua aquellos cu^os fon pues trac mer 
caDerlas o víaoas alos nf os reinos» 
Clef^tquelóa nauíosque fe 
quebzaré enla mar fean suaroa/ 
ooé para fus oueños. 
f 5 »aue:o galea: o otro nauío q l 
ftuíerqpeligrgrep fe quebrare». 
H^anoamos que el nauíoa toDasUa 
cofas que Del fallaren fea oaoas a aque 
líos cu^as eran antes que el nauío que 
toalTe o pelígrafle: ^ nínguo fea ofaoo 
De tomar cofa alguna oellas íin licencia 
De fus Dueños:faluo f i las tomare para 
guarDar las. iEantesquelas tome Ua^  
me al alcalDe ól lugar fi lo puDíere aucr 
o otros onb:es buenos. ^  eTcríua tooas 
las Diclpas cofas:^ guarDe las po: efcrí 
pto ^  po: cueto. £ Deotra guífa no fá 
ofaDosDelo toman^quíc De otra guífa 
los tomarepedpelo como Defurto.'re^ 
lio mefmo lea Délas cofas q fuereec]?a^ 
DasDdnauío po:loalíuíar:ofeeat!rá 
o peroíeren en qualquíer manera. 
GXcyAií}. que lo q fe ecbare en/ 
la mar porelpelígro q lo paguen 
los que \nneré enel nauío i 
3 tos q anDan enel nauío ouíe^ 
f ren peligro: *po2 míeDo Del pe 
lígro fe acocaré De eclpar algu 
ñas cofas oel nauío po: lo alíuíar.': las 
cofas que eclpare no viniere a puerto:to 
DOS los qanDuuíere enel nauío fea teñí 
DOS De pagar caDa vno feguno la quá^ 
tíDao Délo q trapiere enel nauío.iE fi na 
traiaeren l i no fus cuerpos: no fean teni 
DosoeDarcofa alguna. 
Cle^.p^que fe fagan nauíoe pai 
ráarmaDapoziamar. 
IRíndpal mente gtenefee a nro 
p real eílaoo tener enlas nf as v i 
lias: * lugares Déla colla ocla 
mar ólosnf os reinos muclposnauíos 
n galeas i otras fullas en ef pedal po:q| 
nos manDamos fa5er armaoa ^  enbíar 
flota a DO cuplíeren a nf o feruído eílati 
DO lofnauíos feclpofila flotafe poD:a ar 
mar al tiempo Del menellen^ la nf a co> 
roña real fera mas temiDa^enfalgaDa: 
n los robos a repl arias po: la mar fe e¿ 
feufarían. POJCDC máDamos ^  fefaga 
nauíos los mas ^fepuoíerefa^erenlos 
nfos puertosDelá marXo feguoo ma 
Hlonfoen 
Alcalá. 
año 6 mili 
3m. 
fuerov 
camosfaüo'galeasícwparar lasque fedpoctuelocnbímantcnoácérraoó'ü 
efltán fccl?í!9:i las atarazanas oonoc e# fcllaoo n fignaoo necfcriuano pubítóo. 
(tc.Xo tercero q po? elcufarlos bkpoa po ique nos veamos í manoemos fo^ 
robos <t répfaiias:mant>amos c¡ antien bje ello lo que la nueltra merceo fueréí-i 
po? la colla ocla mar oonoc fuere menc fallaremos po? cierccbo.í£ ti lo altí non 
fteroosgaleas: «íbosvailínelesco los fijíeren! quepo}elmefmofedpopierDa 
ombjes oe armas Q para ello fuere me el offictó 
nefterUosqualesanoen continúamete: «r^  -
SuarDáDotfajíenooio^noslcsmáoá M W . v n h q n m M v n o p m o a 
remos i a nro feruícío aimpuac. cauar i bufear en fus berí oaoes 
C l e r . V } . due nonfederren los ^¡^f^J^f^^ * 
^ " a S í o s ^ c a U e s . ? ^ S f i i » ^ 
E l m S ^ E S S f S i i i i os tmanoamos:^ tooas4S!u í¿ 
pibnasoenfosre^nospueDibuár^ ^AtoffJri^^Il ca ta r^auarcn fvó^ ías t te r ras^e 
ooonoefevfanlos ofticios comunes a rcoases mineras oe OJO toe plata t o e 
W.^^^H»^HH"«WHW4W»«I> I * tros metales: t a los pm 
^ S S S ^ ¡ f f i 2 S f f l ! cartcauarenon-osqualesquíerluga >r a fus ef penfas fea ¡xftecba la cerraou ,. no Berítmia x>naa orm ai 
^ S ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ Defustmeño^ÉqiquíerqlasDichas 
encontrano* _ mínerasfallareíloqDellaBfófacarefe 
ILX^r\?i)»eia6tbefolOgqueru paitáeneftagitífaXopnmeroqrem 
tcnmlMOOS. ¿ tregueelqloracareentocalacoftaqfii 
IRüeanios^maDamos^qual Aeréenlofacar ^ cauan£ lo^ queoarc 
o quíer qfupíere:ooirerec>e3írq facaDalatJídpacoftaqfealatcrdapar 
miadbDaDOvíllaoUigarDon teparaelquc lofacare^laeooapar^ 
fmiM ^«tojarcocnfutermínoomeretlpero^ tesparano^ 
birmíL t-oíootrosbíeí^alguostootrascoras í t tíll.i^^naoMátra 
anooemiil qucptenefcananoatquenoslo venga i i w p a ^ q u e i o e p n O T O s q r r a 
ccci^vi; afa5erfabttiuegopo:anteefcHuáopu ucfarenpevnacaDanaaotra:fc 
, blícoalaíultídaqueouíereíurífDídon aníeguroa^ 
cnáquellugar^elqlofí3íereariraber delira merceo^volutao es q 
fifuei-efallaDoqfueafliverDaoloqfi^ n losganaoosqarauídTaDev^ 
30 fabmq a^a po: galaroóaaqita par na cabana a otra:* i vn lugar £1 re? ton 
teoelo q afi Ifycrefaber.iE manDamos a orro: fean feguros: cno fepíeroa po; 
^laíuftídaodluganotcrmínoDoDe^ moftrencotoalganno.íipaoamosqíi ^ Í C K C 
ftoácaefdereqlucgoquetalcofalefue los tales ganapos fuere fallaoos en ca^ ^ 4 
o po: quatas partes puoiere, 
íEtoooloqfobjetal cofa fallareental oosacoítiinb:aoo^erUosfeno2esoc 
libio 
Hos pardcícrc qles fea luego msojt m loácueroó oeloa sinivó* (cáni 
tregaoo lo fu^o paganoo la cofia q ouí 
crcfeclpoenlo guaroar» _ . ; 
C t t v t (Díitloamnios QÜCÍC w ^ o fe agraman los pueblos 
W m * * 108 m!*10* m acierras p>ouínda8 po: vna 
quebiaren:o anegare: non arati merceo numa méte ínuetaoa Q 
pido I: feangu^roaooa parama elDícl?oreno2re^o6enrrí^fi5oaderl a,™-
DUeñO0¿ toscauallerosBa^toooslof cuerosoe mmok 
B\Denamo8^manoámo8£{^  los ganare ^  en ciertos arjobífpacos foanooc, 
o aquíaDelanteenlospuerrosDe . fe ouíeflen oe veoer fuefen trabóos a lu 
losnfofmaresórooosnfosrc garcíeito:^allífeveoícfen enoías^lu 
tno8Deca(líUa^t)eleo^oelartDalu5ía garesfenatóoosj^^aotragfonanofe 
£lrcf&on !iofcpíDánílíeuepo:no8:nípojotra8 v&)íeie:faiuoaaqll08^nenelamerceD 
Bionfo en gfonas alguas pido ¿losnauíos q que paflaoo derto tiepo:^ ^  otro alguno no 
aicak. bwrc o fe anegaréélas nf as mares. í£ los puoiefleconpjanní cargar fo derta 
qremosqlos talesnauios: -ítoooloq pena.XaqlDi3équeesnueuaínpofid 
enellos ouier&queoen n finquen pa fus on n grao Daño oela cofa publica celos 
& n Dueñotonolesfeatomaooníocupaoo Diciposargobifpaoos'robífpaooswoe 
vmlnto Po :&om roC0 l0J 01 ®i(bPPído 108^^"osanwaoojesoelloaiEfilo 
Uoo año * ío pena q qlqa* qi lo cótrarío fijiei'e poj fufo oíclpo affi fe ouieffe oe guaroar pa 
ipn:. la primera ve5 to:Me a fu Dueño toco lo aoelate: ^ fob:e ello no pjoue^eflemos 
^ tomare con mas las collas a oaños:^ Dí5e ^  reouDaría en grao cargo ce nf as 
pague el quatro tato cello pa la ufa ca c6fdendas^o:ence queriéco remecía 
mara.^ po: la feguca ves tome a fu cue ar a p:oueer f 5b:e ello co acuerco celof 
ño toco lo q le tomare co mas las coftaf ce n f o confef o quitamos el cic|?o cere^ 
ncaños:^q píerca aa^a pcico el puer cipo *i inpoficio.iE reuocamos aanulla 
to cela mar: po: rason cel q l pice el w mos la mercec a merceces a cartas ^  fa 
dpopido: ^ellugarmas cercanocelq bjecartaswpjeuüegios^otrasp^ouí 
touíerepo:fu^o* ^qfeaaplícaco^rcon (ionesqfob:eellotíenéqualefquierper 
fifcaco po: el mef ^ o feclpo pa la nra ca fonas ce qlquíer eftaco:concido:pK|?e 
mará a ñkoM efo mefmo macamos s minéda o cígnicac § feáw qualefquier 
oefencemos q qnco algua bellía c a ^ nf as cartas ce mercec n cofirmadon cj 
re ce puenteto firiere a otra beíliato pfo fob:e ello tenglÉ qlquier vfo a coílu^ 
nato fe cefpcñare carreta: o fe cayere ca b:e q a^an tenico celo llenar: n manca 
fa:q no tomepo: efo las íuílidas ni los mos alas tales gfonas 5 ago:a tiene el 
feño:es celos lugares las bellíasmi las cicl^o offido i mercec cela comp:a ce^ 
can-etas: nilascafascomociseqfeaco los cídpos cueros^ a fus facto^s'rlu^ 
ílub:a en alguos celos lugaréf pues es gares teníétes: a alos q tiene óllos arre 
miuftaeilaerto:fi6^co:ruptela.nince cacoelcic^ooffido:qnovfenmasccl 
las cofas fufo cidpas: ni 6 otras femqa en algua manerami lieué renta ni cere# 
tes fe lieué cereclpos ce fangre ni om^í ^ o alguomi otra cofa po: rason cel:fo 
llo:^ q eílo fe guarce a cupla no embar pena:que qlquier q lo contrarío friere: 
gateqlquier vfo ^coftub:epo: coce lo ca^a a incurra en pena ce fo:jaco: pu^ 
talfecigaferintrocu5íco:elqlvfo'íco blíco.Éojoenamosgceaqui acelan^ 
ñnbx nos po: la p:efente reuocamos • te no fe faga las tales ni feme)ates mer# 
C l e p ^ j , q la merceo fecbape/ ceces, grifccieréquenovalanífega 
SejctoV clvíf 
tte ni re pueoa gattar poirelTion ni Dcrc^ lo^ nucílros ofRdate que no fómen vi 
c\po algíío oclla^ a vnque las tales mer anoas algunas fafta que les paguen* 4 
ceoes contengan en íí qualefquíer clauí' los lugares que touíeren po^  p:euílegío 
fulas oerogatonas a non obftancías^ oe no oar yantares í faluo quanDo nos 
po: la p:efente oamos pooer a facultao fuéremos a ellos:manoamos que fe les 
a tooas las cíboaoes^ villas a lugares guaroe» 
óiosDidposarsobírpaDos^obifpaoos GXcyÁuquc fe pagué al rer Oo/ 
n a tocas n qualefquier peif ^ nas óilas m m m m i ^  v o M é m m f ^ 
que Ub:ementevenDan^comp:el08Di íaanDoacaefríere5no«oaual 
^oscuerosfinembargooelaoíclpaím Q S^SSSmnSJS 
poficíon^elDicIpooffido^elasmer % SÍSSffiéíS 
ffinS^^SKí^S tarmilUoo5ÍentosmaraueDisoequal ^ m vía a nos nueltros oreclpos.®elo qual aníer mmaía v»níi w« ^ ^ i d/ ^cm* . 
& P ™ S ^ ^ lesquenotomen ninguna víanoatfal^ S S ^ S S c ^ uo f t lapagarenp: imSeram^^ £lreft)0n 
i S ^ ^ f - nofepagueeloíclpo^antarfaluoquan 3mnriUn 
^ i ^ i u g a r c a oonosoqualquieroenoslofueremos f^ouíá 
f L i t I t U l O J I ) ^ 3 / a tomar: faluo qnoo fuéremos en IpueO» 
tares, teoeftouíeremosengueira/ij&eroque 
Clero4el reroeueauerr l tar ^ ^ e s o o n o e n o s f u e r e m o s f i ^ n 
^ t t V » ^ ^ f iVr^U^, A, ^ í l í . , po^fuero opojpmlegio De Dar menos 
quai iDO fuere po: fu perfona al ^ fetfciétos mfs que íes fea guaroaoo 
gUD lugar o eftomere en bueíle* feguno quelesfue guaroaoo en tiempo 
^ntaréneauerelre^qn oelosre^esonoenosvenimos, 
DO po?fu perfona llegare 
^aquakiuíeroeiasdeoa^ € l ^ - "f- que ningunos caualle 
! oes a villas Defusre^nof ^ ni ricos bombies tomen/á/ 
o quanoo fuere en buefte taf en tierra oel re^^ 
flrep bon o eíluuiere en cerco o quanoo paliare el íEfeoemos'q ningunos caualle 
fmí0™ puertopara^r ala frontera en fa-uicio O ros ni ricos l?5bjes ni otros 1?5 
vamoano oeoios^enoeffenoimiento oelafe^ioe bjespooerofos oelanfatierra 
la t ierra/^oKl qual oíclpo yantar fe v no feanofaoosoe tomar nítomen ^ an 
fo a acoítumtoo pagar fe^feientos ma^  tares enlas villas a lugares oe nueftro 
eniaiífli raueoisoelamoneoaquecomere fegu feñono^fi lofi j íerémáoamosqlos^ 
ra &c cü¿e ^ fue oJOenaoo é cones po: los re^es el oaíto refeíbieren fea entregaoos^ a^í 
^ * nueftros p20genito:es.pojenDe maoa emíenoa oelas tierras a merceoes que 
mos que fe tenga a guaroe i cu mpla af oe nos tienen los que lo fi3iere» £ u tier^ 
l i . 'zf ipo: fuero oporpjeuilegioalguv ras ^ merceoes no touia-e que los nfos 
ñas dboaoes o villas tienen po: vfo oe aoelantaoos <i merinos las otras nm 
• pagármenos oe fe^fdehtos maraueois ftras fuílicias i alcaloes * offidalcs 
IHueftra merceo es que fe guaroe affí fe lefquier entreguen n venoan oe fus bíe# 
guno fe guaroo enel tícnpo oelos re^es nes ü oe fus IpcreDaoes t oe fus valí a^  
oonoe nos ven imos^ manoamos & líos fafta en quantía ocio q montare lo 
J&m* 
¡Libio 
que afli tomare focoloroe ^ antared c5 ci*§as •? oaffoá <V»e alos monefteríos ti( 
los oaños t tnenofeabos que ouíeréfe^  alasgranías»: caferias t aloe fue talTa 
dpo'irercebíoo. Uoafefi5idré.í:t>ojque los oídnosme 
CXcr.üíl.qucelpzínrípenoUC'' rtiiostengancargociettefcnoer «janpa 
uc vmar amnvo viniere oóoe i31- 9106 felpos tnoneftenoo^ a tooo lo 
rir^rt^XTftan fkEcíafuovairaUosDetooomakDa 
eiref ore^a citan. ñocomot»ícl?oea£po}efto«08 pia5e 
m S S S p e S S ^ v i n t Suetomencl^oAamlaoíC 
« r S S l S a r o o u S t a 6 C £ « t ) } , 0 5 3 I , S O V n a v Q oc noe o qualquíeroc nos entrare no a «neiano'znomas. 
Kaníiíeuc^antaraigunopojquamoeit Cler.vii.oeIapenaquet>eum 
nudirapjefendanoioDeueauaníniic aueriog que toman rantar non 
uar.lfimlleneotrofiyantar elpnncípc icspcrtcnercienoOi 
nue!frofi|oquanDovínierecono6:oeo r ^scaualleros ^ínfanames^ 
qnalquier oe nos. £ otrofique nonlle* i 0tt.06 bomb?es poocrofos 6 nu 
« ^ t ^ ^ l ^ f ^ ^ ^ ellra tierra no franofaoos óto 
^ S S S f f i f ^ S t í S ^ martantaresenlasciboaDes^illasí 
S S S E ^ S ^ Í S S lusaresoenueftrofenojíomítomép^ 
traremos i no en otra manaa.K q non - J i DOj e(i0 ÍB it irt fixfa-s tfir,0 ci ñaño 
^ W ^ ^ W ^ ^ mertoaooe ^pag^os odas t íe^ * 3 ^ 
^ufoquenopaguecofaalgun^ ^mosqueriDertOBnotuuíerentídta^ 
t i Xef•V.DCIpantar que oeue o nímerceoesjmanoamos abealcaloes 
licuar la repna» ^otrasiüílídasqualefqmcr queentre^  
g l re^na oeuc auer po: yantar guen ^  venoan oc fus IpereDaocs 'r bíe^  
l laeoosterciaspartesólosmíl nes^vaflallosfaftacnquantíaóqua 
3tm. ':D05íento8 maraueom oecfta to tomaren:^  los Daños 'menofeabos 
moneoa oc blancas que el re£ acollum que ouíeren refcebíoo. 
b:a lleuar quefonoclpocíentosmaraue Jelquefuerepatron Dealgíía 
oísodasoosterdaspartcs^elpnncí^ f ^gieliaouíere oe auer yantar 
pe nüdtrofiíoa^apoj fu yantar oonoc penfionoelatalrdefia^fina^ 
loouíereoeauerfetfdaitosmaraueoís re^Deparemuc^osfifosqueoeuan fue 
^ no mas. ceoer en fu oerecl?o«0:Denamos^  má# 
fC Xcy.v). m i yantar que Deuen oamos q toóos aquellos fifos a^an vn 
tomar los merinos» folo tantar ^  vna penlion que a fu 
IRoenamos que los merinos q DK perteneda oela tal tgtóa *no mas 
El re f bon o anouuíere po: nosnopueoato feguno fe contiene eneltituloDelos pa^ 
i i ioníbcn mar yantares mas oevna\>e5 írones* 
cr^4 mil ^laño»í£fte yantar que lo tomen cnel 
ccJmtí. ^oneílmo ma^o: oelabaoengo ooel «0111ÍC acaba d.VUM 
ptoaegoi^confenrimos que lo tomen J r r w n i o í i m A vsii 
po?quenosnílosre^esqueoefpuesDc DíO > COUllCIlCa CU v l f t 
nos viniere no peonamos faba'las fti/ 
S e p t i n i ó ; chmf 
CCímlo.^ ocios con/ 
ce|09 oelaa tíboaoes n villas itttfns 
regíDOjes^oífidales^Defus píemlegí 
oen vfoe a coftmbics. 
C %cy.]. como los concejos t>e/ 
tas cíboaocs % pillas tengan ca/ 
íto publicas para fus aruntamí 
ento .^ r 
TRnoblcfcenfe 
lasdbDaoef^ 








Der enlas cofas coplíoeras ala republí^ 
ca q l?á ó gouemar^ojéoe maoamos 
atoDaslasjuftídas regíoojcsólasdb 
oaocs ovillas De nfa co:ona real:^ acá 
pa vna sellas q no tiene cafa publica ó 
cabiloo o acatamiento para fe a^utar: 
que oe Dentro De DOS años pnmeros 
guientescotaDosDefocelDía que ellas 
nueftras le^es feá publicaDas n pjego^ 
naDas a veinte n ocl?o Dias Del mes De 
ma^o Del año De oc!?enta años. Caoa 
vna Délas Diclpas dbDaDes a villas fa^ 
gá fu cafa De aditamiento n cabílDo DO 
De fe abiten fo pena q enla dbDaD o ví^ 
Ha DODe no fe fi3iere Dentro Del Didpo ter 
mino q DCDC C aoclate los oicI?os oflfida 
les a^an perDíD01 pierDá los ofRdos d 
íuftidas^regimíentos q tienen» 
Clep^fegunoa* que enlos a^un 
tamíentos ^confejos noneflen 
faluo los rcgioozes^ oífíciaies % 
nootro^ 
IRDenamos ^ en las nras cib^ 
o DaDes villas n lugares De nf os 
tamíentos Délos cauallerof ni efcuDcrof 
ni otras gfonastfaluo los alcaloes i w 
gíD02esw las otras pfonasqfecontie^ 
néenlaso:Denanjasq tíene.Eotrofíq 
no fe entremeta enlos negodos Del regí 
miento Délas Dichas dbDaDes ovillas 
faluo los Didpos nf os alcalDes i regiDo 
res:*zq feguarDe ellrecl?amentecndle 
cafo las ojDena^afqcaDa vna aboaD ': 
villa tiene:* DbnDe noouiere o:Denan^ 
jas q feguarDe lo q los Derec^osental 
cafo Dífponé.e máoamosqlas nras |u 
ftidas p:oceDan cotra losq logturba^ 
ren^fí3íerélocotrarío alas penas cote 
niDas enlas Diclpas o^oenajas. £ DODC 
nolasa^pjoceDá alas penas q fallare 
poj Deredpo.E aflí mefmo mábarnos q 
pueoa entrar enlos Dicl?os confe|oslos 
feicmeros DO los a^ en aquello q los ta^ 
lesfepnerosDeué caber fegunola O:DC 
ná^a óla dbDaD villa o lugar DO a^ los 
tales fermeros. £ po:q la guarDa Déla 
píe(?a lev:cupleanfoferuído*aeuim^ 
donDeeícanDalos ^cofufiones/rotrof 
íncoueníentes q Délo cotrario fe pueoem 
recrefcer.ÜfeaDamosqfea guarDaoa 
la oieba le^en toDo feguo q en ella fe c5 
tiene.2 qualquier qafabíenDas lo con^ 
erario fijíere: q po: la pnmera ve5 píeiv 
Da la me^taD De toóos fus bienes^ poz 
la fegunDa ve5 pierDa toóos fus bienes 
n fean oblígaoos po? el mefmo * aplica 
Dos para nuedra cámara ^ fífco.íE m i 
Damos alos nueflrofcorregióos alcal 
Desnalguajiles a regíDo:es Délas DÍ^ 
cipas dboaoes ovillas q refiftan alos q 
lo contrarío quífieren fajer a gelo no c& 
fientam» 
C l e f aíj/contra los que entráa 
en confejo fin licencia* 
Blrefbon 
pale^uela. 




p lean m& uiu^a» it^t»» ^  ¿vu i» —^rr —r 
mosqqualquierquedílDícIpo: 
feposD6Dearre^iDo:e8noen cofeíoentrarcunliccaa^cotrayolutao 
trSníeftecoellosmloscofcjos^apin DélaDíc!?adboaD* villa *coeqoóllaq 
l ibio 
porcada vejíndirm entó t)íd?a pena 6 la juftída lo i ; 
^ m | i ! « u i ^ íRDenamosquetala^feafi^ CT 
aoi^aaboapovi l lao lugangl lasq 0 m e l o q u e t e c f e c t i o ^ c o ^ I r ^ 
fasananmtooocttmplir^laoiclpape qu^erdbDaoví l lao lugar%r ia l2 
naenecutar» noscontraDípcreiiloquealTífuereacoi 
Cler^quaríaJa pena oetcozre^  oaoo ^  ojomaoo po: eiDídpo concejo q 
gíooz ^luftída quevqca entrar lanuellraluftída losóla ^fagafobje 
enelconfeioperfonaequenofo ciioioquefncrcDcrcc^ 
De confeio* C 1er* víi* que fe guarden loa 
moenamosotrolí qucelco:re pzeuílegíoa oelasdboaoes^pí 
Élrert>on o gíoo^iuft ída que confintíere j f a m r^on oelelegirOelOSOf/ 
W . i / . en entrareneloídpoconfqoaotro ffátfLce. 
^ S ^ i i fólttoalosregíDo^^ofRdales^ ©jqneenalguasnueftrasdb 
c^tev u?nooeWoconfq^^^^ P oaoi^íUae^mgaresoenu 
ccccw P l ^ d f ó l a n o f o : ^ ! ^ ^ S dlrasi^nosIpantanDODefue 
P ^ 5 , W ^ 2 ^ ^ ^ rovrG^coftumb:e^algunasDella8tí^ Bmm 
" ^ É ^ E ^ ^ ^ ^ Z enmpmlegíos^caitaéefpedalesoe. ffi 
W w i t c ^ ^ l o s i ^ e s n u ^ r o s F O g e n t o ^ ó n o f 9 * 4 v 
^tomeelfalanooeloiclpoDia^logaltc ^ck^omma^mnoepotros n M 
enelreparooelosoiclposmnro^ ámpo:vacadoncomoenotraquaIquíccccmi,u 
C V.qnc fe guaroen laa O?/ er manera Üfeanoamos que los p:euí 
oenancas oecaoa vnconíejo ^j Regios que las oldpaedbDaDes^vüiaf 
tooosolamaro?partefeancon g j ^ * ^ t ^ f f i É f S ? t o d ¥ 
rnm^imi r t^n^ / í in^ ic i r^ d?as eleaones oeoftiaales: J Ías DI i cozoeeenloqueozpenare, c!?aseledones en quanto atañen aloa 
Stablefcemorquefobjelosoe oícl?os regíoojes ^ eTcríuanos f^ura<» 
^ I^if^ü c l>3tes^contíenoasquefeleua oos f^ieles^od-osqualerquíeroíRdos 
&woz!¡Z m ^recrefcel1 enlosconfefos: que las oíclpasdboaoes ovillas acof^ 
noo^míil ^aBiutamíao8Dí5íenDo quetooosoe mmb:anp20ueer:quelesfeanguarDa^ 
cccc.vp?. uen fer conformes alo que fe ouíere o:De oos:^ los a^an n tengan como fiempjé 
nar^fa5er*Eotrosoísen quebaftala lostuuíeron^eroqueeftonofeentíen 
ma^o: parte»@:Denamos que fe guar^ oa enlas alcaloías: a algua5ílaDgos ^ 
Denlas o^Denan^as quecaDavna db^ merínDaDesenquenosfolemospjoue^ 
DaD o villa o lugar cerca Dello tienen fe er: ^  no las Dícbas dbDaoes nín villas 
giiíen po: e l laaS ñ o^Denancas no tw ni lugares» 
uierenwencafoquelasatalifonDiuer CXcv ViU ^VCttC 
fas^contrariaslas vnasDeiasotrasj gfnDamosqlasnfasdbDaDef &mbl0 
& m t a < m y ^ ^ d ^ m villas^lugaresDenueftraco^ Inri^uij 
c!?opifpone.íErilasnuellras)uftiaas roña realqtienen p o ^ u t t ^ 0 ^ u i ^ 
eneftononpuDtonremeDianquenos 0po:coftumb2eantiguaqelDerecl?o^ ñ o . * * * 
confultenfobjeello^manDaremos^ ^aiaapuíledo+®meDar':í)ueerDe m ¥ 
ueercomocumpleanuellroferuído. tosofficiosDelconceíoDecaDavnadb 
C lep*vj» que fí alguno contra/ DaD villa o lugar aíi como regímíétosi 
oípereloqueelconfeiofaje que efcríuanías^mato:oomías^líeio^ 
Séptimo) clíjc 
$ot«teo buenos vfo0^buena8cofhmb:csfegíí 
Dichos concejos: que loe pueoan Ubje^ z que les fueron otojgaoas poj los retes 
oefembargaoamenteDar^ pjoueer^ g nueílrospjogenítojes ^pojnosconfir 
fpnaalGunanofeentremetaeneUo,£lí macos ^ uracos» 
algunas cartas ftbje ello manoaremof CXe *^]á'}»que en caoa o toao ^ 
Dar avnquecontenganqualefquíer da villa ft faga tabla tílosocrecboí 
ufulasoaogatonasquenovalan^oo nelcM «mdalrft «ítnmcrrtmiM 
Denoouíerepjeuüegionícollumb:e:es ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ - ^ 
nucftramerccooeguarDar^quefegu^ parcptPCi|u>gapo# 
aroenlasletesDenueftrormioquem ©jqueeniascojtesqr^imos 
elle cafo fablan» : P ela villa oemaongaltaflarnos 
. v f , los Derechos que auían oelauer £i revire 
ILXe^t^quefeguaromlosp / losnueftrosalcaloes f^usiefcrtuaños'r rna ¿nXo 
üílegíos oelas dbüaües t Villas algua3ües aflí enla nueílrá cafa cojte n k * f | 
4 a fu prtícío el rey aya. ve mo clpandliería. B eflb;mífmo enla cíboao cc:c/t 
ueeroelosoffídosl villa o lugar que tiene )urtfDídon fob:e w* 
glnoamos quefeaguaroaoos «tienen comummte'talTaoos^ojDena 
m losvfos<í coílííb:es q antícm ^slosoei-eclpos quelosalcalDes^ef^  
£irerbcn amenté fueron guaroaoos alaf f;rmanos^algua3íto merinos ban^ 
nudtrasdboaDes^víllas^luaaresen Ueuar^muchosoftaalesoellosfeetre 
S í f i queapetídon oelosconceios lofiiaa^ maca a limar Dei-eclposoetnafiaoosTa 
m i lesDellos:ooelamato:partet>eUos^ colo;qiielasojDenansasnofepuepeW 
, 1 no en otra manera nos a^moebe P:CM Woftran^enoemanDamosquc 
ueer^pjoueamosólosoffidosDelosrc losnueftrosalcalDesólanueftmcafa/i 
gímíentos^efcríuanías^otrosoffidof co:te^cI?anallena;í£l08co2regíDo:ea 
celas dboaoes^víllas^ ^alcaloes^otros)ue5esDelasdbDa63 
— ^ villas i lugares caca vno en fu íuríft 
ILXef^ie3*qneiO0pzeuilegíO5 cidontfaaan caoavnovna tabla que 
que las ciboaoesi: Villas tiene zí tenga pueilaenla pareo oel fu iu5gaDo 
las efcríuanías publicas o coftu 5 que eílen pueftos ^ oeclaraoos poj 
bzepequarentaañoslesfeágu/ ^ P ^ 0 losoereciposque febanoeiie* 
aroanoft uar affi po: el )ue5 como po: efenuanos 
V Í * V R T L RT<FC . < ^  po: fus alguajíles ^  meilnos^E aque 
^ o n m S^^S^M UatablafieVeeftepueftaallíDonoc 
Slonfoen m muamas motanaspublicas ^ ^ a n ^ h U r l m e n t ^ m n f e l l m e m ^ s 
nhoou* quelasnuefti'asdbDaoes^ví ^pubUcamente^nonieucuemaíi 
afirmo. Uas l^ugares tienenpo:pjeuilegíos o ^ ^ 3 1 ¿ r ¿ ~ * * ¿ f * « r t m * 
£lre^n ^ntcnÍDOlOSDicIpOSofapOK ^ ^ ^ f t ^ 9 S E S Í ! 
S u S ciooequarentaañcstquelesfeanguar naíasoelosconfejos^qnmgu/ 
h t $ * v cacóse otroli: queninguo efcríuano no fe leuáte cetra elcofejo. 
^ í>c mili ponga otro en fu lugar a vnq fob:e ello ÍRoenamos a manoamos que 
«Ktm tenga nfa carta para lo pooer fa3er. ffl o tooas las dboaoes v i l l a s ^ tleflra merceo a voluntao es: gares celos nros reinos fea re El bon W a S n aguarear ^mancamos que gícos^gonemacosfeguncelojcena^ 3nan,iUn 
mmi feanguarcacosalasdbcaces mí^oq tienen ce alcalocs^regicojes :^ ocana. 
r'o t> mil K villas^lugaresó nueftros reinosfuf officiales ce fu confejo.e qlas]ulticiaf 
^m* pjeuílesíos>jlíb€rmces^fr^nqu0as^ iwconfientanqfems^^^^^"1^08 
ni leuantamíehtócontraelconceio^of^ farepo: cllotqlosnocoííentacntr^n? 
fidalcs po:que no fe ligan efcanoalos a citar enellas.E maoamoe otrofi q fi i i 
que fe guaroe De tooo en tooo lo que a^ i'uftícía n regíoojes cela tríela áboao o 
cerca oeíloDífponen las ojoená^ ae que víllaolugarnofuerepoóeroforparala 
loscocqosoelaeDícIpasdboaDesiví reííílír^eclparfueralatalgfona pooe^ 
lias ^ lugares cerca oefto tienen» rofatqueláscíbDaoes villas ^lugares 
a r * * „ **i*nUirm/\fa comarcanos^toooslosotroenfosva 
Clef,quator3e.queningnam rallosquerob:eellofuerereqtteríDo8fe 
gaaf untamiento oegentc pm an tentóos Mes oar ^t)entoDofauo:>j 
embargar:lo queel conchofl/ apoaparaec^arfueraóladbt)aDoví 
3íere» Ua o lugar ala perfona pot>erofa» £ pa 
delira voluntao es que los cj ra efTecutar tooo lo ó fufo oiclpo po: nof 
n apuntaren comunioao: o gente manoaoo t osoenaoo» 
jt>cm para embargar alosregíDo:es J u í l '^^, * ^ ^ 
Delaaboaoenregínoalaiuftídapojla C^t^W^*queloaconce 
eifecudon odia: que pueoa fei*punióos >os no pueoan repartir para fus 
po2iostaiesregiDo:es í^ue5esaquien néceiTioaoesmaetítresmíllma 
afliouierenimpeotóotfegunDqueloo: raueoís. 
t)enoelfeno:re^Don5uannueftropa; moenamosquefinnuellrae^ CT 
D:eenocana» o pjefla licenda ^máDaoonofe 
r ^ '? ^ - juana .en 
C %ey. quinse. que los offictó* _ . P»203 repamr m repaita en m 4, 
r>rt¿i« n h n a n ^ «v>ii¡n« iinn fe gwtamalgunaaboao vülamUigaró mu mi» 
oclasaboaocs pillasnonfe ^ogrep^^grafusneceiríoaD^»ca.^. 
ocnpoívacaaoapcríonaspo/ m9nMléxKoctreemíiimfs.giosq 
oerofaSí locótranofiüíeré pícroá toóos fus bíe/ 
moenamosqlosregímíaosi nes^feáconfifcaoosparalanraama 
O 
l ! í ? ü ^ resnofeoenpo:vacadonírenundacío oarlícédapararepartírentrefimasoe 
v a K u o aperfonaspooerofastfaluoapafonas ios oíclpos tres mili maraueoiaSaluo 
amtK.mil UanasqueoereclpamenteamDecatar moltraooprimeramente como(?anga^ 
iaxMU nueftro feruicío: n el bien publico comu ftaD0 ^ C0fa8 neceflarías a pjouec^o/ 
óla oiclpa ciboao villa o lugar oooeafi fas ala taldboao villa o lugar lasren/ 
vacarelostalesomdos.lbmanDamos ta3^p:opriosDellaswlosDicl?osires 
alos co:regiD02es alcaloes a merinos a miu maraueDis:porque no a^a caufa.S 
regiDo:es officiales a juraDos odas db repartir allenoe Délo needíarío: nin los 
paDes^vfllasfopmaólanram^ceD^ nueftrosfubDitosfeanagrauiaoosnm 
be priuado Délos ornaos: a De confead oefpecípaDos^ 
pnDetoDosfusbienesgalanfacama^ Cter^tfíete.quelosconce 
cftrodpaíalmanoaDowqnDoalsnno timiento fin fer p:cfcntcs algu/ 
DelostalesoníeréDevenírqvengálla^ nosalcalocs orcgiop:csolaoo 
namentcentalmaneraquenofepueDá oaooVilla, 
oellae apooerar.E l i oe otra manera q anoamos que ninguno repar 
fiereneftaroentrarenellae;ofertaba^ m tíinicntonínDerrama fepucoa 
f^er ni fe faga cn nueRms cíboaocs \>í oaDcs t villas ^  lugares fueron encabe 
firmón ^a8^iUgare8po:lo8lab:aDo:e6^pe^ ^onaooGenlospeDíDosqueamanópa |lrc^b0,, 
¡ÍCC^PI* resíDo:es:|uftída9 oelas oíclpasdbw quantía^fumaoelos v^ínosqeííUas ^ m i U t 
Des ^  villas ^ lugares DonDe fon las m mo:auan»E que agoja po: las guerraf cccc lv. 
les vníuerfíDaDes po ique vea í i la tal n niouímíentos en nueflros reinos a^a^ 
DeiTamaesneceflaríaono^efiDeotra cfcíoost^po:laspeffilencías^Daños ^Dem* 
manera fe fi5ía'e la tal Derrama o repar ^ careftías De pantmuc^asDélas cíbDa 
tímíento:queaquellosfob:eqmen re<í Des ovillas ^lugares fon DefpoblaDos 
partieren no fean teniDos Délo pagara a otros fon poblaDos ^ ojenDe manDa 
eílo fe guarDe: faino enlos lugares DOM mos que fe faga iguala t fe iguale los 
Deatp?euílegiosencontrario* Díclposlugares quefon poblaDos con 
C l e ^ m í u q u e enlos repaitimí Esotros que mas l?anmultíplícaDo^ 
^Mf^ft ™ina t í i n i ™ « rf l i t^a / roanDamos a nuellros contaDo:es ma# 
entOS^oemnWBacauaeCOW WesqueDenalibjen nueftrascartas 
ümtm t n m ñ £ } * * m c a * ' ^ 2 paraquefefagalaDicIpa^gualaDev^ 
f S m lí\Denamos ^mauDamosquc ^ ^ g a r c s con otros/ 
kom 0 quanDofeomereDerepamr al ^ 0 
fra&cmill gunD repartimiento para repa ILle^í:]Cj/que los que tienen car 
ccctevi* ro De aDarues:o De barreras:o canas DC fas en las ctboaoeé non f algan d 
aipnascíbDaDes villas ^ lugares De mozaralosarrauales* 
nueftrosreposjqueental repartimien 2lnDamos qtoDosaquellosq CT 
tocontríbuEan apaguen toDaslasal^ m tiene o tuuieren cafas De fumo* f i ^ l í 
oeas^lugaresquefeacogenalatalcib raDaDentro Délos muros ¿las S i ; 
DaD o villa o lugar: o fe ap:ouecl?anDe cíbDaDes villas a lugares De nf o s r ^ 
fuspaftos^términos comoquierquel nosnofeaofaDosDefaür amo:aralos 
tal lugar fea De fefíono» arraualesfueraDelosDict>osmurosr 
Cle jMne j t nueue* que fe vean C l e f •vepnte t ÜOS4 los mer/ 
tos cercae tíla^ cibDaoes 1 víllaf caoeres penoan las mercaouri/ 
fífe reparen* ae centro oela cerca oelasciboa 
f J S anDamosquefeanvíftospo* pesicpftlas/inolaefaquenalos 
m losconcqosDelasnueftrasab m m m i 
«ooemill i J 5 ^ 8 ^ ! 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ©jquepjíncipalmente feDeue 
«MW. los nuellros camilos ^foj ale5as: los ^ p:omrarlapoblaciSDélasnue 
muros^cercasDellostfenalaDamete^en r | m 8 dbDaDes ^ villas cercan 
loslugarpfronta'osDonDeesmasiHe ^^noo^mgare i pueblen los arra^ 
neííer.2fean luego reparaDos aefpert ttale8uanos^DetóD08 ^feDefpue^ 
fóDeaquellosquelol?anDevfo^Deco ble locercaDO ^ fUate:©cenamos * 
ftumbKDecontiíbutrparalosDiclpos- mgDamo8 giosmercaDeres ^ j o ^ o s 
reparos* ^ otras perfonas que biné Détro Délos 
Cle)7#]C¡c*qfefagárgiiala0entre lugarescercaDosnonfaquen avenDer 
loapejínosoelos conceioe* fus paños ^ mercaDerías alosarraua^ 
@:que fomos ífojmaDOsque les.£que Deaqui aDelante topos los 
p altien^oquelasnueílrascíb; mercaDeres í^oBerosaluDenracone 
como't)etó8nucllra8dbt>aC)C6 v i l las^ f^mnq5a9^UbertaDC8quelosoí(^o« 
lugares venoa fus mercaderías oentra caualleros tienen po: loe oídlos p:euí^ 
Délos muros^E que quanoo nos fueren legíos vfos a coftumb:es: no embarga 
mos alas tales cíbDaoesi villas los nu tes qualefquier merceoes quefean fe^ 
eftros apofentacoíesco elapofentaooz cipas a qualerquíer pcrfonas* Excepto 
Déla tal ciboao o villa Donoe nos fueren el officío De fietoaD que lu^s gonjai^ 6 
mosto el pnncípenueftrofii'oojoenen^ cojDoua tieneenlacíboaD DecojDoua* 
Den fus apofentamiétos o tienDas en lu fegunD fe contiene eneíle libio cnel tituj 
garesfconuenibles como mas Iponeíla^ lo Délos caualleros* 
DeuiDamente fin Daño Del pueblo fe pue 
Dan^ Deuan Dan C l e f •¡cinaque lo& que maníu/ 
raooUelaeparrocbíaa moren ^lS1SSmm0nePa6mfeá 
aifusparrocbtós* c tnmeemo*. 
SlnDamos quelosfuraDosDc SnueftramerceDquefeguar^ 
|lrep &ot! m las parrochas que fonfenalgu e Delale^Delre^DonEnrrique 
¿SI" nascibDaDes ovil las ^luga^ fegunDoento:o enquemanDo ^ í ^ i 
no t>emill resDeuueílrosre^rwsífeanteníoosDe quelos v^inos DelacibDab Defeuílla p 
tecc. ffp'j. morar a mo:en en las Dichas parrocl?í que tuuieren cauallos ^  armas po: año 
as ^ collaciones Donoe fon furaoos po: ^ oía que no paguen moneDas: nín fus 
que pueDan aDmíníftrar fus oflfidos:o mugeres ni fus fifos^ que ellos;fi)os ft 
Dar fu buena cuenta oellosto alómenos fon varones g03en Del p:euílegío falta 
que mojen bien cerca Délas Díclpas fus CD^ D De D i ^ i líete años:^fi fon féb:as 
parrocl?ias^ fino lo fi3ieren fe^enDo re fafta que fe cafen^S otrofi que los talef 
queríDos po: fus parroelpíanosilos DÍ^ no fean encarcelaDosmi fus cauallos n^ 
ct>os parrocl?ianos pueDan elegir otrof armas p:eoaDos:faluo po?los nueílrof 
l'uraDOS en lugar Délos que allí no lo fi pedpos a rentas realef.g otrofi que los 
5íeren# Dichos v^inos Déla cíbDaD 6 feuillajio 
C ief• vepnteT quatro^que va fean pueílos enla cárcel po^ DebDa Déla 
£\rt*t>on Uaoolíofellamenobte* ^lefmclerígoaígeiromefmoqueno 
Juan.ií.en @2que lanueftravilla Deva^ paguenDíe5moDelcarbomnífocoló:q 
ocaña año p UaDolíDies la mas noble villa 6 oeuen fean p:efos ni encarcelaDos poz 
d milcccc. nueftros re^nofies nueltra mer aquellos que tienen los alcafares ni a^  
t m * ceD^volutaDquefeallamaDa lanoble tara£anaaHÉ>asqfean|U5gaDospoJ 
vil la De vallaDoliD. los alcalDes Déla cíbDaDi^ fi fuere Dere^  
Clep^efiite^dnco^quefegu clpopoKllofeanencarcelaoos» 
S ^ S S ^ ^ ^ angmerofoanonfaqum^ 
* m m uilegíosvfo^coftunb:esque reoaoes que fueren pe f U 6 p £ 
l?an^ tienen loscaualleros De entee fino las que Vienen oepa/ 
p m i a >i De alarDe 4 gracia que mantu trimonío O auolengo a núeue Vi 
Hieren cauallos que gosenólas (porras as* 
Sqcto. cljcf 
i íCtroÜqnercmod'Sífc guaroe ElnDamosqfeguarDelacollíí 
o loquelDídpo rqjoonenmquc m b:e£ífaftaaq felpaguaroaoo 
cílablcdocnto^oquemanDog enloslugares^víllarqdlana ^cmt 
los vcjínos óla cíboao oe feuílla avn q coda oe mar cerca Del falgar oelos pef^  
fiieflm generofos no mueua pleitosco caoosfrefcoano embargantequalquíí? 
rra loa que tienen IperecaDee oe fus pa^ er eftatuto nueua mae feclpo po j los ta 
bjes o parientes po: caufa oe troque: ó les lugares» 
bonacto o po: otro qlquíer título. Sa l ^ngío fea ofaoo oe ímpeoínlá 
uofifuerepatrímoníooauolego^calas n íurífoídó qnfas cíboaces^ví 
e^reoaoes q fon oefla manera bien pue Uas \pm a tiene en fus aloeaOfe 
ocnDemanoarfallanueueDias oeoeel guofecótíenecñftelíb:oefíltítuloólos 
oía qfuere veoíoa la tal I?ereoao/i elq íu^os^élaguaroa óla íurífoídó real 
la quiereoemaoar eítouíere enla tierra @: releuar alosconcq'os oelaf 
Qentoncesno poon'a alegar ignojáda: p ciboaoes villas ilugaresqno 
fegun fe contiene enefte libio enel título refcíba agrauíos enlos pechos 
oelasvenoíoas^oelasconpm coce)ales.@joenamos l^osefcriuanof 
Cle^ »]C]CV>U|#que lof rejínos VC ^ fon o fueren po: nf os p>ogenito:es>z 
feuílla 110 fe^noefpoferooSi5 fu poínos no fe entienoan ferefeufaoosó 
pofeíTíon: falta que fean llama/ los^osconceíaipXeguofecontienc 
VO*:oyv>o*tx>máVOB. eneílelibjo enel titulo oelosefentos, 
anoamofotrofiqleguaroelo C i t U l O a U O C l o f a l a l O C S 
los v^iínos n mo:aoo:e6 ocla dboao ó Clef •) •que no fe acrefdéte el nu 
feuíUanofeanodpofletoosoeia pofTef mero antiguo tHos alcalaes i r c 
fionoelosbienesquetouierefo colocó gíooreatoíFídalesoelae dboa 
algunacartaomanoamíentoélre^oá oes ^Villas 
oelantaoo:o otro qualqmer iue5 ates q 
fean llamaoos ogoos t vécíoos»i£ fi al 
gunocótraeílo fí5íere:fea reftitu^ooel 
oiclpo oefpofo enla polfelTío falla tercer 
oía po: lof alcaloes ¿la cíboao,í£l qual 
0 :que oel acrefeentamíe 
to oel numero átíguo qué 
las ciboaoes villas ^  lu ^  
garesoenueílros repos ^refbon 
^an^tímepojpjeuilegio z ^ ^ Ü ^ 
t^ínopairaoofearemtu^ospwlof Cpojvfo^collunb:eoealcaroes^r?gÍ f0T¿dí 
offiaalesoelconfe)OOelaaboao.gtm ^ e s limítanos fe nos meoeleauiro^ n - M oo:es li ítaoos fe nos pueoe íeguir oe/ 
q los pleitos oela ciboao oe feuílla que fmjící0 a Daño ac5fn([5 alaa abDa0ef 
vmmfuerenacabaoospo:eliue5oe ^^M^CV^Cojoéamófzmaoamos 
lasfuplicadonesquenofeanotoosni gtoooslosoffidos oealcaloías r^regí 
oetermínaoas po: otros m^esalguos míétos/:efcríuaniasqfon acrefeetaoof 
masqueremosqueeliu^oelasfuplica ^ mas oelos nueros limítaoos po: los ^ e " ™* 
aonesoefentendaconconfqooelosle^ reyesnfosanteceiro:es>:po:nos:elas ^ f * ^ 
traoosoeladboaooelama^parteó ^^8^villasoenrosreinos.fean 
g^» cófumioosalTí como vacare falla ferré 
Ille^^jqrtjC* que fe guaroe la CO/ ocióos alos oícl?os numeros:faluo eti 
ftumb:e enel falar oelOS pelea í oe fi po: renudacío vacarew q oe aqiií 
OO0# ' ' aoelante nopooamos aaefcentareloí 
libio 
t^ommmMo^iápoemimnrc Cler.ííf.queloabffídafetíio¿ 
*¿ááin*s ^ ^ ^ ^ n o s a v n q u e i a d b o a D concejoe feanreouMooe alnu/ 
" ^ ^ ^ cafoqucnoefupUqumquenonredba ^Oiercencontranoquenon 
moslatalfuplícacíótnímabemosoar Vaian#_ _ 
po: ella pjomfion algua» £ macamos /anDamosq^elarojocnanjas 
que loa alcalaes: algua3üe8:rcgíDo:e8 m queelre^ oo^uannueftropa 
que atentaren oereícebír: orefcíblerert ojequefantaglonaa^afijom 
oeaqmaDelantealcalDealsuno:oregí laacojiesoef . jaanoDcr^v.enq 
DOJ:O efcríuano aaeícéraDo ce mae ocl m ^ ^ ojoeno que el numero celos c i 
cícl?onumerolímítaca Cafoqoepo: clposalcalces ^ íco jes^eferuanca 
noe fea p^ouefoo cenucuo: o eñilugar antigua mente fuefle guarcaco: *rpoi: 
quefeouícrece confumír qpoKimef^ vacación celosquefueron refecbicos 
mofecbo piaban loeofiidos: losalcal allenDe celcídpo numero fueren recují 
ees:iálgua^leo:tregíco:cs queffeíe^ cc^alcidponumeroantíguo:qfeagiw BXrntm 
ren la cí0a recepción, gqueoenocen arcaoa en toco feguc que enella fe con ?uan.ij.eti 
acelante non puecanvfanrun píen ce^  feie^omo quisque nos maneemos 
ib&olit) 
m auicas po? furreptídas ? ob^eptíd^ nmtc5as:puefro que faga meríon cefta 
as no embargante q tenaáqualefquícr ler: ^ rce otras qlcfquíer, 2lvn quelaa 
claufulas cerogatojías atm que faga r»icl?ascartas vataenco:po:acasquc 
cjqaefla mendon celia le^, los alcalces i regíco:cs: n omdales ce 
. . ^ . las ciclas dbeaces i villas conce acá 
lLXep4 |*queios oñicmvcUe efderelasobeci^canwlasnocumplait 
ríboaots: i villas que vacaren *que poKllo no incurra en pena ni m 
íc confuman fafta el numero an penas algunas: n ñ enellas incurrieren 
tígUO* cence ago?a los perconamos a releua^ 
mcenamosquelosoffidosce mos^quítamos. Équemnosqueto^ 
o regimiétosólasnfasdbcaces oavialacic^alet^ojcenaía^cartas 
ovil las: caca que vacaren po: P2eiulegíos^vfos^collumb:esquefa 
renundad6:opoj muerte: oenotraqb N t e oícl?ara3on tienen: les fea fegu^ 
£lrfpbo« quíermanerafeconfumaenaqllasper _ 
?iian.if.ai fonaspo:quiévacaren:faftaferrecu5í CleyÁiy/ívcm. 
rTaño w ^ ^ " ^ o a n t í g u a ^ o s q u e f u e r c 0:quetocavíaesnuellravo Blrefm 
nevii/, í>ue^co8CeqlefquieromdoscerQgí^ p lutac ce no acrefeentar ninguo 3mn%m 
míentos:oalcalcias:oalgua3ilacgoso celos officiales celas nudíras vaiucoií?! 
mencaces que no fea recebicos alos cí dbeaces villas i !uccares:faluo q feau ana é # 
ciposoffídos:faftaq íurcenfo:ma ceuí "recúdeos alnumerovanriguó,©2oena 
oa enel cóce/o cela tal dbcac: villa o lu mos i mancamos que puefto que po: 
gar:concefuere^pue^cooeltaloffido alguaimpo^tunícacnosomeremoso 
po: ante ef riuano publico: que no cie^ uetco:o p:oue^elTcmo8 ocios tales om 
ronmipmetiero: ni cara: ni^meteran dosacrefeentacos, 2ívnqueatamos 
cofa alguna a efona alguna, caco o cíercmof nueftra caita ce p:íme 
Séptimo^ cl|df 
m ofepnm íulTion: o tmtKen m m mero ertábíeTcíDOtc) acoltub^Dot o fiel 
te co qualefquíer penas: ^claufulas oe tal tiene otro regimiento» fi* macamos 
rogatojiasteenfamerceoqucfeanobc alosoelnfoconfeiot r^efreoaiióefecre 
oefcioas a no complicase cine los con tartos oe cámara q oe aqní aoelante no 
cefos no vfen con los tales nin con algu paflen las Dichas cartas:* pjouííiones 
no odios enlos t)ícl?ós officios» £ que fin fer puertas las Dichas claufulas» B 
las tales p^ouifiones fea autoas pojob alos nueftros chancilleres ^  las no paf 
reptícias * fiibreptícias:* ningunas oe fcn oe otra guifa: fo pena cela nf a mer/ 
níngunc valo::* effectoX^i nos las re cece ce mas que la cidpa p:ouilíon no 
uocamos^anullamos poHa pjefente: vala ni tenga fuer ja alguna» 
^mancamos que los qlosrefcibieré^ g r * ^ "¿J* m ^ „ - , ^ * 
vfaren con los tales quepo: el mefmo ^W-ViUrtuocmovclotOñiq 
fecipo píercan los oflídos* Oí oelos concejos que el re;? 
V Cler-^duenovalalascartaa í 
^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ S ^ ^ i €^encoelre^ conaimqnue^ 
©elre^quefonofuereoapasw v (troipermanoioscaríon i^nco 
IOS orftciOS mas abDaoeswtn/ ueníentes que fe figuíán celas ¿Ir^tre 
lias allenoe a5l numero antiguo^ merceces: * pjouifiones q auía fec^o a fna cnM 
ll\cenamosqqualefquia-car^ muchas gfonascefee el año ceApi^  en ^??anod 
. . o tas *p:ouilíonesqcenosfon: QfeolascícbascojtesenocaríaCelos 
o fuere ganacas poi qlquíeno muchos officíos q auiá acrefeetaco en^  
\m. qlefquíerperfonas enqmacemosp:o las guindas* las cibeaces:^  villas t 
ueer ce omdos ce efcriuaníasallence lugarescen:osnfosretnos:afíenalal 
celnumero límitacoenlas dbcaces:i: cias como en algua5ílacgos: America 
villas: a lugares ce nueftros reinos a^ ees * ve^ntequatrias regimientos * fu 
vn que fea ca6a feguca íulTion có qua racerias n eferiuanias cel numeroefí^ 
lefquierclaufulascerogatonaslasta^ elcaces:^ qefecutonas:potrosoflfida¿í 
les cartas a p:ouiltones fean obecefd^ tó a petición ólos ciclos ^ cui^ acons 
cas *no coplicas,í£ losq fuereaflí na celascicbas co:tes los reuoco k maco 
mamétecriacosnonfeanofacdscev^ alasperfonasqlastenianqnovfalten 
far ólos ciclos offidos:* los q los refd éllas:* pojq la cicl?a reuocado no ouo 
bierenpo:e(remífmofecI?o: píercalos dfecto: nosfuplicarS los ciclos pjocu 
offidoa racojeseneftas costes ^ fob:eeftop50íí 
i r i ^ ^t*^ *ní<%& sn**** A A «^eltemos: enla maera q ve^ eíTemos 
Cle^queenlae caríasqel ^masdpieanfoferuicio^aibienco^ 
rey oiere oe officios x>c regimien mün * pa$ n trgquiiicac celos puebiof 
to fe ponga claufula f i no fueren £ p o ^ nosfomosínfojmacos q mu# 
acrefeentaoos* cl?os celos tales officíales acrefeenta^  
áncamos a osceamos q caca eos fon perfonas abiles a fuficiétes pa 
••. m qnos ouieremos ce jpueercel ra tener:^  ejercer los cícl?osoffidoaí£ 
?r*rpon officío cel regimíeto en qlefquí0 muchos óllos nos l?á fmiíco bié a leal 
2 M cn ^cíbeacesovillasónfos re^nosqfe méteenloscidposfusoffidoswbana/ 
So Ó cedí ponga enlasnfas cartasce puifíone^ puecl?aco cod ala república:^  amella 
^ m q[nosmácaremoscarqaqlaquienos refdbieracetrímento fice toco en toco 
, pjoue^eremosceltaloffidoquenolo ftieirenqtacos:poauiecoc6ficeradoii 
^EawpuecaauerfvfuereaUcoecelnii aicaño^confufióquetraelamultítuo 
m í o 
alos oficíales 4 po: ra58r)cltal aacfce naalgunamí elconccfoní offídakspue 
ramíeto cnlos cabílDoe: a pueblos fe fa lio que nos p^ oueamos celos tales offi 
llá:*: q las le^es 6 nf os reinos oífponé dos acrefeenraoos los refeíban ni vfen 
que los oficíales acrefeétaoos feacollfi co los q aflifueren p:ouetoos ¿líos: fo 
bje:^ tomaoo eñllo vna meoía vía^s pena q el renudante» n el que refdbe la 
nf a merceos volutao:^ oioeamof ^ má renüdad6«¿E los offidales Q lo refdbíe 
meríoaDes:^ boj ma^o: * voto:regímí dos* E po:q nos poDamos faber qlcs 
entosave^nteqtríafoíuraoerías^rfiel fonofRcíosacrefcentaoos^qualesfon * 
oaoes:t efcríuanías oe nuero a oe cóce^  antíguoaflfeaoamos alos efermanos 
ío:potrosoiRdospúblicos qfueroa^ Decaoavnc5ce|o:qfopenaoe6uadoíi 
crefeetaoos afii po: el re^ oon fu i como celos oflídos ce efcríuanía ceíce el cía 
poi el feno? re^ co cnrríqto ófpues po: q eíla le^ fuere p:egonaca t publícaca 
nos:o qlqer ce nos cefee el comiedo cel en nf a co: te fallan vacías p jímeros fu 
año que paflb ce mili ^ cccc jcl anos fa guienteajCra^an o embíe ante nos me 
ftaaquú€tuetocosfeanauícospo: a mojialbíg'rfiel metefacaco ifignaoo 
crefcentacoaíEquecaca^quanco va cefuíigno ce tocos los ofidosccalol 
caren po: muerte o pnuadon: o en otra cías i algua3ilacg08: n meríncaces:* 
qualquíer manera celos que ago^ a los regimientos ^  veinte quatrías nfidea 
tienen fean luego cofumicos po: el mef ees n íuracerias t efcriuáías publicas 
mo fecl?o fin otra nueua ^ uifio ni acto ce numero ^  ce cocefo: n otros oflídos 
ceconfumado» ÍE que ellos tales offid publicosqfonacrcfcenmcos'rcríacos 
os non puecan fer renundacos* £ 11 ce enla dbcac villa o lugar o p:ouída co 
feclpo fe renundaren:* nos ce fec|?o pjo ce el tiene la efcríuanía ce cocejo cefee 
ue^eremoscellos: quierpo: muerte: o elcíclpoañoóquaretafaftaaquúl^oi 
renundadon:o en otra qualquíer mane ^ tocos los otros ofidales qcen poj an 
ra» Queremos n mancamos cj las car^  tiguos:^ cellos pocamos ^ ueer^los 
tas a ( o b K cartas que nos cieremos a^  otros nueuos no p^ oueamos:*: qcen eo 
vn que fea cacas cenuellro pjopio mo fumícos. ^ r o esnf a mercec § en ella 
tu n derta feiéda ce p:imera o fegunca mu^ noble dbcac ó toleco fe guarce lo 
^ tercera íuflíon:fean en ^ ningunas: a q po: a^utamiento celia ella ojeenaco 
oe ninguc valo: *i eífecto.lE macamos a íuraco po: ufo macaco cerca cela co 
q no fean coplicas avn que cotegan en fumado celos oflídos q vacaren^  
fi qlefqerclaufulascerogato:ias: r^no ^r- _ „ i i t ^ f M ^¿¿¿¿antt^ 
oblládas:':penaswrefemamos para ^ m ^ h quelosofficiosppe 
nos q caca a quaco qualquíer celos cí tuoe v c l ^ Clbvmcm Villas íe/ 
cl?os oflídos antiguos q fuero criacos an pxoucyvo* alos naturales ve 
antes cel cídpo tiépo: po: muerte o poi lias: t l io a Otros* 
renundadon:o en otra qlquier manera aneamos q los oficiosppetu £irff tx"1 
q nos lo pocamos pjoueer^ueamos • m os álasnfasdbcaces villas^ 
feguesvfaco ^acollub:acOi£maca lugaresnofea^pueposmíen^ ^ r 1 ! ^ 
mos:^ cefencemosquelos qagojatíe t?cemospueenfaluoalofnaturalesce 81,0 * 
nenlosciclposoflídosaaefcentacos'í Ilasqfeave3íos^mo2aco:esóllas:ofe 
criacos cence el ciclpo tiempo acá: non penco natural cellos:o veníéco a fa3er 
fagan cellos renundadonenotr^BlW fu mo:acaeñlla:^ no en otra manera» 
deprimo. dpií 
CteyAt.qac loe que tienen boj tRoenamos que no fe pueoan , 
cnconfe)o:nooenvot06poíOí o oarnífa5crmcrceDt)cofiáot)e 
neroe para tenencias oecaftillof ^ aMoias'rregmueiitoa^íno^ 
nirtfrívirtf líVírtí» trceoffiaosalgunosqueeltanpo! va 
n i w o ^ " l ^ f . 6 carfaftaquefeanfinaoaelasperfonas mbur 
S ^ S S S S S S K S que los nenm. Rosque poDJiancnoe goe. 
P Sa^i0B,0f f ic ,a l^^103 nafcergranoespelígrí.a.equeftalsu 
m ^ r t „ S - " 0 . f ' i U ^ r ; @ : D c n ^ nasm^ceoesabenTosfecIpoencftari « « m i 
mo8quenmgumalguDalealDe:oregi %n.n08iasreUOCamoa.^ maiiDamoñ 6i»«-aae 
S S í S P S S S cneontraríoft.erenoaoaa. 
dbícrenpo: fu boj omeros: o otra cofa CXcy.jA). queno kven ejrpecta 
ci^^tt quclesDepp: f^er^curaoo^stooar ííuae De regimientos ni De otros 
KiMn ^Pf^offidostorenaKÍasceal^ oflfíciOS-
U o ^ caftillosqpojenemefmofcclponotm^ IRDenamos^manDamosque 
nowmilU ganmasbo5enDarpjocurado:motro 0 oe aquí aoelante no fe pueoan 
mmií oíndoelatalcíboaovíllaoluganíEce oar ¿pectatíuasoe reoímíeto 
masqto^ne:^remtu^aloqalfiouíere oealcaloíasniíefcriuaníastníoeotros 
leuapoconeloobloaamettaDparael offid08 0eqlqmernaturaquefeá:po:q 
..Depao?eafí|o 
oaqfefagacotralosíu^csquetoman no embargares q le fquíer f í^ae ' rpc 
DínerostooaDmaspojIoslUBios. nas^abroc^adones:^ Difpcnradonesí 
C^trofimanDamosquelostalesom ^daufulas^oerogatonasenellascontc 
dales ni alguo tallos: no fea ofaoosoe níDa8: avnquea^afob^e ellofeguiiDa 
oar níoen tenendasoe camilosoem^ miríon:oon'asqualefquíercartas, 
baoos ni éfpoblaoostfo pena q no ata C l e r riíi 
masbo5eneloícj?oregimientov ©níulíacauíafeomerolosfa 
C l e r ^ * q los oficios Pelos con c bíos antiguos: que los fa^eoo^ 
¿lrefí)on ce)OS 110 fe oen a Clérigos» rescelofDcrccIposoífponeque £lref nrc 
va f í rn Uloenamos q los oficios ce al no fe oieflen gradas nin cartas erpecta Fna 9roIc 
o calDias^algua^laogos^regí tíuasaperfonaalgunaólosbenefídos ^•anooc* 
^ento^ míentos^otrosqlefquíeroffi^ nioffidosquepofe^aiuCeflbmefmo 
i^llaa. cíos Délos concejos DdasdbDaDes vi^ o:Denar6 qu^ las Dignioaocs roñaos 
lias lugares no fe oca clérigos: faluo ma^o? mete los públicos fe DieíTen a £ircrt)0!1 
a aquellosqueloncafaDos: ^no trud(e fonasabiles^zDignas para loserercer £nrrtq.iíí| 
ren veftiouras ni abitos clericales^ n aDmíni(l'ranpo:que Délo contrarío fe en -nieua. 
i r * , ficruémucbosTgráDesDañofalarepu anodl^ü/ 
IL l e p ^ , que no fe puedan Dar b{jc9J^mUcf;osincouenientesentrelo8 
of fícíos De alcalDias ni regimíen n mf\roB fuboitos n naturales: i los DÍ 
tosmin Otros Offidoe antee que cipos pjocuraoojes q aquí eftá en nras 




to q fijíeromos fuplícaro mitas coates fíeítoB los figuíetes el pinero q eílasta 
q fob:e lo vno i lo otro máoaflemos les ^ uílioes no fe coformaua cola inte 
ueer* reuocaoolaseirpectatíuasífafta doco^eflospúblicosofficíosfuerSfa 
aq era oaoas ga qlefqer ofídos»í£ q en llaoos ^  o^ oeaoos ates oe toco en tooo 
lo oelas facultaoes máoaflemos entena era cotrano lo wo oelo otro^fi po>q fe 
Dergaqfefí3ielTe lo^mascunpliefea gttlaooctrínamojalólos5b:esocbué 
nfo feruido: ^  bíe oe nfos rqrnoa £ o^ eñtenoímiento natural mente oeuen fer 
troíi q maoafemofcofirmar la le f^eclpa fedpos fenojes:^  regioo:es celos otros 
pojeloid^ofenojre^ooenrri^elascoz Equanoo eítostales rigenwgouieiv 
tes oe ocafía: en q reuoco las merceoes nan entonces la república fe llama bien 
q auíafeclpo alo^cjrcníáoficios cepo: auenturaoa: ^ lafacra efcríptnra tales 
viDa^qlostouielTenoeíuroD¿:l?ere^ íu^es^gonemaDojes maooquefuef^  
DaDttnosvíftarnfuplicadojmáDamof fenoaDosalpueblo^onuieneafaber 
enteoer efíllo alos glaoos caualleros: a varones p juoentes: n temientes a oíos 
letraoos oelnfo cdíqoúoe qles éfpues entosquales ouiefleveroaow abo:reQ 
oc auer intemenioo fobjeello muchas defTen auaridatoefpuescomumételos 
platicas:tooos oe vna c6fo:mioao nos onb:es fean inclinaoos alo malo fea oc 
rÍ5ier6 relado q era cofa mu^ iufta a w fectuofos^ folamente aqllos q falla bu 
vn necefTaría q fob;e tooas las oiclpas enos Q fubíectaoo * pjouqrcnoo fo los 
tres petidoes po: los oiclpos ^ pcuraoo^  píes las paffiones i inclinadones natu 
res feclpas nos ouidTemos oe p joueer:^  ralef: niegan fuerza fus apetitos a fe go 
qnto ala jumera odas ef pectatiuas q al uiemá po: el freno 6la rajó» & eftos fo 
guas v i^es los re^es oe glonofa memo lámete fon oídjos onb:es oe bué enten 
ría nf os ateceflbjes folia oar a algunas oímieKx Siguefe q ellos fon a oeue fer 
gfonas: * nos efo mefmo auemos oaoo llamaoos para regimiéto a goucrnadó 
ga q a^á alguos officios q oefpues va oela república t para eperdtar losoffi^ 
care q les parefda qoeuiamos reuocar dos oella:^pa q redbá tenédas aguar 
las ^  falla aq era oaoas q no auía efe^  oa oe fo:talC5as ^  que ellos tales conof 
cto«É q oe aq aoeláte no fe oeuíá oar a cióos ^  efperímetaoos enlos tales q:crfi 
Bfona algíía confojmáoo nos enello c5 dcíos oeuen fer bufcaoos: z llamaoos 
la le^ q el fdíoj re^ oon j'ua oc glojiofa para el vfo oellos. ¡£ no fe oeuen pjoue 
memona nfo pao:e cu^a anima oiofa^ ei- poj affící6 gtícular ni po: coniundoit 
tafi5oelasco:tes oevallaoolioelaño oeloebooqueelpaojctegaafufiiorní 
oe»]rlií.Xos incóuenientes que oello re el Ipermano: i aflí tooas las otras per^  
fultafómurciaros^noto:íof¿otrolí fonaaglntesfepfumeqmascícga^af 
quato ala feguoa: a tercera petidon oe fldonaoa mete eligieran quenenoo p:o 
fuvioatoaltíepooefumuerte: roelas ouielTelastalesfacultaoes.Élostales 
merceoes a cartas q falla aq f ?n oaoas bffídos ouieirni oc fer perpemos» lo o^  
gaaqllosqteinaofícíos:oalcaloiafoe tropo?quepuello quefe p:efumaquc 
fojtalejasoepojvioa lostengáóíuro laperfonaquetteneelalca^oía:oelofti 
oelpereoaoqle6parefdaqoellastal¿r dopublícoesoigna^abileparaeper^ 
facultaoes: i merceoes refulta mudpos cer no fe ligue po? elfo que lo fera el fijo 
matones oaños agramóse íncóucníé^  o el |?ermano:ca la efcrípmrala cfpc# 
Séptimo, cljcíií) 
mgí nos fee ciertos que muclpos fue efo mefmo oeutomos réuocáf toteas las 
nos fuera abojrefcíoos ÓU ñ feria mu£ lia aquí l?á fe$x) oaoas: alfi po: los oí 
erraoo penfamíeto péfar q el oon 4 gra cipos feño:es re? t)on Juan nfo pmc 
tíaoebíégouernar fe Dirige ó pajeen ^elre^oo Enmqnfol?ermanoíoqua 
fijo oe vna gfona en otra» X a otra poj> lefquier ¿líos como poj nos: o qlqer oe 
qnaturalmételaefperansaoelgalaroo nosaqualquíer:oqlefquíéi'pfonasDe 
Defpíerta losontoestrabajaroeferbue qlefqerleteílaooto contado pt^emíne^ 
nos virtuofosw los oífcretos conofcé cía o Dignipao q fea:fa5íeoo lof tales of 
q la l?5rra es pu i l^ io oe vírtub+í£ Qn^  fícios Deíuro oe l?ereDao:o ga q puDíe# 
DO conofcé q los officios De l?6rra fe \pi fen Difponer é fus oficios públicos q te 
De Dar alosque fuere fallaDos buenos: g3:quíer fea oficios De DígníoaD con ao 
n vírtuofos:^ no po: fer fijos Délos oflíi miníftracio 6 iuiticías: o alcalDias i q l 
ciales:o alcaloes • gloDos feeíToagaran quier qliDaD q fean:^algua3ilaDgos:t 
aepercitarfeenlas virtuDest^bonDao meríDaDes:^pKbefl;aDgofiu5gaDosre 
poj alcanzar el premio Delá l?orra*£ f^ gimietos a vetntequatríasíb051 voto 
conofcen que po: ella vía no lo Ipan oe bo5 ma^o: De cocqo o alcalDias 6 facaf 
alcanzan ligera mente fe boluéran a fe^ fíelDáDes eiceáitonas t iuraDaías: ma# 
guirlosvtcios^ma^ojmentequanoo £o:DomíasDecocejosí ^efcriuaníasDe 
IponoKs:^ DigníDaDest n avn puedo q tégan cargo D aDmíníftrado De iuftída 
fe puDíefle Dar certiDumb:ert elq gana De regimíeto: a gouemadon De pueblo 
la facultaD o la merc^D ^ uee fu ofídó a o |):ouincía.íc effo mefmo las ten&ías 
gfona Dignaabi te a\m fe figue Defto * alcalDias De caftíllos:* fo:tale5af que 
granD ínconueníetequeesDerogadon enqlquíermáneraDelasfufoDíc^asei; 
Denueftrarealp:el?emíneda»Xo otro ftauaDaDas:pojmaeraquelosDícl>os 
po: que toDos los oereclpos abosrefde^ ínconueníentes cefTem n nos líbíe mete 
ronlaperpetu^DaD Deloffido publico puDieífemos pioneer alosconeqos:': 
en vna perfona: nin comunmente enlos pueblofo ala república De buenos * fu 
tiempos que flo:efda la iuftida:los óffi fidentes offídales t caDa n, quanoo va 
dos públicos eran añales t fe remouí^ calten los officios: n alcaloíás po^ mu^ 
anwDauanavolutaDDelfuperioj/l^u erteDequíenlosouiereteniDo:^quefo 
6squantomasparefcecofarep:ouaDa b^eello Deuiamos 02Denar:^eftatutr 
en Derecho fa5er los quaíi De íuro De l?e enla f o m íiguíente»e nos touimos lo 
reoaDpaq venga oepaoje a fijo como poj bíen:^poreílale^Denueftra fcíen^ 
De bienes IpereDítanos. ¿llft^ípafefce cia^pjopiomotu* IReuocamos ^Da^ 
claramentequeDelastalespjouifiones mospoMiíngunast De ninguno valoz 
fefiguen peligros:^ínconueníentes: 4 ^effectotODas: ^qualesquíer merce; 
avn cargo Délas conciédas Délos reres Des * ceoulas alualaes:cartas De p:e 
queDanlas tales facultaoes:^merce^ uile^io:^fobJecartas:^otrasqlefquí# 
tíes^Delosqlasrefdben^vfanDellas erprouífionesquefaftaagojanotilpan 
Po:enDeqles parefciaqueDeuíamos auíDocoplíDoeffecto DaDasaqualquí 
o^enar que De aquí aoclante las tales er o qualef quíer perfonas ó qualquíer 
facultaDes ^  maxeDes non fe DíelfeUt^ let;eítaDO 6 conDídon:pje!?emínecia: o 
tibio 
Dígníoat) q fea afí po: loe Dídpoe fcno^ pUoamentecfecto^ero los 5 faeren re 
res re^ Don juan: ^  ret08 Enníq: o q l iiudaoos:o oeitraoos po: los ü¡ pnmera 
qei- oellos como poJ nos o qlqer oe nos mane los tenían poi vírtuo oe^s tales 
paraqpueoareníícíanoóicanotrarpa fóculraDesafusfifos:onktos:o otras 
far los Díclpos offidos: o qlqer oellos q qlefquíer gf Dnas referuáoo para li el q: 
a$í teníoo 1 tienen fus fijos: o níetosu) creído en fu p:efenda:o la qtado n oerc 
^emos:I?ermaos:o paríetes: o otras q¿ cI?o celos tales offiríos» j£ Declaramos 
lef qer pfonas q fea nontoaoas ef peda] q ellas tales facultaDefa merceDes avn 
meteto generalméte: o poftiímera volií q no l?á auíDoefeao que fe c5pjcl?éDan 
enotraqlqermáera^cootrasqlefqer DefoeclDíaqeftasnfas le^es^ojoena 
facultaDes 'zclaufulas élas Dichas carj jas fuere publícaDaf* pgonaDas en nu 
tas n jpuílioes:^ en caoa vna Dellas co eflra co:te: tooas ^  qlefquíer gfonas c¡ 
tSDaaÉ otrofí qlefqer cartasjceDulas po: vírtuD ólas Díclpas facultaDes:o DC 
o alualaes^: cartas 6 puílegíos ^ fob:e qlqer Dellas l?a renudaDo oéiraDo a q l 
cartas: a otras qlefqerpuííioesDaDas qer Délos Dichos ofídoftocargos ^  teñí 
aqlqer oqlefqerperfonas óqlqerefte an en fus fijos o nietos:© l?ermáos:o en 
DO o conDídó plpemíneda o DigniDaD ^  otras qlefqer gfonaf ^  l?an reteniDo pa 
fea aflí po: los Dicl?os feno:es re^es DO fi en fu vioa el erercido 1 qtad6:o otra 
l'uá a DO enmq:o qlqer óllos:o po: q lq qlqer cofa que elijan a Declaren en fu co 
cr De nos fafta ago:a^ ^ a r a ^ ouíelfen cq'o: o po: anteel cfcríuano publico Del 
los Dichos offidos: o qlqer: o qlefquíer o end cocefo que es cabera o lugar aq^ 
Dellos po: iuro De IpereDaD para ellos: en pertcnefee el redbímiento Del tal offi 
^fusfuceflb:es co qlefquierotrasclau do»£>íquierevfaroetoDoen tooo Délo 
fulas 1 facultaDes:vínculostfírm^as DqrarDetoDoentoDoaqlen quíélore^ 
avn ^  fuené fer DaDas po: meríos: o fer nudo: a fi Dinere que el quiere vfar Del 
uídos:o éfatífTadó Decargos^DebDas tal offido«€tueremos que lo pueDa fa^ 
avn q feaDaDas a^peuraoo^s ó co:tes jer:^ manoamos q no vfe Del no enbar 
co claufula q no pueoa fer reuocaDas:^ gante la tal renundado:o otrosquales 
toDos a qlefquíer redbimíétos^ tomas quíer actosquefob^ ello fafta aq fean 
Depofeflíó ^ actospo: vírtuD Dellos fe feclposenfauo: Deaquel querefeíbío la 
clpos^enlos cafos fufo Dichos: ^  las que renundado w que DenDe en aDelante la 
DeaqaDdáteconíraeltt)enc::iDifpoíi talfacultaD: 'Zlarenundado: ^toDolo 
don Delta feE fe Dicre:o fi3í5*en.Xl&áDa po: vírtuD Della fecl?o qoe afinque nin 
mos q De aq aDeláte no a^á fuerza ni v i guno: a De ninguo valo: ^  efecto como 
go: alguo. £ po: qtar confufio n mate Díd?o esmero fi Détro Del x>idpo tcrmU 
ría DC efcaDalos enlos Dichos pueblos, mino digere a Declarare q quiere q a^l 
declaramos q toDaf:* qlefqer pfonas en qen renudo fu ofRdo vfe DeU^ r lo ten 
Qfaftaaquípo:virtuDDelastalesmer •5aqlopueDafa5erc6 tato^aqleqen 
CCDCS: a facultaoes fon refcebioas alos lo renudo fea De eDao De.í:viií.años co 
Dichos oíficios po: muerte:o po: renun plíDos o DéDe a r r i bad oenDe aoclante 
dado o Deramiéto lib:e a puramentefe aql q lo renudo no pueDa vfar ólmí fea 
cipo. £ vfan Dellos lib:e 1 padRca:*: en refcebiDO al vfo k ererddo Del. a fi ocn^  
teraméte q ellas tales facultaDes a mer tro Del Dicipo termino Délos Dichos no^ 
ceDes fe entíéoa; q ellas q |?3 auíDo con uenta Días los que renunciaron: f| trafr 
©cptíim cljcv 
palíaro los oiclpoa offidost'Z caoa vno Enemos poj bien q los regíoo 
cellos nociere la tal eledo ^oedarad t resTotrosoffidalesqbáoea^ 
ciienlafo:mafufoDícI?a:queDenC)een uerfa5íeDaDelc6ce)'oqnopue ^nn a^^ é 
aoeiantepalíaooeloíclpotermmocltal oáauermasóvnoffido efiloícbococe f^TLi 
offidoqueoelítoe coelquepímero lo ío^l i tomare otro offido qpíeroa elq ceed* 
tenían vuo fecl?o la tal renudado a va Améramete tenía a nuca lo a^a ni tenga 
que po: fu muerte n ti-afpalfamíéto. ñ maa© troli q los alcaloes^ alguaciles 
quelastalesfacultaDes^cartasoellas merinos[oenfas cíboaoes ovillas* 
n caoa vna odias ¡queoe n finqué nígu lugares no arrienoen ufas retas ni feati 
ñas a oe ninguo valo: como DicI?o ce A fiaoo:es oellas^E toóos los otros offi^ 
mancamos'zoefenoemos quel^que dalesaníTílosquefonoiputaoospara 
pjimeramétetenia losoiclposoffídos: verfacienoaDelconcqo comootrosq^ 
f i queoare feguo la oifpoficío, oefta Iq? lefquíer pueoá arrenoar fi quifieren las 
enaquellosaquíélosrenudar6?traí¿ Dichasnueftrasrentas» 
paflaronovfenoellosoenoeenaoelan i f ó ^ . > , . 
tz aquellos po: quíé fuero remídalos: mm. que los que tuuie 
ctrafpalíaoosnovfenoelloscontraef renoosoffícíos enelconcqo:q 
tailetSopenaqqualquíerquelo con renuncien el vno* 
trario fi3iere:cat:a a incurra élas penas e Stablef remos q qlqer regíoo: 6 
en quecaenlos que vfan oe ofltclos pu nras ciboaocsvillas^ lugares to 
blicos fin tener pooer ni auaonoao al^ uíere po: merceo la efcríuania oel i'ujga 
guna para ello ñ los actos en que ínter oo ¿los alcaloes o:Dínarios celia q ei;q 
uenieren fea ningunos ^piercálame^ touíere los tales eos offídos: fea tenico Blrtvboñ 
tac ce tocos fus bienes para la nueftra ó renudar^z renudeelvno cellos ql maf Juan.if .en 
cámara.Squecen afinquen inabíles qfierefaftacofmefes^merosfiguíetes tolero, 
parateneroffidos públicos cenceena cece el oía q fuere rcqríoo fopenaqce anot>emij 
celate*£qlosotrosofRdales celcoce ceéacelatepo:elmefmofed|?b a^3va ^^*T*r* 
íonofelutencoelloscomocooffidales caco^vaqueambosacoswnos^puc 
So pena q piercá los officíos n quece amos cellos a quien nf á mercec fuere» ' 
ínabUesparaaueraqirosniotros^q^ CXeroíe^^fers^qvnaperfona 
remoslojcenamosqtocas^qlefqu^ n O D u r a a ^ n ^ r m ™ r > e v n nfíí/ 
ermerceces f^acultacesqueceaquia ¿ o S S E f ? 
celantefuerenfecl?as^cacasconti'ael u ^ ^e£miei } r r^ ~ 
mm claufulas cerogatonas:^ non r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 
obftandas. & quanto alo celas alcalcí el otroj: no pueoa @ trofi 
I T ^ m m á ^ S c m i o e ^fojtale^ maoamosqelregico^qjiofiruiereello 
cumpisanucitroieruiao. UigarDoalTifiiereresíDOJ. 
C l c f .]ci«).q el rcgíooi no tenga € X c F * p i j .que loa alcaloesi 
orro olfido cnel coneqo, regiooieeli offictólee oe concejo 
Eib:o 
nobíuan con otro alguno M a l a d o r i e s o e ^ 
oeoregtoon m entoeníjuraoeríaemotrootfí/ 
IRoenamos^manoamos £¡ní dofaluooepao:eafi)0» 
« ^ ^ H 0 g u n ^ ^ ^ ^ r e g í o o : nífum IRocnamos que no felpen ni 
f u i n i í e n Domalgua^níotraBrona 5 o palien renunciaciones oealcal 
gua^i i fa tégavotoenelcabiloooa^utamíétooo Díasníregimíentostalgua l^ao 
ra , oefuereve5moomo3aDo:níc5taD02m gosnímennoaDes nii'uraoerias níef^  
ma^Domooeltal concejoIFIopucoa críuaníastfaluooepaoje aftio.Ecllo 
tty i re biuir ni bíua con otro alcaloe ni regipoz quanoo a nos pluguiere Dep?oueer oe 
pía <nXo nialgua3ilíuraDo niotrapfonaqtega qualerquiercelosoíclposomdos alftr 
leboanod votoenelmifmo cabíloo oa^utamiéto )ooe aquel que lo renunciare ^ fe^ enoo 
miucccct oeaqllamifmadbDao ovillaolugar: ^ooneoparaello mopaflanoomepce 
fo pena q a^l ^  lo cotrario (Í3íere pier^  oienoo el numero antiguo^ 
paelofficioqalTi;ouierc:^DeDeenat>e cX tyVtmt t tvm.quee l rcg í^ ^¡^S^^SS^ Doznonpueoarenundarfuoffi 
eneltalcabiloooatuntamiento, ríofaluopozcnfermeoao Opoi 
e X t y M t t t o c h o . q u e n o w l á otraiuftacaufa. 
las facultades que los tó^tf tMe Stablefcemos que ninguno ni 
ron para que elpaoze ^ el fijo té c algunoregioo: oequaiquierd Pí 
gantmofficio. • lasnueftrasdboaoes viUas^ 
@:quepojimpormniDaDáal lugaresnonpueoanrenunaareloffldo ma0¿'a, 
o gunasperfonaslosretesnros oeregimientoninoeeTcnuanopublico not>emi« 
p:ogMto:es máoaro pioneer oelnumeroraluopo2ra5on oeenferme cccci^ v 
¿ir«fbon bealgunosoffidosoeregimiaos^ve^ DaooDeím^tedaooeotroimpeDimí 
fuaníi/.cn tntequatiias^iuraoeriastcouienefa^ tole^timo.Saluofifijiere la Dictara 
vallat)oii{> berapaD:e^fi)o^aDosperronas que nunciaaopo l^ae caulas fufo Dictasen 
anot>emil qugooelvnoeftouiereenelconfqooca ^«os oíos otros regioo^ es ólataldb 
^ ^ biloo que no entre el otrot^^cl queen^ ^ o lugarir quien oeotra ma 
trareríia.Xoquale8graoconfufiooe nerarenundarefuofRdooeregimiento 
los oicl?osoffídos ^ oanofo al buen^  re 0 oeéfcriuano que lo aira peroíoo.lE a^  
gimíéto/i^ ojeoereuocamoslasoictiaf quelenquié fuererenudaoo nopueoa 
pjómfiones'rcartas^oeaquiaoelante oelgo5aMentalcarolaeledooelospí 
no entenóemos p:oueeroelos oiclpos o el?09 omdos fea óbuelta alos regioofs 
fidosoelafo:maqueóicí)aes, alficomofieloícipooffido vacafleppt 
í T i ov> rs {K *ntwf i nMcAés*r* mueite:^ nosnoenteoemos 6pueeról 
M Z ^ 2 S ^ ^ M talofRdoamrenudaooenpcnfeoól 
gioo:esabfentes nonfeanpaga oerec^ooeiataidboao^viiiaoiugar. 
oosfalarios» . ^(ipojalguaípojtunioaopueireremof 
íftoenamos *: macamosq e ta a alguo 5 los regioo^ es no lea ofaoos ó 
o toqlosregioo:esónfasdboa lorefcebirfopenaoe^uado ólosoffid 
Érefbon oes ovillas fuere abietes q no os^eroqlosDíclposregíoojespueoa 
3mnA).cn les fea pagaoo falarío alguo:faluo fi ef elegirtres al offido q anfli vacare po?^  
gjmoia a^ tuuiereennfoferuidoooeladboao vi nos oelos oídlos tres elidamos ip^oue 
tioocwá/ UaolugaroonDéfonregibojea amos al vnoXa qual oíclpa eledó m 
CXcyw.quc no paiten renund oamos quefagan los oídpos regíoow 
Séptimo^ cljcvf 
conlafoftídaoelmírmolusanereuo^ oeloetateoffidos ^naturales oellaa* 
camoslale^quepífponecílatalrenmi ©quca^anfe^oo ve3mo8 celiasDíe3 1™™- 9 
dadonpupefer fecbaenf i jooe i i ^ añoa ames que pomos ftierepjouerDo "T^T 
no.grirefi5íerequereaauíDaaricomo Deltaloffidoloqualmanoamosquefe m o ^ ^ 
fien eftrano fueflefeclpa, guaroeno embargares qualefqmer car 
IT Xey.vcyntc i x>o$. que loe q tas quenos tneremos ¡contra lo oe fufo 
renuncian fue officíos bíuan ve / ^d?0 contenióos a vnque fean oaoas 
rnte Díae oefpuea» ^ " "d l ra fcíenda n p:opjío motu:^ w 
®cI?osfrauDesrefa3eenlasre l íbo-^avp lu taD^avnq oemosfega 
m nuncíadones oelosoffidospu t)ammocoqlerqiuerclaurula8Deroga 
t\uf:iM blícoa^quáooalgií^bíéeí tojías^otrasqualefquíerfinuras 
pcntote tiene offido publico fe vee ctrcanooela los empla3aDospo: ellas no paraca ni 
Sian¿? muettew^nolopueDetenerpojeflben ca^anenotrapenanirebeloíaXanos 
£ * rocésrenunciaSotrosDCuracóeiqifa losalToluemos^Damospoaíbjes^q 
ga la renudado:* eltos entieoé en BJUE T08 OC T0D0 EUO* 
5ío oe nfa realp:ecmíneda: a en oaño 6 CXef» veinte 1 quatro^que lof 
la república, p r á o e o l a m o s a má officioa que el ref oiere po: W 
^mosq^'aquiapelatelarenudadon oaoe alguno río WquenpOZfí/ 
q alguno friere o m omcio cj touíere no namiento oel rer 
moenamosquelosofiidosoe Q r ^ r ¿ 
^ S ^ ^ Z ^ ^ V o nuedracafa^losoffidosorrofi S C T 
faqpopamosproueer Deloiclpoofficio 6losalcaloes^alsua5íles^me g a l a n o 
finembargoDelatalrenuaaciomooela rínosMasdbDaoesvíllas^lugar^q Icflmvt 
p?omfionquepo:virtuDDellare Diere po>nos^lo8retesnfosi)semto:esfu SS^SS^mm^mÍ ^onotojgaoos^aqualefSerofficialef 
renunaaaonintememera* pojTuvioa:opo2nosteootojgaDos 
der .Wrntet í ree^quelaec ib pozvioaoeaquellosaquienosfi5iere<í 
oaoea 1 villas que no tienen pie mo8 merceo cellos q no vaque po: mu 
Elrepbon t i r ^ P H c ^ C ^ T ¿ í í i ^ w K ^ ^ pero q oelos offidosoela c a f a n t e él 
Wcnto aemospojbieqjasabDaás ^n^coerpues que reinare pueDafa^ 
t f > * 1 5€rloquequífierearuvolun^ 
mu po:pui legioopo:vfo^col l^ íosoffeíafe^lac^andlleria mancan 
^ m b ^ o e e l ^ r j ^ i n i e n t o s oefmuamas m09 quequecen firmes ponoDa la ví^ 
m m * $ l 0 ^ T q C l ^ DaDelosoffidalesaquímfuerooto^ 
¿ S í ^b:elesfeaguarDaD05elasotrasa^ ^anícomooífponemosenlosoffido 
m ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ i osDelascíboaDesvíllas^lugares^ 
C W ricv- que l os efcríuanos 
qucoe la UbertaD en nos pa q pocamof ^ £ ¿ : ^ ^ " n a „ h r t í n i 
j)ueer celos tales oífidosq vacare po: púb l icos non tengan b03 ni VO/ 
muerte: o po: renudacio o po: otra qb tO enlOS Confe)OS^ 
quiermanera aqiüennfamerceofuere Stablecemosqlosefcrmanos Birerbotí 
Cáto^laspfonasaquié pue^erémof c celos confqos celasabcaDes £nriq,mf 
f á ve^nos^mojaDo^es óías dbDaoes villas ^ lugares no tengan b03 en X o l ^ o 
Villas ^ lugares cócefueren^uetoos nívotoenloscíclposconfqos, anooe. if:-
Eibio 
alcalocstotroeoffiríaleenoar/ P ^asobDaoee'zviUaa.tiiiga, 
ncnDcmusomaos. oenamoe'zmáDattiosqlastiéDasbotí 
«rtfbon 0 S S S I m e r t S K S cas.alfóofga^lóías^fitel^qfuS & 
1 DosoearréDarníoararciifaloeDíclpof S S ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ 
offidosinalgunoDelloswfiloeaiTéDa MS2SÍLISSS2S2S^ 
^aEanperoíoo.EocfenDemosquea* ^omaoosalgunaeefonascopooer-í 
qucUosaquíenfuerenarraioaDosnoti & í 5 S ^ « ^ a ^ ^ ' í * ^ 
paeoanvraroeuosrolaspenasenquc T^„LT^SK^FQLUES0 
raéaquellosque vfan DCofficioa publí ff3" t (» " f ?.89LA8J**aboabee « 
SqdenolesVtenefcen.Emábamof "ifA^03?"6merc?e8Óla8 
qucreguarbenaarcaDelto^lctcsoj ^ ^ £ ^ D a D f . f r ^ 8 i 
coacsafiienbursoaípojelr¿bon ^aobeoerawa^nocopUbas.'iqlas 
quefcnSarricnocn los oMoo S ^ S f S ^ K 
IRDenámostmanbamoscílaf '»vlua^: - ^ ^ ^ . ^ . . . 
o leteaiojocnancas oelosnros Warnerceo^voluntabeeiJ 
reinosqueoífponaiquelosal n. guarbarfusoercdpos'íretas^ 
guasles iloson-oeofficíosbefuílída ^paosalasnrasaboaésíviUas'Zlu 
oenueftracafa^cojte'rc^andlleria'zd garef.fcrnaoamosq nóvala las mercc j m . , 
mrer-.ire lascíbbabesivíllas'zlugaresípjouí pcsqnoslijieremosapfonaalguape^ « n i m 
pnaentoie dasbenucftrosre^nos nofearnenben los pjopjios i retas bclas bichas nras 
so- ano»: quefeancompUDastguarbaDastdre abobes villas t lugares, 
mm.ace. cutabasoeaquíaoeiantefolaspenase Clcr.tcrccra.qucfeanrcíltfuf/ 
ellasconteníbas. ooe alas cíboaocs i villas lose 
0 va^á ala guerra los alcalós jrtoos i términos T bereoamíen 
n t regíbojes t i'urabos * las o# tos oelos concejos que fon ocu 
f n C i r u l O * U ^ © e l 0 8 p : 0 0 anoamos qtoóos losenoca 0rer&ún 
pnos cretas oelos concefoa m ^ montes^ términos ^ Ipercoa^  3ionfa 
i f v ^ ^ í m ^ ^ i t ^ i ^ u . ^ ^ ^ miemos oelos concejos oelas fenu»^ 
^ i ? 1 ^ ^ ^ * ^ ^ imeítrasciboaoes bi l las fugares ó 
reoiaon títós Clboaoea 7 nueftros reEnos T feño^ íos q fon tornad 




reflítutDositojnaDosalosoíclposcon eBlascoftasbaloíasqfasé paralosré 
cq'os cu£08 fuaó >i(on,'^ xxo oefenoe^ cobíar.iE pojque fomoé ínfojmaD08 q 
mo8qlo8Dícl?08c6cq'o8 nol08pueDá mucl?a8cíbDaDe8'Zvílla8 i lugarcsó 
lab:ar véoer ni enagenar ¿libas ¿í fean nfoa reinos cfpedalmcntc DC nfa COJOÍ 
para el pK> comunal élasbiclpascíboa narcaleftántuc^oDefa ppjíaDaa^oef 
pea'zvillaa'zlugaresoóoefon.filial poi'aoasoeloeDícIjosruslugares"tía 
gúos t>3 labiaoo o poblado algua cofa rifoídones:»: fus términos n pjaoos i 
Dello^fealuegoDeflfect» «zoerribaoo, palios"ZabJeuaDeros.ficomoquier^ 
C l e y quarra la fo:ma que fe ba tíené fobje ello fentedas no pueoé alca» 
©e tener en antnoar loepiovtu sariaefecudóDellas.j^ojéDenosque* 
osoelos conceiOSi riéDorcmeoíar ^ joueer fob jee l to^r 
ñmtxm anoamosqlosbienesi op j i boiamos^macamosqqu&oalguno 
ffioi m osóloscóc^osbelasnfascib^ cocejofequecareqotrococqooalguof 
te. oaDes-ívíllasTlugares qnoo cananeros: o otras qlefqmerperfonas 
feouíeréDean-loarSeafeñalaoo'rari ^ toman-: ocupan fus lugares níutú 
gnaDodertooíapojelcóceio pojpgo^ biaonesíterminospjaDos ^pal tos^ 
ílrtfbon neroquácoeloicboaiTéoamiltofeouí ^ f ^ ^ o ^ f a s p e m i i í a m 
ereoca!TéDar.£fkapjegonaoopojnu r , l t £ ^ o 0 c l , t a l l u s ? r 0.clualclf11 
m M - cueoiasfegunofecontímeenerieUbJO a-cofabelloauedcojregiooj.ootro)» 
eneltituloDelosalcaloes. esqueodlopuoiere joeuiereconofcer: 
ni o m s perfonae no ocupen loa De quié fe;qucreiiarc:^ afT^net nos poi 
termino^ reloslugaree oonoe dlaictieeairignamospia^^termmó 
bíuen* oc treinta Días po: DOS p i a r l o s qua 
© s ^pcuraDo^s ólas dbDaés les no fe pueDan p:orogar Dentro Délos 
l n villas DC nf os reinos fe cfca^ quales el a^a De moftrar ^ mueftre el tí 
ropo:fupetídoeneflasco:tes tuloo Dere^oquetíenealostalesluga 
Dí3íenDo q vnos cocq'os a otros H algu res o /urífoícíon o íurífoídones *t tarmU 
nos caualleros ^  otras gfonas ínjulla* nos a pjaoos o paitos o abjenaocros. 
no Deuíoamete toman *i ocupa los luga Ér otra qualquíer cofa común que ocu^ 
Elrevtrc ^'zíurífDídóes^términos:^p:aDos pe.Centretanto e l ta l fu^ opefquífi^ 
pía en Xo ^ paitos a abjeuaDeros Délos lugares DO: faga pefquífa fimplídter^ ce plano 
Uoanod qcomarcáconellos^oqlquíercofaDello ^ fin figura De íu^i^ lEfepa la veroao 
¡nii.cccc.t éioquepeoKsquelosmífmos natu^ po:efcrípturas^teíl:ígos po:quantas 
rales n ve^itostelas dbDaoes a villas vías puDíere que es lo q les ella tcma^ 
^ lugares DonDebiuen: tema ^ ocupan DODelofufoDícIpOBtenefdentealtalca 
los términos Dellas* £ a vnoue los pue cefo o a fu tierra:o al vfo ^ p:o comu DC 
blosfob^eefto fenosbanlquemDo fo lia en qlqermanera po: qlefqcrcocqos 
qDefect)ofeefecuta(fenluea;olospofle troDelos Diclpos treptaDiasf 
CDOJCS que pjimero las toma a ocupar maDa con tooo lo q la otra parte ouiere 
©mofoliaDcmanera^alospueblosfe moflraoo op:ouaDo Dentro Del Dicipo 
terecrefeen DOS Daños»I£l vno esla to termino finrefcebir otroseferíptos; nút 
m í o 
cotraoídoncanítadjasbcteílígosníó o alegare fob:elaDícI?acaufapeDecía 
las eferípturas^ po: la vna po: la é§ ce pleito ante nos cnel nf o cofqo o enla 
nos o lugares o celas cofas fufo oicl?af caufas n ra5ones q alegare para ímpe^ 
oqlquíerDellasesverDaDera.oq€lo^ oírlatalefTecucío qoanoo toca vía fu 
cl?o coeqo fue oefpOj'aDo cela poffelTío oereclpo a faluo l i alguo nmíere en qnro 
Dello:q luego fm otra figura oe ín&ioa ala jpp2íet)ao:para q vega o embíe ale 
fin coclufió oecaufa a fin oílado algua gar o moílrar ante nos enel nf o cofqo 
tome a redimía $ faga tomar a reftítu qnoo entéoíere q les cuple^cro etre ta 
W al tal coeqo la poflefllo Ubxi pacífi to q tooa vía eflecute la oíct>a fentenda 
ca oe aqllo qfallare q fueoefpo)aoo^r le o máoamíeto realmete r^ co efFecto^ g en 
fue eíla tomaoo i ocupaoo.E meta ¡l qnto alas fentédas q falla aquí ella Da 
pogaenlapoflefiíó oetoooello afu p oasfobje las cofas fufo Dichas o qlquí 
curaDOíenfunob:e^losápare^Defie eroellas*|^eroqualefquíerco:regíbo^ 
Da enella:^ no cofieta ni gmíta q les fea res o)u^es o pefcjuífioo:es afii óla coi 
ocupaDa ni gturbaoa po^el otro cocejo te Délos Dichos feno:es re^es D6 5uá a 
o gfona q la folia tener ocupaoo ni poí re^ DO Enrriqueto qualquíer cellos co 
otra alguamí q fob:e ello fe inquiete: ni mo De nos U^aDamos q f i las Dichas 
gturbe ni faga pjéoas ni refiíléda algu fentedas fon ^ a eflecutabas a tt'atDas 
n a ^ ñ De fecipo tetare fe5^m5Damo8 a DeuiDo efecto § las otras partes a qui 
q le fea reílitu^Do^ De más ^ q le pógan en toca fean o^oas fob:e la ^ ppaeDao ^ 
pena la q l nos po: la pfente le ponemos entre tato q los coneqos en cu^o fauoi 
n q pojel mífmo feclpo eltalocupaooj c¡ fuero DaDas tenga la poflelTíó como Dí 
fi3íere refilledao máDamíeto o fuere co c|?o es fin embargo De qlefquier peoe^ 
traeUapierDaia^aperDíDoqlquíer ó dasqen^meraínllada^engraDoó a 
rec^o q touíere psetenDiere auer- fi lo to pelado o en otro qlquíer eílaoo» Pero 
uiere al fmo:io/: j)pneDaD Déla cofafo fi falla aquí no l?á fe^co aflentaDas ni 
b2e q cotíenDé 4 oti'O tato De fu eílímad Ipá auíoo effeao bremos q fi las tales fe 
on:^ qpieroá los olfídos q touíeré afilia tedas fuero DaDas fqréDo laf partes lia 
Denos como De qlefquier dbDaDeaví^ maoas^o^DasqtoDavia feaeflecuta 
lias ^lugaref.E fino tuuiere officio que Das fin embargo oe qlquíer apelado q 
pierDaelterdo Defusbienes paranfa 6lleínterpueíla»íEDe^lquíerpeDeda5 
camara.E fino tuuícreDerecIpo alguo a fob:eelloa^a^DaDo toDa vía fuDere# 
la Dícl?a cofa fob:c q cotienDe: q pague cipo faluo alas partes en qnto ala ^ p n 
laeflimado DellacS otro tanto»lame^ eDaDcomoDídpo es.pofilastálesientc 
tac Dello para el coeqo co quíécotéDíe^ das fuero Dáoas fin llamar^fin o^r laf 
reja otra me^taD para la nf a cámaras Bte8 Q pofle^í ¿EbaDamos 9 en tal ca^ 
fifco^E mas q incurran enlas otraspe^ fo fe tome ja eaufa a comesar be irucuot 
ñas fuf3 Dídt?as»Xo q l toDo máDamos feguo el íeno: De aqíla le^lE mapamof 
qaflifefaga^cuplaavnquelaparteq 'alas Dichas partes aquieto^ qfobíc 
tuuierefec^a la tal ocupadon apeleDel la pofleflio Délas talescofasq áfilouíe 
tal |ue5 pefquífiDOHcela fentenda que rerellítu^Do:o ouieréDe reftítutn no fa 
Diere o la a^a po: ninguna o vfe De otro gan refifledas ni la tome ni ocupen poi 
qualquíerremeDiocotra latalfentéda; fu^pna auaonoao niínquíeténigtur 
go t ro f i no embárgate qa^a alegaco bgeñllaalcoce/oocóceios^í á l o s v ^ 
nos^moacojcsocl po?guíen|?afoj offictoltónoiípucoañ arrcnoar 
penasoefufocontcníoa^Epo:^eftaa P ^ H ^ ^ ^ . ^ , . 
Qufasoetennmosa^nmasbíeue^ m 
peDídonXlfeanDamosalaspaitesquc m ^ ^ ^ ^ ^ E í f 
ínterpuf iermapelacíoftofea^ren i ^ ^ ^ S ^ S S W 
Delaafentmdasomanoamíefitos 4fo^ ^ J Í P l ^ & ^ ^ ? S 
b^eílofuercnoaoosqueparocana^ S f ^ J f ^ S 
íenosenelnueltroconV eneltenníno ^ i M f ^ S M ^ ^ ^ S ^ 1 1 
ocloereclpo^p^fisafucaufariquír^ ^ ^ ^ f f i l f f i ^ ^ S ^ r o m 
dlsunosDelanfacafa^cojtc ^áña# ^ ^ ^ I f ^ S f e ^ nife 
liaanofeentremetaDeconofcernínco 
no3canDctale8pl^o8mD€manDa8ní poJdTeimf 
cmpacl?melcoíofcímíento^erecudou m o ^ o l o s D i c ^ o t o 
ocUasalosíu^ea^clíecutojesqucnos t i ícy.viihci losalcaloea^regí/ 
fobjciastalescaufasomeremosoaoo, t)o:e8 t o f r i d a l e a r>el08cóce|os 
tocanalosmopnoaDeWdboa íRoenamosqueioeregiooxs 
t ^ i ^ ^ * ^ w S ^ ^ ^ Í Í ^ - 0 ^luraDos^efcrmanos^ralcaU peei: viüaa feUbienfumanamc oee^aipajíiee^otrosquaief 
tC. quíer ofltdalesoeconceíooequalquíer 
IRoaiamos'rmanDamos que dboao villa o lugar é nfoe roanos a fe 
o en los pleitos q fe mouíere que nonos no arrícnoé los p:op:ío8 bienes £ i rey t>5 
atañen alas retas j o p a o s ó crentasoelosDiclposconcqosniotroli ?«á engti 
^ T J \ \ las cíboaoes villas a lugares ó nf os re arriéoen las retas * pechos ^  oere^os a d i a r a , 
STiS tnosqfelib2S^Determínefumaríam& nfospojf iñipo:otros:^fi locotrarío 
tcrinefcrípto^figuraoci'u^ío feguno fi3ierenqp02elmífmofec!?o pia-oalos 
fefa5eenla8nfasretas^oerec!?ost£8 offidos que touíerenenel tal concejo:^ 
afaberqfiDosfentendasfuerenDaoas feanfedposínabílesparaauerotroofR 
po: qualefquier |ue5es ^ fueren confo^ doenel Dídj>o cócq'o: ni les fea pagaoo 
mes^nopueoanapelarDellas niagra elfalarioquelesfuereoemoopojlosDí 
uiar fe:^(ivnafentédafuerecotraotra ct)OSofficios,£manDamosotrofi que 
que pueoa apdar o fuplicar o agramar el alcaloe o furaco o alguajil o regiooz 
cel lar maDamos q no pueoá auer ape o merino o eferiuano oe cocejo n otro q l 
lado oe ningao aao que paliare: faluo quícr offidal oel Dicl?o cocejo quáoo; fu Blrcpt>on 
Defentenda ínterlocutona enlos calos ererefcebioosalosDichosoffidosf^n ?uan.ij.cii 
que el oeredpo quiere t cela fentenda oí tenioos oe furar q guaroara tooo lo fu^ ma&ifc. 
finitiua:^qníguno8)ue5esma^o:efpu fooic|?opo2nos o:oenaoo^manoaoo V^r^** 
eoanoarnioencaitaoeinibido palos que antes no feam-efcebioos ala pof cccclK' 
|ue5es 6 pnmera ínftáda falla ver íi t)a feflion oelosoícl?osoffidos. 
lugar la apelado: fo pena cela p:otefta ClevAf* l o e m » 
don que contra los tales jueces fuere fe £reoemosquelos alcalocs al 
clpaíienootaíTaoa^moDeraoa» ^ gua5ile8regíD02es^ma^02D0^ 













ellros reinos f^eñ02Í09,1Rofean ofa^ 
DOS oe arrenoar ni arrienoen ellos ni o^  
tro po: ellos las nueftras rentas: a pe^  
d?os i oerecbos ni otroli tas rentas: a . 
p2op:ios oelas tales cíboaces: villas a 
lugares ni fean fiaDo:es9ni feguraoo2e3 
oelos que las fiaré/i^ero que los otros 
oficíales quedan ó ver fa3ienDa pelos 
cocefosti otros qualefquíer que taspu 
coan arrenoar» Equalquíerquelocoti 
trarío fi5iere a^a peroíoo el officío qto^ 
uíere:^  nunca a^a otro tal officío» 
Clep ÜÍCS. cinc k m guaroaoas 
alas cibmvfce a villas toóos lof 
términos i tíerraf que poz los re 
pes ies fueron oaoas* 
IRoenamos que fean guaroa^ 
0 oas alas cíboaoes ^  villas i lu 
gares oe nueftros repos tooof 
los p:eüilegíos que l?an teníoo ^  tienen 
oelósre^esantepaíTaDos nuefirosp^ 
genitojesw oe noaS oe tooas fus tier^  
ras': términos'rofficios ^ merceoesq 
lesfuerenoaoas po: granees feruicios 
quefi5ieron alos oídlos rqres ca'nos. 
Xosquales les confirmamos ^maoa 
mos que fean guaroaoos.E fi enjalgu^ 
na manera les fon quebjantaoos: man 
oamos que fean reftitu^oos en fu polfe 
fion feguo que antes lo tenian. 
Snoamos q los alcaloes i aU 
m gua5iles n efcríuanos oe conce^  
ío oclas nueftras ciboaoes n vi 
lias no pueoan arrenoar nueftras retas 
Ubero que los otros efcríuanos ólas au 
piencias las pueoa arrenoar ttanto que 
no oemanoen cofa alguna enlas auoien 
ciasoonoe fueren efcríuanos feguno fe 
contiene melle líb:o enel titulo oelos ef^  
crínanos» 
© s regioojes^r abogaoos que 
1 fueren regioo^esno oécofq'o ni 
impioa la ^ fecucio oelos ple^ 
tos q los cocq'os quííiere fob^ e propios 
g fon 6las cíboaoes villas % lugaresft 
guo fe cotieneenefte lib:o enel titulo oe^  
la rellitucion^oelos oefpojaoos. 
Erfónas pooerofas mi offidaií 
p les oelos coneqos no arríenoe 
rentas oel rqrmi pjopnos ¿los 
concqosnirentasoelatglelía: feguno 
fecontieneenellelibjo cneltitulo oelas 
rentas oelre^» 
0 Slosquefe vanamojaroev/ 
nos lugares a otrosteontienefe 
enel título oelosefentos» 
®e fe pjoceoa poj vía óe pefe 
q quifafobjelacontienoaquees 
entre los coneqos fob:e elOere 
cf?ooepafcer<cojtar ^ vfar oelos ter^  





fecontíeneeneftelibjo cneltitulo oelos 
alcaloes» 
•CCírulo Jípelos que 
fe va a morar oe vnos lugares a otros» 
CIqM.que los que lepan a mo 
rar oefenozío alo realengo q lea 
fean guaroaoos fus bienes^  
" IRoenamos que losquc £lrert>oii 
vinieren a mojar oelas ti %T?Z 
erras i villas fugares valW5 
ólaso:oenes ^ ¿losaba 
J oégos^ oe otros fenojíos 
a nfasdboaoes <villas^lugaresó nu 
eftra cojonarealquelesno fean tornan 
oos ni enbargaoos fus bienes muebles 
ni ra^es po: ella ra5on paganoo los ó 
recios fo:eros qlpanoepagarpojlas 
l?ereoaoes que l?an n ello que lo fagan 
alTi fo pena ocla nueflra merceo» 
Clef 4)*que los que mozan en/ 
lo realengo pueoenlibzemétela 
b:ar i eíquílmar fus bereoatw 
en los lugares ve ímoxxo. 
feprímcn cljcíjc 
iSncmoapD:btl^maDamof^ Dema3qtte¿a^ncrilasotm8pmasef 
t losqmoíáclasnfascíbDaoea tablefcíDaspo^ocrccIpos^po: las 
i villas i lugares :pueoáUb:e traslqresoe nucllros reinos •@troíí 
mete líb:ar a efquílmar fus bienes a |?e que la tal efeucion no vala mín pueoan 
reoaoesqlpá^tíenéenlastíerras^lu^ go5arDella:losqafrífuerenabeuírDe 
gares ólos abaoégos ^  o^ oenes:^  feno qlciuiei- cíboao villa o lugar celo realé 
rios^pueDaveoer las oíclpas fusl?e^ goaotra^lqercibDaoovilla:olugar 
reoaoes paganoo los Derechos: ^ lo q oe feñojío qeríea oel principe óoelofín 
oeuen: ^ rfonoblígaoos poroerec^oal fantesnfosfi)os:o6otraqlqergfona 
kñoúo.ñ que ninguno fea ofaoo oe lo oe qualquier eftaoo p:el?emínencia: o 
eftojuarniimpeoirquelonofaglSo oignioaD f^eatmas antes q los tales 5 
penaoelanueílramei-ceD» aftfefuereabiuíralfenojíopagueloq 
mótalos oid?os peoioos moneoaf : i : 
ClcyAí).quc los quefevana/ pecbospojqualefqerbienefquetegañ 
mozar velo realengo al feftono en qlefqer lugares realegos: o en otras 
p ienonoreauevanamo:araai l08lugare8Defdiono paguen r^ peclpc 
. ^ S r l T ^ ^ ^ poaolbienesqtouierenWrealengo 
K ^ ^ ^ ^ ^ X ^ feg5ofeconrimeeneftelib:oeneltítulo 
umú. ecc ceD7 voiunrao es que ios ta es pague la vna ^ c o m i ^ :po>qacaefce:e otra 
{mi. ponosbienesquetouiere^ ©joenkosíqimlefquierperlbnas. 
^qfi viniere ala tierra realtq fea quitof i n n r 
ihefm oelas tales penas qifobxfiotojgar^á íElép^^quelOS quetíenenbíe 
N.i) .en vnquea^afecl?oíuraméntó.XI§anDa nesenlo realengo fí fueren a b í / 
K a f mosqnofeanp:moaoospo:éll^]os üiraotras partes pecbépozloa 
bienesqueenelfeno2iot3uieren» bímesquepemn 
Cle^.íííl-quelosfeñozes oelós énformWnosco vnap:as 
lugafeartóDenefendonesalore c matíca q el re^ opn£nrriq nfo 
áiengd que fe paiten al feñozío; germano q OÍOS ataf^o^ojoe 
penamos ^ manoámos que no enla villa oemaDao año oejrv* cotí £l 
ó', pcrfonaniperfonas algunasló acueroo oelos oel fu confqo%@:Dena ^  «na; 
qualquier eítaoó ó cónoidon mos:^ manoamosqqualefqer pionas • * * 
c, pselpemineciá o oigníbao qfeamo fea o pecheros q binen a mo:á en qíefqer cib 
f m ^ faoospo:fupjópiaáiictonoáooeoar oaoes^víllas^lugaresónrosrepos 
paia&ou" éfendónni frártqu^á álguápara que time ^ polTee bienes porcpp:a: ó poz 
ano ^  mil los que vinieren a bíuír t mo:ár en fu ponacio o pereda o fucceluop pp: otro 
««'Mu tierra feá efentós oe pagar rtuéllros tri^ qlqer titulo ó m o i o caufa ^ enllasno 
butos^ pechos t^oerecbóstfó pena q ái¿á biiiioo n mojaoó ni ocllas fe a^a¿ 
po: el tnifmo fecl>o nófmaoémófcob:ar bó á biuir á otras dbo^pes^ villas*: lu 
oellos:t oe fus retas: oé ló quebe nos gafes bobe bine a moja pedpé ^  pague 
t)an lo que montare lo que los tales ef^  po: los tales bienes enlos oiclpos luga 
fentosauianoe pagar conelooblo i^S fes oooe allí los l?ai tiene en toóos los 
^ídpospeclpos'zpetttóost'ínonínlaff lugaresbcnudlroárcptóe'ífcfocrcn 
«bíiaoes n villas i lugares oooe moiá a bmír ^ mojar que pechen poj tos tík 
ñfíi como ft culos Dichos lugares oóoe nes que Deparen feguiiD fe contiene ene# 
afliIpitentoo: ntíenenlosotclposbíe¿ lielíbjoenelttaíloociosefentos. 
nesouíeireubíuíDOJimojaooiottíera ^XitülO.V.OClOQOblC/ 
EDODellogabeutrimojaraotiaspar rostméneíh-ales 
teffitantoquefeáeHcabejonaoosrajo^ ip» . nennenuchma 
nable mente tfegunb otros femqantes ^ ^ S ^ S S ^ S í ^ 
vQirtosoeiástaicscibDaDcs'ívíiias:': fratrabaiarlos mencftralcs;* 
lugaresDonoeairil?anbeutDo:tflenen obzcrosqucfcalquilán* 
losDíc^osfusbíenesfmenbargoóql ©iqucesojDcnaoojtcsoj&é exn»^ 
quíer vio: tcoftúbje: toe otra qjqmer p oemlfeaaque los mercenarios 3*aii.í.«, 
ra5Ó o caufa oe qlqer nawra o qualqer uo fean oefrauoaoos oe fu mer ftsoiiia 
qualíoao: i efecto q fea o fer pueoa; ca ceo: ni aquellos que los alogau * a l ^ 
nosloreuocamos.tc. lannofcanoefrauoaoosoelfennáoioi 
C l c r . V | . que los cftrangcros 4 toamos que toóos loscarpímeros: a 
ninirrmhUnrAlrevno fean d e a albantrestobjerostiojualcrostlos 
T ^ ^ ^ J Í S u otrosombjestmugd-estmeneftrales 
^ ® 2 ^ S ^ A I , Í H I ^ , * quefuelenalogartalquilarquefefaW 
H ^ S S S ^ K S S S S S Sanalaspiasasoecamvnlugarooef 
" tpuiercnWesacoftubjaoooeTealqlar 
é re^oo Suapnmero o?oeno occaoaoíaenquebjáooel alna cófus 
énlas ewt^quefiso en fegouíat E etTo ferramientas ? m fi, mantenimiéto en 
fírer^n m f T l 0 f f l ^ - T ^ A mancmqfalgáDellugarcn falímood 
S$ ^ l a l é E K i q u a ^ o w e . q u e a q u e foiparafeeiiaslabwesenqfuerÓaS 
Uosquefuo-endtrangerps'zftvmierc ^iaoostl¿b:entooocloíamtalmanc 
oemieuoa bemratos nros repiosoe racjfaigáoclasoíc^aslabo:escntím 
^ftillaqpoj010anosíean efentos:^ alavíllaolugaroonoefuc 
francosoetooopec^otmbutorealw réaVoo8mponíenooreelfol.Í os 
oeconcqotoemoneoas. ^crofiaca^ nlíihUminmtr^cni*«í i c A h / ^ - i s 
mastíempoqueavnquetojneaellos " ^ H ^ S ^ r ^ 
^noso3eDelDícl?op:euUedo, Xcp4¡.quclO0COnce)O0 taíTm 
©jqacacfccqucaiguoscaua^ toe tómales que oeuen auer loa 
p ÜerospíometmerfcncíónesDe íOimlCTOBticblCtOB* 
los pechos alosquefefuerm a © ^ l o s mcncflralcs'Zlos otros 
bmírafustierrasoefenoao^fll^anDa p queanoanaiomlesalaBiabo^ 
mos que no go5cnt)cla8 tales efenaóes ^res'rotros officíos fon puertos en graf 
fegun fe contiene eneílelíbioénel título Despcíos ^ fonmu^DañofospaaqlloC ¿ ^ p * 
belosefentos* l^osl?anieneftei% penemospo:bieq ^nrríq^ 
IRoenamos^marioamosquc po:qlosc6cqos: ^6t>2esbuenoscaoa taWÍPi 
o lasperfonasquetouíerenbíeí vno en fu comarca fabja ojoenaréraj^ 
nesenlasdbDaOes:^villas:^: oelospdosólosotoes^anbaaíoanal C^C•H• 
€ c m o . 
. lícren.quelosconceios^losombjesq 
í?an oe w la fa5íeoa oe cocq o ^  caoa v 
noenfulugarcolosalcaloes oel lugar 
lo pueoan ojoenar 'ífagan feguno ente 
Dieren que cumple; a nueftro leruícío^ 
a p:o^guaroa oellugai%£ lo que fob:e 
cílo ojoenaren manoamos que vala: ^ 
les fea guaroaoo:^ lo fagan guaroar fe 
gunoloo^oenaren. 
ÍClepaíj^quelos ombiceícm 
pagaooe luego e(Tanocbe:ocl 
oía que tmbaiaren fu laboz^  
ÍEnemosjpo: bíéqenla noclpe 
t quáDOTiníereelob:eroófula 
£l ref bon bo: q fea pagaooXaluo fí qfiere 
enrrique í/ labjar otro oía a q le pague otro Día.S 
01 ^ IOJO. mauDamos 5 no Den gouíemo en nín # 
gíÍD lugar oe nueftros repof a vn q fea 
acofíumb:aDofopma Del Doblo. 
C Xcy Aü). que no efpíguen loe 
redrojos las mugeree pelos fe/ 
gaoozea* 
p @ :q las efpígaDerae fa5e graDef 
Daños enlos roftroíos: a líeuan el 
pá ólasfadnas^rélos rofirojosa pefar 
itm 5 fus Dueñof máDamos q De aq aDeláte 
noefpíguelasmugerefólos yugueros 
ni ólos fegaDO:es ni otras mugeref ^  fu 
eren ga ganar íomales/aluo las muge 
mo De furto lo q afi efpígare a fu Dueño 
€ le^ .x>. en que manera oeuen 
los coztíoozes véoer los cueros 
que curten; 
o tRDeiiamos^loscojtíDo^ef^cur 
teloscueros pa folar qlos no vé* 
Da falla q a^a meDio año^r más ^  eftert 
hm. co2tibos*SqvenDanloscueroscojti^ 
Dos n erutos i fecos 4 no mofaDos poi 
^nbfeecubja eñllotnalDaDalguaSo 
pena q píeroá los cueros:la me^taD ga 
nfa cámaras el vn qi topa el acufaDOi 
nel otro qrto para el i m qto jttjgare # 
frCírttlo^^óetóspef 
quifas^acufaciones. 
Cle^f.que los jueses oelas cíb 
oaoes ovillas fagan pefquífao 
los robos i maleficios que fe fí/ 











gaDos a a enremplo Deflos on os fe re ^  
frenen De mal fájenlo qual couiene po: 
que losnuelli'os pueblos bíuan en pa5 
^ fofíego a tranqiuliDaD«Po:enDe má^ 
Damofq fí alguD robo o otro qlqer ma 
leficio fe fijicre q el alcaloe o fu^ en cu ^  
^o termino el Dicipo maleficio o robo fu 
ere fecl?o faga pefqutfa:>:ínquífidon fo 
b2e ello: a o^a la parte: le oe copia: n 
traflaDo Déla pefquifa: a fumaríaméte 
pjoceoa po:ql08Delíctos noqueDefirt 
pena* ár í i el maleficio fuere feclpó t per 
petraoo po: tales pfonas contra los q^ 
les las nueftras luflicias o^Dinanas no 
pueDá t>a5er qrcepcion manDamos que 
toDa via faga la Dicipa pefquifa^ inquí 
ficíon ^ la embien ante nostpo^que nos 
manDemos efecutar la pena enel fueloo 
amerceo De aqueljque el Didpo Delicto 
cometió t o en fu perfona ^  bienes como 
entenDieremos que cumple ala efécucío 
DelanueHrafuítícia. 
Cle f •íj. que las pefquífas qué 
eirepmanoa faser fe pagué acó 
fta oelos culpantes* 
@: quanto nos manDamos ^r 
p pdquifiDó:esfob:ealguo8Dc 








£ l re f bou 
Juan.i/.en 
vallaoolú» 
año oe mil 
cccc.tlvij. 
tocaalguaegfonasjatosqlesnosmá^ fobKvWédaefiier^rapínastrobod 
Damos pagar fus falaríos^ alofefáíua n otros agrauíos fean oíputaoos pcQ 
nos que con ellos ^ an* ^ o^enbe ójoe ^  fioo:es que fean poneos: i pertencfciic 
namos^nanoamos qué los tales fálá tes que fepán apmínírtrar )uftícía>E £!r^bo 
golaparte^elju^opefquífiDo:qalla ^^ l ^^^oanosoene lnue f t rocon^ fio^lp 
fuere entregue oelós bienes oelá otra fqóquebíen^fíelmentefeavjanen^D 
parte la me^tao que oenoe le pertenef ^  míníllrar ^ aomíníftraran fuílícía a fot 
cepagartalfínqfecarguetoDoal cul c]?alapefquífa la traerán luegoanucf 
pmtc.it otrofi quanoo nos oe nfo oflfí tra co:íe: a no fe partirá celia rada qué 
do t no a petício oé parté embíarémos Ipagan relación oela Dícl?a pefquífa: i 
pefquífiDó20)ue3fob:cqlefquícréofaf oenr^Sanos^anrocofcío^f í lóno 
qtenganaqaalquía-parte qclfálano fí5íermalufeantentoosareftítu^dfa 
Del q alia f k re lo nos máocmos luego lario que refcíbierS t n los Danos Délas 
pagar po^q los nfoscoittaDo:esma^o partea^ íErcferuamo^ennosDetaflar 
res énbargue en nros lib:os los mfs q el falario Délos Díd?os inquifiDo:es fe ^  
üfalariomotareaaqllosaquié tocare gunblaqualioaDDdasperfonasDelos 
be quaieíquier mrsque ellos a^an Dea Dichos inquifíDójes» 
t^eren qlqermanerasalfínqtobavia Clep^»quefep20cet)apOZVíá 
lopagueel^fuerefallaDomlpante. g x>c pefquífa fobze la contíen^á 
quelos)ue5esqDello conofeierg beeat* que es éntrelos conce)OS fobze 
go alosnueftros contaDó:es má^o:es c l r)erei:K0 vci üaccY: ^  c02tar 
Deloquefallaren^)U5garencontralos SS^SSffiS^ 
talesculpantes^fualualaparaqaque f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ M 
UosfeleWcuaitéDeloqDenosouíe^ • f ^ ^ j ^ f o r S ? i S ^ 
renDeauer, gfinoouíaenDíneros DC C f & W ^ m Í ^ & 
nosqueDeelDícIpocargoalosnueftrof ^ M ^ ^ ^ ^ W ^ Í É M I 
contaoo^sma^esDelasDicipasnue ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ t ffl¡¡ 
ftrasrentasparaqueelloslpagan co^ S ^ f f l ^ S J 8 ^ ftera 
h ^ r m r a n ^ i o n n é m ó m ^ d t a i f a i ^ ^lospaftosofob:efect)ODeta|arlena amítt.ccc 
i fTi ^ ÍU J ^ ^ s ^ ^ r ^ A n t laspaites:oqualqmerDellasDea\?er 
;?';qUen0 k f W t í W 1 ' eílascofastoalguasDellasentermíno 
lagencrau ^ DeotrocócqooDeotrasperfonasqles 
írteDanosqnofefaga mpue quierqueDanDDlaqtiereílaanos:oal 
D Dafa5erpeíqiufageneral^ce^ ,u5gaDo:qloi?aDelíb:arqfefaga pef 
rraDapo^algUmninguiue^o ^fafínferotraDemanDapueílaníplet 
ju^esDelasnrascibDaDest^villas:': toconteftabo.ígnosDerenDo:ientena 
Elrqrbon lugares Jaluounosfuéremosfuplica^ DienDoqtteeílet>fo ^collub:ees p:oue 
aionfoen DOS po* algunacibpaD ovilla o lugari cbofoatoDanuellratierra,iEftableíce^ 
eneenbieremosqcupleanróferuído. 6 mos^maDamosq fob^e tales plenos 
i^aoao |[lep4Íí)*qüeloepefqiUífí(DO:ef >j:contiehDasfepueDafa5erperquífa:é 
queelref embíare fagart cierto pefquífas*fechas robjeiascofasfufó 
juramento» Dícl?as:oalgunaDeUasquefeanvaleDe 
^iartDoacaefderéqiíenosouí ras^felibjenpo:ellas losple^tosf^ 




pía en ma 
manoa fobJé ello ni pleito cStcftaDO ni oe pleito ageno fa5f fuiep^E poj^ fepa 
fcanguaroaDaslas otras foleníoaoea mos como vfau losaoelantaoos i me # 
oelDerechola pefqmfafecl?aqfea rínos^losotros^es^ alcaloes^oe © ^ J ^ 
publícaoa alas paites pcJ:q pueoa ca i como guaroá la tierra w fajen Derecho «£líSii,c,, 
DavnaoejírDeoeredpo. alas partes es nueHramerceo De o:De^ v * 
*r#i ; I^A . . ^ r nar^o:oenamos De Dar: ^ Diputar om 
I L ^ . v i * l a f o z m a fiuefeoeue bjesbuenosoeiasnfascíboaDes^ví^ ^ 
tener enlos efcanoaloa en que Uasquantos^qualeslánfamerceDfii 
los fueses piPÍnarioe no pueoé ere para qanoe ponas pjouídasólos 
remeoíar* nuellros remos: <i po> los otros luga^ 
Stablefcemos q f i aeaefcíeren res a ver ^  fe mfo:mar como vfan los Di 
e efcáDaloseníasnfasdbDaDes ciposaDelántat)os>i merinos:i)u^es 
i vil las^ lugares fí los nf os fu ^ alcaloés ^  luftidas * los otros officí ^  
e5es no lo pubieren íofeganní poner re ales:*como I?a3en i'ufttda * complímíé 
meDioconi'afticíafearttentóosoelo no toDeDerecl?oalaspartes/rcomó eftan 4 
guarDaoos los caminos De robos:*pe 
males»Xosquales agán ppDcrDepUíí 
nír * caftigar alos Dichos offídalesq 
alTi ouierm menguaDo la fuílicía, ¿ fa 
gan otrofi íuftícía oelos que mererdere 
pena* caftigo en manera q los uros pu 
eblosfean bien regióos: guarDáoós: ñ 
gouemaDos en fullída. £ manoamos 
que los tales Díputaoos a cabo oe vn a 
entretantoqlaDiclpap^quífafefijíere no venga a nos oar cuenta* rajo Délo 
laiuflícíaDeiataldbDaDbvíllaolugar quel?anfallaDo:*feci?opó:quenosfe 
fea fufpertfa Délos offldos. <S manoa ^  pamos el eítaoo * regimiento Délos nu 
mos que el Dicl?o inquifíD02:o corregí ^  f^o* reBios:*p:oueamos acerca De t 
DO: Diligente mente cumpla lo que po: u9como cumPle ^ nueílro feruídó: * al 
noslefuefemanDaDo.ermolofijiere bien publico De nrofenonoreaU 
quefeateníDoáreftítudonDetoDoelfa •V i lque los pefciuiftoOíes 
larío que oeia tal dbDaDvíiia:o lugar o que van a faser pefquífas fagan 
uíererefcebiDo:l^rtbque mas largan cierto juramento» 
mmíefecontíeneeneftelibjoenel titulo \ * g:rofíojDenamos*maDamof „ „ „ 
pelos co:regiD02es. o quequalefquierpefquífiDojes ^ j ; ^ 
VtV M]. que el rer Dipute Peca qou icrenDea qlefqei-cibDa Ío.ano.t>c 
oa vn año veeoo:es/vifitaoo/ ^ ^ s : * i u ? a i ^ ^ o s n r o s i ^ ^ nuiuccc, 
nueflro feruicío como a petídon De par 
t ^ .É antes q va^á i'ureenel ufo coñfe^ 
l'o las cofas contenipas a i las le^es Del 
o:Denamiéto oe alala De penares ^ [ oe 
ueníurarlosjue5es*pefqüifiDo:esan^ i 
tes á fea refcebioos alos officíos: * q i'u 
tificar.luégo a nos: fo pdia Dep:iuado 
Délos offidos»£ en talcafo nos no ente 
Demos embiar cojregiDo::ní inquifiDo: 
genei*al faluoefpedalfobjeelelcanDo^ 
lo folaméte nafdoo: * no mas ni alleoe 
É no enbiaremos el tal pelquífiDo: a ef 
penfas nueftras ni Del luganfaluo a ef ^  
penfa De aquel a quien el negocio toca ^  
re o Déla ludida que negligente fuere * 
resencaoa pzouincía para que 
fe info:men como vfan las íuftí 
cías* 
©?q couíene al re^ faber como 
P lasfuílidaf*alcalDes6lasdb 
oaoes ovillas * lugares b¿ fus 
repos fajé * cuplé la i'ufticia.É fi laño 
fi3í^fagaenellos como en jueces que r^ammefmoótraerlaspefqfasqfijie 
re ^ lesfon dtcomeoabas altóc^o nfo lícíoqueacaeftíere; 
c5ef)o 61 otó Afuere acabaoae oefa5er ^anoo om^íllo o Ornato otré 
^ partiere ólos tales lugares f a l t a n q waleficíofuerefec^o: ^ alguno fak* 
Días^meroffíguetestfaluofípojnoso oitbjelo querellare alai'uftída 
poj losoe nf o cofqo lee fuere mas alar S í lo'que oipere lo quífíere pjouar fea 
gaoo o abjeuíaoo elbíclpotermino So o^oo^fí oíderequenolo pueoe puar 
cofentíralelcríuano q conelfueit a l?a^  garpoblaoo no loo^a el alcaloefobíe c 
5er las oídpas pefquífas leuar maé de t lio maá puéiié lo que oíqere fí quífíere 
fec^soelosqomc£qelDíel?oefaí^ ofipUt)íéré4íi elfec^ófuereen ^ ermo 
nano qtófígó leñaré affí mefmo lo jure o óe nocl?eelalcaloefepa laveroao por 
enel nfocófc)o É fure oe no tomar ni re péfquífa o como mqo? puDiere.jS fí elq 
íebir oi^os De teftigos faino el pefquí oio la querella oípíere q no lo puepe 
fiD02píete:^qaíritratDáflastaléspef uanpofilatalcofafuerefec^aquíereii 
losoél nf o cofei'o les máoare para q fa caloe el alcaloe oe fu oíRdo fepa la ver# 
que lardado Dellop^dcriptoi la l?a oaD po:pefqttífa:opo: Donoémeío: la, 
ga enel termino q po: ellos le fuere man puoíere fabei%pojq ra56 es q los feclpof 
DaDo.EqelDic|?orelató?:ofulugarte malos:^ Defaguífaoosnoqoeííínpenai 
nientefeateníooce reDU5ír9la memd^ Cle^^»coníoitocuefaserpeí 
ría oelos Del confefo lasptfquifas qué ¿juifa general p0í rttaní>aOOt»el 
eflouíercn penoícntes enelconfqo DOS 
v^scaDaDía* 5nost>enueílr00^ CÍ0C,tt'e^  
llXep4¡C*qlíe fe faga péfquífafo f Diéremos ^ [cumple a nfofemí^ . 
bzelosaoeuínostfojteros, do maDaremosfa5cr péfquífa 
©jqlosaDeuinos^fojteros^ generalfób:eeleílaooDealguadboác) 
p ago:eros^losqTfá6állrolOí> villa o IngarXos Dichos ólostefíígof 
gía^aqllosqueloscréebeüen ^laspefquífasfeaít trá^Das ante nos 
fer rqputaDospo2ereges« ág>SDamos poínos lasmaoerhos veneno fea DC 
qfeaíípúniDOs^daíiigaDosfegufecS moftraDas a otro alguno^ero fi mait 
tieneenlasle^esDdasnueílraslíetejg^ Daremosfa5erpefquifafobjealguno:o 
, . k . tíDas^ las nfaaíuftícíasDSDe ello acá algunos omb:esfeñalaDamente tofo' 
efderemacamosqc^fuófidofagapef b:efecl?osfeñalaDos4erfefagaDenfó 
quifa fobíéello^ fi ocfpues q le fuere 6 ofiído qeraqrellaDeotro«glqloa QUof 
£lrcrbon ttndaDo:olofupíere:^laDicl?apefqfa cotraquiefuerefecIpalapefqüífaaHan 
íui /ebír nofí5íerequepíermeloffiídoii£maDa pdDerDeDemaDarlosnobjesoelos teí 
mcfca .cm mos^ requerimos^losglaDosq alos tígost't los Dichos belaspefquifaspoj 
be mil relígíofos^ beatos n derigos qüe pe ta que fe pueoan Defenoer en tooo fu oeré ^  
t Mppm* les artes vfaren loscaftíguen:^ erfecu^  fc^O'ZD^írcontralaspefquifastDteítt 
ten enellos las penas Délos berecl?ós:fe gos: ^ a^an tobas las Defenftones que 
gunofecontícneenellelíbíoenel titulo DeuertauerDeDerecI?<\ 
Délos ei-eges^  CílfeanDamósquefefagaínquíllda 
Clep j^c^que fe fága pefdüífa fo * pefquifapo: lasguarDas odas facas? 
bieome3Utóóqttem«:ootroU ^ i p ^ ^ c o f a s v c o a D a s r t p ^ d 
S é p t i m o * cljcjcíf 
alcatoét)€tesMd?aB fa^s tTeguo (eco naoeqlqm'eréltaooo comíáoqfca 5 
tíenecneftelíbjomcltítulo oclas facas pierda vfuraqpícroa topo lo que Diere 
^cofas veoaoa^ o pilare, £ q fea oe aql que recibiere el 
IRoenamos Q pefqfa no fe pue émpjeftíoo i t pedpe otro tato comofue 
o Dafa5ercótraaqllofmalDe5 relaqntíaqueoíerea logro.Xatercia 
maren los frutos oe fus Ipcreoa parteparaelacufaoowlasoospartef 
Oes pero qfe faga a pueoa fa^er pcfqui pa la ufa cámara, ñ ñ oefpues alguno 
facotralostercaos:fegufecotíeneene fuereconoénaooeneílapenafifuerefa^ 
ftelíbjoenel título ocios oíejmos. llaoo^oío otrave5a logro.píeroala 
Ifltenoíeoo Emplea uro feruí^  me t^aooefus bienes:^  fea la tercia pte 
c do^albíe^pacífícoeftaoooe pa el aecufaoo::^  las otras oospart^ 
Rfosrqmosaco:oamosqfeá para lanía cámara .Efioefpuesfuere 
oíptttaoospoznoscncaoavnañovec fallaooqoío otra malogro qpíeroa 
oo:es^ vífítaoo^ oe pjouíeías oe nue toóos fus bienes:^  fe oarta como oic^o 
Uros re^nosíparaque vea como fe cun es.E los cotraaos wiraríof que fon fe 
plc^aominiftralanfafufticia/zpalaf cipos falla aquí q no íl>npagaoos l^?a 
otras cofas que fe cotíenen eneftelíbjo refcebíoolosqueoíer6maHo?quantía 
€nel título oelos vnfitaoo^ es* oda q oíeró*: les fincare algua quantía 
IRoenamos $ los queembíare po: ra5o oeUos:que fe^eoo faliaoo que 
o mospojpefqfíoojefcotranfof jpá recebíoo lo q oíero a plíaro que no 
co:regiDo:cs:o alíiliaes no pu pueoa auer mas, g po:q alguos no oá 
coan fer pwue^oos oe co:regíoo:es fe * Derechamente a vfuras mas fa5eotro3 
gunofecontíeneeneíle libjo enel títula cotractosen engaño oclas vruras.¿e 
ocios cojregíoom < . nmospbjbíeqfíalguoveoíereaotro 
0ntraaqllosqlasnfasrétar algunoótracoraalguat^pufíereconel 
c cpecl?osioerecl?os po: aríe:o oegela tomar fi falla cierto tiépole to 
po:oicl?o:opo:amena3a:oen reelpdooel:oqnopueoaDarelp:ecío 
otraqlquíermanera: o pp:colufíonfi^ qrefcíbíofalla cierto tiepo. g éti^ etáto 
5íeren q pala menoaíl^áoamos q las a^a los frutos a efquílmos oela cofa ve 
nf as íullícías oelos lugaref oooe efto a oioa que tal cotracto fea entéoíoo fer fe 
caefcierepjoceoaluegofmtaroanjaoe c(?oenenganooevruras,Epojéoem5 
fuoffidoafa3er^fagápefquífa:>zínq oamosque mollráooelveocDOí como 
fícíon l^aembienanos:fegunofecotíe OUo cocícop:aoojel oepaitimíap^po 
neeneílelíbjoeneltítulooelasrentas^ (iuraqpiclpa^quepueoacob:arlac<> 
pecl?os n oa-ecljos. fa que veoío pagáoo el pdo q refdbío 
X í t l l l O J Ú O d a S VmVÜQ* poKllaoelcopjaoo:^qlefeacotaoos 
t T l w i l a w m m t x í i t c a m l o * alcópmooMos frutos^ efquílmos que K^ 14Í!^ ™5 vuooelafuveoíoaóltiepoquelatouo 
CDmianosiogreros» ^ enelpdoqueleouíereoeto?nan^po:q 
acoboiaaqesra^Dctoóos i0aqueoáavfuras^fa5ecótmctosvl 
¿ l losmales:entalmaneraciega rumrt08lofa3gmu^encubieitaménte: 
arerbon losco:asoesoeloscoboiaofos pojque^faUcfdmíentoDepjueúano SññS Anotemíeooaoiosmauieoovergue^ f e p i í e D ^ ^ 
ómitece? alosonbjesoefu^goncaoameteoana p0*íbímqucfcpueoap2ouaroeílaguí 
tajc¿vj ^urasenmu^graopeUgrooefosanw ^^^fuereoosotresomaslosq 
mas a oano oe uros pueblos. g po:m ^ ^ i ^ 
oemaoamofqqualqmerjE-pianoajcpia v ^ 1 ^ 
libio 









cuangelíosqucrcfdbícro algo óe algu 
no a logro íívala fu teftímonío maguer 
que caoa vuo oiga oe fu fecl?o:fe^enDo 
las perfonas tales q entíenoan el q lo o 
uícre De lítoar que fon oe creer. @ trofí 
auíenoo alguas pfuncíones *i dreuftan 
da8po:qveaelqueloouíereá )U5gar 
que es veroao lo q DÍ5e. ^ e r o poj^ 
ombjee no fe mueua con cobDída a oar 
teftímonío cotra veroaD.Xl^anDamos 
q los tales teftígos como ellos no a^an 
nínguacofa oefto q Diere fu teftímonío 
faluo fí lo ^ puare poj p:ueua complíDa. 
afeas cílapjueuaq feapa el oercclpo 
que pertenefee ala nueftra cámara* 
Cleya^que laa caitas que fe fí 
3ieren entre cb:íftíanos t íuoíoa 
nóvala. 
X re^Do Ulonfo nfo p^ogeni 
c to: o:Denoelas cones que fíp 
en maojíD quáoo cunplío qn5e 
años q los efcríuanos públicos cj fí5id> 
fen cartas oe oeboas erre ^ píanos n i'u^ 
oíos avn 5 vea fa5er la paga al clpnftía 
nopetoDalaqntíaoeqfueíiael DebDo 
po:q fe pfume q lo oa a logro q poga e 
la carta el logro q Ueuaara^n oetres 
po: qtro al aíio.É qlqer efmuano q DC 
otra manera fí3íere la carta q pec^e .c. 
mf s buena moneoa poi caoa carta 
q fíjíere ga la cerca DO efto acaefdere: * 
la carta no vala a el f UDÍO píeroa el oeb 
00 fí De otra manera lo Diere. 
C L c y Ai), que los íuoíos: i mo 
rosnoDenalogro* 
© jque fe falla el logro es mu^ 
p granD pecaoo^ veDaDo afTi en 
le]? De natura como oe eferíptu^ 
ra ^ De grada ^  cofa q pefa mucI?o a oí 
os i pojq viene Danos a tribuladones 
a las fierras DO fe vfa: n confentir lo: ^ 
qb:atamíento ^Deftrupníao Delosal^ 
gos^ólos bienes Délos mo:aDo:es De 
la tierra bo fevra^como qcrQfafta a3 
oe^lgíÍD tiepo acá fue vfaDo:^ no cftr^ 
ñaoo como oenianos-po: feruir a Dios 
^rguarDareneftonra anima comoDeuc 
moswpo: tirar los Daños í[po: ete ra 
5on venia a nfo pueblo ^  alas nfas tte ^  
rraa^enemos po: bié:^: mábamos: ^ 
oefenDemos q oe aq aDelate ninguD )Uá? 
Dio ni i'uDiami mojo ni mo:a: fea ofaDo 
De Dar a logro po: fi ni po: otro.i tobaf 
las cartas t fueros a puilegios q les fu 
ero oaoos falla aq po:cj les fue cóleiití 
DO De Dar a logro en denas maneras:^ 
aver alcatoes ^  entregaDo:es enefta ra 
5on.1Bos lo tiramos reuocamos ^  Da 
mospo: ninguno co confqo De nueftra 
co:te:^ tenemos po: bien que no valan 
DeaquiaDelantecomo aqudlosquekno 
puDierófer DaDosniDeuen fermante^ 
UÍDOS poique fon contra le^ feguno Dí^  
cl?o e6.e maDamos a toDos los fega^ 
Do^es^rentregaDojesi otros officíales 
qualefquier De qualquier COUDÍCÍO que 
feanentoDoslos nueftros re^nos^z m 
nuellro feñono que no fisguen ni entre 
guen ningunas cartas ni contraaos DC 
logro De aquí aDe!ante.£ De mas man^ 
Damos: erogamos a toDos los perla/ 
DosDenueftrofeñono que pongan fen 
tenda De ercomunícadon en qualqui / 
er que contra efto fuere: ^ Denundé las 
queeftan pueftas. 
3Lep M ) . que fob:e los logroe fe 
fagapefquifa* 
@:queloslogrosfecometen: 
p ^ fajen comuclpos engaños en Bltef bón 
cobiertamente.Tlñueftramer^ N " ^ ^ 
ceb n voluntaD es q en caDa vn año las ? a ^ 1 ^ 
nueftras juílícias fagan pefquifa^ p2o ^ . ^ y . 
ueanwfagancomplimiento Defuílída zimfm* 
en tal manera que focólo: De emp:eftií? Enmn^ 
to enlas mercaDerias que fe fían a em ^  ?• 
pftanoátanipueDaauerengañoDev J ^ f i 
l uras:^ pojqLue efte pecaoo fea Derrag ^  
gaDo Délas dbDaDes a villas o lugaref 
De nueftros reinos ^  fefionosw las nu^ 
dtras fudídaslo callígum:tcfcarmí& 
ten nos fa5emo3 merceo alas Díclpaf db 
oaoes villas t lugares Délos nuellros 
reinos oonoe lo tal acaefdere Délas pe^  
ñas en que cayere las tales gfonas que 
agan DaDo *: Díei*é a logro: o fí3íeren co 
tracto en frauoe o engaño oe vfuras eti 
qualqníer manerat^q la Díclpa pénate 
penas fcan para la tal abDaovílla o lu 
gar a para los .ppíos oella: ^  en quáto 
toca a los) UDÍOS po: los meitefteres De 
los pueblos» penemos po:*bíé que pu 
eoan Dar a vfuras, pero q no pueoa fer 
multíplícaDalavfura poj vnaño mas 
De tres po: quatro • ^  que las nueftras 
dbDaDes agan pooer De manDar o arre 
car poj p:opíos las penas^E fí lo no fí 
5íeren quepo: el mefmolpeclpo pícrDan 
los offidos Del regimiento, £ que toba 
vía las Diclpas penas fea para la vícpa 
ciboaD villa o lugai% £ maDamos que 
en Defecto Deftos tales co2regiDo:es q l 
quia-perfonaDelpueblopucoa acufar 
oDemaoaralostales lugares la Díclpa 
pena o penas para el Diclpo concqaE 
q la) uftída Déla tal cibDaD o villa o 
gar pueDaconofcer Déla talDemanDa: 
oDemanDasfimplemente^Deplano fa 
bíDa folamente la veroaD Del ftclpo. ÍE 
fabioa faga erfecudo Délas Dicipas pe ^ 
ñas enlas gfonas bienes q enellas ca 
geren o ouiei*en capoto venDíDO: re ^  
mataDO los tales bienes De fu valo: en 
tregüe a faga pagaDo al tal cocejo ólas 
Dichas penas^ 
Xcy.v* que los jutnosti mp/ 
ros non fagan obligación fobic 
loscbnftíanosncetera» 
tractos venDíDas ^  obtígadones maUV 
dofaspo: dios péfaDas ^ fallaDaCpoi 
enDe eílablefcemos^ DefenDemos poi 
ella leg que nígiÍD [UDíomí mojo no fea 
ofaoo De fa5er ni faga po: fímípoj otro 
carta alguna De obligadon fobje quab 
quíer ct>nllíano o clpnltíana coneqo o 
comuniDaD De qlquícr DebDa De mam 
ueoisníDe pan ni De vino ni De cera ni 
DelanasniDeotracofa alguna po5 m 
p:eftiDo ni cop?aDo ni venoíDamiguar 
Da ni Depofito ni renta ni otro contrac i 
to qualquier que po? el tal cótracto car 
ta: o obligadon el c(?nílíano:o concejo 
o comuniDao fe obligue De Dar % pagar 
qualquier quantía De maraueDis: o DC 
pan o Decera o $ ganaDo o lanato otrá 
cofa a qualquier I'UDÍOJO mo:o o i'uDía o 
wo:at Xlfea s quanoo acaefdere que al 
guos De comp:a o venDiDa o en otra q l 
quíer manera entre fi quífíeren I?a5er 
queelcomp:aD02De luego el p^edo al 
venoeoo: • £ el venoeoo: entregue la 
cofa que venDiere:^ que no fefaga q r^ 
ta De obligación alguna que fe obligue 
qualquier clpriflíano o cl>nftiana ó Dar 
^ P^gar cofa alguna Délas fufo Dichas 
o otra cofa qualquier a )UDÍO:OfuDía: ó 
mo>o o moja • S f i la fi5iere quiei-anté 
eferiuano publico. 0uícranteteíligos 
quepojelmefmofeclpo fean ningunas 
las tales obligaciones: a contractos • i 
no fean ni puedan fer valeDeraaár De ^  
fenoemos que ninguno: ni alguno fue^ 
alcalDemerinoto alguacil :nin po:tercj 
balleílero queno faga: ni fea ofaoo D¿ 
fajer entreguami erfecudon po: las ta/ 
les oblígadones ni contractofM éefen, 
Demos otroll que níngunD ni alguno ef 
Crofi po:qntocotra la Dicipa criuauo publico Delosnueftros reinos 
o lerenenaanoDevfurasfecatá ^fcnonosnofeanofaDosoerefcebirni 
Diuerfasmaneras que focólo: . DeDarfeDetalescartas;contraaos:ni 
DelDebDopjincipallosDicIposíuDios^ 
mojosleuauaDelogromatojesquáti^ renfajerqu^oKlmefmofec^oreanJ 
as Délas que refdbian ^fob2eeftara5o uaoos Del omao Délas elenuamas. tz 
fefa5en^catanDmerfasmanerasDeeo De masólas tales efaipturas^cotrac 
(tosfeáenfi mngunaa comoDícl?oc9. otra^faAualcpjíertoenqualquief 
Úcroñ elíuoíoomojo fí^erealguco neraquefeatfaluofobjemíóocloe ma 
tracto c6cl?nftíano o cl?2íltíanaoecom raueoísDelasnudtrasreiitascomoow 
p:aovcDíDaDequalquíercofamueblc cl?oe8#£eltalíuDíoo)'uDíapíoíereal 
ora^queentreganoo lacofarcalmm ju^quccoDcmneal crlllíano enlopo: 
t€;^rcfábíenooelp:eáocomoDícl?oea elccfifelíaoctquela talconfcflionova 
queelefcnuanopueoa oarfeoeUalco la manque fea ningunas oefenoemos 
tracto ^  carta teftímoníal no auícoo en alosalcaloes^iuQes^ otros oflficlales 
dlaoblígadoDeoarníópagarcofaal qualcfqmerquefobjeellonoDaifentc 
gíía a p la ja ñ manoamo^  que lo fufo cla^ fí la cúcre que no valaXa nos oc 
©íd^feaguaroaoo faluoenlosiuoíoa Dcago^laeoamospornmguaelafta 
^mowsquearríenDanlasnueftrasrc^ les fentenclas:po:queferíá oaoos po: 
tasquepueDanfa3er cartas ^ obligad engaño^frauoeoelasDíci^asnueflras 
ones^refcebírpo: ellas feguofe vfo fa Ic^es í^E otrofípo: quanto ante los I'UCÍ 
fta aquí en quato alas nudlraarentas 5esecclefiallícosfepueDeníntrooü5ír^ 
2 pueoá tomar a refcebír cartas oe pa fajer graoes engaños entre los íupíós 
go oelo que tomaren ^  refcíbíeren t co^ ^ criftíanos en frauoe oe vfuras cotra 
bíaren ^  pagaren. el tenor oeftas Ic^es nueíbmílfeaDa 4 
CXer^)*que los mozos pueoá mos^o^amosquequalquíerci?:^ 
fáxer cartea DÉ w n t a a * r i t m a co 0 ^ f t íaua que confeji are ante 
n-acrw» oeue a íuoío o i'uDía o mojo o mo:a o:o 
i f ^ m ^ ^ ^ S ^ plataooínerof:ootraqual^ercofaque 
fír^cn o ^ ^ m ^ m i ^ l fea.avnquefobjeelloelc^íftíanoW 
B x m W - íosnooena vfurasm faganco (rafurametooplerto^ omenaie aueel 
en burgos traaos ni oblígadóesc5losppíanos• S ^ ^ n n n ^ ^ r ^ X ^ Í 
a ñ o u m ü £8nfamaxeDenra56ólasvlWasfea ^ E S o S S S 
suaroaooafícotralosmojoscomoco ^ S S ^ f t i S K K 
tras quaietqmer colas* das omenaíes o furamentos no valan 
Í T * ^ ^ . t ^ i ^ ^ ^ ^ / r . ^fean ningunos, día pena fea partí 
Cl^iNquefaconfclTionque t)aeñftamanera:laíerdaparteparala 
ClCbZlítiano ft5iere en lu^ío que nueftra cámaras enloslugares ó feño 
oeue al JUDÍO algúa cofa que no río la terda partepara el fefio: éllugar 
pala. ^laotraterdaparteparaelaaifaco::^ 
de l i ra merceo es a m3oamos la otra t€rcía parte para los muros oel 
n po:cfccutarlosfrauoe8^engac lugaroóDeeftoacaefdercgfínoome^ 
fíosoelasDíd?asvfuras:que(í remurosqlaDícIpapartefeaealos^ 
algunocl?nftianoocl?2íftíanaconfefla píosoelconcqooela talvil lao lugar» 
re ante qualquíer )ue5 o alcaloe que oe lElep» Víí^oela pena T>Cl cbltítU 
ucaiiuoío o íuoia ojopiatao oínerofio ano que Píere a logro# 
C c m ó i djcjcíiíf 
©mo quí^ c[ttepojt)crc<í?ocí mínoe m quantía De ti-c^nta mili mam 
c lííno^Ipumanolasvfürascfta ueoífcaoavnoocfqueouíerecafapojfí 
oefenDíoaefogratíOcepmae, ^odbcDueroaqucnoepoj tooaslaso f j ^ ^ i 
Pcroellonóabaftapara refrenar los trascomarcásfaftaenquantíaoevetn íí^Jó*1 
logroai:lacobDícíácoctBefemumelof temíttmaraiieDtócacavnocomoDÍ0O 8 #; 
Cía ejercitan para acquírírtos bíenefa esbelto que alíicompjaren o venoíe^ 
(etrospojefquífítas^malasmaneras^ rcnquereaiiDemasoelaalpereoaDes^ 
íEpojqlaspenaeqpó: lasle^eftoitíe ó^lpanooquíer quelaeouíerav» C oc 
nangasoenueílrosreinoseftáellaltu^ lascafasDefumojamíEDelascaraaq 
pascotraloslogrerosfoñDíuerraf.^c ouíeren en fus fuDenas^ero enlos o ^ 
claráDo las oíclpas le^es máoamof que tros Penónos que fea abaoengo o belpe 
quaiquíer trpíano que Dí¿re a vfuras o tnaofolaríegoquepueoan conp:arDc , 
fi3íereqlefquíerc5tractosenfrauDeDe aquí oDelante^fta mía Díclpaquátía ; 
vfuras q c a ^ incurra elas penas que con voluntaD oel ferio: cu^ofuere el lu^ . . 
^nlas o í^as letes *t ojDena^as foneon gar am De otraguífa. 
teníDasDelasqualesla fuerte pncípal CXcyA). q u e a i í i i a m no crie 
fcaparalagtecoti'aquíéfeeicerdraren bíjODejiiDía» 
lasvfurascompmfponelale^wDelas greitoemos que ninguna cbnV fí^^I! 
penaslame^taD feaBalanracámara o ftíanafeaofaDaDemár níche fcKS 
^laotrameEtáDrepartaenDospartes ' f l)onififadeÍUDÍOnt*mo^ miiicccci 
la me^ao para el acufador^la mefetao qualquier q lo fí5íei-e pecbe fe^feientod pvüú 
páralosmuros.efino óuíeremurosq maraueDís para la ufa cámara • ^ c r ó 
leaparaelreparoDeloseDífídospublí quepueDábmírc6eUoslabjaDo:espa 
cosdellugarDonDeeftoacacfdere^De quelab?enfust)ercoaoes:^quíévaE5 
i m s q eltal vfurario o logrero queDe t^ co ellos ce vna parte a otra poique D¿ 
Fínqueínbabíle^ínfameppetuamaeq otra manera inucbos fe átreuerian a e> 
Daoo é fufuerja la le^ po: nos fotoe lof líos para los matar ^Defponrrar* 
|Ogros feclpa enlas co:tes De maDJigal • 
i T C í t U l O t c r c e r 0 * 0 e l 0 8 ^ ; ^ 4 u e t ó a a í m a n o 0 n o w 
íuD ios^mom i ianconiosíuüíoémmo:os; 
C l e p .|* que loé juoíos püeoan SnDamos a toDos lof jcpíánof 
topwrbereoaoes en cierta quá/ ^ c 
é4¿ co jUDios ni mo:os a bie fec!?o fci«fboit 
i '-^^'i '."1! i^-ii-iírif t i ^ viAiíTMri ¿a s ni a folDaDa ni en otra manera alguá hi M ^ f c 
^ ^ ^ i S í V S Z f m tósdíélosfííos.eiosquecontmeílo ggg 
pfarmquelasnue^aB,'umdas los 1^ 
£ir^bon ÍW^ M^^ ^ ect)en publicamente a acotes Ddoslu^ quant>o;ví 
« o c n i ^ m t S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ garcsDoacacfdax:>:eftoquclopueDa ^ ^ l a . e t*k,m ^ ^ K S S S ^ S i acufárqualquíerólosnueftrosrW ^ 
.^ miLccc re:^ferfaluosfegunDlas<ppl?eaas.fS, ^ t ó ^ A ^ ^ ^ i ^ t É i t ó 1ta-
tenfi pojqa^mantertimientoo manera pa1 ^ S a n S 
bmir^pairarbiéennrore^no^fetíono S K f f i K ^ ^ ^ ^ 
E l ^ s . tencmospojbímquepueDanau^co c e ^ ^ n , ^ ? ^ ^ 
P^rfaDesparaf^parafusIpere 
Sb¿r¿9 ^ - o s en toDas las dbDaDes* villas n m officiales m fajeoozee oel rey 
lugares De nuedro realego^cnTos ttí' td w Otros cananeros 
IRoctiamosSloéíuOtós^mo^ liracam^:latcrcia paite para elqto 
l ionfo«i o rosoenfoBrcpios níoe fuera accufare^Defenoemosotrofiatooos 
m M t » ' oellosnofean ofaoós oéferní losfiiDíoe^mojos Delosoíclpos nue^ 
fcanolFidálesmíalmojíarifeanfosmió ItroereptosquenofeanofaoosDebu 
Élrtft>ón pancípemiínfanteBníMofDuquéscS uír con candíanos ni tener officío furo 
Enrriqi)* De3cauaUero8^efcuoero^^Düeíí^ >í ^ el que lo contrario fijíere que píeroa 
cnburgoe OON3EUA30enf06rctno9mi be alguno babíenefqtouíere para la nfa cantara 
Éírtybon t)ellO9mífeareGabDaoo:e0nicótaoo:ef ^elaiapo^ealanramerc^Eaf95er . 
3m:i>cú ma^o:e0mícoseDo:é8po:no3mnpo2 pelloqlanramerceofuerenotrofibe 
Soii&.ten ellos.ÉqualaeríuDíoo mójóqcotra féoemos alps oi($o8)UDi08^mo:o8q 
vallat>olio ello fuere q píeroa toooé fue bíenespá níritguo Dellós fea olaoo ó tener apiano 
Eírerbóii ra la nueítra cámara ^  mas oefto que nírpnaenfucafaq bmacon ellosfo 
SM" leoenpenaenelcuerpolaquenuellra penaoelanuellramerceo:^quepxc\m 
Buraoa. merceofuerei toóos los bienes parala nueftra carnal 
l e r •t>í!*que el pteuüegio toeloa 
i m * portero apartaoo qufétreguc el cbzimanocontm ellos que no 
fusoeboas.^eroquequaoofí5ierela ^ . . . , » . 
cntregafno Ueue mas po: fuséreclpof . ©spjeuilegiosquelosjuoios 
belo que l?an oe fuero vfo ^ coílubje. I tiene qoifponen q los pianos > 
íSrtnoacabarenlaeicfecudóquenollc tt ¿ nopuepafa3erpmeuacott'ae; 0 5 ^ 1 , 
üérntreguamasquellcuepo^ellof^s Uosíín temgojuoio fon concia fe ca^  W ^ i . 
maraueoísenloslu^aresooDemasfo ftoli^^envi^enoDelafeppiana^ ™g 
tíanleuar.l^ero quefí menos oeílosfe cotra los eftablefamieruos ocios fetos CCCC4V. 
tsmaratieoís folian leuar que no licué paojeapo^eoenoflo reuocamos^ojoe 
mgsoeloquelpanacoftumbjaDo. namos^tenemofpo:bieq en tocos lof 
pleitos au aulles como cnmínalcs los 
le^^V). queelcbnftíanonoten icpíanosfagaprncuacotraiosiuoíof^ 
ga íuoío ni 111020 en fu cafa fí no íuoías afi como cótra f íanos fin tefií^ 
fuere fu captíuo» go,é) uoíp feteoo los itrpianos tales q ó 
ÍRoenamosq ninguno 6 nros oeredpono pueoan fer taclpaoos. 
Élrerbon 0 reinos fea ofaoooe tener )UDio le^Ví^queloe íUOÍOStraj? > 
fuá.f.ébir nimo:oqno fea captíuo en fu ganleñaU 
uic(ca .era cafa ni a^a officio oel tal pojq a^a oe a ©nfojmaoonosco laf nfasle -
Í S r f i ^ verfeno2iofob;e alguorpianonia^a c ^esóla8ptioaf.@:Denamos^ W r . 
i . i f fpi . couerfacionconelmasDcloqlosDere^ máoamosqtoooslos)uoiosi' . ^ 
cl?oseftablefcieron:faluoc6fificocntí íuoías ó nros re^nostfenonos traiga ^ 
empoDenecemoao^Defenoemosato .oeaqaoelátevna ferialoepañocolo:a 
oos los oenueftros reinos oe qualquí oallenaenlasropasqtrujccrcoefufo': ^partí^ 
creftaDooc6bicipn:qnofeanofaD08$ qla traiga enelombjo Derecho en ma^ 
tener mo^o ni I'UDÍO: faluo enla fojma q ñera que parezca manifíeíla mentes no 
oicl?aes.í£qualquierquelostouíereq eftcefconoioa^rinonlatra]t:erenola 
paguefqrsmíllmaraueDísparalaime encubnererc o la trajeren ^  no tamaña " 
Ocmm. cljqcp 
como k coiitíeneentó OiDenan ja que el nos refiiltati granoes Daños ^  ínconue 
rerío:re^oon íEnrriqucnueftroabuelo» níaes:^comoqcrqelre^o5^uannfo 
fi50 en maono ario De cinco que píeroa pao^e q fcta gloHa a^a enel ^ mero año 
la ropa que tmriere oe fufo fí fuere ralla qretnoela8Co:te3qfí5o en vallaoolíD n m s * * 
DO un la Díclpa fenaltola trajere encubí fe^enDo fo tutela oela feño:a re^na DO t 3^7u en 
erta como Dícl?óes.¡E Déla ropa queáíi naíC^l"ia:^DelfeñojreEDon ^e r^ vallaooli^  
fe píeroe q fea la me^tao para el aecufa nanDo uros abuelos q fetá gloaa a^an 
DO:wla otra me^taD para el jusgaDo:, fí50 <o:Deno vna le^ en 5 máoo que lof 
otrofi maoamos qndtrata caljas i IUDÍOS fuelten apartaDos cn\yi circuito £ l r^ ^re 
foletamíropaFalguafIparpaoaffolabí mingarqfueflepoblaDocercaoo m m raen ^0 
cipa penaos nf a merceD q IOSJUDÍOS^  rreoo: co vna puertas pojq la Dicba o: múlcccc 
fUDíasqueanDuuíereennracojteguar Den5sanofuetí'atDaaqtfecucío,@2De lm! # 
Deneílale^DelDíaqfuerepgonaDafa^ ñamósemaDamosqtoDoslosfuDíos 
la guarDen»© trofí Del Día que fuere p? quíer fean Délo realengos feñonos? be 
gonaoa enlacabeja Del obífpaoo DODC ipetrías a ojDenes *t abaDegos: tengan 
caoa vno mojare fafta treinta Días pn fUe juDerías ^ mojm'as Díílínctas t a ^  
mero8fíguímtes,1ñoembargantesq> partaDasfob:efí^nomo:enabueltas 
lefquier p:euílegíos/z fráqu^as *mer ocios c^íftianos mí en vn barrio Don ¿ 
ceoesquealosDícbos JUDÍOS^  fuoias De ellos bíuieren. XoqualmanDamos 
fono fueren otcngaDosqueen cotrario que fe faga ^ cumpla Detro DCDOS añof 
feanDeílale^^oelasotrasle^esDefu^ pnmeros figuientes contaDosDefoe el 
fo coteniDasto DecaDavna óllas ca noa oía que fuere p:e^onaDas^ publicaoáf 
las reuocamos a anullamos. ellas le^es en nueftra cojtc p a r a lo q l 
QttpAfJjVt tñ* fa5er ^ cumplir nos entenDemosnom^ 
0 2 qnto po: lof caminos fe po bjar a embíar perfonas fiables para el 
p Dnanatreuei'algunos]t:píanos Díclpo apartamiento feñalanDo les fue# 
a fajer Daño alos Dichos juDí ^  los * cafas i fitios DOUDC buena mente 
os quaoo lo conofdeflTen co la Díc^a fe^ pueoan bíuir^ cotractar en fus offidos 
n a l l ñ f a merceD es que qnDo los f UDÍ * co las gentes»ñ f i enlos lugares DOUDC 
OS anDuuieré camino ^ avn que no tra^ aflí les feñalaren no touieren los JUDÍOS 
tanlaDícl?afeñalDefcubíertaqnopier finogasolosmo^osm^quitas»Xl&a¿! 
Da po: ello la ropa^ero que luego eo^ Damof alas Diclpás perfonas que afliDí 
moentraren enloslugares Defcubjala putaremos para ello qeflbmefmo Den 
Díclpa feñal fo la Did?a pena» & otroíi ^  tro Délos tales circuitos les f :ñaíen o ^  
ninguo Defup:opia auctonDaDnofea ti'ostátos^tamañosfuelos^cafaspa 
ofaoo ó tomar la tal ropa aioíclpo I'UDÍÓ ra en q fagan los fuDíos f enogas o los 
ni i'uDia po: no traer las Díclpas fenale^ mojos moquitas quantas touíeren en 
Un que pnmera mente fea acufabo !$ |tt5, ios lugares que Deparen.^ que Délas l í 
gaDo po: qualquíer jue5 feglar. » nogasi moquitas que tenían p:imero 
G l e ^ q u e fe faga apaitamíen nofeap:ouec^é Denoeen aDelátepara 
tú Oeíuoíostmozoe» enaquellosvfos alosqualesoiclposiu 
© :que Déla continua conuerfa Dios a mo:os po: la pfente Damos Ucen 
p cion^biuieDa me5claDa Délos cíaifacultaDparaq puepaveoer^zve 
íuDí08^mo:osconlosc^ímá Danaquíequífiermlaefinogas^ m ^ 
Eíbio 
quitas que oecare ^  Dcrocar tós a mo fed?ó fus bienes fea ga la nra car 
óllaótóqqutfíeré.Eparafa5cr:'íeoífí marav^lafugfonalalanfamerceo.E 
car otras oe nuéuo tatas como oé^me qlqer íuftída los pueoa p:eoer cu fu fu 
ro tenía: k culos íuelos a lugares q fea nlbíd6<D5oc qer q fuere fallaoostlos 
cllolesfuereufefíalaDostldQlpueDafa embíepjefos ala ufa cocéatenos a fu 
5er ^ fagá fin empacho ni gturbacio al cofta:po2q nos fagamos t maneemos 
gfiáK m c m ni incurrir po: ello en pe fa5er óllos a De fus bienes lo q ufa mer 
ná al^ua ni caluña.£ maoamofpo: la ceo fuere.E qlefqerjobligaciones q fe f i 
úfente alas gfonaf q para la epfecucion 5i^en en fu fauoj no valá ni les fea acu 
ólo fufo oícipo pomos fuere Díputaoos OÍDO con lo q les foere DCUÍDO ni gfonas 
po:nfas cartasqcopeláiapmiealos algunas contracte^onelloaíEmanDa^ 
Dueños ¿lastales cafas^fuelosqaflí mosalosfeñojes^comeDaDojesoelas 
fuere feñalaDos por ellos ga fa^er t coi ciboaDes a villas n lugares De feno JÍOS 
ficar las Dichas finogas o moquitas 4 ^ De o^Denes t De behetrías a abaDen # 
cafas 6 mo:aDa q lasvéDá alos Dichos gosque luego fenale 'zfagá fefíalar ca 
ÍUDÍOS 'zmoíospojjpdos rajonablea Davnoenfuslugares^Defuencomieti 
tafraDospo2Dosgfoas:lavnagf6aql Da los fuelos^ cafase fitios quepara 
fuere Diputaoa po: el al/ama ¿los ÍUDÍ las Didpas finogas a cafas sfitíos ouic 
oeM po: el aljama Délos mo:os pa en ren meneftcnpoj manera que Dftro Del 
losfuelosDelosmo:osfob2e furameto Diclpo termino Délos Díclpos DOS años 
q Améramete faga/que enla taflado fe cftefeclpo el Dicipo apartamiento a bina 
a v : l bie a fíelméte a fím pardaliDao, a n mo:en los) UDÍOS a mo:os enel: caoa 
f i q fia*e ata infirmado ó offidáles ga vno elo fu^o apartaDos fo pena que pí 
mqfo: fa5ci'la taf lado^ qnoo ellos oof erDan los tales feñonos a comenDaoo ^  
no fe auiniaítq el oiclpo Diputaoo o DÍ^  res toDos los maraueDís q en qualquí 
putaDos fe fute co los aflí nombróos cr manera touíeré enlos nueftros lib:os 
poj las ptes a fobje|uraméto:q efo míf poj nueftros p:euílegíos. 
mó fagan Defeauer bie'zfielmetefin p C l e r ^ q u e los ÍUDÍOS líí mo / 
daiiDao algua^zeia taflaq fi3ieré:.talle ros rio fean tfpecíeros ni botica 
fíllo vala t fe pague. * máoamos alas n K ' * «„ v . . . ^  . 
ali'amasóiosiuDiosimojos'zcaDaw 3ngaiuc.ioni)uciiammojoní 
nooelloaqpósáenelDícboaDtimíéto n mojafeanerpeaerosnibotica/ 
talDilíséciafZDétalojDécoinoDentro . no9!niani)ano8:nivenDavi# 
ólDícIpotermmoólosDícbosoosaños «o niaseitcm mantea m otra cofa oc 
tégáfec^ascafasDefuaDtamíao^bi comer aciano ni a d?Jiftianam tenga aaitocto 
uátmojéenellas.ígDmDeenaDcláK «ecaDe botica ni mefas en publico ni c áp»m* 
notcgáfusmojaoasétre losrpíanos: eTconwoo para vencer vianoas algu/ g ^ " 
nienotraptefueraoelosDícboscírcu nasquefeaoecomer.íqual<juier|UDio r™ 
tos n lugares q les fuere Díputaoos ea ' 0 'uWa!0 m0J0 0 m0}a clu"?tra f l 
lasDícbasíuDertas'tmoOTas^opOTa Jia-eca^aenpenaDcoosmiUmaraue^ 
qqlqeríuDiooíuDia:omo:oomo}aa wsw mas los cuerpos que eften a nue^ 
Déoeenaoelátefuere fallaoo/qbiue'o ftramaceo para q les manDemc» oar 
moja fuera oelos tales circuitos taota P019 c f P023' reg,í•nt, b m Vlft0 ^ 
ros fiicquííicrcn tomar cbííftía ¿guoníaiguoriuDíosní I'UDÍ 
nosnofcaiteftoiuaoospo: per ' « asnímojofnímojármfeá arr& , 
fonaalguna. oaDOjesmpagaDójesmalmo 30<w' 
^atóííosmoíos/oíuoíásimo vm^mm'zopmoeinirccmaw 
f ras/o mojas poj ínfpíradó od 5® oelasnras retasmí oe otro faíojmí 
fbSfanaofequifierebaptí5ar ftnoiamippianomppianamívlcDeftof 
^toinaralafecatbolícaánofeá oeteni omaosmioealguoDeltóspOTloa rpía 
mni einbargaooa poj fuercanipo: o no8 fH?131198 e i t t r « l e a cojrcoo 
traalgúamanerapojqnofeaconuerti re8mcojreDOjasnicabiaDo:camcábía> 
DOSpoj móios nipoi íuDiornípo:ppía P0'?8m tra^armasalguaflos oíclpof 
nosafi 
feapaojctou 
quíerEfona asojaa^áoeboo cóel ago 22 0 ,UDt- 0 mo¿00, mi*a 9 cot,'a ^ 
rano.£qldquíereícótraellovíníeréo "Jiercocotracoíaalguaodioqpague 
el cótrario ñjíeré feria pceDioo cótra e# 06 P*™ P0J ^ P? vegaoa oos mili mfá 
líos alas maroxs penas airicíuilesco ^ÜfPianopFpianaóqlqereílaooqfe 
mo criminales qfe fallaré poz oereclpo» a q tomereiuoio o moia o mo;o o moja 
pa q víeocítos DICHOS oflfiaos o algíío 
Cley.m .qucloaiuoíos-ímo ^ q pagué elfo mifmo la oiclpa péa. 
roa no tengan cfcuoeros m firui C Xcf .¡cv.que los tuoios 1 mo/ 
entes cbúftianos. ros no tengan pla^s para ven f 
^ , . , oerlcofas oe comer aloscbaílía 
^nguoiubiomiuDianimojo ní)g; 
n nímojatenganefcuDerosniTir 5„gúosni algunos (uoiosni 
^metesmmocosm mogasFpw „ Sojosnotenglenfus barrios 
nosorpiarasqlesragafOTiaoioma^ olimítesomojaDasplasasmi 
oannao:ofa5ieDaalgttaenfu3(afafni mercaoosparavenoerni c o ™ - c o # 
paralesguifarócomermparaqlrafa fasalgunasoecomenoDebei^aclpjí 
ganfajieoasalguasene fabaooaficq anosodphftíanasfopenaoequínim* 
moenceoercaDelas^- les p o i v m p i tosmaraueDisacaDavnopojcaDave 
femqates femiaosmi tenga amas rpia gaoa.l^ci-o que lo pueoan tener 1 tem* 
nasparaqlescrienfusfiiosm tegaieu ganDentroenloacircuitosoonoemoja 
guerosmiojtelanosnipareojesimwn renparafimefmos 
g á n i v a ^ a t o T O n i a b o p a s n í a f é ^ fesaliamas oc 
pulmrasoec^jillianosmfeacopaDjes A^X¿ iZ i l™~^Z^~* * 
nicomaDJCsoelos tóianosniiosc^i^ lostuoiosiino:osnotensáiuc 
ftíanosoellosmiatacóuerfació algua 3esapartaoos* j 
mvnopojloqoicboesífopenaoeDos asaliamasodósfUDipsTmd 
mil mf s po? cabavegaoaq cótra ello q l ros oe nros repos j fenonps 
pid?o,es:o cótra alguna parte oello v i ^ ^ , nopueoa auerma^adaqaDe 
nierenifisierenlostalesi'UDiost)UDi/ lateittQesíuoiosmmojosentrefipaq 
as ' jmo jos i mojas. les libjé fus plenos afi ciuiles como en 
... minalss^acaí^cácnn-eiuoios'zíuoias jwn,, 
iLXcp.muj.quclosíUOlOS'ímo »:mojos'ímojas.iSreuocamoslesql* 
rosnofeanarrenoaootes nial/ quicrpooerioqueoenos'íDeiosrepes 
mojeartfes pelas rentas oel rep. nfos snKceflbjes tiené enla óic^a ra5ó 
Ettno 
po: pjcuílegíosto motra manera: a oa * o c$/fin n h licencia n manoaoo cpB 
moslopo^nínguo^EmáDamosq fea uamenteoaoo para ello* 
Ubjaooeoeaquíaoeláte loetalesplé ;^ 
rostaffi cíuílcs como crímínato oentre C l e f ¡CPííJ.que loe Íut)í06i mo 
los íuoíos a íuDias/ n mo:o8 mo:a8 roe |10 pífíten aloa cbzíftíanos 
ponosaicaioesóiasaboaoe^vii ^ aUuecnfermcoaDee; níleaom 
l^ugaresooocmojaren.l^ croesnue^ m^. ína8 
toaquefaftaasonguaroaróaloBm. ¿ f t ^ ^ K ^ ^ ^ ^ 
tica8^ap:ouaoaspo:euo0. UcSc^moío^mo^losoícIpof 
dep*]C\>íj*que los ÍUOÍOS^ mo ppíanosní mojosmiuoíos/nílasoí^ 
roe no pueoá ^011^ ímpofído/ c^as íuoías a mojas c5 las icpíanasmí 
nes ni faser repartimientos fin U lesembíepjefentesoefoíalojesjefpe 
cencía Del rer cíasmíoepacojlooníó vínoníoaues 
SfiguDalíamanícomumoao: mumasmíoe otras carnes muertasmí 
n oíuDíosoíúoíaf:omo20somo oeotrascofasmuertasqfeaoecomer^  
rasnofeanofaoosDeecbar ni Squalqmerquecontraellofuere^ lo 
ccbepeclposníaibutosalguosmípoti contranofijiereoiuoioómoiaomojo 
gíírnpofidSesmcofaal^na q f c ^ o moja/ q pcclpe po: caoa vegaoa treji 
f í^ cni. nf a Ucencia a manoaoo» E fí algua re^ ^L^0 maraueois, . ^  
gla es oaoa alosoiclpos íuDíos^ r mo:of tL ucy.tipq m CbníMnás no e 
o en algunas ímpofícíones I?an fe^oo o trenenel cércOOooelOd mozos 
fuerepue(lasenlaóíclpara36:a(Tíenge ^ íuoíos mozarett* 
neral como en pfonas angulares: o m §ngua ni alguna apiana cafa ^  
viaoasto en mercaDuna8:o en otra ma n oa o amígaoa: o foltera: o mu^ * m * 
ñera qualquier:aflí pOMU0 como poj ger publica no fea ofaoaoeeit 
qualquier óllós: en cafo que tegan puí trar enl oícipo circuito Dooe los oidpos 
legío8:o cartato cartas oelos re^ es pa^ íuoios a mo:os a mojas mojare oe no 
iraoosurosáteceflojes: ooenospara ct)eniDeoia» gqlqermugericpiana^ 
lopoDerfa5er.í£DeaqaDelátenofea!t oétroetrarefifuerecafaoatqpec^epoi 
teniposDepagannipaguelastales y caoa vegaoaqeneloiclpocircuito erra 
pofiaonesmi algua oellas. Ca nos oe re cí^mf a n íí foltera/o amigaoa:que 
nro poomo real reuocamos qualef auí píeroa la ropa q leuare veOioa^  ^  fi fue 
erpjeuilegiosque enlaDícl?ara56 fea re muger publica/que leoeciet acotes 
oaoos oe qnto atañe a ello q oiclpo es • poj la villa: a fea ec^ aoa cela ciboao ú 
icmacamosalosDichosÍUOÍOS'ZÍUDÍ villao lugaroonoebiuiere * 
as a ntojos n mojas/q no vfen ocllos: — 
fo pena oelos cuerpos a oe quanto 1?1 ^Cl^P •JT^que los IUOIOS í mo/ 
íSefo mifmomaDamosaiosoiciposm ros no tomen a foloaoad cbxU 
Dios^iuoiasmojos ^mojas: q no pef ftíanos • 
dpémí pague enlas tales Dichas oerra^ @síuDíos^íuDías«tmojos^ 
masqlesaflTí fueréecfpaoas feguóo^ 1 mo^ as oelos nrosre^nos^f^ 
ño:íof rio tomen a foloaoa níajomim los falaríos pcloealcaloes ^  f u c j ^ 
en otra mácra algua rpíanofalgCíof ni Cler^Fuíj^q el rer refeíbefo fu 
^ a n a s n i l a b j e l u ^ e r e o ^ n i v ^ f amparo pZOtectíontoeftnlíon 
mcafasmotroseDiftaosalguoaíEql aío*inx)íoB 
qma^locotranoft3íere^pojla§me# ^ ^ m í r ^ v i A i i W ^ ^ 
^ m v e ¿ D a q l e o c n á m t a ^ p o : l a n S S S K S f ^ 
^ v e s a o a q p a g u c k m m q l . ^ ^ S ^ ^ 
Den o t r o s c i e n t a ^ ^ p o : la tercera ^ í o s o e n u e f t r o s r e S S 
u oen otros cient ajotes. mmeUas ^  m uríase que les fea ecuar ^  
Clep*)CW.quequalqmer perfo/ oaoofu oereclpocontra losDeb^es^z 
napueoaaecufar las penas futo lesfeaaDmíníílraDaíuftícíatfinDíladá 
Dícbas* malícíofa/zfin figura De íu^ío.g con ^  
í£toDas*ellasfob2eDícl?aspe firmamos fus p^euílegíosfaluoaqllos 
6 naffeaacufaoojqlqergfóaóla quefon oto^gaoosen fauoj Devfuras 
dbDaD villa o lugar Dooe acae n contra las otras cofas contenioas DC 
fcíere i ó fu tierra: o otra qlqer gfona ó fufoenefte l ib:o/ 
la dboaDto eftráíera:^ qel tal acufaooi C l e r -¡qn?» reuocan fe las lepes 
w atapo:gai^o laterdaBteéios mfs quelosíUDíosnopueoenferen 
j ólaspenasfufoDicipasgafi^lasotraf Qrceláoosopzefos. 
DosteraasBresfeanparala nracama w ©moquíerqueelrerDon a i 
ra» tí^ero es nra mei-ceo q ninguos ni al - ^ « f n t X n > A ^ i i í f n ^ ^ 
guAospo^imefmosnoVeoIníentr^ c ^ & T D S f f i S S S 
^ f Í S S f í ^ ^ S t ) o p o : c ¿ b D a n í & c a u í a S S S w S m a 
gadonquef^e f^ g e n -
^ ^ . I Z ^ cipos^Dereclposrealesmosve^enoóla t>cmúccc. 
Ctef^ iJ .que los mPioS^mo Dícl?aletfei'contrara3on^oerec!?ore^ i f e v ú 
ros que fe fueren se l rejmo fean uocamos n manoamos que no a^a fu / 
p:efOS 1 cap tiuO0 OélOS que los erga oe kz ni fea guaroaoa a que ene > 
tomaren» ftapartefeguarDenlaslegesDelDere^ 
@síuDíos^)uoías^ mojoso cipo común, 
l mojas ólos nf os reinos a feño mXtywv} . qüe los intiOS ni 
ríos q fe fueréfuera Deiiosi fue mozos no tengan hombíes oe 
retomaDofenelcamíno:oenoti*olugar cbziftíanos* 
qlquíer q píeroan po: elfe mífmo felpo auDamos q los ÍUDÍOS ni mo^  
hm. toDos los bienes q leñaren fea para a^ m róSnotegan&b:esDerpianos 
ql:o aquellos que los tomaren ellos fe n ní loe tpim0Q fean UamaDof 
annueílros caprinos pamflemp:c. p03nonb5esDe:mó:of:fo penadla nra zuetbon 
Cler^íi^quelOSÍUOíOfnoiJ merceD^EmanDámosótrofíquetra^S Enrríqai* 
paguen enlos falarios Délos coi feñaies tales que fean conofdoos n fea en toio* 
á\r~s * regtóotesnííuftícíae- • DífTerentes^amitaDos enel Ipabitot 
ZilZoln ^esqlosíuDíosIbnaptaao^ traeroebsclpnftianos. • 
C p " P en tributos ^peclpos^cotribu C l ^ ^ í j . q ü e l O S l t t O l O s n i 
ÍCÍ» * dQesóios]cpíanos:maDamos moidsnópueoantraef üóíat)0 
^noleanteníDOSDepagarconellosen nifópa^ r 
tibió 
* Stablercemosiqlaroídjas^ trocíaos^: oc^oellaiiDo fo tutela *:con 
£2!í2h5 c esófufocoteníoasfcaguarpa fefooclarepaDoñacatalínafu maojc 
Élreroon Das.Eoemasmáoamosqlof oel infante Don ^ anaoo fu tío po: fu 
3iuan-ii.cn íuoíos^mojosno pueoátraerenlas (i pragmática cftatu^ocojoaioquíngu 
marga l . ilaseítribosefpuelas efpaoas^zántas lUDiooeqlquíerellaDoqfuefano fuefe 
uno oc mili ^Cínt08 020^ p i a t a ^ i pueoá otrofi en ofaoo oe arréoar lasVéta^ pechos i oe 
cc&vní ^ ropaf traer paño ó feoa ni oe grana recl?08 a nos gtenefcíentes quíer fuelle 
pU5:o capellar veroe fobje fus ropas i na publica ni ocúltamete no arrieoe lof 
/Eirertion veftioosoalomenosluncta.iElasmo^ DiQimosniíoti-osoerecIposDela^glefia 
Slonfoen rastra^aotrofi luneta acúlenlas vefti^ nidotrosfeñojesalguosmifeacogeDo |lre?>cn 
rallaoolp ouras oe encima táanclpa como quatro resmín recabDat)o:es Délos tales oerc^ j O T ^ -
DCDOS en lugar patete q fe Demueflrc. n cipos a rétase fi las arraioaré cogerá ano ó i r 
lí qlquier Délos Dichos fuDíos t moros recabDare o efíllas fablarao traaarco ccccy,' 
o fuDias a mo:as lo cótrario fi5iere que fuerefiacwesíí leffuere ^ puaco pagué 
po: efTe mefmo feclpo píerDá lasveftiou De pena tata quatía:quata valió la reta 
ras De écima w pueoa gelas qtar qlquí ^ fi fus bienes tato no valiere pierDa fuf 
cr fin penat^ afTí mefmo le pueDa tomar bienes Den lecinquéta agotes publica 
los Dichos arreos De o m De plata:tato méte.£ la pJueua cótra el ral) uoío fe'fa 
q fin nigua tarDágaaqlq tomare las Di gacóDosiuDiostocovnrpiano'ivn ia 
c^as vellíDuras^ arreos las trat:a Delá Dio oco DOS ppianos o pe: cófefiion U 
re Del jues Del lugar DOUDC ello acaefcie ^  JUDÍO ñ maDamos otrofi q fi alga rpía 
re.^ la me£taD oellasfean aoiuDícaDas no Diere partéenla reta a algilo IUDÍO:O 
al q las tomare:^ la otra mqptaD al f u^ le Diere poDer gala recabDano fi el jtrpia 
q lo féteciare*: | U3gare« ^ ero ¿¡ fi aql ^  no fuere en colejoto en Díclpo o en Ipeclpo 
tomare las Dichasveftiouras n )a^: no 5 d )«ofo cotra lo fufo Dicipo fí5íere o ar 
las truírere Delate el )ue5 fin alguna Dila renDare o recobrare o fe entremetiere cu 
cion:q[ue incuira en pena De robaDo:: a las Dichas retas q el tal irpiano pape 
las Diclpas veftíDuras a íae^ fean aDíu^ otra tanta quatia como fuere la reta. £ 
OicaDas al Díc^o )ui$¡ f i no touíere De q pagar pierDa los bie ^  
de^)C)C\ní)*que loa concejos ^  ^firua por vn año en algún caftíüo 
Officíales xycfimvm aloe lUDíos frontero^ Délas penas fob:eDícl?as a 
quenorefeíbanoañOS» platerciapartequalquíerDcllugarq 
R ^ I I V I M ^ » w loaccufare.eiaotratercíapteparala 
glnDamosqlosconccios^fus íuftícia que lo efecutare:^ la otra tercia 
m officíales ¿las cibDaDes villas parte para la nueftra cámara» 
jrlugaresfea teníDosDeDefen^ ? ler^jr.que las rentas sel rey 
^DrfienDaaiosiuDtosqnorefdbá feamcüanaloscbnmanoa po: 
^ S r ^ menoapnealosiuoíos-
C l e p ^ q u e l O S ; u p i O S n o n mDenamosqquanDolasnue 
flrrtenDen las rentas oelrep* o liras retas fe ouíeréDearreDar j^ em 
c Xre^D6juaa)\aíípDcmíU^5 • feaarrenoaDas aloscríanos 
Efilasítttifierentantópojtanto'zaun feacretoopojfiifuraoáooacto:oequí 
oe menos quealosi'uoios. en tomo'rouo la cofa que aflí tenía cm* 
Clcr.iqrw.que lo» juotof pecbc peñaoawque pafle poj oereclpo lo que 
pozlae bcrcoaocsquccompja/ eneitarajonfeDeuafajer, 
rat ocios cbníííanog. Cler.)C)C]riü|.quelog)uoioéquí 
íiKf&on anoamoaqfiiosiuoioffiomo tmocfutalmuo I30 maloiciócs 
«.rnqueií m roscompjaremoomerencom* ^ozadótóciucoeímn contra las 
en toro- pjaDascielosc^illíanoa Ipere * l , f ^ c " c o n r r a i a a 
aíi-mA. oaocaalguasquepa^é'rpaguenpoj r5Wi*»iCDmmn08. 
ellas enlos pechos que pagauá aque # ©jquanto nos fíjíeron entai * 
Uosoequíenlascompjaron. p cerque los i'uoíos en fus líbjof 
Clcr.]C)C)Cí|. que tcílimoníooc "íotrasefcripturafófutalmuo 
008 ebriftianos vala contra iu / ^ n?anc,a fu DisancaDa ^ l a 
pjrt ' otaaonoclos^erqesquefeDfjeen pie 
®mo auier aue el rer bon En 2 ^ m3lD<5g 3133 ^ lería8 'z..alos ^ Í S A i > 5 r ^ „ ¿ ^ ¿ m a ftíanos^alosclcrisosialosfínaoos. 
m*** S ^ S S S S S ©efenDemosfim.lnétequenolasoú 
S i . mmUDe^i(ttanoquefueflep}efen SfalSí o s J i S ^ ^ ^ ^ 
taí.OT. taco t m ellos en ueiomí en otra ma ^ S S „ f H S L S ™ 
tierafmiefhmonío'DeTuDiomrasortDé L ^ S ^ l S ^ ^ m 
ftíanoaDebum famavalacontraíu^ ^ ^ 1 ™ 
críuanoPublícovalacontra)UDío:avrt E e w m ^ S duem^iiiruVífdlü'íríi ccdenanoa contra ellos como contra a^ quenoataiuoiotcitigo» quellosqucblaírcmanoeiafanctafccá 
lLle^^)C]cuj»réUócafeelp2euíie> t^oiícaocioecipnfttónó^ 
gío que tentón loe fiunoa oe fer Xer^jqcp^que los juestó eeloa 
erefDO0 pot fm )mmcnto& ío/ juDíos no puéóán Ub:ar plepto 
b:e tóa p z e n o ^ alguno m crimen» 
| l refbon IRoenamoB que Ío$ pjeuílegí ^  Cenamos % mánDamos que 
ntor!3^ 0 osquelosiuoíosauía^en que ó nínguluoíóDenuéftrosre^nor 
¿mcccc feconteníaqueiuráDoeliuDío feáofaDoafirábíscomoviqof 
k. que tenía a empeños qualquíer cofa a* t aDeíantaoos ni otras perfonas algu ^ 
vnquerto oírtenení nomtoafle quíetr' ñas Délos que agója fon: o feráoe aquí 
fe que la tenía empcñaoa^manDamos q crírtlínáj^ 
¿¡¿¿f™1 no valan * nos los reuocamos * es nue perbírnícíooemícbjoobeflíéiro.pcro 
t>k# w * lira merceo a manoamos que el íuoío quepucoaüb:ar toóos los plenos cíuí 
Eíbio 
leaque acaerdct-cn entre ellos fgunt) fu coman nín beuan entre d?:íltíano6 nín > 
le^ con vno ocios alcaloes oclas cíboa cl?2ífl;íanas: ni los cbnftíanos nín d?w 
oes^ r villas^ lugares caoavno en fu ju ftíanasentre íuoíos^ a i'uoías ^  mo:of. ^ l rcP.^ n 
nfoídonqualercogícrailos|uoíos>£ ^mojas, aaKien 
po: quanto los Dichos i'uoíos fon nros Ctty.WtVi}* q lóe JUDÍOS ttay/ d p2imcro 
nuelfráma'ccD esquelas apelaciones gancapirotesCOrtcOzneteS'í no a"oqucrc 
Ddós plenos crimínales afli oelos fe ^  c o n largas ^no' 
ñorioscomoDeoi^slugaresqM ^ngunos ni algunos fucios 6 
ervenganalanueílraco^'reftofeen^ n ^eftros reinos t^fenonosoe 
^Wf1^,^?8 o^eno^DiasenaDelanteque ^ • 
queagftubjaronlibjarlosDidposiu^ notra^anWrotesnidpíaslargasYal Jtm* 
^ 3 ^ í ^ n ^ ^ uocondpíasxonasoe fatovn palmo 
feclpasamaneraoeembuoo^Decuer^  
£maDamosqnmguoakalDc:nin|ue5 no en oerreoo: fállala punta, 
lo efecute ni cumpla: fo pena oe.v)\mill 
mrscaoavno ^ fí algualcHO¡oíDená£a Clcy.WCVüh quelOS)UOíoa 
fuere encotrarto ocio fufo oícipojmanoa tmrgan tabardos* 
mos q noivala ni alguno vfe po: ella:^ S í mefino que traigan fob:e 
po:nolavfargnoícurracnpéaaIgua a las ropas encima tabaroosco ^ m 
íHoscnteoieoolaoiclpaletfer coletas:^  que no traigan man 
^ I ufta maoamofq fea guaroaoa tonesw que traigan fus fenalcs berme 
m . , e ojoenamosqlosi'u^esólof fas acoftumb:aoas que agoja traen: fo 
El ref % re IUOIOS *t mo^ os pueoa conofeer fola me pena oe peroer tooas las ropaf que tm SLTX tó^ascofascíuílesenloslugaresoo^ perenveffioas. 
Ami^r oelolpáoevfo^oecoftunbje^nocno ¿hh 
& tramanera.eotrofiqel)uoío^mo:o Clep^i^quelosfeflozesoe 
pueoa elas caufas ciuiles traer al j'uoío tos lugares 110 acojan a los |UDf 
^mo:oante)ue5clpnflíano fíquífiercj: ni mozOS que les fueren DC O 
que po: eílo no incurra en pena alguna tra Paite» 
gotrofimáoamosqueenloscafosen r a ^ r - ^ x n ^ J ^ i 
queelíue3Íuoioomo20conofc^)u M 5 n ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
oío8^mo:osquelibmctepucoana# n ^ . í 1 0 ^ o f a ^ ^ S ^ 
pelarparalanfaauoíencia^cipancille fuviUaolugaraiuoioniw 
na^calTámos^reuocamos toóos los ámmo:onimo:aoelos quefc f u ^ 
puilegiós^cartasqcotralofufooicbo v^ luSaraofraPlT?^ ue^ ^ 
fuerÓofooaoas^otomoaspoHosre ellenoemo>aoa.gfi alguno o algunos 
^esnfospoecelTojes^toooslosotros l?anacogiooalguno o algunos )uoios. 
luílegiosqlesfueron^fon otomoos o )Wa8 o mojoso mojas ocftavillaoe 
mqfecontieneqlosíuesesrñíanosno wllaoolíooóotraciboaovUlaolugar 
cono5cáoelosplettosoelos)uoio3. quelos embimaoo antes cr^ojaoo^ 
• / . rescontoooloqueleuaren.Eliaigu^ 
tLXe^]Cj:]C\?f.quelOS|UPlOsno boslosacogerenorefdbierenen fuslu 
coman ni beuancon los cbzíftía gares n los no embiarencomo oícl?o es 
nos» quepojlapjímeravegaoaca^áenpe^ 
^nguno ni alguno )uoío:ní fu^ na oe cínquenta mili maraueois j ^ poj 
n oía nín mojos nimojas alfi ten la feguoa que ca^ a en pena oe det muí 
fus cafas como fuera oellas no maraueoís n poj la tercera vegaoa qae 
• 
liofroen Cley^U ^lO9)Ví0iO9imotO» Urologosfel^ feguíDoanorDefeniído 
nwjw. oc ^ fCá pefquífíoozcs: ni cogcoo jfuo'S ocalió pojque alguos erraflen. 
P£ti- rceoctos tributos realce. fíoíéDcojt^amoa^manDamosqqi 
Dojemnín pcTquífiDOjeaocios M & l ^ L ^ ^ W W 
' " t í nfósoerecbosipecboamibutoarcalca. oasqfaWámeltarajo.gqelmal 
«clíffwi ^ rt„,irtfl«,«,vvt«iirta caloeooelloacaefaere!pueoafa5€rpcf 
Clc^jrlj.qnclos|UOlOScnlOS quífaoefuofido^rile&ereoenSdaoo 
rcfabimicntosoflrcpmolicucn olofupíere;inofi5íerelaoícl?aperqaí 
fOb2cpcUi3C6í " fatquepíeroaeloÉdowpoj^mellea' 
TRoenamosmáoamos'.'roeféj roj fallamos qcaéaliderígos como re 
flrepire o DemostqoeaquíaodantequS lígíofoaiíbeatos'Zbcataacomootros 
K o 1 ^ Dolosiuoíosouíerenoefalíra flfeáDamosalosperlaoosqueremfoz 
^ nforddbtmíétoínolíeuéveftíDurasDc méoeaqueftosiilostalesqtteloscam 
^ " líensofobjelaaropaafaluoelqlleuare gué»z DceDancótraellosaaqudlaspc 
la toja.© trofi qnoo licuaré alga) uoío ñas que los ocrcdpos ponen, 
a'ctcn-ar: nololíeuécantáDoabo5csal Cxcf.ij.oclosqvlalosaocuí/ 
^ S S S n S S n o s W e r o a que fonberejes. 
poKvefeouraDcleco^ropcnaqlosq eracesaSl^DCtteferpoml cí 
locotranofijiereipici-oalasropasque h ^xffonnKi^ ^íflno.oiir«a £'«CÍ>OII 
Uenaré l^uegosdaspucDaqualquíer « S a 4 f i S k t ó a m 1 £nrri^ii, 
DefnuDar^fStenuDoWllcuaroclá n a n f f l / | n S ^ ^ ^P0 "6 ' 
tcoelalcaloetomftídaDcllugaroonoe S S ' Í S S S a K r 
eftoacaefdcre:paraquclasaDmoíque ^ep^Hue^wi^anreoeita. 
a quien las tomare:^  íiluego no laslle# 
iiareanteei)u0fcaamoopojfoj£aDO2 en toüog loa amolles: o alguo 
elquelastomarc. pellos fon berejea» 
& U U l u « l U | • wlUo » / ^ baptí^aoo:^noaeclosartícu^ Blonfo m 
Deumos^ereies, losélafcáfecatipolícatoalgao ^ S f ^ n 
Clc^ j . tílae penasen que caen éiioswónueftaaoío^odietaiesiamc ^ 0C iPm 
losfozteros^aoeuínos» ttaoófasbíenesBalacamaraDelr^ 
©:quemuchos6b:e8en CXer.uíj* lapenaoelquefuere 
£i rcr ben I j l | Í ^ nfos repoPrno temíenoo conoenaoo poz bereje» 
3iian,i;.cn | a oíos: ni giiaroanoo fus Sfpues q po: el íu^ eccldíaftí BXrtft>ow 
Bimieica. | ^ ^ ^ f i cócíécíasvfanDomuclpaf o co alguno fuere conoenaoopo: ^nrríque 
c^0í>eRuU b ^ ^ ^ j a r t e s m a l a B q f o n D e f é o í f berqe:lame^taooefusbíeiies m a t u t e 
oasirepjouaoaspojnosjaíicomoes fean para la nueftra cámara, 
cataren agüeros:^aoemnansas ^ fu^ i T ^ i m l O * ^ OelOSerCO 
mes: i otras madras maneras DCago W ^ * ™ * * * - * ^ 
reríaf'rfo:tería8:DeloqlfebanfeguíDO ÜJP1?3000» 
^ ^figuémuctKssmaiesXovnopaflar CEXc .^j^ mpenaenqueeaelos 
€lmanoamíentoocoíos f^a5erpeeaoo epcomulgaoosqpoz oíuerfostí 
5 ü) 
£!rc f &on 
luán en 
ra. ano De* 
enipbépfeucrl entócjrcómumo 
5oa rfpírítualcsalan^ 
ma la obeoíéda:^ muerte 
la oefobeDíeda:^ oefobe^  
oefeer los maoamíentos 
oela fanta maD:e tglefia, 
£po:quelafenteda oeeiccomumoes 
millucÁf arnacoquela^glefiaDefíenoefulíber 
tao: a mantiene a gouíema las animas 
apianas coniuftidaoeoiost'ZDeue fer 
muc|?omastemíc»a ^guaroaoaqotra 
fentedaalguajpojquenoa^ma^oj pe 
natque muerte oela anima. ^  alTí como 
elarmatépo:al mata alcuerpo: afluía 
fentéda oeeiccomunío mataalaaníma: 
n es llaue celos reinos celos délos que 
encomeoo nfo feno: al apoftolfát Ube^  
DJO^afusfuccdTojes ^miniftrosDela 
tglefia: ^ lesoiopooer oeligar^abfol 
uer las animas fobje la tierra. £ po: q 
el ma^o: queb:atamieto oela fe apiana 
es el menofpjedo éla fanta ^ glelíatpoz 
enoe cofirmamos * apeonamos * man 
oamos: que fea guaroaoas las leires q 
rob:e ella ra30 fijiero ^  ojoenaro lof ca 
tl?olicos re^esoS 2llonfoenlas coates 
que fi50 en maono:^ el re^ oon Enrriq 
feguoo enlafcojtes que fi50 en to^ow el 
re^ 06 3ua pnmero enlas cones quefí 
30 en guaqalajara. po: las qlesoiclpas 
le^es los oicl?os re^es nfos^genito:es 
i ojoenaró'rmaoaromqueqlquiergfo^ 
na q eftouier^ epcomulgaoa po: oenun^  
dado oelos perlaoosoe fancta tglelia 
po: efpado oe treinta oías: que pague 
cnpenadent maraueois oelos buenos 
quefonferfdentosmaraueoisoemone 
oa viefa.íE fi eítuuiereenourefdoo enla 
oícipaepcomunío fe^smefescoplioos: 
que pague en pena mili maraueois ¿la 
oiclpa moneoa bnena: que fon fe^s mili 
maraueois oela oiclpa moneoa víqa.É 
paflaoos los oiclpos fe^s mefes fi perli 
ftíere enla oíclpa epcomuníó que pague 
fefenta mfs oelos bnenos caoa vn oía: 
n oemas quelo ecl?en fuera oela víllaro 
lugar oóoe biuíere:po2que fu partídpa 
don fea efeufaoa:^  f^ ; enel lugar entrare 
que la me^ao oe fus bienes fea cofifca^ 
oos pa la nf a camarat a las oidpas pe^  
ñas fea partíoas en tres partes.Xa ter 
cera parte para la nueftra camarai * la 
otra tercera parte para el merínoto fnQ 
quelaerecutare./:laotra terdagtepa 
el perlaoo'que la oiclpa eiccomunion pu 
íiere^ manoo que las oíclpas penas no 
fe arrienoe po: efeufar cautelas'zerto^ 
fiones oelos arrenoaoo:es queoauan 
caufa a que los oefcomulgaoos pcrfiftí 
efenenfuour^a. 
2ls penas oela le^ateoefla no arefbon 
t feaneirecutaoas enaquelloseic Bionfoóe 
comulgaoos quepo: la tglefia P^onM 
fontoleraoos. 
C Ximlo.vU oelos per 
l'uros f^alfaríos» 
CXcp*)^ela pena oelosque fe 
w 0 2 quitar que alguos fe 
atreuen en peligro oefus 
animas aqueb:3tarlige 
ra mente los juramentos 
_ que fa5en • Xlfeanoamos 
que qlquíer pfona o perfonas oe qlqer 
eftaoo:p:el?emineda:ooígnioaoquefe 
an: que queb:antaren o no guaroaré el 
juramento quefi3ieren fob:equalquier 
contracto:quepo: elmefmofec|?o píer^  
oan atan poioo toóos fus bienes pa 
ra la nueflra cámara. 
C.tcyA)*Upcmx>c\tpimo qnc 
lumre falfo fob:e la cru5v 
IRoenamosquequalquíerfíel £lreri>ott 
1 o í:pianoqueíurarefalfofob:ela %ion(octt 
cru5 f^antoseuageliosquepa segom* 
gue fetfcíentos maraueois para la nue w pem^ 
ftra cámara. ^ t o / . 












m nros Tellosto el fello ó qlcier aiv 
jóbífpo: o obífpo: ootro qlqer 
perlaDo:po:ge6aleuoro pícroatóme^ 
tao oe fus bienes para la nf a cámara^ 
Clef •uí^la pcmvcloB que fal/ 
feanmonet>a* 





ve oeffaser la moneea oelos rea 
le5i;blancaa» 
©íquénfosfubDítos: ^tiam^ 
p rales cegaoos po: Defo^oeaDa 
cobDída l?an tomaoo atreuí mí 
ento oe funoín^ Defra5er nfa moeoa oe 
reales a oe blancas a oefl^en n m^clá 
la plata celos oíclpos reales con otra lí 
ga o metal para lab:ar oello otras píe^ 
jos oe platamo curaoo oelas penas en 
quepo: ello mcurre:alip02DerecI?oco^ 
mo po: o:oenásas oe nros re^nostoelo 
^ l fe ligue mut grá oaño a nf os fuboí ^  
tos^naturales» Spo: efto elfeño: re^; 
Do enrríq nf o germano elas co:tes que 
fí50 en níeua año oe*lit:rü|»o:Deno:^  ma 
DO a petícío Délos pcuraDo:es De nf os 
rqmos:q nínguo íea ofaoo De Deffe5er: 
nífunDír la DícIpamoneDa Dereales: ni 
blácastfo las penas coteníDas enlas Di 
clpásletesTo^enan^as efpecíalmente 
cnla o:Denasa ^  elfí5o enla ciboaD Defe 
gouía fob:e la labo:éla Dicipa moneoa 
elañooefetenta^vno/ 
tDeqler ba^eferla plata qlo^ 
platerof marcare fallar lo bas m 
el título tílos troquen cabios • 
2Iro(i qlqer que vfare ó otros 
o pefos:meDíDas:faluoDeaqllos 
Qfecontienen enlasle^esDelle 
r í o líb:o enel título Délas veoíoas a co 
p:a8 q ca^a n incurra en pena De falfo • 
m 
2lnDamos quelospefos^me 
Dioas fea tguales:^ q el marco 
Déla plata fea el Déla dbDaD De 
Burgos^lale^ Déla plata feaDeon5e 
Díneros^fets granos* ^qníngupiate 
ronio:eb5efeaofaDoDe fab:ícarpiata 
be meno: valo: q las Dichas nf ae le^es 
máDá folaspeasenqcaelofqvfanDc 
falfos pefos:feguD fe cotiene eñfte líb:o 
enel título Délas vfeioas t conp:as* 
dónese aleues, 
C tcy.u en quantas maneras fe 
comete la fr^cíon* 
l lwdo íes la mas vílco^ 
faqjpueDecaerenlco:as5 
Del ob:ettnafceDella tres 
cofas q fon cotrarías Déla 
lealtao:^ fon eftas: mentí 
ratvíl^awtuerto* ígeftastrescofasfa 
5en al cójalo Del omb:e tan flaco q ^ 
ra contra Dios ^  a fu feño: natural:^ co 
tra toóos los omb:es fa5íeDo lo gue no 
Deuefa5er: ttangranDeesla \rile3a:* 
maloao Délos omb:es oe mala ventum 
que tal ^ erro fa5e que no fe atreué a tof 
mar vengaba De otra guífa Délos q mal 
qere l i no encubierta mete a co engaño: 
^tra^do: ^ t a n t o ^ D e j í r como traer 
vn ób:e a otro fo femefága De biéa mal 
De traído en muchas máeras^Xa p:í^ # 1 ^ . 
mera^ lama^^ la^mascrue lmae añoDemiil 
Deueferefcarmentaoateslaqatañeala ccclp^v/* 
gfona Del re^. a i f i como fi alguo fe tra 





tiene: ^  l i qlqer que fijiefle eftos perros 
fufo Dichos al ínfate l?ereDero:cacría en 





los vafallos po: ¿fenoer al re^fu feñoz lo que manDalfc g qlquíer que talfo^ 
nooeucauerpenapo:enoe:anteoeuen talQafí3Íe(reotouíeireavn l^anotouí 
auergalaroon^ello ee po:qelfeñono eflepoblaoaiiílab:aoa mae otro algu 
Del fl\e^ Deue fer guaroaoo f Db:e tooas no oe quíé la vuo fea teníco De venir al 
laf cofasXa feguoa fi alguo fe poe có plajo oel re^w fa5er celia lo que el maf 
los enemigos ga guerra: o fa3er mal al oare all í como oe otro caffillo que touíe 
re^ o alre^no: o les acucar Defecto: o fepo:omena)e. Cqual quiéreme lo no 
oe cofeío:o les enbiar carta o manoaoo finiere alí:fea po: ello tra$m@ troíí fi 
pojq fe apercibí en algua cofa cotra el alguos onb:es fon sacos poj arelpenes 
re^ en caño ¿la tierraXaáúMi alguno ól re^ po: caufa q el fea parcaco ól cu 
fe traba/are ce feclpo o 6 cofef o Q algua erpo o ól eftaco pojq cotoe algua villa 
como folia» Xaaíí^es qnco algu re^ o nes o algfiío óllosto los fueltá o los fa5e 
feno:cela tierracelfenojío qerecaral fu^Sotrofilíelre^tomeflealgún¿n 
repoonceesfefíojtoleqfíereobecefcer bjepjefo ceqenfetécofueltolevernia 
caco le parías: o tributo alguo ce fu fe peligro al cuerpo o ófcecamieto:o algu 
ñoríolodlojuacefecbo: oceconfefo, nolofoltalTecelapnííonofu^eflecóeU 
Xa^v.esquácoelqtienepOKlre^ví^ £qlqerqfí5iefle alguacofaólas fufo 
lia o fojtale5a:* fe aleare co aql lugano ciclas contra qualquíer feño: q ouieflc 
locaafusenemigoswlopierce pojfu conquiebíuieflefariaaleue conofeico* 
culpa: o algu engaño q le fí5íefen. Xa» Pero fi lo metiefe o firiefe o le p:ecíeflc 
Vf .es qnco alguo tiene cadillo ce re^: o o le firiefe tuerto co fu mugen o no le m 
vílla:o otro feño:io:^ no lo ca a fu feñoj tregaífe fu caftillo qnco gelo cemacafe 
qnco gelo pice no muriéco en cefecimí n tranefle cíbeac o villa o cadillo: ma* 
cnto cel teníeco lo abaftecico:^  fa5iéco guer no la touiefe po: el eñftas cofas fa 
las otras cofas 5 ceuefa3erpojcefecer ría trairdo:^ feria po: ello tra^co::^ me 
el caftillo: fegu fuero ^  coftub:e ce efpa refeia muerte ce tra^coj^geer los bie^ 
ña^ ¿Uru^e fe el caftillo: villa o cíbeac nesxomo qer q efte ^ erro no es ta gran 
cel re^ maguer no la touiefe po: elXa. ce como la tratcíS ^  ífoíefe cótra elre^^ 
vií.lí alguo cefangare al re^ en batalla cotra fu feño:io:o cotra pjo comunal ól 
n fu^ere a fefuere alos eñmígosjo fe fue re t^iomí linafe no a^an aqlla maulla 5 
reólal?uefteenotramaerafinfum5ca auiaenloqtagielfcalre^oalre^no» 
co ante cel tienpo q ouiere ce feruír:^  (i ^ _ - ^ ^ .ÍJ%A ^  j 
alguocefcubnarealoseñmígoslaspo ^ c y k m v ^ M p t n m o e t t ^ 
ricaces ól re^ a caño celXa.viij.es (i yvoice* 
alguo friere bollicio: o leuatamiao cel . % tra^Do: es mal ob:e ^  ptíco 
reHnofa5iécoiurasocofraciafcecaua c ce tocas las bocacefo tocoon B r q w * 
Ueros:o ce villas cotra el re^ ce qnafcí \ b:eeíca^aentalcafo:tocosfus f10"^11 
elTecañoalre^oalre^o.Xaa^quié bienesfopalanfacámara:^elcuerpa fñe^miíi 
poblafecadillo viefo ól re^: o peña b?a ala nf a merece po^ qj óla traído feleua c^.i^v • 
ra:olíalguopoblafepozferuidoólre^; coencepíercela mqftaccefus bienes 
^nogelofijídefaber ftftatrepitacías ^fon para lanueftra¿amarán 
Octmoé 
vaUaí>oli?> 





CXe f^íj^ ciue fean bfoóé aloeq 
fueron máoaoos fus bíenea po: 
ra5on Detracción: 
p 0 7 q nos es fec^ a retódo ^ los 
re^cs nfos^pgcnítoKs ^  nos óf 
pues q reinamos maoarooar 
c Dimos alguas cartas Defafojaoas fa^ 
5Íeoo merceocs celos bienes n offiidos 6 
alguos q nos Defemieró enlos tiempos 
paíTaoos a auía cometíoo alguo o algu 
nos celos cafos ce tratcío ó fufo cótení 
eos Ufeacamos q las pfonas cotra qe 
aflífueró cacas las talescartas ómer 
ceces i fus bienes ^  ofRdos parezca an 
te nos gfonalmete a nos le macaremos 
o^r fimpleméte^ ce plano fabíca fola^ 
mete la vercac fin eltrepím a figura ce 
)u^5io^ aminiftrar íuftida po:q nfai?o 
lutac no es q pierca fus bienes a offid^ 
os fin q Améramete fea o^cos^ védeos 
£ íe guarce lo 5 las le^es ce nf o re^no 
en tal cafo mácá:las qles mancamos q 
íeáguarcacas:faluoenelcafoq latra^: 
ció O malefido q a^a cometico rea nota 
rio *i nos feamos bié certíficacos cello. 
Bbo:qnra volutacesceguarcar iuftííí 
da a caca vno ^ zlo q las cídpas nf as 
^es cifponen E que los nf os naturales 
no pacerán fin merefeen 
C le^^quarta» loe cafos en que 
fe comete aleue. 
í£ mas celos cafos q pone las 
O nueftras le^cs celas fiete partí 
cas en que fe comete aleue S o 
los figuientef. el que mata o fiere o pjen 
ce los cel nueftro confqo o alcalce o al^  
gua5íl ma^o: celas dbeaces ^  villas ^  
a qualquier celos nueftros acelatacos 
fegunc que fe contiene enefte nueftro li^ 
b:o enel tímlo celos que matan o fieren 
oinfurianalosiu^es» 
^rof i esaleuofo elquequeb:a 
o tatreguaofeguroueltalpíer^ 
ca la me t^ac ce fus bienes pa^ 
ráfónueftm cámara 
C5tem es aleuofo el qu e cafa con eos 
mugeres ambas binas t 'nncurra en la 
mifma pena w ello mifmo es ce Iponbje 
cafaco que tiene maceba publica en ca^  
fa n eclpa a fu muger celia, 
C^tem es aleuofo el que mata muerte 
fegura/:pierca la mqttac ófusbienes 
ñ toca muerte fe ci5e fegura Saluo a^  
quellaquefuere o que fe fijo en pelea o 
batalla o nña. 
íEStem es aleuofo el que fabjíca faifa 
moneca^piercelame^tac cefusbie^ 
nes para la nueftra cámara, 
C K l aleuof 3 no puece reptar a otro fe^  
gunc fe contiene enefte nueftro lib:o en 
el titulo celos reptes» 
CCítulo* viíU odas 
blaíTemias, 
CXey pumera^ la pena en que ca 
en los que reniegan ^blaffeman 
oeoios* 
@ jq a nf o fenoj cíos cef 
plaje mucl?o el cefeonofd 
mieto@:cenamo8 qqU 
quier q renegare o cenoP 
_ tare a nfo feno: cíosto a^  
a virgen glo:iofa fu mac:e:o a otro fá^ 
ctoofanctaaganaqUaspenas qfonef 
tablefdcas contra los tales enlasle^es 
celas particas quefablaenefta rajón: 
t el )U0 o alcalce co efto acaedere faga 
pef quifa ce fu oflído:^ fi le fuere cenun 
daco i lo fupiere: a non fijiere la cíclpa 
pefquifa que pierca el officio, 
Cleca|*íoem 
Xlence ¿las ciebas penas OJ^  
a cenamos q qualqer q blafTema 
rececios o cela virgen mana 
en nf a co:te o a dnco leguas en órreco: 
q po: eííz mefmo fedpo le cojten la len 
gua:'^ lecendentantes publicamente 
po: fuftida. E fi fuera ce nf a co:te blaf 
femare: en qualquierjugar cenueftros 
reinos conten le la l^igua; * pierca la 






















m^tao ocios bienes ta mc^ tóD el 5 
lo acufare, E nos no enteoemos remitir 
ella pena po: fuplícacío ó pfona algíía 
CXcy.tcrcm.mloe que blaffe/ 
man contra el rep» 
p © alguos malos l?ob:es no 
temíenoo a oios: n oluíoáDo la 
lealtaola quefon tenioos a fu fe 
ño: n rez natural n a fus reinos oonoe 
lo naturales fe atreué co malicia a blaf^ 
femar a oejir palab:as infuriofas a fe* 
as cotra nos:^ nos querieoo refrenar ^ 
ñimtoon cotraftarellaofaoía©cenamos q q l 
Imn. iun 0 § c o ^ * blaf* 
fegouiacra femias oWeré contra nos o cotra qlqcr 
t* mil. ecc oe nos o cotra nf o ellaoo real o cotra el 
t ¡mvüU principe o infates nf os fijos o cotra q l¿ 
quíer oellos: ^  fi fuere l?5bje oe ma^oJ 
guifa i ellaoo q fea luego pfo po: la) uf 
ticia oooe ello acaefeiere:^ nos lo enbíe 
j^fo onoe qer q nos feamos ga q le man 
Demos Dar la pena 3 entéoíeremos que 
merefce.£ fi fuere lpob:e oe meno: gui^ 
fa Deqlquier leteílaoo o'ConDido q fea 
fi fifos ouiere ó beDicio q pieroa la me^ 
tao De fus bienes para la nra cámara:^ 
la otra me^taD q fea para fus fijóse f i 
fijos no ouiere: qpíerDa toDos fus biei» 
neslasDospartes paralanfacamara 
cía otra tercia parte para el acufaoo::^ 
dios bienes q aflí fe peroiere fe entíéoá 
facaoas las Deboas a facanoo el cote i 
arras Defu muger«£ fi el que alTí blaffe 
mare fuere CODC o rico I?ob:e o caualle¿í 
ro o efcuoero o otro I?ob:e De grao gui^ 
fa q la nm (ullicia Del lugar Dooe ello a 
caefcíere faga pefquifa íob:e ello k nos 
ebiefa3er relació Dello pojq noslo man 
Demos calligar n efcarmentanE otroíi 
rogamos c manoamos alos plaDos oe 
nf os reinos qf ialguo fraile o clérigo 
olpermítaño ootroreligíofo Dijciereal<? 
gíía cofa Délas fobjeoic^as q lo p:enoá 
cnos loembíépjefo orecaboaoo. 
@ s vegenoo quelía guaroa De 
n las Diclpas le^ es es feruício ó Di 
os -QfeanDamos que fea guar 
DaDas:^ mas que qualquiera que o^eí 
re al 5 anflí blaffemare lo pueoa tomar 
*p:enDer po: fu ppna auaonoao ^lo 
pueoa traer ctra^a ala cárcel publica: 
n poner en caoenaaE máoamos al car 
celeroqlorefciba enla cárcel ciepoga 
pnfiones0. po:q oe alli los fu^es pueoa 
eflecutar las oídpas penas, 
^nguDi'uOio feaofaoo ófa5er 
n ni tractarqninguo tártaro mo 
ro ni otra gfona fe tome ala le£ 
6los (uoios feguo fe cotíene enelle líb:o 
enel título oela fancta fe[catl?olíca, 
IRoenamoscmáoamorqcaoa 
o n qnoo el facraméto Del cuerpo 
6 nf o ferio: fuere tra^oo po: laf 
calles a vifitar alguos efermos q los j'u 
Dios o mo:o8 fe aparté o fe efeóoa o fin 
que las rooillas en tierra feguo q fe con 
tiene enelle nf o líb:o enel titulo ¿la fan^ 
ta trinioao a oela fe catl?olica» 
Z i t u l o A b ó l a s injurias 
coenuellos» 
CXe^} . la pena ortos fíjoa que 
oenueftan a fu paoze o maozc* 
£lrep[rcv 
na en ma' 
^milcccc, 
0 7 quáto alguos fon oc 
fobeoientes afuspaD:es 
*t fus maD:ef XlEbáoamof 
^ o:Denamos q oemas oe 
las otraspenas contenió 
Das enlas Iqres oelas fiete partioastqlíf 
quierfifo ofifa queoenollare afupa^ 
D:e o maD:e en publico: o en efeonoioo 
en fu p:efencia o en fu abfencia: fqrenoo 
le pjouaoo :que la nuellra fullida lo a 
ccl?e enla cárcel publica conp:ifionpo: 
veinte Dias:o pague al paD:e o ala ma 
D:efetfdetosmaraueois oelos buenos 
que fon fe^s mili maraueois ¿Ha mone 
Da:qual pena óllas el paD:e o la mao:c 




año ó mili 
Ocxmo. clwtí} 
m í a fean loa oojfentos marauetiís pa IS^^^ i lRoenamos ^ qnáoo loa 
ra el acufaoo?. r é m m T ' l n ™ 0 V9flall08 nos viene f1 r e T ^ o n 
Cler.íJ.ompena OCIO0queín 1 J Ig-uír alas guerras p o i 
iurianaotros. l l i ^ ^ ^ " ^ ^ f a o o q é t á t o q o u ñooemiu, 
^alquíerqueaotrooenolíare l í ^ ^ ^ ! rare la guerra-rellouKrc c«c.|CHáii 
q oleDiFeregafo!ofot)om{tíco:o ennrofemicioenellanofaofaDosóiu 
cojnuDo:oWooj:obere|coa sariuegpÓDaPosmótablasaDina-o 
muserquetengamaríDoputatoefDÍga mfobKpnwsfopm 
loanteelalcalDeiantel^bjesbuenBs E ? l S Í , f ^ * S r o r 6 . ^ ^ 
oalp^oqueelalcaloepuricre'ípecbe moneoawqfeaeftapeuaBaeluroalgu E u ^ w n 
tt^tos f & m m me t^ao a nos a U tm&Mm<ino pnoa íuan. U t a 
otra mettao al qpofo; oíriere otros ffig W ® ® ^ ! * * * ^ S mil 
oenuellosDefDígafeanteelalealDetan t ^ & S t ^ ™ ? ™ ™ S T f i S 
tebomb:e8buefio8 toíga quementío Sotrofiqlqerqalguuacofaganareei» ^ ^ 
rerpianowalgunolollamaretomaoí ^ 1 * ° ^ ^ ^ 
Krtnwhi' nírt mili niíii-fliienis al iw >Í n 003Del0 tojnar 3 acll aclule lo 




CLlepaijaDem. ttt guosólosnfosreinos fea ofa 
^alqmerqueaoírooínereat ooeoc fugar oaoosen publico v l 
^ r f 0 0 q sunapalab:aín)uríofóofea: nídcoDíoo*eqlaerqlo8)usarcgp02 a iWbS 
juanaj. , pect)eapaguealanueftracaí las^memvc5 pagueciétmfs^poj la ^uan.í.eti 
fuaracíentrnaraueoís^ fe^&aoo^íétosmfe^poHa tercera tre Bhutófai* 
@8)uoí08^mo:o8Defpue8^ ^ctosmfa^finoouíaeoeqloapagar ano^mlj 
• l fueren conuertíoos ala fanta fe q ^ g ^ po: la jimera ve5 oí^ Días en la ' " - ^w* 
catlpolíca noocuenferm)uría¿ caoena:ipo:lafegunoave^nteoías:^ M 
DOS ni mal tractaoos po: los otros iqpi^  po: la rercei'a treinta oias aflí tóoe e fUan i /m 
m o e > ^o:enoe manoamoa que qual# aoeláte po: caoa ve3.£ máoamos q a^  a 
^quierquelosllamaremarranoaoto?^ quelq alguna cofa pendiere qlopueoa ño oc. mili 
naDí508 o otras palabras ín/uriofas íti oemáoar a quíe gelo ganare falla oclpo ffvüf 
curra n cata enoe en pena oe tr^íentos oias w el qlo ganare fea teníoo i to:nar 
mf 8 poj caoa v v ? . a uno tuuiere ce que lo q aflí ganare. ÍE íí el q peroíere fafta 
pagarqueefteenlacarcelpublícaenca ocl?ODía8nolooemaDarequequalquí 
oenaspo:quin5eDia8fegunDfeconcíe erquegelooemanDareloa^a paraf^ 
ne enefte nueftro libio enel título oela fá £ fi alguno no acufare ni Demanoare q 
ta fe católica. » qualquíeriuejoalcalDeDefüoflFícíofa^ 
i T i f i í * ~ ' Í ^ M J L ^ Á U ^ ^ bíenoolocob:e lo que alfifuere i'ugaDO 
M M m O * £ . 0 C l O 8 t & u m C 0 ^fmol0fi^ereqpaguefetfcí&osmará 
ClejM^que enel tiempo que m ueoísna me t^ao para el aecufaoo::^  la 
rare la guerra los wífóllOí non otram^oparanracamar^ 
[ueguenaoaoo^ GXcy.ii). w m . 
v m í o 
5£>o(i ojomamos Qocrnaa^  • © es nra voluráo ni íntldó 
taré^flat- 0 alleoe Délas otras penas cotení n cofentímos q el fuego ocios ba^  £lre^on 
tóitóSfi-SJ oasenlale^qucfienlositfoslí Dos ni tableros fe amcnoe ni fe 3uaM.en 
UniuáS; bjostomerétíerraoradooqmtaciopí ancofentíDosenlasnfascíbDaDes^vi 
flnoí>emiil croa la tercíáparte mentía De Dí^míll llas>z lugares^ fiparefdereQpoj los CCCCÜÍ 
cccc. ip. mf s S fi enlos nf os líbjos cofa alguna re^es nf os jpgenitojes o ¡po: nos fuere 
no touíere po: la ^ mera V0 pague quí feclpa algua merceo alas Dichas ciboa^ 
nietos mf s • ^  po: la fegnoa mili mf s:*: Des villas a lugares oelos tableros % re 
po^latercerav^milUquínietos.Sli tas Dellasq en lugar ólasoiclpas retas 
non touiere De q pagar fea DdhuDaDoi las Dicl?atícibDaDes ovil las ^lugares 
puedo DefnuDo en la picota publica ^ atanlaspenasDelosfugaDojés^ 
meteDenDequefaliereelfolfaftaquefe CXer fiete.quelas penasüe 100 
pu f íe re^manDamosq tós to raoos aran lugar anlTí cetra los 
lasDídpaspenasDefusbienes; no:e0i5lascafas:como cetra lod 
g r * ^ ; , ^ quetíenen los tableros ifacan d^quartaaapmaoelqueto ^blaj^ 
meretaW^oenfucara* @:qfonmu^noto:íosiosDa^ £lreMr£ 
^ ©alqerqenfucafatouiereta^ p ños q fe reaefee enlos pueblos ^ T n l o 
S í M ^ ^ B a i ü g a r D a D o s q c a ^ 6 auerenllos tableros publicofícDoanol 
t o t t S _ _m^^P^6c icomi l lmrs m fugar oaoos^r otros fuegos 6 tablaf mil. cccc.i 
émiLcSx P^^oavejwlínotomereéqpagarq ^naipes^a3aresicl?uecas^e(romer^ 
w v f . ^QnKDiasenlacaDenapojcaDavQf moqnDoa^alguascafasDoDeacogen 
- emanDamosqfequite ostablerosen íuga0o:es6c6nno^comoqeraqfob2e 
; tooaslasabDaDes^iUas^lugaresS edo nos fuimos ^ojDenamosvnale^ 




t>a0alasdboaoes^Villaslos p ^s^lugaresalUDenfopatrímoniorc 
: ' uílegíosoeiaspenas oelosa lu ^ ^ ^ o s i m o j í o s a ^ t a b i e r o s p u ^ 
n^ nAa F 1 H111 blicos^ efpecialmete po: maoaoo £ 
cgan papos* DgÍ08 ^ 0 ^ 9 0ei08 lugares» 
^upamos que los tableros ^o:eDeo:Denamos^manDamos^las 
m losfuegosólosDaDos^lasen Dichas le^esio:Denasas Délos nf os re 
£lrerbon tregas/reflecudoesquepojfu posqfobjeeftoDifpon&efpecialmeni? 
Blonfocn erx). a po: pmiílegio o po: coftííbje De.|rt telale^Delo^Dcnamiao Debiruíefca:^ 
vaiiaooiio anospertenefee alascibDaDes^villas lao:Dená§afecl?apo:laretnaDoñaca^ 
^lugares De nueftros repos' queles fe talina:^ el infante Don jFemanoo nf os 
anguarDaDas» abuelos: comotuto^es DelDic!?o feño: 
C L t v X>Í HUÍ la f t r íbmotó *x> i ^ofi3nanúeflropaD:eenelañope £ ^ S 2 f i S S ^ ^ ^ 2 mUUquatrodétos^nueue^poíelD^ 
llasquctienepo:p:euileglOlos Cb0feño2reEDonfuannfopaD2eenlas 
tableros aran las penas WlOS q cones oe $amo:a enl año De mil quatro 
fugaren oaoos* detos ^nueue^melojDenamietoálas 
# 
Octano. cliqcjcíif 
efecutaoas adíenlas dboaoea'zwllas PWSW1* . fírínre 
^lugares oela nfa cojona real como oe corroo-aoo las oícíws le^ jma ¿ ma 
losfenonosíoJDenesibelpetríasiaba ^ terftr)uftafmál)aniofqfe5ga !>rfg«l.año 
Dengosjlasqlesfeentienoáafn contra aroaDafílascofimiamof«m5 *mii.cac 
los 5 fugarg como cótra los qtomaré Wmosamgu cojredopj ni alcalde no W 
arrenoaoos los tableros tt cótra los a rea.recebiDO al ofjao fi ^ mero no )urar< 
facarceltablafctcótralofq¡steréla ca ^cocqoanteefcnnanopublico q 
enlamífmapenaen^caét incorré los 'imompoDíos 
famcm pojlasoictpasle^es¡eircep^ cxc»qucninsfo concqo ni 
SSoTaSoTS^ffi apuntamientoaniiHgaefoderta 
f^nealosoaoosfo las oíclpas penas. j2 Pgna i losfeño^es ¿los lugares fueren negli^  
gétes en qtar los tableros'z en efecutar 
lasdclpaspenastno lo quitaré oétro 
oefefentaDiaspefpuesíí fueren pjego 
^emosentéotoo q algu # 
na8gfona6fa5é entrefta 
Eútamíétos'zlígasfirma |lrt^&,"• 
oas có i'urametoio pleito gZ"l$l 
flaDasipublícaoasennfacojteellas ii=í9SsaJ'íotnena)e:ocopena:oco ra.; 





ñfeáfituaoospojpxuílegíowfinotof fermao.peropojquatofegu cfjjerieti 
uíeré mf s enlos nueftros libios ni offici m pernos ellas ligas >i apitamie 
osquepíeroálamettaooefusbienes ^ l " ^ " 1 1 ^ 8 ^ büma 
ocios quales fea los tres quartos para inteacréllasfefigueeTcaDalos cireoi 
lanu^racamarattelotroquartopa^ oias'íenemiftap^w impeoimíeto 6la 
raelacufaDoj. IfeeroesnueHramerceo clecucioDenraiulliaa. |^ojenocnc«q 
^máDamosquelosalguaMlesímeri^  neoopas^cocojoia entre los uros fub 
nostotrasqualerquiaperfonasgtíe ottos^namrales-r^uetenooalo qes . . . ^ ^ 
penasDelosíuegosfifaláréalguos u infantesouquescooes madlros^ef mttt£g. 
KStra tan luego losofrierosi marqnesopsoubjes-í cananeros-tef ttnáUc* 
SKefisqueamtomrmante.tóíu cuDerosoelasurasabDaDesvillas^ lu -J.^. 
SdaSjqueello|W.£Deotrá mí gares^cocejoswotrascomunioatm 
^ (S nVna nara affl fí la o'éo a pfonas figularcs ó qlqer eflaoo o cow 
S Í S o T K a S S a m ¿ 5óqfeSó8fa5erní*EStamiaosni 
€ S p ! v S S n ^ u n p W él^mpoípleEto.ome^em po^o 
tmpcttanífirmgaeñciucfcoblígüeoc (diSmápMtfomswmsAoT 
guároarfelosvnosalosotroscotrao p oefeo8Ciefeáoofa5erD9ñoafuf 
rrosqualefqmer»£on'ofíqnovfcnDc VQíno8:opo:e)íecutar lamal 
laslígas^mompoDíos^a^utamíetos queredaquecótraalgííos tiene yítan £ircvhA 
ple t^oe ommajeftíurametoftcoctractof cofaójíaswpa objar fu mal^poííto to tnvnáü? 
n fírmele q l^n fedpo faíla aquú£ ql man vocaeío i appcllíoo oc alguo feto en nictu, 
quícr Ddos fobjeoíclpos q cetra dtot o oícúia llega afíí otras mudpas pfonaf 
cotra parte oello friere oe aquí aoelate c5fo:me8 a ellos élos oefeos a fa3e fud 
fa3íéDo los Dictas af fftamíetos $ lígaf ligas a furametos pa Te atuoan <i algtt 
o vfaré oelos que faíía aquí fon fecl?of ñas v f^es fa5en fus eftáiitos Iponeftoá 
avrá la nf a ^ a :^ oe mas q p:oceoere ^  pa moftf ar en publico oijienoo que pa 
mos contra ellos a cotra caoa vno óllof la ejcfecudo ó aquellos fajé las tales co 
n cotra fus bienes en a^lla manera que fateías.pero en fus fablas lecretas^ z co 
nosentéoieremofqcupleanfoferuicio ciertos tira aotrascofas qtíenoen en 
t alas penas q merefcíere los qb janta mal oe fus pjopmos n efcaoalos ó fus 
DoxsDenfale^fcgíÍDlalargu^a^qlí pueblos.Ecomoqerquelosa^utamic 
oaoes oelos maleficios ^  oclas gfonas tos tilicitós fon rep:ouaoos a punióos 
qcotra efto fijicré • £ po:q los omb:es pot Oerec^ o^ z po: le^es oe nueíiros re^ 
fe mueua masoe ligero a nosoénuciar nos.pero los muentaoo:es oeftas no^  
^notificar lo qoid?oes;Xl&áoamos^ ueoaOésbufcan tales colojes^ r caufas 
o^oenamosqelaccufaoo:a^ala tercia fín^ioasluntanoolasconfantoapellé 
parte oela pena oe oineros: o oe bienes oo^ con algunas o^ oenan^ as Monedas 
enqnoscooennaremosaaql^qno & queponenenelcomíen^ooefus eftatu^ 
po: ello enla pena q aqllos q culpan toapojenoe quiere moftrarq fu oaña 
tes fe fallare^ en raso oelos a^utamíe oo pjopofito fe pueoa oefculpar^ r leuar 
tos *z ligas q fon fechas falla aqui mos aoelante ^  po: efto reparten a ecl?an en 
poKftale^oamospo^tooaslasfees^ trefiquátiasoe oineros para gaftar en 
pjolniflióes *:ple0:os omena)es q po: ia pjofecucio oefus malosoelTeostó lo 
eftarajonfaftaa^uifuerefeclpas^efí qualfuelerefultargranoes efcanoalos 
5ieré oe aqui aoelate: a maoamos q no ^ bollidos potros males a oaños élos 
valan nifean tenioos oelasguaroar ni pueblos^comarcasoonoeefto fefaje. 
tóguaroeaqllosqlas fíjierom:ofi3íe i&osloqualelfenojretoon gnrríquc 
rentfo qualqerfü-mejaqfeobligarojo nuellrobermano quefetá glosíaataa 
obligareoelasguaroarcaluniaalgua: petición oelos p:ocumoo:es ocios nue^  
ni pp: ello pueoan fer oicl?os qb jataoo r^nos queríéoo remeoiar n p:o ^  
resoefeníoeple0:o^omena)e.á£roga Ucerfob:eelloreu5COtooas^qlefquíer 
mos ^maoamos a toóos lospeilaoos cofaonas^cabüobsq oefoeel añooc 
ónfosre^nostafiar^obifposjobifpor ipü|\fefÍ5íeronmqlefquier 
4 
teme los tales a^ummím^^^ 
vfenoetosfafl:aaqfed?osXaaiofi5i oaocclplaoogqoeaquiaoclatenofc 
erenavriánfatramopoonamosefeu fa/r3otra8faluoaamanerafttfooic(?a 
faroeponerremeoio coueiiible enello, f0graoespenas*Eotrofíoeféoio^nia 




loéqucfeDfjecofnawixltó:antescr^ ooscotrafu volutaDOínerosopá o v i 
pfaméte las oelTagan a reuoqué poj an no o carne o ganaoosto otra qIqer cofa 
te eTcríuano publicamente caoa * qnoo Délo fugo o les cojtaré rus arboles:o lef 
bjeclloreínocfepoj qualquícrv^íno les tomaren^ les pague el oaño que les 
oenoe ib pena que qualquíer que lo c6 aflí fi3íeron conel Daño a pena conel q 
trarío fÍ5íere muera po: clloí^ a^a per 4 tro al tanto be pen&É fií non touíere De 
Díoopo: el mefeafedpo fus bienes w fe quepagaralTielpnndpal:comolape<í 
an confífcaDo^ara nuellra c|fnara ^  na que paDe5can pena enlos cuerpos fe 
fifeo t que fob je ello las juftícias pue i guno que el f uea» viere que es la quaH ^  
Dan fa5er pefquifa caDa a quanoo v i ^ baD Del maleficio a las perfonas» 
érenquecumplefínqpjeceDaDenunda ^ .,. ^ L 
cion niDllacionmí otro manDamieto pa «puu^e i rep t>a po: mnguas T 
raeUo, lasUgifóií)urammtos^pleitos £Ireri>oll 
tcyAi}. q po: las mal qrendas o omenajes fobze ellos fecbos* 
cnemíftaocs oclas ligas t confe/ ® ^ e l veDamíéto óios Dic(?of m a ^ a ¿ 
flre^on noapenonaaiguna* go'De ufas cibDaoes^ villas ^lugares 
aufl&aiaífl gfenDemos q po: las enemífta '(ptoéDe poníenoo pena cotra los tranf 
ra.añoie ^ Des^malqrencíasqpojlasDí greiro:es>rpo:refrenarapunírfúofa 
mílcccjcd cipas ligas ^  cofeoeradones: o Dia:reuocamos: n anullamos i Damos 
en otra qlqer manera l?a nafcíDo:o naf^ po: ningunas a calías tooas a qlefquí 
deré entre los glaoos:^ ríeos oubjes:^ er confeoeradones^ ligas/rtooos^q 
otrasjgfouasqlefquier no fean ofaDos lefquier i'uramétos a pleitos omenafes 
De pjeoer ni pnoa ni fiera alos labjaoo q fob:e efta ra56 f6 fechos fafta o^ o fe 
res a valMos De fus contraríos :ni les fi5iere oe a¿i aoelante i los Declaramos 
tome algunos bienes ni quemecafas ni po: illidtos 1*1 non valeoeros alft como 
IpcreDaDesnílesfaganotros agrauios rec|?osen nueftro Defleruido:^contra 
fe qlqer q matare o lifiare algún lab:a Derecho • ñ oefenDemos q ninguno fea 
DO: O vafallo o apaniguaDo oíos fob:e ofaoo oe guaroar las tales lígase cofe 
Dichos o qlquier Dellostfaluo en Defen^ Deradones)uramentos^ pleitos ome 
nonDefu¿fona:olífuereDaoopo: ene nafestfopenaDecaerenmalcafo:afria 
mígotofiruerecofuscotraríosapelear qllosqDemanDarenquelesfeangnar^ 
qentalcafofeapenaDopo:Derecl?o:': DaDaslasDlc^aslígas'ijuramétosco 
no po: día Iqfw f i le qmare cafas o míe mo aquellos que las finiere a guaroarc 
fes afabíenDas:o talare viñas q muera E qualquier que lo cótrarío friere qer 
po: ellO'rpaD^cala muerte^ocuepa reaDeellaDogranDe:oDemeno:quepí 
Dcceraqlqmataaotroafinra56^find erDalatierra^maxeDqtouiereDe nos 
recl?o.¿ f i los fíriere: o pnoicre fin lifio £ R fuere dboaoano De dboaD :o vil la 
Demieb:oqpagueelqalÍli firíere.tres que píerDa toóos fus bienes para lanu 
mil mf s ¿la moneoa viqa De mas ¿las ellra cámaras elcuerpo elle ala nuellra 




Clcr .v .quclospcr laoost iper losperlaoojrafucréapjouaoasquano 
{ o n ^ e c a m m m nonfcan ve toaia8<:ora8efpírítuaie8.X3squaie8 
rtn/s D,cl?as píouaaones manoamos que 
ranoo . feámoitraDasfaítaoosmcfes oef 
^ w S a ! S ^ puesoelapubUcadotiDellanueftraleE ffiTé n ^ r^S^SS feltlasnomoltrarenfaílaelDict.otef 
S " k o , -n ^ f ^ l S i M Z mínoquenovalantíínou-mnenlaspe 
d Í X S ¿ ^ l l 0 ^ / í ^ £ ^ na^DdaaleÉcsoenueftrorep.oqueya 
FeT^Z^?!^SS£l DícipascofraDíasrcannmsunasfinlad 
fcanofaDosDeaquiaoeiaBteDeefcaDa oícbáelpjouaaones. 
^arlasdbDaDeswillaswlugaresoe w v * * * ^ » * ™ " ™ * 
losnfosretnosníremueltrmDeváDD «^- jTtHí i /^ W< ^U ÍAÁ 'A Í Í^ 
níparaaliDaDimfasanUsaromompo m.Jt . i iUiC7#^i |»uei09 q u e 
oíos ni para lo tal díonfq'o fauoj o á ^  van contra la fultícía. 
pioa po? fus pionas ní có ios fuE03.£ Ctey.} , «Drtos que matan o fie/ 
fi lo contrarío fíjíeré píeroan la naturá rai ¿IOQ x>cl confno O alOS alcal/ 
L S ^ S ^ ^ u ^ S ««cciacoíteóáloa aoelanta/ 
eelnogc^enoslas tempojanoaDesoel ^ 
nforépo-SobjeloqualD^ímosque fOdommnosma^OZMU 
entéoemosfupltcaranromu^fctopa* , a cofa quemaspueoeembaw aloU 
KeparaquefufantiDaomanoeqtteaf^ l ' garalcofqooelreE'Zlosm^i ^n«l< 
rüfeíasaMsuaroetpongafentaiciad ¿-.^ osói^iu^aDOjeseseltemoí 
crcomuníonfobKlosquelo contrarío «l^eloquanDoloslpanalsuaspfoí 
fí3íercn.íEpojdremefmofcct)opÍ€rDá ñas pojq temen De no confqarbienlo 
laíurífDíciSeclenaftícaquepwfiopoj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
otfosejrercítarcnfobjelaspbfonasiTe^ " I S i ^ " " ^ f a l # 
glareswquefeáavíDos po: perfonas calóes Déla nraco«e«lnueftroalgua 
míuaDas^ fufpenfas * que fus manoa f l m ^ * ú nr0 Mdzmw ocla ñ on 
míentos nofeancomplÍDOS. ' ^ Del r e p o w murcia n los mmnos 
CLev VÍ íiítrnniiaiina«TÍCTfl«nf "latojesDecallilla'ZDeleotDelanDaí» 
^ t S L * '* ^  ningunas ugas m lU3í9 Dmé fer ^ ^ 3 ^ 0 0 3 p0j la f,g 
confeocracioncs fefaganioco/ sa^enelloftcnemospo^tíenenueftro 
l ozpcco f raD ias . lusaréla)uílída.®efenDemosquení<» 
glnoamost oefeDemosIasDi guonofeaofaDoDematarníferínníDc 
Blonfo 
asnílpdnnanDaDes^lasquefaítaaq fo^ lo maten po^ímticía Doquiera fue 
fon fecl^as que luego feau Dejrec|?a8: a re fallaoo a píeroa toóos fuá bienes pa 
T S ^ ^qualquierabDao vUlaolugarooce '.repelea novfanoooefuoffiiaoqueaFa 
^ efto^caefaerefaganpefquífa f^iluego lapenaquemanoanlosoerecbosfegu 
nofcapartarmoelaDicIpalíga'ílaoef fucreelwro. 
fí5i€ren los que fe fallaren culpantes fe ^ 
anp^fos^contooosfusbíenesfean W*CV*lUV>clO&qncfi}im lOB 
trairDosantenos.|^eroqeftonofeen^ pmoeoela lepanteocftacóíta 
tímoaeniascofraoíasqpojnoso poz loa lugares teníentc^t 
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